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ПРЕДГОВОР
I. МрковиЬи су )едно од црногорских племена, а живе )ужно
од Бара на питомо) и богато) приморено) висоравни за ко)у се лшели
да се ту у XI в. налазила жупа Прапратна са при]'естоницом зетског
кнеза Во)'ислава'. Ту висораван одва)а са с]*евера планина Лисиа од
непосредне околине града Бара, са истока огранци Руми)е и Лисиаа
од Красине на обали Скадарског ]езера, са )'уга брдо Расовац и ри^ека
Ме^уреч од арбанашких Анамала, са )угозапада планина Можура од
насел>а у околини Улщпьа, а на западу )е море. МрковиЬи одржава)у
везу са спол>ним сви)етом преко пикапе у Бару, ко)у редовно пос)еНу)у
двап>тт нед)ел>но. У Улщпь одлазе ри)етко, и то у л>етно) сезони, а у
ври)еме турске владавине Неверном Албани)ом одржавали су и трго-
вачке везе са Скадром и имали су право да преноЬе у граду. Народно
предатье каже да )е то била привилеги)а МрковиЬа због помоЬи ко)у
су пружили Турцима при заузиман>у Свача, утвр^еног града на путу
од Скадра за Улишь.
II. МрковиЬи се први пут спомтьу на почетку XV ви)'ека (1409.
г.)г. Друга важни)и податак о аима потиче из средине XVI в. (1553.
г.). Тада )е н>има управл>ао поп Стефан, личност )ака и самостална,
па га зато нису добро гледали МлечиЬи, господари Бара од г. 1443,
и назива)у га Ьото 5се1егаг1551то3 . У то ври)еме су МрковиЬи били у
крвном сродству са половиной становника у Бару, мада су Баране често
нападали, нарочито за ври]'еме бербе маслина. То )е скоро све што се
зна о МрковиЬима до пада Бзра под турску власт 1571. године.
Нешто више података о МрковиЬима има од почетка XVII ви)ека.
Тако из Боличина описа скадарског санцаката (1614. г.) сазна)емо да су
МрковиЬи били привилеговани и ци)ен>ени од стране Млетачке Ре-
публике као и н>ихови сус)еди ПаштровиЬи1. У споменутом опису Болица
набра]'а сва главни)'а села у МрковиЬима и да)е имена сеоских стар)ешина.
За нас )е важно да су то све чиста ерпска имена, из чега се )асно види
да исламизаци)е у то ври)еме )ош ни)е било. И сто година касни]е Мр
ковиЬи су )ош били православии хришЬани, ]ер су г. 1717. помагали
1 К. 1иречек, Истори)а Срба I, стр. 96.
* А. 1овиНевиН, Црногорско примор)е и Кра)ина, стр. 60.
* Ъур^е БошковиК, Стари Бар, Београд 1962, стр. 192.
' М. Болица, Ке1айопе е1 йезептопе де1 вапк^асасо й'\ Зсшап (цитирако по
Ровинском, Черногория I, стр. 793—796).
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Црногорцима при неусп)ело] опсади Бара5. Али се отада ситуаци)а за
н>их изми)енила, )ер су изгубили код турских власти оно пов)ерен>е
ко)е су дотада имали и зато су се почели исламизирати да не би над ньима
била извршена одмазда због помоЬи ко)у су пружили Црногорцима.
Четрдесетак година касни)е (г. 1760) да]е значаще податке о МрковнЬима
Фарлаши у свои Д)елу Лупсшп Засгит. Тада )е веЬ )едан диоовог пле
мена био прешао на ислам8, па )е у то ври)еме подигнута и прва пами;а у
МрковиЬима. Може се сматрати као сигурно да )е потпуна исламизаци^а
МрковиЬа извршена при)е средине XIX в., али су )Ош дуто одржавали
сво)е старе обича^е, нарочито ложеше бадшака.
III. МрковиЬи су потомци старог становништва тога кра)а7, а
проценат досельеника из сус|едних кра)ева Црне Горе )е сасвим мали.
Зато мрковиЬки говор представл>а чист ди)алекатски тип, можда с врло
незнатним утица^ем сус)едних црногорских говора. У томе )е разлика
измену н>ега и других говора ко)и су се разви]али у пуном ме^усобном
додиру, тако да се данас не може говорити о чистим локалним говорима
на територи^и Старе Црне Горе. Ме^утим, мрковиЬки говор представл>а
баш такав тип говора, ко]и се читавши низом говорних одлика издва)а
као посебна ди)алекатска ^единица, различита чак и од свог на^ближег
сус)еда — зубачког говора.
IV. За разуми)еван»е изв)есних по)ава у овом говору биЬе од
значаща млетачка власт у Бару, ко)'а )е трахала близу 150 година: 1402—
1412, 1422—1429. и коначно 1443—15718. Поред романских лексичких
поза^мица, ко)ИХ у говору МрковиЬа нема баш много, мислим да Ье
романског пори)екла бити и лаби)ализаци)а дугог а у овом говору.
Од много )е веЬег значаща турска гласт у Бару од 1571. до 1878. г.
За то ври)еме МрковиЬи нису могли имати )ачег контакта са сус)едним
нашим говорима, сем са зубачким преко повремених ви^ан>а на барско)
пи)аци. Зато се и може претпоставити да мрковиЬки говор доста добро
чува сташе )едног нашег локалног ди;алекта с кра]а XVI и почетна
XVII ви)ека.
Ме1)утим, од турског осва^аша Бара мрковиЬки говор )е био из
ложен утица)у турске лексике, што се нарочито по)ачало посли)е исла-
мизаци]е МрковиЬа у току XVIII ви)ека8. Данас мрковиЬки говор има
мноштво турских ри)ечи за куНу и нам)ешта), за )ело и посуде, за од-
)еНу и обуЬу, за крвно сродство, за в)ерске обича^е ислама, за воЬе
и поврЬе и ел. На све то )е д)еловао Бар у коме се развио богат и удобан
живот на ори)ентални начин. Д)елимично )е д)еловао на приман»е ове
лексике и дужи боравак неких МрковиЬа у Цариграду. Мислим да су
бнлингвизам и турска лексика имали изв^есног утица^а на палатални
изговор сугласника ч — ц и ш — ок. у мрковиЬком говору.
5 А. 1овиНевиК, о. с, стр. 32.
" А. .ГовиКевиК, о. с, стр. 32, цитат из Фарлатща („поЫНззитшз ее й^иеппз-
зипиз езг ра^из МаготсЫогит. . . аЬ Казшашз зсЫзтаиаз е1 Тигоз тсоНшг")
' А. 1овиНевиЬ, о. с, стр. 60; Ердел.ановиЬ, Стари Срби ЗеЬани и н>ихов
говор, БелнКев Зборник II, стр. 325—338.
' Ъур^е БошковиК, Стари Бар, стр. 8.
* А. 1овиЬевиК, о. с, стр. 32.
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С доласком Турака по)ачава се утица) албанског )езика наМрковиЬе.
Тог утица]'а ]с морало бити од на)рани]их времена, )ер су арбанашки
Анамали долазшш у Бар, а пут их )'е водио преко МрковиЬа, а и Мр-
ковиЬи су ишли у Скадар, а пут их )е водио преко Анамала. Но од свега
тога биЬе )аче сус)едство МрковиЬа и Анамала и чести додири на пла-
нинским испашама гд)е и данас с прол>еЬа и у току л>ета бораве за|едно
мрковиЬки и анамалски пастири. То )е од давнина морао бити )ак разлог
за по|аву обостраног билингвизма. Зато се у мрковиЬком говору ос]еЬа
утица) албанске лексике, иако он ни)е велики, и утица) албанске фо
нетике и синтаксе. 1а сам у овом питашу далеко од исцрпности, али )е
довольно указати на скраЬившье неакценшованих дужина у мрковиЬком
говору, на десоноризацщу звучных сугласника на крщу рщечи, на прелаз
л у л, на назализацщу а, оиеау радном прид)еву (ка°з|н, рёкон, пош?ан),
на удво]ену зам^еницу, на употребу прилога ге у функцищ Предлога с но
минативом, на поремеКен ред ри)ечи у вези ашрибуш + именица, па да
се такав утица) )асно види. Он )'е нарочито морао бити )ак у доба исла-
мизаци)"е када су, в)ероватно, склапани м)ешовити бракови мрковиНко-
анамалски, )ер су Анамали при;е прешли на ислам него МрковиЬи10.
Ме^утим, таквих м)'ешовитих бракова у нови)е ври)еме щце било много,
|ер се МрковиЬи жене а шихове д)ево)ке уда)у у оквиру свог племена.
V. Све су ово довол>ни разлози да се мрковиЬком говору посвети
посебна пажаа. То су показали и досадашньи осврти на ова) говор,
као што )е Ь'ехатеп Р. БошковиКа и М. Малецког11 и мо)а два прилога
у ]Фп. Зато Ьу у овом раду изложите главни матери)ал о овом ди)алекту,
ко)и се односи на фонетику, морфологи)у и синтаксу. Питан>е акцента
и рзечника оста)е за другу прилику, али Ьу се ипак и овд)е осврнути
на те области.
а) За сада Ьу напоменути да мрковиЬки говор има стару двоакце-
натску систему, као и други говори зетско-новопазарског ди)алекта.
Ме^утим, краткосилазни акценат се никада не изговара на крадем ошво-
реном слогу, сем у 2. и 3. л. )едн. аориста гд)е )е дошао поаналоги)и:
ка°за према ка°зак, йомага према йомагак, мину према минук, шра°жй
према шражйк, убй према убйк.
Дугосилазни акценат се тако!)е повлачи са кра)н>ег отвореног
слога, али у веЬини случа)ева утица)ем аналогще. Тако се према ном.
зима изговара у ген. зиме, у инстр. зймом; према окена—ген. жене,
инстр. женом, и то без изузетка. — Тако^е у презенту: зове (1. л. )'едн.
зову и зовем) и они зову, живи (жйвим) и они жйве, чини (чиним) и они
чине. У 3 . л . мн. презента са партикулом Н каже се поред зоиуН и зоцуЬ., )ер
)е слог затворен. Истина, овд)'е се поред они беду може чути : беду у пе!сёак.
Врло )е в)ероватно да )е и ова повлачен>а изазвала аналоги)а (зове према
10 А. 1овиЪев1Л, о. с, стр. 34.
11 Во§коУ1с К. ег Ма1еск1 М., Ь'ехатеп йез (Иа1ес(е$ йи У1еих Мотёпёвго,
стр. 11—12.
11 Л. Ву)овиЬ, Истори)ски прес)ек губл.ен>а глаголске рекци)е у црногорским




бёре и ел.). Ме^утим у глаголском прид]еву радном оста)е дугосилазни
акценат на кра)у: йошёа, нашёа,ка°за и ел., мала и овд)е долази до поло-
вичног затвараньа слога, )"ер се често изговара назализовани вокал
са н ко)е се )асно чу)е: йош\"н, ка°зс^н и ел.
Интересантно )е повлачен>е акцента код показних зам)еница:
овому и двому, оному и често оному, он6)зи и често оно]зи, с-оним и
с-оним, овйзи и мши. Према мо)им запажаньима ово )е повлачеше често
праЬено по^ачашем афективног стакьа код припов)едача у вези са са-
држином излагааа.
Посебан проблем чини " > " , и то на)чсшЬе на рефлексу полу-
сугласника, а р]е^е на вокалима а,е,о: бёачва и бёачва, де"нёас — деРнё^с
—деанёаса, дёашт и дёашш, кё^г ( < кьд) и кёаш, опёанеак и ойёанеак, тёашта
и шёашша, сё"бла и сёабла; брату и бра°шу, брате и браше, свада (< свадба)
и сва°да, главар и гЛавар, доста и досша, жена и жена и ел. У неколика
прим)ера дугосилазни акценат се сасвим уопштио: уфа°шиш, ба/ъок
(< бьдньак) и Лдш.
]а. претпоставл>ам да су ове квалитативне пром]'ене у акценту могле
бити изазване емотивним станьем, можда при п;еваньу лирских щесама
ко)е има)у специфичну мелодику и д)елу)у ритмом, а не садржи-
ном. Такав утисак сам стекао на вьиховим свадбама и сличним свеча-
ностима. Ни)е исюьучено да )е на ову акценатску пром)ену д)еловао
и разговор на дал>ину (званье, довикиванье) .
С обзиром да сам понекад био у недоумици какав акценат изговара
МрковиЬ, краткосилазни или дугосилазни, можда се у овом говору
)авльа)у први почеци стваран>а ^едног, и то екейирашорног акцента.
У овом говору су скраЬене све неакцентоване дужине.
б) ОсврнуЬемо се кратко и на р]ечник мрковиЬког говора, )ер
заслужу|е посебну пажтьу. У ньему има око 30 лексичких архаизама,
веЬином познатих нашим )'ужним говорима, али нема ни)едног локалног
говора ко)и их )'е све тако очувао као мрковиЬки. Неки од тих архаи
зама су познати само овом говору: бабуна (дрвена вал>каста посуда за
М)ерен>е пшенице и кукуруза), нами (камен), кбсма (коса), зсуеРц (зец),
оНас и опёас (али само као шойоним у називу )'едног полуосгрвца ко)е
има облик рейа, в. фусноту 16), прид]еви брашн>и (братов) и Лачеан
(гладан), код Вука лачан за пса; глагол гре$ёш са старим значеньем
долазиши ко)е се чува само у на)стари)им старословенским споменицима
(т. 241, в); именица вечер са прилошким значеньем увече као у старосло
венском и данас македонском )езику (т. 171). Затим долазе архаизми
познати веЬином у црногорским и херцеговачким говорима, као и у
дубровачком говору: галица (чавка), клёш м. (соба), крш м. (кртица),
ла]но н. и ла]на ф. (сточни измет), лес м. (дрво за кров), оскрш м. (чекиЬ),
судник, Ловнйк и ел. Именица жн>су (жетелац) образована ]е према раша],
мада ове ри)ечи нема више у мрковиЬком говору.
Приличан бро) ри)ечи романское пори)екла св)едочи да су МрковиКи
били под утица)ем стародалматске (йикаш, кймеак), венецщанске и
тали^анске лексике, али ман>е него ПаштровиЬи и Црмница. Ево неко-
лико таквих поза)мица: абукаш (адвокат), овизаш се (с)етити се), В)е
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роватно алёр (комун), барёло, бекаца (шльука), бесшща, биъйн, бронъйн,
вайор, 1)ардин (цардин), инъилёр, коруш и укорушиш се (жалост, бита
у жалости), куфйн (граница) ленцун, макаруле, макина, маркёнша (обал-
ска хрид), мёншоваш (именовати), мурга и мурга (женка пса и вука),
мусшаНи (бркови), офшаш (оптат), офундйш се, йалйс (двор), йезаш
(тежити, м)ерити), йикаш (цигерица), йирун (вшьушка), щаш (тан>ир),
й]аца, йойрёшиш (прёша), румешйн (кукуруз), скрипа, сйщун, сйиЛа,
сшйма ф. (престимат), сшран> (подрум), шаулйн, фортуна (зло ври)еме),
фресеак (св^ежи зрак), шйедаш (болница), шйдркаш.
Нарочито )е велики бро) шурских ри)ечи, ко^их има неколико сто-
тина. НавешЬемо само неке од н>их: 'ак (заслуга, зарада), аЛа (тетка,
очева сестра), аус м. (резервоар за воду), бабаЛак (тает), баЛдеза (свастика),
ба°ми)а (врста поврЬа), бардак (стаклена чаша), борй]а (труба, водоводна
ци|ев), верща (порез), вирана (разрушена, опуст)'ела куКа), газёй (чудо,
велика штета), даща (угледан чов)ек), ддЛма (врста 1)увеча), елНща
(послании), забйш (поглавар), загар (ловачки пас), зайшща (полица)ац),
зеёр (отров), икшибар (част, поштоваае), ]авер (гфутант), ]азме (зауш
нице), ]ёришше (резанци), ]унга (ивер, отпали), каЛк&°н („листа" од куЪе),
кара]ёл (маестрал), кашйл-чёк (убица), филан-чёк (познати чов]ек), ку] м.
(бунар), леулек (птица, рода), маНема (суд), мелеН (ан!)ео), мусафйр (гост),
дда}'а и ддица (соба и собица), оиак (кухюьа, опьиште, породица), ошё^ф
(компот), йёнцера ф. (прозор), йёрда (преграда), йршок&Л (лимун, тур.
ропока1), ресеРм (слика), са/бй/а (власник), сари; (двор), с$ма (сребро),
сувари]а (кон>аник), шёза (тетка, материна сестра), Ненеф (клозет), НусшёРк
(ланац за сат), удуди]а (граничар), шуНур (хвала богу) и ел.
Бро) албанских поза)мица )'е знатно маши, али их ипак има прилично,
нарочито у области глагола. Ево неколико прим)ера: б]ук м., ген. б]уга
(шьева, алб. Ьцк), буцёла (жбан>), букулица (ласица), габагъаш и габон>аш
(те и даЬие, гри]ешити), грйшеза (шврака), грш&неза и гришанеза (греда
на крову), кайрцдЛ и кайрцуЛ (пресло), качйН (млади зец), кодра (бре-
жул>ак), .шика (ивер), лакурйН и леакурйН (сли)епи миш), мукъаш (те
и туке; бу^ати се), нйиташ (кренути, алб. те и тз), шрешн>аш и ош-
рекпаш (нестати, изгубити се, алб. те ггег), йбрка (струга на обору за
стоку), йрйша (зас)еда), йус (убао), сйёца (паприка), улдаШ (нестати,
изгубити се, алб. те ЬитЬё), чуйра (грм, жбунье) и ел.
Мени ни)е био цил> да побро)им све стране поза)мице у р)ечнику
мрковиЬког довора, )ер иьих има 700—800, него само да укажем под
ко)им утица]'има се разви)ао ова) наш говор, нарочито од средине XV
ви]ека када су Баром загосподарили МлечиКи, односно од друге по-
половине XVI ви)ека када )е ова) град пао под Турке. 1асно )е одавде
да се та) утица) морао одразити и на друге области )езика, нарочито
на фонетику и синтаксу. Ту )е свакако на)више утица)а имао албански
)език као в)ековни сус)ед ерпскохрватског )езика, односно у овом
случа)у мрковиКког говора.
VI. При испитиваньу овог ди)алекта послужио сам се методом сло-
бодног разговора, ко)и )едино може дати сигурне резултате на оваквом
послу. Само у случа)'евима гд)е нисам био задовол>ан бро)ем забил>е
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жених призера или гд]е нисам био сасвим сигуран у посто)ан,е )едне
говорне црте, )а сам се служио ради допуне и пров)ераван>а — пита-
н>има, али не никада сугесгавним, )ер се на таква питаша може добита
свакакав одговор13. Колико )е метод директних питала несигурно
средство, може се испитивач ув)ерити при фонетском пров)ераван>у
)едне ри)ечи ко)а не постощ у дотичном ди)алекту као ри^еч свакодневне
употребе и ко)а, према томе, ни)е фонетски „оформл>ена". Тако МркопиЬ
одговара да се лойух каже лойук, ген. Лдйука, ном. мн. Лдйуки. Чим
се ово упореди са орак, ген. орага, мн. орази, одмах се види да лойух
ни)е преживио процес соноризаци)е сугласника х и да према томе ни)е
домаЬа ри)еч, па не може бита ни узета у обзир при испитиваньу гласа х.
Да бих исцрпно прикупио сву ди^алекатску гра^у из овог говора,
"ул. сам обишао сва мрковиНка села више пута и задржавао се у сваком
од ньих више дана у току сваког годиппьег доба, а нарочито у току л»ета.
Зато мислим да )е испред мене прошао сав ]езички материал овог ди-
)алекта и да сам успио да забшъежим све оно што )е у ньему битно. Ако
се у неким случа)'евима наш)е на мали бро] прим)ера, то )е знак да их
више ни)е ни било. Такви су, нпр., вокативи драче и муже, дативи
руци и колёвци (к>ц) и ел. Важно )е уочити за )едан говор као што ]е
ова) — да се он не одлику)е богатством облика, ни облици богатством
значенья. То )е перифери)ски говор са ограниченом лексикой и скром
ном синтаксом, са устал>еним облицима, без много дублета, и са ос)ет-
ном лабилношЬу у области фонетике чи)е се многе по)аве налазе у сташу
непотпуно разви]ених тенденци)а. Отуда потичу за по)едине случа)еве
малобро)ни и често супротни прим)ери (слеп и шлёй, млёко и мнёко,
живйна и жвйна, )аребица и много чешЬе ]ёребица, стран» и сй2реагь,
кра) и много чешЬе креа] и ел.).
Матери)ал овог говора биЬе дат по селима у ко)има )е забил.ежен.
ВеЬина тих села припада територи)ално неточном ди)елу овог ди]алекта,
мавъе карактеристичном по архаичним цртама, а пружа)у се дуж под-
нож)а планине Лисиша и н>егових )ужних огранака. То су: Добра Вода
(ДВ), Равеан> (Р), Печурйце (П), ГрдовиНи (Г), Вёле Село (ВС), ДабезиНи
(Д), МеЦуреч (М), Лесковеац (Л>) и Шкреша с ВукиНима (Ш). Западни,
1'езички архаични)и дио МрковиНа — чине села ко)а се пружа^у дуж
планине Можуре, с десне и ли)еве стране старог колског пута Бар—
Улцинэ. То су: Ку/ье с Комйном (К), Мала Горана (МГ), Вела Горана
(ВГ) и ПелйнковиНи (Пл). Становници овог последнъег села су билин-
гви Албании, ко)и су 1878. г. припо]ени Црно) Гори и врло добро
говоре овим ди)алектом. ]а сматрам да су то албанизовани старос)е-
диоци, на чи)у )'е националну опреди)"ел>еност утицао )език, мада им
)е пори;екло ерпско, односно црногорско14.
Не би се могло реЬи да )е билингвизам код МрковиЬа ухватио
много маха, али се ипак албанским )езиком добро служе многи станов
ници граничних села — Ме1)уреча, Лесковца, Шкрете (ВукиЬа) и донъег
11 Употребу квестнонара Ш1су препоручивали ни досадашли испитивачи црно-
горских говора (Во5коу1с — Ма1еск1, Ь'ехатеп, стр. 13; МилетиЬ, Црмнички говор
стр. 219—220).
14 А. 1овиКевиК, о. с, стр. 81—82.
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довела Веле Горане. Наравно, и веКина Анамала, а в)ероватно и сви,
говоре мавъе или више српскохрватски, односно служе се мрковиКким
говором.
VII. Иако сам прве и на]шире информацИ)е о овом говору добио
на скуповима л>уди, у првом реду на мобама („молба"), на вечершим
йосщелима и у ширим йородичним разговорима гд>е су учествовале и
жене, — )а сам ипак имао и одабране сараднике на ко)е сам се могао
ослонити за сва специфична питаньа о овом ди)алекту. Од н>их сам ве-
Кином забильежио текстове из ко)их треба да се види Деловита слика
овога говора. То су махом луди измену 50 и 70 година, па мислим да
треба споменути неке од н>их: Асан ЪурФН (ДВ), Усо ПойоШ (Р), Мемеш
СлакФН (М), Му)о Абазо^Н (П), Асан Де°йчо^ (ВС), БеНйр ВулиН (Д),
Шабо АвдйН (Л>), Суло ВукиН (Ш), Суло ЖуЩ (Комина), БеНйр ПёшФН
и Брайм УсёнФН (К), Мемеш Ша°боЩ и Амёш ДуричиН (МГ), Суло Нй-
кезиК и 1усуф Мешано^Н (ВГ). С обзиром да )е ово испитиваше започето
при)е десет и више година, неки од ньих данас неЬе бити у животу.
Ме^утим, станье у мрковиЬком говору ни)е се много изми)енило, )ер
н>егови представници упорно чувашу сво) ди)алекат и поред ;аког ути-
ца)а школе и града. У томе )е разлика измену мрковиНког говора, с )едне
стране, и црмничког и йашшровског, с друге стране, )ер се ова два пос-
ледша нагло повлаче са одласком стари)е генералике.
VIII. С обзиром на периферией положа) овога говора, ред би
био да се осврнем на шойономасшику овога кра)а. }а то могу учинити
само у на)општи)Им потезима.
Иако у називима планина, брда и прево)а има имена страног по-
ри)"екла, илирског и в^ероватно романског (Румща; Камисбра, алб.
катзог, п)ешак; Камйбнеза)1Ь, ипак )е топономастика овога кра)а у
велико) м)ери словенска. Таква су скоро сва имена главни)их мрковиК-
ких села (изузетак )е можда Кугье, мада и то може бити изведено од
ри|ечи кун) . Такви су добрим ди)елом и називи планина и брда: Лисйн>
(прасл. 1узъ), Коз]'ак, Лийотъак, Тусник (прасл. 1ъ1згь), Расовеац, а
можда и Можура судеЬи бар по наставку.
И микротопоними)'а мрковиЬке морске обале има тако!)е карактер
српскохрватски: Вели йегсеак, Пегсеак Палушков, Брёк мора (брёг =
обала, локалитет испод Куша), ОНас и ОНеас (полуострвце испод Куша
у облику рейа; у том имену се чува стара ри)еч бНас, са значеньем рей,
позната чакавском ди]алекту и неким другим словенским )езищша)1в.
Наравно, шойономасшика Бара и н>егове околине захти^ева ис-
црпну и стручну студи)у. Но, и ово што )е речено доказу)е ипак да )е
ова) дио нашег примор^а имао карактер словенски (српски, црногорски)
од првих истори)Ских времена, т). од зетских Во)Иславл>евиНа и Попа
Дуюъанина, писца чувеног Барског родослоеа. МрковиЬки говор то
потвр!)у)е щелокупном сво)'ом структурой : фонетиком, морфологи>ом,
лексш<ом, па и синтаксом.
16 По БариКу српскохрватско име ри)'еке Бо]ане потиче од античког ВагЬапа
уз посредован>е албанског )езш<а (15Гог1)'а агЬапазкое )ег1ка, 1959, стр. 29—30.
1в УкН К) 1А21;, оса$ 1 А. УаШапС, Кеуие «Лез ёшйез зЫуез 21, зи\ 167.
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ЛИТЕРАТУРА
IX. Од првих података ко)е )е дао Вук о црногорском народном
говору у предговору сво)их Пословица (Цетшье 1836), па до по)аве
првог научног рада о црногорским говорима, протекло )"е скоро сто годи
на. Та) наставллч Вукова рада био )е млади польски слависта, касни)и
истакнути научник и шеф катедре за )ужнословенску филологн)у на
Универзитету у Кракову — М)ечислав Малецки. Н>егов рад о говору
Цуца (г. 1931) представл>а сажету и прегледну слику главних фонетских
и морфолошких црта )едног перифери)ског староцрногорског говора,
ко)и чини прелаз ка говорима херцеговачког типа17. Ускоро затим по
давно се Исшочноцрногорски дщалекаш (1933—34) дра Михаила Стева-
новиЬа, широка слика пространё ди)алекатске области од Мораче на
западу до Чакора на истоку. Конечно г. 1940. изашао )е из штампе
на)обимни|и и досад неприказани рад — Црмнички говор Бранка Миле-
тиЬа. То су радови на ко)е сам се на)више позивао при обради мрковшЧ-
ког говора, мада су од знача)а тако^е и сажети изв)ешта]и проф. Р.
АлексиЬа о локалним говорима Црногорског прилюр]а (паштровском,
спичанском, грбал>ском, мульанском и кртол>ском).
С обзиром да )е МилетиНев Црмнички говор на)Потпуни]И рад о
)едном црногорском говору, )а Ну се на н> кратко осврнути, )ер неке
ствари у том раду сматрам несигурним.
Колико )е партита о вокалу а (< б) добра, с много детал>а, толико
парти)а о ]ашу представлю проблем за мене, )ер не могу потврдити
дифтоншки изговор за ова) вокал. Уколико се такав изговор )авл>а,
он )е карактеристичан за Догьу Црмницу, а нарочито за она) н>ен дио
ко)и )е до 1878. г. био у турско) гранили (Сеоца). Ме^утим, МилетиЬ
)е такав изговор чуо свугд)е, а то су му потврдили и н>егови информа-
тори, што се види из става о дво)ном изговору ]аша на стр. 240. У свом
раду: 1геоуог 1 р1$ап)е ргазЬуепзко^ Уока1а ё и йиф.т 81о§оу1та (Ка<1
273, 1942) Решетар ]е прихватио МилетиНев опис дугог }<ийа у црмнич-
ком говору као тачан.
У неким случа)евима МилетиКеве заюьучке не могу никако прих-
ватити. НавешЬу само неке од н>их:
а) стр. 277: р у партиципу на ро (<рл) ни)е вокал, него консонант:
умаро и ел.;
б) стр. 301—302: истина )е да се в губи на почетку ри)'ечи у пре-
зименима У]ачиН, УлйНевиК и ел., али се никада не каже Идо-Йо (Видо
Ивов), йзда (вазда), есела (весела), Ы)аше (во^аше), из-айдра (вапора),
6-л арива (варива). Уопште узевши, парти|а о сонанту в има доста не-
тачности ;
в) стр. 320: каже се обу-се, али сумньам да се игд)е може чути
чу {чу)) и зайа/ьу-щ свиёЬу. Сматрам да су овакви прим)ери „исфор-
17 Решетарови радови Рег 81окау15сЬе В1а1екс (1907) и ТКе $егЬокгоай5сЬе
Весопипв зий^езсПсЬег Мипс1аг1:еп (1900) има)у велики знача) за црногорске
говоре, али нису посвеКени само н>има.
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сирани" с теж»ом да се повеЬа бро) призера, а информатор ни)е св)ес-
тан одговорности, ко)а стварно и пада на испитивача;
г) стр. 397—398: сумвъам да Ье се игд)е чути вокашиви: цару,
Лазару, Сшевану и Ъурану,нарочито ова два пооьедоьа;
д) стр. 415: дюже се чути у ген. мн. шеща (показна зам).), али
нисам никад чуо такав облик од присво)них зам)еница: нашизща, н>е-
гЪвизща, па ни у дат. и инстр. мн.: мЩезиема, с шщезшма и ел.
Уопште узевши, ова) рад се одлику)е мноштвом несигурних прим-
)ера. Таква су, по моме мишл>ен>у, два прим)ера за каузално ше на стр.
579: Нагьути-се на мёне, ше-сам-му-онб река и Зачудпк-се, те-га-вГфек
на Цетшье. — А добар )е ова) прим)ер: НаР>е-га чудо, ше- му-ейн умрие,
мада и ова реченица више личи на посл>едичну, иако се томе противи
смисаони однос главне и зависне реченице.
Зато не треба сматрати необичним што у неким фуснотама, при
порег)ен.у црмничког и мрковиНког говора, не могу примити Милети-
ЬеЕе прим)ере.
X. Сматрам за потребно да кажем да сам се у синтакси глаголских
облика држао БелиЬева схватаньа тих питаша. У нова тумачеша и раз-
мимоилаженэа измену данаипьих наших испитивача глаголских времена
висам залазио. Ме!)утим, и за мене )е проблем значен>а аориста у диа
логу измену Тодора везира и цара Душана у народно) п)есми Женидба
Душанова. }а сам св)естан тога да сваки аорист ко)и ни)е истори)Ски,
модални или гномски — изазива представу о нейосредно] йрошлосши.
То )е ьегово индикативно значенье. Па итак има прим)ера, као што )е
ова) на ко)и сам скренуо пажшу (Ви$е ли ми Роксанду $ево)ку? ВиЫ
ли )е и йрешенова ли?), ко)И не значе непосредну прошлост, а не може
се у н>има аорист зами)енити перфектом. За народног щесника ни)е битно
гд)е )е Лег)ан, ни колико )е Тодор везир остао на том путован>у (он )е
само у Ле1)ану проборавио „не!)ел>ицу дана"). Све )е то за гьега нейосредна
йрошлосш пред ко)ом ишчезава)у реални, стварни временски размаци.
А то )е, по моме ми1шьен>у, сшилисшички узус, а не синтаксички. Оно
што )е за синтаксу релатив, за стилистику може бита, и )ест, индикатив.
Према томе, у оц)ени оваквих прим)ера, без обзира припада)'у ли они
поезищ или прози, кн>ижевном )езику или ди)алекту, треба разграничити
синтаксички исказ, као стандардни начин изражававьа, од сшилисшичког,
праЬсног емоцщама и ]аким йсихичким сшагьима ко)а дал>е и чак далеке
догаг)а)е чине блиским18.
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В о к а л и
Еа
1. Рефлекс полугласника у мрковиЬком говору )е е", т). отво
рено е чи)а артикулаци)'а иде у правду вокала а. Битне разлике измену
акцентованог и неакцентованог е" нема, мада )е е" под акцентом,
нарочито дугосилазним, каткад отворени]'е него неакцептовано е°. То
се )асно може ос]'етити при изговору генитива мн. бёачеавеак и бёачеавеак,
мёасеакеак и мёасеакеак, )ер )е еа у другом и треЬем слогу од почетна ри-
)ечи затворенное, ближе е, док ]е е° под дугосилазним акцентом понекад
ос)етно отворенное и стощ на граници измену с и а, дакле сасвим блиско
одговара)уКем самогласнику црмничког говора, ко]и МилетиЬ бшьежи
са а.
Стабилност у артикулацищ овог вокала )е посто)ана. 7едино л>уди
ко)И су учествовали у балканском и првом св^етском рату, и тако били
дуже у контакту с осталим Црногорцима ко^и чувашу ова) вокал, —
изговара)у ради прилаго^аваньа сабес)еднику из другог кра)а Црне
Горе рефлекс полугласника као а", односно а2. Ово интересантно и
ри)етко одступаше )е резултат утица^а црногорског ди)'алекатског коине-а,
ко]'и су споменути информатори усво)или на ратиштима око Тарабоша
и ЛовЬена гд]е су МрковиЪи учествовали као помоЬне трупе. На такав
изговор овог вокала утицао )е, свакако, и кастци додир са предсгав-
ницима а (< ь)-рефлекса на гацацама у Бару, Виру, Титограду и
другд)е. Са овом гласовном цртом иде и покоса друга црногорска ди-
^алекатска црта, нпр. инф. вйдщ'еш, ко)у иначе мрковиЪки говор нема.
Одступаае од ове стабилности има^у у коргу'ену само четири ри)ечи
у ко)има сеизговара и е? и е3. То су: беРде^гъ и бедеРп (често), Ск&деРр
и Скеде°р (ри)етко), сне^ва и снова, ШеРмлйца и шемлйца (често) . Можда
1 Ке8ешг, Бег 8юкаУ18спе БШекс, стр. 90—91.
* МилетиЬ, Црмнички говор, стр. 223—239.
* Именица бадпак (бьдаьак) гласи увщек бшьок, дакле са а ( < ь), е упрошЬа-
ван>ем трупе дн» > н> (т. 62, д) и прелазом й° > а° > о (т. 27, у; лабщализсарца дугог а).
С обзиром да су МрковиКи муслимани веН пуних 200 година, сматрам да се
у овом а ( < ь) огледа градски изговор ко)и )е усво)ен, можда, под утица)ем турскшс
политнчких и в)ерских власти, ко)е су желлле да се што при)е забораве обича)н ве-
зани за стару в;еру.
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у прва два прим)ера д)елу)е дисимилаци)а, а у четвртом непотпуна
асимилаци)а. Ри)еч сне?ва се ри]етко употребл>ава, )ер )у ^е истисла из
употребе невеста са истим значением, а снева )е, в)ероватно, постало
асидшлаци]'ом према наставку е у вокативу )едн. : снёве (Л>), а затим )е
такав изговор (еа > е) пренесен на остале падеже.
Тако1)е се може чути е щ. е? у корифену при преношеау акцента
на предлог, али )е и то сасвим ри]'етка по^ава: на-зеш (зё"т)4, у-лек
(лё*н), на-мек (мё*к<мьх). На исти начин )е постало нйкеш поред
нйке*т (<кьд).
Ме^утим, у суфиксима за творбу ри)ечи ова одступавъа су нешто
чешЬа, што Ье се вид)ети из наведеног материала. Три именице: чешёл,
Македтъец и скакалец — гласе само тако, т). има)у е щ. е*.
а) еР у корщену
беад'еа}ь (П, К, МГ), бёар (ДВ, П, К), бё°чва (П, ВС, Д, М, Л>, МГ),
б&Ыва (К), бёачеавеак (П, ВС, М, Л>,) бёачеавеак (К, МГ), бёачвеак (К, МГ),
вРс (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), вёасколик (ДВ, Г, К), вёРси век (М),
вёазда (ДВ, Р, П, ВС, М, Л>, К, МГ), вёазде (П), вёазда (П, Г, К, МГ),
завёазда (Д), вёаздеан (ДВ, ВС, К), извёан (ДВ, П, Г, ВС, М, Л>, К, МГ),
одизвёан (Л>), швёан (Д, МГ, ВГ), дёан (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ,
ВГ), дё^на (К, МГ, ВГ),/ек- дё°на (МГ), сушридёан (Г, Д, Л>, К), на-деан
(Г, К), у-деРн (П, ВС, М, Л>, К), дёану-деан (К), дёани (ВС), де^н-де^н^с
(ВС), дёанеак (Р, М, Л>, К, МГ, ВГ), Мйшровд^н (ВС, К), Велйгдеан
(ДВ, К), ЪурЬе(в)деан (ВС, К), Ъур^о(в)деан (Л>, К), Илйндеан (ВС),
де^неН (ДВ, П, Д, М, Л>, К, МГ), деанёас (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ)
деан?!с (МГ), деанёаза (П, МГ), дёанеаза (Л>), деанё^ши,и (П), дё»шш
(ВС, М, Л>), дёашш (К), дё<Чи (Д, МГ, ВГ), деа'ш (МГ), дёажда (ДВ),
дёажда (К, МГ), зёРва (П), зёаш (ДВ, ВС, К, МГ), зё°да (ДВ, К), зёада
(К, МГ), на-зеаш (К), у-згШ (МГ), уза-зеГЧй (К), кро-зеЧй (К), зёадом (К,
МГ), зе«дови (Д, К), зёадове (МГ), зёадове (МГ), зЛЭйна (ДВ, Р, ВС, К),
зеадйне (Д, Л»), кё°д (ДВ, Л>), кёаш (К), кё^да (МГ), кйке^ (Р), ник^щ
(ДВ, Г, К, МГ), н,1л:еай< (ВС, Д), йкеад (ВГ), лё^га ф. (ДВ, ВС, Л>, К, МГ,
ВГ), лё?ге (ВС), лЪ^геак (МГ), леагушшйна (Л>), л<А;&« (ДВ, Г, Л>, К),
)а° лё*жу (П, ВС, Ш, К, МГ),Уа° лёажу (К, ВГ), лёак (П, К), лё*ки пбсе'л
(ВС), л^к-о (Г, ВС, Л>, К), лё°ко (Д, К, ВГ), йолё^ко (ДВ, П), йолёако
(ДВ, П), йолеЧко (МГ), л^кше (ВГ), йолё^кше (К, ВГ), олеакшйла (Г),
молена — йол^ка (МГ), лёаи (ДВ, П, Р, ВС, М, Л>, К, МГ, ВГ), лё"н
(ДВ, П), лё^на (ДВ, МГ, ВГ), л1*ка (ДВ, М), леРгъове гаЬе (П, Л>), у-леан
(Р, ВС,М, Л>, К, МГ), лечено (ДВ), л^ско (ДВ, ВГ), мРк* (П, Р, ВС, К,
МГ), мёак (ВС, К), меРка (П, ВС, К, МГ), мёака (К) иа-ле°к (К), >леал:
(Р, ВС), у-мёак (К), л^гла (ДВ, П, ВС, Д, Ш, К, МГ), мё*гле (Р, К, МГ),
меркнут (ДВ, П, Л>, К, МГ), меркни (П, К, МГ), ]а° меркну (МГ), мёРкнеш
(К), мёакне (МГ), аор. ле°кку (К, МГ), меРкнуо (К), мё^к§ан (Л>), л^кла
(М), залеаккуш (П), замёакд" (П), йримёРН (Л>), йримё^ке"" (Л>), омёакне
* Звучни сугласшщи поста)у на кра)у рщечи безвучни (т. 107).
* ж у финалном положа)у прелази у к (т. 88, III).
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(Г), меан>а (ДВ), ме^/ье (ДВ, ВС), мёали (П, Л»), на]меан,и (П, Л>), м^гье
(Г), меан,аш-меан>а (Д), омеРн>ала (К), метека (ДВ, П, М, К, ВГ), мРска
(МГ), ле^сдо' (ДВ, Д, К), мё*ску (МГ), мёаске (ДВ, Д, К, МГ), мРсеРкеРк
(П, М, Д), мёасе*ке°к (Л», К, ВГ), мёаске?к (П, Л>, МГ, ВГ), ме*скан (МГ),
лёвсй „шира" (ВС, Д, Л», К, ВГ), лё^сш (П, ВС, К, МГ), ген. мРсши (К),
у-мёасш (К), левч (П, Р, ВС, Д, К, МГ, ВГ), мё<Ы (Л>) ж^чои (ДВ),
лёачож (Л», МГ), мУЫови (К), лёачовеаяс (К), н&фНе (ДВ, Л>, МГ), н^фНе
(К, МГ), кё^Йве (ДВ), ген. мн. нёафНе^к (К) и нёафНик (МГ), сев0*' (К),
овёа« (К), он&Ч (К), сне0! (К), оне^{ (МГ), ойёанеак (П, Д, Л>, К,
МГ, ВГ), оиРнеРк (Г, К), ойёаке*и (К, МГ, ВГ), ойёанке (К, МГ, ВГ),
ойейщРкеРк (П, Р, Г, ВС, К, МГ), ойёанеакеак (Л>); и&Члрице? копитом
{мео-ска годи йШрице) (Р, К, МГ); йе*с (П, ВС, Д, Л», К, МГ), ген. и
акуз. йе?са (М, Л», К), й&си (П, Л») и й^сови (К, МГ), сеай< (К), се?да
(К, МГ), сёада (Ш, К, ВГ), сёадошн,и (П, МГ),>есеал (Г), ваРм (ДВ, МГ),
н<?сеа,и (Р, ВС, Г, Д, К, МГ), не{се*м (Д, Ш, К), сеРн (Р, Г, К), сёан
(Л>, К, МГ, ВГ), >сеан (ДВ, Р, ВС, М, К, ВГ, МГ), у-сРн (ВГ), осе°нуш
(ВС, Л>, К, МГ), осунуло (ВС, К, МГ), осеануЬе (Л>), све^нуш (Л>),
свернуло-)* (Л»), осве^нуло (К), Ск^де^р (ДВ, ВС, К, МГ, ВГ), СкеРдра
(ДВ, ВГ), СкёЧра (МГ), Ск&дранъин (ВГ), СкеРдрагьи (ДВ), ске^д^рскога
(ДВ, МГ), скёава (ДВ, М, Л»), шёа| (ДВ, Р, Г, ВС, М, К, МГ, ВГ), шй'
(ВС, К), шёа (ДВ); шёайуш, тада (Л>, К, ВГ); шёайуда, тада (К, МГ),
шеада°р (ВС, Г, К, МГ, ВГ), шеада°ра (ВС, Л>, МГ, ВГ), оше^да"ра (К),
шеакнуш (ДВ, П, Г, Д, Л», К, МГ), шеакнуо (П, ВС, Л», К), шикнула
(ДВ, Д, К), ш&ке?4 (Л>), ш^кнуло-се. (Д); шёакну, аор. (МГ); сше*кнуш
оге°1ь (ВГ), сшеакнуо(Ц),сшё?кнеоге*1ь(Д,В),сшёакни\ (МГ, ВГ),шёак«у-се
(Д), шеакну-]у безусник (МГ), шеамнйца (ВС, Д), ше^мнйцу (ВС), «йеа.«-
лмг^а (П, К), ше^ллйг^у (К), ш^нко (ДВ), Шёанко (Ш), шёанеак (П, К, МГ),
шёанку (К), ном. мн. шёанци (МГ), комп. шёанли (Д, К), ошёани (Г),
шеашша (ВС, Д, МГ), шёашша (П, ВС, М, Л>, К, МГ), шёасш (ВС);
шё^ай, обично: бабалак (Д); чеай (чыть) (П, ВС, Д, К, МГ), чеРйом
(П, К), чёай (Л>, К, МГ), чёайа (К, МГ); чё°сш (чьсть) (П, ВС, Л>, К,
МГ), че?сш (М), чеасшиш (П), чеасшйш (МГ); шёаф = шивен>е (радаа),
ул.: иглица од шва (П, Л>, К, МГ); ше"йе"ш (шыгьть) (П), шёайин>сш
(П), шеЧпиъе (П);
бедёан> (ДВ, ВС, Л>, К), Скедеар (ДВ, МГ), Скедра (К, ВГ); снева
(П, Л>), сневе\ (Л>), шемлйца (ВС, Л>, К, МГ);
на-зеш (К), у-лем (К), на-лек (К), нйкеш (Л>, К);
у прим)ерима: у-деан (П, ВС, М, Л>, К) и у-ле°н (Р, ВС, М, Л>,
К, МГ) — еа )'е врло блиско самогласнику е, али ипак ни)е чисто е.
• Сматрам да )'е ово генитив од именице йайрица, ко)а у Вукову Р)ечнику
значи: гвож9)е око кого се окрсНс млински камеи и косш око ко/е се окреНе камеи на жрвн>у ;
у К.) 1А2Ч йайрща има три значегьа од ко)их треке одговара, углавном, Вукову.
С обзиром да ова именица у старословенском гласи йъйрица и йрьйрица, а у бугарском
йъйрица (К.) 1А2И, з. V. рарпса), сматрам да мрковиЬки прилог иёРйрице може водити
пори)екло од ове вари)анте са полугласшжо.ч. И значеье мрковиКког прилога се
слаже са значением ерпскохрватске именице (гвож!)е, косш), )ер }е мазга поткована
геож^ем, а ако ни;е поткована — онда има кошшано койишо.
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б) е? у насшавцима
Именице
— еРк: бручеРк, велики, дебели клинац (К, МГ); вдсеак (ВС, К),
ЪсеР-к (ВС, Д, К, МГ); вресеРк, ври]ес (ДВ, ВС, Д, К); гусеРк (П), де-
сеш&к (ДВ, П, К, МТу^асш^к, тур. уазик (ДВ); кучеРк (ВС, Д, К, МГ),
кйме°к (П, ВС, МГ); Ма^уйеРк, Циганин (ДВ, Д, МГ); мозеРк (ДВ, П,
Д, Ш, К, МГ), момеРк (П, Г, М, К, МГ), мачеРк (ВС, МГ), надймеРк
(Г, ВС), найрёдеак (ВГ), йеуйеРк (ДВ, Г, ВС, К, МГ), йе{с2Рк (ДВ, П,
ВС, Д, Ш, К, МГ), йесеРк (М), йрошисеРк (ДВ, П, К, МГ), йуйеРк (П,
К, МГ); йрчРк, плетеница (ВС, М); йочешеРк (П, ВС, Л>, К, МГ),
РучеРк (ДВ, Р, П, Д, МГ), шочеРк (ДВ), шрошеРк (Д, МГ, ВГ), ТуреРк
(МГ); НусйОРк и ЫсшеРк поред Несшек, ланац од сата, из тур. кбз^ек
(ДВ, П, ВС, МГ); усшанеРк (ДВ, ВС, МГ); фресеРк, св^ежи зрак (ДВ,
П, ЛЬ); ФрешРк, Франак, народ (ЛЬ); чеснёак, би^ели лук (ДВ, П, Г, М);
чеснёаком (МГ); чЫеРк, )абучица у грлу (МГ); шуйеак (ДВ, МГ), шуйеак
(К, МГ), шииеРк (П, МГ), шареРк (Д, ЛЬ, К);
восек (К), осек (П, К, МГ), кймек (ВС, К), мозек (ДВ), йуйек (П,
МГ), шочек (МГ).
— е«л (<еРл,): бадеРл (П, ВС, К, МГ), Г^б^л (ДВ, Р, ЛЬ, К, МГ);
жрве^л, жрван> (Д); кашеал (ВС, Д, К); конавеРл, канал (К); кракеРл,
корача) (МГ); кукеал, кукол> (К); мравеРл (П, МГ); нйкеал, клица на
кромпиру (МГ); црвёал, црв (ДВ, Р); чршеРл, стршл>ен (Д);
кашел (П, ВС, МГ), чешЪл (ДВ, П, К, МГ).
— еРм: Зареем (ДВ, П, К, МГ), ^аче^м (ДВ, П, К, МГ), уГеРм
(Г, М, МГ).
— еан: овё^н (ДВ, П, ВС, К, МГ), двеан (ВГ), овёан (К).
— еагъ: беде** (ДВ, ВС, Л>, К), огёан, (ДВ, П, Г, ВС, Д, ЛЬ, К,
МГ), огеан, (К, МГ — при извику); огёан>, ген. бпьа (К); осшеан> (ДВ,
П, МГ), осшёагь (МГ, ВГ); Равёан>, име села (ДВ, К^рож^н. (ДВ, П,
ВС, К, МГ), ра°жёан> (К); сечеРн,, фебруар (МГ); шежё^н, (ДВ, К).
— еРр: бакеар (К), фшеРр (П, Г, ВС, ЛЬ, К, МГ, ВГ); коледеар,
)ануар (К, МГ); мёш^р (К, МГ), одеРр (П, ВС, ЛЬ, К, МГ), Пешеар
(ДВ, П, ВС, К); йешеар, шйшатаван, плафон (П, ВС, ЛЬ, ВГ); секеар
(ДВ), иначе секрв; цукеРр (П, ЛЬ, К, МГ);
в]1шер (ВГ).
— еРШ: вакеаш, тур. уакп (ДВ, Г, ВС, ЛЬ, К, МГ); волеРш, тал.
уопо (ДВ, МГ); Егйй^ш (ВС), квареРш (К), лакеРш (ЛЬ, МГ), локёРШ
(ВГ), ла^кеРш; Пореаш, пристаниште у Бару (ЛЬ, Ш); йуленеаш, )уговина
(ДВ); нокеаш (ВС, Д, К, МГ), оцеРШ (ЛЬ, ВГ);
вакеш (МГ), нокеш (ВС, К).
— еац: Африканец (ВС, МГ), фнеРц (ВС, ЛЬ, К, МГ); вранёац,
црно грож!)е (ДВ, П, ВС, ЛЬ, МГ); Градеац, брдо (ВС); гршеРц, врста
голуба (ДВ); Гусареац, вода (К); дщеац, у]ак (ДВ); долеац (ДВ, Д),
ЬолеРц (ВС, ЛЬ, К, МГ); Долеац, пол>ице (МГ); ждребеРц (П, ВС, ЛЬ,
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К, МГ), захеРц (ДВ, Р, Г, Д, М, К, МГ, ВГ), ЗалевеРц (ДВ), ЗубеРц
(ВС), зубеРц (К), зубеРц (ВС), зазмеРц (ДВ, ВС, М, Л>, К, МГ), }ар<*ц
(П, Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ),)ЪмеРц (ВС, Л>, К),]уне^ц (К), клйнеРц (ДВ, Л>,
МГ), кашЬнеРц (ДВ), кашанеРц (МГ); коздолеРц, козолац (МГ) ; колеРц
(П^ВС, К, МГ), конеРц (П, ВС, Л>, К, МГ), кошеРц (ДВ, Л>, К, МГ),
кошеРц (ВС, К); КондолеРц < кон долца, н>ива (МГ); кука°веРц (ВС, Л>);
куйеРц, скупштина (ДВ, К, МГ); лашРц (ДВ), ЛескоцеРц (ДВ, МГ);
ловеРц, обично ловнйк (ВС); лонеРц (П, Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); мамишро-
вё^ц, алрил (ДВ, К, МГ); мрЧйеРц, обично: мрц (П, ВС); НелиРц (ВС),
Н>емеРц (ДВ), новеРц (Л>); овеРц, ген. беда, овас (ВГ); ошеРц (П, Г, М,
К, ВГ), ошёац (Д, МГ), ошеа^ (ВГ), йалеРц (П, Р, ВС, К), йравеРц (ВС,
Л>, К, МГ), йрасеРц (МГ), йреснёРц (ВС, Д, Л>); РасщеРц, брдо (ВС);
свешё^ (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), сшанёРц- камин (МГ), страниц (П);
сшареРц, обично: сша°рм (П, ВС, К, ВГ), сшолеРц (Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ);
сшудёнеац, извор, чесма (Р, Л>, К); ЗденеРц, н>ива (Р); сшушРц (ДВ, П,
ВС, К, Л>, МГ); ТушйлеРц, вода (ВС), Ушйве^ (ДВ), ЦрногореРц (ДВ,
Г, МГ); челеРц, лептир ко]'и )еде мед (Д); шанеРц (П, ВС, Л>, К, МГ);
шареРц, шарени во (МГ); шшракалёац, брава (ДВ);
в]1нец (МГ), зЩец (МГ), зубец (П), ]азмец (П, ВС, Л>, К, МГ),
}арец (П, ВС, К), клйнец (МГ), колец (П), конец (К), Лескдуец (Д), лонец
(П, МГ), Македопец (ДВ, П), Палец (Д, К), йа°лец (К); скакалёц, мали
скакавац (П, МГ); сшЗреу (К), сшолеу (ДВ, П, ВС, МГ).
Прид]'еви
— еРк: вёшеРк (К), глЖеРк (П, Л>, К), глашеак (К), дуге^че0* (П,
Д, Л>, К), Э>-геач«-а (Л>), щешеРк (ДВ), Уййе% (ДВ, МГ), крашеРк (Л>, К,
МГ), кра°шеак (К), нмсЛс (МГ), сла°шеРк (Л>, К), шёанеРк (П, Л>, К),
шёжеРк (МГ), шёшеРк (Д, Л>), шолйчеак (К), ^се^/г (ДВ, Л>, К);
у дугеРчеРк — еР у наставку еак звучи понегд|е, нпр. Л> я К, врло
блиско вокалу е.
— еал (<еал): шуйеРл (Ш, К, МГ).
— е<»н: бёс^к (ДВ, ВС), блёдеРн (МГ); бЬлес(ш)еРн, обично лош
(Г); валашеРн (К), врёд^и (ДВ, П, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), гладеРн (П, Г,
ВС, Л>, Ш), глёдеРн = лщей (К), глуме^и (ДВ, Г, Л>, МГ), гр~деРн (П, Л>),
дужеРн (ВС, Д, Л>, К), жёдеРн (ДВ, Д, К), ]йдеРн (ДВ, Р, ВС, Л>, К),
круйеРн (ДВ, Д, К), лачеРн (ВС, К) ; лйсеан, брз, хитар (ДВ) ; мйреан (П, ВС,
Л>, К), мучеРн (МГ), несвесеРн (Д); образеРн, поштен (К); ЪйасеРн (П, К),
й&мешеан (ДВ, К), йошеак (К), йошшешеРн (К, МГ^р&Эе0* (К), свести (П),
свести (Р, К, М), сйгуреРн (М), сйле^н (ДВ, Г, К), сиромашеан (ВС, Л», К),
сишеРн (П, ВС, Д, Л>, К), слдбодеРн (П, Л>, К), смёшеРн (П), снажеРн (К),
срамошеРн (К), срашеРн (МГ), среНеРн (П, К), сшудеРн (Д), шачеан (МГ),
шуй^и (Г, МГ), чуде^н (Д, К), шшёшеРн (МГ), уч^и (Ш);
гладек (ДВ, ВГ), дуэкек (Л>), лачен (ДВ, П, Л>, К, МГ, ВГ), силе*
(П), сиромашен (К), срамошен (П), чудеи (П).
— е^и (<ъхънъ): йунеан (К), йунеРна (Д).
— еашгъи: де"нёашн>и (ВГ).
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— еРр: бйсшеРр (ДВ, К), бйсе°р (П, ВС, Л>, К), добеРр (ДВ, П,
Г, ВС, Л>, К, МГ), мокеРр (ВС, Л>, К, ВГ), мудеРр (Л>);
мдкер (Л>).
Бро)еви
— Ак: седАи (ДВ, П, ВС, М, Л>, К), сед^мдесёш (П), седеРмдесеш
(П, Д, ВС, МГ); осеРм (ДВ, П, ВС, К, ВГ), осеРмдгсёш (ДВ, П), осАк-
десеш (ВС, К, МГ);
седем (П), осел (П).
— е"н: ]едеРн (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), нёдеРн (К, МГ);
]Ъден (ДВ, П), нёде(н) (П).
Залфнице
— Л: л:аА-еа^ (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), нйкакеРф (ВС, Л>, К), н>ека-
ке*# (ВС, Л>, К), свакаксРф (Л>); ШМеРф (П, ВС, МГ).
в,) еа у йрилозима
дсРнеРс (ДВ, П, Д, К, МГ), деРнёас (ДВ, П, ВС, М, Л>, К, МГ),
ноКеРс (ДВ, П, Л>, К, МГ), неРКеРс (ВС), неРНёРс (П, ВС, МГ), ономеРн
(П, Д, ЛЬ, МГ), ономёана (МГ).
г) е" у йрефиксима и йред/юзима
■О
У префиксима се често изговара а щ. еР, што представл>а одсту-
пак>е од употребе е° у другим случа)евима. УпоредиЬемо об)е групе
прим^ера:
изеРбраш (ВС), изеРгнаш (К), аор. йзеРгна (К), (и)зеРгн>Ш (МГ),
{й)зеРгн,ела (МГ), сеРвйш (ВС, МГ), )а°-се сеРвщу (ВС, МГ), сеРгнаш (ВС),
сеРгнуш (К), сеРгни (К), аРгну-се (ДВ), сеРгнуо-св (ДВ), сеРмлШ (ВС),
сеРмёлу (МГ), сеРмеле (МГ), сеРшивена (ДВ); сеРйеш, об)есити, свезати
(ДВ, Д, К, МГ); секйра-е сеРйеша ( = обвешена) за пёрду (ДВ); овце
сеРйеше (свезане за ногу) (МГ), с^Чю-му-се. за-ноге (Д), сё^йки-се )ён
за другога (К), сеРчува0 (Л>), узеРвре (МГ);
изабраш (ВС, К), (и)забраш (Д), изагнаш и издегнат (К), (и)заг»ейг
(К), савйш (ВС, Д, К), сагнаш (К), сакрйш (ВС, Д, К), сакрм (Д), самлеш
(Д, К), самеле (МГ), аор. самле (МГ), сашйш (ВС, К), сашивена (а иде
незнатно ка е) (МГ), они сайели бар)ак бели на куКу (ДВ), сачуваш (Д).
Под утица]ем града, школе и администраци]е неки становници два
мрковиНка села (Добра Вода и Печурице) изговара}у често а м]есто е°
у свим позицщама. Ме^утим, овд)е )е на)ман,е призера из та два села.
Према томе, не може се говорити о утица)у кн»ижевног ]'езика на овакав
изговор префикса. Не може се говорити ни о асимилацищ према сус-
)едним слоговима, )ер се томе противи веКина прим)ера. Тош ман>е се
може мислити на процес прелажен>а еР у а, )ер )е мрковиЬко еР, као
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што смо вид)ели, нешто ближе вокалу е него вокалу а. Пошто ни)една
од ових могуКности не р)ешава ова) проблем, поставлю се питанье:
шта )'е могло д^еловати на сувише честу зам)ену е° вокалом а у глагол-
ским префиксима изе° и се0?
]а сматрам да ]е на то утицао предлог иза због сво]'е релативно
честе употребе (иза брега, иза Можуре, иза Лисйша и ел.). Нащри)е )е
под утица)ем овог предлога зами)'ен.ено еа са а у префиксу изе", а затим
)е та особина пренесена и на префикс сеа, ко)и )е почео гласите са.
Р)
Рефлекс полусугласника у предлозима:
йрмде^-мном (ДВ), йрёдеа-мау (П), йрйдеР-тьу (П, ВС), йрйдеа-мну
(К), йрйдеа-шьуЬ. (К); се^-мном (ДВ, Г), се^-мну (ДВ, ВС, МГ), с^-м&у
(ВС, Л>, К, МГ), сеа-собу (МГ), сеа-шн,6м (К), се^-свйма (М);
са-стоком (М), са-волома (ВГ), кша-Студёнеац (К).
2. У приличном бро)у прим^ера мрковинки говор )е добио вокал
е" на различие начине, и то : а) сажимагьем вокала ае (]едеанё'сш) ; б) а > е°
под утаца)ем палаталних сугласника, а нарочито ] (крё^Ч); в) редуковано
а прелази у е" {че"с, НереазиК); г) у неколико глагола е" служи за ими-
товаае природног гласа, дакле — ономатопоетска функщф (вре"скаш,
кеакНаш); д) е° се )авл>а због ми]ешан>а ри)ечи {благосёан и благосе^ф)
— и I)) еа )е постало по узору на гласовно блиску и семантички сродну
ри)еч (човеак према момеак), дакле морфолошким утица^ем.
ПогледаЬемо сваку од ових група посебно.
а) ае > ед
Ово сажимаше обухвата бро^еве 11—19 на читаво) територи)и
МрковиЬа, као и у осталим црногорским говорима ко;и )Ош чува)у
рефлекс полугласника. С обзиром да ово сажимаае ни)е извршено
у йеро]ском говору у Истри, чи)е становништво потиче од пресел>ених
Црногораца из Црмнице срединой 17. в., сматрам да )е ае>еа новика
по)ава у мрковиЬком говору и црногорским говорима уопште.7 Ово
еа св)едочи да )е црногорски, па и мрковиЬки, рефлекс полугласника
средн>и вокал измену а и е8, али у )едним говорима ближи а, а у другим
(Зупци, МрковиЬи) ближи е:
]'едеанёасш, дванё^сш, шринё"сш, чешрнёасш, шеснёасш, седеамнёасш,
девешнёасш; зёадно ( < за^едно), зёаном.
б) а > еа йод ушица]ем йалашалних сугласника
Ову гласовну пром)ену проузроку)у сугласници ), л>, н> и Ь, али
у малом бро)у прим)ера, сел! _/' чи)и )е утица) на)веНи:
' Л. ВурвнЬ, Како се развно екавизам мрковиКког говора, ]Ф XXIII, стр.
9 у сепарату.
8 М. СтевановиЬ, Источноцриогорски ди)алекат, стр. 11.
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б^'рак, К) 1А211, тур. Ьакак (ДВ, Р, Д), б^ракша°р (ДВ); Бе?]рам,
властито име и празник, К) ]А2ЛЗ, тур. Ъакат (Р, П, МГ, ВГ); крёа\
(ДВ, МГ, ВГ), креЧ (Г, ВС, Д, М, К, МГ), крЫу к^г — нема ништа (Д),
Кр&Чишша (К), кр&Ч мене (ВС, К), Ыйкре?\ пола (ВС), )ёна йокреР\-')Ъж
(МГ), м&Чсшори (К); з&Учови, обично: защи, за)чови (К); йо)е?ша, ку-
Кица на )едну воду за стоку (П, МГ), К.) ]К1ЛЗ: р6)'ага, ЕлезовиК, Речник
косовско-метохи)ског ди)алекта: по)ата; о]еРш, „шрнйца", куЬица за
сточну храну и стоку (МГ); Вук, Р^ечник: а)§т-а)ата, ва^ат, кли)ет;
ЕлезовиЬ, о. с, а)ат од арап. па)ег; БариН, К)есшк згрзкод Ш пгуагзко^ 1
а1Ьап8код )ег1ка, Ьа)'аг, па^ага, алб. Ьа)аг,-1; о]ёаш, исто (К, МГ);овеаш,
исто (МГ); се?)бй)а и са)бй)а, власник, господар, К) }А217, од арап. $аЫЫ
(ДВ); йл^шшанйца, Щ ]А2Л5, р1)а§1ап1са 1 р^азЧсшса (ДВ, МГ); срё°н>
(поред: сран,, стран,), коноба за волове и амбар; К) ]А7ЛЗ, зггап (рой-
гит, копоЬа, р1Ушса) од лат. зггапшт преко тал. 8Хга§по, од средн>о-
латинског зиЬгегапеит (П, Г, ВС, К, МГ); ОКеРс (поред ри)етког бЬас
и ОЬас), име )едног полуострвца, К) ]А2.\5, бсаз = реп (ДВ, Р, К).
Слична по)ава позната )е и говорима )ужне и источне Срби)ев.
в) Редуковано а> е"
Ова гласовна пром)ена )е обухватила приличан бро) ри)ечи и
у веЬини прим)ера )е стална. За неке од тих прим)ера могло би се прет-
поставити да )е еа постало асимилаци)ом према ген. мн. Тако )е сеРчма
могло постати према ген. мн. с^ч^меРк ( < сачеамеак), се°бла према ген.
мн. сёаблеак и сеабеале"к ( < саблеак и сабеалеак), али то ни)е сигурно.
За прим)ер разеРгща могло би се претпоставити да )е палатално г д)ело-
вало на прелаз а у е°, али ни то ни)е сигурно, )ер се и у црмничком
говору каже разаглща (кн>иж. розакгнф), иако г ни)е палатално.
При)'мери :
Дё"безиН, село и становник села (ДВ), ДёабезиН (П), ДеРбезиНи (К),
Де°йчоЧ (ДВ, П), ДеРйчаРНи (К, МГ), ПереРзиЬ. (ДВ, П, Д, К); й'^йрош
(Г), йёайрош (МГ), од йШроша (ВГ), К) ]А.7Л5: раргат, {.; че?с (Д), чёас
(К), пенсом (К); сеРч, К) ]А2Л1, из арап. 8а§ (ВС, М), сёач (К, М); сеачма,
К) 1А211, из тур. застак (Р, ВС, М, МГ), сёачма (М, МГ); ошеаф,
компот од сухих смокава (К, МГ), К.) ТА211: 6за1", Ь6§аГ и п6§ар, од
перс. зЬоз (ли)'еп, при)атан) и аЬ (вода); код ЕлезовиЬа, о. с, ошаф и
ошаф, сухо воЬе и компот; разеРгща (ДВ, П, К); сёабла (П, ВС, Д, М,
К, МГ), сёабла (К), сёаблу (МГ), али сабла (П, Р, Д), в. Маспек, Егу-
то1о§1ску з1оуп{к ;агука сезкёйо а зкэуепзкёпо, 8. V. $т1е; измылены
(као ди)ете) (ВС, К), дбе°два и ЪбеР-двще (ДВ, К, МГ), д^ревао и де?рева°
(К), д(Рру]е и деРрууу се (ДВ), ме°нкаш (ДВ, Д, К, МГ), зёар (ВС, Д,
Л>, К, МГ); леРкурйН, сли]'епи миш (К), Вапс, о. с, 1акипс 1 пагёз.
У прим)ерима: р^ло (К), реРлом (К), маслина (К) — може се ова-
кав изговор сматрати )'ош као индивидуална по)ава, ]ер об]е ри)ечи
гласе иначе: рало и маслина.
• БелиЬ, Ди)алекти )ужне и источне Срби^е, стр. 18—20.
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Иако у — наведених прим^ера редуковано а стощ под акцентом,
в то претежно ", ипак се не би могао извести сигуран заюьучак да )е
ова гласовна пройдена изазвана само акцентом. Сличних прим)ера има и у
црмничком говору10, али )е тамо станье компликовани^е, )'ер неЬе бити
сви прим)ери са а ( < а) резултат редукци)е. Писац, уосталом, да)е гра!)у,
али се не упушта у об)ашн>ен.е ко)'и су чиниоци утицали да до тога до!)е.
г) е" као ономашойеу'ски глас
ВеЬ смо казали да се у неколико глагола изговара е° ради подража-
ван>а акустичког утиска ко)'и се ос]еНа при вршеау дотичне глаголске
радн>е :
беРцкаш (дирати) (ДВ), бУцни (ДВ), бё^згаш (дирати) (ВС), не
бё"зга] (ВС), беазнуш (ударити) (ВГ), беРзни (ВГ); вреРскаш, коза врё"ска
(МГ), врёаска°ше (К), забл^аш (К), овца блё'Чаше (К, МГ), кеРкНаш
(убрзано дисати) (ДВ), волбви кеакНа°у (од умора) (ДВ), надеангаш (на-
душити) (МГ), наде?нга°ша од карабоснице (надувена, натекла од у)еда
шарке) (МГ).
д) еа настало мщешаъем. рщечи
У именици благослов други дио сложенице зами^еаен )е именицом
сёан (стр. 80). Тако )е доби)ена именица благосёан ( = благослов), ко)а
има често и прид)евску службу: благосёан бйо! Од ове именице )е изве
ден глагол благосеанйш.
Прим|ери :
благосёан (ДВ), благосёан бйо! (Л>), благосёана била! (К), благосёано
било! (Д, Л>), благосёаним (Д), благосёансшво (ВС).
Ме^утим, према благосёан начнпьено ]е благосёаф (благослов > бла-
госов > благосёаф), а од ове именице начшьсн )е глагол благосёавиш:
благосё°ф (ДВ), благосеавиш (ДВ), благосеавио (ДВ).
I)) По^ава вокала е° као резулшаш морфолошког ушица^а
Ово се тиче именице чов]ек ко)а има тро^аки гласовни облик у
овом говору: чдвек, чек и чдвеак. Чек )'е постало сажиманьем од човек
и чу)е се често на читаво) територи)И МрковиКа. Чдве"к )е добило еа
под утица)ем именице момеак, а можда су утицале и друге именице са
суфиксом еак (Ма^упеак, Туреак, мозеак, кймеак, йегшё"к, чеснёак и
ст.). Овд)е се може говорити о накалемл>иван>у суфикса е°к на име-
ницу човек, али еа ни)е постало непосто)ано због необичности суглас-
ничке групе вк у овом случа)у. Ме1)утим, у оним црногорским говорима
ко)'и м]'есто в има)у_/ — развило се непосто)ано е° [ч6())еак, ген. чб)ка].




човеак (ДВ, П, М, Л>, К), човё°к (ВТ), чоеак (П, Д), чдве°ка (М, Л>,
К, МГ), чоеака (ДВ, ВС, Л>), чоеРка (К), МО) чове°л:>! (ВС), чоеРком (ДВ).
3. На основу ц)елокупног материала о рефлексу йолугласника у
мрковиЬком говору могу се извести ова два зашьучка:
а) Рефлекс етимолошког полугласника чува се сасвим добро.
Одступан>а у кори)ену даду се об)аснити асимилаци)Ом и дисимилаци)ом
(снёва, бедё"гь), а у префиксима — аналогиям према предлозима (иза-
брат: иза брега). Засада постощ само тенденци)а ка прелазу е° у е у нас-
тавцима за творбу ри)ечи (вдсек, кймек, кашел, гладен). Устал>ени
прим|ери: Македонец, скакалец и чешел — могу бити сасвим стари и
представл>ати прве прим)'ере у копима )'е е° прешло у е. Ни^е исюьу-
чено да се у овим прим;ерима чува траг некадашае везе ко)'а )е могла
посто^ати измену МрковиЬа и нашег становништва сус^едне суеверие
Албани;еп.
б) Ново е" показу)е да )е било утица)'а палаталних сугласника
на прелаз а у е° {крё"^), као и редукци)е самогласника а при чему
се тако^е доби)ало е* (Дё'безиН, йЯЧлрош).
Као у осталим црногорским говорима ко)и чува)у рефлекс полу
гласника, тако )е и овд)е ае > еа у бро)евима 11—19. То св)едочида )е
е° мрковиЬког говора тако1)е средвьи волак измену а и е, али ипак ближи е.
4. Кад се погледа на стан>е полугласничког рефлекса на територи)И
Старе Црне Горе, онда се данас доби)а оваква слика: Катунска нахи)а
са Горвъим Грбл>ем и скоро читава Ри]ечка нахи)а има ае, т). рефлекс
ко)И )е ближи самогласнику а него самогласнику е; Црмница са Довъим
Л>уботин>ем (Ри)ечка нахи)а), БраиКи, Майне, ПаштровиЬи и Спич
има)у се, т]. рефлекс полугласника ко)и чини управо средину измену
а и е; Зупци и МрковиЬи има)у е°, т). рефлекс ко)'и )е ближи самоглас
нику е него самогласнику а.
Ове разлике су толико уочл>иве да их запажа)у и л>уди без лингвис-
тичког образованна. Тако Катун>анин ос)еЬа да )е црмничко се ближе
самогласнику е него катунско ае. За Зупце и МрковиНе та )е разлика
)ош уочл>иви]а. За зубачки рефлекс, нпр., ни лингвист ни^е уви)ек
сигуран )е ли изговорено е*2 или е, толико )е мала разлика измену ових
вокала код на)изразити)их представника зубачког говора.
Одакле потичу ове разлике измену полугласничких рефлекса:
ае, ае и в"?
11 Именици скакалец (скакавац) одговара зкаШас у К) ]А2Х1 са значением
„ко) и в)сшто скаче, исто што и скакач". Можда )е гласовни облик скакалЪц доби)ек
према словенско) поза)мици у албанском )езику: кагкаШ$, са истим значением (Сели-
щев, Славянское население в Албании, стр. 286).
За МакедЗ/ьец и чешЪл не могу ништа одре^ено реки. Тешко се може прет-
поставити утица) македонског )езика, било преко нашег становништва суеверие
Албани)°е, било посредовавъем албанског )езика. БелиН да)е оба призера за га.шчки
дщ'алекаш: Македонец, чешел и чеше.ъ (А. БелиК, Галички дщалекат, стр. 96 и 97).
— Ме^утим, чешел, < чеша.ъ има БелиК у Дщалектима )ужне и источне Србще,
али су оба е акцептована, па се не зна да ли може бити акцептовано друго е, или )с
ово омашка (стр. 19).
7 Ди)алектолошки аборник — 25 —
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]& мислим да се на)бол>е позвати на Вука, кощ )е у предговору
сво)их Пословица (1836, стр. XXVIII) рекао да Црногорци и скоро
сви сус)едни Приморци изговара)у на м)есту некадашн>ег ь )едан вокал
ко)И )е ближи самогласнику е него самогласнику а. Пошто )е Вук на том
путован>у прошао кроз Грбал>, ПаштровиКе, Црмницу и Ри^ечку
нахи)у, а затим боравио душе на Цетшьу, — ]а. сматрам да се
ова въегова констатаци)а мора односити на читаву ову територи^у. То
значи да )'е при)е 130 година рефлекс полугласника у говору Старе
Црне Горе био е". И то не само у Црмници и ЛашшровиНима него — по
сво) прилици — и у Ри)ечко) и Катунско) нахи)и! Сматрам да )е Вуков
слух био нейогрешив у карактеристици овога вокала, као и то да |е та
карактеристика врло значаща за одре!)иван>е разво]ног процеса у раз-
витку овог вокала"*.
ПолазеКи од Вуковог описа, ми заюьучу^емо да )'е е" у говорима
Катунске и Ри)'ечке нахи^е еволуирало у правду самогласника а и дало
ае, а у црмничком, паштровском и споменутим сус)едним говорима та
еволуци)а данас сто)И на граници измену а и е (ог). Овакав развитак
)е резултат д)елован>а оних бокел>ских и староцрногорских говора у
ко)'има )е веЬ ь > а (Дон>и Грбал., Цуце, Б^елице, Чево, Загарач, Ко-
мани и Лэешанска нахи)а). Наравно, у кра)н>о) линищ пром)ена ь у а
)е резултат д]'елован>а сус)едног источнохерцеговачког говора.12 То )е
развощи пут ко)им шесточлани вокални систем црногорских говора
прелази у данашн>и петочлани вокални систем нашег квъижевног )е-
зика и въему блиских народних говора.
5. Шта да кажемо о рефлексу полугласника у зубачком и мрко-
виЬком говору?
Та) рефлекс (еа) представл>а несумньиво старику фазу у развитку
српскохрватског полугласника на територищ данашвъе Црне Горе,
односно старе Зете и н>еног примор)а. Одво)ен одувн)ек географски,
а врло дуто и политички, од утица^а црногорских и приморских говора
(пад Бара под Турке 1571, а ослобо!)евъе 1878), — барски кра] )е остао
"» У )едном купопрода)ном уговору, написаном године 1804. у селу ТомиКима
у Црмници, рефлекс полугласника се 6ил>ежи вокалом е: покра()) мокрие ливаде
(ген. мн.), шест шалиере Ьесарские, ош шомике, ош йашшровиНе, сЬдокъ и йисецъ.
У писмима Петра ОбрадовиЬа из Спича шьазу Данилу Петровичу има велик
бро) призера у кощма се рефлекс полугласника пише са е:
1. VIII 1858: денесъ, Порешь од бара, кадеръ;
27. XII 1858: Мшиикекъ (ген. мн.), дуженъ, годинекъ (ген. мн.), шалиерекъ
(ген. мн.), мйесецекъ (ген. мн.), йемець;
3. V 1859: ниесемь, йедень, царевиекь бродовекь, йорешь, йарекъ (ген. мн.),
€ресемъ ( = )ер сам).
Треба напомекути тако^е да се поп Или)'а Пламенац, касни;е во)вода и мини-
стар во)ни, потпису)е у ;едном писму ко)е )ъ упутио 14. IV 1964. године црногорском
конэулу у Скадру — Пламенецъ.
Оригинал купопрода]ног уговора из 1804. године )е сво)ина Павла ЪоновиЬа,
професора са Цетшьа, а ОбрадовиЬева писма и писмо попа Пламенца чувашу се у
Архивском од)ел>ен>у Државног музе>а на Цетюьу.
11 М. Ма1еск1, С\уага сгагповбккюЪ Сисо\у, 1лк1 51о\^1ай8к1, II, 1931, стр. 231.
Ивип, Ди)'алектологи)а, стр. 166.
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као резервоар )езичких архаизама из онога времена када )е )ош посто)ала
веза измену Старе Црне Горе и града Бара са околином. А затим )е
пуна три ви)ека припадао та) кра) турско) Албанией, па )е разумл>иво
што \с у развитку )езика настала стагнащф ко)а се данас види у гла-
совним, морфолошким и д)елимично лексичким архаизмима ове по-
себне ди)алекатске области на територищ Црне Горе13.
Ми можемо с много в)ероватноКе претпоставити да данашн>и
изговор полугласничког рефлекса (е") у Зупцима и МрковиЬима од-
говара приближно изговору овог вокала на кра)у 16. и почетку 17. в.
И дал>е, а то важи у првом реду за зубачко е", — да се та) изговор не
разлику)е много од старог зетског и приморског полугласника кощ се
транскрибу^е у латинским записима 11. в. вокалима е и и14.
6. На кра)'у да се дотакнем лишерашуре о рефлексу полугласника
на територи)и Црне Горе уколико она говори о могуЬности албанског
утица)'а на ова) вокал15. На основу свога запажааа при испитиван>у
мрковиЬког и зубачког е" — ]а до шаквог зак/ьучка нисам могао
доНи. Напротив, сматрам да перифери)ски изговор овога вокала
(приближно е") —■ како у околини Бара, тако и у околини Андри)'евице
и Плава — представл>а старики степей у развитку некадаппьег полу
гласника него што то пружа)у данас други црногорски говори19: ка-
тунски, црмнички и паштровски, пиперски и кучки.
Ме^утим, изговор албанског а у околини Владимира одговара
добро рефлексу полугласника у црмничком говору, као што одговара
и изговору овог вокала у веЬем ди)елу источноцрногорског ди)алекта
(СтевановиЬ, о. с, стр. 18 у фусноти).
Пол>ски албанолог Ъимоховски опису)*е албанско а као врло от
ворен вокал (ггёз оиуепе), али му )е отворени)е кратко него дуто а (УСас-
1а^ С1тосЬош8к1, Ье сИа1еае де БизЬтап!, стр. 6—7). Ни)една од ове
дви)е констатаци)е Ъимоховског не ври)еди за зубачко и мрковиЬко еа.
1АТ (Ъ)
7. Сматрам да )е екавски изговор дугог ]аша у мрковиЬком говору
дефинитивно ри)ешен у мом чланку : Како се развио екавизам мрковиНког
11 БошковиК и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 6.
14 А. Велик, Фонетика, 1960, стр. 82; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватского вокализма, Вопросы языкознания 1, 1958, стр. 4—5.
Ме^утим, с фонолошке тачке гледишта велика ;е разлика измену полугласника
(ь) 11—12. вн)ока и данаппьег аеговог рефлекса у зубачком и мрковг&ком говору.
У току 11—12. вщека полугласник )"е био зашворени вокал реда е, а данас, и век од
13. ви)ека, то )'е вокал ошяоренщи од е (ев, 3), па )е у векини наших говора прешао
у е. Док се у 1 1 . ви;еку полугласник транскрибу)е на Примор)у слепи (з1т1к, $ет1к =
«= сътьник), — у 13. в. он се транскрибу)е у латинским записима шойонима из с)еверо-
западне Славони)е — са е и а (Ивич, о. с, т. 11). Исто ми^ешаке показуху дубровачки
рукописи 14. вщека (Ивич, о. с, т. 12).
16 Ке8е(аг, о. с, стр. 96—97.
>в Види о овом вокалу М. Стевановика, о. с, стр. 15 (заюьучак); А- Велика,
]Ф XIV, стр. 163—166 (приказ Источноцрногорског ди)алакта); Р. Длексика, Иэ-
в)ешта) о йашшровском говору у Годашпьаку Задужбине Саре и Васе Сто)ановика,
свеска шест, 1938, стр. 17з Бр. Милетика, о. с, стр. 225—2226.
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говора (]Ф XXIII). ]я сам се на то питан>е ;ош ]'еданпут вратио у свои
чланку: ]е ли йосшо]ао екавски говор у ]угоисшочно) Црно] Гори и
суеверно] Албанщи {]Ф XXVI), гд]е сам се осврнуо на чланак дра
Ивана ПоповиЬа: К вопросу о Происхождении славян северной Албании11
у коме ПоповиЬ доказу]е, углавном на основу мога материала о мрко-
виЬком говору18, да )е говор споменутих области (МрковиЬи и с)еверна
Албани]"а) био екавски, а не ^екавски. ПолазеЬи од тог заюьучка, По-
повиК )е наше средн>ов]ековне говоре у то) области одредио у сво)0)
ОезсЫспге с1ег зегЪокгоапзспеп ЗргасЬе, 1960, стр. 399, као посебну
екавску групу. У другом мом чланку (]Ф XXVI) дати су, в)еру)ем,
уб)едл,иви докази да екавског говора на терену МрковиЬа низе било,
а мислим да то важи и за ^еверну Албани)'у.
Пошто у овом раду да)'ем читав материал о дугом ]ашу, )& Ьу се
на ово питаае )ош )еданпут осврнути. Да би осврт био )асни]'и и преглед-
нищ, )а Ьу материал класификовати тако да се )'асно виде и прим)ери
с щекавским изговором (ко)их нема много) и прим)'ери с екавским изго-
вором. У прву групу прим]'ера иду ове варианте: ще (ще), и>е, ие, ие,
че> и-> — а у другу: е, е, е*, е{. Да би ова; преглед вари)аната био
)асан одмах сада, на почетку излагавьа, )а Ьу навести за три прим)ера
с дугим ]ашом све и^екавске и екавске варивайте, а у загради Ье бити
означено колико )е пута свака варианта забил>ежена:
дЫй — (дщеше и дёше)
а) ще (3): ще (3): Щ (1): иё (3) "е (1): ие (5): ие (2): «« (2): и* (1);
б) г (79): *(14): 7 (1): » (5): Ц (2).
лЬй — (лщейо и лёио)
а) ще (2): иге (16): Щ (3) :"«*>«! (1): Ч (2): и§ (3): Н (2): йе (8): йе
(3):й« (9): «« (1): й (1)д^
б) ё (108), ? (27): 2 (4): е> (4): Ц (4).
млЪк — (млщеко и млёко)
а) ще (1): ще (1): ще (1): и>ё (1): иё (1): йе (1): йе (5);
б) ё — е (41): ~е (5): & (1).
ВеЬ се из овог прегледа види да екавски изговор доминира пот-
пуно у овом говору, а кад се узме у обзир да веЬина прим)ера са ще
(ще) отпада на Добру Воду (ДВ), ко]а се наслаиьа непосредно на околину
Бара, онда се с правом може говорити о екавском изговору дугог ]аша.
17 Славянская филология I, 1958, 204—105.
11 Л. Ву^овиК, Истори)ски прсс)'ек губл>ен>а глаголске рекщце у црногорскнм
говорима, ]Ф XX, стр. 104, 120—121 и 493—494, гд)е се говори о/ашу у мрковиЬком
говору и у говору Скадарских Црногораца (Срба).
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При)е него што се )'ош )едашгут осврнем на теори]ску и хроно-
лошку страну овог проблема, ]а Ьу дата ц)елокупни материал о ]ашу,
како дутом тако и кратком.
а) Дуго ]аш (Ь))
I
бЪд-
е: обелена (ВС), Победи (Д), Победит (К, МГ).
бЪл-
а) ще: Ьщели (ДВ); ще: бщела (ДВ), бй{еле (П), бщелу (ВС, МГ),
бй{ело (МГ, стари); иЧ: биЧло (ДВ), би>ёлога (К); иё: бЧла (К, МГ),
биел (ВГ, би)ел> од вуне); йе: выела, (Г, К, ВГ), бйели (Г, ВС), бйело (П),
„биеле руке" (Р, из п]есме); йе: бйели (ДВ, Г), бйела (М), йобйели (К);
и*: бм«ло (Г), бй*ла (К, ВГ).
б) е: Глайца бела (ДВ), Глайцу белу (ДВ), уз Белу глайцу (ДВ),
бёли (ДВ, Г, П, ВС, ВГ), белом (ДВ, Д, МГ), капе се беле (ДВ), бело
(ДВ, П, Р, ВС, Л>, МГ), бела (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К), бёлаше (ДВ), йо-
бели (ДВ), бёломе (Г), беле (П, Л>, К, МГ), бёлога (П, Р, Д, К), йобелйо
(П), бёлоззи (Р), .Бели Дрйм (ВС), бёлол (Д), белйш (Д), белому (Л>, МГ),
низ Скалу белу (К), бело) (К, МГ), йобёли (К), йобелйш (К), бёли крави
(К, дат. )дн.), йобелй-се (МГ), белу (МГ) бёли пикаш (МГ), овци бёли
(ВГ, дат. )дн.), у Скалу белу (ВГ), бел (ВГ); $: бёли (ДВ), б$ле (ДВ),
Бёли камин (К); Я: бЯли (ДВ, К, МГ), беЬгу (ДВ), беТла (Д); У: бёХю
(ВС), е|": бё|'ли лук (МГ).
Варианте:
а) ще (1): ще (5): у (2): Ч (3): йе (8): в* (5): й« (3);
б) ё-е (61): ё (8): 5 (5): ё* (1): Ц (1).
66с-
е: бёсе^н (ДВ, ВС), бёски чек (П, ВС).
блЬд-
е: йроблёди (Д), йробледйо (Д), блёдеан (Л>, К)1в.
брЬг —
а) йе: ген. )'дн. брйега (ВС).
" За бл-Ьск — нема призера.
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б) е: брёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К), брега (Д), брегом (ВС, ВГ), испо(д)-
брёга (М), ирп-брёгу (М), на-брек мора (К), у-брек мора (К), по(д)-бр«с
(К), Дебёо брёк (К, МГ), за-брёгом (МГ); ё: брё* (ДВ, К), Рйков бр'ек (МГ).
Варианте :
а) йе (1);
б) 1-е (19): ё (2).
брЬсш-
е: брёсш (Г, ВС, Л>, К, МГ), навр брёсша (МГ), о(д)-брёсша (МГ);
ё: брёсш (М, К), бр?с (К).
вЬд-
е: свёсш (ДВ, ВС, Д, К), свести (ДВ, Д), исйовёда (П), зайоведа
(ВС), у-свесм< (ВС, К), зайдведник (ВС), Благоесши (ВС), несвесш (Д),
у-несвест (К), известит (Д), расвесшйо (К), йрийовёда]у (К), зайоведа
(ВГ); ё свёсш (К).
вйк-
а) «|в: увщек (ДВ2), йё: вйёк (Д).
б) в: вел: (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), века (ДВ, К, ВГ), д<5в«ка
(ДВ), увек (П, Г, ВС, Д, К, МГ, ВГ), у-век мб) (К), у-н>ё век (К); ё:
век (Л>).
Варианте:
а) ще (2): йё (1);
б) ё-е (23): ё (1).
вй«-
е: венёац (П), иначе се изговара рефлекс кратког )ата: в]енеац
(ВС, К, ВГ).
врЬд-
е: вреден (ДВ, Р, П, ВС, Д, К, МГ), вредна (ДВ, Д), 2: вр7>деан (Д).
врЬд-
е: увредйо (К), йовредйла-се (рана) (ВГ).
врЬмен-
а) ще: врщеме (ДВв, ВС)20, Л-врщеме (ДВ); «ё: вр"'ё>ие (ДВ),
бри'ёме (ДВ,К), на- бри>ёме (ДВ); Ч: бр"ёме (ВГ); йе: в/>йеле (ДВ, Д);
и'-: бр'й'-ме (ДВ, ВС, Д, К); й-: врй-ме (К, скоро чисто и);
10 Бро) уз ознаку м)еста казусе колико ;с пута та варианта забшьежена.
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б) е: врёме (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), у-бреме м6)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за овако врёме (ДВ); ?: врёме (ДВ, Л>); 3: браме (ДВ).
Варианте :
а) ще (8)«: "Ч (4): Ч: (2): йе (2): й« (4): й* (1);




е: грешим (ДВ), огрешйш (Г, К), грешйш (Г, К), огрешйо (ВС),
йогрешйо (ВС), згрешйла (Д).
гнбздо
а) •*>: гнездо (К);
б) е: гнездо (К), гнездо (Д);
в) гн>йзда ф. (К), гн.шд)' #. (К); Р. Ыб, Оге $егЬокгоа11$сЪеп 01а-
1екте, § 185.
д*-
е: одело (МГ, ВГ), иначе се каже роба.
дЬл-
а) ще: дщелимо (ДВ), дщелйли (ДВ), одщели се (К), дЩеле (ВС),
дйо-0М}ела (ДВ); ие: йодмелйо (Д); й#: дй^ла (К);
б) е: делим (ДВ, К), одёле (ДВ), Поделили (ДВ, ВГ), разделили
(ДВ), делйши (ДВ), делйш (ДВ, Д, Л>, К, МГ), оделйо (ДВ, Г), оделила
(ДВ), Неделимо (ДВ, П), дёлмйе (К, МГ)), дели (Р, К, ВГ), дели! (К),
йоделйш (Д), деле (МГ), оделен (МГ), йоделйше (ВГ), дйо-д ё л а (Г, ВС);
?: дёлише! (ВС); с': оде'лени (М); «: дерш (МГ).
Варианте :
а) ще — ще (5): ие (1): не (1);
б) ё-е (31): ? (1): 2(1): « (2).
д/>6во
е: древо (Г, П, ВС, Д, Л>, К, ВГ), по(д)-древо (П, МГ), низ-древо
(МГ), на-древо (Г, П, К), дрёвицо (Д), древне (МГ); ?: древо (Д).
Од тог бро)а 7 принтера су из ДВ.
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што смо вид)ели, нешто ближе вокалу е него вокалу а. Пошто шфдна
од ових могуЬности не р)ешава ова) проблем, поставл>а се питанье:
шта )е могло д)еловати на сувише честу зам)ену е° вокалом а у глагол-
ским префиксима изе° и се"?
]а сматрам да ]е на то утицао предлог иза због сво)е релативно
честе употребе (иза брега, иза Можуре, иза Лисйвьа и ел.). На)при)е )е
под утица^ем овог предлога зам^ешено е° са а у префиксу изе", а затим
)е та особина пренесена и на префикс сеа, кощ )е почео гласит са.
ю
Рефлекс полусугласника у предлозима:
йрйдей-мном (ДВ), йрёд^-мшу (П), йрйдеа-тьу (П, ВС), йрйд^-мну
(К), йрйдеа-кв>уЪ. (К); сё*-мном (ДВ, Г), сеа-мну (ДВ, ВС, МГ), с^-мшу
(ВС, Л>, К, МГ), сёа-собу (МГ), с^-шшом (К), с^-свйма (М);
са-стбком (М), са-волбма (ВГ), киза-Студёне"ц (К).
2. У приличном бро]у прим)ера мрковиЬки говор )е добио вокал
е" на различие начине, и то : а) сажиман,ем вокала ае {]еде"нёасш) ; б) а > е?
под утица)ем палаталних сугласника, а нарочито ] (крё^Ч); в) редуковано
а прелази у е" (чё"с, ПереазиК); г) у неколико глагола е? служи за ими-
товаиье природног гласа, дакле — ономатопоетска функщф (вре"скаш,
кё"кНаш); д) е° се )авл>а због ми)ешан>а ри)ечи {благосёан и благосТф)
— и 5) ^ )е постало по узору на гласовно блиску и семантички сродну
ри)еч (човеак према моме?к), дакле морфолошким утица)ем.
ПогледаЬемо сваку од ових група посебно.
а) ае > еа
Ово сажимагье обухвата бро)еве 11—19 на читаво) територищ
МрковиЬа, као и у осталим црногорским говорима ко)И )Ош чувашу
рефлекс полугласника. С обзиром да ово сажимаше ни)е извршено
у йеро]ском говору у Истри, чи)е становништво потиче од пресел>ених
Црногораца из Црмнице средином 17. в., сматрам да )е ае>еа новика
по)ава у мрковиЬком говору и црногорским говорима уопште.7 Ово
еа св)едочи да )е црногорски, па и мрковиЬки, рефлекс полутласника
средши вокал измену а и е8, али у )едним говорима ближи а, а у другим
(Зупци, МрковиКи) ближи е:
}едеанёасш, дванё°сш, шринёасш, чешрнёасш, шеснёасш, седеамнёасш,
девешнёасш; зё"дно ( < за)'едно), зёаном.
б) а > еа йод ушица]ем йалашалних сугласника
Ову гласовну пром)ену проузроку)у сугласници ), л>, н> и Ь, али
у малом бро)'у прим)ера, сем ] чищ )е утица) на)веЬи:
7 Л. Ву)овиК, Како се развио екавизам мрковиКког говора, ]Ф XXIII, стр.
9 у сепарату.
* М. СтевановнК, Источноцрногорски доц'алекат, стр. 11.
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б^рак, К) ]А2.И, тур. Ьакак (ДВ, Р, Д), б^ракша°р (ДВ); Бедрам,
властито име и празник, К) 1А21Л, тур. Ьахгат (Р, П, МГ, ВГ); крёа\
(ДВ, МГ^ВГ), крёа{ (Г, ВС, Д, М, К, МГ), крЩу крёа{— нема ништа (Д),
КрёР\ишша (К), крёа\ мёне (ВС, К), ошкреа\ пола (ВС), )ёна йо/с/>еа|-)ёне
(МГ), м&Чсшори (К); з&Ччови, обично: за)ци, за)чови (К); йо]УЧйа, ку-
Ьица на )едну воду за стоку (П, МГ), К) ]\7Л1: ро)аш, ЕлезовиК, Речник
косовско-метохи)ског ди)алекта: пожата; о]ё?ш, „шрнйца", куница за
сточну храну и стоку (МГ); Вук, Р)ечник: а)ат-а)"ата, ва)ат, кличет;
Елезовив, о. с, а)"ат од арап. Ьа)'ег; Барик, К)есшк згрзко^ Ш пгуагзко^ 1
аШапзко^ )е21ка, Ьа;а1, Навага, алб. па)ат,-1; о]ёаш, исто (К, МТ);овёаш,
исто (МГ); сеР]бща и са;бй)а, власник, господар, К) 1А2И, од арап. заЫЫ
(ДВ); йл^шшанйца, Щ 1А211, р1)аз№п1са 1 р1)аз1сшса (ДВ, МГ); срё^н,
(поред: сран,, стран,), коноба за волове и амбар; К) ]А7Х], з1гап (рой-
гит, копоЬа, р1ушса) од лат. зггашит преко тал. зггадпо, од средньо-
латннског зиЪгегапешп (П, Г, ВС, К, МГ); ОНёас (поред ри)етког С»Ьас
и ОЬас), име ]"едног полуострвца, К.) ]&2ЛЗ, 6саз = реп (ДВ, Р, К).
Слична по)ава позната )'е и говорима )ужне и источне Срби)'е9.
в) Редуковано а> е°
Ова гласовна пройдена )е обухватила приличан бро) ри)ечи и
у вейини прим]'ера ]е стална . За неке од тих прим)ера могло би се прет-
поставити да )е е" постало асимилаци)Ом према ген. мн. Тако )е сёачма
могло постати према ген. мн. сёачеамеак ( < сачеамеак), сё°бла према ген.
мн. сёаблеак и сёабе"ле"к ( < саблеак и сабеалеак), али то ни)е сигурно.
За прим)ер разеагща могло би се претпоставити да )е палатално г Д)ело-
вало на прелаз а у еа, али ни то ни)е сигурно, )ер се и у црмничком
говору каже разаглща (кн>иж. розаклИ)а), иако г ни)е палатално.
При)мери:
ДёабезиН, село и становник села (ДВ), ДёабезиН (П), ДёабезиНи (К),
ДРйчФК (ДВ, П), ДёайчФНи (К, МГ), Пёре°зиН (ДВ, П, Д, К); йеайрош
(Г), йёайрош (МГ), од йёайроша (ВГ), К) }МЛЗ: рарга1, {.; чёас (Д), чёас
(К), чёасом (К); сёач, Щ }Ь2М, из арап, заё (ВС, М), сёач (К, М); сёачма,
К) ]А2М, из тур. застак (Р, ВС, М, МГ), сёачма (М, МГ); ошёаф,
компот од сухих смокава (К, МГ), К.) ]К7А5: озаг', п6за1" и пбзар, од
перс. 8по§ (ли)еп, при)атан) и аЬ (вода); код Елезовийа, о. с, ошаф и
ошаф, сухо воЬе и компот; разеРгща (ДВ, П, К); сёабла (П, ВС, Д, М,
К, МГ), сёабла (К), сёЧлу (МГ), али сабла (П, Р, Д), в. МасЬек, Егу-
то1о§1ску з1оуп!к )Э2ука сезкёЬо а з1оуепзкёЬо, з. V. заV^е•, измёалени
(као ди]ете) (ВС, К), ббе°два и ЪбеРдвще (ДВ, К, МГ), де^ревао и деарева°
(К), де°ру]е и деРр&у се (ДВ), м^нкаш (ДВ, Д, К, МГ), зёар (ВС, Д,
Лэ, К, МГ); леРкурйН, сли)епи миш (К), Вапс, о. с, 1акипс 1 пагёз.
У прим)ерима: рёало (К), рёалом (К), мёаслина (К) — може се ова-
кав изговор сматрати )ош као индивидуална по)ава, )ер об)е ри)ечи
гласе иначе: рало и маслина.
• Велик, Ди)алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 18—20.
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Иако у — наведених прим]'ера редуковано а сто)И под акцентом,
и то претежно ", ипак се не би могао извести сигуран заюьучак да )е
ова гласовна пройдена изазвана само акцентом. Сличних призера има и у
црмничком говору10, али ]с тамо стакье компликовани^е, )ер неНе бити
сви прим)ери са а ( < а) резултат редукци)е. Писац, уосталом, да)*е грЕфу,
али се не упушта у об)ашн>ен>е ко)И су чиниоци утицали да до тога до^е.
г) е° као ономашойе]ски глас
ВеК смо казали да се у неколико глагола изговара е° ради подража-
ван>а акустичког утиска ко)и се ос]еЬа при вршен>у дотичне глаголске
радше :
бе^цкагй (дирати) (ДВ), бУЧрш (ДВ), беРзгаш (дирати) (ВС), не
беРзга] (ВС), беРзнуш, (ударити) (ВГ), беРзни (ВГ); вреРскаш, коза врё°ска
(МГ), врёаска°ше (К), заблеРуаш. (К), двца блёа{аше (К, МГ), кё^кНаш
(убрзано дисати) (ДВ), волбви кёакНа°у (од умора) (ДВ), надеРнгаш (на-
душити) (МГ), надеРнг&ша од карабоснице (надувена, натекла од у)еда
шарке) (МГ).
д) еР настало мщешапем рщечи
У именици благослов други дио сложенице зами)ен>ен )'е именицом
сёан (стр. 80). Тако )е доби)ена именица благосёан ( = благослов), ко)а
има често и прид)евску службу : благосёан бйо ! Од ове именице )е изве
ден глагол благосеанйш.
Прим)ери :
благосёан (ДВ), благосёан бйо! (Л>), благостна била! (К), благосёано
било! (Д, Л>), благосёаним (Д), благосёансшво (ВС).
Ме^утим, према благосёан начшьено )е благосеРф (благослов > бла-
госов > благосёаф), а од ове именице начюьен )е глагол благосеРвиш:
благосе°ф (ДВ), благосеавиш (ДВ), благосеРвш (ДВ).
I)) Попова вокала е? као резулшаш морфолошког ушица]а
Ово се тиче именице чов]ек ко)а има тро^аки гласовни облик у
овом говору: човек, чек и чдве"к. Чек ]е постало сажиман>ем од човек
и чу)е се често на читаво) територи)И МрковиЬа. Чдвеак )е добило е"
под утица)ем именице момеак, а можда су утицале и друге именице са
суфиксом еак (Ма1)упеак, Туреак, мозеак, кймеак, йе^шеРк, чеснёак и
ел.). Овд)'е се може говорити о накалемл»иван»у суфикса еак на име-
ницу човек, али е? ни)е постало непосто)ано због необичности суглас-
ничке групе вк у овом случа)у. Ме^утим, у оним црногорским говорима
ко]и м)есто в има)уУ — развило се непосто)ано е° [чо(])еак, ген. чб)ка].




човеак (ДВ, П, М, Л>, К), чове?к (ВГ), чоеак (П, Д), чдве°ка (М, Л>,
К, МГ), чоеака (ДВ, ВС, Л>), чоеРка (К), мо) човеаку\ (ВС), чоеРком (ДВ).
3. На основу щелокупног материала о рефлексу йолугласника у
мрковиЬком говору могу се извести ова два заюьучка:
а) Рефлекс етимолошког полугласника чува се сасвим добро.
Одступан>а у корифену даду се об)аснити асимилацирм и дисимилаци)ом
(снёва, бедеан>), а у префиксима — аналогиям према преддозима (ша
бри: иза брега). Засада постощ само тенденци)ака прелазу е° у е у нас-
тавцима за творбу ри^ечи (вдсек, кймек, кашел, гладен). Устал>ени
прим)ери: Македопец, скакалец и чешел — могу бити сасвим стари и
представлэати прве прим^'ере у копима )'е е" прешло у е. Ни)е исклю
чено да се у овим прим;ерима чува траг некадаипье везе ко^а )е могла
посто)ати измену МрковиЬа и нашег становништва сус)'едне суеверие
Албашц'е11.
б) Ново е° показу)е да )е било утица )а палаталних сугласника
на прелаз а у е° (крё°1), као и редукци)'е самогласника а при чему
се тако^е доби)ало еа (ДёабезиН, йТйрош).
Као у осталим црногорским говорима ко)И чувашу рефлекс полу
гласника, тако )е и овд)е ае> е° у бро)евима 11—19. То св)едочида )е
е" мрковиЬког говора тако!)е средньи волак измену а и е, али ипак ближи е.
4. Кад се погледа на стаае полугласничког рефлекса на територи)И
Старе Црне Горе, онда се данас добила оваква слика: Катунска нахи)а
са Гораим Грбл>ем и скоро читава Ри)ечка нахи)а има ае, т). рефлекс
ко)И )е ближи самогласнику а него самогласнику е; Црмница са Дошим
Л>уботшьем (Ри)ечка нахи^а), БраиЬи, Майне, ПаштровиЬи и Спич
има]у ае, т). рефлекс полугласника ко]'и чини управо средину измену
а и е; Зупци и МрковиКи има)у с°, т). рефлекс ко^и )е ближи самоглас
нику е него самогласнику а.
Ове разлике су толико уочл>иве да их запажа)у и л>уди без лингвис-
тичког образованна . Тако Катун>анин ос^еЬа да )е црмничко се ближе
самогласнику е него катунско ае. За Зупце и МрковиНе та )е разлика
)ош уочл.иви)а. За зубачки рефлекс, нпр., ни лингвист ни)е уви)ек
сигуран )е ли изговорено е" или е, толико ]'е мала разлика измену ових
вокала код на)изразити)их представника зубачког говора.
Одакле потичу ове разлике измену полугласничких рефлекса:
ае, ае и е°?
11 Пменици скакалец (скакавац) одговара $кака1ас у К) 1Д211 са значением
,,ко)и н;ешто скаче, исто што и скакач". Можда )е гласовни облик скакалец доби)ек
према словенско) поза)мици у албанском )'езику: кагкаЫг, са истим значением (Сели-
щев, Славянское население в Албании, стр. 286).
За Македдгьец и чгшЪл не могу ништа одре!)ено реНи. Тешко се може прет-
поставити утица) македонског }езика, било преко нашег становништва суеверие
Албани)е, било посредовашем албанског ;езика. Велик да)'е оба прим;ера за галички
дщалекаш: Македонец, чешел и чешел, (А. БелиН, Галички доцалекат, стр. 96 и 97).
— Ме1)утим, чешел < чешал има БелиЬ у Дщалектима )'ужне и источне Србщ'е,
али су оба е акцептована, па се не зна да ли може бити акцентовано друго е, или )е
ово о.чашка (стр. 19).
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]а мислим да се на)бол>е позвати на Вука, кощ )е у предговору
свощх Пословица (1836, стр. XXVIII) рекао да Црногорци и скоро
сви сус|едни Приморий изговара^у на м)есту некадаиньег ь )едан вокал
ко]И ]е ближи самогласнику е него самогласнику а. Пошто )е Вук на том
путоваау прошао кроз Грбал>, ПаштровиЬе, Црмницу и Ри^ечку
нахи)у, а затим боравио дуже на Цеппьу, — )а сматрам да се
ова н>егова констатаци]а мора односити на читаву ову територи)у. То
значи да )'е при)е 130 година рефлекс полугласника у говору Старе
Црне Горе био еа. И то не само у Црмници и ПашшровиНима него — по
сво) прилици — и у Ри)ечко) и Катунско) нахищ! Сматрам да )е Вуков
слух био нейогрешив у карактеристици овога вокала, као и то да )е та
карактеристика врло значаща за одрег)иван>е развощог процеса у раз-
витку овог вокала11*.
ПолазеНи од Вуковог описа, ми заюьучу)емо да )е е° у говорима
Катунске и Ри)ечке нахи)е еволуирало у правцу самогласника а и дало
ае, а у црмничком, паштровском и споменутим сус)едним говорима та
еволуци)а данас стощ на граници измену а и е (се). Овакав развитак
)е резултат д)елован>а оних бокел>ских и староцрногорских говора у
ко)има )е веН ь > а (Дон»и Грбал>, Цуце, Б)елице, Чево, Загарач, Ко-
мани и Лэешанска нахи)а). Наравно, у кра)н,о) линищ пройдена ь у а
)е резултат д)елован>а сус)едног источнохерцеговачког говора.12 То )е
разво)ни пут ко)им шесточлани вокални систем црногорских говора
прелази у данаппьи петочлани вокални систем нашег кньижевног )е-
зика и н>ему блиских народних говора.
5. Шта да кажемо о рефлексу полугласника у зубачком и мрко-
виЬком говору?
Та] рефлекс (еа) представл>а несумаиво старику фазу у развитку
српскохрватског полугласника на територищ дананиье Црне Горе,
односно старе Зете и н>еног примор)а. Одво)ен одуви^ек географски,
а врло дуго и политички, од утица^а црногорских и приморских говора
(пад Бара под Турке 1571, а ослобо1>ен>е 1878), — барски кра] )е остао
"* У )едном купопродашом уговору, написаном године 1804. у селу ТомиКима
у Црмници, рефлекс полугласника се бшьежи вокалом е: покраО) мокрие ливаде
(ген. мн.), шест шалиере Ьесарскне, ош шомгЛе, ош йашшровиНе, сгЬдокъ и йисецъ.
У писмима Петра Обрадовипа из Спича юьаэу Данилу ПетровиЬу има велик
бро) прим)ера у ко)има се рефлекс полугласника пише са г :
1. VIII 1858: денесъ, йорешъ од бара, кодеры
27. XII 1858: Миши/икъ (ген. мн.), дуженъ, годинекъ (ген. мн.), шалиерек»
(ген. мн.), мйесецекь (ген. мн.), йемець;
3. V 1859: ниесемъ, йеденъ, царевиекь бродовекъ, йорешъ, йарекъ (ген. мн.),
ересемъ ( = )'ер сам).
Треба напоменути такоЬе да се поп Или)а Пламенац, касни)е воевода и мини-
стар во)'ин, потпису]е у )едном писму ко)е ;е упутио 14. IV 1964. године црногорском
конзулу у Скадру — Пламенецъ.
Оригинал купопрода)ног уговора из 1804. године )е сво)ина Павла ЪоновиЬа,
професора са Цетшьа, а ОбрадовиКева писма и писмо попа Пламенца чувашу се у
Архивском од)ел>ен>у Државног музе)а на Цетин>у.
11 М. Ма1еск1, О^ага сгагповбгзкгсп Сисб», Ьий 51о\у1аЛ8к1, II, 1931, стр. 231.
ИвиЬ, Ди)'алектологи)а, стр. 166.
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као резервоар )езичких архаизама из онога времена када )е )ош посто^ала
веза измену Старе Црне Горе и града Бара са околином. А затим )'е
пуна три ви)ека припадао та) кра) турско) Албанищ, па )е разумл>иво
што )е у развитку ]'езика настала стагнащф ко)а се данас вида у гла-
совним, морфолошким и д)елимично лексичким архаизмима ове по-
себне дофлекатске области на територи)и Црне Горе13.
Ми можемо с много в)ероватноКе претпоставити да данашн>и
изговор полугласничког рефлекса (е0) у Зупцима и МрковиЬима од-
говара приближно изговору овог вокала на кра)у 16. и почетку 17. в.
И дал>е, а то важи у првом реду за зубачко е", — да се та) изговор не
разлику)е много од старог зетског и приморског полугласника ко)и се
транскрибу)е у латинским записима 11. в. вокалима е и и14.
6. На кра)'у да се дотакнем литературе о рефлексу полугласника
на територи)и Црне Горе уколико она говори о могуЬности албанског
утица)а на ова) вокал15. На основу свога запажан>а при испитивашу
мрковшЧког и зубачког е" — ]а до шаквог заклучка нисам могао
доНи. Напротив, сматрам да перифери)ски изговор овога вокала
(приближно еа) —■ како у околини Бара, тако и у околини Андреевиче
и Плава — представл>а стари)И степен у развитку некадашн>ег полу
гласника него што то пружа)'у данас други црногорски говори18: ка-
тунски, црмнички и паштровски, пиперски и кучки.
Ме^утим, изговор албанског а у околини Владимира одговара
добро рефлексу полугласника у црмничком говору, као што одговара
и изговору овог вокала у веЬем ди)елу источноцрногорског ди)алекта
(СтевановиЬ, о. с, стр. 18 у фусноти).
Польски албанолог Ъимоховски опису)"е албанско а као врло от
ворен вокал (*гёз оиуепе), али му )е отворени)е кратко него дуто а (№ас-
1ат# Слтоспо\узк1, Ье сНа1ес1е с?е Оизпташ, стр. 6—7). Ни)една од ове
дви)е констатаци)'е Ъимоховског не ври)еди за зубачко и мрковиЬко еа.
1АТ (Ъ)
7. Сматрам да )е екавски изговор дугог ]аша у мрковиКком говору
дефинитивно ри)ешен у мом чланку : Како се развио екавизам мрковиНког
" БошковиЬ и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 6.
14 А- БелиН, Фонетика, 1960, стр. 82; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватского вокализма, Вопросы языкознания 1, 1958, стр. 4—5.
Ме1)утим, с фонолошке тачке гледишта велика )е разлика измену полугласника
(ь) 11—12. вщека и данапньег аеговог рефлекса у зубачком и мрковиАком говору.
У току 11—12. ни)ека полугласник )е био зашворени вокал реда е, а данас, и веК од
13. вщека, то )е вокал ошворемуи од е (еа, а), па )е у веЬини наших говора прешао
у а. Док се у 1 1 . ви)еку полугласник транскрибу)е на Примор)у са е и и (ккшк, яе!шк =
■= сътышк), — у 13. в. он се транскрибу^е у латинским записима шойонима из с)еверо-
западне Славонще — сяеяа (Ивич, о. с, т. 11). Исто ми)ешан>е показуху дубровачки
рукописи 14. ви)ека (Ивич, о. с, т. 12).
" КеЗе1аг, о. с, стр. 96—97.
11 Види о овом вокалу М. СтевановиКа, о. с, стр. 15 (закл>учак); А. Белипа,
1Ф XIV, стр. 163—166 (приказ Источноцрногорског доцалакта); Р. АлексиКа, Из-
в)ешта; о йашшровском говору у Годтшьаку Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа,
свеска шест, 1938, стр. 17; Бр. МилетиКа, о. с, стр. 225—2226.
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говора (]Ф XXIII). ]а сам се на то питание )ош )еданпут вратио у свом
чланку: 1е ли йосШо]ао екавски говор у ]угоисшочно] Црно] Гори и
цеверно) Албании (]Ф XXVI), гд)е сам се осврнуо на чланак дра
Ивана ПоповиЬа: К войросу о Происхождении славян северной Албании1"1
у коме ПоповиЬ доказу^е, углавном на основу мога материала о мрко-
виКком говору18, да )е говор споменутих области (МрковиЬи и с)еверна
Албани)а) био екавски, а не ^екавски. ПолазеКи од тог заюьучка, По
повиЬ )е наше средн>ов)ековне говоре у то) области одредио у сво)0)
СезсЫсЬге с1ег $егЪокгоатспеп 8ргасЬе, 1960, стр. 399, као посебну
екавску групу. У другом мом чланку (1Ф XXVI) дати су, в)еру)ем,
уб)едл,иви докази да екавског говора на терену МрковиЬа ни)е било,
а мислим да то важи и за с)еверну Албани)у.
Пошто у овом раду да]'ем читав материал о дугом ]'ашу, ')& Ьу се
на ово питан>е )ош )еданпут осврнути. Да би осврт био )аснищ и преглед-
ни)и, )а Ьу материал класификовати тако да се )асно виде и прим)ери
с щекавским изговором (ко)их нема много) и прим)*ери с екавским изго-
вором. У прву групу прим)ера иду ове варианте: ще (ще), иН, "е, ие,
Щ> и-, — а у другу : е, 4, е*, ей Да би ова) преглед вари)аната био
;асан одмах сада, на почетку излагавъа, )а Ку навести за три прим)ера
с дугим }ашом све и)екавске и екавске варианте, а у загради Ье бити
означено колико )е пута свака варианта забшьежена:
дЫй — (дщеше и дёше)
а) ще (3): ще (3): «« (1): Ч (3) Ч (1): йе (5): йе (2): м« (2): м« (1);
б) ё (79): ё (14): 7 (1): е> (5): Ц (2).
лЬй — (лщейо и лёйо)
а) ще (2): ще (16): Щ (3):"Ч-! (1): Ч (2): иё (3): Ч (2): йе (8): йе
(3):й-< (9): 0 (1): й (1)^
б) ё (108), ? (27): 2 (4): & (4): Ц (4).
млЪк — (млщеко и млёко)
а) ще (1): ще (1): ще (1): Щ (1): и8 (1): & (1): йе (5);
б) ё — е (41): # (5): 2» (1).
ВеЬ се из овог прегледа види да екавски изговор доминира пот-
пуно у овом говору, а кад се узме у обзир да веКина пршфра са ще
(ще) отпада на Добру Воду (ДВ), ко)а се наслан>а непосредно на околину
Бара, онда се с правом може говорити о екавском изговору дугог ]аша.
" Славянская филология I, 1958, 204—105.
1* Л. Ву|овиК, Истори)ски прес)ек губл>ен>а глаголске рекщце у црногорским
говорима, ]<1> XX, стр. 104, 120—121 и 493—494, гд)е се говори о }ашу у мрковиЬком
говору и у говору Скадарских Црногораца (Срба).
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При)е него што се )ош )еданпут осврнем на теори)ску и хроно-
лошку страну овог проблема, )а Ьу дати щелокупни материал о ]айку,
како дутом тако и кратком.
а) Дую }сш (Ь))
I
бЬд-
е: обёЦена (ВС), Победи (Д), Победит (К, МГ).
бЪл-
а) и1е: бй/елм (ДВ); ше: бщела (ДВ), бщеле (П), бйуелу (ВС, МГ),
бщело (МГ, стари); Щ\ б'иЧло (ДВ), би*ёлога (К); "ё: б"ёла (К, МГ),
биёл> (ВГ, би)ел> од вуне); йе: бйела, (Г, К, ВГ), бйели (Г, ВС), бйело (П),
„биеле руке" (Р, из щесме); йе: бйели (ДВ, Г), бйела (М), йобйели (К);
м«: бй«ло (Г), Шла (К, ВГ).
б) е: Глайца бела (ДВ), Глаицу белу (ДВ), уз Белу глайцу (ДВ),
бели (ДВ, Г, П, ВС, ВГ), белом (ДВ, Д, МГ), капе се беле (ДВ), бело
(ДВ, П, Р, ВС, Л>, МГ), бела (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К), бёлаше (ДВ), йд-
бели (ДВ), бёломе (Г), беле (П, Л>, К, МГ), бёлога (П, Р, Д, К), йобелйо
(П), бёло]зи (Р), Бёли Дрйм (ВС), белом (Д), белйш (Д), бёлолу (Л>, МГ),
низ Скалу белу (К), бело) (К, МГ), йобёли (К), йобелйш (К), бели крави
(К, дат. )дн.), йобелй-се (МГ), белу (МГ) бёлм пикаш (МГ), бвци бёлм
(ВГ, дат. )дн.), у^Ск&лу белу (ВГ), бел (ВГ); ?: б|лиДДВ), б|ле (ДВ),
Бели камин (К); е?: бе?ли (ДВ, К, МГ), бе?лу (ДВ), беЬга (Д); е*: бе'ло
(ВС), Ц: бЦли лук (МГ).
Варианте :
а) й/е (1): йр (5): Чё (2): «ё (3): йе (8): й* (5): и« (3);
б) ё-е (61): ? (8): 2 (5): е* (1): « (1).
б*с-
е: бёсе"н (ДВ, ВС), бёскм чек (П, ВС).
блЬд-
е: йроблёди (Д), йробледйо (Д), блёдеан (Л>, К)18.
бр*г —
а) йе: ген. )дн. брйега (ВС).
" За блЪск — нема призера.
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б) е: брёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К), брега (Д), брегом (ВС, ВГ), испо(д)-
брёга (М), прп-брёгу (М), пЪгбрек мора (К), у-брек мбра (К), по(д)-брёк
(К), Дебёо брёк (К, МГ), за-брёгом (МГ); |: брёк (ДВ, К), Рйков брёк (МГ).
Варианте:
а) щ (1);
б) ё-е (19): ? (2).
брЬсш-
е: брёсш (Г, ВС, Л>, К, МГ), навр брёсша (МГ), о(д)-брёсша (МГ);
ё: брёсш (М, К), брес (К).
вЬд-
е: свёсш (ДВ, ВС, Д, К), свести (ДВ, Д), исйовёда (П), зайоведа
(ВС), у-свесш (ВС, К), заповедник (ВС), Благоесши (ВС), нёсвесш (Д),
у-несвесш (К), извесшйш (Д), расвесшйо (К), йрийовёда^у (К), зайоведа
(ВГ); | св?ой (К).
в*к-
а) и|"е: увщек (ДВ2), йё: вййс (Д).
б) е: век- (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), века (ДВ, К, ВГ), дйвека
(ДВ), >'век (П, Г, ВС, Д, К, МГ, ВГ), у-век мб) (К), у-1ьё век (К); ?:
век (Л>).
Варианте:
а) иге (2): йё (1);
б) ё-е (23): е (1).
вби-
е: венеац (П), иначе се изговара рефлекс кратког )ата: в)енеац
(ВС, К, ВГ).
врЬд-
е: вреден (ДВ, Р, П, ВС, Д, К, МГ), вредна (ДВ, Д), ?: вр7*деан (Д).
врЪд-
е: увредйо (К), йовредйла-се (рана) (ВГ).
врЬмен-
а) ще: врйгеме (ДВв, ВС)20, -Л-врщеме (ДВ); ">>: «/>"*>*« (ДВ),
бр"'ёле (ДВ, К), на- бри*ёме (ДВ); "ё: брЧме (ВГ); не: в/Леле (ДВ, Д);
й-: брй'-ме (ДВ, ВС, Д, К); й-: врй-ме (К, скоро чисто и);
*• Бро) уз ознаку .ч)еста казусе колико )с пута та варианта забшъежена.
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б) е: врёме (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), у-бреме мд)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за овако врёме (ДВ); ?: врёме (ДВ, Л>); 3 : бре^ме (ДВ).
Варианте:
а) ще (8)": Щ (4): иё: (2): йе (2): й« (4): й« (1);




е: грешим (ДВ), огрешйш (Г, К), грешйш (Г, К), огрешйо (ВС),
йогрешйо (ВС), згрешйла (Д).
гнездо
а) ««'с: гаЩздо (К);
б) е: гнездо (К), гнездо (Д);
в) гнгйзда ф. (К), гн>шду $. (К); Р. 1у1с, Б1е зегЬокгоашсЬеп 01а-
1ек1е, § 185.
дЬ-
е: одело (МГ, ВГ), иначе се каже роба.
дЬл-
а) ще: дщелимо (ДВ), дщелйли (ДВ), одщели се (К), дй{еле (ВС),
дйо-дм/ела (ДВ); ие: йодмелйо (Д); йе: дйела (К);
б) в: делим (ДВ, К), одёле (ДВ), Поделили (ДВ, ВГ), разделили
(ДВ), делйши (ДВ), делиш (ДВ, Д, Л>, К, МГ), оделйо (ДВ, Г), оделила
(ДВ), йодёлимо (ДВ, П), дёлмше (К, МГ)), дели (Р, К, ВГ), дёли\ (К),
йоделйш (Д), деле (МГ), оделен (МГ), йоделйше (ВГ), дйо-д ела (Г, ВС);
?: с>?лиг«е! (ВС); е\\ оде'лени (М); е/: дёгли (МГ).
Варианте:
а) ще — ще (5): ие О): йе (1);
б) ё- е (31): | (1): 2 (1): $ (2).
дрЬво
е: древо (Г, П, ВС, Д, Л>, К, ВГ), по(д)-д/>ёво (П, МГ), низ-древо
(МГ), шгдрево (Г, П, К), дрёвицо (Д), дрёвце (МГ); ~е: древо (Д).




а) и/е: дщеШе (ДВ), дщейле за дщеше (К); ще: дщеше (ДВ, М, МГ);
Чё: ди{ёше (ДВ); Ч: диёше (ДВ, ВС, ВГ); Ч: дЧше (ДВ); &?.- дмсш«
(М, К, ВГ); йе: сйеше (М, К); йе : ди?ше (ДВ); и*: д&ше (К);
б) е; <Ше (ДВШ Г, Пв, Р, ВС,, Д„, М, Л>, К17, МГ„ ВГ„ Пл);
|: дЩе (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>«, К); Я: д?Чйе (ДВ); *>': дШе (ДВ, Р,
Л>, МГ); Ц: дЦше (Л>, МГ).
Варивайте су дате на почетку става о }ашу.
двЬ
а) м/е; двй]е (ДВ, К, МГ), двщесшо (П, Д), двщесшо (К); и|'е:
двце (ДВ, П, Р, ВГ), обеадвще (ДВ); ие: двиесшд (ДВ);
б) е — иё: двЧ речи (МГ-сажиман>е!), И о^ён йма°те две (К), две-
— три — године (Р).
Треба истаЬи да )е у двще, по правилу, изговор уви)ек щекавски.
длщешо ( < Меко)
е: глёшо (Д, МГ), глёшво (МГ).
ждрЪб-
е: ждрёбе (МГ), ждребё"ц (П, К, ВГ), жребеац (П, К), жрёйца
(П); 'в: ждр&е (К).
ждрЪло
е: ждрёло (МГ, ВГ).
дрЬмаши
е: дрёма (Д, К), дрёма ми се (Д), дрёма му се (Д), дрёма ли ти се?
(К), задремасмо (МГ), задрема(])ше мало (ВГ).
звбзд-
а) «е/ звЧзда (ВГ); 81: звмёзда (Г); и*: зв&зду (ДВ); ^
^ б) е: звезда (ДВ, П, ВС, Д), звезде (Г, Д, М, Л>, К, ВГ, Пл); 7:
звеЬда (Д); ё* : звезда (ВС).
Варианте :
а) Ч (2): йё (1): У (1);









а) и/е: ктуеш (ДВ), ген. к.щеша (ДВ); Щ; кли*ёш (ДВ); иё:
кл*ёш (МГ);
б) е.- клёш (ДВ, Р, ВС, Л>, МГ, ВГ), ген. клёша (ВГ), у-клеш
(МГ); ё — е: клЩ (К), у-клеш (К).
Вари)анте :
а) и/е (3): Ы| (1): иё (1);
б) е (8): ? - е (2).
лбв-
а) иё/ л"е«а (ВГ);
б) е: левом руком (ДВ), леву (П, ВС, К), ня-лёво (П, Р), лева (ВС,
К, ВГ), лево (ВС, К), с-леее (Д), лево рамен (К), улево (К).
Варианте :
а) "е (1);
б) ё — е (15).
лЬк-
а) "е": лиек (ВГ); йе: лйек (Г);
б) в: лёк (ДВ, Г, ВС, М, Л>, К), лёка (ДВ, К), лечи (ДВ, К),
лечйо (ДВ, М), лечим (Г), лёчиш (Л>), лечйш (К), излечйш (К), лёче (МГ),
Без млека нема лёка (ДВ); |: л^чи (К).
Варианте:
а) * (1): йе (1);
б) * - в (25): ? (1).
лЬн-
а) и|'е: лй|'ек (ДВ); иё: лиён (ВГ); йе: лйени се (Г);
б) е.- лен (ВС, Л>, К), лёпак се (ДВ), лени се (П), лёниш се (П),





а) ще (1): "ё (1): йе (1);
б) ё - е (10): ё (2).
лЪй-
а) ще: лщейа (М), лщейу (К); ше: лщейо (ДВ4, П, Р4, ВС), лщейу
(ДВ), лщейому (ДВ), лм1'вйм (ДВ, Р); V-" ли|'ебо (ДВ, К); "*'г (!): л^'«Зо
(Л>); "ё: л"ёйо-лиёйо\ (К); "?: л"?й (ДВ, К); П: л»ёйо (К), л»ёйа (К); ые:
лиемо (Г, ВС, М, Л>, К, МГ), лмейа (П), лйегТу (Г); йе: лйейо (Г, ВС,
Д, ВГ) ; й« : лй*йо (ДВ, П, Р), л&йе (ДВ) ; й* ( !) : лй«йо (К); « (!) : лймо (ВС) ;
б) е: лёйе (ДВ14, Р, П, ВС, Д7, М, Л>8, К14, МГ8, ВГ), лёйа (ДВ, Г,
П, Д, К, МГ), лёйу (ДВ, Д), лей (ДВ, Л>, К, МГ, ВГ), лёйе (ВС, Д, МГ),
лёйу (ДВ), лёйи (П, К), лёйога (Р), лёйик (ВС), лёйи: лёйо] (К), лёйо
имен (МГ)^ ? : лёйо (ДВ., П, ВС, Д, Л>4, К7, МГ, ВГ), ба°бо лёйи (К),
лёйе (ДВ); Я: л?'йа (ДВ, Л>), лё>йо (Л»); &: леШо (ДВ, ВС, Д); е*: лёшо
(ДВ, Г, ВС, МГ).
Варианте су дате на почетку става о ]ашу.
лЬй- (1ёрШ)
е: залёйи (П) залеййш (П), залёйен (Л>), о(д)леййо (К), нем6) да
о(д)лёйи (К, МГ).
лйс-
а) й|'е: пёча лщеза (Л>); "*ё; л"*ёс (ВГ);
б) е: лес (Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); ?: л§с (Д, К); #: лё/с (К, мгафи).
Варианте:
а) ще (1): Щ (1);
б) #(б): е (2): * (1).
лбха
а) ще: лщеву (ДВ); "г; л"ёва (Д);
б) е: лева (ВС, Д, М, К); ё: л~ева (Д„).
Вари)'анте:
а) ще (1): "ё (1);
б) ё (6): | (2).
л6«- (тёпа, тёпт)
е: заменив (ДВ), йроменйше (ДВ), йромёни\ (ДВ), йромёни (Г, ВС),
йромёнимо (П), лё»а (П, Д), йроменйо (П, Д), смени! (П), йромёним (П),
лён>а се (Р); смене, през. (ВС, К); лёка (ВС, М, Л>, К), овё лёие (ВС),
мён>аш (Д), смёнимо (Д), йромёни-)е (Д), лёну (Д), мён>а] (К), йроменйле
(МГ), йромён>ен (МГ), лёюа ф. (Пл), на-ву лёку (Пл); и.- мина (Л>).




а) ще: мщек (ВГ); иё: миёк (ВГ), ген. миёга (ВГ);
б) е: мёк (Г, ВС, Д, Л>, Кв, ВГ), мёга (ВС, Д, К), у-мек (К).
Варианте :
а) $' (О: "ё О);
б) ё — « (17).
лбш- (тёзт, те§аи)
а) ще: мщешамо (Р); ще: мщешсуу (ДВ);
б) е: меси (ДВ), мёша}у се (ДВ, К), смеша (ДВ), месимо (ДВ),
Промешано (ВС), мешале (ВС), мёша (ВС, К), йромёша) (ВС), лёша се
(Л>), мешала (МГ), мёша]у (К).
Варианте :
а) ще (1): ще (1);
б) ё — е (13).
а) и/е; млщеко (ДВ); й|'е: млй{еко (МГ); ще: млщеко (МГ, стари)и);
"/ё: мли{ёко (Г); "ё: млиёко (ВГ); йе.- млйеко (К); 3$: л<ли$ко(ДВ, М, К),
мнйеко (К, ВГ);
б) в: ллёко (ДВ4, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К,, МГ„ ВГ, Пл), ген. млёка
(ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), млеком (П), мнёко (Л>), ген. мнЬка (МГ),
«я-млеко (К, МГ); млечёр, трава (ВС); |: лл<ко (ДВ, М, К8); ё1; мл&ко
(ВС, мла^и).
Варианте су дате на почетку става о }ашу.
нЪм- (пётъ, пётьсь)
е: нём (ВС, Д, Л>, К), Немели (ВС, МГ), Нёмци (ДВ, МГ), Немце
(МГ); али 1Ьемёац (ДВ).
а) «|в.- йщесе^к (Р); М1ё; од Вёлега йщёска (ДВ);
б) е: йесёак (ВС, Д, М), ген. йёска (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ); ?.-
ген. й$ска (МГ); ек йе(сёак (ДВ, ВС, Д, ЛЬ, К, МГ, ВГ), Пеке^к Палуш-
ков (К), Вели йе{сЪак (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ).
Варианте :
а) ще (1): Щ (1);
б) ё-е (9): г (1): е{ (22).
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йлЬ- (йлёши, йлщёвем: йлщёвиши)
в: й.гевйш (Г, ВС, К), ойлевйш (Г, ВС), йлёвим (Г, ВС, МГ), йлёлиш
(П, ВС, МГ), бни йлёве (Г, ВС), ойлёви-гя (К), ойлёвимо (К), ойлевйо
(Г, ВС), ойлевйла (МГ)88.
йрЬд- (ргё&ь)
а) ще: йрщ'еш (ДВ, К), найрщеш (ДВ, К); ще: йрщеш (К);
б) е: найреш (ДВ, П, Г, Р, ВС, Л>, К, МГ), сйрёда (ДВ, К), сйрёд
(П, К), найред (П, М), найред (МГ), унайред (К), йрёш (К), сйрйй (К).
Варианте :
а) ще-ще (4): и{'е (1);
б) ё-е (29).
йрбк- (*регко)
е: йрёки (МГ), йдйреко (ВГ).
йрЪсьн — (йрщёсан)
а) ще: йрй{есно (МГ), йри{еснеац (ДВ); иё: йриёсно (ВГ);
б) е: йрёсно (ВС, Лэ, МГ), ген. йрёсна (ДВ, МГ), йресне^ц (ДВ,
ВС, Д, Л>), ген. йреснеРца (ДВ), йреснёРцом (Д); е>: йреЧн&ц (ВС).
Варианте :
а) ще — ще (2): иё (1);
б) е—е (11): е* (1).
р&д- (рЬдъкъ)
е) рёшко (ДВ, Г, Р, ВС, Л>, К), решке (ДВ, МГ), орёди (ДВ),
нарешко (Г, МГ), решки (Г, Д), йрореЫо (Д), орёдимо (К), орё^ено (МГ);
?: рёшко (ДВ, Лэ); ё|/ рЦшке (ВС, мла!)и).
Варианте: ё—е (18): ё (2): й (1).
рЪк- (река, рщёка)
а) "|ё.- риЦка (ДВ); &.- р&жа (ДВ); йе: рйека (ДВ);
б) в: рё/са (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ), Реку (Д), Рё/сол (ДВ),
ген. реке (ВС), рй*и (Д), рёком (М); на-Реку (ДВ, М, К), у-Реку (Д, К),
у-реку (ВС, ВГ), Штреку (ДВ), пу(т)-Рёке (ВС); ?: река (К2), ген. р'ек»
(Л>), Р'еком (К); е/; ре/ка (Д, мла!)и); с|': рё|'ка (ВС, ЛЬ — мла!)и).
Варианте :
а) Щ (1): ж (1):^ (1);
б) ё-е (21): 9(4): «I (1): Ц (2).




а) ще: рщеч (ДВ); Щ: ри*ёч (ДВ, К), ри*ёН < свакако од рщ'еши
(ДВ, К, МГ); "ё: риёН < рщеши (ВС, Г, К, МГ, ВГ); «ё: р»ёч (К),
рМёН < рщеши (ВС); йе: рйеч (К); йе: рйеч (Д); №: ри(/г < рщеши
(ДВ); и*: ри*К <ри]еши (П, К); и: рйч (К), рйН (овй Му)0, Ку-рйН
Сулман) (МГ, ВГ);
б) е: рёч (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, МГ, ВГ), ген. речи (ДВ), од
речи на-реч (ДВ), рёч пЬ-реч (ВС), речи (ДВ, П, Л>, К, МГ, ВГ); 6. п.
рёчом (К); сила рёчик (ДВ, К), лёйе речи (МГ), речйма (ВГ), йоречйо-съ
(ДВ), йоречйсмо-сс (ДВ), йорёчимо-се (ВС); ?: р'ечи (Г).
Варианте :
а) ще (1): «*'* (5): "ё(6): П (2): йе (1): йе (1): й« (1): «8 (2): й (3);
б) ё—е (44): ? (1).
е: решйш (ДВ), решили (ДВ), дрёши (П, ВС, МГ), одрёши (П, ВС),
дрёши\ (П), дрёше (ВС, Д), одрёше (Д), одрёш'сс (Д), одрёшише се (К),




*: сёваше (ДВ, К), сева (МГ), севшье (М).
с6<)- ('сед, осёдио)
е: йоседйо (ВС, Д, Л>), Посещен (Д, К), ей) (К), йосё^ени (К).
а) м/е: синено (ДВ); "ё: с"ё«о (ВГ); йе: ейека (ВГ); йе.- ген. ейена (Г);
б) е: се"«о (ДВ, Г, П, ВС, К, МГ, Пл), сёиа (ДВ, П, ВС, К), у-секо
(Р, МГ), на-секо (ВС); о(д)-сёка (МГ); Сёно, у-Сено, забио (МГ);
Ъ: сёно (ДВ, Д, М, К3), ген. с?на (К); «I; се*нс- (Л>); 1| ;се|'но (ВС, мла1)и).
Варианте :
а) ще (1): Ч (1): йе (1) йе (1);
б) ё-е (22): е (7): 3 (1): Ц (1).
ебк- (сече)
а) й/'е: щечу, з. л. мн. през. (ДВ);
б) е: сече (ДВ, Г, Л>, К), йосёче (ДВ, К), йосёчу (ДВ, Д), сечу
(ВС, К), осёче (Д); йосёчуН, 1 . л. )едн. през. (К); сечё^п, фебруар (МГ, Л>),
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ген. сёчгьа (Л>); ё: с§к, оштрица од ножа (К); ех: се{че?1ь (ДВ), сЦчу,
1. л. )'едн. през. (Л>).
Варианте :
а) ще (1);
б) ё-е (16): ? (1): ц-Ц (2).
свЫй- (свщеш, свщ'ешло, св]ешлосш)
а) ще: свщешом (ДВ); иё: св"ёНа (ВГ), с^йй (Р); йе: свйеш (П, ВГ);
йе: свйеш (ВС); мг: свёшло (ДВ, стари);
б) е: свёш (ДВ, П, Р, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), свёша (ДВ, Г,
П, К), свешу (ВС, Д, К, ВГ), свёшом (ДВ, ВС), у-свеш (ДВ, Г, П, ВС,
Л>, К), на-свеш (ДВ, П,Р,ВС,Д, К),_у свешу белом (Д), на-свешу (Л>),
ка свешу белому (ВГ), пб-свешу (ДВ, Г, П, ВС, Д, К); пу(т)-свеша (ВС),
пу(т)-свёша (Д), и(з)-свёша (Д), й(з)-свеша (К), свёНа (ДВ, Г, П, Р, ВС,
М, Л>, К), свёНу (ДВ, Г, К); свеНесёле, над нема м)есечине (П, ВС, Д,
М, К, МГ, ВГ), свёКебёле (Пл), свеНен&двор, кад ]е м^есечина (П, ВС,
Д, М, К, МГ, ВГ, Пл), освёшле (ВГ), 6. п. )едн. свёшлим (К), свёшло
(ДВ, М), али свёшло (К8); свёшлосш (П, К) и свёшлосш (П, К); ё: свёш
(Г, ВС); Я: ген. све!ша (ДВ).
Варивайте :
а) ще (1): "ё (1): йе (2): * (1): » (1);
б) ё-е (104): ё (2): 2 (1).
слбд-
е: слеш Ъ(ц)-за]'ца (Д), слеш о(д)-кунйце (Д), куница се оследйла
(МГ), вук не може да следи (К), след 6(д)-вука (М), след (МГ). Према
томе, именица след значи измеш. Глагол ]'е изведен од те именице и има
слично значен>е.
сл&м-
а) иё: слиёй (ВГ);
б) е: слей (Р, Д, М, К), слёйога (П), шлем (Р, ВСа, Д, М, Л>, К),




б) ё-е (16): ? (2).
смЬх-
а) йе: смйешно (МГ); иё: смиёк (ВГ);
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б) в: смёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К); Ь(я)-смега (ДВ7, П, ВС, Д, Л>,
К, МГ), о(ц)-смёга (Д), нема смёга (Д), смешна (ДВ, П, ВС, МГ), сме
шан (П); ё: ген. см$га (Д4).
Варианте :
а) йе (1): Ч (1);
б) ё-е (29): ? (2).
снЬг-
а) ще: снщек (ДВ); и|'е: снщек (М, К); и1ё: сФЧк (ДВ, ВС, Л.);
иё: сниёк (К, ВГ); йе: снйек (М, ВГ);
б) с: снёк (ДВ, Г, Р, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), снега (ДВ, Р, МГ,
ВГ), снегом (ВС), снегу (М), Ь(ц)-снега (ДВ, МГ), на-скек (ДВ), у-снек
(ДВ, МГ), эя-снегом (ВС), по-ск&у (Д); ?: сн?к (ДВ3, Г, ВС, М, К),
ск?га (М).
Варианте :
а) й)е (1): ще (2): Щ (3): иё (2): йе (2);
б) ё-е (46): $ (8).
снЫй- ($пёгь)
а) иё.- ск"«й (К);
б) е : снёш (Г, ВС, М, К); $ : сн#й (К); с!; ске/щ (Г); « : скадй / (К).
Варианте:
а) Ч (1);
б) * (4): I (1): 2 (1): и (1)!
србд- (*зегёа > згёс!а)
а) ще: срщеда (ДВ), у-срщеду (ДВ), преко срщеде = средине (ДВ);
йе: срйеда (ВГ);
б) е: среда (П, Л>, К, МГ), ген. среде (К, МГ); у-среду (ДВ, П, К).
Варианте :
а) ще-ще (3): йе (1);
б) ё-е (9).
сшЬн-
е: сшёна (ДВ, ВС, ]Ъ, К), сйгёме (М); 3|': сшЦна (ВС, мла!)и; Д).
сгёфйл-
а) ще: срщелама (ДВ);
б) е: сшрёла (ВС, Д), срёла (ВС, Л>, К, МГ), срелЬц-срёлца (П),
срелйш (ВГ), 3. л. мн. през. сшрёлеН (Л>), 3. л. ^едн. през. срёла (ДВ), срела





б) ё-е (13): ? (3).
шЬл- (тё1о)
е: шёло (ВС, Д, К«); Ц: шЦло (ВС, Л>).
шЬск- (гёзпъ < *(ёзкпъ)
а) йе: шйесно (Д);
б) е: шёсне (Л>), ш&ио (К), шест (К).
шЬсш- (сё$со)
а) "ё: ш"ёо«о (ВГ);
б) в : шёсшо (ДВ, ВС, Л>, К, МГ): ?: швсшо (Д), ген. ш$сша (Д, Л>);
#: шехсшо (ВС — мла^и, МГ).
Варианте:
а) Ч (1);
б) * (5): ? (3): # (2).
шрЬб- (тгёЪШ)
а) ме: шрйебе (Д);
б) е.- истреблено (Д), ошрёби (Д), шрёбимо (Л>).м
ч/)6во (црщ'ёво < *бегуо)
в: 1#ёво (К, МГ, ВГ), «#>йа (П, К, МГ); о(д)-слёйога црёеа (П),
у-е#ееа (Д); а: цреТва (ДВ).
чрбй- (сшсл. бгёръ < *Сегръ)
а) иё: цриёйн>а (ВГ);
б) е: црёйпа (ДВ, ВС, Л>, Г, МГ), с-црёшье (ДВ, Г), црёйпом (П),
црёйн,еак (ДВ), у-црейн>у (ДВ, МГ); |: црЪшъа (МГ).
Варианте:
а) «* (1);
б) ё-е (12): ? (1).
цвЫй- (сшсл. суёгь)
а) ще: ц«й\еш (ДВ2, К);
б) е: цвёш (П, ВС, Л>, К, МГ), цвёНе (МГ); ?: у«#е (ДВ).





б) ё (8): ? (1).
цЪв- (цй]евг сшсл. сёуьшса^
а) Ч: циёви о(д)-нбгеак (ДВ);
б) е: цёв (Г, ВС, Л>), цёви (ДВ, К, МГ), цёф (МГ); цёва ф., ци)'ев





е: цеди (ДВ, Л>, К), йроцедйле (Р), йроцёЦена (Д), йроцёди (К),
и(с)цёди (К).
цЪл- (сё1ъ)
а) ще: цщело (К), цщеле (К); ще: цй{елу (ДВ, П), цй{ели (ДВ),
цйгела (ВС); иЧ: ци>ёле (К), циЧло (К); "<?/ 2<"ёла (К); йе: цйело (П, ВС),
ЧЙелу (К), о(ц)-цйеле Горине (ВС), «/Зела (ВГ); йе: цйело (ВС, К);
«*.- «/й5лу (ВГ), 1;й*ли (ВГ, скоро потпуни икавизам), «/и-ле (К);
й*: цйе-лу (ДВ);
б) е.- 1/ёло (ДВ, Г, П, Р, ВС, Л>, К, МГ), цели (П, Г, ВС, Л>, К,
МГ), цела (Г, П, Д, М, Л>, К, ВГ), целого, (ДВ, Г, П, ВС), целому
(П, Д, К), цёлу (Г, П^К, МГ, ВГ), целом (К), цёле (ДВ, П, ВС, Д, К);
?.- щлу (К), ^?ли (Д); «*: ^е*ло врёже (МГ); 3*: уе*ли (П, Л>, МГ), цё'лога
(Г), цё>ло (ВС); ег: одли (М), цЦлу (ВГ).
Варианте:
а) и/е (2): ще (5): м*> (2): ие (1): «е (7): й* (2): «« (3): «* (1);
б) ё (60): ? (2): 2 (1): |> (5): Ц (2).
цЬн- (сёпа)
а) ще: цщену (ДВ);
б) е: цена (П, К, МГ), цёном (ДВ), ген. цене (Л>); цёно, )'евтино





е: расцёйи\ (ДВ), йрдцей (ДВ), рацёйи\ (ДВ), рацейи (ДВ), ^еййш
(ДВ, ВС), рацеййо (ДВ), през. рацёйи (ДВ), рацеййли (ДВ), цёйаше (Г),
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цёйлаше море (К), цёщасмо см&ке (МГ), цёйим (ВС), цёйимо (ВС), рацё-
йено (К), рацеййНеш (К), цёйи мбре (К), рацеййло (К), цёйи-)у\ (МГ),
йоцёйани (МГ), рацеййла (ВГ), цёйиш дрво (К).
Варианте: ё-е (22).
Однос вари]анаша у свим наведении ри]'ечима (свега 74) )е оьедеЬи:
а) щекавски: ще-ще (21): ще- ще (69): и}ё (23): мё (19): йе (42):
«? (23): йе- (21): й« (6): и« (1);
б) екавски: ё-е (1182): $ (100): 3 (22): # (18): е» (47).
Ако се упореде чисти екавизми (ё, ё, е) и чисти и())екавизми
(й)'е-и)е, й/е-ще, йе, йе), онда су екавизми осам пута ченгёш. При.ч)ери под
II и III повеЬали би )'ош више бро] екавизма у односу на и;екавске облике.
II
догьеш; умреш, зайреш, йрдсшреш; нёсе"м и ел.; иослще и ст.;
корен
1. а) йрёнщ'еш (ДВ), донщели (МГ);
б) допеш (ДВ, П, ВС, М, Л>), йогьеш (ДВ, ВС, Д, МГ), допели
(ДВ, Г, ВС, К, МГ), йонели (П), йдгьесмо (ДВ), йрёпели (ДВ), дд/ьеше
(ДВ, К), йдн>еше (Г), йон>ела (Г, Д, МГ), дон>ек (ВС, Д).
2. а) умригеш (ВС);
б) умреш (ДВ, ВС, Д, ЛЬ, МГ), аор. он умре (ДВ, П, ВС, К), аор.
умре му косма (ВС, Л>), аор. жена умре (МГ), умрела (Л>);
зайреш (ВС, Л>, К, МГ), аор. кшь-ми зайре (Л>), к6н>и зайреше
(Л>), зайрела (Л>, К);
просшреш (ЛЬ), йросшрела (Л>).
3. а) ниЧсем (ВС), ниЧси (ВС), нйесеам (ВС), нй^сеам (ДВ), нйесмо
(Д), нйесу (ДВ), нйе-су (ДВ);
б) нёсеаж (ДВ), нёсеам (ДВ, Г, П, ВС, Д, К, МГ), неси (ДВ, П,
К, МГ), нёсмо (Г, М, К, МГ, ВГ), несу (ДВ, Р, ВС, К, МГ, ВГ); нИсеРм
(ДВ, П, ВС, Л>, К), неки (ДВ, П, Д), некмо (П, Г), ий'су (ДВ); нёкеам
(Г, Л>), нё/'си (К, МГ4), некмо (Д, К), неку (Р, Г, ВС).
4. а) иослще (ДВ), иослще (ДВ), йдслщегй (ДВБ);
б) на]йослеш (К), Последа (ДВ), йосле (ДВ6, Г3, П4, ВС5, Д, К„
МГв), йдслена (П, Д, Л>, К, МГ3), йослен (К, МГ3), После" (ВС, МГ).
Прилог йрще (ДВ, Г, К) нема екавских облика сем )едног: на]йре
(П). Нешто чешЬе се употребл,ава прилог: йрЩе (ДВ5, П, ВС, К),
йойриЪе (ДВ), нщйрщ^е (ДВ).
5. Именица корен (кори)ен) има само екавски облик: корен (ДВ, Г,





добйш — добеваш и ел.
Према односу: йолйш — йолеваШгъ, йролйш — йролеваш, излйш —
излеваш (е < ■&) образована су и ови глаголски парови :
умйш-умеваш (П, ВС, Д, К, МГ); добйш — добеваш, свега смо
добевали (П, Д, К, МГ); забйш — забеваш (П, Г, ВС, К, МГ); йокрйш-
йокреваш, йокревао (ДВ, П, ВС, Д, МГ); завйш-завеваш, завёвщу вукови,
завёва}, завевала (П, ВС, Д, Л>, К, МГ); снабйш-снабеваш (притискивати),
вода снабёва уле (П, ВС, Д, К, МГ); сабйш- сабеваш (ДВ, П, Д, М,
К, МГ); разбйш-разбеваш, нбж-га не разбёва (П, ВС, Д, Л>, К, МГ);
савшй-савеваш, савёва се, ноге-му савёва{у дбн>у грану (ДВ, П, ВС, Л>,
К, МГ); (избацит) — избацеваш, избацёва рёч (П, ВС, МГ); скрйш-
скреваш, скреваНе се, треба да се скриёва (Р, Д, Л>, К, МГ); навйш-навеваШ,
не навёва0 ту капицу (ВС, Л>, К, МГ); фалиш-фалеваш, не фалёва ништа,
фалёваше (П, ВС, Л>, К, МГ); йришйш-йришеваш (мало )е у употреби)
(П, Д, К); йорйнуш-йореваш, он йорёва (ВС, Д, К, МГ); йочйнуш-йоче-
ваш, йочёва, йочёваше, йочевао си (ДВ, П, ВС, Д, К, МГ).
Формант е ( < -Ь) пренесен )е и на глагол: озваш-озеваш (МГ),
овй се озёва (К, МГ), дозваш-дозеваш (К, МГ), дозёва се (ВС, К).
Да су се сви ови итеративни екавски облици развили преко дугог
]аша, показу)у, нпр., глаголски облици: снйгева (ДВ), енщевао (ДВ),
сневао (МГ), сневала (Д). Зато ово питание иде при;е у фонетику него
у морфологи)у.
б) Крашко }аш (Ь)
8. Ъ прелази у ]е (иза р у е):
б}ега°ш> б]ега°, б]ели [л. > л, вида т. 82. и 85. а)], брегови, бреза (дрво
у млину), брёме, брёсшови, в^енчаш, в]ёра, в)еренйк, ов]ёшаШ, в]ёшеар,
греиоша и грии'дша, дв]ёсша (обично: дви]'есто) 1)ев6]ка, 1)ёвер, /)ёш (обично:
цуш), (дёте) — /}ешёша, 1)ёца, }ёш, ]ёшеак ("Ьд-), лейдша (л. > л), лёйши
(л, > л), леса (л> > л), лёшо (л> > л), лу'ёра, м]есец, м]есшо, /ьёдро (виме,
нпр. у краве), й]еваш, щёсма, цена, й]ёшки, йлёва (л>>л), йреко, рёйа,
север, се1)ёш и си^ёш, еёсш, сёо, сёшиш се, сшрелйца, сшреиа, Нёраш,
Нескоша, уНёшиш, шреба.
Због прелаза л. у л ни)е )асно ]е ли лёй-лёба екавизам, као у веЬини
црногорских говора, или )екавизам.
нЪ-: н>ёшко (ДВ, МГ), н>ёко (ДВ, П, МГ) и неко (ДВ), гьёшшо
(ДВ, Г, Р, ВС, Д, К, МГ), гьёге (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, МГ, ВГ), пеки
(ДВ, П, К), пеколико (ДВ, ВС, К), гьёгда (ДВ), н>ёчесоци (ДВ), н>ёчесоиа
(ДВ, ВС), Нгёкакви (Г), н>екакеав (ВС), тьёку}) (К).
9. Од овог општег правила одступа именица смрека ( < *зтегка),
ко^а има рефлекс дугог )ата: смрщека (МГ), има смрщекеак (МГ). Можда
•« МилетиЬ, о. с, стр. 252.
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)е до ове аномали^е дошло под утица)ем генитива мн. — Ме1)утим, ова
ри)еч гласи таког)е смрйока и у МрковиЬима и у Зупцима.
10. У радном прид)еву неких глагола кратко )ат испред о да)е
е (]е), а не и/ волео (МГ), досщёо (ДВ), желёо (ДВ), зрёо (ВС), изгорёо
(П), кПёо (ДВ, ЛЬ), разболёо се (ДВ, Д), бёо (ДВ, ВС, Д, К, МГ), се%ёо
и с'едйо (Л>), с/>ео (ВС, К).
Прим)'ери сеЦёо и седйо (Л>) показу)у да облили: волео, кКёо и
ел. представл»а]у нови)а образованна с наслоном на инфинитив: волёш,
кНёш и ел. Дакле, морфолошка, а не фонетска по)ава.
Ме1)утим, инфинитиви са°ш и в]й°ш ( < сёат и в)ёат) и презента
се*ем и в]Рем (поред чешЬега сём и в]ём) — показу)у да )е Ь испред ]
(1) прешло у )е као у неким другим црногорским говорима2'. Врло ]с
в)ероватно да )е ово посл>едица слабе аршикулаци]е гласа / или, можда,
и потпуног одсуства ].
11. Говори се, као и у другим црногорским говорима: б]елёк м.
(ДВ), 6}ёлега ф. (ДВ), заб]елёжен (К), а то значи да ни^е ни било услова
за пралаз кратког )ата у и.
12. У неким ри)ечима да|е кратко ]аш иешьучиво е: додеу'ак
(П, ВС, К), доде]аНе (Д, Л>, МГ), зёницо и зёнщо (ДВ, Г, ВС, М, К,
МГ), сшарешйна (Р, Д, Л>, К, МГ), чдвек (ДВ, П, Л>, К, МГ) и чдв^к
(ДВ, П, М, Л>, К), човёка (ДВ), човека (МГ), целти (П, ВС, М, Л>,
К, МГ), целунуш (Д, Л>, К); смекаемо се (Д, Л>), иначе се каже само:
смелаш се — смелем се.
13. У имперфекту глагола биши (еззе) и )'ош неким ри^ечима знатно
)е чешЬи екавски изговор него и]'екавски:
б]ёк (ВС), бёк (ДВ, Р, МГ3, ВГ); б]ёше (ДВ, ВС, Лэ, К, МГ), бёше
(ДВ10, Г10, П, Р, МГ, ВГ); б]ёсмо (ДВ, К, МГ), бёсмо (ДВ, Г, Р, К, МГ);
б}ёу (МГ), бёу (ДВ7, К, МГ);
Цёшелина (ддтелина) (ДВ, Д), дёшелина (Д), /)сшелйна (Лэ, МГ),
дешелйна (Лэ, К4, МГ, ВГ);
забйо (ДВ), забели (МГ), забелйНи (МГ), у забеле (ДВ, П, МГ),
забелок (К, ВГ); и(з)-за°бела (К, МГ);
нев}есша (ДВ, К) нёв]есшу (ДВ); нёвесша (ДВ15, П, ВС, Д, Лэ,К3,
МГ5, ВГ, Пл); нёвесшица, трава (Лэ), нёвесшу (ДВ, К, ВС, Д, МГ),
нёвесшо (Лэ, К, Пл), нёвесшом (ДВ, П, ВГ), невесте (Лэ, К, МГ);
йрим]ёр (К); Пример (ДВ, Р, ВС), ня-йримёр (К, МГ).
14. Приличан )"е бро) екавизама настао као резултат аналоги)е
према другим облицима тих ри)'ечи у ко)Има )е било дуто )ат:
вечйшо (ВС) и вёкоии (Лэ) — према век; поред бйо говори се бёо
(Д, К) и бё}о (ВГ) — грема бёли и ел.; према звере н. и звёро м. постало
)е зверка (К), звёра°ш (ВС, М, К), ак. звёроие (К); мёгови (ВС, Д, К3, МГ),
метина (К, Лэ) и межйна (Г) — према мёк; йесковйшно (ДВ, К) — према
" МилетиЬ, о. с, стр. 247—248; ИвиК, Ди)алектологи)а, стр. 158.
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йесе"к; цвешаш и цвешйН (ВС, К, ВГ) — према цвёш; цедило (ДВ, ВС,
Л>, К, МГ) — према цедйш; поред цйо говори се: цео (К, МГ) и цё}0
(Г, П, К, ВГ) — према цели и ел.
15. Уз нормални ^екавски )авл>а се каткад у неким ри)'ечима екавски
изговор за ко)И се не би могло реЬи са сигурношЬу да потиче из екавског
говорног центра:
двесша (П«), девб]ка (Л>), секира (МГ), сео (ДВ), седи (ВГ), шерамо
(ДВ), шерщ (Г), шера-се чакалима (Р).
16. Поред икавизама ггъйзда ф. и дрйнаф. за дуто )ат, ова) говор
има четири (управо три) икавизма за кратко )аш : врйНа, предлог й/ш(д),
префикс йри и прилог гй, али ова) последаи само испред у.
а) вреНу (ДВ);
врйНа (ДВ, Г, П, ВС, К), врйНу (ДВ, К, МГ), врйНе (ДВ, П, К,
МГ, ВГ), врйНица (ДВ), врйНицом (ДВ).
Пошто се ова; икавизам чу)е у Зупцима, то значи да )е дошао са
стране, врло в)ероватно сасвим рано, )ош за ври)еме млетачке владавине
Баром, и представл>а траг раних трговачких односа измену с)еверног
и )ужног примор)а. Према томе, он потиче са икавске територи)е с)е-
верно од Дубровника, чакавске или штокавске.
Не в)еру)ем да )е Ь > и испред палаталног Н, )ер за ово нема ис-
тов|етних прим)ера, мада Ь > и испред $ : си^еш (ДВ, М, Л>). Сем тога,
врйНа ]с општи икавизам, док се поред си^ёш чу)е често, чак и чешЬе:
се$еш (Д, К, МГ), сеЩпе (П, Г, МГ, ВГ).
б) йрйдеР-тц (П, ВС, Л>, К, МГ), йрм-тобу (ДВ, Г, М, Л>, К,
МГ), йри-уёним чеком (Д, К, МГ), йри-н>йм (ДВ, Р, Г), й/>м-вол6ма (П),
исйри-свако)ега (ДВ), йри-ошт. в)ётром (Г), йри-уьегЬитж бцем (П),
м/>йЭеа-мн,у (П), й/ж-тйм в6)водом (ВС), йрй-ноЬ (ВГ), й/>и-Црног6-
рцом (ДВ);
йред-тьйм. (ДВ), йре-оирж (ДВ).
Ова) икавизам )с постао, несумшиво, на ова) начин: на)при)е )с
изгубл>ено д у предлошким синтагмама као што су: йрЬ(д) тобом, йрЪ(д)
ноН (упореди: )ёдеан-)ёнога) и ел., а затим )'е у синтагми: йрЬ(д) ]еним
чеком и ел. доби)ено гласовним путем и, ко)е )е затим уопштено.
в) За префикс йрЪ- може се реЬи ово : поред сасвим ри)етке и)е-
кавске вари)анте: йрёгьели (ДВ), йресудйш (П, ВС, Д), йресуЩиаш
(П, ВС, Д), — употребл.ава се претежно икавизам йри :
йрискочйш (П, ВС, Д), йриска°чу (Г), йрискачуиаш (П, ВС, Д);
немб-се йрийасш (Р, К), йрийа°-се (МГ), йрийали су се (МГ), Мёне ме
йрийа" Усо (М); йришеН (П, Д, Л>), 1. л. )едн. през. йришекну (МГ), йри-
шекне (ВС), йришекло (МГ), йришецаш (П, Г, Д), йришёца ме (ДВ); йри-
дадоше се (К), Придаете се (К), йридаде се КапланоЯК (МГ); йрийрода°{е
(К);й/>иж:ёвасеон6браве? (МГ),йрижёва (К); йрикйнушме)р&ан(К,МГ);
Отли су се йриселйли ВулиЬи (Д, Л>); йригнаш (ДВ, К), йрижени овце
пу-тамо (ДВ), йригнаше га отуда (ДВ); йриседник (К); йрисекло ме (Г);
йришенуш (ВС, М); йрим]есшиш (ВС).
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Пошто ова) говор лш)еша префиксе: йре щ. йро: йресочйш (К),
йро м]. йре: йровариш (МГ), йроварио (МГ), йроврнуш (МГ), йрокйнуш
(МГ); йре гл.). йри: шару (тестеру) смо йремйли о(д)-Бугареак (МГ) итд.,
то сматрам да )е зам)ена префикса йре префиксом йри резултат овог ми-
)ешан>а. Мноштво призера за ово ми)ешан.е (13) св)едочи да )е ова
зам]*ена била потпомогнута предлогом йри(д), ко)и се посли)е испадан>а
д — гласовно из|едначио са префиксом йри.
Из наведених прим]ера не да се никако об)аснити постанак пре
фикса йри гласовним путем од йрЬ, док )е за предлог йрЪд фонетско
об)ашн>ен>е сасвим прихватл>иво.
г) За прилог гё важи ово : испред ] изговара се гй (къЭ-в >
> гдЪ > дгЬ > гЬ > ги), а у свим другим случа)'евима — гё27:
а) ге (ДВ), гё-си идио у-школу (ДВ), гё-Ьеш (ДВ), гё-би (ВС),
гё седи (М), гё-су (ЛЬ), гё-си по]§° (учио) гимнази)у (К), буирум ге-)а° (П,
ВС, К, МГ), гё-ти-е ба°бо (МГ), ге идиш (МГ);
(3) гм-)е вб)ска (ДВ), гй-)е Карадак (ДВ), гй-)& ббно (ДВ, П), гй-)е-
-га (ДВ, П, Р, МГ). гы-е... (ДВ, Г, ВС, М, К3, МГ);
А. Гй-е врйЬа? Б. Ту-е ге-тенёЬа (К).
Према томе, и ова) икавизам се развио фонетским путем.
17. Из ц]елокупне гра!)е о ]ашу излази да )'е дананпьи изговор
дугог }аша — претежно екавски, а крашког }аша — )екавски. Осврну-
Ьемо се )ош )еданпут на екавски изговор дутог )ата, а затим на кратко
)ат с обзиром на повелики бро) екавизама.
18. а) Из наведеног материала се види да су чисти екавизми,
у ко)е убра)ам и прим)ере са затвореним е (?), на)чешНи. Све остале
варианте су знатно р)е!)е или чак сасвим ри)етке. То важи за ще-ще
(ще-ще), йе, йе, йг, "Ч, иё; исто тако и за: е1, Ы, Ц, е%. И)екавизми су
на)чешЬи у Добро) Води (ДВ), ко)а ]е на)ближа Бару и у ко)"у мрковиКке
ди)алекатске иноваци)е на)спори)'е продиру. То на)бол>е илустру)е
облик врщеме са осам прим)ера од ко)их су седам из ДВ. И облици са
иЧ су пона)чешЬи у ДВ: од четири облика ври*ёме — три су из ДВ. ДВ
показу)'е интересантну скалу: дщеше — дщеше — диЧше — диёше —
диеше — дёше. То ми )е и дало повода да у споменутом чланку28 схватим
мрковиЬки екавизам у дугим слоговима као секундарну по)'аву, насталу
сажимашем групе ще (ще) .
То сажимагье )е обухватило свако ще (ще) < Ь, сем бро)'а двще
и прилога йрще: двще (ДВ, К, МГ), двще (ДВ, П, Р, ВГ), йрще (Д, Г,
К). Тога сажиман>а нема ни у презенту щеш ( < Ъш). Дакле, ако се
група ще налази на йочешку или на кра^у ри)ечи— сажиман>а, по правилу,
нема. А ако се трупа ще на!)е у средний ри)ечи измену сугласника, онда
се сажима у е. Сматрам да скала прим)ера из ДВ (дй)ете-д"^ёшс-()"еше-
" Сматрам да ге не мора потицати од къде (МилетиК, о. с, стр. 372 и 434),
него и у мрковиНком и црмничком говору потиче од къд-Ь (Ье8к1еп, ОгаттагОс, 402).
** Како се развио екавизам мрковиКког говора (]Ф XXIII).
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дёше) показу)е пут ко)им се то сажимавье вршило и д)еломично се и
данас врши.
По)'аву сажиманя врло добро илустру]у прилози: йослще (ДВ),
йрй]еш (ДВ, К) и шудйгер(а) (ДВ). Они се )'авл>а]'у у више вари)аната:
а) Поред йослще (само ДВ) каже се йослщеш (ДВ), йдследа (ДВ)
и йослена (П, ]Ь, К, МГ). Чим ]е партикула затворила кра)н>и слог,
дошло )е до сажиманьа групе ще ( < Ь) у е, а затим )е испуштан>ем парти-
куле доби)ен сажети облик йосле (ДВ, Г, П, ВС, Д, К, МГ), ко>и ]с
врло чест, али се никако ни)е могао развити из облика йослще, т). без
партикуле.
(3) Поред йрй}еш (ДВ, К) и найрщеш (ДВ, К), данас се претежно
говори: йрёш (К), сйрёда (ДВ, К) и найреШ (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ).
Према томе, имамо исти развитак као и у прим)еру под а), т]. сажимавье
)'е извршено пошто )е партикула (т<д, да) затворила кра^ньи слог.
у) Поред шудшер(а) (ДВ) говори се знатно чешКе: шудёр(а)
(Ш, К, МГ).
б) Ово сажимавье се врши и у ри)ечима са ще ко^е не води пори-
)екло од дугог )ата. Тако )е постало: ойренуш (<при)енути<прионути),
нёдеан (<ни)едеан, у ДВ: ниЧдеан), йонадёник (<понади)еник), косёр
(<коси)ер, у ДВ: косщер), данёрок^ (у ДВ: данщерок). Од овога пра
вила одступа презент глагола ум]еши, разумевши и слу'еши, и то не само
у 3. л. )едн. (умй]е, разумней смй)е) него и у осталим лицима: умщем
(ДВ, П), смщемо (ВС, МГ), не разумщеш (ДВ, Д, К). Ипак се и овд)е
може чути сажимавье, али врло ри)етко: разуме, не разуме (МГ).
Тиме )е ово питаае ри)ешено, найме екавски изговор дугог ]агйа
у мрковиКком говору резултира из сажимавьа групе ще у е.
19. За нас )е ипак посебан проблем да ли облили вриЧме и вриёме
— представл>а)у сажиманье ко)'е води ка облику врёме. Позитиван од-
говор се намеЬе на основу онога што пружа, у првом реду, село ДОБРА
ВОДА у ко^о) ова) процес ]ош ни]'е завршен. Ме))утим, облили рёй
(П, Д, К), ри*ёй (К, МГ) и рйгей (ВС) показуху да се ё<ё понаша исто-
в)етно као ё<Ь. У мо^ем споменутом чланку )е показано да ово ни)'е
посл>едица аналоги]е, него резултат дифтонгизани|е дугих вокала ё я
6, дакле — потпуно супротног продеса споменутом сажиманьу групе
ще (]Ф XXIII). У том чланку ]'е тако^е речено да )е дифтонгизали)а
мла1)а по)ава од сажимавьа ще>е, )ер се )'авл>а у малом бро)у ри)ечи
(15—20), а и фреквенди)а забшьежених вари)аната )е маша него код
ё ко)е потиче од Ъ-ша, сем варианте и>ё ко)а се код ё<Ъ )авл»а 23 пута
(сажимавье и дифтонгизаци)а!), а код ё<ё—34 пута (само дифтонги
зацией). Па ипак су се ове гласовне по)аве временски додирнуле: са-
" Види ]Ф XXIII, о. с, стр. 3 у сепарату. — На исти начин, т). сажиман>ем
групе ие у е треба об)аснити мрковиКке дублете йримаш и йремаш (в. АИап Шп^Ьсмт,
Ете аквегЫзспе Тго)азаве, 1951, стр. 189: йриимаши и Приемами, као и перфективна
глагол йре]гши, стр. 345, коме одговара мрковикко йрШ).
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жимаше у каснщо] фази са дифтонгизациям у йочешно]. До тог зашьучка
се долази на основу сл>едеЬих чиньеница:
а) Поред регресивне дифтонгизаци)е (жи*ёдеан, м"'еса) развила се
и йрогресивпа (жё*деан, ген. ме*са и мё1са). Об]'е дифтонгизаци)е чувашу
остатке дифтонгизирааа неакцентованог дугог е (ё) : йе(шёак, сверй&'ц,
ищете"к (МГ). Из ових чиньеница сли)еди да су се об]'е врете дифтон-
гизаци)е по^авиле при)е скра1шван>а неакцентованих дужина.
р) Данаплье йе{се?к (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ) показу)е да )е
некадашае йщесеРк (<ггЬсъкъ) морало дата йрще дифшонгшацще и
при^е скраКиван>а неакцентованих дужина — йёсе"к, па тек касни)е,
кад се давила дифтонгизащф, — йе{се^к.
у) Према томе, сажимаае ще>е старике )е од об)е врете дифтон
гизащф. Ме^утим, кад ]е отпочела дифтонгизащф (ё>и>ё, еу, ё>"*е,
с|), споменуто сажимаае ще>е )ош ни)е могло бити завршено, ]ер нще
завршено ни данас. Посматра)уКи старике л>уде, )а сам дошао до заюьучка
да се та] процес код н>их )ош врши, док )е мла1)а генеращф сасвим
екавска.
Ово никако не значи да варианте са иЧ, иё не могу водити пори-
)екло од ё<-Ь. Напротив, такво дифтонгизирак.е ]е сасвим могуЬе,
)ер )'е сажиман>е ще>е стари)е од ё>иЧ. Наравно, ]а сматрам да су об)е
дифтонгизащф, регресивна и прогресивна, исшовремене.
20. Шта )е изазвало дифтонгизащф ё>иЧ и о>Уб? С обзиром
да )е ова дифтонгизащф супротна по)ава од сажимавьа И1е>е, она мора
имати сво^е оправданье у фонолошком систему овога говора. ]а. сматрам
да се нащри)е лабиализовало дуго а (а°, а°), и то врло рано, док су се
)'ош чувале неакцентоване дужине и сугласник х (ка°зат, чёка°ш, п6)а°у,
н6с]а°у), а то )е могло бити око почетна 17. в. То показухе данашньа раз-
ви)еност лаби)ализаци)е и неколико прим\ера у ко)'има а°>а°>о (бшъок<
<баднъа°к, гла°н>ок<главн>а°к, локон, <локва°н>, кйшшо/><кашта°р и ел .).
Мислим да ]е лаби^ализащф потекла из говора становника града Бара
док )'е био под млетачком влашЬу, као што )е на сличай начин лабиа
лизовано дуго а у дубровачком и чакавским говорима. Сталин контакт
МрковиЬа са овим градом могао )"е створити услове да ова гласовна
шфва пре!)е у мрковиЪки говор. В]'ероватно ]е истог пори)*екла и ла-
би)ализаци]а дугог а (а) у говору неких спичанских села (Ма°ре, у Шу-
шан>у код Бара). На сличай начин су дцеловали Будва и Кастио (да-
нашн>и Пешровац) на лабилизащф дугог а у говору ПаштровиЬа.
Касни)е )е лабилизащф дугог а изазвала зашварапе и дифшонги-
зацщу средаих вокала ё и о. Ова дифтонгизащф )е стала )аче д|еловати
кад )е веЬ увелико почело скраКиванье неакцентованих дужина. Зато
се данас дифтонгизира само ё и 6. С обзиром да се регресивна дифтон
гизащф (ё>и*ё, б>уб) подударала у резултату са скраЬивашем групе
ще>и*ё (>ё) и тиме реметила ]едан веЬ уешалени йроцес, дошло )е до
зам^'ене (наравно, не потпуне) регресивне дифтонгизащф — йрогре-
сивном, и то из психолошко-лингвистичких разлога, найме да дви)'е
]е/*новремене )езичке тенденщф, а йошйуно суйрошне йо резулшашу
д]елован>а, не би изазвале пометвъу у гласовном развитку овог ди)алекта.
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Отуда и потиче данашвье: дЦше, лещо, цЦло, йекТк, йеШёак, све\шеац.
У веК споменутом чланку С1Ф XXIII) )а сам рекао да су лаби)'ализаци)а
и дифтонгизаци)а познате у сус^едном албанском говору (ка°1, Шёриг;
Владимир, Анамали) и претпоставио могуЬност албанског утица)а на
МрковиЬе. Ме1)утим, сада смаграм да )е ова по)ава код сус)едних Алба-
наца могла тако!)е доЬи из говора становника града Бара са ко)има су ти
Албании, као и МрковиЬи, одржавали живе економске везе. Додуше,
ми данас немамо података о говору овога града за ври)еме млетачке
власти у нъему, али нас на овакав заюьучак упуЬу)е лаби]'ализаци)а
дугог а у сус)едству веЬине наших приморских градова гд)е су владали
МлечиКи (чакавска и штокавска територи)а). Шушагь на суеверно) пери
ферией Бара, а МрковиКи на )ужно) само би потвр^ивали овумогуНност.
21. У споменутом чланку (}Ф XXIII) дато ]"е об]'ашн.еае зашто ]е
и}е>е (а не у и). Из сажиман>а група: ао>а (крепа0), еао>еа и о (дошёа,
лёгеа, лёго), ео>о (узо, пбчо), еи>е (Усён, Усёно^К), ои>о^ (Пёто*%,
Мрко2в) и ел. — види се да се у овом говору сажиман>е самогласника
врши у корист вокала )аче сонорности. А пошто )е е по сонорности )аче
од и, зато )е и дошло до сажиман>а и(з)е>е.
Ипак, овд)е треба дати ]едно об^ашнъевье у вези са сажиманъем
трупе е"о, ]ер се она сажима дво)ако: у корист е° и у корист о, а та) однос
)е као 2:1 (не узима^уЬи у обзир ДВ). Овакво стан>е не одговара заюьучку
о сажимавъу у корист вокала ]аче сонорности, )ер )е у мрковиКком го
вору еа слабите по сонорности него о (]Ф XXIII, стр. 7 у сепарату).
Найме, рефлекс мрковиЬког полугласника )е ближи вокалу е него
вокалу а, па се зато овакво е° и дифтонгизира попут вокала е: шесне?}сш,
седеамнеа1сш, де'Чн, наше"*, леРЫ и ел. (в. дифтонгизаци)у дугог е, т. 37.
и 38). Ово одступавъе у сажимавьу об)ашвьавам тиме што )"е у почетку
вршено сажиманье у корист йрвог вокала, али при]е него што )е такво
сажиманье уопштено, почео )е д)еловати закон о сажимапу у корисш
вокала заче сонорности, т]. вокала о у овом случа)'у. Тако ]е дошло до
споменутог свойства.
22. На)зад, да се оеврнем укратко на хронологи^у ових фонетских
пройдена у вези са сажимавьем групе и]'е>е.
1& сматрам, као што )е веН речено, да )е лаби]ализаци)а дугог а
наступила у 17. в., управо ньени почеци би морали пасти при кра)у
16. и на почетку 17. в. Сажимавье групе ще биКе нешто касни)'е: ньен
почетак може бита краз 17. в., а )аче д)еловавье у прво) половини 18. в.,
у ври)еме напаче исламизаци)е племена Мрковипа30. Дифтонгизаци)а
ё>и*е, е\ и ё>Щ, е>, Ц биЬе, опет, нешто касни)'а, в]ероватно друга по
ловина 18. ви|ека и 19. ви]ек. Пошто об)'е дифтонгизаци)е (прогресивна
и регресивна) свощм прим)ерима: йе^гйе^к и йиз'ешёак, све\шЪац, йфе^к
— св)едоче о чуваньу неакцентованих дужина у ври)еме дифтонгизаци)е
(бар испред акцента), то значи да )'е до )аког скраЬивавъа неакценто
ваних дужина дошло крадем осамнаесшог и у почетку девешнаесшог
ви)'ека.
*• ]Ф XXIII (Како се развио екавизам мрковиЬког говора, стр. 10 у сепарату)
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О губл>ен>у неакцентованих дужина у говору МрковиКа дали су
прво саопштеае БошковиЬ и Малецки31, али без улажегьа у хронологи)у
ове по)аве, што се ни)е могло ни очекивати од н>их с обзиром на саже-
тост 1ыгхова изв)ешта)а. Ме^утим, занимл>иво )е да )е БошковиЬ у
сво)0) студи)И о гласу х у црногорским говорима забил>ежио и полуду-
жину испред акцента у мрковштком говору (ма°внук, ма°внут)3*. Те
полудужине су данас врло рщешке и св)едоче да )е скраНиваше неак
центованих дужина млаг)а по)ава не само од лабилизащф дугог а него
и од сажиман>а групе ще и од почетка дифтонгизаци)е ё и ё.
23. Да се осврнемо и на кратко ]аш. Ако се изузму екавизми нас
тали аналогиям (желёо: желёт, бёо: бёли и ел.), ипак оста)е повелик
бро) екавизама за ко)е ни)е лако реЬи како су се по)авили у овом говору.
Неки од н>их су познати и црмничком говору: бек, невеста, целиваш,
зеница33; доделало ми )е — говори се таког)е у Црмници. Али одакле
потиче : чбвек, Пример, забели} Све што се може реЬи — )есте да се екавски
изговор )'авл.а претежно иза уснених сугласника и можда )е посгао
фонетским путем, т). губл>ен.ем ] (0 иза усненог сугласника. За понеки
прим]ер могао би се претпоставити утица) црквеног )'езика (целиваш,
целунуш) .
Посебан су проблем ри)етки екавизми: девочка (Л>), шераш (ДВ,
Г, Р), смекаемо се (Д, Л>), двёсша (П4) и ел. — за ко)е се тешко може
претпоставити да су потекли из екавског извора, ]ер су забшьежени
од л>уди ко)и под такав утица) нису долазили (били су во)ници само у
ври)еме бивше крал>евине Црне Горе).
С обзиром да )е Бар одржавао у току наше средн>ов)ековне исто-
ри)е везе са Скадром и дал>е преко с)еверне Албани)е са Косовом и
Метохи)ом, шф иешьучено да су неки екавизми продрли у ова) говор
са те стране у ври)еме бурних догаг^а ко)има )е ова) кра) измену Бара
и Скадра био изложен у току владе поаьедших БалшиЬа и ерпских
деспота. Таквог утица)а могло )е бити и у току владавине поаъеддьих
гЬемааика. Наравно, овакве претпоставке нема)у много сигурности.31
ЛАБЩАЛИЗАДЩА ДУГОГ А
(а > а°, а> а°> а080)
24. Лаби)ализаци)а дугог а )'е врло разви)ена фонетска по)ава
корм се одлику)е стари)а генераци)а, и то више жене него мушкарци.
31 Во5коу1с К. ег Ма1еск1 М., Ь'ехатеп, стр. 11; Малецки )е ово споменуо
рани)с (1931) у сво)0) студащ о говору Цуца (Стеага сгагповогвккп Сисслу, стр. 231).
31 Р. Бошковик, О природа, развитку и заменицама гласа х у говорима Црне
Горе (]Ф XI, 183).
33 МилетиЬ, о. с, 250—251.
" 1е ли посто)ао екавски говор у )угоисточно) Црно) Гори и суеверно) Албанией
(]Ф XXVI). — Цеки од споменутих екавизама (целиват, целунут и ел.) )авл>а)у
се веЬ у XV в . на чакавско) и штокавско) територи)и и мора;у бити врло стари (К.е$е1аг,
Ргшюгзк! 1ексюпап XV у!)ека, Кай 134, § 24—25, § 27—28, § 32 и 36).




Она )е одлика слободног и породичног изговора, али се млаг)и л>уди
лако исправл>а)у у додиру с градом и юьижевним изговором уотпте.
Лаби]ализаци)а )е на)изразити)а кад се вокал а налази под дугосилазним
акцентол1 (зла°то, вра°та), али )е лаби)ализовано тако!)е и скраКено не-
акцентовано а ко)е )'е рани)е, при)е скраЬиваньа неакцентованих дужина,
било дуго (ка°зат, 6бла°к).
Лаби)ализаци)а вокала а у наставку 3. л. мн. имперфекта (л6в)а°у,
п6)а°у) св)едочи да )е ова) гласовни процес д)еловао ]'ош док се изго-
варало х, ]ер )е од тог изговора зависила дужина вокала а. Зато сматрам
да )е лабиализации а претходила не само скраЬиван>у неакцентованих
дужина него и губл>ен>у и зам;ени гласа х другим гласовима, као и диф
тонгизации дугих вокала е и о. На основу тога сам и казао у партищ
о ]ату да се лаби)ализаци)а подавила на)касни)е у 17. в. и да )е, врло
в^ероватно, поаьедица млетачког утица)а ко)и )е вршио град Бар на
сус)едно црногорско становништво у току 15. и 16. дофка. На такву
претпоставку ме упуву^е ова гласовна по)ава не само у МрковиЬима
него и у Спичу (Шушан,).
Прим )ери:
а) а>а°
а) ба°бо, отац (ДВ, П, Г, Л>, К, МГ, ВГ), два0 (ДВ, ВС, Д, М, МГ,
ВГ), вра°к-вра°га (П, МГ, ВГ), ка°й (Л>, МГ); жа°к, жао (Г, ВС, Д, Л>,
К, МГ), ]уна°к (Л), К, МГ), кй°ва (ДВ, МГ), ка°фа (ДВ, Г, Д, К, МГ),
сама°р (П, К, МГ), бараба°р (К, МГ), кашуна"р (Л>, МГ), йа°с (Л>, МГ),
бра"ее (П, ЛЬ, К, МГ), кла°с— кла°си (П, ВС, К, МГ), сала°ша (П, К, МГ),
зла°шо (МГ), ла°]на (Л>, МГ), йла°шва (ДВ, Л>, К, МГ), ла°ник (П, М,
МГ, ВГ), йа°лша (ДВ, МГ), гла°гъа-гла°н>ак-гла°на°к (МГ); шарика°н, пут
(ДВ, Г, МГ, ВГ), в]й°ш и са°ш (П, Г, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); чегиура°ч,
ко)и чепиьа вуну (МГ), за°нова (МГ), ]й° (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ, ВГ),
йра°к-йраага (ДВ, П, Д, М, Л>, К, МГ), вра°ша (ДВ, П, Д, Л>, К, МГ),
йаза°р (ДВ, Д, ]Ь, МГ), акуз. за°]ца (ДВ, П, Г, М, К, МГ), ла°ш-ла°да
(П, К, МГ), Ра°мо (П, Г, Лэ, К, МГ) ; бела0, ^аво, нашёа-ме бела0 ! (П, МГ),
Ша°бо (П, Д, Л>, К, МГ), кра°л (ВС), ^ена°ш (Л>, К), акуз. ]й°рца(К, МГ),
Ка°лбеч , брдо (Л>) ; калка°н, „листа од куЬе" (Л>) ; шаксира°ш (МГ) , не вела"
(К, МГ), буква°р (МГ); арлаша, „гоз!)е од ошн>а" (К, НГ); машерща°л (К),
сева°й (К), крейа° ка° кре]с! (Д, К, МГ), крейа0" (П, МГ); и1)а0к (К, МГ),
иЦа°ше (Г), али: Ща°у (МГ) ип!)ау36 (Г); осша° (ДВ, Г), ошщ°" (Л>), да°
(МГ), д§°" (ДВ, ВС, Лэ, К, МГ), А°соЧи (ВС), ими0 (П, ВС, МГ),
има°» (Л>, К, МГ, ВГ).
Р) Од овог општег правила има прилично одсшуйан>а, чак и у се
лима гд;е )е иначе лаби)ализаци)'а врло изразкта (К, МГ):
малому, ла)на; вата, врста ашова; нади деаж(д), обично: на°ди...;
гршанеза и гришанеза, греда на крову, алб. ^гёапг; глагъок, йепа, йареак,
забели, йаЛшу; нам, обично на°м<на ум; грща се (све из МГ) ; Иншалщу,
шражеН; баЛеза, „снёава"; и})ауН, обично: й!)а°у (све из К).
"* Бошковик )'е забшьежио иА'а'ч (= ида'у) (]Ф XI, стр. 183), али )а таквих
облика уопште немам. п
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Колико )'е лаби)ализаци)а нестална по)'ава и, у првом реду, одлнка
сшарщ'их л>уди, показуху ови прим)ери у ко)има се а у изговору )едних
лабщализу^е, а у изговору других оста)е нелаби)ализовано :
има (ДВ, ВС, Д), има" (Д), им^н (П, Р, ВС, Л>, К), им?" (Д, Л>,
К, ВГ), на°пако (ДВ, ВС), на°йако (МГ), прича (ДВ, П, ВС, Л>), йрича°
(МГ), прича» (ДВ, П, Г, ВС, К), йрич$°н (Л>, МГ), ка < као (ДВ, Р),
ка° (ВС, Л>, К, МГ), чува (ДВ, П, Р, ВС), чува° (Г, ВГ), чув|н (П),
чув$>н (МГ), да (ВС, К, МГ), да° (К, МГ), д?» (ДВ, ВС, Л>, К, МГ).
Општи )е утисак овакав: старики луди, ко)И се мало креЬу ван
племена, и жене, ко]е су везане за куКу, изговара^у а°; мла^и свищет,
ко]И се више и дал>е креЬе, слаби]е чува лаби)ализаци)у.
25. У ]'едно) ри^ечи се често чу)е лабиализовано а под кратко-
силазним акцентом: вргй°ш < врк, ген. врга (К, МГ). Мислим да се у
овоме огледа аналоги^а према облицима исте ри^ечи са а°: врга°-е ко-
ломббН, т). кукуруз )е избацио „овршину".
26. Лаби)ализу)е се тако^е и а < а (секундарно, ди^алекатско
дужен>е) :
бра°шу (ДВ),уфа°ше (ДЪ),]а°бука (ДВ),уфа°ши (Г, К, МГ), а°]дук
(Д), а°]дуцима (К), йа°зуио (Л>, МГ), уфа°шик (К, МГ), уфа°шили (МГ),
али: фата (МГ), найра°ламо (МГ), исйа°да (МГ), сва°да = свадба (МГ),
Ша°мо (МГ), ра°но (МГ).
Од овога отступа: главар (К); бшъок, бадньак (ВС, К).
Сматрам да прим]'ери са секундарним дужеаем и лаби)ализаци)ом
вокала а (а > а°) доказу)'у да )е лаби)ализаци)а жив фонетски пронес,
ко)И и данас д)елу)е. Ова дужен>а су ри)етка, а честа су у а°]дук и
уфа°шиш.
27. Иако су неакцентоване дужине скраЬене, скраКено а добро
чува лаби)ализаци)у (а°):
а) ка°зйш (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), б]ега° (ДВ, Р, Д, Л>, К, МГ),
цука°м — цука°мо — цука°ше (ВС, Л>, К, МГ), чека°м-чека°ш (ДВ, П, ВС,
Л>, К, МГ), б]ега°ш-б]ега°м (Г, ВС, МГ), шёга°м — шёга°мо (МГ), руга°м
— руга°ш (МГ), вйка°смо (Л>, МГ), йлака°ш (К, МГ), бага°ш (ДВ, Г, К,
МГ, ВГ), обла°к (МГ), вша" (Л>, К, МГ), шуга°ва (МГ), чека"] (МГ),
врёаска°ше (К, МГ), чека°-ме (МГ), крока°ч (ДВ, П, ВС, Л>, МГ), дра°чу
(МГ, а° = а/о), йува° (П, ВС, Л>, К, МГ), Царйгра°ш (ДВ, Л>, К, МГ),
руча° (МГ), сла°гШ (П), огла°ф (МГ), шёла°д-шела°дик (К), ]с1га°ш —
у]агц°н се (Л>), \&-вра°ша (П, МГ), у-ла°ш (П, МГ), Ь(д)-гла°ди (Л>, К,
МГ), у-Ъа°бу (ДВ), н&-гла°ву (ДВ, П), 1&-гла°у (Л>), эа-гла°*у (К),
у-гра°ш (ВС, Л>, К);
йд]а°у (МГ), рабдНа°у (МГ), лдв;а°у (МГ), ндф°у (ДВ, Л>, К),
ндс]а"Чу (ВГ), излйз]'а°у (Л>), йа})а°у = падаху (МГ), гд$а°у (Л>), квас]'а°у
(Л.).




сра°к — б-срага (К) Леск6вчан>и (К), Кра)ан>и (К), али: Бара°н>и
(К), пйплат-пйпладик (К), пуладик (К), трп. пр. из!)ёлат (МГ) и омелата
(МГ); чекау (К), нддау (К).
у) Од нарочитог )е интересованл прелажеше а" > о у неким
ри^ечима, и то претежно именицама ко)е се творе наставцима : ак, ан> и ар :
багьок (бадоьак), гла°н>ок (и гла°н>а°к); в)ероватно и зубок (залога)),
)ер се говори и зубак, али без лаби)ализаци)е; локогь (локван.), кашшор
(котац), али се види да )е наставак ар — по изведено) именици кашша-
рица (врабац), ко)"а )е добила такво име )ер на)ради)е борави око кашшора
у коме се држи кукуруз; локеРш (ВГ) и ла°кеаш, )ака лаб. (К).
Истог пори)'екла )е и о (< а) у глаголу зайомешйш (1. запамтити;
2. опазити) и зайомешуиаш (ДВ, П, ВС, К), )ер именица од ко)е )'е из
веден ова) глагол гласи исюьучиво йамеш (без изразити)е лаби^ализа-
ци)е вокала а).
Тако^е и глагол габшъаш, он габан>а°е (из алб. кат %аЪй, гри)ешити)
гласи често: габогьаш и гобшъаш, а ови облици св)едоче да )е а° > о
(презент гласи и: га°ба°нл°}у = гри)ешим. Види т. 29. в).
}& сматрам да сви ови прим)'ери говоре о старини лаби)ализаци)'е,
)ер се само тако може схватити а° > о. Нарочито )е интересантна ри)'еч
багьок (бадаак) ко)а та) облик има, можда, )ош из времена при^е пот-
пуне исламизаци)е ко)а )е завршена срединой 19. ви)ека.
28. Ако се у исто) ри)ечи на!)е у два узастопна слога дуго а, онда
су ри)етко обадва лабиализована: ка°за° (ВГ), ка°з4оН (П, Л>). Обично )е
лабиализовано само )едно а, и то чешКе акцентовано него неакцеп
товано :
зна цаше (ДВ), крейа°цаше (ДВ), жва°каш (али: ййша:°ш) (Г), ка°ра
(МГ), каза0 (МГ) каз4°н (Л>), ка°рам (Л>), ра°1)аше (К), киша на°])аше
(К), йаса иасмо (К), ва°б]ак (МГ), на°йако (МГ); гла°н>ак (МГ);
найа°ко (П), каза (П, ВС, Д, К), ка°з$н (П, Д), одма°р4н (П).
Можда се у ово) по)ави огледа дисимилацща.
29. У овом говору има тако^е неколико прим)ера за лаби|ализаци)у
краткое неакценшованог а, па се из н>их може заюьучити да се овд)е
врши лаби)ализаци)а под утица)ем претходног усненог сугласника, у
првом реду — сугласника в.
Прим)'ери :
а) в + а: круиа° (ДВ, К), крува° (ВГ); зёава°, али снева (П);>-ва0 (Г,
ВС, Л>), у-уУа° (К); буиа° и муиа° (Д, М, Л>, К), — али: снеиа и сшрёиа;
никаква0 (Л>), шра°ва° (К), к^ва°ш = крвав (К, МГ); у овом посл>едн>ем
прим)еру може бити наслон на прид)еве типа шуга°в (МГ), с дужином на а;
б) й + а: аор. крёйа0 (Л>), шрейа°ица (МГ);
в) б + а: ген. )дн. иеба°ва°не (МГ); га°ба°н>а°]у = гр^ешим, из алб.
кат еаЪб (К);
г) м + а: ма°гаре (К).
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Има и )едан прилфр лаби)ализованог крятког а иза /: два° /«Р/в',
али мислим да се у н>ему огледа асимилащф под утица)'ем сус^едног
лаби)ализованог а.
30. На завршетку треба да кажем да сам у току посматравъа ове
гласовне црте на терену стицао утисак да ни)е само дужина вокала а
утицала на лаби)ализаци)у, него и сус)едни сугласници: уснени п, б,
в и м, заднюнейчани к и г и веларно л. Ако се пажл>иво погледа)у сви
прим)ери за лабиализовано а, онда се овакав заюьучак сам по себи
намеЬе.
тош )една напомена. Могло би ми се приговорити: на основу чега
припису)'ем лаби)ализаци)у дугог а утица)у градског говора у Бару,
односно утица)у млетачког ди)алекта, кад о томе нема никаквих ствар-
них података. Ако се узме у обзир лаби)ализаци)а у Луштици37 (ужа
Бока), ПаштровиЬима37, Спичу (Шушан>) и МрковиНима, онда се мора
претпоставити градски и страни утица) (Котор, Будва, Бар). ]л прет-
поставл>ам да )е лаби)ализаци)а вокала а на нашем примор]у свугд^е
истог пори)екла (романског, млетачког) — од Суска до МрковиЬа.
То ипак не значи да лаби)ализаци)'а мрковиЬког а ни)е могла постати
и независно од спол>аипьег утицала. Довольно ]е да наведемо као прим)ер
пиперско село Црнце у коме се тако!)е лаби)ализу)е вокал а, али услови
за лаби)ализаци)у нису исти као овд)е38.
ДИФТОНГИЗАЦЩА ВОКАЛА ё (ё«) и б
31. У партищ о ]ашу )е речено да )& дифтонгизаци)а ёи 6 млаг)а
гласовна по)ава, в)'ероватно с кра;а 18. ви]ека или почетка 19. в. (т. 22),
а проузрокована )е пром)'енама у фонолошком систему мрковиЬког во
кализма, гд)е су се према дугом лаби]ализованом а (а°) по)авили дифтон-
гизирани дуги самогласници средвъега реда: ё>иН, Ц и 6>У6, оУ.
Рани)е )е тако!)е речено да )е дифтонгизаци)а мла^а од лаби)ализаци)е
дугог а39 и сажимавъа групе ще > е (пи)есёак > йёсе?к, а затим )е пёсёак >
йегс^к), али )е временски ипак претходила скраЬиван>у неакцентованих
дужина (пе1тёак, све!тёац, пе1сёак), мада не много.
Данас лаби]ализаци)а и дифтонтизаци)а д)елу)у упоредо и могу се
сматрати као истов)етни лингвистички феномени, проузроковани заш-
варан>ем дугих вокала, а то затваравъе се код дугог а манифесту^е као лаби-
)ализаци)а, а код дугог е и о као дифтонгизаци)а.
32. Као што смо вид)ели, акцентовано дуго ё<ё показу)е у вари-
)антама велику сличност са ё <±. Ме1)утим, н>ихове варианте нису
37 Енциклопеди)'а 1угослави)'е 2, 494—495.
'* СтевановиК, о. с, стр. 18—20.
" Облик имперфекта йд]й'ху, йЗ^а'уу не да се претпоставити за кра) 18. в.,
)'ер )е губл>ен,е х у овом говору морало почети раните (ул. гри(ц)5ша, гд)е )е: Ь + о >
и{ц)о, а то )е морало бити не само при;е 18. в., него и при)е 17. в). Аналогно томе
нису се дс и у у 3. л. мн. имперфекта могли изговарати при кра>у 18. в., а н>ихов




истог пори)екла, )ер код ё < ё — ггредставл>а|у дифшонгтацщу (рёп-
-ри1ёп-рщеп), а код ё < \ могу бити резултат сажимшъа и(д)е > иЧ, "ё
(врщеме > ври»ёме, вриёме), али таког)е и резултат дифтонгизаци)е (врё-
ме > врщёме и ел.). та сам веК казао у парти)и о ]ашу да никако не могу
прихватити претпоставку да свако Щ представлю дифтонгизаци)у и
кад )е у питан>у ■%, )ер се томе противе мо]'а теренска посматрааа. Найме,
облици са и»ё (< -Ь) )авл>а)у се код старших л>уди ко)И повремено
изговара)'у и ще < -Ь [т. 18.а)].
Прим]'ери :
а) ё > ё: Баррам вели (ДВ), вели (ДВ), мёт (ДВ), 7—8 ж?неак
(ДВ), Ьёр (ДВ), ккёр (К), вёзле (П), нема (П), в)ём (П), сём (П), тёшки
(ВС), те свари (ВС), свети (ВС), Ж1ьём (Л>, врло затворено е), сёмо
(Л>, К),' сёте (Л., МГ), |ёт (К), чек (МГ, ВГ).
б) ё> ие: шиешка (К); ё> иё: криёне се (ДВ), йриёде (МГ), гриёда <
<грАда (МГ); ё>иН: гриЧде < грАсти (ДВ, ВС, МГ), гр"Уёдемо (ДВ),
жиУёдеан (ДВ), 3. л. мн. йриЧду (ДВ, МГ), чиЧсшо (ДВ), изглиЧда (ДВ),
криёне (ДВ2), криНну се (ДВ, МГ), три ЗалЩвца (ДВ), )а йри*ёду (ДВ, К),
йри*ёде (ДВ, К), шриУёсемо (ДВ), вок. од нёна: ниЧне (ДВ), м^еса (ДВ),
кл"Уёшва (ДВ), л"'ёш < лед (ДВ, К), риЧдом (ВС), кри'ёни се (МГ), шиУёни
то! (МГ) рЩйом (МГ), ген. мн. ж^ёне^к (МГ), ниЧмам (МГ), ри'ёш <
ред (МГ), сми'ёша (ВГ), р"Уёй (К), гриёда < грдда (К); ё> йе: йиенцер
(Л>), шиесш (ВГ); ё> йе: шиешка с(т)ва°р (ВС); ё> ще: йрй(еду (ДВ),
ойрйгеду (Г), рщей (ВС), шщешко (ВС).
Варианте: ё (18) : "е (I) : "ё (3): Щ (34); ие (2): ще (4), али
у малом бро]у ри)ечи (свега двадесешак).
в) ё>е1: Вши пе!сёак (ДВ), ВеУле Село (ДВ), веУла (ДВ), веУли
(ДВ), йЯ(ш) — шестйна (ДВ), меко (ДВ, МГ), йеШ (П), сйе?1/а (МГ),
*""ч. /""Ч /—} ^->, у~\ /~ч
йеУши — шеУсши — десеИйи (МГ), век (ВГ), засмеУлеш се (К, МГ); ё > е{ :
Вегле Село (ДВ), йегш (Д), ген. мека (Д), вегле (К), веглу (МГ).
Варианте: еУ (\6) : е{ (5), али у малом бро)'у ри)ечи (8).
г) ё > ё' : вё'ле (ДВ), вёУла (ДВ), шеЧйамо (ДВ), ген. жё'са (ДВ),
укеУдеан (Д), нё'Йе (МГ); ё>ёг: ба°бо вёг'лм, д)'ед (ДВ, ВГ), ген. мека
(ДВ, Д), й1|'ш (П, МГ), из Вёые Горане (П), дат. Горани ВЦли (ВГ),
Щли Горани (ВГ), инстр. вЦлом (Г), вёгли (Д, МГ, ВГ); ПЦковиН (Д),
Шёгза, тетка (Д), веглу (МГ), вёг'ле (МГ4), вёг'ла (МГ4), Дуп вёг'ли (МГ),
Сука вё/ла (МГ), Л6кон> вёг'ли (МГ), мЦсо (МГ, ВГ), смёые се = сми)е
се (МГ), ген. мн. валик (МГ), акуз. йЦшу (ВГ).
Варианте: ё1 (6): Ц (33), али у малом бро;у ри)ечи (4 + 7),
претежно её1ли, вёыи.
33. И неакцептовано дуго е (ё) се каткад дифтонгизира, што значи
да )е дифтонгизаци)а стари)а од скраНиван>а неакцентоваких дужина:
ё > е\: йегшё^к (ДВ, П4, Г, ВС, Л>, МГ3, ВГ), све{шёац (ДВ, Л>);
в> ще: йщешеРк (МГ).
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34. У приличном бро)'у ри)ечи (23) са вокалом е под краткосилаз-
ним акцентом — ми)ен>а се та) акценат у дугосилазни (секундарно,
ди^алекатско дужен>е), а затим наста)е дифтонгизаци)а :
ё (> ё) > ё: жел%шница (К); ё (> ё) > ие: йоФесу (ВГ), благо
ш"ебе\ (Д); ё (> ё) > иё: жиёну (Д), ниёзна (ВС), лиёба ми! (Л>, куне се
ди)ете), з"ёле (МГ), лиёгнеш (МГ), ниёзнам (МГ), бр"ёгове (МГ), гл"ёдаш
(МГ), диёсеш (МГ); ген. шй&ёше (ВС); ё(> ё) > Щ: ниёзнам (ДВ, МГ8),
ни>ёзна (МГ), найри*ёдовали-ви (П), чи^ёка (ВС), жи*ёну (МГ8) шриЧбу]е
(МГ), у гбре зели*ёне (МГ), Шри'ёшн,а (МГ), риНкне (МГ), ж"1ёни (МГа),
2—3 ми*ёшра (МГ), гл^ёда (МГ), р"*ёкла (МГ), орикже(МГ), )& р^ёжу
(МГ), жи*ёна (МГ), АлРШ (МГ, ном. )едн.), бар^ёло (К); е (> ё) > ие :
ниёзнам (П, Л>), ниёзна (МГ), шриеита (ВГ, "* слабее од иё).
Варианте: ? (1): «е (2): «ё (9): Щ (25): иё (5).
Кад се упореде прим)ери за регресивну и йрогресивну дифтонги-
заци)у примарног и секундарног ё, види се да )е регресивна дифтон-
гизаци)'а (и>ё) много чешЬа. Код секундарног ё (< ё) чак и нема прим^ера
за прогресивну дифтонгизаци)у. Ме^утим, прим)ери са Ц за прогре-
сивну дифтонгизаци)у ё < -Ь — два пута су чешКи од прим)ера са ий.
Значи ли то да се на ова) начин група ще (< -б) ослоба^а смепье
при свом сажиманьу преко иЦ у е? }а сам веК рекао у партией о (ату —
да прогресивна дифтонгизаци)'а отклаша ту сметшу.
35. И вокал е под краткосилазним акцентом (ё) се каткад диф-
тонгизира :
ё > ёК- педё»сет (МГ); ё > Щ: пр"^а (МГ).
Ни)е исключено да )е дифтонгизации у йед&сеш претходило
секундарно дужеиье, али га нисам чуо у овом говору. За йр^Ща )е могуЬ
утица) глагола йри*ёдем.
36. Исто тако се и кратко неакцептовано е може каткад дифтон-
гизирати :
ё > ие: виечёру, акуз. (МГ); ё > е{: йе{за° (МГ), К) }А2Ч: р)ёгаи.
За ове прим)ере се не би могло претпоставити да им )е претходило
секундарно дужен>е.
37. Дифтонгизира се тако^е и е" , т). рефлекс полугласника, што
потвр1)у)е да )е то вокал близак самогласнику е.
ёа> ?1: шесне*1сш (ДЪ),седеамн?1сШ (ДВ), 2—3 д?Ыа (ДВ,МГ),
де*Ш (П, К, МГ), Нелегко (МГ), наше*1 (МГ), йешн?кш (МГ), ]еде°-
не?1сш (МГ), дванаеа1сш (МГ).
38. Као код самогласника ё, тако се и овд)е врши секундарно
дужеше ё", а затим наста)е дифтонгизаци)а.
ё^_> ёа > ?1 : деане?1с (ДВ, Г, МГ), сЯш < сьд (Д, Л>, МГ), лЯн
(Д), д?1шш < дьжд (МГ2), с?ы (МГ); се$ч < арап, зад, К) }А211.
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За ове прим)ере знамо сигурно да )е дифтонгизацией претходило се
кундарно дужевье, )ер се говори тако!)е: де?нёас, дёашш, сёан и ел.40
39. За уедини прим)ер дифтонгизаци)е е" > &Ч: сшуйеРщ (МГ) —
немам потврде за секундарно дужен>е, )ер сам сшуй&'ц забшьежио свуг-
Д)е са краткосилазним акцентм (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГа). 1едино ошеРц
(П, Г, М, К, ВГ2) има такво секундарно дужевье: ошёац (Д, МГ).
б
40. Самогласник б се дифтонгизира на сличай начин као ё, т).
има ове варианте: о, уо, Уб, оУ. Према томе, вокалски елеменат У може
ста]ати испред б и иза 6, слично као вокал " код ё. Према мо)им бшьеш-
кама, 5 се )авл>а у четрдесетак ри)ечи, претежно ]едносложних, док се
вокалски елеменат У изговара у знатно маньем бро)у ри)ечи — свега
двадесетак. По)ава овог вокалског елемента иза вокала о )е ри)етка
и карактеристична за мла^и нарашта).
Прим)ери :
а) б > о: мбеш (ВС, Д, Л>), косы (ВС), йбеш (ВС), кбс (ВС, ВГ),
брбш (ВС, К), вое < воз (ВС), ген. )едн. госта (Д), йлвш (Д, К), аор. ноше
(Д), шд (Л», К, МГ), дбН (Л>, М), йбН (Д, Л>3), вбф (Д, К); йбрка, струга
(Д), нбН (М, МГ), Брош < Брод (Л>), бок < бог (Г, Л>4, К, МГ6),
гори < говори (К), бон (К), ешбк < стог (К, МГ), мб) (К, МГ), свб]
(МГ), аор. йбк, (МГ3), оф = во (МГ), ген. дбца (МГ), йо(д)ке (МГ, ВГ),
соф — со (Д, К, ВГ), оздбла (ВГ), йрбва < проба (ВГ), дфце (ВГ),
дбде = до!)е (ВГ), око (ВГ), гко/ (К), аор. док (К), ген. ;едн. овна (К), ген.
мн. кбзеРк (К), ген. ешблца (К), разгоцбра (К), ббрница = болница (МГ).
Кад акценат прелази на предлог, о се скраКу|е и губи затвореност:
мбеш — на-мост (Д), брбш — у-брот (К), ешбк — на-сток (К),
Брбш — на-Брот (Д, Л>).
б) 6 > Уо: дШ (ДВ), кУос (МГ), 6У~он (ДВ), вУо'ф (ДВ), сУ~оф (МГ),
йлЪ>ш (ДВ, К, МГ), вУос (ДВ), брУо] (ДВ), крЪ>} (ДВ), 6% (ДВ, К),
л^о/ЧДВ, МГ), йрУова] (П), лРосш (ВС^^Уок (ВС, МГ), бУос (ВС, МГ),
зашвУора (Д), брУош (МГ), йУош (МГ); ьРо, по-й^о ква°рта (МГ), сУ~о]ка
(МГ), йРо (ВС, К„ МГ6), нУос (К, МГ), нУош < нож (К), кУоз^к (МГ).
в) 6 > Уб: кУбс (ДВ, МГ), сУбф (ДВ), швУб) (ДВ), рУд] (ДВ), БрУбш
(Д), м»6сш (МГ), бУбк (МГ), йРб (МГ), вУбф (МГ), йУош (К), нУбс (К).
г) б > оУ": коУсш (П), коУс (ВС), бр<Уш (Д), мсРсш (Д).
Варианте :
6 (74): у1 (38,) : у5 (\2) : 3> (А).
" 1една д>ево)°чица из МГ изговарала )е: ле»1н, де*1н, се»1н, де»нё»1с, пё'Чс;
)а гриеду, прёщу, веша, грё|деш, т!Цка, сви^ешто.
11 Спомевуга д)ево)чица из МГ изговарала )е а) шуога < тога, д*ома < дбма,
яРо}\ б) коУс, со^, аоУу. ло), ноУси < идеи.
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41. И секундарно дуто о (б < 5) има исте фонетске пром)ене:
лош (П, Р, Д), лота (Д), досша (МГ); лУош (ВС, К, МГ4); кУовица,
кова за воду (МГ).
САЖИМАН>Е САМОГЛАСНИКА
42. У сажиман>у самогласника мрковиКки говор се разлику)е
од осталих црногорских говора у овом:
а) у групи ао (< ал, ао) поред сажетих облика има и несажетих:
крейа" (ДВ, П, Г, Д, МГ) и крейао (П, ВГ);
б) у групи е°о (< ьл) сажимаае ]е извршено претежно у корист
йрвог вокала, али има приличан бро) прим)ера за сажиманье у корист
другое вокала : дошёа (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ) и дошо (ДВ, Р,
П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ). Врло ри]етки су прщфри без сажиманъа:
йошё^о (П, ВС);
в) у великом бро)у прим^ера самогласник у радном прид^еву )"е
назализован, али тако да се и ипак чу)е: дошф"* (ДВ, П, Г, ВС, Д, М,
Л>, К, МГ, ВГ) и ддшд» (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ), крей$>" (Г, МГ)
и йричад" (ВС, К);
г) Сажима се и група ео (< ел; узо, йочо), ко^а у другим црногор-
ским говорима оста^е несажета.
ПрегледаЬемо редом све самогласничке групе у копима се врши
сажиман.е.
I
а) ао (< ал, ао) > а (а4) :
а) чу]й (ДВ, ВС), чу]аа (Г), крейа0 (ДВ, П, Г, Д, МГ), знава
(ДВ, П, Р), ора (ДВ), сора (ДВ), найако < наопако (ДВ, ВС), на-
сшрйш < наострит (П, МГ), йрода° (К), окак < жао (ВС), жа°к (Г,
ВС, Д, Л>, МГ), скайула° (ВГ), закла" (ВГ), закла (К), йена (ДВ, Р),
йен,а° (К),у]ага° (МГ); йдса, поси)ао (ДВ), са° (П, Л>, К, МГ), у/6а° (Л.,
К, МГ), бегенйса (ДВ, ВС, МГ), йиса (П);
Ово сажимавье се врши и у предлошким симтагмама:
за°-не смбке (ДВ), на-вй свйет < на ови . . . (ВС), на-^и брёк < на
ови . . . (ДВ), на-нога < на онога (К), за-нйм < за оним (МГ),
зй-нйма < за онима (ВС), на-ге^н, < на огёан> (К), на°-ни мри < на
они . . . (К), на-у банду < на о(в)у . . . (Р).
Р) чх/4" (ДВ, ВС), чу]фн (Л>), крещ" (Р), крещоН (Г, МГ), знава»
(ВС, Л>), «4" (ВС, МГ), й4оК (Л>, МГ), мсй4" (Г, ВС), исй^н (К), каз4"
(ДВ), коз!?» (Л>), йрод^" (Г), йрдд^°» (Л>), скайулй0» (Л>), у]а^н (П)
йис%" (П, М), йис4°н (МГ), итд.
Показакемо овд)'е однос вари]аната, неназализоване и назализоване,
за ова села: ДВ, ВС, Д, Л>, К и МГ:
ДВ : а (26) - ан (10);
ВС : а (23) — а* (28);
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Д : а (9) — чн (5);
Л> : а (4) — а» (16);
К : а (24) — а* (15);
МГ : а (41) — а* (22).
Довольно )е реЬи да се село Лескдве"ц, у коме знатно претежу
назализована варщатне, налази у непосредно) близини арбанашких села
(нпр. Вели Калиман) и да )е од 1878. до 1912. било у турско) (албанско))
територи^и. Тиме )е дат и одговор — одакле потиче назализащф.
б) ао > о (дн) :
а) Неро (ДВ), мйцо (ДВ), у]аго (МГ), йрйго (МГ), }аго (МГ), чеко
(К), йродо (ВГ), ойцдво (ВГ);
р) йрйдд» (Д).
Можда су ови малобро)ни прим^ери дошли под утица^ем истов^ет-
ног сажиман>а у групи еРо (реко и рёко").
в) ао (ад") осша]'е несажешо :
а) имао (ДВ, П, ВС, Д, МГ), йричао (ДВ), дао (ДВ, П, Г, Д, МГ),
крейао (П, ВГ), казао (ДВ, П, К), йрддао (ДВ, П), жао (ДВ), звйо (ДВ,
МГ), знао (ДВ, МГ), исйао (ДВ, ВС), клао (ДВ), заклао (ДВ, К), йишао
(ДВ, МГ, ВГ), йисао (П, Д), найисйо (Д), чишйо (П, Р), ручйо (ВС, К),
држао (Д), шегМо (ДВ), йрошешйо (ВС, Д), налеагао (ДВ), ле°г<Зо (Д),
ойцдвао (ДВ), скайулао (ВГ), забле^ао (К), деР-ревйо (К), сйо = си]ао
(Л>), в/йо = ви)ао (Л>), усй]ао и ^са, исто лице (МГ);
р) илар" (ДВ, ВС), йричад" (ВС, К), й/шчар^ (Л>), йишад4 (ВС),
йисарк (П), чишад" (П), држад" (Л>), шешад" (К, ВГ).
ПриказаЪемо и овд^е неназализоване и назализоване варивайте
за споменутих шест села, да би се, уз то, виднело како несажети облици
претежу у ДВ:
ДВ : ао (72) -- аон (2);
ВС : ао (9) -- аон (3);
Д : ао (23) - 5
,ъ : ао (4) -- ад" (3);
к : ао (9) -- аон (2);
МГ : ао (10) -- аон (1);
Значи—да )е вокал о ман>е подложан назализацией него вокал а.
У поре^еау са сажетима, несажети облици су ри]'етки, сем ДВ
(и ДабезиНа донекле!).
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II
а) е°о (< ьл) > е° ((*") :
а) йошёа (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ), доше* (Д), излёге*
(Р, МГ), моге* (П, Р, Г, ВС, Л>, МГ, ВГ), реке0 (Р, П, Г, ВС, Д, М, Л>,
К, МГ), дйге* (Р, П, ВС, Д, К, МГ), улёге" (Г, М, К), йдсеа (П, Л>, МГ),
йосёке* (Р, П, Д), врге" (П, МГ), нашёа (П, ВС, Д, К, МГ), лёге° (П),
дзебе" (П, Л»), сйшгеа (ВГ), ушёке" (Г, ВС, ВГ), йомогеР- (Г, Д), йтске*
(ВС), отёке" (ВС), йоб/'ёге* (Л>, МГ), осёке? (Щ^расе* (Л>), муке" (Л», МГ),
стеке0 (К), двмге* (МГ), феР — бацио (К, МГ, ВГ), мйсеР < мисьл
(К), изйшеР (МГ), йошегеР (МГ), й/юше* (К) и «рошё* (К);
Р) йош?а" (ДВ, Г, ВС, Л>, К, МГ), шлёг^" (ВС, Д, К), моге°" (Г,
ВС, МГ), реке"» (Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ), дйге*" (Д, Л>, К, МГ),
улёге"» (Р, ВС, ВГ), наш?" (Д), лёг?" (Г, К, МГ), сшйг?" (Г, К),
мовуяс^" (Г), ушёке"" (ВС), йолог^" (ВГ), йрисёке"" (ВС), вул:^" (ВС),
йоб]ёгеан (Д, Л>), урас^" (К), шлё%е<"< (К), одмёРке*" (К), слё**^" (К),
шёРке*» (К), двиг^" (МГ), жис^" (< мисьл, МГ), йорасе"" (МГ), зашёк?"
(МГ), йрош?" (К), сел*0" (К), йренемог?" (К).
Неназализоване и назализоване варианте:
ДВ : еа (8) - е™ (3);
ВС : еа (47) — е«н (21);
Д : еа (24) - е™ (11);
Л> : еР (10) — е°" (76);
К : еа (47) — еа>* (39);
МГ : еа (56) — еан (19).
И овд)'е )е у Лесковцу назализована варианта чешКа од неназа-
лозоване.
б) еао ( < ьл) > о (д")
а) рёко (ДВ, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), мого (ДВ, Р, П, Г, ВС, Л>,
К), дйго (ДВ, Г, К), улего (ДВ, Л>, К), нашо (ДВ, П, Д, М), нашд (К),
йошо (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ) йошо (ДВ), йоб]ёго (ДВ, ВС,
Д, К, МГ), дошд (ДВ, П, Г, ВС), йдшего (ДВ, ВС), йосо < посьл (ДВ,
Р, П, Г, ВС, К, ВГ), обуко (ДВ), ушёко (ДВ, П, Д, К, МГ), йосёко (ДВ),
йрдшо (ДВ, Д), йрошо (К), сшйго (ДВ), йрёшо (Р), врго (ДВ, Г, Д), лёго
(П, Г, ВС), йёко (П), изашо (ВС), изашо (МГ), урасо (ВС), врго = ба-
цио (Д);
(*) рёко" (ДВ, П, ВС, Д, МГ), мдгд" (ДВ, П, К), дйго" (Д), нашд"
(ДВ), иошд» (П, Д), йо6)ёгд" (ВС), ушёкр" (Д), в/Згр» (ДВ), лёгд" (П),
залё^лгр" (П), вргд» (М).
Карактеристично )е да исто лице говори: реке0" и рёко", реке3
и реке0" м рекд" (ВС).
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УпоредиЬемо неназализоване и назализоване варианте, да бисмо
тако уочили и разлику у бро]у измену вари)аната в" (е"") и о(дн) :
ДВ : о (66) — 9Н (12);
ВС : о (18) — он (5);
Д : о (19) — он (4);
Л> : о (3) - р» (3);
К : о (24) — д" (26);
МГ : о (11) — он (2).
Зашьучци: 1) у ДВ се сажимаше врши много чешКе у корист во
кала о; 2) о )е манье подложно назализацией него еа.
III
а) ау > а:
нам < на ум (ДВ), паде ми на°м (ВС, Д, Л>), на°чи се < научи
се (МГ).
б) ео > о :
а) узо (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), йочо (Д, Л>, К, МГ); сййо,
сайосе. (МГ), йопо < пбшет (П, Д, К), допо (П, Г, ВС, К), вй^о < вВДет
(ДВ, ВС, Д, К, МГ); ндНу <_не хоЬу (К), нбНе (П, Л>, К), ндНемо (П),
ндНаше (П), ноНау (ДВ), гроша < грехота (П, Г), носшану < не остану
(ДВ);
у дебЦо (Д), дебё]0 (К), йейф (Д) — сажиман>е спречава хи|ат-
ско ) (|);
у шёмео — шемеЛа (ДВ, ВС, Д, К) и шемео (К) — можда спречава
сажимаше акценат друге варианте, а в)ероватно и облици зависних
падежа (однос номинатива и генитива).
Р) узд» (ДВ, П, Р, Д, Л,, К, МГ), йочд» (К), вй^д» (ДВ, ВС, Д,
Л>, К, ВГ).
в) ей > е:
Уст (П, Л>, К, МГ), УсёнФН (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ).
г) ее > е :
сём < сё*ем (Р, Г, Л>, К, МГ), в]ём < в)ё*ем (Р, Г, Д, Л>, К), она
ми ге [< ге (])е\ дала (ДВ), кб-ге йЬгнао? (ДВ), бйло-ге и лётос (К).
У сва три посл>едн>а прим)ера ге ]е постало од ге + }е.
д) ое > е и о :
а) чек < чбвек (П, ВС, Л>, К, МГ, ВГ).
Р) Река ЩноеиНа (ДВ), Мр~кФК (П, ВС, Л>, К, МГ) за ко)е се може
претпоставити да )е постало од Мрко^евиЬ (ДВ, К).
Ъ) оо > о:
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гори < говори (П, МГ), гбрйла (ВС), горйла (К), гореН (К), гдраше
(МГ), угор (ВС), угор (К), бдница < болница (ВС, М), йдгыща < по-
(в)о|ница (ДВ);
Не сажима се ова група у радном прнщеву: убдо и убо^о (МГ),
убодн (К).
е) оу > у :
удёр < овудер (МГ).
ж) и(]) и> и:
Свешилща < Свети Или)а (ДВ), Свешивай < Свети Иван (ДВ),
Змйно брдо (Д), змй-е лёк вода (К).
43. Сажима)уЬи групу ао у корист првог вокала (ао > а), Мр-
ковиЬи одступа)у од сус)едног зубачког говора, ко )и ту групу чува не-
сажету, а слажу се са осталим црногорским говорима од ко)их су тери-
тори)'ално потпуно одво)ени. Несажети прим>ери, ко)и су на)бро)ни)и
у ДВ, ипак показу)у да веза са зубачким говором ни)е сасвим прекинута.
Дво)ство у групи е^о (< ьп), ко)а се сажима у корист првог и
у корист другог вокала, повезу)е МрковиКе са удал.ени)им црногор
ским говорима ко)и има)у тако^е ьл > еР, односно са сус)едним зубачким
говором ко)и има ьл > о. У ово) групи ]е сажиман>е ъл > о на^изра-
зити]е у ДВ.
44. За нас има посебан знача) сажимаае у групама: ео > о и
ей > е, )ер показу)у да се контракщф врши у корисш вокала ]аче
сонорносши. То нам помаже да схватимо сажимаше групе и(])е > е.
Сва три сажимаша [ео > о, ей > е, и())е > е] сматрам йриближно
истовременим и релативно старим, т). н>ихов почетак би могао бити
при кра]у 17. ви)ека, а )ачи развитак у току 18. в. На такву претпоставку
нас упуКу)е скоро потпуна завршеност ових гласовних пром)ена и исто-
ри)ске прилике у ко)има су се МрковиНи нашли у то ври)еме (исла-
мшайщ'а) .
Уа тако!)е сматрам да упоредо са сажиман.ем споменутих група иде
и сажиман.е у групи ао > а, гд)е знатно претежу сажети облили, сем
ДВ гд^е )е однос обрнут. И ово сажимаше може тако^е бити резултат
превласти вокала )аче сонорности, т). вокала а у овом случа)у. Превага
несажетих прим)'ера над сажетим у ДВ (74 : 36) одговара донекле ре
лативно добром ч>'ванзу групе ще у овом селу, а то значи да )е сажимаае
у корист вокала )аче сонорности у ДВ каснще почело него у )ужним
мрковиКким селима, гд)е се на|при)е и )авила ова гласовна пром)ена.
45. Вокалска група еао (< ьл) )'е специфична, ]ер се у несажетом
облику ни)е сачувала ни у )едном црногорском говору42. Она се на чи-
таво) црногорско) територи)И, сем Грбл.а и Зубаца, сажима у еР. Мр-
ковиЬко двойство показу)е колебаше: ДВ иде углавном са Зупцима,
41 МилетнН, о. с, стр. 271—272, нема ни)'едног несажетог прим)ера за групу
еао у црмничком говору; ме^утим, Бо1ш<ови11 и Малецки (Ь'ехатен, стр. 8) има}у
таквих прим)ера за Дон>у Црмшщу (Сеоца).
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мада контакт измену ньих никад ни)е био )ак, а у нужном ди)елу МрковиЬа
претеже знатно е**. Та сматрам да ]е и )едно и друго сажиман>е старо,
)ер га у облику е" налазимо веЬ у почетку 16. ви)'ека у познатих седам
писама Скендер-бега Црно)'евиЬа Млетачко] Републици13. Истосажи-
ман>е има и йеро]ски говор" код Пуле у Истри чищ су се становшщи
преселили тамо из Црмнице срединой 17. ви^ека.
Кад бисмо могли претпоставити са сигурношЬу да се група еРо
(< ьл) бар д]елимично одржала до средине 17. в., онда бисмо прим]'ере
са о у )ужним селима (ВС, Д, Л>, К, МГ) могли тако^е схватити као
сажимавье у корист вокала )аче сонорности, )ер )е вокал о сонорнищ од
вокала е" у овом говору. Тедан )едини прим)ер из овог говора (йошеРо;
П, Д) ни)'е довол>ан да несажете облике ове групе (свега 2) примимо
као сигурне за 17. в., мада )е и то сасвим могуКно (вида т. 21).
46. Од осталих прим)ера скреНе на себе пажшу сажимавье у гру-
пама: ое >е (чек) и оу > у [удёр < о(в)удер]. Ово сажиманье мора
бити старо, ]ср претходи сажиманьу у корист вокала )аче сонорности.
Ме^утим, облици: Река ЦрновиНа (< Р. Црно)евиКа) и МрксРНи (< Мр-
ко)евиЬи?) биНе свакако нови)и.
47. Што се тиче назализаци)е кра^въег самогласника у радном
прид)еву и именицама са истим таквим сажиман>ем, то )е сигурно ал
бански ушица]. Геги)ски говори албанског )'езика има)у ове назале:
Ч> \> ?, з> о, и и и4>. Као што смо видзели, при сажиман»у вокала у мр-
ковиЬком говору )авл>а]у се ова три назала: а", е"", дн. У усамшеним
ри)ечима може се )авити и ен (е): Каме"чки мост (< Каменички мост),
т). ен + сугласник>е" + сугласник. Чисто е чу)е се у албанско) по-
за)мици фраше (име )едне воде у Горани).
РЕДАКЦЩА И ГУБЛ>ЕН>Е САМОГЛАСНИКА
48. Каткад се неакцептованы самогласници на почетку и у средний
ри)ечи редуку)у и сасвим губе. Засад се ова редукци^а врши у огра-
ниченом бро)у прим)ера, а на)изразити)'а )е код вокала у и и, нарочито
код и. Према томе, она )е на^аче захватила вокале на^манье сонорности.
а) Почешак рщечи
а: аса(н)-')е л'ош (МГ); букаш, адвокат (ДВ, МГ) и абукат (ДВ,
ВС, Д).
о: скоруша (МГ), скоруша (МГ), сшрагуша (Г, К), гледало (К, МГ),
фицёри (К), сушило се фйно (МГ), шеЬёр-)е скущео (П), ова-е скущела
(МГ), инф. скущеш (< оскущет), фундало се (МГ) и офундало се (МГ).
" КеЗечаг, Бег 5юк. В1а1екг, стр. 95.
44 Л. Ву;овиК, Како се развио екавизам мрковиЬког говора, ]Ф XXIII, стр. 8.
" V?. Ситюсл.оте8к1, Ье сНаксге с1е ОизЬтат, стр. 8; М. СтевановиК, о. с,
стр. 1 7—18 и фуснота на стр. 1 7, из ко)е се види да )е у Трепчн ь* ( < ь) назализовано,
али само у радном прид)еву (као у МрковиКима).
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Ри)ечи: скоруша, сшрагуша, гледало и скущёш говоре се само без
почетног о.
е: вангелйсши (МГ), лешрика (ВГ).
у: ми се йройасшйсмо како си ти пасао! (ДВ), ви йройасшйсше
државе (К); завре 1)угум вбде (МГ), заврёш (ВГ); квасик се синоК (П, МГ),
али уквасик се, инф. уквасиш се; койали га у )ёну рупу о(д)-клака (МГ);
на пёнцеру се мокрила (МГ), поред умокрйк се; фашише-)у кучкови
(МГ), поред уфа°шиш.
и: иждён-гс («= народ) извёан (ВС); Брайм (ДВ, П, ВС, Л>, К),
сшдчник, источни В)етар (Л>, К, МГ), па шпица (М, МГ) и ива -птица,
врста смокве (ДВ); сшбрще (ВС), сшбри^а (ВГ); нёкци]е (ВС, М, К),
нёкцщу (М); зеагн,ёла (МГ), заггьёла (Л>), ту ]е заггьёло сво (ВС), дрве
су зеРггъёле (П); заберите се\ (ВС), лес — то су забраша, о!)ёлата дрва
(МГ); бёше ми жа°к да ми ге (= брават) што не скома°ши (К); змй)а-те
]ёла у-уши, да те змй)а и з и ) е ! (МГ); сву-)е (баскетйну = балу)
]ёдоше (= по)едоше) (ДВ); змй)а-те Д«а (= у)ела)! (МГ) ; ./ёла-те (= по
вела те) чума (МГ), /еде-га (= по)еде) кумара (МГ); дбшли кучйЬи
и )ёли (= по)ели) мёсо (П); три вука }ёдоше (= по)едоше) к6н>а (П);
морй>а-те }ёла (= повела)! (К); рака-ти ]Ъла (= по)'ела) нбге до иза
чласнца ! (МГ) ; йдок мало спеце жежа°ве ти ми сйёче ( = испече) уста (МГ) ;
Инфинитив )е йсш импф. ()'а° й)у) и щёсш пф. (не-Ьё щёсш ни-
)ёднога залага, ДВ);
шойане на )ёну сра°жу (К); кёа ловнйци лбве нёсеам шойа° нике^
(К); кёа-сте о!)ёна шойали (Г);
)а°-сеам сйасшйо ма°лога за°ща (К), али инфинитив гласи: исйасшйш




а: шрама, )ело од пшенице, кукурузног брашна, мли)ека и ул>а
(МГ, ВГ), шарана (К).
о: забраши (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), забрйвио (К).
е: Мемёшоица, жена Меметова (ДВ), Сулман (МГ) и Сулеман (К).
у: у-рУке (МГ), у-рке (К, МГ), уншра (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), у]Шро
(ДВ); до]шра, до с)утра у^утро (Л>); з&^шре, прекс]утра (П, Л>); Слеман
(МГ), Дарвар < Дарувар (МГ).
и: самогласник и се редуку^е обично у презименима на -овиН,
каткад у именима жена и н>ива на -овица, изведеним по мужу, односно
власнику, и каткад у множинском наставку -има код прид)ева и именица:
ови > ои > о" (о*) ; -има > — има
<х) Ъуро»Н (ДВ), Мркс^Н (ДВ, К), Вукс^Н (ДВ), Радо»Н (ДВ), Пёкс^Н
(ДВ), Леко"Ь (ДВ), Пёш&Чх (К), Дёайчс^Н (ДВ), у А°лкоиНе (ДВ),
Камара°до"Ни (МГ), УсёноиН (ДВ, ВС, К);
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МркФН (ВС, К, МГ), у РадФНе (Р), ПёкФК (Л>), ген. ПёкФЬа
(Л.), ген. ПекФПа (Л»), Л/або^Й (ВС), ПёШФК (К), ДёайчФНи (ВС, Д),
пу(т)-Дё^мчо^Лс (П), у СефёрФНе (Г), Л°сФНи (Д), КрсшФНи (К);
Вокал и може бити и сасвим редукован: у ЪуроНе (ДВ).
Р) Мемёшо"ца (ДВ); фрйноица, н>ива (МГ); МилашФца, н>ива
(МГ); тако^е шрёйаица (МГ);
СулФца, жена (П).
у) главарима (К), Мрко]евиКима (К), очйма ошворёнима-зашворё-
н»ма (К).
8) У )едним ри)ечима неакцентовано и се скоро редовно губи
измену сугласника:
Фагйма (ДВ, П, Г), ж"вйна (Г), :ж:ивйку (МГ), жсвмму (МГ), за
лсвйну (МГ), йлешво (МГ); сочво, пасул, (МГ); шлёже (К), шлегйНи
(К), шлёжад-шлёжадик (К), Кра°гна (ДВ, Л>) и Кратна (ДВ), у-Крашу
(ДВ), у-Крфу (Д, К); колко (ДВ, Д, К, МГ), колке (МГ), пеколко
(ВС); мрйсаш (К), мрйснише (К, МГ), мрйше (П, ВС, Л>); Камен(и)чки
мбст (ДВ, П, ВС);
У другим ри)ечима се губи и повремено:
я^лкм лу!)и (ДВ) и велика гла°т (К, МГ); домаица (МГ) и дома-
шща (ДВ); иа°мн,а (К, ВГ) и цаамща (ВС, Д, Л>, МГ); лаелме (ДВ, П,
МГ) и маслине (Р, ВС, К).
Сматрам да )е иа°мн>а постало асимилаци)ом (м) > мн>), а не )ото-
вашем, )ер таквог )отован>а у овом говору нема. Постанак л у маелна
]'е сасвим нормалан за ову гласовну ситуаци)у.
РЕДУКЦЩА НЕАКЦЕНТОВАНИХ СЛОГОВА
49. Слично самогласницима, и неакцентовани слогови се реду-
ку)у у неким ри)ечима, и то потпуно. То) редукцией )е више склон
почетак него средина ри)ечи.
а) Почетни слогови:
(ин)валйш (ДВ); ()я)шаган (МГ, ВГ), (]а)шагани (Л>), ()&)шаг&ни
увима (К), ()€)м]ёш = лемеш (ВГ);
б) Средоьи слогови:
н>ёко(ли)ко (ДВ) ; шо(ли)ко-ге ( = л>уде) стимао (К) ; ко(ли)ко дбба-е
седйо счёк на Цетшье? (К); ко(ли)ко (ДВ, МГ); преко мбста Каме(ут)-
чкога (ДВг).
НЕАКЦЕНТОВАНО 0> А
50. Лабави)ом артикулаци|ом неакцентованих слогова об)ашн>ава
се прелаз неакцентованог о у а, како испред акцентованог слога, тако
и иза н>ега4в.
'■ Упореди сличну по>аву код М. СтевановиЬа, Ъаковички говор, стр. 28
и А. БелиНа, Ди)алекти )ужне и источне Срби^е, стр. 18.
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а) о > а непосредно испред акцентованог слога:
машина (ДВ, Л>, МГ), машину (МГ), машйком (ДВ, Л>), валома
(ДВ„, МГ„), валови (МГ), валове (МГ) Жаргон (ДВ, П, МГ), долой (ДВ),
машамо се (ДВ), маша се (П), замаша° (МГ), замаша°]у (Д), замаша]
(ВГ), сирамок (ДВ), Лжер (Г, МГ8), ген. Амера (МГ3), Асман (МГ5),
/1сжа« Амёров (МГ), ген. Амёроца (МГ), арак (П, ВС, К2, МГ8), ген. )дн.
арага (К, МГ), арази (Г, К), ара^и (МГ), араги (К), лайаше (П), лайаша
(Г), лайашу (Г), лайашом (Лз), лайашама (МГ), при Мажури (Л>), ЛГа-
окура (МГ), од Гаражде (Л>), ава° (МГ, ВГ), аиа° (МГ), бахала се
(МГ); Рагушица, н>ива (МГ); Пашкдник < Под коник, имавъе (МГ);
йалумйш < полумиш, цариЬ (МГ); разбалёла се йагано (МГ), нарачйшо
(МГ), йа}аш (МГ), йасшаф (МГ), багаш (МГ), Сала°на (МГ), малйшву
(МГ), йреканачио (МГ), Асо] < Осо] (МГ), йашдк (МГ), йашоком (ВГ);
мага-ли? аор. (МГ); забаравиш, обично: забраиш (ВГ), арйз (ВГ), ген.
)'едн. басшана (ВГ), аршачки млйни (Л>);
б) о > а непоредно иза акцентованог слога:
шойала (МГ), шойалу (МГ), Тдйалица (К), срамаша (К), йолёака-
йолёака (Г), йолёака-те1 (МГ), йолёака иде (МГ);
Као што се види из малог бро)а прим)ера, ова по)ава )е знатно
Р)е!)а од претходне.
в) о > а у групи предлог + именица (предлог )е често акцентован):
йрека-мдра (К), йрека-сёла (МГ), йрёка педёсе(т) годинеак (ВС),
йрека-Ме^урёча (Л>), йрека-гддине (Л>), йрёка йо(д)на (К), йрека-вйлице
(К), йрекачьёга (МГ), йрёка пола (МГ), йрека-н>ёкоик кдзе^к (МГ), йрёка
горе (ВГ), йа-шрбук — под. . . (МГ), йа-шд слёме = под. . . (МГ).
Из распореда прим)ера се види да ]*е ова гласовна пром)ена позната
читавом говору, али )е на)чешКа у МГ.
Прим)ер: йрека-Ме^урёча — показухе да се ова пром]ена може
вршити и на веЬем одсто)ан>у од акцентованог слога, а не салю непо
средно испред н>ега.
УТИЦА1 ПАЛАТАЛА Л> И } НА САМОГЛАСНИЧКЕ
ПРОМ1ЕНЕ : А > Е И У > И
51 . Утица) палатала л, и У на прелаз а у е огледа се у два призера:
велаш и }ёребица?' , док )е прелаз ]у у ]и нешто чешки. Ова пройдена )е,
у ствари, само дио парти)е о утица)у палаталних консонаната на вокале
а и у, а са н>ом смо се срели кад смо говорили о прелазу ау г3 при не-
посредном додиру вокала а са палаталима: ], л>, п и А (т. 2, б).
а) а > е исйред л (> л) : вела (ДВ, ВС, К), не вела0 (К, МГ),
вел'ала (П), не вела]у (ДВ).
Ово )е, мислим, стари)а гласовна пром)ена ко)а )'е извршена при)е
прелаза л у л. Пошто се л изговарало као посебан фонем на)касни)е
до почетна 18. ви)ека, како показуху прим]'ери за ново )ОТОванье: дй-
*' А. БслиК, Ди)алекти )'ужне и источне Срби)е, стр. 18: ;еребйца.
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бли < дибл>и < див-)и, зрале < здрав-)е, — можемо са лшого в)еро-
ватноКе претпоставити да )е облик велаш постао при)е 18. ви)ека. Такав
зактьучак изгледа ]едино могуЬ, )ер высоко л (л < л>, т. 85) не би могло
довести до ове гласовне пром)*ене, т]. а > е.
И }еребица (Г, ВС), ]1рибице (Г, К), }Ъребице?к (Г, ВС, М), —
постало )е при)е под утица)ем палаталног ] него као резултат асимилаци^е
према идуЬем е, ]&р ]с акценат био на првом слогу: ]аребица** (Д).
б) Знатно )е )ачи утица) _/' на у ко]'е прелази у у, а затим ум: йрй-
чо}уН (П) и йрйчщиН (К).
Тако )е постало: Исуф < 1усуф (ДВ, Г, К, МГ, ВГ), ичёр < )у-
чер (ДВ, П, Г, Л>, МГ), као и у другим црногорским говорима; ичёра
(П, К), йшроза < )утрос (ВГ), сёа -мгиН (МГ) < сеа -м{уН (МГ) < сёа
-мн>уЬ (К, ГМ);
}у (< |д) >Ум > и: не мбгу да-Уи (= )у) Ьёра°м са°м (К); купйо-
сеа(м)-и ( = )'у, мазгу) сама°ром (МГ); )а-Ьу да-и (= )у) држйм (МГ).
Према томе, ова гласовна пром)ена )'е знатно чешЬа у мрковиЬком
него, нпр., у црмничком говору49, али )е у оба случа)а сматрам домаКом
гласовном по)авом.
в) Споменутим гласовним пром]'енама под а) и б) веома )е близак
прелаз а у е иза ч и з (3):
чешаф (Д, МГ), од тур. саг§аГ (ЗкаЩс, Тигсгаш: сагйаГ 1 сагёау);
черайа (МГ) и черайе (ДВ, МГ), од тур. согар и согаЪ (§ка1Дс, о. с,
сагара 1 сбгара; ЕлезовиЬ, Речник, чарайа); зена°ш (Л>, К, МГ) и зе-
нашлща (Д), од тур. $апаг (§ка1)к, о.с, гапаг).
Мада у овом говору ч може бити каткад палатално (таког)е и:
ш, ж, ц)'°, )а нисам забил>ежио ни)'едан прим)ер у коме би ч било па
латално у ри)ечима чешаф и черайа. Па ипак, прелаз а у е у тим рщечима
морамо тумачити палаталношНу сугласника ч у ври)еме уласка тих
ри)ечи у ова) говор. Истов)етне пром)ене су познате призренско-ти-
мочком ди)алекту51 и 1)аковачком говору'1.
Знатно )е теже об)аснити прелаз а у е у $ена°ш и зенашлща, )ер з
ни)е данас палатал. Па ипак и у то) пром)ени видим при)е утица) рани)'е
палаталности сугласника 3 (т. 109) него редукци)у вокала а, )ер би у овом
посгьедвъем случа)у а морало дати еа, а таквог изговора данас нема.
Слична гласовна пром)ена у ^аковачком говору52 свакако )е резултат
редукци)е неакцентованог а, али према ц)елокупности фонетских про-
48 У сво)0) дисертаци^и Говор источне Херцеговине, стр. 33—34, А. Пецо
наводи }ерёбица и чешНе уаребица. Позива^уКи се на дво)аки корифен за ову ри)'еч
код ДаничиЬа (Кори)ени), Фасмера (КЕ^) и Славског (31о\ушк есуто1о§1сгпу )егука
роЬЫе^о), он закл>учу)е да ]ардбица и }ерёбица могу бита дублети. — С обзиром на
дво)аки кори)ен ёгеЬь и егеЬь за ]'ужнословенске )езике (Славски) ни)е искл>учено
да и мрковиКко }ёребице, поред много р;е!)ег заребица, — може бити дублет.
49 Милетий, о. с, стр. 255.
50 Вида у овом раду: ш—ж, ч—ц (т. 110).
51 А- БелиК, Дщ'алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 19—20: ча'ршйвче и
черайе; СтевановиН, Ъаковачки говор, стр. 32: Нерайа.
42 СтевановиН, Ъаковачки гозор, стр. 32: з'нйш.
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м)'ена у мрковиЬком говору — ]а. тешко могу за н> претпоставити такав
развитак, т). да ;е 5ана°ш > $ена°ш путем редукщце (мада то ни)е
исюьучено).
ЗАМ1ЕНА СТРАНИХ ВОКАЛА
ОсврнуЬу се само на на)чешЬе и магье-више )асне прим^ере за
романске (млетачке и тали)анске), турске и албанске поза]мице.
52. Романско (млет.) о > у: бумба (Л>, К), кулера (Р, ВСз) и ко
лера (Р), кумандёр (ДВ, ВС) и командёр (ВС), кумёндща (ВГ).
Романско (тал.) а>еа: меРнкаш, меанка°]е, меанка°ваше (тал.
тапсаге) (П, ВС, Л>, К).
53. Турско и се зам]'ен>у)е обично нашим «, а ри^етко нашим у:
а) Нйй (ДВ, Л>) од тур. кйр (§каЩс, Тигагпи, бйр; ЕлезовиЬ,
Речник, Куй); Нимир (ДВ, МГ) од тур. кбтйг (§каЩс, сйтиг; ЕлезовиЬ,
Нумур, ген. Ьумура); Нигйм (К, МГ) од тур. ^йЦйт (§каЩс, йй§ит;
ЕлезовиЬ, Нугум, ген. 1)угума); мифшща (П, К, МГ) од тур. тййй (§ка-
1)1С, пилила); мисмшан, мислимански (ДВ, М) од тур. тизНтап (§ка1рс,
тизНтап);
б) Пула] (ДВ, П, Л>, МГ) од тур. кй1аЬ; Нускй)а (ДВ, П, К, МГ)
од тур. кйзкй.
Турско 6 показухе велику разноврсност у зам)енама:
а) 6 > о: Нор и Нор, сли)еп (П, ВС, К) од тур. кбг; Нош (ДВ, МГ)
од тур. козе;
б) б > у: душек (П, К) од тур. <1б§ек;
в) б > и: Нийрща (К, МГ) ов тур. кбрги (§каЩс, Тшчлхпи, сй-
рп)а); Нимйр од тур. кбтйг (алб. яутугЧ).
г) о > у, о, е: Нусшё°к, Носшёак, Несшёк (ДВ, К, МГ), ланац за
сат, од тур. кбзгек (§ка1)1с, сйзгек ш, спона за сапшьан>е предн>их ногу
у коша; ЕлезовиЬ, Нусшек, ланац (за сат), део кон>ске опреме ко}ом
се на кон>у нешто стеже).
Турско т > ин, еРн, а турско \т > е°м: йзин и йзеРн (К), допуш-
тен,е, дозвола, од тур. шп (§каЩс, шдп; ЕлезовиЬ, йзан и йзьн); рёсе"м
(К, МГ), слика, фотографика, од тур. гезпп, арап, гезт (§ка1)1с, гёзшп
т., такса, порез,; ЕлезовиЬ, рёсим м., такса).
54. Албанско а иза л (1) може бита зами)ен>ено са в": лакурйЛ и
леакурйН, сли)епи миш, голаЬ (го чов)ек), од алб. 1акипс; Ла'кшйза,
назив )едног имата у ВГ ко)е има мочварну земл>у, — албанска )е син
тагма (сложеница) у чи)ем )е првом ди)елу прид]'ев: 1 1а{$ё1: = мокар;
вокал ае у Лаекшйза )'е ос)етно шири, отворени)и од мрковиЬког е°
у л&*к и лёан; према алб. 1ак кажу МрковиЬи лёак за копой, мн. леРке
за „праЬе о-самара".
Албанско ё може имати тро)аку зам)ену у ри)ечи /газкёп-'и е",
е, и: фрашеРк и фрашин, вода у Горани; Фрашен>, ген. Фрашгьа (са
непосто)аним е), назив за )едно иман>е.
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Исцрпни;е изучаваае зам^ене страних гласова (вокала и консо-
наната) у овом говору захти^евало би посебну студи)'у у шта се )а не могу
упуштати. М)есто тога мислим да дам р)ечник страних ри)ечи у мрко-
виКком говору.
АСИМИЛАЦЩА И ДИСИМИЛАЦЩА
55. У неколико ри^ечи имамо потпуну асимилаци)у вокала у два
сус)една слога.
Ако )е вокал акцептован, онда се према н>ему може ^едначити и
вокал ко;и му претходи и вокал ко)и сли)еди за н>им:
а> о: богами (ДВ), чдмок13 (Л>, К, МГ) од тур. вулг. сотак,
йаншолбне (ДВ), ДобрФодсР* < Добра Вода (К);
а > е: делено (Д);
е° > у : осунуо, осунуш (ВС, К) < освьнуш, са губл.ен.ем в и аси-
милаци)ом 6й (< ь) према сус)едном акцентованом у;
е>и: чилйк (МГ), тур. сеНк;
в> а: .чарок (ДВ, К), мараклща (К), од тур. тегак.
Ако )е вокал неакцептован, онда се према н>ему )едначи вокал
ко)и л\у претходи:
а > о : Црногора61 < Црна Гора (К, МГ), а можда и Доброцода <
Добра Вода (К);
е > а: цайанйка < цепанйка (цепат) (МГ), ген. мн. цайанйкеРк
(МГ);
е > о: йроко-брёгя (ДВ), гфол-о-мбста (К), йроко-лети (К), йроко-
забелеак (К);
о > у: курубимо (Д).
Гласовне пром)ене у осунуш, цайанйка и курубаш — сталне су, а
у осталим прим)ерима — повремене.
56. Можда се дисимилацща огледа у овим прим)'ерима: рашёшо <
решето (ДВ, МГ), косарйН < косёр (ДВ, Г, МГ), чакиН < чекиН (МГ)
и ]Ъзиро < )езеро (ВГ8).
ГЛАСОВНЕ ПРОМГЕНЕ НАСТАЛЕ МЩЕШАЬЕМ РЩЕЧИ
57. Према ри^ечи коломбЬН (кукуруз), ко)а се употребл>ава у Мр-
ковиЬима и код сус)едних Албанаца, — постало )е: кокорос, йзбек ко-
кордза (ДВ, Л>, К).
Према именици кбнцулус, сефйр (конзул), постало \о.концула°рща
(МГ), али )е н>ена употреба ограничена на ужи круг л,уди.
" Чдмок дюже бити и резултат лаби)ализаци)е, мада а у ?отак ни)е дуто
(уп. зубок < зубак).
'* ДоброУ-ода и Щногора може бити образовано према Добро1Ща>ыш и Црно-




58. Именица грива гласи обично: огрйва (П8), у огрйву (П3), угрйва
о(д) кбаа (МГ).
Сматрам да су се самогласници о и у подавили под утица)'ем санш-
хща, )"ер се предлог у (а тако^е и предлог о, мада )е то прим)ером теже
доказати) могао )едноставно „прили]епити" уз именицу и постати н>ен
саставни дио.
Ово потвр^у)е грбал>ско дрог и орош (< орао), ко^е }е тако^е мо-
рало постати у сантхи)у (бро-те изио, бро-га изио).
Прилог низдко добио )'е о према высоко.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
59. Покретни вокали су врло чести у прилошким ри)'ечима(сйноК-
сйноНа) , )авл>а)у се каткад и у прилошким синтагмама ()ёну нон 1\]ену но-
На), али их никада нема у ри)ечима с деклинациям. На)чешйи покретни
вокал )е а, ко)и се )'авл>а нарочито често у временским прилозима, а
знатно )е р)е^е ей у, )ер их налазимо само у два м)есна прилога (нйздол
и узгор). Овакав развитак покретног а настао )е, несумн>иво, под ути-
утица)ем прилога: кеРШ (кёаш) и кёада, сеРШ (сёаш) и сёада.
Прим)ери :
лётос (ДВ, Г, ВС), лешоса (ВС, МГ, ВГ) и лёшоза (МГ, ВГ);
деанёас (М, МГ), деанёас (П, ВС, М, Л>, МГ) и деанёаза (П, Л>, МГ„
ВГ); йтрос (К), йшроза (МГ, ВГ) и ]ушроза (Л>); неайёас (П, ВС) и
неаНёаза (П, Л>); ичёр (ДВ), ичёра (ДВ, П, К8, МГ) и ]учёра (МГ);
одувёр = овуда (МГ, ВГ) и одувёра (МГ, ВГ); тудщер и шудёра (ДВ, МГ);
озгбр (К) и озгора (ДВ); узгор (ДВ, М, МГ) и узгора (МГ); бпет (МГ)
и ойеда (ДВ, МГ2, ВГ); за0т = затим, поопф, опет (К, МГ) и зада (ДВ),
за°да (К); тёапут (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ) и Шёайуда (ДВ, Р, ВС,
К, МГ, ВГ), )ен-пут (ДВ) и уен-йуда (ДВ); после (ВС, Д, К,) и Последа
(ДВ); ономёан (ДВ, П, ВС, Д) и отмена (ДВ2, П2, ВС2, Д, МГ); ]ен-
дёан (МГ) и ]ен-дёана (МГ); ланик и ланика (ДВ, Р, К, МГ8), ла°ника
(К, МГ); синоН (ДВ) и сйноНа (ДВ, МГ); шу-ноНа (Д, К),/ену »оПа
(К); оздбл (ДВ, Л>, К, МГ) и оздола (ДВ, К, МГ); нйздол (ДВ, Д, М)
и нйздола (ДВ);
нйздоле (П, ВС, К2, МГ), узгоре (ДВ, П, Л>, МГ»);
низдолу (К, МГ^), узгору (ДВ, Р, МГ8).
Под утица)ем покретних вокала у овим прим)ерима — настали су
прилошки облици : ддклаъ" (ДВ13) поред д б к л е (К) и д б к л и (ДВ,
Р2, К6, МГ); дшла (ВС) поред бтле (ДВ3, Р, Г, ВС,,, Д) и б тли
(К3); дкла (ДВ„, Д, М) поред б к л е (ДВ, К, МГ) и б к л и (Л>).
" 1у$1С, РозаузМ воуог, стр. 1 89 : ройа - послв)'е. — И у Бару се каже Пошла.
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1ЕДНА СТАРА ГЛАСОВНА ЦРТА
(|А > ]а)
60. Имамо свега два прим)ера за прелаз а у а иза палатала /:
\азйк (ДВ, МГ) п ]агула (ВГ). Оба призера су позната и другим црно-
горским говорима6*, с напоменом да )е загула знатно р)е!)е, па се и у
овом говору употребл>ава само у Горани, а и сус)едни Албании кажу
/а^иЛ (по обав)ештен>у).
1есу ли ови гласовни облици постали у мрковиНком говору и
другд]е независно од чакавске гласовне пром)ене ьл > ;а, или )е могло
бити и чакавског утица)а? Ни]е исюьучено да су }азйк и ]агула знак
некадашнъег контакта са чакавцима, било гд)е или било ко^им путем57.
ВОКАЛНО Р, Л И Я
61. а) Ново р настало ]е редукцирм вокала у аьедеЬим ри)'ечима:
ре + коне. > р: йрлас < прелаз (ДВ), до йрлаза (ДВ);
ри + коне. > р: йрлйка < прилика (К), о-йрлйке (МГ);
ру + коне. > р: у-рке < у руке (МГ), у-рке (МГ);
• о •
ер + коне. > р: Врцёговина (К, МГ), Рцеговина (МГ), Рцеговеац
(МГ);
ар + коне. > р: йрцела < парцела (МГ).
Из малог бро)а наведених села види се да )е ово засад ри)етка
по)ава (сем Рцеговина).
б) На територищ Ри)ечке нахи)е и Црмнице и дуж Црногорског
примор)а од Грбл>а до Зубаца — р у радном прид)еву муш. рода пре-
лази у а?р (еРр)&6 : ума'ро и ума'ро, зайе"ро и зайеарб. У Спичу се ова
црта )авльа и другд)е: ваер, у-ваер (< врх). Ме^утим, МрковиЬи Не
ману ове фонетске особине, али нису очували ни р у рад. прид^еву,
него изговара)у консонатско р: умро и умрела, зайро и зайрела.
Због тога ни)е )асно шта )е старике: Мркёнша 0една обалска хрид
у Волу)ици код ДВ) или маркёнша као айелашив са истим значением
(Нбсе-га валови на маркёнше; ДВ, Л>, МГ). Скок5* и К.) 1А211 има^у
само мркёнша с об)"ашн>ен>ем код Скока да ова романска ри)'еч одговара
латинском Ьога типсепга. Одатле се може заюьучити да )е ипак ста
рики облик Мркёнша (као шойоним), и да су МрковиЬи, ко зна како,
р зами)енили са ар ! Ни)е исюьучено да )'е маркёнша у том гласовном об-
" Милетик, о. с, стр. 256.
57 Из Варана се не може доКи до оваквог закл>учка, )'ер примера уазик и ел.
нема ни у Дубровнику 16. в. (А. УаШат, Ьа 1апвие (1е Ботшко 21асап6, I, стр.
252—255).
" МилетиК, о. с, стр. 277—278. У црмничком говору )е овакво р сугласничко,
а не самогласничко, како каже МилетиЬ.
" Зкок, 81ауепзпю 1 готап$1то па ^аскапзкип огопта, 1950, стр. 221.
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лику досп)ела са средн>ег или с)еверног примор]а, )ер би у мрковиЬком
говору р морало дати еРр, а не ар.
в) Некадаилье л дало )е о (а не у) у ри)ечи: шомачйш, шомачиш
(МГ)в0, а лу у лужица (ДВ, П, ВС, ЛЬ, К, МГ) < льжица.
Ново л се развило редукщфм вокала и у ри)ечи маслина : масоне
(ДВ), масЛна, са ослаблении .' (П).
г) Дуго (вокално) к се развило из маслна асимилаци)ом ан у
н(—н 0: масне (ЛЬ), масне (МГ), грана о(д) масне (ДВ).
Консонантн
ГИД
62. Сугласници ш и д се губе у изговору више него ма ко)и други
сугласник. Тако се ш губи фонетским путем у групама сшв и сшр, а д
у групама здр, ждр, дн, дн, и дл. Код предлога кощ се завршава]у су-
гласницима ш и д — долази до губл>ен>а тих гласова испред свих су-
гласника и сонаната у саншхщу, што, очигледно, неЬе бити уви)ек
чисто фонетска по)"ава него при)е поаьедица специфичне фонетике
сантхи)а, а до изв)есне м)ере и аналоги^а према оним прим^ерима у ко
пима се ш и д губе фонетски.
ИзложиЬу ц)елокупан материал о губл>ен,у ш и д према спомену-
тим сугласничким групама и према врстама сугласника испред ко)их се
ш и д губе у сантхи)у:
а) сшв > ев:
свар (ДВ, Г), сва°р (ВС, Д, К, МГ), сва°ри (Л>), сва°рно (МГ).
б) сшр > ср:
Шгсрйну (ДВ), сра°на (Г, Д), срана (ВС), ген. )дн. срй°не (МГ),
сранка (ДВ), сранке (ДВ), сра°нку (К), сража (ДВ), сражом (ДВ), сра°жу
(К), нл-сражу (К), срйн, (ДВ, МГ), сре^н, (П, Г, К, МГ), срак (ДВ),
сра"к (МГ), Ъ-срага (ДВ), Ь-сра°га (К), о-сра°га (МГ, ВГ), срашни (ДВ),
срашио (ДВ), срйшиш (ЛЬ), сёсро\ (ДВ, МГ), еёсру (ДВ, МГ), сесри (П,
М, МГ), еёсра (Д, Л>) еёсре (М, К), бйсро (ДВ), бйсра (П, К), бйс/>ы
(К), срёла (Д, К), срела (МГ), срёлаше (МГ), срелаш (МГ), срева (Л>,
МГ), срйц (ДВ, Д, МГ), срадаш (ВС), насрйо (МГ), срогосш (МГ), кос-
рйка (МГ), срук (ДВ), с/>ука (Д, К, МГ), ср$гали (ДВ), с/>улсу (ДВ),
осружи се (МГ), Аусрща (ДВ, Р, К).
Према сран>-сшран> (ДВ) и срйц-сшрйц (ДВ), говори се: срёЛа и
сшрёНа (ДВ), сребро и сшрёбро (ДВ), сшрёшне (ДВ), >>сш/»е(д)-п6ла
ноКи (П), уешрё-зйме (МГ).
в) здр > зр :
озравио (ДВ), йдзраф (ДВ), йоз/>ак (ДВ), зрале (ДВ, ЛЬ), зра$ (Д,К),
зраве (К), зраво (К), зравм (М, К), зравик (М).




г) ждр > окр:
жребёРц (П), жрёйца (П).
Иако се у свим овим групама (а-г) може )'ош чути ш и д : ства°р,
стра°на, бистра, стран., здрале, ждребёац, — то су ипак ри)етки при-
м)ери и потичу од оних чищ )е говор захваЬен слаби)им или )ачим
утица)ем кшижевног )'езика.
д) д се губи испред к и н>, нарочито у ри)ечима: ]една, дан, йодне,
средней, задн>и, у презенту од десши, биши и ел. Али се чу)у ове суглас-
ничке групе и неизми)ен>ене.
а) ]Ънога (ДВ8, Р, Г, ВС, Д, Л», К, МГ, ВГ), }ёному (П, МГ8), ре
номе (ДВ, Р), ]1ним (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, К, МГ2), ]ёни]ем (ДВ), }1на
(ДВ, П, ВС, Д2, М, Л,, К, МГ), )Ьно]зи (ВС), ]ёну (ДВ„ П, Р, Г, ВС,
Д„, Л>, К, МГ4), ]Ъном (ДВ, МГ, ВГ), }ёно (ДВ, Г, ВС, М, Л>, К3, МГ),
у]ено (К), ]ёнаци (ВС), ]ёнаки (МГ), зёаном < за]'едно (ДВ2, П, Р, Г,
К2, МГ), два (д)нй (ДВ), два0 (д)нй (Д, К), два (д)на (К), трк-(д)нй
(ДВ, К); три (д)нй (Л>, К2), прй1)е Мйшровна (ВС), о Мйшровну (ВС),
при)е Илщена (Д), по ИлЩену (Д), шеснё^сти Илщена (П), о ЪурЦеуну
(Л>), испри ЪурЪевана (К, МГ), до ЪурЦена (МГ); ономё°на (ДВ, П,
Л>, МГ), ономёана (МГ); ионе (ДВ2, ВС, Л>, К, МГ), до-йона (ДВ)„
после иона (М, МГ), посрё иона (К), у-йоне (ДВ, МГ), йб-йону (ДВ, П
Р, Г, Л>, К, МГ); 6ё(д)не (ДВ), сё(д)нише (Г), сё(д)ну (К), сё(д)ни
(К, МГ); бу(д)не (П, Л>, К); да(д)не_(К, МГ), исйа(д)ну (Д), укра(д)ну
(МГ), не йо(д)ндси (Л>), йо(д)нивйш (МГ), зёан>и < задн>и (МГ), «3/-
з^ыи (ВС), у зеа(д)н,йну (Л>), срё(д)н>у (ВС, ВГ), срё(д)н>е дрво (ВС),
йо(д)н>еш (П).
Р) ;'еа«ога (М), >ед«у (ДВ), ]ёднаци (Л>, М, Г) до-Эна (ДВ), диёви
(ДВ), по днЛ (ДВ), трн-дна (ДВ), о Ъур^еудну (ВС), о Мйшроцудну
(ВС), о Илйедну (ВС), испри дий (Д), два-днй (Л>), дугеачкога дна\
(Л>), пбла дна (МГ), бблега дна (МГ); ондмеадна (ДВ), поспите йбдна
(К), сёдник (П, ВС), сёдница (Л>), йрисёдник (Л>, К2), дадке (ДВ), за
поведник (ВС), доддник (ДВ), доводит; < доходник (ДВ), у-дно (Д),
вредна (ДВ, Д), гла°дна (МГ), сшудно (МГ), сшйдно (МГ).
Иако )е бро) прим^ера за неизми)ен>ену групу дн доста велики,
ти се прим)ери ипак ри^етко чу)у, како се то види из малог бро]а м)"еста
у кощма су забшьежени. Сем тога, ту има и ри]ечи ко)е су ушле у ова)
ди)'алекат из новике адлшнистраци)е, као што су сёдница и йрисёдник,
па се у шима не може ни очекивати упрошКаван>е ове сугласничке групе.
Ме1)утим, бшьок < бьдн>ак св)едочи, по моме мишл>ен>у, да )е
ово упрошЬаваше сшаро. Пошто МрковиКи не ложе бадн>ак више од
сто година, а ову ри)еч позна)у само као бшьок, ]а сматрам да она у току
тих посльедньих 100—150 година ни)'е ни ми)е1ьала сво) гласовни облик
)ер се скоро не употребл>ава у живом говору. Зато мислим да )е уп-
рошКен»е дн, > н> извршено негд)е око почетна XIX в., или, можда,
и )ОШ рани)е. Аналогно томе, д се морало губити и у другим сугласнич-
ким групама у то исто ври;еме.
Додуше, ова ри)еч има а < ь и о< а°. ]а мислим да )е а дошло
из градског говора када су исламске в)ерске и политичке власти у Бару
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забрашивале ложенье бадн>ака, а то )е могло бити )ош од средине
XVIII в. када су МрковиЬи били добрим ди)елом исламизирани. В)е-
ру)ем тако^е да из тога времена потиче и о < а°, што нас упуКу)е на
то да )е и лаби)ализаци)а стара по^ава, свакако стари)а од XVIII ви^ека61.
Ъ) дл> л :
село о-коша (ДВ, МГ), село (МГ), селом (МГ), село о-йе^йроша
(МГ), бна осе(д)ла кбаа (ВГ); лака за лаку (ДВ), лаком (ДВ), у-лаку
(Г), лака (П, ВС, МГ), лаку (К2); сврло < сврдао (П, МГ), сврлйН,
демин. (МГ); смрлйка (ДВ, МГ), Полокон, < Подлоконь (МГ), олеййо <
одлепио (К), олешйо < одлетио (К), олично < одлично (П, ВС, Д);
уколак < вукодлак (П, Р, К, МГ), уколака (К), уколаку (Р).
63. На основу прим)ера у т. 62. под д) и I)), гд)е се д губи испред
к, № и л, — ми с правом очеку^емо да Ье се д и ш у предлозима над, йод,
Пред, йуш и ел. тако^е губити у тим позици]'ама. И заиста се каже: о(д)-
народа, о(д)-ногеак; о(д)-пега, о(д)-н>йк, о(д)-н>йвеак; о(д)-лёана, о(д)-
Лашйнеак и ел. И не само то, него се ш и д у саншхщ'у губе испред свих
сугласника и сонаната. То Ьемо показати на матери )алу за сваку суглас-
ничку трупу.
а) Сасвим )'е природно што се ш и д споменутих предлога губе
испред ри)ечи ко)е почишу тим истим сугласницима :
од:
о-шога (ДВ, Г, Л>), о-шё (ДВ, Р, ВС, МГ), о-шш (П, Р, ВС, Л>,
К, МГ), о-шёайуш = ошада (ДВ, Л>), о-шовара (ДВ) о-шрбуга (М,МГ),
о-й7дйовеак (К), о-дра°чеак (МГ), о-другеак (МГ), о-друзик (К).
йуш: йу-шано (ДВ), йу-далека м)ёста (Л>), йу-ДёайчФ1Неак (П).
Прим)ере за остале предлоге неЬемо наводити, )ер они ово стан>е
потпуно потвр!)у)у.
б) Исту слику пружа)'у ови предлози пред африкашима (семио-
клузивама), ко)е у себи садрже елементе гласова ш к <>/
од:
о-Цешин,еак (Д, К), о-$йме (ДВ), о-чеса (ВС, Д, Л>, К, МГ), о-иар-
дина (ВС), о-Нёри (ДВ), о-ЪёцеРк (ДВ).
йред — [йри(д)]:
йри-Црногбрцом (ДВ, ВС), йри-црквом (ВС), исйри-Ъуревана (К).
йод: йо-иамщу (ДВ), йо-цркву (МГ).
йуш: йу-Црнйце (Л>2), йу-Цёшин>еак (К), йу-Царйгра°да (К).
йосред : йосре иардина (ВС).
ради (рад) : ра-чеса (ВС).
Одступаша су врло ри)етка: йод-иамщу (К).
" Вндн фусноту 3 и лаби)ал11зацн)у дутог а, т. 24. — По живом народном
предан>у, МрковиКн су ложнлн баднэак )сдно ври)еме и посли)'е нелалшзатпе.
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в) И испред сугласника й и б, к и г — губе се ш и д споменутих
предлога скоро редовно:
йред [> йри(д)] :
йри-йраосланим (ДВ), йри-Баур&м (ДВ), йри-кралом (Р), йри-куНом
(ВС), йри-госйодаром (ВС).
од:
о-йушке (К, МГ), о-шУйроша (МГ), о-йрлйке (ВС), о-йле/ш/ук (К),
о-буве?к (ДВ, Д), о-брёсша (МГ), о-Бугарске (ВГ), о-бравадик (К),
о-копа (ДВ, МГ), о-куНе (ДВ, Р, К, МГ), «жу^я < ой/суда (Г), о-крсшщук
(К, МГ), о-кога (К), о-грдз^а (Р), о-глйба (МГ), д-гла°ди (К, Л>).
йод:
йо-Беч (ВС), йо-брёг (МГ), йо-граш (МГ), йо-глай^у (Д), йо-корйшо
(ДВ), йо-Калбеч (Л>).
йуш :
йу-йола (МГ), йу-Бара (М), йу-куНе (ДВ, Р, Г, МГ), йу-козеРк
(ВС), йу-Горане (П, ВС, К).
И у глаголским и прилошким сложеницама врши се исто ово
упрошЬаван>е : о(ш)кйне (Д), о(ш)кйнуо (МГ), о(д)кеаш (МГ).
Одступаиьа су ри]'етка: од-бравеша (ВГ), од-гру^ик (Г), од-гла"ди
(Л>), йод-Брдйцу (МГ), йдд-грло (ВС), йуш-куНе (МГ).
Ме!)утим, архаичней облиди упитне зам)енице ко (=шко), ко)и
се овд)е )ош чувашу, показуху да ово гласовно упрошКаваше нема снагу
гласовног закона: шко (М), кйшлго (ДВ3, Д, ВС, М, К4, ВГ), /ьёшко
(ДВ, Д, М, МГ, ВГ).
г) ш и д се губе тако1)е испред струщих сугласника, и то скоро
без изузетка. Не само да се каже: брасшво (ДВ) и брасшо (К), него пред
логи од, йод, йуш и ел. губе редовно ш и д :
од:
о-срама (ДВ), о-смега (ДВ, ВС, Д, МГ), о-срага (ДВ), о-сра°га
(МГ, ВГ), д-сра°га (К), о-Сушдрмана (ДВ), о-снега (ДВ, М), о-сунца
(Д), о-сшарйпе (Д), о-самара (К, МГ), о-смокоцеРк (МГ), о-слйв^к
(ВГ), о-срёде (К), о-слёйога црёва (П), о-лйле (ВС), о-зеца (ВС), о-за]ца
(Д), о-загареРк (МГ), о-зеленйке (МГ), о-змще (К); о-шкдле (МГ), о-
леё^е (ВГ).
йод :
йо-собу (ДВ, М, К), йо-сражом (ДВ), йо-суку (МГ), исйо-сёабле
(К), йо-леллу (ДВ).
Свега )'едан прим)ер одступа од овог упрошЬаваша : од-зёчевеак (МГ).
д) На)зад се й< и д ових предлога губе и испред сонаната (управо
као и испред сугласника):
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од:
о-лёана (ДВ, МГ), о-ЛазинеРк (МГ), о-ранеРк (ДВ), о-рада (Г),





усре-лйда (Д), йосре лети (Д), насрЪ вратеак (ВГ).
йод :
йо-лисш (К), йо-лёсу (Л>), исйо-]ёне мё!)е (ДВ), йоменом спилом
(ДВ), йо-]'ацим богом (ВС), йо-^еде* лит (К), йо-}ёно рамо (Л>).
йуш:
йу-Рёке (ВС).
Ово стан>е одговара веЬином реченично) фонетици, а не фонетици
ри)'ечи (два°, древо, трава, метла). Овд]е мора бити )ак утица] аналоги)е:
према о(д)-шёбе доби)ено ]"е и о-рук^к, о-врашик и ел.
1)) Ово губл>ен>е Ш и д пред свима почетним сугласницима довело
)"е до уопштаван>а тих предлога, тако да су се они у том окрн>еном гла-
совном облику почели употребл>авати и испред ри)'ечи ко)е почин>у
самогласником :
йри-онйм овном (МГ), йре-оцом (ДВ), исйо-ойёанка (ВС), йу-овйк
(ВГ).
Ипак су у овом случа)у предлози у пуном гласовном облику, т).
са ш и д, неупоредиво чешЬи:
од : од-онбга (ДВ, К), од-очй)ук (ВС, Л>), од-бчик (МГ), од-
увй)ук (МГ), од-онйк (К, МГ), од-овйк (Л>, К, ВГ), од-овбга (К),
од-уша (К).
йуш: пуд-Интали)е (ДВ), пуд-о^амо (ДВ).
йод: под-Уцин>ом (ДВ), под-бруже (ВС).
64. Ово губл>ен>е ш и д код предлога од, код, йод, йред, йуш и
ради (рад) — довело )е до губл>ен>а ш и д код бро]ева и йрилога (па и
других ри)ечи) у ме^усобном додиру ри)ечи у реченици62:
а) йеш : чётири-йе^гй,) дёанеак (ДВ), йе(ш)-ше(сш)-сгЬгтну го
дине^ (ДВ), йе(ш)-шес(ш) )унакеак (ДВ), йд-йе(ш) лйреак (Р), двадёс(ш)
" Слична по)'ава постощ и у црмничком говору (МилетиК, о. с, т. 189), али
не ни приближно у овим разм;ерама као у мрковиЬком. Сматрам да и овд)е има
код МилетиНа прет)ериван>а, т). сасвим )е обично: 5-глади, о-зймё, о-шалё, али сасвим
необично: о-бга (овога) йо-дблаке, йо-друже, мада су овакви прим)ери бил>ежени
само у по )едном м)есту. — Сличну по)'аву има и говор Пиве и Дробн>ака (ВуковиЬ,
о. с, стр. 29—31), али много ман>е него мрковиЬки. Упореди код ВуковиЬа: йс 1)ака,
пет воршка (испред сонанта), йШ баба и й&й баба (са чувалем акцента на бро)'у).
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й-йе(ш) шйбакеак (Г), йё(ш)-шес(ш) гбдине8 (Г), за-йе(ш) дёкеакеак
(Л>), до-шес(ш) йе(ш) дёкеак (К).
шесш: шёс(ш) гбдинеак (П), шее(ш,)-кабручеак (МГ), шёс(ш)
браКеак (МГа), шёс(ш) м)ёсецеак (МГ), шёс(ш) зрнеак (МГ), шес(ш)
~гбдинеак (К2), шёс(ш) са°тик (К), шёс(ш) мётеареак (К).
девеш : дёве(ш) дёанеак (ДВ), дёве(ш) пёдик (Р, К), дёве(ш) м)ё-
сецеак (Д), дёве(ш) листик (МГ).
десеш : дёсе(ш) лакеатеак (ДВ), дёсе(ш) дйнареа (Г), дёсе(ш) улиш-
т^к (Д), десе(ш) зрнеак (Л>), дёсе(гй) тёфтереак (Л>), дёсе(ш) речи
(упореди: шрява, шражи и ел.), дёсе(ш) ралеак (К, МГ), десе(ш) сатик
(МГ), дёсе(ш) йладеа (МГ), дёсе(ш) кла°сик (К), дёсе(ш) бага°шеак (К).
11—19.- ]едеанёас(ш) сатеа (М), дванёас(ш) куНеак (К), дванёас(ш)
йладеак (К), дванёас(ш) бравик (К), шеснёас(ш) лакеатеак (МГ), йеш-
нёас(ш) дё^не^ (К), йешнёас(ш) мётеареак (К).
Ово ]еднако важи за бро)еве од 20 до 90, зато Ьемо за н>их навести
само по ко)и прим)ер, да се материал не би без потребе гомилао:
30: шридес гбдине8 (Д), шридес бага°шеак (К);
40: чешрёс бага°шеак (К);
50: йедесе стапо&<еак (ДВ), йедесе гбдинеак (ВС);
60: йёдесе-шёздесе лудик (М);
70: седеамдёсе пуник (Д);
80: осе^мдёсе метеареак (ВС);
90: деведёсе й-два дни (Л>).
Из наведених призера се види да се ш губи не само испред суг-
ласника него и испред самогласника (дёсе улишшеак, дёсе йладе", де
ведесе й-два), а то ни)е условльено дотичном фонетском ситуациям,
него )е уопштено из других позици)а гд)'е се ш фонетски изгубило.
Нема сумнье да ]'е утица) реченичне фонетике на ово стан>е врло велики.
То одлично илустру|у овакви прим^ери, у ко)има се ш губи само у вези
с другим ри)ечима у реченици, односно с ньиховим почетним сугласни-
цима:
Вра°(ш) сломйо (МГ); Не умй)е дй(ш) ка°иу (П); Немб)те бй(ш)
Ща (К); Немб йричй(ш) богом (П); |а-ге нёсеа(м) тйо догнй(ш) дома (П).
б) Прилози кощ се завршава)'у на ш и д (кад, сад, опет, шёайуш)
показуху исти развитак : и они губе ш и д испред свих сугласника и со-
наната, па се одатле уносе у положа) испред ри^ечи ко^е почтьу са-
могласником :
кё° доЬок (ДВ), кё" дйгок (Д), кё? глёдам (Г), кё° глёда (Л>), шёайу(ш)-
сше вёзле (П), кё? слемйо (К), кёа -се (ДВ, Г, Л>), нйкеа -се (ДВ, МГ),
кё° -с'еРм (К), кё° за°да (ДВ), нике" зиме нйе (Р), кё? не-минук (МГ),
кёР на-кушлук (ДВ), кё? лёгосмо (К), кёа -вас вй^ек (Г), кё° Уа° пбк (МГ);




кё° идиш (ДВ), кё" обрне (Л>), нйке? у-мб] век (МГ), сё" о-йр\ому
(К), сё°-е врёме (Р, ВС, К, МГ), кё°-е цё*н (ДВ, Р, Г, ВС, Д, М,
Л>, МГ).
И ово )е резултат реченичне фонетике, а мора бита и утица^а
фонетских пром)ена ко)е се посли)е уопштава)у (кё"д-се > кеР-се, а
одатле: К&* идиш). Стиче се утисак као да мелодща реченице овога говора
шражи ошворене слогове.
И од овога има одступанъа (мислим на бро]еве и йрилоге), али су
она сасвим ри)етка у поре!)ен>у са великим броней прим)ера гд;е се ш
и д губи:
йеш - багашеак (ДВ), неш-йладеа (МГ), йёш к6ренеа (МГ),
йёш пасовеак (К), дёсеш йладеак (МГ), по-десеш лйреак (ДВ), седеам-
нёасш са°теак (К), двадёсеш мётеареак (К), ошёайуш-сс то просело (Л>).
Понекад се кра)н>е ш изговара имйлозивно: дёвет м)ёсецеак (К),
дёсет дёанеак (ВС), дёсет куЬеак (Д).
Али има прим)ера гд)е се бро} и йрилог изговора и изван реченице
без кра)н>ег ш и д :
йедёсе(ш) (МГ), седеамдёсе(ш) (К), ойе(ш) (ВС), сёа(д) (Л>).
На кра)'у реченице изговара се: ]ойе и ]ойеш (ВС).
65. а) Трупа сш и шш (= сш, зд и жд) чува се углавном добро
кад се ри)еч употри)'еби изван реченице или на кра]у реченице:
моей! (ВС, Д, Л>), (в)ла°сш (К), расш(п) (Д), иЛсш(и) (К), гросш
< грозд (ДВ, ВС, МГ), лйсш (МГ), Гфсш (Д, МГ), и}ёсш(н) (ДВ),
)едеанёасш (ДВ, ВС, К), дванёасш (ДВ, Д, К), чешрнёасш (ДВ, МГ),
седеамнёасш (ДВ, ВС), осе^мнё^ш (ДВ, ВС), осеамнёаесш (П), дваесш
(ДВ, МГ), чешрдёсш (ВС), дёашш < дьжд (ВС, М, Л>).
Од овога има и одступаша, и то више у западном ди)елу овога
говора (К, МГ, ВГ) него на истоку (ДВ, ВС, Д, Л>):
бр%с(ш) (К), накйс(ти) (ВГ), за-йрс(т) (МГ), омёс(тп) (ВГ), корис(т)
(МГ), лйс(т) (К), йас(та) (ДВ), ]едеанёас(т) (К), дванёас(т) (К, ВГ),
йешнёас(т) (МГ), Шрйес(т) (К), дёаш(т) < дъжд (Д), чешрдёс(т) (МГ),
Немб-се йрийас(тн) (Л>), ;ес(ти) (Д).
Опште правило за чуваше и губл»ен>е ш и д у групама сш(шш)
и зд(жд) може се представити сл>едеКол! формулой:
а) гросш (ДВ, ВС, МГ): Р) гроз г р б з 1) а (ДВ, ВС, МГ);
а) лйсш (МГ): Р) Лйс-]е суф (МГ).
б) д се губи у неким облицима глагола гледаши, а то )е посъедица
ослаблэене, пасивне артикулаци)е:
глё(д)а (ДВ), глёаше (ДВ), йоглё(д)а\ (ДВ), глёаш (Д, МГ).
Тако1)е и бро)'еви 20 и 30 губе каткад д из истих разлога (а можда
и због д)еловааа дисимилащф) :
дваесш (Г, ВС, ВГ), гйрйесш (Г), шрйес (К).
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66. У овом говору се изговара палатално ш у ри)ечи йрсш (не
само у множили испред и и е него и у )еднини), а палатално д испред и
у зависним падежима именица: шелад, говеда, бравад, ждребад, йийлад.
Пачаталност сугласника ш и д ни)е стална и чу)е се претежно код ста
ри)их л>уди.
Прим)ери:
а) йрсш (Д, МГ, ВГ), йрсши (МГ), йрсКи (МГ), йршНи (ДВ, ВС»,
Д, Л), К, МГ), йршши (ДВ), йрсшщук (ВС) и йршНик (ВС, К, МГ),
йрсКима (Д), йршШма (ДВ, К, ВГ), йрсНе (МГ), йр~шНе (ДВ, Л>);
б) шеладик (Р, К), шёладима (К), гдведик (Р, К), гове^има (ДВ),
бравадик (К), ждребадима (К), йш/ладила (К).
Као што се види, код именице йрсш ова по)ава )е веома распрос
транена, па )у )е уочио и Решетар, али само за множину*3. Генитиви
гдведик и ел. нису особито чести, али их )е ипак уочио БошковиЬ у сво-
)0) студили о сугласнику х у црногорским говорима"1.
]а бих овоме могао додати ]ош и ген. мн. од креши (П, ВС, Д, МГ):
крешщук — крешщук — кршНщук (К), ном. мн. од лйсш и йруш: лйсши
(Д), лйсНи (М, К), лйшНи (МГ), йруши и йруНи (К).
Посебну пажн>у заслужу]е именица груди, ко)'а у ном. и ген. мн.
гласи :
груда (ДВ, ВС) и гру$а (ВС, МГ), груди (Д), груде (Р, К2), гру$е
(ДВ, К);
грудик (ДВ, Д) и грузик (Г, ВС, Л>), грудщук (ДВ) и груЩук
(К, МГ).
За именице лйсш и йруш може се прихватити утица) ньихових
збирних именица (ко)е су изашле из употребе) на гласовне облике за
множину. Ово потвр^у]'у ном. мн. кла°си и камен>и, ко)и су тако^е мо
рали постати с наслоном на збирне именице класе и камен>е ко)их данас
нема у овом говору. Палаталност ш и д испред и тле код других именица
морала би се тумачити — йалашализацщом. Ме^утим, то ни)еопшта
по)ава у овом говору, )ер се не палатализу]е свако ш и д испред спи
(кости — костй)ук, 6-глади итд.). Зато наведени прим)ери не мора)у
значити палатализаци)у.
С обзиром да споменуте именице (прет, груди, телад, ждребад
и ел.) значе ман>е дщелове шщела и младе и мале живошигье, сматрам
да палаталност сугласника ш и д баш треба да по)ача значеше демину-
шивносши тих по]'мова, т). палатализаци)а преузима на себе службу
наставка „суб]ективне оц)ене" за творбу ри)ечи.
Такву функци)у палаталног гласа имамо кад ма)'ка н>ежно уми-
ру)е ди)ете ко]е )е поври)едило йрсш (йрсш), а исту ту функци]'у тонски
вишег гласа кад у прилогу мало изговарамо „високо л" м]есто веларног,
)ер тиме означавамо сасвим малу количину нечега. Дал>е, у Катунско)
•• Решетар, Нет 5сокау13сЬе Бхакк!, стр. 118.
" БошковиЬ, 1Ф XI, стр. 183.
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нахи]"и се каже оса, гд)е 6 тако^е значи деминуци)у. Ме1)утим, палатал-
ног с нема никада у изведено) ри)ечи осйгьак.
]а сам св)естан да ово об]ашн>ен>е има два недостатка.
Прво, ако )е палатално ш-д знак деминуци)е, а не фонетска по)ава,
зашто се онда не говори: телад, говеда, ждребад и ел.? То )е ипак
маиьи проблем него непосто^агье палаталности у маси других рщ'ечи
овога говора, гд)е се ш-д нашло испред е и и.
Друго, об)ашн>ен>е ове по)аве деминуцщом не одговара сасвим
облицима ри)ечи говеда (гбведик) и креши (крстй)ук). За н»их .числим
да су могли настати према шёладик и йрешщук, )ер се односе на сродне
поршне (животиае, дофлове ти^ела). Уосталом, облик крешщук за-
бил>ежен )е само )еданпут, и то од стари)ег чов]*ека. Веома распрос-
тран>ени облици: груди — гру^и, груда — гру$а*3 — могу се об^аснити
и као знак деминащф и као аналоги)а према ле!уа, мада се данас каже
само йлёНи (ВС, Д, К, МГ), ]едн. йлёНе н.
На исти начин об)ашн.авам множину од именице к 6 к о т : ко-
коНи, ко)а )е првобитно морала значити младе кокоте ко)и су
се тек распознавали у )ату пиплица и кокотиЬа. Данас МрковиКи
тако зову и познато село у Л>ешанско) нахищ : КбкоЬи .
Да заюьучим: не би се могло тумачити као фонетска по)ава оно
што се врши у малом бро]у прим^ера, а не врши се у другим, многобро)-
ним прим)"ерима, мада су фонетски услови у оба случа)а исти.
К я Г
67. При пасивно) артикулаци)и, ко)а )е потпомогнута и дисими-
лаци)'ом, губе се ас и г каткад у облицима на)фреквентни)их глагола,
као што су реЬи и моЬи:
рё(к)ок (ДВ8), мо(г)ак (ДВ), не мд(г)у-тг чешурат (ДВ), не мо-
(г)ак (Г, ВС).
68. гн > к, али само у облицима глагола леНи и изл&Ъи (аьеЬи):
шлё(г)неш (М), ле(г)ну (К), лё(г)неш (МГ), лё(г)не (МГ), ле(г)ни
(МГ), слё(г)не (К), излЫ = излегни (К), излё(г)не (МГ, ВГ).
Ме^утим, знатно су чешКи облици са чувашем гласовне групе гн :
у ж ё г н е (ДВ), л ё г н у (ВС, Д, К), л ё г н е ш (П), л ё г н и
(Д), л ё г н и (Д), п о б ) ё г н у (ВС), п о м 6 г н и -)е (Л>), дйгну
(К), ]агне (ДВ, П, Д), гнб) и гн»б) (М).
69. яс и г се губе кад се на!)у у саншхи]у иреченици испред
ри)ечи ко)е почгаьу оклузивама:
Б о (г) - т е бегенйса0 ! (МГ); ]ёдеа(н) з & л о (г) к р у и а (П).
•» Решетар, Ост $(окаУ1$сЬе В1аккс, стр. 118.
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70. к и г се ман>е или више палатализу^у испред е° :
вак^ш (Г, ВС, Д, К, МГ), нйке°ш (ДВ), нйке"" (Д), йосёке" (П),
реке0 (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К2, МГ), рек?» (Р, Л>), ^«"к (ВС),
смокеРвеРк (МГ), шакеРв-е (Р), .ушеке* (ВС), срё/сЛ* (П), СкеРдеРр (К);
дмге° (Р), дуг^чка (Л>), логе" (П, Л>), моге0" (К), и^/е (ВС),
улёге" (К), фйгеРк < фига алб., смоква (Л>).
Палатализаци)а к и г испред вокала предвъега реда (ае, е, и) за-
бил>ежена ]е у радовима М. Малецког66, Р. БошковиЬа*7 и Бр. Миле-
тиЬа88. МилетиК се на н>у на)потпуни]е осврнуо и утврдио да се |авл>а
„у доста мало) мери", што )е сасвим тачно. Ова палатализащф се ос^еЬа
у мрковиЬком говору углавном испред е? и одговара по акустичком
утиску МилетиЬево) карактеристици. Кад се упореди палаталност к
игу ри)ечима кйншал и разеРгща са палаталношНу ових консонаната
испред е? {рукеРк и ндгеРк), онда ова посл>едн>а изгледа )едва прим)етнам.
Зато )е и остала незапажена од рани^их испитивача. Питаше )е да ли се
у ово) благо) палатализацищ огледа албански утица), као што мисли
МилетиЬ, а поводеКи се за н>им — и П. ИвиЬ70. Споменути пол>ски ал-
банолог Ъимоховски говори доста исцрпно окигу ди)алекту села
Душмана, али не каже ништа о разлили у изговору испред самогла-
сника предшег и задн»ег реда.
71. г се каткад нешто )аче палатализу)е у ри)ечи ге, ко)а има два
значегьа — прилошко и зам^еничко:
/е = их (Д), ге = гд)е (П, МГ).
72. к )е изразито палатализовано у кйншал (квинтал) и кйла (ки-
лограм) :
кйншал (К), кйншал (ДВ, П), 2 киншйла (П, МГ), стб кйншале°к
(П, К); кйла (П).
73. г )е изразито палатализовано испред и у разеагй)а (ДВ, Д),
крупно, зрнато грож^е (розакли)а).
74. Палатално к страних ри)ечи прелази у Н:
асНёр (МГ), асНёра (ДВ), йешНйр (ВС, МГ), Нибрйш (ДВ), Нила
(Р, П, ВС, Л>, К, МГ»): ййла (П): кило (П, Л>, К), Нирй]а (ДВ),
Пиритом (ДВ, К), шНёла = скела (ДВ), шКёлу (Л>), ШНийтуа? (К),
шуНур богу! (МГ).
Мислим да овамо спада тако^е: кашолйН (Л>), кашолйНи (К), ка
йл олиНи (Р).
Одступанье: софра-пешкир (ДВ).
•• М. Ма1еск1, Смуага сгагповбгеккп Сисо\у, стр. 231—232.
" К. Во8коУ1С е! М. Ма1еск1, Ь'ехатеп. . . , стр. 8 и 9.
•* Бр. МилстиЬ, Црмнички говор, стр. 282—283.
" Друкчи)е )е ову палатализаци)у ос)етио Малецки. За вьега )е она толико
изразита испред ае да на н>у чак скреНу пажн>у представници сус)"едних говора ко^и
лцесто а' изговара)у а (о. с, стр. 240).
'• П. ИвиН, Ди)алектологи)а) стр. 161 и Б1е кегЪокгоашсЬеп ОШексе, стр. 214.
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75. г > 1) у страним ри^ечима:
верЩа, данак, порез (ДВ), Ъерм&н (ДВ, ВГ), Ъермани (ДВ, ВГ),
2 Ъермана (ВГ), Германски (ВГ).
Али се говори тако1)е: верща (ДВ), Герман (ВС).
76. Поред фурма (К, МГ), каже се и йеНара с наслоном на
глагол пеНи .
77. Сматрам да су ри)'ечи букелица (ДВ2, МГ) за „дрвену чутуру"
и буцела, буцелица (П, МГ) за „жбан>" истов)етне и да )е к > ц албански
утица), )ер и сус)едни Албании кажу Ьисе1а.
П и Б
78. Сугласник й се губи пред стру)ним и експлозивним сугласни-
цима, а б у групи дб и мб, али то ни)е опште правило:
а)«| ски > ски: ср(й)ски (ВС, ЛЬ, К3, МГ), ср~(й)ску (К), ср(й)-
ско (ВС).
Али: арапски (П, К), пцу)е (П, ВС, Л>).
б) йш > ш: лё(й)ши (К), али: лёпше (П, Л>), бпштина
(П, ВС).
в) йш > йч > ч: ченйца (ДВ, ВС, ЛЬ, К, МГ), ченйцу (ДВ, П),
ченйцом (Р, Д, М, К, МГ).
г) йк > к : клуко (К, МГ), о(й)колйо (ВС);
к л у ф к о (ДВ) — резултат )е дисимилаци)е у групи йк.
д) йш > ш: шйца (П, ВС, К, МГ), шйцу (Д, ЛЬ), шйцом (Г, М,
К); о(й)шуже (МГ), о(й)шужйш (Д, К).
Али : опта0 ваше (Д, ЛЬ).
е) дб > д : свада (Р3, Г, К, МГ, ВГ), сва°да (МГ); своде, ген. )дн.
(Р, МГ); св&ду (ДВ, Р, К, МГ); сваде, ном. мн. (МГ);-
с в а д в а (ДВ, МГ) — резултат ]'е дисимилаци^е у групи дб.
Интересантно ]'е са свада и свадва упоредити: брйшва и чешЬе
брйша, смоква и чешЬе см'дка, лдква и чешЬе лдка, колёква и чешЬе ко
лена, па доЬи до заюьучка да дб (дв), шв и кв губе уснене сугласнике,
али само у именицама на -дба(-два), -шва, -ква.
Насупрот овоме каже се : т в б ) , к в а°с , д в а , па чак и ар-
хаизам двйгнуш (МГ).
Процес губл>еша сугласника у наведении ри)ечима )'ош )е у току,
што показуху напоредни прим]ери са в и без в. Отуда долази, по ана-
логи]и, секундарно в у именицама: йла°шва (ДВ, К, МГ) и глёшво11 <
д л -Ь т о (МГ).
" Можда )е в у г.йшво дошло према и.чешщама йлсшво < плетиво и сдчво < со
чиво (т. 48, б, 8), мада такав утица) ни;е уб)едл>ив. Ова) говор нема ри)ечи бёчшо
(Црмница) и кресиво, ко)е би биле погодне за такав утица) (М. СтевановиК, Савремени
српскохрватски )език, 1964, пар. 547; Т. МаретиК, Граматика, 1931, пар. 342, ф).
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I)) мб > м: коломоН, кукуруз (Л>, МГ).
Али се говори и: к о л о м б 6 Ь7* (ДВ, П); к о л о б 6 Ь, алб.
изговор (К). Мислим да су придфри са мб > м и мб > б резултат аси-
милащф сус)едних уснених сугласника.
ж) У ри)ечи бушщер, стаклена чаша, дошло ]с б щ. й према тур-
ско) ри)ечи бардак, ко]'а има исто значенье, а чешЬе се употреб-
льава него б у т и [ е р .
У ри]'ечи баук = паук дошло )е б щ. й због погрешне народне
етимологи)'е по ко)0) би йаук требало да значи исто што и баук.
75 и Ъ
79. Не могу прихватити терпенье Р. БошковиКа и М. Малецког
(Ь'ехатеп, стр. 12) да се свако К и § у овом говору изговара као ш и д.
Мо}е посматранъе да]е нешто од тога, али у сасвим друго) св^етлости.
Найме, палатално ш к д могу се чути у овом говору, и то скоро
исюъучиво у прим]'ерима ко)и потичу од новое и на]новщег (ди)алекат-
ског) ]ошован>а:
а) гй = Ь:
йруши (К), йруше (К), лйсши (Д);
шёра (К), шёраш (МГ), шёрали (М), исшёрали (К), кшеш (Л>),
кшёо (К), №ёо (МГ).
б) Ь = Ъ: ,
I » I
йрйде (ДВ), д сто)и на граница измену $ и о;
лудйма (МГ), рддак (К), гозде (МГ8): гозд{е (МГ3), грозде (МГ):
гроздче (МГ): грозде (МГ);
дёцу (М), дгёцу (ВС), дёцом (Р2): с дгёцом (МГ).
Па и ови прим)'ери су врло ри^етки у поре^ен»у са онима ко)'и
има)у К и Ь.
Птема томе, ш-д потиче од новог и на)нови)ег ]отован,а ко;е )е
тек приведено кра)у, али се \ои\ чува]'у трагови палаталних ш и д ко)и
прелазе у К и $.
Уколико се на!)е ш и д м|есто К и Ь < ш и д прасловенског пори-
)екла (као наведени прим^ер йрйде) , то значи да се такав прим)ер )авл>а
под утица)ем прелазних прим)ера из новог )отован>а. Ц)елокупан ова]
материал на)бол»е Ье се сагледати у парти)'и о )отовак>у.
80. Л и $ прелазе каткад у /, и то претежно К у инфинитиву, а
$ у императиву.
а) А>У:
ее/' (ВС), ни]'е её] тако! (ДВ), двй)е кунице ее/ нйшта (К), до) (ДВ, Д)
тешко ми )е дб] (П), 6-ли дб] тй доле? (ВС), 6-ли до] ге-)а°? (М); д'дсе]




(Л>); на{ (ДВ), мало се м5же на] таквик (Д); нд] (МГ); йд] (Да, МГ,),
)а-Ьу йд] (МГ), бЬу-ли йд] викнут? (К), 6-ли йд] Лбпеда? (К), бЬу-ли
йд} )а°? (Д); на-йдмо] (ВС); нёКе-ми ре] нйшта (МГ).
б) Ь > /•■
нёмо]те га)аш (ДВ), до] тй пу-нас (МГ), до]ше (ДВ), дЦше пу-нас
(Г), йд] сам (ДВ), йд] ге-6н (ДВ), йд] мало тй (П), йд] тамо (МГ) овй-ти
йд] сутри-деан (МГ), йд] ге-чешура°чи (МГ), йд], нане! (МГ), йд]вш
(П), йд]'е (П), йб]'е у-гору (МГ).
Из наведених прим)ера се види да се ова пройдена у оба случа)а
врши претежно у сложеницама глагола иНи, ко|е се у свакодневном
говору на^чешЬе употребл>ава)у.
Л и Л>
81. Питанье о сонантима л и л у нашим перифери)ским говорима
дуж границе албанског )езика иде у на]интересантни)е и )ош непречиш-
Ьене проблеме описне и истори]'ске ди)алектологи)"е нашег )езика.
О овом питан>у посто)и повелика литература од Решетара до нови)их
радова о српскохрватским и македонским говорима73. Тим питаньем
су се бавили и специалиста за албански )език, било у вези са нашом
ди]алектологи)ом или независно од н>е74.
Посто)е два схваташа овог проблема:
а) Веларно л (л) испред самогласника а, о у (л тако^е и у другим
позици)'ама, уколико се Л изговара) — представл>а утица) албанског (езика
у коме посто)и дво]ако л: веларно (I) и нормално (1). Ово мишл>ен>е )е
заступл>ено у оба СтевановиНева рада, а нарочито у опису 1)акоаачког
говора гд;е писац сасвим усва)а схватаае овога проблема како га )'е
БелиЬ изнио у Галичком дщалекшу и приказу СтевановиЬева Исшочно-
црногорског дщалекша (]Ф XIV).
б) Веларно л (л) у нашим перифери)ским говорима не мора бита
албанског пори)екла, него може потицати од старог веларног Л пра-
словенског пори)екла. Ово мишльеае заступа МилетиК у опису црмнич-
ког говора. Иако српскохрватски )език „не зна за алтернативне консо
нанте испред вокала предвъега и задньега реда", — то за МилетиКа ни)е
довольно уб)едл>иво да се због тога наше веларно л мора об^аппьаватп
'* Решетар, Иег §Сокау1зспе П1а1ек1, стр. 116; М. Малецки, Омуага сгагпо-
е6г$к1сЬ Сисо\лг, стр. 238; Стевановик, Источноцрногорски дацалекат, стр. 42—45;
БелиН, ]Ф XIV, стр. 170—173 (приказ Источноцрногорског ди).); БелиЬ, Галичкп
дацалекат, стр. 102—104; Милетик, Црмнички говор, стр. 278—282; СтевановиЬ,
Ъаковачки говор, стр. 66—70.
'« А)ей Ипх, Оос118п)ак ИаиСпов с1ги81уа В 1 Н I (Зага)еуо, 1957), стр.187—193 :
за разлику од Пекмези)а, Д)°ети сматра да албански )език има само два л: л и л> (1).
Зато не прима МилетиЬево терпенье да кра^ински Албании има)у средаье л. Такво,
т). средаье л — изговара)у само билингви Црногорци села Драчевице под утивдем
средн>ег л у матерьем )езику.
^. СлтосЬоигакь Ье сШ1есге 6!е Ошпташ, стр. 15; другу литературу в. код
МилетиЬа (о. с, стр. 279—280).
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албанским утица]'ем, )ер се „два л )авл>а)у и у другим )езицима у ко)има
)е поменута алтернаци)а тако^е непозната" (о. с, стр. 280).
Што се тиче гласовних пройдена л > л, ле > л>е и ли> ли, —
сви се дщалектолози слажу да су оне настале под утица^ем сус)едних
албанских говора, )'ер нас на то упуЬу)'е географска распрострашеност
оних фонетских по)ава.
82. МрковиЬки говор позна^е три варианте л: веларно (л), вы
соко (л) — ко)е потиче од л и са ко]им се из)едначило свако друго л
у свим позиц^ама гд)е се изговара (сем веларног) — ил. ко)е )е доби^ено
палатализацией л испред вокала е (е°) и и75. ]а Ьу ово питан>е обрадити
с гледишта мрковиЬког говора пошто изнесем цио материал о овим
гласовима, а засад могу учинити само дви)е општи)'е напомене.
Прво, )а сматрам да )е отклааанье сугласничких алтернаци^а,
насли]е1)ених из прасловенског )езика, била лингвистичка неминовност
у истори)'ском развитку српскохрватског )езика, и да у томе ни)е било
никаквих изузетака. Према томе, ни данаильи црногорски говори не
могу бити изузетак78.
Друго, да су црногорски говори очували старо Л испред вокала
задаега реда, мислим да би посли)е 15. ви)ека такво Л успоставили на
кра)у ри)ечи и испред сугласника у средний ри^ечи гд)е се иначе из-
изговара л. Ме^утим, тога нема, односно таква по)ава )е ри)етка. Мр-
ковиКи редовно изговара)у: йЬсе^л, мйсеРл, дёлба, мдлба (са значением
моба), дакле без веларног Л. Наравно, у свим овим прим)ерима л \е
враКено аналогиям посли)е средине 15. вх)ека.
Посли)е ових уводних ри^ечи преЬи Немо на ди)алекатску гра^у
за л и л.
83. а) л + а, о, у > Л:
боЛа-бЬЛу (алб.), смук (К); гусЛа-гусЛу (Д, М); жуЛга-жугЛу (алб.),
узани кожни кащш за кршьен.е опанака (МГ); кордбкуЛа-кордокуЛу
(алб.), кичма (МГ); кбрЛа-корЛу, ждрал и, в^ероватно, звиждара, Ке-
§епрГе1Гег (Меуег—ЬйЬке, Кот. егут. №бпегЬисп, 1936, рум. сог1й итд.)
(К); косшиЛа-косшиЛу (МГ), кубЛа-кубЛу (Л>), куЛа-куЛу (Д, Л>, К),
могйЛа-могйЛу (П, ВС, К, МГ), сййЛа-сййЛу (ДВ, Д, МГ); НёфуЛа-НёфуЛу
(алб.), скакавица (Л>); рашНёЛа-рашНёЛу (алб.), дрвене гребугье (П, К);
гла°ва (К, МГ), ]асЛа (М), кЛа°с (ВС), Ла°]на (МГ), Ла°нш (П, М),
76 Палатализу)е се, и то врло ри)етко, примарно л, али оста)'е без палатализаци)е
л ко^е )е потекло од л (т. 85, б, в. прим;ере). 1едини прим>ер за палатализована л < л
— )есте лей < хл-Ъб (ДВ), али ова ри)'етка ри)еч (онично се каже крук) може бити
екваизам као и у неким другим црногорским говорима (МилетиЬ, о. с, стр. 251).
Ме1)утим, у )сдном случа)у иста особа )е изговарала ул>ёго — из.ьсго и й.ьсши —
Малисдр (ДВ),пасе на основу таквих прим)ера може заюъучити да се палатализу/е
и л < л!
" Из кратког описа перо)ског говора у Истри (РггедЦс! 51о\у1ап*к1сН в^аг
181г)1, 1929, стр. 112), види се да и истакнути пол>ски ди)алектолог Малецки скатра
йеро]ско л — прасловенским. Пошто су Перощи пресел>ени из Црне Горе (Црмница)
срединой 17. в., из тога сли)еди да )е црногорско веларно л прасловенског пори)екла.
Ипак мислим да )е врло мало наших лингвиста ко)'и би се сложили са овим заюьучком.
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дбЛа°к (МГ), озддЛа (ДВ), саЛа°ша (ДВ, МГ), СоЛа°на (Л>, МГ), маЛо
(Г, Л>, К), йЛдш (К), Лдка (МГ), Лдквица (МГ, ВГ); буцёЛо (алб.), ве
лики сврдао '(П, ВС, Д); коЛомббН (ДВ, П, ВС, К), сёЛо (П, Д, МГ),
Ловнйк (П, Д, К), итд.
б) л + а, о, у не йрелази у Л, него у л:
лула, из тур. Ш1е, од перс. 1й1е (ДВ); Па(в)лоиН (ДВ); Пула),
из тур. кШап, од пер. ки!ап (ДВ); бела, трнокоп (ДВ, П); ддзвола (Г),
гр"иула, зимска птица (ДВ); исламски в)ёра (ДВ, П, МГ); малун, го-
милица опреденог лана или вуне (П); буцёла, жбан>, алб. Ьисе1а (ВС);
лашка, л>уска од тесаног дрвета, ивер (Дз, МГ) и лашкица, алб. 1азке
(МГ); фала (ВС): фа°Ла (К), лаша, велика с^екира (МГ); малунйН (алб.),
)агода (МГ); лашрща, ватра, оган, (МГ); гола, црна овца (МГ); галанчйй,
црно )агн>е с би]елом п)егом на челу (МГ); марела, магвдьа (МГ); йр-
цёла (МГ).
в) л + сугласник > Л :
АЛбанща (Г), Албанща (ВС), АЛбанща (Д), аЛва (Д, П), ген.
)едн. аЛве (МГ); баЛдеза, тур. ЬаШ12, свастика (ВС); БаЛкан (ВС),
БаЛка°н (К), баЛканскога (ДВ), баЛка"некому (К3), вуЛнеша°ри, добро
волен (МГ), ДаЛмацща (К), Д6Лмаци]а (МГ), доЛма, тур., капсул>ача
(Г); ддЛма, тур., )ело од лука, паприке и краставца (К, МГ); каЛка°н,
„листа од куйе", тур. ка1кап = штит, заклон (Лэ); оЛж$еден, добро
дошао, из турског по§ §е1сИп (ДВ); йа°Лша, в. Уазтега (КЕ^СО: пальто;
ри)'еч )е позната у алб. )ез. (МГ), йа°Лшу (Д), суЛшан (К), суЛшан (К),
суЛша°н (К), СуЛша°на (МГ), фаЛ^бра, пророчица (К); чаЛгща, музика,
тур. са1§1 (К), ча°Лма, тур. (К); Олга (Д), дешаЛно (К), сшаЛно (ДВ4,
Г, ВС, Д,, Л>2, К, МГ3);
Од овога одсшуйа)у :
крйлцо (ВС); молба, моба, (Д, К, МГ); дёлба (П, К, МГ), колчови
(Д), шужйлци (К), сшолчови (К); дулшйна, врста земл>е погодне за
воНе (К).
г) л + е, и, е° > Л :
аЛе = тетке, ала ф., тур. Ьа1а (МГ2), буЛе (К3), АнадоЛща (К),
Ан'адоЛщу (К2), Клёзна, арбанашко село (МГ4), пу(т)- КЛезне (ВС),
Клёзном (Л>); чакаЛ, тур. сака1, тако кажу и сус)едни Шиптари (П, ВС,
Д, К, МГ), чакали (П, Л>, К, МГ), чакаЛеак, ген. мн. (Р, Л>, МГ),
чакаЛима (Р); йаншбЛе, панталоне (Д, МГ), баЛйсши (К); карибле и
карибЛе, карибла ф., кревет (К); шкбЛе (Л>3), шаЛе (МГ), ма°Ли (Л>),
йоЛёако (К, МГ), 500 рале0- (МГ,): р а л еа (МГ2).
Найомена :
У партиен о сонанту л навешЬемо прим)ере у ко)има л испред е,
е" и и прелази у л (и ]ош чешКе у полупалатално л ко)е чини средину
измену високог л и л).
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д) -л (на кра]у ри/ечи) > Л:
(свега 23 рщечи, веЬином домаЬе и одомаЬене)
баШаЛ, тур. Ьапа1 (ДВ, К); бйвоЛ, али: во (МГ2), бокаЛ (Г, ВС),
вал (Г, ВС), гдЛ (Г, ВС), 1)енераЛ (Г, ВС), ЖуЩ (ДВ, П, ВС, К2);
кайрцоЛ, алб., пресло (Г, ВС, М, ЛЬ, МГ); канаЛ (ВС, К), маршал
(Г, ВС), машерща°Л (К), нйздоЛ (ДВ, Д), оздоЛ (ДВ2, Л>, 1^); йршокаЛ,
од тур. роп:ока1, лимун (ДВ, Д); йарангаЛ, улица (ДВ), ПйсшуЛ, лфсто
(МГ), СшамбоЛ (ДВ, Л>); сандаЛ, тур. зап<1а1, алб. запа!, барка (К);
шаЛаЛ, тур. 1е11а1, гласник (МГ), уздбЛ = оздо (МГ); чакаЛ, тур. сака1,
алб. исто тако (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, МГ3, К2); шаЛ (ДВ), гиандаЛ, сточиК
за „кандил", алб. исто тако (К, МГ).
Од горн>ег Правила одсшуйа^у :
(свега 10 ри)'ечи: 2 наше, 6 одомаЬених, 2 турске)
кандйл, из тур. капсШ, в. §ка1)1са, петроле)*ска лампа (МГ3); кинш&л
(МГ), мйсе^л (П, МГ), монойол (ДВ), ошёл (ДВ), йдсе°л (Р, ВС, МГ)',
шомобйл (ДВ); цунгел (К), цунгел (Д), цунгал, од алб. сипда1, вертикална
греда ко)а подупире сл>еме (МГ), иенерал (Д); ченгёл, из тур. сеп§е1,
1. повлака у брави, 2. гвоздена кука (ДВ, МГ).
84. Материал о гласу л доводи нас до сл>едеЬих заюьучака за
ова) говор:
а) Испред самогласника задн>ега реда (а, о, у) у свим домаЬим
(српскохрватским) ри]ечима изговара се Л, а тако!)е и у многим ту!)и-
цама, претежно албанског пори]екла (бола, окугЛа, кордокуЛа, НёфуЛа,
рашНела, буцело) .
б) У изв)есном бро)у ри)ечи, претежно турског и албанског по-
ри)'екла, изговара се испред а-о-у высоко л ( = л); а то значи да )е такав
изговор дошао у ова] ди)алекат за)едно са поза)мл.еном ри]еч)у.
Што се тиче наших ри)ечи, дозвола )е кшижевна ри]еч, па се на
основу 1ье не може изводили никакав зашьучак; фала )'е усамл>ен прим-
)ер, а обично се говори фала; гала и галанчйК су наше ри)ечи (Р)
}АЗУ), а;ш )е изговор високог л у овим прим;ерима знак симпати)е,
наклоности према животиши, дакле емотивна а не фонетска црта.
в) У ри)'ечича страног, опет турског и албанског, пори)екла из
говара се пред сугласницима скоро без изузетка Л, а то опет значи да )е
такав изговор насли)е!)ен с поза)'мл>еном ри)еч]'у.
У домаЬим ри]'ечима у то) се позици)и изговара высоко л ( = л), ко)е се
развило из нашег сред/ьег л, а то значи да \е мрковиЬки говор (односно
шегов далеки предан), као дио српскохрватског ]езика, прошао кроз
фазу изм)ене општесловенског л веларног у нормално, средше л нашег
савременог )езика и шегових говора (л > л).
Усамл>ени прим)ери, као сшаЛно, не говоре ништа у противном
смислу, него само доказу)у да се под утица)ем фонетике поза]мл>ених
ри)ечи може Л )авити и у неко) нашо), домаЬо] ри)ечи.
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Уосталом, свако л испред сугласника — ново )е код нас, \ер се
морало ту по)авити посли)е престанка гласовног закона о пром^ени
л у о. Дакле, посли)'е средине XV в., или )ош касшф.
г) Веларизаци)'а л испред вокала предшега реда — ту!)а )е фо-
нетска црта, свакако албанска и турска, и ни)е чудо што се уз такве
прим]ере у албанским и турским поза^мицама (КЛёзна, АнЫоЛща и
ел.) може )авити као страни утица] и по ко)е Л у домаким ри)ечима
(ма°Ли, школе и ел.).
д) И прим)ери за Л на кра)у ри)ечи налазе се углавном у ри)ечима
албанског и турског пори)екла. Ме^утим, таквих прим]ера за Л има и
у 4—5 наших и 5—6 одомаКених ри)ечи. У овом случа)у Л )'е могло доки
из зависних падежа (ваЛ /вала) или из облика с покретним а (оздбЛ :
: о з д б л а ) . Но ти прим)ери никако не значе да )е мрковиЬки говор
могао очувати старо веларно Л, ко)е )е српскохрватски )език некада
морао имати.
Прим^ери са средн>им, односно високим л на кра)у ри)ечи, и страни
и домаКи, одражава)у фонетику мрковиКког говора као ерпског ди]а-
лекта (п6сеал, са л из зависних падежа) и фонетику тали)анског )ез.
из кога су веЬином дошле наведене тупице.
]& сматрам да су далеки пре!)и овога говора, као и свих других
ди)алеката нашег )езика, прошли кроз фазу Л > л, и да на периферией
ерпскохрватског )езика нема трагова старог стааа (насчи)е^еног из
словенске за)еднице). Све што )е пореметило то ново стан>е у нашем
)езику, т). по)ава веларног Л у неким нашим говорима, у првом реду
перифери)ским, — ту!)и )е утица), у нашем и уопште црногорском слу-
ча)у — албански. Мислим да )е истог пори)екла и высоко л ко)им )е
зами)ен>ено наше нормално, средне л [в. теори)ски дио о сонанту л,
т. 86.а)].
85. а) л > л"
То )е општа црта овог говора, тако да су одступаша врло ри)етка:
бадеол (П, ВС, Л>, МГ), бршлан (ДВ), Васйл (ДВ), Г^беРл (ДВ,
К, МГ), гребула (П, К), грклан (МГ), дйбли (Л>),' дйбло (ДВ), дйблога
(ДВ), ]агула (МГ), кашеРл (ВС), клуч (МГ), коласмо "(ДВ) крал (ВС,
Л>, МГ), кралови (Л>), кралйца (ВС, Д, Лэ), лёйши (МГ), лёшо (ДВ),
лёшос (ДВ), лубиш (ДВ), л$/)и (ДВ, Д, К), мал (Л>), мёлаше (П), на]-
сшарли (ДВ), нецела (ДВ, МГ), йалау (К), йейелак (К), йокдл (ДВ),
йрщашел (ВС), сёалба (М), сшарли (ДВ), шрла) (П), уле (ДВ, П, МГ),
угал (П), илада (ДВ, П, ]Ъ, МГ), шуйлйна (МГ).
Малобро)на одступаньа су из Добре Воде, села на)ближег Бару:
дроблау, излёгосмо, лёши, слёме, сшрелан>е, сшарула, улёгоше,
улёго, слёго — све из ДВ; шкрёл (алб.) и ЛзумешиНи — из МГ.
" Високо л ( = л) ко)е )е постало од л имаКе сво) конвенционални знак (л)
само у ово) парти1И (т. 85), али нема потребе да се та) знак свугд)е одржава с обзиром
на (еднакост л < лп сваког др>тог .», сем веларног (т. 82).
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б) л + е, и, е" > Л78 (л)
Прелаз у л )е ри)едак, а у Л знатно чешЬи:
а) коЛец (ДВ), коЛеРц (МГ), сшоЛец (ДВ), сшоЛеРц (МГ), шшра-
каЛёац, брава (ДВ), АЛйл (ДВ), АЛЫ (МГ), биЛёш (Д), мдЛим (М), .Ше!
(МГ), ма°Ли (МГ), даЛё/со (МГ), доЛеаг/ (МГ), козЛе (МГ), шёЛе (МГ),
Лйсш (МГ), Аеже (МГ), йЛёше (МГ), йЛёшво (МГ), маЛйшеу (МГ), кЛё-
кну (МГ);
Р) Малисор (ДВ), йлёши (ДВ, П), глёдаш (ДВ), лёго (ДВ), }елёк
(ВС), лёле мёне! (МГ), миле (П), малы (П, ВС).
в) л + а, о, у > л > Л
У прим)ерима:
гаЛуфеРн (прождрльив), дебеЛан, ЦеЛаш (тесати); (тёмео), ген.
)едн. шёмеЛа; (шупеал), шуйЛа, шуйЛо — ова фонетска пром)ена \с
стална; у шрЛаш и ел. чешЬе )е Л него л. ВёЛо Село — чу)е се сасвим
ри)"етко, а облик краЛа (1): крала (2) — кощ се )авио у кратком разго
вору са истим лицем — знак )е да )е ова) процес активан, али не особито.
Прим )ери:
ВёЛо Село (К, МГ), гаЛуфеан (ВС, К), гаЛуфна (ВС, МГ), дебеЛан
(Л>); дебеЛунга (МГ), али: завал>унга, завал>унгйна (МГ);
оЩЛаша дрва (ДВ, МГ), !)ёЛам (Р, Д, МГ), Ь>ёЛаш (МГ), неоЦёЛаша
(ВС, Д), о^ёЛао (Д), %ёЛамо (Д), д]ёЛамо (Д), оЩЛа°ши лу!)и (К), оЦёЛаш
(МГ), оЬёЛашо (МГ), Ща°ши (МГ), 1)ёЛа°ше (МГ), изЪёЛаш (МГ3),
оЬёЛа" (МГ);
( т ё м е о )-ШёмеЛа (ДВ, ВС, Д2, К2), теме о (К);
шрЛам гла^у и шрлам (ВС), ШрЛаш (Д), шрЛа°м (Д) шрЛа°н -с^м
(Д); шрЛа°, през. (К);
( ш у п еа л; ВС, К), шуйЛо (П, ВС, К2, МГ), шуйЛу (П), шуйЛа
(ВС, Д, Л>, К, МГ), шуйЛадйна (ВС, Л>, К2, МГ);
четйри краЛа (1) (К): крала (2) (К).
86. Ди)'алекатски материал о сонанту л да)е оьедеЬу слику:
а) л прелази у л ко)е )е ос]етно више од средньег л нашег гаьи-
жевног )езика. Изв)естан бро) прим]ера са чувашем л могу се сматрати
као утица) каижевног )езика, а и потичу из оног села у коме )е та) утица)
на))ачи (ДВ). С обзиром на географски положа) оних црногорских
говора у ко)има л > л (МрковиЬи, Зета, Л>ешкопол>е, Кучи), ова по-
|ава )е об)"ашн>ена као утица) албанског )езика, и овог мщшьен>а се
придржава)у сви наши ди)алектолози.
б) Супротна по)ава од ове — )'есте тенденци)'а да старо л испред
вокала предгьега реда прелази у л. (в. фусноту 75). Бро) таквих прим)'ера
ни)е велики, али се не може порицати посто)ан>е овог факта. Много
)е више прим)ера у ко)'има л у ово) позицией поставе знатно више, тако
да сто)'и на границы измену високог лил. Овакво л (л) писмени МрковиЬ
" Знак за йолуйалашално л.
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аперцепира као л, па га тако и пише. Таква пров)ераван>а дала су овакве
резултате: цййеле су мале, малы, узорйли и ел.
И ова се по)"ава об)'ашаава албанским утица]'ем, )ер се исти фо-
нетски процес врши и у албанским говорима79.
в) Интересанта ]е по)ава да л < л испред вокала задн>ега реда
— прелази у неколика случа)а у л: ЩЛаш (тесати), тЪмео-шёмеЛа и ел.
Мислим да се и ово Л давило под утица^ем фонетике албанског )'езика.
87. ЗауставиЬу се посебно на облику шемео, ген. шёмеЛа.
Ова ри]еч иде у ред оних грчких поза)мица ко)е су ушле у наш
1'език у току 13. и 14. ви)ека80, а први пут )'е забшьежена тек у 16. ви-
)еку81. Шта нам казусе гласовни облик шемео? Прво, да )е л > о на
кра)у ри)ечи. Таквих прим)ера има у нашим говорима врло мало. Ма-
ретик наводи као )'едини сигурни прим)ер за ]ужне говоре йонедионик82 .
}а мислим да )е прелажен>у л у о у оба прим)ера, а свакако у првом
(шемео), претходио прелаз л у л, односно Л, а то )е морало бита при]е
средине 15. ви)ека, ]ер )е тада престао да д)елу)е гласовни закон о пре-
лаженьу л( = Л) у о на кра]'у ри^ечи и на кра)у слога.
Значи ли ово да )е утица) албанске фонетике проузроковао у
мрковиЬком говору прелажен>е сваког л у л при)е средине 15. ви)ека?
Такав утица) се не може никако претпоставити, )ер се томе противи
гласовни облик многих наших ри)'ечи, као што су: баде°л, Грбе^л, ка-
шеал, мравеРл, црвеал и ел., ко)е би у том случа)у морале имати исти гла
совни облик као Шемео-шемеЛа, ореа-дрЛа и ел.
Ипак ни)е исключено да )е таквог утица)а могло бити, бар у по-
)единачним прим)ерима као што су шемео и йонадёник у мрковиЬком
говору. МрковиКко йонадёник и црмничко йонадиеник (МилетиН, о. с,
стр. 249) св)'едоче да )"е ова гласовна пром)ена извршена док се/аш (4)
изговарало као посебан глас (йонедЪлнш) , а то )е ври)еме до средине
15. ви)ека, или можда и нешто касни)е — до кра)'а 15. ви)ека. Непо-
средно сус)едство албанског )езика наводи нас на претпоставку да ;е
оваквог утица)а могло бити веН тада, мада прим)ери новог )отова1ьа
(дибли < див-)и, здравле < здрав-)'е) показу)у да )е л могло преКи
у л назранще у шоку 18. ещека.
СУГЛАСНИК X
88. С обзиром на изврсну студи)у дра Р. БошковиНа О Природы,
развишку и заменицама гласа х у говорима Црне Горе (]Ф XI, стр. 179—
196), у ко)0) )е дато видно м)есто и сугласнику х мрковиНког говора
(стр. 182—187), могло би се ово поглаалье свести на кратак резиме.
Ме1)утим, )а имам знатно више прим)ера него БошковиЬ и сматрам
да се неке по)единости могу друкчи)е об)аснити него у БошковиЬеву
раду. С друге стране, развитак гласа х у мрковиЬком говору представлю
" ^?. С1тосЬоте$к1, о. с, стр. 15. — 1едан Албакац из Анамала (село Мйде)
има у свом писму писаном ерпскохрватским )езиком ове гласовне прте: ЛекиН, Илм}а,
Смаил, 6и)о.
*• Уа8тег, Б1е ег1есЫ$сЬеп ЬеЬптебпег 1т ЗетЬокгоа11$сЬеп, 1944. стр. 16—17.
" К) 1А2и, 1ете1).
" Магеис, Огата:1ка, 1931, стр. 49.
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самосталан и оригиналан фонетски процес кощ )е отишао знатно дале
од развитка х у другим говорима Старе Црне Горе, иако би ова] говор
као перифери)ски баш морао чувати старо станье. То ми ]'е дало повода
да се судбином овога гласа у мрковиКком говору позабавим у ц)елини
и утврдим, по могуЬности, почетак ньегова губл>ен>а, односно зам^енё,
и узроке ко^и су довели до данашаег стааа. Према томе, мо) приказ
неЬе бити само садашиье стаиье, него покуша) да се оно истори)ски об-
)асни у вези са другим гласовним пром)енама у овом говору и развит
ием гласа х у сус]"едним црногорским и приморским говорима.
С обзиром на сложеност проблема, ]а Ъу поглавтье о сугласнику
х у средины риечи поди]елити на четири ди]'ела: а) х у интервокалном
положа^у; б) х у 3. л. мн. имперфекта; в) л; у средини ри)ечи испред
сугласника — и г) х у системи облика. Посебни ди^елови Ье бити та-
ко^е х на апсолутном почетку ри)ечи илу финалном положа)у.
I. х на айсолушном йочегйку ри]ечи
У ри)ечима српскохрватског пори)екла х се губи и испред само-
гласника и испред сугласника (сем у хш^еши) :
а°]дук (Д, Л>), а°]дуци (К), алйна (ДВ, ВС, Л>, МГ), илада (ДВ,
ВС, К, МГ), йладеРк (К, МГ), йша° (Г), одйш (П), доодник (ДВ), Ше
(ДВ, ВС, Д, Л>), ЬНу (ВС, Д, К, МГ), дНа°к (МГ), нё-оНе (ДВ, Г), фала-ви
(ДВ), фа°ла (Д), фаша° (К, МГ), уфаши (ВС, Л>, К), уфа°ши (ДВ, Г,
К, МГ), уфа°Нена (К), ла°ш (П, Г, МГ), у-ла°Ш (ВГ), ла°да (К, МГ),
оладйш (Д, М), лей (Д, М, Л>, МГ), леба (Р, Л>, К), ра°на (П, Д),
ра°нише (К).
У хщеши х > к : кНеш (К), кшйо (ДВ, МГ), кНео (ДВ), кНела (МГ),
кНёли (Р, К); у пео (Г, ВГ) и Нйо (Д) при)'е Ье бити изгубльено к него х.
У нашим ри^ечима чу)е се каткад асйираша, али врло ри)етко:
'йладу (К, МГ), '.йладеак (МГ), 'рйа (Д).
И у ри)ечима шурског пори|екла х се потпуно губи, али се аспи
рата чу)е често, сем у личним именима гд)*е )"е никако нема:
абёр (ДВ, Р, Д, К), %абер (Д, Л>, К), азне (Л>), '.ауван (П, К); а]де
(ДВ, ВС, К, МГ), 'й]де (ДВ, П, Г, К, МГ), аЦйе (ДВ), 'фше_(ДВ, Л>),
'й]ше (МГ); 'ак (Л>), алал (ВС), 'алйл (Л>), алва (П), Амйш<Хамид
(Г, К), а°н (Л>), 'а°н (Л>, К), айсу (Л>), Асан (ДВ, К), еса°й (П), оиа
(ДВ, Г, Д, Л>, К, МГ), усо (ДВ, К, МГ).
II. х у средини ри}ечи
а) х у интервокалном положа)у
а) У малом бро)у прим)ера х се губи без зам)'ене:
маНеа (ДВ, П), маНиа (П), греоша (Л>), йуалица (ДВ); руо (из
п)есме) (МГ).
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У )едном прилфру: маНща (Д, Л>, К) — ]авл>а се прелазно /,
ко)е се развило пошто ]е доби)ен облик макиа с наслоном на именицу
маши, ко)а )е и данас врло честа.
Р) У скоро свим осталим случа)евима х )'е зами)'ен>ено са в или и:
дуиан (ДВ, Г, Д, Л>, К), дуиа°н (ДВ, Л>, К), дуван (Л>, МГ), ду
ван (ДВ, МГ), дуцана (П, Г, ВС, Д), дуиана (П), дуиа°на (Л>); лш°ваш
(Л>), ма°ваш (Л>), ма°ва (К), мава (ДВ), мава] (ДВ), ма°иа} (К); буиа°
(М, Л>, К), буиа (К), бува (ВГ), буие (Г), буве (ВС), був^к (ДВ, Г);
(глуф)-глувога (ВС), (глуф)-глу^ога (МГ); грёцоша (П, ВСз, Л>2, К,
МГ2), гревоша и гревоша (П), грииоша (Л>, К3, МГ6); кувар (МГ), ку-
важо (Д); лева < л-Ьха (ВС, Д, К), лёиа (Д), налевйо-си (Д); луиа° (Д,
М, Л>), жу&ш (К3), лува° (ВГ), муие (Г, Д2, К, МГ), муве (ВС)83; кууа°-ли?
(П, Г, К2, Л>-)ака лаб.), й5>уа° (Г), йуиа (К), нува° (ВС, Л>, МГ), йуваш
(Л>), йуиаНе (К), йува°^ (МГ); йа°зово (Д, Л>), ма°.зуи0 (Л>, МГ), йазуио
(К), йа°зуво (ВГ); рз'ыо (К); с«еава (ДВ, М), снёва (П, Л>), сне°иа (ВС,
К), — али )е ри)еч ри)етка )ер се обично каже невеста ; сова (К);
срева < страха (ВС, К), срёуа (Д, Л>, К); суца (ДВ), суио (П, Д, К);
суиога (МГ), суиик (ВГ), сувик (П, ВС, К), сувима (Г); уио (П, К), уво
(Л>), ном. мн. у'ва (Р, Д), ува° (Г, ВС, Л>), у-уиа° (К), >'вик (Л>, К),
увщук (ВС, К, МГ).
у) х се потпуно губи у туре к им позадмицама
и властитим именима:
аждаа (Л>), дай]а (ДВ), наща (Л)); ша(х) (К), акуз. мн. ша(х)с;
Брайм (ДВ, К), Маумеш (П, ВС, Л>, К), Маурем (П, Д).
8) Одступан>а су сасвид1 ри)етка:
х > г: врге^-вргла-вргло-вргли (П, Г, К, МГ); ]агаш (П, МГ).
х > ф: Мешбфи^а (Р).
б)х у 3. мн. имперфекта: а х у > а у , а у а V у
Од 70 забшъежених прим;ера: 60 гласи — ау, 5 — ау, а 5 — а1'у.
Према томе, х )'е ишчезло без икакве зам^ене, ]'ер су се прим^ери на аРу,
са слабим ^, развили у на]'нови)е ври)еме и не могу представл>ати
никако зам)ену за х.
Прнл1)ери:
бсу (ДВ, МГ), бд]ау се (ДВ), бо]а°у се (К), вёлау (ДВ), глёдау (МГ),
гЫ)а°у (Л>), гбрау (МГ), грс})а°у (Л>), да°ва°у (ВГ), зша°з> (ДВ, К), звйу (К),
м5а°>' (П> Ща°у (МГ), квас]а°у (Л>), кажуиа°у (К), нду'а°у (Л>, К),
йлакау (ДВ), йо]а°у (МГ), йушшугш°у (МГ), ра1)а°у (К), с'а°^А =
стфху (К), с'е^ау (Л>, К), Нау (Л>)> Нёра°у (К), ЗАау (ДВ);
бгу'а°.у (К), вй«-а°^ (К), и1)ау (Л>), си^а0^ (П), си^ау (МГ);
городу (К), ноф°Уу (К2), йроф^у (К2).
88 Иров)ерава1ье у пром)еш1 именице лув" У Д дало )е у )едшиш свугд)е »,
ко)'е )е било на)слабн)е испредд".
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в) х у средний р и ) е ч и испред сугласника
а) д: се губи у том положа)'у:
осе?нуш (ВС, К, МГ), осеРнуло (ВС, К, МГ), оглунула (МГ), оглу-
нуло (Д);
х, односно г, у предлозима наврх и поврх редовно се
губи, без обзира )е ли предлог неакцептован или акцентован:
йор-чардока (МГ), кар-мурве (МГ), навр кода (Д), йовр
камен>еак (К), навр грасда (МГ), нар Можуре (К), кар-скалеак
(МГ), нар тйгеалеак (Л>, К), на$ мёндреак (Л>), нар врга (К), навр
врга (К, МГ), йовр два° даана (К), йовр врга° (ВГ); отудаи: йов^увй)ук
(МГ); нар к6деареак (сугласничко р) (ВГ); нар ба°скеак (сугласничко
Р) (МГ).
Те ли некадашше наврх-мурве и наврх-коца веЬ тада изгубило х
(уп. осунут < осеахнут), или )е дало: наврг-мурвс и наврк-коця, па
дал>е: иа(в)р(г) - мурве и ка(в)р(к)-коца?
МогуЬе )е и )едно и друго. С обзиром да предлог, као помоКна
ри;еч, подлеже редукцией лакше него именица, )а сматрам да )е предлог
могао гласити и наврг(наврк). Упореди са овим у од)ел>ку о к-г (т. 69):
зало{т) крува и бо(г)-те бегенйса. — Ако )е дошло до гласовне редукци)е
овога предлога у рани)0) фази, тиме ни)е речено да )е баш х морало
отпасти у споменутим прим)ерима, него )е то могао бити при^е звучни
веларни спирант (у) у ко)и )е х прешло у прво) фази свога губл>ен>а.
Дакле, ковру-мурве > навр-мурве (коца, гра да и ел.).
Р) Према глаголима м а° в а т и п у в а т — с\о\ъ глаголи
ма°внуш и йувнуш: ма°вни (П, К, МГ), ма°вну (К), ма°вне (К4, МГ),
мавнуо (МГ); йувне (К3). Сматрам да )е в у ма°внуш и йувнуш доби;ено
према в у ма°ваш и йуваш, )ер су н,ихови облици ос)етно фреквентни)и
од претходних. Не бих могао усвощти БошковиЬево мишл»ен>е да )е
в у ма°внуш и йувнуш доби)ено фонетским путем (ТФ XI, 185). Кад би
Б. био у праву, онда би в морали имати и глаголи осеРнуш и оглунуш,
а они га нема)у )ер не пос)еду)у према себи траще глаголе са в. (Тако
)е према севши постало сивнуш; т. 95, I, вн > н).
у) У радном прид)еву вргло (П) и овргли (К) — г )е доби^ено према
муш. роду врге" (П) и двргеа (К), — дакле из мег)увокалског положа^а
где )е г могло бити доби)ено фонетским путем (уп. : ]агаш, ген. )едн. грага
<граха).
8) У дркшаш (Л)), дРкНе (Л>) — к коже потицати и од г (дръгъ-
тати; МилетиЬ, Црмн. говор, стр. 286 и ЬезЫеп, Огаттапк, стр. 39).
Ипак )е сасвим могуЬе да )е кш < хш, као што смо вид)ели у кНёш
(т. 88. I).
е) х се потпуно губи испред сугласника у властитим именима:
Амеш (ДВ, Р, К, МГ3), Мемеш (П, Д, К).
г)х>г усистеми облика
а) Ова пройдена )е обухватила скоро све именице ко)е се употреб-
л>ава)у у свакодневном говору:
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врк-врга (Р, ВС85 М, Л>, К, МГ, ВГ), врга° (ВТ), вргом (ДВ, К,
ВГ), вргови (Р, ВС, К, ВГ), вргов^к (К), вргоима (М); грак-грага (Р,
ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), грога (ДВ); мёк-мёга (ВС, Д, Л>, К), ме-
гови (ВС, Д, Л>, К, ВГ), меговеРк (ВС, Л>); арш-арага (Р, П, Г, ВС, М,
Л>, К4, МГ4, ВГ), арази (П, Г, ВС, Д, К, МГ4), арази (Р, Г, Л>, К, МГ4,
ВГ), араги (Д, М), драг^к (П, ВС, Д, М, К, МГ3, ВГ); пра°к-йра°га
(ДВ, Д, М, Л>, К4, МГ4, ВГ2), прш-йрага (ДВ, Р2, ВС); сиромак-си/ю-
мага (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К5, МГ4, ВГ), сиромагу (МГ), сиро-
магом (К), сиромази (Р, П, ВС, Д, М, Л>, К5, МГ2, ВГ), сирома$и (Р, П,
Л>, К, МГ6, ВГ), сиромаги (Д), сиромагеРк (ВС, К); смёк-смёга (ВС,
ТЬ, К), ьЫУсмега (ДВ5, П, ВС, Д, Л>, К, МГ4); сра°к-сра°га (П, ВС,
Л>, К, МГ), срага (ДВ, Д, К); трбук-шрбуга (Г, ВС, М, Л>, 1^, МГ, ВГ8),
шрбузи (К), шрбуге (К).
Р) Поред ових именица, прелаз х у г чу^е се редовно у радном
прид)еву глагола врНи и у свим облицима глагола ]ахаши:
врге0 (П), дврге" (К, ВГ), врго (П, Г), вргло (П), овргли (К, МГ);
>ага°ш (П, Л>, МГ), узага4 (П, МГ), у]ага°н (Лэ), зуага0./ се (МГ),
Уаго (МГ);
изведени глагол врга°ш добио )е г из именичке основе врг-{< врх):
врга°-е коломббН, т). цв)'етао )е кукуруз (К).
у) Одступан>а од х > г у наведеним прим^ерима под а) врло су
ри)етка и потичу од оних информатора за ко)е би се могло реЬи да нису
уви]ек изразити представници овога говора:
пра°^а < праха (М), 6-сраа (К), сиромауа (К), сиромояу (ДВ),
сиромаа (Л>), трбууа (Д, К).
8) Неколико именица не показу)у ову правилност у развитку х.
Неке од н>их се врло ри]етко чу)у (дух, кожух, донекле мах < мьх,
йух), па се може сматрати да нису ни прежив)еле ову еволуци)У,
;ер их, вал>да, ни)'е ни било у лексици овога говора кад се вршила ова
гласовна пром)'ена. Ме!)утим, именица крух чу)'е се свакога часа, а ипак
нема ову гласовну пром)ену.
Прим)ери:
дуф-дгва (ДВ), задува (К), коиук-коцука (ВС), коцуй-коцуйа (ВС,
Д, К), ме«к-меака (ВС, ]Ъ, К, МГ) и мёага (К), йуф-й§фа (П, ВС, Д,
К, МГ);
крук-крува (Р, МГ, ВГ), круиа (ДВ, Р, ВС, М, К, МГ).
III. х на айсолушном кра]у рщечи
Сугл. х на апсолутном кра)у ри)ечи прелази у к скоро без изузетака:
врк, грак, арак, йра°к, сшра°к, смёк, крук; од овйк нашик жёнё>к,
од шик добрик луЦик, Црногдреацеак, Мрко1'Неак, Каламйеро^Неак; аор.
йричак, ка°зак, годик, рёкок; нмперф. гдрак, и^аак, куйлак се, се^а°к;
чак и узвик ох гласи редовно: 6к\
Сигурни изузетци су само прид)еви: глуф и суф.
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89. Шта нам казује овај материјал о развитку сугласника х у мр-
ковићком говору?
Осврнимо се најприје на оно што је о томе рекао Р. Бошковић
у споменутој студији (ЈФ XI, 182—187). Његово се схватање може
резимирати овако: 1) % > у у свим позицијама овога говора сем краја
ријечи гдје је остало х ослабљене фрикације (х), 2) у почетку ријечи
V се сасвим изгубило (оћу, ла°т) , 3) у средини ријечи, и пред сугласни-
цима и између самогласника, у > в у оним ријечима гдје се х не налази
у системи облика (ма°внут, мува), 4) у средини ријечи у > г у оним име-
ницама гдје је било у системи облика (грак-г^ага : џрук-друга) , 5) слабо
х на крају ријечи (ж) дало је фонетским путем к, при чему је Бошковић,
вјероватно, мислио на катунске говоре са х на крају ријечи (рекох,
орах) и на црмнички говор са х и к на крају ријечи (рекок, грађах, орах)**.
За овакво тумаченье судбине гласа х у мрковићком говору важно је
и Бошковићево објашњење развитка овога гласа у сусједном зубачком
говору (Бошковић, о. с, 187—189): 1) свако х > у, сем краја ријечи
гдје остаје х које је прешло у к или в, а затим је в > фяа (орак, крук,
лдпуф, глуф), 2) у се губи у почетку ријечи и у средини ријечи испред
сугласника (иљада, рпа, аор. ману, усе" нут), 3) у средини ријечи из-
међу самогласника у > в (мува, снеава).
Дакле, за Бошковића важи: 1) х > к на крају ријечи у мрковић-
ком и зубачком говору — и 2) развитак у > в фонетска је појава и за
Мрковиће и за Зупце.
Одмах да кажем: на основу цјелокупног материјала о гласу ж
у мрковићком говору јасно је да је у даљој прошлости х > у у интер-
вокалном положају. То потврђују не само примјери арак-арага-арази
него и јагат, вргеР-, бврге°.
Врло је вјероватно да је х > у и у почетку ријечи, као и у средини
ријечи испред сугласника. На то нас упућује сличай развитак гласа х
у данашњим говорима Катунске нахије и Грбља (т. 91). Међутим, у
ма°внут и пувнут — в не потиче од у, како је мислио Бошковић, него је
дошло аналогијом према ма°ват и пуват. То је већ речено [стр. 93, р)].
Ја из тога закључујем да је У изгубљено испред сугласника у средини
ријечи, а исто тако и у интервокалном положају свугдје гдје се није
налазило у системи облика. Према томе, в у мува, пува и ел. прелазни је
глас који се јавио послије губљења х, односно У. То потврђују о6јшци:
маћеа (ДВ, П), маћиа (П), греота™ (Љ), а нарочито 3. л. мн. импер
фекта [стр. 92, б)].
За мене нарочито много значи облик грииота*1 (Љ, К2, МГ5) који
се могао развити само овако : гр-Ьхота > гр-Ьота > гриота.
Овај облш< свједочи да је бар у западном дијелу овога говора (К, МГ)
до губљења х могло доћи још док се -Ь изговарало као посебан фонем.
Такав изговор јата за црногорске говоре важи приближно до краја
** Бошковић, о. с, стр. 181 и 191.
85 И у зубачком говору звучни сугласници на крају ријечи постају безвучни.
** грдота се говори и у Грбљу, Паштровићима и Црмници.
*' Милетић, Црмн. гов., стр. 287: грпјоте (Па, Бр).
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XV в.88, а за Мрковиће би могао важити и знатно дуже с обзиром на
изолован географски положај овог дијалекта, а исто тако с обзиром
на прекид односа и додира са сусједним црногорским и приморским
говорима послије турског освајања Бара 157189. Сматрам да се облик
гриота могао развита и у току XVI вијека. У сваком случају он свједочи
да се јат у мрковкћком говору одржало дуже него у осталим црногор
ским говорима и да се х (у ) у њему почело губити знатно рани је него
у осталим староцрногорским говорима. На основу тога и предлажем
горњу хронологију, која за развитак јата одступа од хронологије других
јужних (јекавских) говора, а за развитак ж од хронологије осталих ста-
роцрногорских говора. Да није, можда, на рано губл>ење х, преко у,
у овом говору утицало сусједство албанског језика у коме је такође
познат звучны веларни спирант ?90 На то питање, као и на нека друга,
могао би дати одговор упоредни студиј мрковићког и сусједног албан
ског говора (Анамали) .
Прелазно у у грииота могло се развита испред о [в. секун
да р н о в, д)] или је унесено из варијанте греџдта, која се употреб-
љава претежно у неточном дијелу Мрковића. Морам нагласити да је
искључено да је грииота могло бити унесено у овај говор са стране.
Потто V > г у интервокалном положају углавном та.мо гдје х
улази у систему облика (сиромак-сырожага-сиромази : рбк-рога-рбзи),
то значи да је у и ту било склоно губљењу и да његово чување и прела-
жеље у г није резултат само фонетских него још више морфолошких
чинилаца, како је Бошковић рекао у споменутој студији.91 Једно одсту-
пање од овог правила је нејасно: крук-круџа. Но, свако правило може
имати и изузетака. Тај примјер само потврђује да је тежња ка губл>ењу у
у интервокалном положају ипак оставила траг, јер је џ за мене прелазни
глас, а не фонетска замјена за у92.
90. Да би се ипак видјело како стоје мрковићки замјеници гласа
х према његовим замјеницима у катунском и сусједним приморским
говорима, ја ћу овдје дати сажет преглед развитка гласа х за сваки од
тих говора. При томе ћу се користити својим биљешкама за читаву ову
територију и примјерима из споменуте Бошковићеве студије, као и
примјерима из рада пољског дијалектолога М. Малецког о говору
Цуца93. Тиме бих хтио да утврдим је ли на читавој територији од Ко-
тора до Мрковића х прешло у •/, односно који замјеници гласа х у тим
говорима потичу од у, који од х, а који су прелазни гласови у хијату
ако је х > 0 . То би нам могло помоћи да утврдимо је ли зубачки говор
доиста добио в у мува и ел. — од у, како мисли Бошковић, и да ли је
мрковићко к на крају ријечи постало од х, како опет мисли Бошковић,
или од у (које би морало дати о р а г, г р а г, а тек послије губљења
звучности код сугласника на крају ријечи: г р а к , о р а к ) .
" Белић, Фонетика, 1960, стр. 89.
•• А. Јовићевић, Црногорско приморје и Крајина, стр. 24.
•• \С. СнПОСПО\У5к1, о. с, стр. 21.
" Р. Бошковић, о. с, стр. 185.
•* Облик крук — круџа говори се и у Зупцима, Спичу и Паштровићима, а
у Грбљу : круг — круџа (Дуб) и круг — круга (Пријевор),али је обичније за Грбаљ л?б.
" М. Малецки, о. с, стр. 234—237.
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91. За катунски говор Б]елица, ЪеклиКа и Н>егуша ври^еди у
иа)огш1ти)и.м цртама ово: х се губи на апсолутном почетку ри)ечи (сем
ЪеклиЬа гд)е се испред вокала чува у : ~/йшаер, года) , а у свим другим
позишфма х > у, с напоменом да се у Н>егушима поред у чу)е често
и г: йазуУо, задуУа (Б)елице); сиромаУа, наУща, осаУло (ЪеклиЬи); мщеУ-
мщеУа, до^оУ, йрйчаУ, муга, уго, йугнуш (Н>егуши, Мирац). Овд)е треба
напоменути да )е Малецки у говору ЪеклиЬа чуо на апсолутном кра)у
ри)ечи У, а БошковиЬ х, што Ье потицати од разлике ме!)у информато-
рима. БошковиЬево уопштаван.е х за апсолутни кра) ри)ечи у говорима
Катунске нахи)'е треба данас ревидирати, )ер се у катунском говору изго-
вара У и на кра)у ри)ечи, како се то )асно види из мо)их бил>ежака за Н>е-
гуше. С Катунском нахи)омиде Грбал>, уз )едну напомену: тамо )е скоро
сасвим У > г, тако да доминира и у средний и на кра)у ри)ечи глас г (уго,
йгуагу, шрбуг и ел.)- То )е }асан доказ да постощ потпуни паралелизам
у развитку катунског и грбал>ског говора, али катунски говор у то)
за)едничко) еволуцищ гласа х представл>а мла!)у фазу.
92. Сасвим друкчи)е изгледа)у зам)еници гласа х измену Бара
и Будве. За)едничка особина йашшровског9* , ейичанског и зубачког го
вора )есте у томе што х на апсолутном почетку и у средний ри)ечи испред
сугласника ни)е оставило никакав траг. У интервокалном положа)у
данас сто]и в м)есто х у сва три говора : мува, уво, ген. орава и мщева,
глува, сува и ел. Главни изузетак )е 3. л. мн. имперфекта у коме х тако^е
ни)е оставило трага у тим говорима: йц/ау (ПаштровиЬи), йрйчау (Спич),
и^ау (ПаштровиЬи и Спич); зборау-грИ)ау-носау (Зупци). Ипак се у
Зупцима чу)е и кддацу, ноцаиу, но то )е таког)е особина МрковиЬа.
Кра) ри)ечи )е ос)етно сложении. Ту ПаштровиЬи има)у тро)аку
зам]'ену: 1) в и ф: грав-граф, орав-ораф, йрав-йраф, сув-суф, глув-глуф;
2) к : аор. йо^дк, имперф. и!)а°к, ген. мн. шще^к смокеавеа(к) . — Спи-
чански говор има на кра)у ри;ечи дво)аку зам)ену за х: \) в: орав, мщев,
глув, сув; изузетак: крук-круиа, 2) к: аор. казак, имперф. и^а°к, ген.
мн. овщеРк рашовеак. — Зубачки говор има тако!)е дво)аку зам)ену:
1) ф: лойуф, дуф, йраф, мёаф, глуф, суф; 2) к: орак, сиромак, шрбук,
грак, крук; аор. рёкок, имперф. ййсак; ген. мн. шщеРк добрщеРк лу^ик.
93 . Из овог прегледа се )асно види да )е х у говору К . нахи)е и Грбл>а
дало фонетским путем )', и дал>е г. То врщеди углавном и за кра] рщечи.
Шта да кажемо о остала три говора?
]а сматрам да су фонетски зам)еници гласа х за йашшровски говор
ф и к, )ер су се могли развита директно из х (глас нешто ослабл»ене
фракци)е), а в )е доби)ено аналогиям према в у интервокалном положа)у
дотичних ри^ечи. То се може заюьучити и по томе шшо ]е ф обичнще
код именица и йрид]ева на кра^у рщечи него в. — За ейичански говор сам
истог мишл>енъа: само се к развило фонетским путем, а в )е резултат
аналоги)е према зависним падежима. — За зубачки говор држим да )е
к добио свакако фонетским путем, а ф )'е постало на та) начин што ]ев
из зависних падежа пренесено у номинатив, па )е затим в > ф, )ер се
•' Р. Алексии, Изв)ешта) о паштровском говору (ГЗС и ВС, св. 6, 1938).
Ме^утим, иисам никако могао доЬи до АлексиЬева изв)ешта)а о спичанском говору.
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у овом говору десоноризу)у кра^въи звучни сугласници. Упореди: Прав
> йраф и у Зупцима и у МрковиЬима.
Из овога би сли)'едио заюъучак да на простору од Будве до Бара
ни)е ни било развита х > у, )ер се финално к и ф (сем зубачког ф)
развило из х, а в у средний ри]'ечи )е прелазни, хи)атски глас, ко)и )е
из зависних падежа пренесен у нолщнатив )единине (д)елимично у
зубачком и паштровском, а скоро сасвим у спичанском). ^а друкчи)е
не бих могао схватити прим)ере: йоараш, мауна, маунице, кщаш и кйаш
— у сва три говора. Само губл>ен>ем интервокалног х и разви)аньем
прелазних гласова могу се об)аснити и ови прим)'ери: греоша-грефша
(Зупци и Спич) и греоша (ПаштровиЬи), аждща-аждаца (Зупци и
Спич) и аокда^а (ПаштровиНи), дуан и дуЩн (Зупци), мааш и маваш
(Зупци), Ней] (< Неха(-град) и Нева] (Спич), граорина и граиорина —
у сва три говора.
У вези са овим да дам )'едну напомену. Иако се хи)атско в развита фо-
нетски у сус)едству лаби)'ализованих вокала, то никако не значи да се оно
не може )авити и у сус]едству других, нелаби)ализованих вокала. Доволь
но )е узети прим^ере из црмничког говора: снава, снаве, снави, ген. сиромава
и орава, с-врва, маНева итд. (МилетиЬ, о. с, стр. 288 и т. 78 на стр. 289,
нарочито оно што се каже о именицама мушког рода), — па се ув^ерити
да )е то сасвим обична по^ава (мада овд)е могу д)еловати, и Д)елу)у, па
дежи са о и у у наставку: снавом, ораву). Зато не бих могао прихватити
БошковиЬево мишл>евъе да у основи данашньих зам)еника гласа х зу
бачког говора сто)и у. Напротив, сва три споменута говора чине „пан
дан" црмничком говору, к о ) и н и ) е развио звучни веларни
спирант , само су у процесу зам)ене сугласника х другим гласо-
вима отишли знатно дал,е од данашн>ег станъа у црмничком говору9'.
94. Можемо ли сада прихватити БошковиЬево тумачевъе да )е
финално к у мрковиНком говору доби)ено од х? Само кад би се доказало
да )е кра) ри)ечи у то ври)еме био десоноризован. Другим ри^ечима —
да звучни веларни спирант ни)е тада могао ста)ати на кра)у ри)ечи.
Бопл<овиЬ претпоставл.а такву могуКност, али не инсистира на том96.
Као што смо веЬ вид)ели, он сматра да )е финално х у мрковиКком го
вору остало мукли веларни ст!рант и посли)е соноризаци)е овога гласа
на апсолутном почетку и у средний ри)ечи.
}а сматрам као сигурно ово: ако ]е х > У на почетку и у средний
ри)ечи, оно )е морало преЬи у "/ и на кра)у ри)ечи, разуми)е се — ако су
кра)н»и звучни сугласници ]ош чували звучност. То би био скоро пот-
пуни паралелизам грбалском и кашунском говору, иако подстрек за ову
гласовну пром)ену ни)е могао потицати из истог центра за говоре око
Цетшьа и Котора — и за мрковиНки говор.
" МилетиЬ, о. с, стр. 244—298. — 1едпни прим)ер ко)и би директно говорио
да ;е и йашшровски говор развно у )есте зам^сннчки облик /ьйгов. Ме1)утим, то Не битн
просто ,,лсксичка" позаршца из сус>едног грбал>ског или маинског говора (преко
честих додира на будваиско] пи)аци). — С друге стране, спичанско Грауово и /ьйуово
— св)едоче да )е и хи)атски глас ко)и се ос^етно разлику)е од етимолошког в тих
истих рщечи.
•• БошковнК, о. с, стр. 187.
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Ме1)утим, \а сам склон мишл>ен>у да )е кра) ри]ечи век у ври;еме
прелаза х > у био десоноризован. На то нас упуйу)е потпуна стабилност
ове гласовне пром)ене у мрковшшом говору. Изв)есне пром^ене у од-
носу кра)а и средине ри)ечи )ош више св)едоче о »ено) старини. Нпр.
лйш — ген. лйда и лйдовина (литица), бпет и ойеда, тёапут (= тада)
и шёайуда, деанёас и деанёаза, лётос и лёшоза, лешоз-)у (т). пшенице)
нема, лес—ген. лёза (< л-Ьс), мйрис — ген. мйриза, купус — ген. куйуза;
)ёз-вала Оест, вала); )ёз ньёшто ()ест нешто), мс-ока, бес-Ьца итд.
]а сматрам да ]е кра) ри)ечи почео губити сонорност на)касни)е
при кра)у XVII в. Наравно, ова пром]ена )е настала под утица^ем ал-
банског )езика, а за такав утица) треба претпоставити билингвизам
ко)и }е морао обухватити дио мрковиКког становништва. Могли су на
ово утицати тако^е и билингви Арбанаси, кощ су у српски изговор уно
сили навике свога матерньег )'езика.
И данашн>и зам)еници гласа х у овом говору резултат су доста
дуге и потпуно завршене еволуци)е. Ми смо веК вид)'ели да нас именица
грицоша упуЬу)е на почетак раног гублегьа гласа х. Зато можемо с много
в)ероватнойе претпоставити да се х почело соноризовати (х > у) при
кра)у XVII в., а затим су у току XVIII в. и на почетку XIX в. дошли
зам)еници за у у одре^еним позици)ама. Решетар наводи да )е чуо
изговор г м). х у околини Бара , а то се односи на ова) говор87. Вуково
твр!)ен>е (Пословице, стр. XXI) да се х чу)е чак до Бара и Скадра не
мора се односити на МрковиЬе, )ер су они у то ври)еме скоро сигурно
имали ово данаипье станье. Уосталом Вукова запажааа су сигурна за
кра)еве ко)е )е он лично обишао (ужа Бока, Паштровийи, Црмница,
Ри)ечка и Катунска нахи)а), па и у тим кра)евима су настале ос^етне
пром)ене од Вука наовамо. Нарочито у ПаштровиЬима и Катунско)
нахи)и, мада \а мислим да се х у Кат. нахищ (Цуце, Чево) почело соно
ризовати веЬ у Вуково ври)еме.
Као перифери)ски говор, мрковиЬки ди)алекат би морао очувати
фрикашивно х дуже него катунски и грбал>ски говор, ко)и су били преко
Цуца, Чева и с)еверне Боке под утица)ем херцеговачког говора у коме
х > г98. Ме1)утим, МрковиЬи данас показу)у веКу стабилност у кра)-
н>ем резултату развитка х него грбал>ски говор, а много веЬу него ка
тунски говор. Зато с правом и сматрамо да )'е мрковиЬки процес х > У
> г стари)и, ос)етно стари)и, од грбал>ског и катунског.
Значи ли то да )е мрковиЬки говор самосшално елиминисао х,
при)е осталих црногорских говора? То )е врло тешко претпоставити.
Зато сматрам да )е и ову гласовну пром)ену могао изазвати албански
)език преко свога звучнога х99. ]а не видим другог излаза из овог проб
лема, )ер на МрковиЬе — из географских и политичких разлога (пад
Бара 1571) — нису могли веЬ од кра)а XVI в. д)еловати остали старо-
црногорски и приморски говори.
" Решетар, Нет Згок. В1а1ек1, стр. 122.
" Малецки, С\\ага сгагпо^бгв&Ь Сисо\у, стр. 234—237 с позивом на Д. Ву-
шовиЬа.
•• ЧР. С1тосЬо^зк1, Ье <На1сс1е с!е ОшЬтагп, стр. 21 ; П. ИвиК, 1Ие 8егЬо-
кгоашсЬеп 01а1ек(е, стр. 213, у фуснотн.
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Да завршим. Ако десоноризаци]а кра)а ри)ечи ни)е претходила
прелажен>у х у У, она се свакако вршила напоредо са соноризаци^ом
гласа х. Само тако би се могло примити БошковиЬево схватан,е да )е
финално х прешло у к у мрковиЬком говору.
95. Стабилност у изговору в )е ос)етно слаби)"а него у кндежевном
)езику, али |ача него у црмничком говору100. Према мо)им запажан»има
в има у великом бро)у прим)ера билаби]алну артикулаци)у (и). Сматрам
да )е то посл»едица комотшфг, ман>е брижл>ивог изговора. Таква арти-
кулаци)а )е нарочито честа у групп ува: кажуцаш, куйуиаш, зайишуиаш,
шргуцаш. Интересантно )'е да прос)ечни МрковиЬ ос^еКа да }е ту арти-
кулаци)а билаби^ална, )ер каже да се та) глас изговара „рилима", т^.
уснама.
Глас в се губи у одре1)еним сугласничким групама (ел, кв), у ин-
тервокалном положа)у (нарочито у групама ави и ови), али много ман>е
него у црмничком говору, а ри)етко се губи испред самогласника на
апсолутном почетку ри)ечи (уколок < вукодлак).
Секундарно в се )авл>а у интервокалном положа^у и у сантхи)у
у сус)едству лаби]ализованих вокала (чекаРо, у -у- улицу) . Ту мрковиЬки
говор показу)'е фонетске особине ко)е га везу)у за сус)едне говоре Цр-
ногорског примор)а101, а одва)а)'у га од говора у залезу, нпр. црмничког.
Интересантна )е особина овога гласа, ко)а )е и другд)е позната,
— да се )аагьа каткад, и то само у неким ри]'ечима, као звучны йаргьак
муклог ф (нпр. нёафНе, дфца, тако1)е и у ПаштровиЬима : офце). Иначе
никада в не прелази у ф (сем фала < хвала и уфашиш < ухватити),
а то )е опет особина ко)ом се мрковиКки говор одлику)е од других цр-
ногорских говора102.
РазгледаЬемо судбину глада в у свим споменутим позищцама.
I. Гублен>е в у сугласничким груйама
Релативно лабилна артикулаци)а гласа в доводи до н>егова губ-
л^еша испред непчаних сонаната (л, н>, }), испред зубних ликвида (л, н,
група шврч) , испред и иза неких зубних сугласника и иза задгьонепчаних
к, г. У некима од ових сугласничких група в се губи често, а у неким.!
ри)етко.
••• МилетиЬ, о. с, стр. 298—314.
101 украУо, койдМо, згр^аЧо (Зупци, Ь'ехатеп, стр. 8); з*5Мо, нйзваУо (Спич,
мо)е бшьешке); кШо < као, Писало, йздфо, окуйл&Уо (ПаштровиЬи, мо)е бшьешке),
— али се у сва три говора V ;авл>а повремено, но ипак чешЬе него у МрковиЬима.
101 МилетиЬ, о. с, 361. — У Бокову (код Цетшьа) забшъежио сам поред
општецрногорског фуга, фрй]ес, фрйшшй — )ош и ово: фоке (али в р б а), фабнуШ,




вл > л (вл > л) :
найрд(в)ла (ДВ), сша(в)ла] (ДВ), сша(в)лау (ДВ), заб(о)рй(в)лам
(ДВ), сша(в)лам (МГ), з(д)ра(в)ле (Л>, МГ, ВГ), найра(в)ламо (ДВ),
найра(в)ла) (ДВ), найра°(в)ла] (МГ), сша(в)ла (К).
вн> > н>:
гла(в)н>ок = опылите (ДВ, МГ), гла°(в)н>а (П, МГ), гла(в)н>йца
(Д, МГ), гла(в)н>ак (МГ), гла°(в)н>ак (МГ), грй(в)н,а (К).
в/ (< в*,) > } :
йо(в)]есмо (ДВ, П), божа-ши (в)]ера (ВС); божа-ши-ера (ДВ).
— Али: ббжа-ти в)ёра (П, Л>).
ел > л:
ПалоиН < ПавловиК (ДВ), (в)лача (ДВ), (^лас (ДВ), о(в)ла-
чйла (ДВ), йо(в)лачимо (ВС); (в)лади, дат. )*едн. (ДВ); (в,)лачм.и (ДВ),
(в)ла°с (К, МГ), (в)ла°чи (П), у Б]елойа(в)лиНе (ВС), (В)ладимир
(Д, Л>, К), (в)ла°сш (К), (в)лада°р (К), (в)ладару (К). — Али: в ла° с т
-)е в л а° с т (П), в л 3 д а р у (К).
вн > к:
йра(в)осла(в)ни (ДВ, ВС, ВГ), Дубрд(в)ник (ДВ, ВС), инстр. щн.
кр(в)нйком (ДВ), гб(в)но103 (ДВ, МГ), грй(в)на (Д).
Трупа вн оста)е често неизми^ешена : л о вник (ВС), лов-
н й ц и (ВС), с и в н у т (М), с й в н у (Л>), равно (МГ), р а° в -
н и (Л>), ловнйца (Г), говно (МГ).
У алб. )ез. вн> н: д1ашк (< §1ауп)ак); Селищев, Славянское
население в Албашш, стр. 306.
шврч > шрч:
ш(в)рча-се крук (ДВ); али тако^е: т в р ч а" (ДВ).
в + д (Ь) > д (Ь) :
одена (МГ), оЦер (ДВ), о!)ёна (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, К, МГ), одолен
(ВС, К), ЪурЬе(в)деан (ВС, МГ), Ъур!)о(в)деан (Л>), ЪурЦе(вд)на (МГ).
— Али: д б в 1) е (К).
ее > с:
мркбски (ДВ, К), мркаско (ДВ), мркбску (Г), мркдеким (Д, К, МГ);
6(в)са, ген. )дн. (К), и према томе номинатив <5с (— овас).
ев > с:
секеар (ДВ), секрва (ДВ, ВС, К, МГ), секрв = свекар (ВС), сё-
А-р^г (К), седоквРк (ДВ), т)ок (ВС, Л>), седочши (ВС, К), 6]едоче (ВС),
седочи (К); с^ёга-ми на-свет (ВС, Д).




брасшо (Г, К), брасшу (К), царсшо (ВС2); али: брастве-
нйк (ДВ).
шв > ш:
брйша (К, МГ), брйшу (К, МГ, ВГ), брйшом (МГ), брйШ'а (ре-
дуковано в) (К). — Али: бритва (МГ), бритву (МГ) и анало
гиям према бришва и молишва : п л а° т в а (ДВ, К, МГ) и г л ё т в о
(МГ)101.
шшв > шш : друшш(в)о (ВС3).
кв > к:
смока (П, МГ, ВГ), о(я)-смдке (МГ), смоку (ВС, К), ак. мн. смоке
(Г, ВС, МГ); лона (МГ), локица (К), локицу (К), По(д)локон> (МГ);
колена (МГ), колену (Г, К, МГ), инстр. )едн. коленом (П, ВГ); црка (ВС).
Али група кв оста)"е често неупрошЬена : с м 5 к в у (К), смо
кве (МГ), л 6 к в а (МГ), л 6 к в е (МГ), к о л ё к в а (ВС, МГ,
ВГ), к о л ё к в е (К), к о л ё к ц а (МГ); без метатезе: колёвка
(ДВ), колёвкица (ДВ).
гв > г:
гоздени (ДВ), гдз$е (ДВ, М), гоз]е (К8), гоздге: гозде: гоз1)е (МГ),
гЬзЬа (К).
вг > г :
агусш (Р, Л>, К), ген. )едн. агусша (К), огусш (ВГ).
II. Гублегье в исйред самогласника на айсолушном йочешку ргуечн
В се губи на апсолутном почетку ри^ечи испред у и о, али та) про-
цес ни)'е узео шире разм]ере. Као што показуху прим^ери, то губл>ен>е
)е нешто чешЬе испред у и обухвата нека презимена и именице вук и
вукодлак, а испред о само дви]'е именице: во и восак. Ни у )едном од
ових прим)ера губл>ен>е в ни)'е стално, него се чу)'у и прим^ери са в,
сем именице укол&к, ко)а претежно тако гласи.
ву- > у:
У]ачиН (ДВ), УчйниН (ДВ, П), УчйниНу (ДВ), РкиЬи (П), Улики
(П), уноуи (МГ); и (в)ук (ВГ); укол&к (Р, П, К), уколйка (К), уко-
лаку (Р).
У неколико прим^ера чу^е се сасвим слабо у, ко^е св)едочи да )е
ова) процес био постелен и да ]'ош ни)*е завршен: хУкоиНи (ДВ), иУчй-
ниНа (ДВ), *<ук-те... (К), «уколйк (МГ).
1М Види т. 78, е) и фусноту 71.
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Знатно су чешки прим)'ери сав.- В у ) а ч и й (ДВ, П), В у ч й -
н и Ь (ДВ, П, ВС), В у к и К и (П, Д, Л>, МГ), В у л и К и (ВС,
Д, К), в у к (П, ВС, Д, Л>, К), в у к о в еа к (Р, МГ).
Веома )е ри^етко в у вукорлак = вукодлак (ВС).
во- > о:
6ф (ДВ, К, МГ), крепа бф (К), )ёдеан бф (МГ), 5ни дф (МГ); али:
крепа в б ф (ДВ), в б ф (Л>, К, МГ), в б ф (ВС, К), в о л 6 в и
(Л>, К), »олб!<и (МГ); — осеРк (ВС, Д, Л>), дсек (ДВ, П, МГ);
али: в 6 се8 к (ВС, Л>), ^ 6 сек (МГ).
Из прим)ера за губл>ен>е в у интервокалном положа)у не да се
заюьучити да )е в у во- и ву- изгублено под утица)'ем сантхи)'а. Напро
тив, реченична фонетика потвр!)у)'е да се у сличним прим)ерима развита
секундарно в: )ё-ли-у-6н? (МГ), у-и-ушщу (ВС), йма-и-у дбктора (Л>);
жуку-и-и л^н (К).
Свега два прим)ера говоре да при губл>ен>у в у ово| позицищ може
имати утица^а и саншхи: и ( в ) у к (ВГ), у (в)олбве (Л>). Ме-
1)утим, )а тим прим)ерима не прида)ем особити знача), него сматрам
да се в „просто стала са потошим лабиализовании вокалом"105. То
потвр!)У)У и прим)ери: СУко"Ьи (ДВ), V у к о л а к (МГ), V о -
л 6 и и (МГ).
Ни)е исюьучено да )е на губл>ен>е почетног в у 6ф могла д)еловати
и дисимилащц'а [во>вбв>вбф>оф, в. секундарно в, а)].
III. Гублепе в у интервокалном йоложсцу
Сонант в у интервокалном положа)у показухе ос)етну тенденци]"у
ка губл.еау. То нарочито ври)'еди за групе ави и ови. ПрегледаЬемо
све такве групе, упоре!)у)уКи у свако] од н»их прим]ере кощ губе в са
онима ко)и га чувашу. Тамо гд)е ]'е губл>еае на)изразити)е приказаЬемо
то у процентима.
ави > аи:
Глаица бела (ДВ), глайцу (ДВ, Р, Д, МГ), глайце (МГ), глайцом
(ДВ), скакаица (ДВ, К), скакаицу (Л>), ласшаица (ДВ, К), ласшаица
(М), красшаица (П, Г), по йрайци (Л>), жегаица (Л>), рёзаице (М, МГ),
шрейФиа (МГ); найраи (ДВ), найраи (ДВ, Г, К), найраиш (ДВ, П, Д),
найраиш (К), найраику (К), йойраио (ДВ), йойраиш (Г), найраила (ДВ, К),
найрдшли (Д), ойраик (ДВ), найраик (Г), ойраи (Л>), найраио (ДВ), ойраио
(ДВ); забраио (ДВ, Л>), забраила (ДВ), забраик (МГ); добило (ДВ),
баили су се (ДВ), бдим се (ВС, МГ), бсммо се (М), набаисше (ДВ), баио-се
(ВГ), набаиш (ДВ); стоите (ДВ), стоила (МГ), засшаиш (ДВ), засшаише
се (К), осшаише (ДВ, ВС), осшаисмо (ДВ), осшаиш (Д), осшаик (МГ),
осшаили (ДВ, Л>, К), стоили (ВС, Л>, М, К), стоим (МГ), стоит (ДВ,
ВС, МГ), сшаик (П, МГ), стоим (ДВ), сшаи\ (ДВ, Г, Л>, К, МГ),
сшаио (ДВ, П, Д, МГ); йозраи се (ДВ, Л>); уда(в)йк (Л>).
1М МилетиЬ, о. с, стр. 301.
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У сантхи)у нема потпуног губл>ен>а в, него се одржава сасвим
слабо V; да-1'и кажуЬ, 1. л. )едн. през. (П), ддбра-^и срёЬа! (Л>).
Прим)ери са в су сасвим ри)етки: ласшавица (Л>), плйска-
в и ц а (ДВ), б а в и л и (ДВ), гла1вице'к (МГ), напра
сно (Г), ста^и^ио (Д).
Из приложеног материала се види да ]'е испадан>е в скоро сасвим
обухватило на)чешНе ри)ечи ове групе: 8 именица и 6 глагола. Про-
ценат прим)ера са изгубл>еним в износи 90°/0 од свих забшьежених
ри)ечи.
ови > ои, о", 0&
Ово испадаае в )е обухватило: а) сва презимена на -овиН и сва
имена жена по мужу и имена айва по н>иховом некадаипьем власнику
ко]а се завршава)у на -овща, б) многе апелативе са овом гласовном
трупом, али не сасвим, него приближно 33% употри)ебл.ених прим)ера
губи в, а 66% га чува као в, и (на)обични)е) или сасвим слабо V (ри)етко),
в) код зам)еница, прид)ева и глагола ово губл>ен>е ]е ри]етко и ограничено
на одре^ене лексеме.
Прим)ери :
а) ЪуроиНи (ДВ), ИваноиН (ДВ), ПойдиН (ДВ), РадоиНи (Р), Де"й-
чоиН (ДВ), НикочоиК (ДВ), УсёноиН (ДВ), у МркоиКе (ДВ), Сла°коиНма
(М), МркоиНма (М), ПёшоиНма (М), Ша°боиНма (М), БсурамоиН (Л>),
Ша°боиНи (К), ТойалоиН (К);
усоща (ДВ), Асаноице (ДВ), БеНйроица (ДВ), Сйлоица (П), Су-
лоица (П), Ёмроица (МГ), Браймоица (К), Ъамйлоица (К); шине: По-
йоица (МГ), Камара°бойца (МГ), Милашоица (МГ), Франоица (МГ);
У ИваноЧе (ДВ), Вуко»Н (ДВ), ЪуроЧи (ДВ), ПёксРН (ДВ), у
МркоЧе (ДВ), КаламйероЧе"к (ДВ), РабоЧ (ДВ), ПойдЧ (ДВ), у
СалакоЧе (ДВ), 1бвоЧ (ДВ), ДёайчоЧ (ДВ), Мр~коЧима (ВС), МркФКом
(М), ген. ПёкоЧа (ВС), ген. ПёшоЧа (К), ген. Камарадо"На (МГ),
ген. ДрёкоЧа, МГ);
фроноица (МГ), Ма°лоица (МГ);
у РабоЧе (Р), СефёрФНи (Г, ВС), М$коЧ (ВС, К, ВГ), Шабд^Н
(ВС, Л>, МГ), ДёайчоЧи (ВС, МГ), ПешрйчоЧи (Д), А°соЧг (Д, К, МГ),
ПёшоЧ (К, МГ), КрсшоЧ (К), ген. ПёкоЧа (К), ПелЪнксРНи (К, МГ).
б) ласшоица (ВС), клйсшоица (МГ), йолойца (Л>), йолойна (К),
бродоима (ДВ, К), свашои (Л>, К), сваШоима (ДВ), гу/ьоима (ДВ), сй-
коы.иа (ДВ, ВС, Д), сйнои (К), йушоима (Р, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ,
ВГ), вргои (ВС), рдгоима (Д, К, МГ), брегоима (Д), вргоима (М), вукои
(К), слоила (К), нджоима (К), другоима (МГ);
йойдима (МГ).
в) шчесои (ДВ), с-ой,и (Л>), ой (К), ойзи (К), гьегдик (К), ЛГел^-
гйоим (ВС), БёНоим (Д);




У презименима и именима шива в (ц) се каткад изговара, али га
у именима жена нема никако:
Ба^рактарбуиНи (ДВ), ВуканоуиЬ (ВС), П ё '' -
к о ц Ъ (Д), ПетрбуиК (К) ; Дубанбмица, н>ива (К).
За апелативе смо веЬ рекли да су облици ко)и чувашу в — двапут
ченАи:
б в и ц а , на ралу (ДВ), п о п 6 в и (ВС), 6 г н> о в и (Л>),
д б л ч о в и (Л>), п ёа с о в и (К), 6 в н о в и (К, МГ), в б л о в и
(К), бчови (МГ), другови (МГ); д а р о ц и (ДВ); пусто-
л б ц и ц а (ДВ), грабоуйца (ДВ), з а ) ч о у и (ДВ), в ^ -
г о ц и (ВС, К), г р б б о у и (Д, МГ), попбмима (ДВ), п у -
томима (П, М), с в а т о у и (К), п ёа с о у и (МГ), б р ё -
го((И (К), дубоии (МГ);
г р б б о V и (МГ), в р г о * и (К), *<уко«и (ВГ).
Зам)енички облици са ови (оуи) тако^е су много чешЬи:
с - о в й м (Д), о в й (ДВ, К, МГ), оий (ДВ, К, Р, Д), о в й -
з и (ДВ), о и й з и (ДВ, Р), с-о в й м а (ДВ, МГ), н> е г б р и к
(МГ), н» ё ч ее о и и (ДВ), нйчесови (ВС), ч е с б в и (ДВ),
I ь ё ч с с о в и (Д) ;
н,ег5*им (Д, МГ).
Глаголски облици: лбвим (ДВ), лбииш (МГ), л буи
(ДВ), у г от б ми (Д) — показу)у да )е губл>ен>е в у овим глаголима
факултативно, а код других глагола се, рекао бих, «добро чува: бла
го с б в и (ДВ), п о н о в й к (П).
еви > ей, е"
Бро) прим)'ера за ову групу )е сасвим мали, тако да се може реЬи
да )'е тенденщф ка губл>еньу в очита у презименима данаииъих МрковиЬа
(Ник 5 ч е и Ь ) ,"| али )'е факултативна за презимена изумрлих Мрко
виЬа ко)а су се очувала у топонимима [Глайца Кн>ёже({<)иЬа]:
НикдчеиН (ДВ), НикдчеиН (ДВ); Глайца Кн>ёже(и)иКа (ВС), по(д)
Глайцу Кн>ёже(У)иНа (ВС).
У сантхи)у в слаби, али се не губи: помаже-ии бок (ВС), помаже-^и
бок (МГ).
У апелативима в се чува: дневи (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), зе-
чеви (ДВ), вранчеви (ЛЬ), ддлчеви (МГ).
ове > ое
И овд)е )е бро) прим)ера мали. 1едина честа ри)еч )е чек (< човек),
али се и она чу)е у пуном гласовном облику : чбвек и чбуек.
Бро) прим)ера са изгубл>еним в показухе да се у ово) групи в губи приб
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лижно у 15% случа]ева. Прим)'ери у ко)има се чува в и у сто)е у ово)
сразлфри: в—40%, у—60%.
Прим)ери:
а) чётири ко(в)е (ДВ), оно(в)ечери (ДВ), чек (П, Д, Л>, К), чеку
(Л>), Благо(в)есши (ВС), о Благо(в)есшима (Л>), Нйко(в)е (К), гробо(в)е
(К); зайо(в)е?ом, инстр. )дн. (Кг), добро(в)ёче (МГ).
б) в о л 6 в е (ДВ, МГ), о в ё (ДВ, ВС, Л>), ч 6 в е к (П,
Л>, К, МГ), ч 6 в е к а (П), п ёа с о в е (К), з ё ч о в е (К), в у -
к о в е (К), л о в ё н, е (К), свачесове (ВС, К), л 5 н ч о в е
(МГ), заповедник (ВС), г 6 в е д и к (ВС), н 6 ж о в е (Д),
п у т о в е (К) ;
о у ё (ДВ, Р), ч е с 6 у е (ДВ), шёчесоре (ВС), с в а -
ч е с о у е (к), с в & т о у е (ДВ), г о у ё д а (ДВ, К), г 6 у е д и к
(Д, К), т 6 п о у е (К), зёчоре (МГ), з а ] ч о у е (К), ) а р -
ч о у е (МГ2), ч6{<ек (К, МГ), ч 6 у е к а (Д), ч 6 у е к у (МГ),
зоне ш (ВС), збиемо (МГ), д у б о у е (МГ), з в ё р о у е
(К), грббоие (К), брёгоуе (МГ).
ове° > ое?
У ово) групи се в губи сасвим ри)етко, углавном у именици чое°к
и )ош поиском прим)еру. Ме^утим, има прилично прим)ера у ко)има )е
в )едва чу]но {V), тако да оно представл>а завршну фазу уочи самог
губл>ен>а овог гласа.
Проценат прим)ера са губл>ен>ем в износи иейод 10%, а однос у
процентима ових призера кощ чува)у в и у ]е сл>едеЬи : в—33% , у—67% .
Прим)ери :
а) чоеак (ДВ, П, Д,), чоеака (ДВ, ВС, Л>), четком (ДВг), сру-
коеРк (ДВ);
п^со^к (ДВ), синоде* к (К), рбго^к (К),пу-
т о V еа к (МГ), ч о V ёа к а (П4), чо^ку (Р), РасоМц
(ВС), Леск6»евц (МГ).
б) в 6 л о в еа к (ДВ), ч5ве"к (ДВ4, П2, М, Д, К), ч 6 -
в е* к а (К), г р 6 б о в еа к (Р, Д), п у т о в са к (П, К, МГ),
т р г 5 в е" ц (Л>, ВС), 5 г н, о в е° к (Л>), в р г о в е* к (К, МГ),
клётовеак (К), сватов е" к (МГ), стапове^к (МГ),
р а т о в е° (МГ), з ё ч о в еа к (МГ) ;
Леск6неац (ДВ, Д, К), клётоуеак (ДВ), путо-
у е* к (ДВ, П, ВС, Л>, К), ч 6 у еа к (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>, К), ч 6 -
у еа к а (ДВ4, Д, К, МГ), ч 6 у еа к у (Р, ВС, Д), стапо^к
(ДВ), трго*<еацеак (ДВ), цёро^к (ДВ), грЪбо ус?к
(Р), вуконеак (Р, Д), в р г о у е° к (ВС, М), Р а с о у е° ц
(М), п у ф о у еа к (ВС), п а с о у са к (К), рёпоне°к (К),





И овд)е се в губи у ограниченол1 бро^у ри)ечи, али се оне употреб-
л>ава)'у у говору исто тако и са и, односно в. У неким прим|ерима се
чу)е сасвим слабо и.
Прим)'ери :
а) йраосла(в)ни крст (ДВ), йраослани (ВГ), йраосланим (ДВ),
йрао (ДВ, П2, МГ), гла°ом (МГ);
прРо (П), глазом (К).
б) прауослани (ДВ), прауосланик (ДВ), г л а0 -
уом (К), з р & у о (К), прауо (МГ), п л а° в о (Д).
ево > ео
в се губи обично у партикули ево и )ош у понеко) ри)ечи, али се
оне чу^у и са в:
а) ео (ДВ2, Р2, П2, Г3, Д, Л>, К, МГ3),./«> (Г, Д), Щку < 1)евб)ку (К);
ё»о (К, МГ).
б) ё в о -)у (Л>, К2, МГ3), ] ё в о -)у (К), \ ё в о - с еа м =
ево ме (Д), ё в о (Л>, МГ), 1} е в 6 к а (Л>), древо (К2,) д р ё у о
(МГ).
ово > 00 (> о)
в се губи у говоршТш и )ош понеко] ри)ечи, а има прим>ера и са **,
за ко)е смо веЬ казали да ]е знак ишчезаваньа в у таквим ри)ечима. У
осталим ри)'ечима одржава се претежно као и, ко)е тако^е значи
слабл>ен>е е.
Прил1]'ери :
а) разгорц" (Г), гЬрйла (ВС), не одгбра (ВС), гори (Л>, К), гбреН
(Л>, К), горйла (К); 1. л. )дн. през. гору (К); разгор (К); о(в)олйко (К);
5ло»о (К), ДоброСода (К).
б) Нэёчесово (ВС), разговора (Д, МГ), г о и 6 р и м
(Л>), й ц о (Г, Л>, К), о и б г а (Г, Л>, К), по новому (М), н> ё -
чесоуо (ВС, К), н> е г о и о м (Д), н> е г 5 и о (Л>), из Д б -
б р о и о д е (К), добро^6леацеак (МГ).
у+в+о>у+о
Само прим^ер из сантхи]'а: у-(в)олове (Л>).
аву > ау
Бро) прим)ера с потпуним губл>ен»ем в и са слабим V )'е сасвим
мали. У ово) групи преовла!)у)е изговор са и.
Прим^ери :
а) на-гла°у (Д, Л>, К), гла°у (ВС); «
за-гла^у (ВС), за-гл а° V у (К), к а » у к о р и Ч(Л>).
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б) г л Г цу (П,Дз, ВГ), у-гла^у (П), ка^у (П,),
крару (П,К), на°-(в)у ба°нду (К).
ову > оу
а) зоуН (К3);
б) з 6 в у (ДВ, К, МГ), з 5 и у К (К), зоуу (К), з о ц у Ь (К).
еву > еу
о !&ур$су('(3/)из' (ВС, Л>), на деу (К); номинатив: дева (ВС)
и д ё и а (К).
аве > ае
в испада каткад у трпном прид)'еву глагола найраиш:
а) найраено (ВС), напрасна (К), йойраена (К), найраене (МГ);
б) направено (ВС), направене (К), напрауена
(К2); ген. )дн. гла°ие (К, МГ).
ова > оа
У ово) групи се в губи ри^етко, ]ер се исти ови прим)ери могу чути
и са в (#):
а) Шргоали (ДВ), йошко(в)а (П), в]1р^аш (П), в]ероаш (К), вла-
да/х^а (К), о(в)а (К»);
трёбо^ан>е (К2).
б) поткб^ат (П), о ц а (К4), о у а м о (К), аёчесоуа
(К), Ра°мова (ДВ, П, К).
IV. Секундарно в
Секундарно в се )авл>а:
а) скоро редовно на кра;у ри]'ечй во и со:
вбф (ДВ, Р, Д, М2, Л>, К, МГ3, ВГ), вбф-\с (МГ), идф (П), воф
(Д, К), вУдф (МГ);
соф (ДВ, П, ВС3, Д, Л>, К2, МГ), расоф (К), соф (Д, К, ВГ), за-
сбф (ДВ), с^ (МГ).
На основу посматраша ових ри^ечи у живом говору, )а сам зашьу-
чио да се секундарно в (> ф) развило из о, т). из дугог затворено; и
лабщализованог локала. Дананпьем стан>у морало )е претходити в&>
и сои, а сличних прим)'ера има за ове ри)ечи, иако не много (исп. соУф,
МГ). Никако иксам могао доЬи до зашьучка да се секундарно в )а-
вило у сантхи)у, мада би се то могло претпоставити, нарочито за име-
ющу во.
б) У ри)'ечима око и улица )авл>а се секундарно в (и) изузетно
ри)'етко: Щко (МГ), Мулица и вулнца (Д). За ове се прим)"ере може прет
поставити са много сигурности да су се развили у сантхи^у; ул.: )ё-ли
-{<-6н? (МГ), у-^-улицу (ВС).
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в) в (и) се )'авл>а скоро редовно у глаголу изуш и придлеву рани :
и&УЗ (ВС); изиуш = 1) с в у К и (па°лту, кошулу), 2) и з у т и
(опенке) (ВС, Д, К), изцу}е (К), изцуНемо робу (К), изцу^е кошулу
(К), изиуцщу (МГ), изиу{е (МГ), изиуо-се (МГ); извуш (Д); тако^е:
изуш опё^нке (К), изуш Капицу (К);
ра°вно са°н>е (Л>), ра°вни сев (Л>), ра°вни колом(б)6К (Л>, МГ),
равно-се сё (Шкрета).
Постощ само )едно об)ашн>ен>е за ову по)аву: ]'ака лаби)'ализаци)а
у и а° изазвала )е у оба призера ц(ц, в).
г) в (#, и) се )авл>а каткад као прелазни глас под утица^ем лаби]а-
лизованих вокала у аьедеЬим групама:
1) ао > а«о (аио) : каза*о (ДВ, ВС), йасШо (Д), имШо (Д), чекФо
(Да), узймаУо-]е (К); йослаио (ДВ), имаио (ДВ, МГ), йисаио (ДВ), др-
жаио (ДВ), крейаио (Л>), укойаио (МГ), скишацо-сс (МГ).
2) уо > у^о (уио) : минуло (Дз), йогйну^о (Д), чу#он (Д), ше?к-
нуУо (Д), йромеРкну^о (Д); минуио (К, МГ), йогйнуцо (К), чу$<о (К),
изгу$и> (МГ), обу^о (МГ).
3) ео > &о (еио) : йе^о-)е (ДВ), йо/^о (Да), изгорело (Д), се«*о
(МГ), ойДОо (МГ); Нёио (МГ).
4) оо > оцо: убдцо (МГ).
5) ои (< 0}и) > Фи (оци) : пекФи (МГ3), гьёкоии (Д, К, МГ).
6) ое (< 0}е) > оце: гьёкоие (Д, МГ).
7) оа (< о] а) > от: пекоца (Д).
8) оо (< о]о) > оцо: пекоцо (Д); види г), 4) — овога става.
д) у 3—4 прим]'ера )авл>а се секундарно в (**, и) у сантхи]у у сус-
]едству вокала о и у:
1)у + и>у + ц + и: жуку -и- и лё"н (К).
2)и + о>и+ц + о: три-^-ока (К), )ё-ли -ц- он? (МГ).
3)а+у>а + и+у: йма -ц-у ддктора (Шкрета).
4)у+у>у + и+у: у-у-улицу (ВС).
V. в као звучни п а р н> а к безвучном ф
В се понаша као звучни параак безвучном ф у два случала :"скоро
редовно испред Н у именици навНе и доста често испред и у именици овца :
неОфКе (ДВ, Л>, МГ), нё°фНе (К2, МГ), нёафНе?к (К), нё^фНик
(МГ); али в може остати и неасимиловано, што значи да се рш одржава
и као сонант: н ёа в К е (П), у н ё3 в Ь е (ДВ);
бфце (ДВ, ВС, МГ3), дфца (ВС, више ф него в), офце (ВТ); овд)е
су чешЬи облици са в: овца (ДВ, К), овце (П, К8);
именица овас гласи у овом говору ос (К), а доби)ена )е према ген.





96. Општи утисак ко)'и оставл>а глас в у овом говору )есте да се
он налази данас у почетном стади^уму слабл>ен>а (> и).
С друге стране, ]авл>а се секундарно и у суд'едсшву лабщализованих во
кала, али )е то претежно нова и ри)етка по)'ава, ко^а карактерише из-
говор млаГ)е генералике.
Ако се упореди са црмничким говором10*, онда се може реКи да
мрковиНки )'ош добро чува глас в.
97. Глас У се много бол>е чува у мрковиЬком него у црмничком
говору (МилетиЬ, о. с, стр. 316—328). Тако га налазимо очувана у
високом проценту у групи где (преко 80%) и и/и (преко 60%), мада се
то не би очекивало с обзиром на положа) / према сус)едним вокалима.
С друге стране, ] се увелико губи у групи о/и (преко 80%) и о]е (50%).
Насупрот овим кра)ностима сто)и група_>у'е у ко]0) се у чува 100%.
Ова статистика )е дата на основу фонетике рщечи, а не фонетике
сантхи)а, у ко)0) долази углавном глаголска и зам)еничка енклитика ]'е,
у веЬини случа)ева са изгубл>еним ] и не може као таква бити сигуран
критери) за фонетске односе у гласовним групама.
Што се тиче изговора овога гласа, он има довольно енергичну
артикулаци]у и варира измену ] и /, тако да мрковиНки говор у томе
представл>а архаичнее стан>е.
По мо)им запажашима акценат нема особитог значаща за изговор ) :
на]главке и н а / в и ш е , чека] и чека/, кука^уН и в а р а / у Ь ,
йозна°]еш и п о з н а° / е ш , да0] и да/.
I. У на айсолушном йочешку рщечи
I се у овом положа)у добро чува, тако да су прим)*ери без ] сасвим
ри^етки и )авл.а)у се каткад у презенту глагола ]есам и облицима бро)а
]'едан, затим у властитим именима Ёдрене (^дрене) и Елена, кад се го
вори о крал>ици 1елени, жени Урошево), ко)0) се овд)е припису)е зи-
дан>е Бара.
"• МилетиН, о. с, стр. 298—314.
Ипак )е Милетикев опис гласа в у црмничком говору далеко од реалке слике,
)ер се тамо в много бол>е чува него што би се рекло на основу кегових примера.
Нико неЬе реКи у Црмници: с-Йра, него с-Вйра; о-л Зрива, него о-ли варива;
елйкога и ёсела, него велйкбга и весела; у-)-Йр, него у-Вйр; не-йка, него ас-вйка;
бйёла йла, него бй(Ч)ела вша; е-ала, него е-фала (вала); )а ёл>у, него }& вёлу; немо
ме арат, него . . . вараШ (араш може стока ус)еве и воЬе); Йдо Йо, него Вйдо Йуов;
само при дозиван>у на веКо; удал>ености може се чути Мйтар Перо щ. М. Пёров.
Зато неНе бити тачан ни МилетиКев закл>учак да су облици без в измену два
лаби)ална вокала и испред лаби)алних вокала много обичнищ (обичнще )е Васоо
него Васово, али се чешКе каже лдвом, дшровом, ндвбме и ел. него лдом, бшроом,
нооме; много )е чешНе у-воду него у-оду; свакако )'е много чешЬе у-цайдр, у-ийрош него




есе°м (ДВ, МГ8), еси (ДВ, ВГ), еси-ли (П), 2-ли (ДВ, П), (за) ёдно
(врёме) (ДВ), (за) ёдну (ДВ), (ма°вни-га) ёном (П), ёрбо (МГг), Едрене
(К), у Едрену-локатив. (К), кралйца Елена (ВС, Л>).
II. ] у средины рщечи исйред сугласника
И у ово) се позицищ У добро чува, а губи се скоро сасвим у облици-
ма глагола за]мйш и ел., врло често у прилогу шёайуш (=тада), сасвим
ри^етко у именици 1)ев6]ка и ]'ош р)е!)е у именици лщна:
замйше Дабезу (ДВ), залш-ти-га држава (ДВ), замйо (Г), замйсмо
(К); 3. л. ^едн. през. за°ми (МГ);шёайуш (ДВ, П, ВС, Д, ВГ). шё^йуда (ДВ,
Р, ВС, К2), ошёайуш (ДВ); $евоку (ВС), 1)евдка (Д, Л>2, МГ), 1)евоке (Л>);
ла°на < л а ) н а (МГ), нема0 да-се крава ла°ни (МГ).
Ме^утим, чу)у се споменуте ри)'ечи и са / : поза|ийт (К),
т^/пут (ДВ, Г), ^евб)ка (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), л а ) н а
(Д, МГ), ла°)ну (МГ).
У свим другим случа)евима чува се У, ко^е каткад нешто слаби
и поставе {:
н а ) л е п ш и (К), на)слабли (П, К), на)стар ла (ВС,
К), н^главше (К), акуз. з а° ) ц а (П, Г, МГ, ВГ), за)Чови
(К), С е ] м ё н (Д), н> б )' з и (Д, М, К, МГ), к о ) б ) з и (Д),
т 6 ) з и (К), 5но)зи (Д, М, К), богато)зи (Д, М), б ё -
л о ) з и (М);
6 еа | р а к (ДВ), на/више (ДВ, Д, К), н а | п р в и (К),
н&{* правде (К), н» б | з и н о (ВГ).
III. У на айсолушном кра)у рщечи
7 се губи у ово) позицищ : редовно у енклитичком дативу ]0], врло
чесшо у императиву немо], скоро редовно у императиву на -щ (пи), изи)
и ел.) и сасвим ри)етко у императиву на -а] (прича) и ел.):
а) не пада-уо нам (ДВ), 6н-Уо машу)е (Р), мйну-Уо коза (П), рёк-
неш-Уо (П), задёва-Уо-се (ВС), нё-да-Уо раст (Д), ка°жи-Уо (Д), пбслен-Уо
рёкне (Д), бок-Уо д|°" (Л>), помбгни-Уо (Л>), домаНйн-Уо рёче (К), нё-
знам-Уо крёа|'а (МГ), окйде-Уо грклан (МГ), )а-Уо кажу]'у (МГ), рёкок-уо
(МГ), )а°-Уо-се озвак (МГ), )а°-Уо стаик (МГ), окйде-уо рйло (МГ).
Пошто се облик ]0] уопште не )авл>а, а у акцентованом облику
н>о] —У се никада не губи, сматрам да )е енклитички датив /о/ изгубио
У дисимилацщом. Читава говорна ситуаци)а не упуЬу)е нас ни на какво
друго тумачеше. Прим^ери типа: )а°-Уо-се озвак, гд)'е се У налази у сант-
хи)у испред сугласника, сувише су ри)етки и не би могли проузроковати
потпуно ишчезаван>е финалног у у овом зам;еничком облику.
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б) немо (П, Г, ВС, Л>, К2, МГ2), немд-га сёЬ (ДВ), немо да-ти-е
жа°к (ВС), немд-се... (Л>, МГ), немо да мине (МГ), немо спуН (МГ),
немб-га пуштават (МГ), немд-щ-га... (МГ), нембше (МГ);
немо] (ДВ, Д, МГ, ВГ), н е м б ) т е (ДВ, Д, К), н ё м о )
(ВСг), н е м б | (Д, МГ»), немо; -се (Д, М, Л>), нембгте (Д),
немб] (К, ВГ), немо? т й... (МГ), н е м 6 ) т е (МГ).
Сматрам да се овд)е_/ почело губити на]при]'е у множинским обли-
цима и у сантхи)у испред сугласника. Дакле, немб)'те>нембте,
немб) -му-га дат > немд-му-га... Одатле се овакав нзговор почео уоп-
штавати (немо, нембше). Данас су облици са / и без У — )еднако чести,
па се види да )'е ова) процес )'ош у току. Мада се у ово) позицией (т).
у средини ри)'ечи испред сугласника) у ри)етко губи, ипак за ова) случа)
нема уб)едл>иви)ег об)ашн>ен>а. Можда )'е губл>евье ) потпомогнуто и
чин>еницом што )е немо) више партикула за прохибици)У него глаголски
облик, па као таква лакше и подлеже оваквим гласовним пром)енама.
На то нас упуЬу)'е и императив типа : да], чу], обу] — гд)'е се ] врло до
бро чува.
в) разбй-]у (ДВ), йойй-]у (Ц),убй-]у (К); убй-]у, прип. имп. (МГ),
ей (П, К), сакрй (Д), скрй-га (Д, МГ), изй кб)*у (К), уси-га (К), ули
сирйште (К), йокрй (К), йокрй-с& (МГ), изй (МГ), йролй (МГ), йй
(МГ), сйй (МГ), изйше (ДВ, Л>), бйше (Л>);
не л й I- (ВС), изй] (Л>), г р й ) (К).
Сматрам да )е / изгубл>ено гласовним путем у групи -ц/. Томе су
могли доприни)ети и облици у сантхи)у ( у б й ) -)у > убй-)у), ко)'и су
у овом говору доста чести, а затим множински облици ( и з й ) м о >
изймо, и з й ) т е > изйше) у ко)има се ] нашло испред сугласника107.
Упореди императиве : ей (си) — симо — сише и в/2— в]ймо— в]йше
(К, МГ). Само упрошЬаван.е у групи -щмо и -щше не би могло довести
до оваквог стан>а, т). до скоро потпуног губл.ен>а _;' на кра)'у групе -щ
у свим императивима.
г) йрйча-му, Адем! (ДВ), Эа-ми..! (ДВ, П), ЭЗ-ми, чбче! (П),
пе-руга°-се\ (МГ), да°-ми! (МГ); чека ]а дй-се обрне, прип. имп. (ДВ),
задрёмаше мало! (ВГ).
Кудикамо су чешЬи облици у ко|има се чува / :
д а0 ) (ДВ), д а° ) -ми (ДВ), д а | (Д, К2, МГ», ВГ), не- д а )
(ВГ), д а ) т е (МГ), и с к о п а ) (ДВ), п у ц а ) (Р), п у ц а ) т е
(Д), чува) (Р, Д), чува) (П, ВС2), ч у в а°) (К), ч у в а ) -се
(ВГ), с л у ш а ) (П, Д, К, МГ), т р л а ) (П), чека) (П, ВС),
ч ё к а | (Д, Л>), ч ё к а ) -га (Л>), п р й ч а ] (П, М, МГ), п р и ч а |
(К), р а ч у н а ) (П), пита) (М, МГ), ш ё т а ) (П, К), п о и т а )
(Г), п о с л у ш а ) (Г), К ё р а ) (ВС, ВГ), глёда) (ВС,, К»),
вечера) (Д, К), и г р а ) (Д, К), играете (Л>), удара)
(Д), в й к а ) т е (Д), з н I ) (Л>), р а б 6 т а ) (Л>), пйта°) (Л>),
п р о д а ) (К).
10' Упореди са изймо — узамйш. — Решетар сматра да после вокалског и
консонантско ;' лако ишчезава (Ьег §(окау18сЬе В1а1скг. стр. 195).
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Сами прим)ери нам казу)у да се у губи испред сугласника у обли-
цима за множину (задрёмаше) и у сантхи)у (да-ми\ ке-руга° се!исл.)108.
Како се види из друге групе прим)ера, ово губл>ен>е ни^е )ош узело
шире разм^ере.
IV. ] измену вокала
/ се губи тако^е у интервокалном положа)у, и то на)чешКе у групи
о/и и 0}е, а затим а/и и е]е, али )'е у ова два посл>едн>а случала бро)
прим)ера веома мали (ген. мн. ]аик; през. сём и в]ём <сё'ем и
в)ё'ем).
Многобро)'ни прим]ери са губл>ен>ем У у сантхи)у нису права слика
гласовних упрошЬаван>а )ер, шгр., у групи у]е нема уопште испадан>а
У у ри)ечима (шулера) , док ]е у сантхи)у бро) прим)ера без ] ( т у - е )
двапут веЬи од оних са У ( т у - ') е ) .
а) о + У + и (губи з 85%)
брдим (К, МГ), брдимо (ДВ), бойм-сс (ДВ, Д, МГ), ббим-се (К), бои-се
(ДВ, К, МГ), двоица (ДВ, ВС, Д, К), срои < строщ (ДВ,) свакои (ДВ, Г,
Л>), найойк (ДВ, МГ), нашим (ДВ), гьёкоизи (ДВ, М, Л>), своим (К), своима
(К), мои (Р, К), кой (П4, МГ2, ВГ), кои (К), сшои (П), стой (МГ); коим
(МГа, инстр. )дн.), пёкои (ВГ), гъёкоима (Г, МГ), шройца (Л>, К, МГ3),
моим (Л>), моик (Л>), нагндимо (К), гноио (МГ), твоим (МГ), швоима
(К), освой (К), злёкои (МГ);
н>ёко|изи (ДВ), н> ё к о ) и (П), н. ё к о I и (Л>), к о | й
(ДВ, Л>), к 6 ) и з и (ДВ), м6)и (К), осв5)и (К).
Ц)елокупни материал показухе да су прим)ери без у шест пута
чешЬи од оних са у.
б) а + У + у
Ова трупа, с изузетком: некЛ-)у! (МГ), — обухвата 3. л. мн. пре
зента глагола VI врете. Ме^утим, прим)ери са у су три пута чешЬи од
оних без У ;
рабошау (ДВ), в]енч&у-сч (ДВ), узймау (ДВ), йрйчауН (ДВ), сш&лау
(ДВ), вечёрауН (ДВ, К), НёрауН (К), и>-л:ау-се (МГ), глёдау (МГ);
п й т а ) у (ДВ), нёма^у (ДВ), м й | е ш а | у (ДВ), чёка]'у
(П), ч ё к а | у (К), п е з а | у (П), п о ч ё в а \ у (Г), п р ц к а )' у
(ВС), з а м а т а° ) у (Д), п а с а° ) у (Д), з а д ё в а ) у -се (Л>, МГ),
в й к а° ) у (Л>), д а° ) у Ь (Л>, К), плачка|уЬ (К), цвета-
) у Ь (К), ч у в а | у Ь (К), с т и м а ) у (К), в а р а | у Ь (К),
к у к а ) у К (К), ц у к а ) у (МГ), Ь ё р а % у (МГ), глёда/у
(МГ), успёва|'у (МГ).
Слажем се с МилетиЬевим мишл>ен,ем [о. с, т. 122. в)] —да се 3.
л. мн. могло образовати према осталим лицима презента (прича-м,
прича-мо, а одатле йрича-у), дакле морфолошка, а не фонетска црта.
1Ы Решетар (Бег 5юка\азсЬе ОШекС, стр. 196) 0б)шшьава гу&ье&е овог/ути-
ца)'ем презента. С аим се слаже и МилетиЬ (о. с, стр. 320).
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Ме1)утим, сматрам тако^е да )е на губл>ен>е у у презенту могло
утицати и 3. л. мн. имперфекта, )ер )е временска ситуащф уви)ек од-
ре1)ена као саданпьост или прошлост, па губл>ен>еу у 3. л. мн. презента
не причшьава у ди)алекту никакву тешкоЬу, иако се овом пром)еном
презент и имперфект из^едначу^у по облику109. То показухе и ова)
прим)ер :
Смёла°у се и глёда°уЬ како они Мрко^Ьи играуН.
Прва два глаголска облика су имперфекта, а треЬи презент. До-
душе, овд)'е презент значи напоредну радн>у с имперфектима, дакле —
прошлост.
в) и + } + е (чува ^ 84%)
Ако се изузме ще < *, онда ова група не пружа много материала
за дискуси]у, )'ер преовла1)у)у прим^ери у ко)има се чува у, док су они
са губл,евъем / сасвим малобро)ни ()едино одрични облик 3. л. )едн.
презента глагола уесам губи често ]) :
нй^деон (К), ниедеан (МГ), нйе (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ),
шеснёасти Илйе(д)на (П), прй^е Илйе(д)на (ВС);
нй)'еднога (ДВ), у д у д и г е -граничари (ДВ), н и ) е
(ДВ, Р, П, Г, М, К, МГ), грй)е (ДВ, Г, ВС, М, МГ), с й ) е м (К,
МГ), с м и ) е (ДВ, ВС, Л>, МГ), разумй/еш (Г, ВС), с т 6 -
ри|'е (ВС), прй)е Илй]'е(д)на (Д), по Илй)е(д)ну (Д),
д о м а° т и ) е (Д), окрике (Д), б и | е м о (Д), б и ) е ш (К),
у б й ) е м о (Г), змй)е (Д), д о б й ) е м о (М), кояшй/е
(Л>), в й ) е м (К), ж н> й ) е ш (К), т к й ) е м о (К), в ) й ) е м
(МГ), п о п й ) е (ВГ).
За ще < 1 можемо казати да се оно чу)е са У и без У приближно
)еднако (наравно, у овом случа)у су на^чешКи екавски обличи). Навеш-
Ьемо само неколика пршфра, )ер се читава граг)а налази у од)елжу
о дугом ]ашу :
лйейо (П, Г, ВС, М, Л>, К, МГ), лйейо (ВС, Д, ВГ), млйеко (П, Г,
М, К), млйеко (К), двйе (П, ВС, К);
л й ] е п о (ДВ, Р, П, ВС, М, К), м л и ) е к о (ДВ, МГ), д в и -
) е (МГ), двйг'е (Р, П, Д, Л>, К, МГ).
Пошто се примарнс ще добро чува, ]"асно )е да бродни однос прим-
)ера са ще и ие ко)и потичу од дугог )ата — нема ври)едности за ово
питаше. Као што се виднело из парти]е о дугом )ату, ми не можемо бита
сасвим сигурни да се оно (^ развило уви)ек у ще (в. варианте за Ьуго
]<гш, т. 7).
Ни однос прим]ера са ие и ще у сантхи^у нема особите важности
за р)ешен.е оеог питаььа, )ер )е бро) прим)ера без у двапут чешЬи него
оних са У, а то )е сасвим супротно ономе што смо нашли у рщечима.
Очигледно ]е да се из на)чешЬих случа]ева какви су, нпр., нйе и гй-е
109 М. СтевановиК, Источноцрногорски дщалекат, стр. 30.
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уопштило е (= )'е) и прени)ело механички у друге прим)ере, а ни)"е
добивено, или ни)е морало бити добивено, фонетским путем.
Прим)ери :
гй-е? (ДВ, Г, ВС4, М, Л>2, К4, МГ, ВГ), жао-ми-е (ДВ), кои-е (ДВ),
кой-е (ВГ), оваки-е (Р), мёне-лш-е (П, Г), лёако-ши-е (П), )яко-ми-е
(ВС), зало-шм-е (ВС), белйк Ъ-дневи-е = зора )е (ВС), причала-вк-е (Д),
1}ёвер-лш-е (Д), тамо-йш-е (Д), гё-йш-е (Д, МГ, ВГ), тако-ин-е (К),
змй-е лёк вбда (К), мЬане-ми-е (К, МГ), ово-ши-е (К), овй-е (К, МГ),
велйки-е (МГ), гё-ви-е (МГ), какви-е (МГ), слабо-ки-е (ВГ);
г и - ) е (ДВ, Р, П, ВС, МГ), л>убиш-и - ) е (ДВ), да-в и - ) е
(ДВ), грдо-т и - ) е (П), тёшко-м и - ) е (П), и :) и а д и - ) е (Д),
жаск-т и - | е (Д), а л и - % е (Д), мёне-ми - | е (Д), 5 к л и - | е
(Л>), велйки-)е (К), ч й - | е сёмен (К), рало-м и - ) е (МГ).
г) а + ] + и (губи ; 84%)
Прим)'ери су ограничени на )едну ри)еч ()а)е), али )е очигледно
да претежу они без ] :
}йш (ДВ2,Р), 1а°ик (К, МГ, ВГ);
) а° | и к (Л.).
Д) а + У + « (чуна > 75%)
Овд)е )е бро) прим)ера без у сасвим мали, тако да су прич)ери са
_;' четири пута чешКи:
]ае (Р), йознаемо (ВС), караел (Г, ВС), не даеш (МГ);
] а° ) е (К, МГ), д Г ) е м (К), д а ) е ш (М), д а° > е (К,
МГ), д а )' е м о (ДВ), позна)ем (ДВ), п о з н а° ) е ш (ВС),
п о з н а° | е ш (К), у д а° ) е -се (ВС), т р с а° ?' е (Д), к р е -
п а° ] е (Л>, К), м еа н к а° ) е (Л>, МГ), прода°)емо (К),
ц в е 1 а° ) е (К), припрода°|'е (К), о в и з а г е -се (К), о с -
т а ) е (ВС).
Ме!)утим, у сантхи)у су прилфри без ] шри йуша чешЬи од оних
са У, што св)едочи да таква пропорци)'а ни)е одраз фонетске ситуаци^е,
него при)е механично преношеше енклитике е (= )"е), ко)а )е уопштена
из оног гласовног скупа у коме се У Д)елимично изгубило гласовшш пу
тем (и)е > ие : нйе, гй-е) :
нека-е (ДВ); ]а-е (= )у) (ДВ), срамоша-е (ДВ), вода-е (Р, М, К,
ВГ), гроша-е (П); )Ъ(д)на-е (ВС, Д), она-е (ВС, К, МГ); йа-е (ВС),
мука-е (ВС), зора-е (ВС), о-чеса-е (Д, МГ), йаса°-е (Д), засука-е (М),
иска°-е (Л>), греидша-е (Л>), шежла-е (Лэ), чесова-е (Л>), нёма-е (Л>),
врга°-е (К), ддба-е (К), умрела-е (К), Кйнща-е (К), Ь-бога-е (МГ), 6н-
га-е (МГ), велйкае-(МГ);
г6дина-)е (ДВ), м л а д а - ) е (ДВ), д 6 б а - ) е (ДВ),
д а - ] е (П), д а - г е (Д, Л>, МГ), п а° - ) е (Д), богата- г е
(Д, М), к р а в а - 1 е (Д), )' ё р е б и ц а - г е (Д), господа- | е
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(Д), и м а° - 1 е (К, МГ), д а° - ) е (К), велика- г е (МГ),
родила-)е (МГ).
V) о+У + е (губи У 50%)
У ово] групи се у губи често, тако да )е бро) призера са у и без У
приближно )еднак. Ме!)утим, у сантхи)у )е однос сасвим другачи)и:
тамо )е бро) прим)'ера без у двоструко веЬи, што опет )асно потвр^'е да
то ни]'е само фонетско губл>ен>еу, него и механично преношеше глаголске
енклитике без у, ко)'а се све више уопштава у том облику.
Прим^ери без / и са У у ри)ечима:
свакое (ДВ), свакоега (К), свакоему (МГ), коё (Г), коега (ДВ), швоега
(П, МГ), твоему (МГ), мое (К), моега (П, Г, К), моему (К), двое (П, Г,
ВС, М, К, МГ), трое (ВС, МГ), гьекое (МГ);
п6)е (ДВ), въёког'е (ДВ), бо)ё-се (ДВ), м6)е (Г, М, Л>, К),
т р 6 ) е (ДВ), с в 6 г е (ДВ), с в 6 ) е (Ми МГ-2. п. ]едн., К), пр[и-
с 6 ') е (ДВ), к о | ё (Д, МГ), к 6 ) е (К), к о ) ё м у (К), с в а к о > е
(К), т в 6 ) е (МГ).
Прим)ери без ) и са ) у сантхи)'у:
реко-е (ДВ, ВС), шшо-е (ДВ, К), ддбро-е (ДВ, Г), йбшо-е (ДВ, П),
кд-е (Р, Г, Д, Л>, К, МГ), узо-е (Р, К), шо-е (Р, ВС, Л>, МГ), умро-е
(П), како-е (Г, М, Л>, К, МГ), ошлеййо-е (ВС), ммго-е (ВС, МГ), ура-
со-е (ВС), дошо-е (Д), бйго-е (Д), овд-е (Л>, МГ, ВГ), минуо-е (Л>), рёшко-е
(К), ак-о-е (К, МГ), умрело-е (К), ]ербо-е (МГ), горео-е (МГ);
бзебо-1'е (ДВ), будало-ч'е (ДВ), шт6-|е (ДВ, Л>),
6йо-)е (Г, ВС, Д, Л>, ВГ), о ш л е п и 1 о - 1 е (Д), к 6 - | е (Д,
К), у р а с т и | о - 1 е (Д), т б - | е (Д), т 6 - ) е (М, К), с е д и о - 1'е
(М), к а к о - ) е (Л», К), и м а° - ) е (К).
е) в + У + е (губи У 90%)
Ова гласовна група се одржава рш у презенту глагола са°ш (< с ё -
а т ) и в}а°Ш (<в)'ёат): сё^ем, сё^емо и в|ё*ем, в ) ё 1 е м о
(Д, К, МГ), али су веЬ скоро сасвим преовладали сажети облици:
сём и в]ём и ел. (Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), ко)и су добивени посли)е
губл.евьа у.
У сантхи)у се ова група )авл>а само у вези са глаголском и зам)е-
ничком енклитиком Уе, ко)а )е ту двапут чешКа без У него са У :
лёйше-е (ДВ, МГ), йрЩе-е, брёме-е (ВС, ВГ), све-е (Г), кЬме-е (Г),
нёНе-е (Г), мене-е (К, МГ, ВГ), шё-е (= )у) обрток (МГ), дёше-е (ДВ, К);
т ё - ) е бйо = кощ )е ... (ДВ), 6 б р т е - ) е (ДВ), г ё - ) е (ДВ),
с в ё - | е (К), с ё м е - { е (К), м ё н е - | е (Л>).
Ова се група сажима у 3. л. )'едн. перфекта кад )е об)екат акузатнв,
односно генитив мн. личне зам)*енице 3. л. (ге) : лётос-ге било (= л>етос
их ]е било), а сё^т-ге нема.
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ж) е" + У + е
У ри)ечима \е ова група сасвим ри]етка, али се у н>0) | чува: акуз.
мн. к р ёа | е (П), у к р ёа 1 е (К), бне к р ёа { е (МГ).
У сантхи)у )е ова група честа и )авл>а се са глаголском енкли-
тиком }е, ко]'а )е скоро уви)ек без У, но то не значи да )е ово гласовна
по)ава, као што смо и досад вид^ели:
дошёа-е (Р, МГ), реке?-е (К, ВГ); кё°(д)-е (ДВ, Р, ВС, Д, М,
К, МГ); аР(д)-е (Р, ВС, К, МГ), дйге°-е (ВС), йук^-е (Л>); десе(ш)
гддг4неа-е (Г), йоб]ёге"-е (Л>);
)ёдеа(н)-|е Ъуро (ДВ); кёа(д)-)'е (К).
з) е* + } + и
Малобро)ни прим)ери : к р ёа \ и (П, Г, ВС, Д) и крёа|йне
(П) — потвр^у)у да се у ово] групи | чува. Прщфра за сантхи нема.
и) У + У + е (чува ] 100%)
У засебним ри^ечима У се чува у ово) групи без изузетка:
т у ) е р а (Р, Г, К), т у | е р а (Д), т у ] е р и ц е (ВС), м а -
ш у ) е (Р, К), п ц у ) е (П), п у ш т у г е (М, К), пушту ) е м о
(ВС), пушту »ете (К), потрефу^'е (Д), ч у г е (М), ч у -
) е ш (К), кажу)еш (К), сну]е (К).
У сантхи)у се ова трупа )авл>а у вези са глаголском и каткад зам-
)"еничком енклитиком }е, али су облици без У два пута чешКи од оних
са }. То не може бити никако одраз фонетске ситуаци)е.
Прим)ери :
]а.-Ну-е (Р), офму-е кбле (ВС), и^ёла-жу-е (ВС), то-му-е (ВС),
жёна-лу-е (Д), ймен-лгу-е (Л>), штЬ-му-е (К), по(д)-чй)у команду-е?
(К), шт-му-е (МГ), рёке'Чиу-е (ВГ);
н> ё м у - | е (Д), т у - | е (Л>), р6н>а- му-)е (К), кБЙгу-{'«
(К), сёан-м у - ) е (К), тако-м у - ) е (МГ).
']) и + ] + и (чува ) 63%)
У неколика прим)ера/ се губи, а затим се обично врши сажимаиье:
Илйн (т). м)есец) (ДВ), змй-е лёк [вода (К), кадйнице\ (МГ),
Салйица (МГ);
Бро)НИ)И су прим)ери у ко)има се у чува, а то су веЬином властита
имена :
по Ъ у л и г и (М), А к и г и (Л>), при т е п с и г и (К),
кадйгина (К), Н у р и | и (МГ), А л й ) и (К), по м о р и ) и (К).
Ипак се види да у ово) групи слаби У, )ер преовла1)у)е %.
Прим)'ера за сантхи нема.
к) и + У + у (чува > 100%)
У ово) групи сеу веома добро чува: п и ) у (ДВ, П, МГ), ш и ) у
(ДВ, Л>, К), и з й ) у (ВС, К), смй)у (ДВ, Д, К, Л>, МГ); А л и г у
(П, К), Салйг'у (ДВ, МГ).




а) на йочешку рщечи
Секундарно У се изговара скоро редовно у прилогу ойеш и каткад
у показно) партикули ево:
]ойеш (ДВ, ВС, К), ]Ьйеда (П, К, МГ, ВГ), ]Ъйе(Ш) (П, Г, Д),
\ойе(ш) (ДВ), гбйеда (К), 5-ли пб) ^ойеда? (К); ]ево (Д, К);
Али: 5пе(т) (К), ёво (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ).
Нема сулиье да се протетско / развило у сантхи)у, како то показуху
прим)ери: и-\-ойеш (МГ), и-{-он (ДВ, М3, МГ), и-г-дна-е (М).
б) измену вокала
Секундарно У у ово) позицищ чу)е се нешто чешЬе у групи и 4- о,
знатно р)е^е у групи е + о и изузетно ри)етко у групи у + о. Важно )е
истаНи да )е секундарно У у споменутим групама, уопште узевши, ри-
)етко и да )е свака од ових група, чак и група и + о, обичнща и много
чешНа без У него са у. Тиме се мрковиКки говор бишно разлику)е од сус-
)едних говора, нпр. црмничког и источноцрногорског110, у ко)'има )'е
прелазно У у овим групама нормална по)ава.
Прим)ери :
л) и + о: бщо (Д, Л>, К) убй]о (ВС), жн>й]о (ВС), идыю (Д), ош-
лейщо (Д), кшию (Д), шщо (Д), забило (Д), урасшйуо (Д), ради(о (Л>),
давщо (Лэ), удавщо (МГ), уморило (К), найщо (МГ), учинило (МГ), на-
лушЫо (МГ).
Р) е + о : дебцо (Д), дебёго (П, ВС, Л>, К), цё]о (П, Г, К3, МГ4),
шемею (Д, К), йейею (МГ), йейе1о (Д), йейе]о (МГ2), бё]о (К, МГ8),
дё)о (МГ).
у) у + о: чу]о (К).
ЗАК-ЪУЧАК
98. МрковиКки говор губи У у високом проценту у групама <уи
и о/в. Он га губи тако1)е и у групама а]'и и е/'е, али због малог бреда лек
сема ово губл>ен>е )е од ман,ег знача)а. У групи щи} се чува бол,е него
што би се очекивало111. Ово сташе проистиче из фонетике рщечи, а
не сантхи)а.
Секундарно У ]'е ри)етко, чак и у групи и + о, што може изгледати
загонетно с обзиром на остале наше говоре. Ме^утим, то за мене значи
по СтевановиЬ, Источноцрногорски ди)., стр. 30., Милел*, Црмнички говор,
стр. 329—331; за секундарно ] у групи ио в. ВуковиКа, Говор Пиве и Дробилка,
стр. 17 и Пеца, Говор источне Херцеговине, стр. 85.
111 Ипак ово стан>е у мрковиЬком говору одговара добро БелиЬево) каракте-
ристицн чуван>а и губ.ъен>а / (Фонетика, 1960, стр. 128), сем прим)ера нйе нгй-е,
ко)'и су чсшЬи него кй/е и гй-/« (в. и + у + е).
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99. Резултати старог ]отован>а се )'асно виде, али су у неким гра-
матичким категори)ама поремеЬени д)елован>ем аналоги)е. Нащри)е
Ьемо дати матери)ал у коме се тачно, или приближно тачно, огледа
сшаро ]ошованзе, а затим прим;ере у ко;има ]'е оно изми)ен>ено, као и
узроке ко)и су довели до те изм)ене.
а) щ > Н : На°к (ДВ, Д, К), луНаше] се (ВС, МГ), зайоНен (ДВ, П);
б) д] > /): млаЪи (П, К), гр$и (П, ВС, МГ), следуй (ВС, Д), зй-
1)емо (ДВ), су!)а°ше (ДВ, Л>) сеЦа°ше (К), си^а°ше (Л>), си1)ау (МГ), Щаше
(МГ), иЩ°у (Г, Л>), го$а°у (Л>), йроцё^ене (Д), омлейуена (К), наса°})ена
(МГ), орёЬено (ВГ), йрЩе (ДВв, П, Д, М, Л>, К4), йрйде (ДВ, Д);
в) г] > ж: дужле, т. 183 (ДВ, ВГ); дужли (П, ВС, Д, К);
г) ск) > шш: шише (ДВ), йшшу (Д, К);
д) сш] > шш: йушшаш (П, ВС, МГ), нушшуиаш (Д, К, МГ),
йушшуцаше се (МГ); чешле < чешЬе (П, М);
1)) с/' > ш: Покошено (Р, Г, К); вйшли, т. 183 (П, ВС, Д, МГ),
вйшле (ВС, К);
е) з/ > ж: режем (ДВ, Д, К); нйжли, т. 183 (ВС, Д, К, МГ),
бржли (П, ВС, Д, МГ);
ж) щ > йл: кайла (МГ), акуз. кайлу (Л>), ном. мн. кайле (МГ);
шуйли (П, Г, ВС, Д);
з) б] > бл: дрдблау (ДВ2), исшрёблено (Д), дубле (Д);
и) м] > мл: земла (МГ), ия-землу (К), ген. ]едн.земле (ДВ, К, ВГ);
)) в/' > ел: ейвли (П, Г, ВС, Д);
к) л]>л: б]ели (ВС, Д, К), коласмо (ДВ), мйшлак (ВС);
л) к/ > н>: наслоуьен (К), ран>у[е (= раи>а, оставл>а) (ДВ).
Ме^утим, старо )отоваае ни)е очувало сво) исконски гласовни
лик у сл>едеЬим облицима:
а) У комйарашуву йрид^ева због опште распрострашености наставка
ли (< л>и, уп. т у п л и < тугаьи): крашли (К, МГ) лушли (П, ВС, Д,
МГ), жушли (ВС, Д, К), йлйшли (П, ВС, Д), бледли (П, ВС, Д), глашли
(П, ВС, Д), шврдли (П, ВС, Д), гр~кле (Л>), ценле (МГ), црнли (П, ВС, Д)
шйрлм (ВС, Д, К, МГ).
Компаративи дужли и дужле (в. г/ > эк:,), у поре!)ен>у са гркле,
показу]у да )е нови компаративни наставак ли (< л.и) могао бити додат
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и на основу старог колшаратива, а не само на основу позитива. Зато
су и унесени компаративи: вшили, чешле, нйжли, бр~жли — у призере
у копима се приближно вида старо )Утован>е, )ер мислим да ]е ту могло
бити додато ли на основу компаратива.
Ме^утим, компаратив ушле, према позитиву усеак (П, ВС, Д,
К, МГ), показухе ипак да )е у овом прим^еру ш добивено асимилащфм,
дакле из основе данаитег йозишива, а не од старог ;отован>а, )ер ба
)отован.е дало ж, као што се каже у црмничком говору: усак, компа
ратив умей.
б) У шрйном йрид]еву глагола VII вреше ко)има се глаголска
основа завршава на сш : о м а° с Н е н (П), окрасНен (Д), о ч и с -
Кен (К, МГ), к р с К е н (К), нам)ёсНен (К), п р е м ] ё с -
Ь е н (К); у имперфекту м и с л> а к (ВС).
Исту по)аву имамо у итеративном глаголу искорисЬа°)е
(МГ) и у именици р и с К а н (К), р и с К а н и (ДВ), рисКанке
(ДВ).
1асно )'е да су ови облили постали доцни)е по угледу на основу
инфинитива, односно на властито име (Х)рисш(ос).
в) У йрезеншу глагола V вреше и у имйерфекшу и Шрйном йрид]ееу
глагола VII вреше ко)има се глаголска основа завршава на уснени
сугласник :
узймем (П, Л>), узймеш (П, Д), узйме (ДВ, П, Л>, К3, ВГг), узйму
(П, М, Л>, ВГ); доейме — према перфективном досме од досеш (П,
К, МГ);
кущаше (ДВ2, К, МГ), шоща°к (К), ва°б]ак (МГ), ва°б]асмо (М),
лов)аше (ВС), лдв]а°у (ВС), жйв]а°ше (П), дов]а°ше (П, инф. довит);
куйен (ДВ, К), шойено (П), шойен>е (П, М), рецёйена (П, К), най-
равена (Д), залёйен (Л>), шкойен (МГ), удробен (П), заробено (МГ), уг-
лавен (ДВ), найравена (Р), уда°вено (К), ловёгье (К).
г) Рекло би се на први поглед да су по узору на имперфекат ва'б-
]ак, лдв]аше, ва°б]'асмо, лдв]а°у — образовани имперфекта глагола чи)'а
се глаголска основа завршава на с и з : ноуаше (ДВ), нддау (Р, ВС, ВГ),
ндуа°у (К, ВГ), коцау (К2), излаз;а°у (Л>).
100. Нас овд)е доводи у забуну старо )отован>е уснених сугласника.
Врло добро га чува именица кайла, доста добро именица земла, мада се
говори каткад и земга, ген. земе. Сасвим добро га чува компаратив:
шутили, ейвли, дубли.
Ме1)утим, не чува га никако презент глагола узймаш (узймем
итд.), имперфекат глагола VII врете ко)има се глаголска основа за
вршава на уснени сугласник (шдща°к, ва°б)ак, лов]аше итд.) и трпни
прид]'ев тих истих глагола (куйен, удробен, углавен и ел.).
О чему се ради овд;е: о фонешско] или морфолошко) пром]ени?
Да има фонетскё пром)енё, показу)е именица зем\а (поред много
чешЬег земла) . Тако^е )е познато да )е пром)'ена уснени сугласник -\- л,
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у уснени сугл. + } (м л. > м ) и ел.) — особина албанског )езика, а мр-
ковиЬки ди)'алекат )е више него ма ко)и други црногорски говор био
изложен таквом утица)у.
Па )е ли, онда, кущаше и ел. резултат такве пром)ене? То )е сас-
вим могуКе. — |е ли на исти начин добивен презент узймем и трп. при-
д)ев куйен? И то )е могуЬе, )ер )'е | могло испасти испред е као у ген.
земе (врло ри]едак случа)) од зем{а.
А шта онда да кажемо о компаративу дубли и ел.? ]е ли и он рани)е
гласно дуб]и (< дубл>и), па наставай ли (< л>и) касни)е повратио и
уопштио га за све прид)еве (сшарли, гркли, чйшли) под утица^ем ком-
паратива 6}ели ? То ]е врло мало в]еровашно, иако компаратив на ли има)'у
зубачки и ейичански говор за све прид)еве, као и мрковиКки.
Према томе, фонешско об)ашн.ен>е не задовол>ава ова) проблем,
иако би баш оно морало дати жел.ени одговор.
Да видимо како сто)е морфолошки чиниоци.
Презент узймем може бита образован према презенту перф. гла
гола узмем. — Трпни прид)ев куйен могао )е постати према: машен
(< машиш, бацити), шужен, и рш при)е према огребен, мада паралела
ни)е на)среЬни)а. „Пандан" ово) паралели чини имперфекат глагола
VI врете: йЩау (падаху) и рабоНау <работаху), ко]и )е образован према
имперфекту глагола VII врете: граЦау и муНау, или према имперфекту
глагола I врете: йлеНах-йлеНау и бЫуаме-бЫуау (т. 246).
}ош )е компликовани)е об)аснити имперфекат: кущаше и ел. Према
н>ему сто]И нддаше (и носаше) за ко)е би сваки познавалац овога говора
рекао да >е образовано према кущаше, т). да )е ] аналогиям прешло
из кущаше у нддаше. Ме^утим, пошто имам свега )едан прим)ер кощ
гласи ноещаше (ДВ), )а могу претпоставити да }е и редуковано, т|. но
ещаше > ноуаше (уп. йлёшво, едчво, оквйна, т. 48, средина ри)*ечи, 8).
А затам )е ] из ноцаше истисло л (л) из чешнег кущаше ! Немам потврде
да )е имперфекат шощак и ел. постао од шойщах, мада се такав импер
фекат чу)е у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 450: дубй)"аше,
грмй)аше, жйвй)асмо).
Тако би морфолошко об]ашн>еае и редукщца вокала и задово-
л>или ова) проблем, а прим)ер зёмга остао би као усамтьени св)"едок
да ипак има нешто и од гласовне пром)'ене уснени сугл. + л у уснени
сугл.+].
Да су споменута одегупаньа од старог )отован>а уснених сугласника
морфолошка, а не фонетска по)ава, показу)е ново )отован>е прид)ева
дйбли. С обзиром на ври)еме новог )отован»а (кра) XVII и почетак
XVIII в.), ова) прид)ев би морао гласити д и в ) и било да )е прелаз
б л> > б ) претходио новом )отован>у или да се извршио посли)'е н>ега.
Да )е по сри)еди први случа), б/ не би могло више бита )отовано; да
)е други случа), онда би он морао обухватити и дйбли, ко)е би морало
дата диб]и.
Ново ]ошован>е
101. И ново )отован>е )е у овом говору приведено кра)у, али нема
прим]ера за све случа)'еве, нпр. за ч/, ш^, ж;, па веЬином ни за уснене
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сугласнике, )ер нема именица као што су койле, снойле и гробле. Ме-
1)утим, из оно мало прим)'ера што имамо може се закльучити да )е ова)
гласовни процес, уз ри)етка одступан>а, сасвим извршен. Одступааа
се тичу гласовних група сш] (л йети, лйст)е) , зд] (г 5 з д | е ,
г р 6 з д | е ) и з] (К 6 з ] а к ) . Но и у наведеним прим^ерима обич-
ни)и су )отовани облици, а нертовани се чу]'у сасвим ри)етко и само
од стари)их особа.
Прим]ери :
а) щ > Н(ш) : браНа (ВС, МГ), цвёНе (Д, МГ), йамеНу (ДВ, К);
йруНи, множ. с наслоном на изгубл>ену збирну именицу (К, МГ), прути
(К); пруте, акуз. мн. (К);
б)$>Ъ(д): луЬи (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), лущима
(ДВ, Р, ВС, Л>), рЫ)ак (К), г л а" § у (К), л у д и м а (МГ).
рбдак (К);
в) сш] > шН (сш, сН, 6Н, сш]) : лйшКи (К) л и ш /ю и и (Д),
л ист и (Д), лйсЬе (М^), лйсКи (К); акуз. мн. лйсЬе (К),
л й с т ) е (МГ);
г) зд] > зЦ (ж1), зд, зд{, з]) : гоз!)е (ДВ, Г, М, К, МГ,), г р о зЦ е
(М, Л>, К, МГ), ген. г 6 ж 5 а (ДВ), ген. грозна (ДВ), гоз-
I) ар = ковач (ДВ), г 6 з д е (МГ8), грозде (МГ), г 6 з д | е
(МГ3), гр5зд|'е (МГ), гроз)е (МГ);
д) с] > с: с у ш р а (ДВ, Р, П, МГ^); к л а" с и , множ. с нас
лоном на изгубл>ену збирну именицу (П, К, МГ), к л а° с и к (П, К,
МГ); к л а° с е , акуз. мн. (МГ), й р о с а° к (К); с - | ё н и м (М,
МГ), али }е обични)е и чешКе сменим (К, МГ, ВГ);
5) з] > з (з], з], з1)) : К о з а к (ВС5), при Ко'заку (М),
К 6 з >" а к (ВС, Д, М, Кг, ВГ), К 6 а\) а к (ВС-чесшо, М), К 6 з ^ а к
(ВС, МГ), за Кбз^аком (К);
е) ж] > ж: о р у ж е (ДВ3, ВС8, ЛЬ, К8), ген. Ър у ж а (ДВ,
Л>, К), о р у ж о м (ДВ, Л>, К2, МГ), инстр. мн. о р у ж и м а (К),
й о д н о ж е (на стативама) (ДВ), б о ж а (ти в)ера) (П, Д, М, Л>, К),
божи (ДВ, К, МГ), боже (ДВ, П), боже му (ДВ), бЪжоя
(ДВ, К), ер а оке (м)есто) (ВГ);
ж) Р] > Р •' Примере (К), али се ова именица чу)е и у жен
ском роду: Пример | а, 6. п. Примерном (Д) и тада има
слабо у,
з) за уснене сугласнике има само неколико прим;ера, али и они
показу)у да )е ово )отован>е извршено: дйбли (ДВ, К), дйбло (ДВ, П,
ВС, Л>, К), диблачйна (К, МГ); з(д)ра(е)ле (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ),
6. пад. множ. койлама = копльима (ДВ);
и) н]> н>: в]ерован>е (ВС), в]енчан,е (К); камегъи (ДВ, К, МГ),
с наслоном на изгубл>ену збирну именицу каме/ье;
)) л] > л (> л) : веселе (Л>, К, МГ).
Оскудица у прим)ерима за ново )отовавье долази отуда што у овом
гоЕору нема збирних именица образованих наставком ]'е (гроблл, сношье,
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каменье, смшье, босшье и ел.) ни довольно присво)них прид)ева обра-
зованих наставном /и (кравл>и, пас)и, коз)и, овч)и, миш]'и, мач)и),
него се м)есто н>их употреблена генишив именице с Предлогом од: млёко
о(д)-краве, о д - 6 в ц е , о(д)-к6зе и ел.
Ми смо веН вид)ели да )е у ри^ечима и облицима са старим |ото-
важем : рисЬан, крсНен, прем)ёсЬен исл. — с враЬено
аналогиям према другим облицима ових ри)ечи. Зато би се могло по-
мислити да )е на сличай начин враЬено с и з у ри)ечима са новим )о-
тован>ем: лйсНи (: лист), грЬз^е (: грбст), гоз1)е (према ри]'етком г о з -
д ё ни) .
Ме^утим, неЬе бити такс Сувише )е прим)ера кощ показуху да
ново )отован.е у групама ой/, зд] и з/ ни)е извршено до кра^а: лйсш]е
(МГ), грозд^е (МГ), гозд{е (МГ), грозде (МГ), Коз)<хк (ВС, Д, М, К, МГ).
У овим прим^ерима се, несумаиво, чува)у посл>едн>и не)отовани остаци
овог гласовног процеса ко)и се у говору МрковиЬа кретао нетто спо
рите него у сус)едним говорима. Треба имати на уму да )е мрковиКки
говор перифери)ски, с посебним географским положа)ем и малим кон
тактом са представницима других говора. Он у изв^есном смислу има
положат сличай западнобосанским и славонским говорима кощ врве
од архаизама112.
102. На кра;у требало би реЬи нетто о прим^ерима са палаталним
ш я д м]есто А и 5 у ри)ечима: прут и, лудим а, родак, гдзде,
грозде и ел. На ]едан такав прим]"ер наишли смо и у старом )отован.у :
йрйде. То )е утолико знача)'ни]'е што су Р. БошковшЧ и М. Малецки
у Ь'ехатеп... (стр. 12) казали да се у овом говору свако Н и $ изговара
као ш и д . Према томе, била би то архаична црта ко)'а представл>а старо
станье у изговору ових гласова. П. ИвиЬ )е ово мишл.ен>е усво)ио и
униогаусво)у студи^у о ерпскохрватском консонантизму113. Да би ово
значащо питаше било сагледано у ц)елини, )а оставл»ам да читав проб
лем размотрим посли)е даваньа прим^ера за на)нови)е )отован>е.
Нщновще ]ошовсиъе
103. По резултатима оеог )отован>а мрковиНки говор се, углав-
ном, слаже са приморском зоном црногорских говора, т). )оту)у се
ш-д, с-з, л-н, али не и уснени сугласници114. У томе се ова) говор раз-
лику)е од црмничког говора на обали Скадарског )'езера, у коме се
веЬином )оту)у и уснени сугласници115.
Треба посебно истаЬи да се у овом говору )ош могу чути не]"ото-
ване или д)елимично )отован>е групе Щ/, д/, с/ и з/. То за нас има осо-
бити знача) с обзиром на споменуту констатаци)у БошковиЬа и Малецког
о изговору сваког § и Н као ш и & у мрковикком говору.
111 Решетар, Иег 5гокау18сЬе Б1а1ек1 стр. 140; ИвиЬ, Ди^алектологща, стр. 200.
111 П. ИвиЬ, Годиппьак Филозофског факултета у Новом Саду, кн.. II, стр.
161; за ш и д крашованског говора в. Т){е 8егЬокгоа118сЬеп 01а1ек(е, стр. 276, од истог
писца.
114 Р. Алексий, Изв)'ешта) о паштровском говору (ГЗС и ВС, 1938, стр. 19).
ш МилетиЬ, о. с, стр. 343—344.
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104. Од значаща )е таког)е и група сл (< агв) и зл (< зл-Ь) на
спо^у префикса и глагола (слего, излегли), као и у именици слели
(< аьеме), )ер се те гласовне групе изговара)у неасимиловане, т). не чу)е
се скоро никако шл и жл. Да ли ово значи да )е прелажевъе л у л стара по
дава ко)ом треба об)аснити одсуство асимилащде у групама сл и зл? Ово
пита&е )е сасвим оправдано кад се групе сл и зл (< агъ и зл^з) упореде са
предлогом с уз инструментал личне зам)енице 3. лица: сеа-шн>йм (ДВ, ВС)
и сеа-шн>бм (П), )ер облик ииьйм несумвъиво св)едочи о старини прела-
жен>а с-н> у ш-н>, а то )'е паралелна група — групи са и зл. Додуше,
ова група с-гь ни)е везана за }аш, него )е контакт с-гь у н>0) знатно стари)и
од контакта сл (< агв-). Важно )'е истаКи да се )едначен>е у групи с 4- н>
вршило на)касни)е на почетку XVI ви)'ека с обзиром да га налазимо
у йрвом од седам познатих писама Скендер-бега Црно)евиЬа Млетачко)
Републичи: ш гьиме11*. Да ли )е век тада, или ускоро затим, -в дало^е
у мрковиЪком говору? Другим ри)ечима: )е ли ^аш у то ври)'еме било
дифтонг [г'е] или |'е? Сматрам да )е свакако у току XVI в., бар при кра)у
тог ви]ека, морало & > ге и у овом говору117. Да ли )е веК при)е тога —
л > л под утица)ем албанских ди(алената?
На ово питанье )е веЬ дат одговор у партиди о сонанту л (т. 87).
Найме, пошто )е извршено ново ]ОТОван»е у дйбли (< див-щ) и здравле
(< здравее), )асно )е да ]е резултат тога )отован>а била група ел, ко)а
)е тек касни)е прешла у ел. То непобитно доказу)е да )е л прешло у
л (л) посли)е XVII ви)ека.
Не в)еру)ем да )е у ври]еме новог )отован>а постегало високо л( = л)
иза кога би У )едноставно отпало, )ер се такво л не би дало )отовати.
Ако се ипак ова гласовна пром)ена правила при)е XVIII ви)ека, она )е
морала бити ограничена на по]единачне прим)ере и гранична насел>а
према сус|едним Албанцима, а до н>еног уотнтававъа дошло )е тек
касни)е (т. 87).
Да )е прелаз л у л касни)'а фонетска пром)ена, показухе нам источ-
ноцрногорски ди)алекат не само сво]'им здравле и снойле него и облицима
влера и млера11*, )ер се одатле види да )е у тим говорима л» > л тек пошто
)е извршено на)нови]'е |отован>е.
Прим^ери за ново ]'отовавье у мрковиНком и исшочноцрногорском
показу)у да )'е утица) албанског )езика на наше периферщске говоре
почео )аче д)еловати тек од XVIII ви^ека. Иако )е мрковиКки говор
имао у свом сус)едству припаднике албанског ]езика, као што показухе
111 Ргапс МиЧюзхсп, Б^е зсгЫзспеп Бупазнеп Сгпо;еу16, ^Чеп, 1886.
117 БелиК, Фонетика, 1960, стр. 89, каже да )е у зетским повел>ама /в за }аш
употри)сбл.ено првн пут 1485. г. — Питанье )е да ли се ова хронологща може примити
за мрковиКки говор. Кад ово кажем, )'а мислим на географски положа)" мрковиКког
говора, а не на МилетиКев опис дугог ]аша у црмничком говору (о. с, стр. 240—241),
)ер )е по мом )езичком ос)екан,у изговор дугог )ата у Црмници двосложан, а не )едно-
сложан, како га ;е чуо и описао МнлетиК. Ме1)утнм, МилетиЬев опис дугог ]аша у
ово.ч говору усво)ио )е и Решетар у свом раду 1г§оуог 1 р1зап)е ргазюуепзкод уока1а
« и див1Ш 5]о§оУ1та (Кай Нгуагзке акасктце гпапояи 1 ипцеГпозй, кгцща 273, 8- 1942).
"* СтевановнК, Источиоцрногорски ди)алекат, стр. 44.
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Боличин опис скадарског санцаката (1614)119, он )е ипак дуго чувао
чист лик ]'едног нашег старог говора, тако да се може претпоставити
да он раните ни)е био перифери)ски говор у онолико) м^ери колико
)е то данас120.
То што данас мрковиКки говор има слёме, слёго, излёгоше, злёко,
а зубачки шлеме, шлёго, ижлёгоше, жлёко — доказу)е да }е ова аси-
милаци)а у зубачком говору извршена свакако посли)е XVII ви)ека,
дакле у ври)'еме када мрковиКки говор ни)е имао сонанта л, )ер )е веК
био прешао у л, док у зубачком говору те гласовне пром)'ене нема.
105. [Иако су групе лВ и нЬ )'отоване рано, код дубровачких Лес
ника у XVI и XVII ви)еку (Ран>ина: гьекад, гьеко; ГундулиК: улезе,
н>екада)1П, то не значи да )е била обавезна асимилаци)'а сугласника сиз
испред тако добивених ли». Она )е наступила релативно касно у веКини
наншх говора122, па )е разумл>иво што се касно подавила и у околини
Бара. Иако се у МрковиКима каже сеР-гшъйм, говори се само с-нёнским,
дакле без асимилаци)е. (Можда )е соци)атив с-н>ёнским утицао да се
предлог с поново врати испред облика шььйм, )ер се изгубило ос]еЬа&е
да у н>ему посто)и предлог: ш-н>им).]
Приближно временско одре^иванье прела-
жен>а л у л помаже нам да и друге случа)еве
албанског утица)а на мрковиКки говор м о -
жемо сматрати, ман>е-више, хронолошки б л и -
ским са прелазом л > л. А то су: десоноризаци]а звучних
сугласника на кра)у ри)ечи, в)ероватно веларизаци)а л испред вокала
задньега реда и соноризаци)а сугласника х, скраКивавъе неакцентованих
дужина и неке по]'аве у синтакси (ред ри)ечи, ге + номинатив).
Прим)ери :
а) Ш] > К: Нераш (П, ВС, Л>, К, МГ), Пера] (П, ВС, МГ, ВГ),
Нёра°м (ВГ), Нёра (ДВ, К), Нёрамо (ДВ, ВГ), исНерали (ДВ), Нескдша
(Л>, К, МГ, ВГ), кНёш (ДВ, К-К = скоро т), кНёо (ДВ, П), кНёли (Р, К),
НШ (Л>-слабо Н), Нёо (ДВ, Г, МГ, ВГ), Нйо (ВС, Д): кшйо (МГ), Нели
(ВС); пЬ-кНе (ВС, ВГ);
щёра) (ДВ, ВСз);
_исшёрали^ (К), шёра (К), шёраш (МГ), шёрали (М), шёраНе (К),
кшёш (Л>), кщёо (К);
екавизми: тёрамо (ДВ), тёра се (Р), тёр а) (Г) —
обра^ени су у партищ о кратком }ашу.
б) д] > Ь: вйНеш (К), вЩек (ДВ, Г, Д, К), вйНео" (ДВ), вйНо (ДВ3,
Г, Д, К7, МГ2), вйЬо" (ДВ, ВС, Д, К), Не: гё (ДВ2, Г, К, МГ, ВГ),
119 А. 1овиНевик, о. с, стр. 61 (цитат из М. Болице).
"• А. }овиЬевиЬ, о. с, стр. 81 (подаци о Пс.пшковиЬима) и стр. 95—96 (по-
дацн о Анамалима).
1,1 А. УаШапГ, Ьа 1апеие <1е Р. 2Ыапс, I, стр. 312—313.
128 Ова асимилаци)а >е извршена скоро сасвнм у црмничком говору (МилетиН,
о. с, стр. 335), а )ош изразити)'е у исшочнохерцеговачком (А. Пецо, о. с, стр. 95).
— Види БелиЬа, Фонетика, 1960, стр. 132.
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нЩе (ВГ), свуЬе (Г, ВС, Л, ВГ), куке (ДВ7, ВС, Л>, К2, МГа), пеке (К),
пёкуке (ДВ, К), кёвер (ВС, Л>, К), кево^ка (ДВ, ВС, Л>, МГ), кёш (ВС,
Л>, К), кёшелина (ДВ, Д, К), кешШ (ДВ, М), кешйшше (ДВ), 5«й«<Ъ'
(ДВ, К), кёиа (ДВ, Р, ВС, М, Л>, К, МГ), Ьецу (М), ген. кёце (М, МГ),
изкёЛаш (МГ), ку^ёла (ДВ, ВС, МГ, ВГ), же$ёш=ровац (К), ке§ё./ю
(ДВ,Л>,К), оЬЪр (ДВ,ВГ), окён (ДВ, Р, П, Л», К, МГ), оЬЪра (ДВ),
окёна (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л», К, МГ), секёш (К, МГ): сикёш (ДВ, М),
секёо (ДВ, МГ): сикёо (ДВ), секё/ье (П, Г, МГ, ВГ);
задгёли (Д), задели (Д), вйдек (К), видели (МГ), <)ё = гд)е (К),
девер (ДВ, Д), Дёве/>и (Д), <Эёг/а (К2), дёци (Мд), д&С (М), й'й^ол (Р^),
<5гег0' (ВС), с дЩом (МГ).
в) с/ > с: гусеница (МГ, ВГ), косерйН (ДВ), косарйН (ДВ, Г, МГ),
седок (ВС, Л»), седочиш (ВС), севе/) (П, ВС, Л), сеЩш (К, МГ), сикёш
(ДВ, М), с'е5ён>е (П, Г, МГ, ВГ), с'ёо-мл (ДВ, П, К, МГ), седйм (ДВ,
МГ), седимо (ДВ, Р, МГ), сикёо (ДВ), с'е^ёо (ДВ, МГ), сика°ше (Л>),
секааше (К), се^ла (ДВ, Л>, МГ), с'есш (ВС, Л.), сео (ВС, Д, К, МГ, ВГ),
сени (МГ), сёди (МГ), сёдница (Л>), йрисёдник (К2), йреседник (К), са°ш
(Г, ВС, Д, Л>, К3), сём (Г, ВС, Л>, К, МГ), село (ВС, Л>, К), они 6"
(ДВ, ВС, Д, Л»), с'сГсжо (ВС, ВГ), са°н>е = си)ан>е (Л>), сёала и слта
(ДВ), сщеш (МГ), еще (ДВ), сщемо (МГ), са°ч = си]'ач (ДВ), усаш
(ДВ, Р, ВС), з>са° (ВГ), секира (ДВ, К, ВГ), сек (ДВ, ВС), селе (Р, ВС),
семен (ДВ, Л>, К2, МГ2), с'ёшиш се (Л>), сёца^у чакмаком (ВГ), кйсело
н. (секундарно )ат) (П, ВС, Д, Л>, К, МГ);
цёмен (ДВ), средник (МГ), с/еЭи (МГ2), с^едио (Д), 6]едоче (ВС);
нертовани облици: с и ) а с м о (ДВ), у с и ] а о (ВГ) — чу]'у
се од оних ко)и употребл>ава)у и облик са с, па можда облици с'й)е пред-
ставл,а)у ми]ешан>е сй)е и сё > еще (ипак види т. 199: в^'еж и вшгем);
екавско секира (К2) може бити утица] во]ске, )ер се иначе ова)
изговор не чу)'е.
г) 3] > з : инф. изёсш (ДВ, П, К.,), аор. и'зёде (П, К), фут. и'зёкеш
(П), изёдоше (Л>), и'зёли (К);
из]ёде, през. (Д), изгёде-ге (= )а)а) (Л>), из]ёду (К), из]ёди\ (МГ).
д) ?{/'." щёвайл (ДВ), щёсма (ДВ, Р, МГ, ВГ), щёна (ВС), щёшке
(К), досщёш (ДВ), аор. досще (ДВ, Л), шрщёш (ДВ, К), разум^ек (МГ),
скучуёло-е = поскупило се (МГ3).
1)) б;'; буёк (Г, ВС), 6)ёше (ВС, Д, Л», К), б]ёсмо (Г), б/ёга°ш (П,
ВС, Л, МГ, ВГ), б)ёга* (П, Д, Л>, К, МГ), йоб]ёго (ДВ, Г, ВС, Д, К),
б]ёлега (ДВ, К), б^елйца (К);
Али: разгб.ьёгну се (ВГ).
е) «/; в/ёра (П, ВС, Д, Л, К, ВГ), в/ёру^ (ДВ, П, К, МГ, ВГ),
в^еренйк (ДВ), в]ёшеар (П, Г, ВС, Л>, К, ВГ), в/ешй (Г, ВС, К), в/'ёш-
шиг^а (ВС, Л>, МГ), жш]ёш (Г, ВС), нёв]есша (ДВ), в]енчаш (ВС, Л>, К).
ж) ж/'; л/ёра (К, ВГ), м]ёра°ч (К), йрим}ёр (ВС, К), м]ёсец (ДВ,
Д, К), лу'ёсшо (ДВ, ВС, Д, К, ВГ), см)ёш (ВС), с*уёли (К, ВГ), разумеет
(ДВ, К), улдёк (Д).
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з) р] : нема придцера (нпр. старешйна) .
и) л/ > л (> л): лёшос (ДВ), слёго (ДВ), излёгоше (ДВ), излёгли
(ДВ), шл&е* (Р, К), излёгеан (ВС, К), шлег^" (ВС), слёго (Д), сл^и
(МГ), слеме (К, МГ).
)) и +У > »: юедро (ВС, Л>), недра (ВС), н>еко (ДВ, П, М, Л>,
К, МГ, ВГ), пёшко (ДВ, М, МГ), пеки (ДВ, П, ВГ), пеке (К), гьё-
колшсо (ДВ, Д), н>еге (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), пёшшо (ДВ, Р,
П, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ); пёчесови.
Не}ошовани и шек Палатализованы прим)ери из новог и на)нови)ег
)о-юван>а ( К 6 з ) а к , листве, п р у т и , р б д а к , лйсти,
грозде, грозд | е ; т ) ё р а ) , с ) ё д и , из)ёде, тёрат,
дёца, д | ё ц а , задали) доказу]'у да ни )едно ни друго )о-
товаше ни)'е дефинитивно завршено, него се )ош чува)у малобро)ни
али сигурни прим)ери ко)и показу)'у гласовно стаае при)е }отован>а,
односно прелазни степен у )'отован.у (грбзде, дёца). С об-
зиром на скоро самосталан развитак овог говора у току посл>едн>а три
ви)ека, ово мало закашн>ен>е у )отован>у )е сасвим разумл>иво.
106. 7а сматрам да су прим;ери као шёраш, дёца и ел. утицали на
БошковиЬа и Малецког123 да изведу погрешай заюьучак о изговору
сваког Л и $ У овом говору као ш и д. То твр!)ен>е )е неприхватл>иво
1ер, нпр., измену мрковиЬког Н и чакавског ш постощ велика разлика.
Све што се може реНи у прилог БошковиЬу и Малецком )есте да )е
при изговору Н и $ у овом говору палаталност (и фрикативност) нетто
слабща него у у юьижевном )езику, али не никако до тог степена да их
можемо окарактерисати као ш и о-
ДЕСОНОРИЗАЦЩА ЗВУЧНИХ СУГЛАСНИКА
НА КРА1У РЩЕЧИ
107. Десоноризаци]'а звучних сугласника у финалном положа)у
извршена ]е потпуно. Она обухвата и сонант в, ко)и се и овд)е понаша
као звучни парньак сугласника ф (шегоф), а то потвр!)у)е и прим^ер
]ёз-вала\ (ВС) у коме се безвучно с соноризу)е испред в и прелази у з.
Треба истаЬи да се с сонаризу]е каткад и испред других сонаната, и
то само у реченично] фонешици (као у наведеном примеру), што пред
ставлю, можда, )единствену по]аву у нашим ди)алектима уопште.
У изв)есном бро)у прим]ера забшьежио сам имйлозивно д (д) у
финалном положа)у, али ]е слична по)ава код осталих звучних сугла
сника сасвим рщетка. Пошто се овакви прим)ери ]авл.а)у скоро исюьу-
чиво код именица, дакле ри)ечи са деклинациям, може се ман>е-више
сигурно претпоставити да )е ово секундарна по)ава, а не одржавагье
старог стан>ако)е )епретходило десоноризаци)и. Найме, према зависним
падежима: народа, народу и ел., могло се накнадно )авити д у номина
тиву (и акузативу), али то представлю само звучну имйлозщу, док )е
експлози]а уви)ек безвучна.
"* 1_'ехатеп. . . , стр. 12.
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Ни)е лако утврдити када ]е дошло до десоноризаци)е финалних
звучних сугласника у овом говору, али се може са сигурношКу казати
да )е то стара по)ава. На то нас упуЬу)у неке по)аве у деклинации и
у прилошким ри)ечима са покретним а (мйрис, ген. мйриза; опет и
Ьйеда). На ово пктан>е Ьу се вратити пошто изнесем богату гра^у о ово)
гласовно) по)ави.
Прим]'ери :
б> й: галей (ДВ), грой (ДВ, П, ВС, К), гр~й (ВС), дуй (П, К, МГ),
збй (К), лей (ДВ3, Д, М), рой (К), скрой (МГ), слай (ВС, К);
гроб (Р).
в>ф: благосРф (ДВ, Р, Г), ДРйчоф (ВС), жйф (ДВ, Г, Д, М,
МГ), жйф-]е (ДВ, Д), зраф (П, Д, К, МГ), каке^ф (П, Л>, МГ), кралеф
(ВС), крф (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>), к}>ф (МГ), у-лоф (ВС, К, МГ), мрш^ф
(Л>, К, МГ), мршаф (ВС), нарЬф (К), пегоф (МГ), оглаф (МГ), ошрЪф
(МГ), йаншлйф (МГ), йоноф (ДВ), йраф (ДВ, К), срашлйф (МГ), суф <
< сув < сух (МГ), усшаф (ДВ), цёф (МГ), шеаф (Д);
жив (ДВ), на-3 алев (ДВ), м р т еа в/ф (ДВ).
г>к: бок (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, Л>), ббк-ву... (ДВ), ббк-\о...
(МГ), бек (ДВ), брёк (ДВ, ВС, Л>, К), вра°к (П, К, МГ), врак-)о...
(ДВ), друк (ДВ, Д), ]ук (ДВ), Карадак (ДВ), 0<:/>Зк (ДВ), йлутс (ДВ),
у-рок (Д), скёл: (ДВ, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), сшбк (К);
збогом, бёг! (ДВ), натр а г (ДВ), снё^ (К); пра°г
о(д)-пушке (МГ).
д > ш: Амйш, ген. Амйша (ДВ), брава°ш (Д, Л>, К, МГ), брбш
(ВС, К), виндгра°ш (Л>), гля°!Й (П, ВС, Лз, К, МГ), гра°ш (ДВ, К, МГ),
у-гра°ш (ВС, Л>, К, ВГ), грдсш (ВС, К, ВГ), дёашгй (ВС, Д, Л>, МГ),
дрёва°ш (К2), ^еш (ДВ, ВС, Лз), желуш (К), зёаш (Д, К, МГ), звёраш
(К);Уёш, ген. Уеда (К2), лёш (ДВ), ливаш (Л>2, ВГ), лива°ш (МГ), Мемёш
(ДВ, ВС, МГ), с Межешож (К, МГ), мёш (К), Муалеш (П, Л>), наза=ш
(К, МГ), «аг<реш (ДВ, Г, ВС, Д, МГ), нарош (ДВ, К, МГ), нйке'Чй
(ДВ, Л>, К), йбслщеш (ДВ), йрщеш (ДВ), йрёш (К), сйрёш (К), рш«
(ВС, МГ), р<?ш (К),~рбш (П), сёаш (К, МГ), слеш (Д), о>гй (ДВ, Г, Д, К),
ла°ш (МГ), Царйгра°Ш (ДВ, МГ);
султан Амид (Г), б р а в а0 д (Л>, МГ), г л а° д (К), же-
л у д (К), м л а° л (К), народ '(ДВ, П), н и к е8 д (ДВ, ВС),
сё8 л (ДВ,Л>, МГ), у -суд (ДВ), л а0 л (Г).
Ь > Н: вй1}И и вйН (ВС), )ё^и и йЬ (ДВ, ВС), шг\ (ДВ^).
лс > ш: луйёш (ДВ), младёш (ДВ), луиг (ДВ, Л>), жу"* (К), нош
(Л>), рш (К); сшрйш, ген. сшрйжа, коз]а длака (ВГ);
млад ёж (ДВ).
з > с: Азйс (ДВ), дат. Лзмсу (ДВ), баксуз (ДВ), ктьос (ДВ, Р, ВС),
кокорбс (ДВ, Л>), луксус (ДВ), йекмёс (Д, К).
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108. Према односу: безвучни сугласник на кра)у ри)ечи, а звучни
у уедини ри)ечи, поремеЬен )'е у неколико случа]'ева код именица и
прилога с покретним вокалом — првобитни, етимолошки однос кра)а и
средине ри)ечи. ПрегледаЬемо редом сваку од тих поремеНених група.
а) Према односу грсСш-гра°да створен ]'е нов и скоро сталан од
нос код дви)у именица: лйш (литица) — ген. лйда (ДВ, ВС, Д, К, МГ),
лйдови-лйдовеРк (Д, Л>), лйдовина (ВС); йёайрош (Г, МГ, ВГ) — йё°-
йрода (Г, К, МГ), йеайрош-йёайрода (Д), али п ёа п р о т а (ВГ).
б) Према односу лас-лаза створен )е нов однос код шест именица :
Арбанас-Арбанази (ДВ, МГ, ВГ); интерес, без иншерёза (Л»), инше-
рёзе (ДВ), тега иншерезйра (ДВ), куйус-куйуза (П, Д); лес, пёча лёза
(ВС), мало лйгеза за куЬу (Лз) ;мйрис-мйриза(Р, К),мйризом (Л>, МГ);
йалас (р,вор)-йалаза (К).
в) Према односу сёРш и сёада настали су истов)етни односи код
великог бро)а прилога:
6 пет (МГ) и ойеда (ДВ3, МГ7), ]ойеда (Р, П, К5, МГ3); тё3-
пут (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ) и шёайуда (ДВ, Р, ВС, К3, МГ, ВГ),
)ёдеа(н) иуда (МГ), два° иуда (ВГ), други иуда (ДВ, МГ), н,ёколика
иуда (Л>), ]сн-йуда (ДВ), два-ыуда (Л>), три-йуда (Л>), 2—3 иуда (Л>);
д е3 н ёа с (П, ВС, М, Л>, МГ) и деанёаза (Л>, МГ3, ВГ), и т -
рос (К) и йшроза (МГ), }ушроза (Л>); л ё т о с (ДВ, Г, ВС) и лё-
шоза (МГ, ВГ); н еа Ь ё3 с (П, ВС) и неаНёаза (П, Л>).
г) Не само под утица)ем )едначен>а по звучности: от-Кун>еак,
него )ош више под утица)ем десоноризаци)е кра^а ри)ечи — настали су
ови случа)еви: от-йстока (ВС), о т - Л ё ш а (К), бес-овйк
(ВС), б е с - 6 ц а (Д), бес-ума (МГ), и с - о к а (К), и с -
МркоиЬеак (МГ), крос-ледйну (ДВ) ; бесобразно
(ДВ).
Сматрам да прим)ери као )Ъ-ваЛа (ВС) и ]ёз-ваЛа° (К) иду тако!)е
у ово поглаатье, а не у парти)'у о сонанту в, гд)е се говори о н>ему као
звучном парн.аку сугласника ф. Треба истаЬи да однос: ) ё с т и ) ё з -
вала значи дефакто однос крауа и средине рщечи с фонетске тачке
гледишта. Прим)'ери као: ]Ьз вал.а° (К), }ёз ма°ло (Д), ]ёз ]ёдеан (Д),
]ёз н>ешшо (К), лешоз-]у (т). розакли;е) нема (Д); ноз ( -= носи) мёаску
и паре (Д) — у ствари су двочлане реченице у ко)'има су об)е ри)ечи
акцентоване, али )е глаени акценашски удар на ]едно], обично йрво] ри-
]ечи. Зато ]'е и овд)е прелаз с > з )асан, без обзира да ли га об]ашн>а-
вамо асимилаци)ом по звучности или односом кра)а и средине ри)ечи.
Да ово ипак неЬе бита асимилаци)а по звучности, доказу)е то што само
с > з у ово) позици)и, и то испред сонаната. Ни)едан други сугласник
се не )'едначи по звучности у то) позици)'и. 1а зато немам прим)ера
и сигуран сам да их уопште нема.
Према томе, ]есш и )ёз-еала (^ёз-вала°) представл>а фонетски иста
однос ко)и имамо у прим]ерима: мйрис-лмрша и лётос-лёшоза.
Гра^а о десоноризаци)и кра^а ри)ечи показу)е да )'е ова) процес
дефинитивно завршен. Неколико прим)ера непотпунедесоноризаци)е
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могу бити при)е угледаае на зависне падеже него остаци недовршеног
процеса. Утица; аналоги)е (лкг-лйда : грат-града и ел.) потвр!)у)е да
)е десоноризаци]а стара по]'ава, али ни]едан факат нам не казусе одре-
1^ено када ]е ова) процес започет и када се завршио.
У муслиманским властитим именима десоноризовани сугласник
с кра)а ри)ечи улази у све облике ри)ечи као основа: Мемёш, Мемеш-ом,
Мемёш-ов и ел. Из тога би се могао извести заюъучак да )е десонори-
заци]а у ври)еме исламизаци)е МрковиНа била дефинитивно завршена.
А то )е, као што знамо из истори)ских података, средина XVIII в.1"
На то нас упуЬу)е и топоним Ласнйков=Яаз Ников, за ко)и
м)ештани (МГ) не зна)у казати шта значи. Према данашн>ем )ёз-вала,
ми бисмо очекивали и овд)е испред сонанта к — Пазников. Пошто
тога нема, ]я сматрам да и ова) микротопоним потиче у овом гласовном
облику )ош из времена при)е исламизаци)е, т). негд)е из XVII и прве
половине XVIII в. (или чак и рани)е).
Ме^утим, ни властита имена ни споменути топоним нису сигурни
докази за хронологи)у десоноризаци)е. Име )е могло гласити и код
исламизираних МрковиЬа —М е(х) мед, па постати Мемёш, а топоним
— Лаз Нйков, на временом постати Ласнйков.
Ипак сматрам да )е десоноризаци)а по)ава XVII в., )ер )е у то
ври)еме, посли]е пада Бара, дошло до ]ачег додира измену МрковиЬа
и сус)едних Арбанаса. А десоноризацща }е албански ушица). Према томе
истори)ске прилике овога племена у XVII в. и прво) половини XVIII в.
упуНу)у нас на заюъучак да )е управо у то ври)еме извршена ова гла-
совна пром]ена.
Ме^утим, н>ени почеци могу бити знатно рани)и: XV — XVI в.
]а сматрам да су фонетске пром]ене /ь > л и десоноризаци)"а звучних
суг.часника на кра)у ри)ечи временски блиске, а можда и истовремене
по)'аве.
СУГЛАСНИК 3
109. Ова) сугласник се чу)е у повеликом бро)'у домаЬих ри^ечи,
и то претежно на почетку ри]ечи, гд)е сто^и м)есто з. Он се )авл>а та-
ко1)е као палата л ни еквивалент гласа г (< х) у системи
облика (арак — ген. арага — мн. ара$и). 3 се изговара и у 10—12 страних
поза)мица гд)е се огледа несумширо тали)ански и албански утица) (тал.
б и з й н и бронзйн, алб. ш т а н з а = юьусе, магаре).
Укупан бро) ри)"ечи са 5 износи 28, али се у неким домаКим ри)'е-
чима чу)е сасвим ри)етко, )ер се нормално изговара з (нпр. на -з е м л у,
ЗУби, брзо). Сматрам да )е з на)при)"е ушло у гласовни систем
овога говора под утица)ем тали)анског )езика, односно венеци)анског
ди)алекта1;г5, )ер су МлечиЬи господарили Баром и околином око 150
1,4 А. 1овиКевпЬ, о. с, стр. 32 (цитат из Фарлати)а).
1,6 А. УаШапг, о. с, I, стр. 271—273, нарочито §253.
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година. Касни)е, а можда и истовремено, )'авио се и албански утица)126,
како то потвр!)у)у албанске поза^мице ( ш т а н з а , можда и : зунга,
пелензбра и фалзбра).
По)ава овога гласа у системи облика може имати знача)а за одре-
1)иван>е старине гласа 3 У овом говору. Према рани)ем: орах-ора*а-
ораси )авило се каснще: арау-арага-ар!зи. Ова) нови однос могао се
)авити тек пошто )е з било у употреби у приличном бро)у домаЬих и
страних лексема. А то значи да )е веЬ у XV и XVI в., дакле у доба мле-
тачке власти у овом кра)у, било гласа з у овом говору, како у поза)мицама
тако и у домаЬим ри)ечима. Само шако можемо разумевши йрелаз г (< х)
у ЗУ системи облика, а та) прелаз )е морао настати у току XVII — XVIII в.
с обзиром на маае-више сигурну претпоставку да )е х у овом говору
рано прешло у у и г, свакако у току споменутих в)екова.
На такву нас )е претпоставку навело данашн>е стан>е зам^еника
гласа х у овом говору.
ПрегледаЬемо све ри)'ечи са з> нащри^е домаНе, а затим йоза]мице
из страних )езика:
а) з > з У домаЬим ри)ечима: заново (П, МГ8); з^бно (ВС, МГ4),
Звона (Д2); Зелён (П), Зел^нога (П), Зел^н0 (П, Г, М), зелени се (ВС),
трава Зелён>а (ВС); зеленика (Р)> сёмен о-зЬ}а (МГ2), сёмен о~зёла (МГ);
на-Землу (П); $йму (ДВ), Зима (К); з^ницо (П), зёницо (МГ), 2 зеница
(П); зенШ (К), зене (К), з«">а (ВС, К2), зенУЛ0 (к)> ЗенуНе (К); з°Ра
(П, ВС, М, ЛЬ, К, МГ3), зору (К,МГ), у-зору (ДВ, К), ш-Зору (К),
прй1)е зоре (К), до-зоре (МГ), з°Р°м (ДВ); зори = сазри)ева (Д, К),
уздри (ВС, Д, М, К), узорйла (ДВ), узорйло (ДВ, П2, К, МГ), узорйо
(Д)> 3°рау (ДВ), Зоре бараба°р смбкуома (Д); зорен, комп. зорёнли (П);
Зрно (ДВ2) П3) Г, ВС, Д, М2, К2, МГ2), ген. зрна (Г, К, МГ), мн. зрна
(П), ген. мн. ЗРн^к (Л>, К2); зрницо (Д, МГ); зуби (МГ); брзо (МГ).
б) д-з > 3 У ДомаНо) ри)ечи (сложеница): назбрник (П).
в) 3 Щ- Ь У домаЬо) ри)ечи као знак хипокористикона или иро-
ни)е: з&°ле (ДВ).
г) (х >) г > з У системи облика: орази (Д, МГ2, ВГ), араЗи
(Р, Г, Л>), сиромаЗи (Р, П, ВС, Л>2, МГ), сиромазима (Р).
Д) 3 У страним ри)ечима: зан^й7 (ДВ), зен<*ш (ДВ3, ВС), зен&°ш
(Л>, К); Зенёл-бек (Г); бизйн м. (Д,Л>, МГ), биЗйна ф. (Д), бизйни (Д),
инстр. мн. бизйнома (Д, Л>2); бронзйн (МГ2); зиба (циба) = женски
црвени капут (МГ), Зунга = барска трава за плетеное стуре (П, МГ2);
инзинёр (ВС), инЗилёр (К), инЗинёрима (Д); йаршизани (К); йелензбра =
= „котрова за воду" (МГ); рунзула = ружа (ДВ), лунзура = цви)ет,
ружа (К); шшанза, алб. (К, МГ); фалзбра = нека пророчица
из )едне шал>иве припов)'етке (Д, МГ).
Иако )е више домаЬих ри)ечи са з него поза)мица, ипак )е за по-
)аву овог гласа био одлучу)уЬи сшрани ушица], венеци)ански и нешто




албански. Никакви други разлози за по)аву гласа 5 не постере. На|бол>е
то потвр!}у)у прим)'ери из нови)ег времена. Тали)ан прос^ечног обра-
зован>а кощ учи наш )език — изговара врло често з као у. зелен и ел.
ПАЛАТАЛИЗАЦЩА СУГЛАСНИКА Ш — ЖИЧ — Ц
ПО. Ова палатализаци)а ни)е у)едначена по)ава, него се 1ьоме
напаче одлику)у они л>уди ко)и су дуже боравили у Турскоь као и
они ко)има )е )едан од родителе албанске народности. То нас упуЬу^е
на два главна извора за ову ди)алекатску по)аву, на шурски и албански
]езикхг1 . Према томе, рекао бих да )е палатализаци)а ових сугласника
резултат билингвизма, а не чуван,е старог сташа ових некада палаталних
сугласника у ерпскохрватском )езику (изузев и ко)е )е туг)ег пори)екла).
Па ипак, блага палатализаци)а се ос)еЬа код многих ко)и не зна)у ни
турски ни албански. Изгледа као да се ова) страни утица) постепено
шири, али )ОШ ни)е постао општа ди)алекагска норма1278.
Прикушьена гра!)а показу)е као да )е ова палатализаци)"а на)чешКа
испред вокала предн>ега реда, а ос)етно р)е^а у другим позици)'ама.
та Ьу ту граг)у тако и еврстати, али тиме никако не мислим реЬи да са-
могласници предн>ега реда игра)'у ма какву улогу у ово) палатализацией.
То значи, )едноставно, да )е фреквенци)а сугласника ш-ж и ч-ц у овом
говору )ача испред еа, е, и него испред других вокала или консонаната.
Важно )е напоменути да се понекад палатално ч и 'ц сасвим прибли-
жава гласовима Н и $, а то одговара изговору тих палаталних сугласника
у албанском )езику (види цитат из Ъимоховског, фуснота127)128. То )е
и директан доказ да поред турског имамо и албански утица).
Прим)ери :
а) ш
доше*» (ДВ, Д, МГ2), до1йёа (ДВ, К, МГ), ншйёа (К, МГ), Нош?"
(ДВ2, МГ), йогйёа (Д, К, МГ), ИШиРк (МГ);
нё-беше (Г), бёше (К), вечёраше (МГ), вйше (П, Г3, Д, Л>2, МГ^,
вйшле (МГ), навйше (Г), душёке (Л>), кйшв (К2, МГ2), нгайему (МГ),
пё(т)-шес(т) године8 (Г), йушшшйе (Г2), суше (К), чешёл (К), шешали
(Г), шёшаше (Д), шёшамо (МГ), шешц°н (МГ), хйёша^у (Д);
вйдиш-и? (МГ), знаш-и? (М), ]акши (Г), коншща (ДВ, М, Л>2, К),
коншще (Р, Л>), йрашим (Г), ййши (Л>), йушиле (МГ), ширйш (Д), ши
ша0мо (МГ), шийё°к (Л>, К);
1,7 №. С1тосЬо\у8к1, Ье ейаксге с1е БизЬташ, стр. 20—21, каже да албански
)език има палатално ч и ц, ко)и су ближи гласовима А и А него гласовима ч и и. Ме1)у-
тим, палатално ш наводи само за три аориста (стр. 18), а у осталим случа)е-
вима га нема у говору Душмана. Палатално ж уопште не спомиже.
1,7а Врло /е в^еровашно да се у ово) фонешско] йо]ави чува у изв]есно] м]сри
и стара йрасловенска и срйскохрвашска йалашалносш ових сугласника.
1М Палаталне сугласнике ш—ж и ч—у има и Цаковачки говор (СтевановиК,
о. с, стр. 23 и 70 —74), али )е тамо шихова палаталност много )ача него у мрковиКком
говору, ]ср ч > Н, ц > }), ш > с, ж > з.
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кш&а (К), кйгйу (МГ), за йрёдуЖу (МГ), за йрйдуьиу (МГ), сугйа
(К); нш&ша (Г, Л>„ К, МГ,), йуЖку (ДВ), йуЖшшйе (Г4), йуЖшаш (К),
йугЛшио (К), гй-пйм (К), нтй (< нож) (ДВ), 5>«« (К, МГ).
б) Ыс
дуэк^н (МГ), йобоэке?н (МГ);
э&еэ&е (К), экелуш (К), э&ека (Л>2, К), экене (Г, Л>), .«сЫге (К8, МГ),
осруэке (МГ);




чёка° (П), ичёр (Г, ВС), чек (К), ген. )'едн. чека (К2), ченйца (К), чёайо
(К), чешёл (К), вечер (ч = скоро К) (К), вечёршйе (МГ), за све-
чем (К);
чшйншо (Л>), чйчал (К), речи (К) ; ген. мн. речи (ч = с к о р о Н) (К) ;
йрйча (Г, МГ), йрйчаше (Г, К, МГ), чйчал (К);
богаша°ч (К), йамеша°ч (К).
г) ^
паре о-{*йша (жита) (К), йашлщан (Г), цабе (К), ;/а0ж«.а (№
се слабо чу]'е) (К), цёза (К).
Интересантно )'е да )е бро) прим)ера са палаталним и (ц) Ееома
мали, мада у овом говору има око 30 ри)ечи са сугласником и. НавешЬу
неке од тих ри)ечи : цевап, цардин, )абанцй]а, Ь е -
рацй]а, ловцй)а, арабацй]а (колар), а ц о , о ц а к ,
тёниера = бакрени лонац, пёнцера = прозор, ц а м , ц и -
цула, цен а0 за, она, ф а ц 6 л а ; цигёр , мн. ц и г ё р и ;
трпоман, пенерал , цуш=д)ед, Бйцур (презиме)
Ценеврёзи (Ъеновл»ани) ; Цафрани, пл. тантум (забели) итд.
АСИМИЛАЦЩА
111. Асимилаци)а обухвата десетак консонантских група, али ]е
ньено Д)е)ство ограничено на незнатан бро) ри)ечи, тако да се ту ради
више о тенденцией него о изгра!)еном лингвистичком феномену. У
неким групама су сасвим ри)'етки асимиловани прим)ери ( м н ё к о ,
м н и н ) , док се на друго] страни ]авл.а)"у обилно дисимиловани прим-
)ери исте врете (млбго, теамлйца), тако да се за асимила-
ци;у у овом случа)у може казати да ]е у повлаченьу. Неке од наведених
група (нпр. йс > йц, ел > шл) могу се убро)ити у асимилаци)у само у




а) вц > фц: офца (више ф него в) (П), офце (ВС, К, МГ), офце
(МГ). Ме1)утим, говори се и овца, и то знатно чешке него офца.
б) мл > мн (носна артикулаци)а): мнйн (П, Р, Кг,
ВГ2), мнйни (ДВ), мнёшо и м л ё т о = мливо (МГ), мнёко (ВС2, Л>2,
МГ), мнйеко (К), мна°дога (Л>), Мнёчшг (Л>) и (М)лёчиЬ (К).
Као што )е век речено, ова група )е много чешка у неасимило-
ваном облику: млёко, млйн, млёт, м л а° д а .
в) мл, > ми, (носна артикулаци)а): зем/ьйшше (К),
земгъом (Г). Ова врста асимилаци)е )е изузетно ри)*етка и сматрам да су
наведени прим)ери остаци )едне давнаппье )езичке тенденци)е (док се
)ош изговарало л>) ко)а )е сасвим потиснута, а то значи )аче него она
под б). Нормалан изговор )е земла и зём\а.
г) мш > нш (зубна артикулаци)а): йаншим (ДВ),
йаншлйф (ДВ), йаншлйва (МГ). Обични)е )е: памтим.
д) гн > гн> (приближаванье по м^есту артикулаци)е) : ггьёздо (Д),
гн,и'ёздо (К), гн>йзда ф. (К8), ггъд) (М). Али се говори и гнездо (К)
и г н б ) (М), а редовно се каже ) а г н е (П, Д, К), ) а г н и Ь и
(К, МГ). ) а г н а0 т (Д, К). Одакле ова разлика? Свакако от>тда што
)е ова пром)ена факулхативна: у )едним говорима она )е обухватила
именицу ]агне, а у мрковикком говору гньёздо и г к> 6 ) , али не
доаьедно12'.
5) а) ел > шл: Ова гласовна пром]'ена )е обухватила )едино прид-
]ев слЬй и изведени глагол ослЬйиш: тлёй (ДВ, Р, ВС2, Д, Л>, К),
шлёйога (ВС), ошлеййо-е (ВС), ошлейй-ми-]у (ВС). Али се чу)е каткад
и слей (Р, Д, К, ВГ). Данас се много више употребл>ава Нор него слей,
али кад се говори о отргнутом пупол>ку са вокке, онда се каже само:
ошлеййш .
Поред прид)ева шлёй, забшьежио сам по )еданпут: шлйку]ем (М)
и шну]у куку (М), и то од истог информатора.
Р) зн > мен: жнаш (ДВ), ойожнио (К); йожнаш, трп. пр. (К),
нё-жнам (Г, Д), йожно (Г). Ова гласовна пром)ена ]с изваиредно ри-
]етка и чу)е се само код стари)их л>уди. У понеком прим^еру (не- ж н а м ,
Г) нисам био сасвим сигуран )е ли ж посл>едица несихурне артикула-
пи )е или ди)'алекатска црта.
Само |еданпут сам забшьежио ову пром]'ену у групи зл: на оклй
пут (ВС).
Од свих прим^ера под а) и р) — )едино )е шлёй и ошлеййш сигурно.
Све остало ]'е толико ри)етко да на испитивача д)'елу)е као случа)ност,
као „лапсус лингве" информатора.
Има ли ова по)ава икакве везе са истов]етном по)авом у староцрно-
горским и приморским говорима (Катунска, Ри)ечка и Л>ешанска на-
1" Ова гласовна пройдена )е позната и йашшровском говору: гн>6], гнЛ&зЬо
(Р. Алексий, ГЗС и ВС, 1938, стр. 19).
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хи)а, горн>а Црмница130, Грбать и Кртоле131 у Боки)? Измену те терито-
ри)е и МрковиЬа постощ по)ас у коме ове црте нема: ПаштровиЬи и
Спич у приморско] зони и дон>а Црмница на обали Скадарског )езера.
Пошто ове црте нема ни у йеро]ском говору132 (код Пуле у Истри), чищ
су се становници тамо преселили из горнье Црмнице и сус)едног Лэу-
ботшьа при)е шрисша година (1653), то сматрам да мрковиКки прим)ери
не могу бити никако резултат за)едничког развитка са осталим старо-
црногорским говорима. Таког)е не в;еру)ем да су ови прим)ери унесени
у мрковиЬки говор посли)"е ослобо^еаа Бара и Улцшьа (1875—1878),
иако су МрковиЬи отада долазили у додир са оним Црногорцима ко)и
изгоьара)у шн и мен, нарочито у балканском и првом св)етском рату.
То се никако не би могло реНи за прид)ев шлёй и глагол ошлеййш, ко)и
су општа по)ава у овом говору. Зато сматрам да се ова пройдена, ко)'а
представл>а асимилаци)у сиз према идущем л, могла по)'авити у говору
МрковиЬа и сасвим независно од осталих црногорских говора, али )е
у свом развитку остала неостварена, са ри)'етким и усамл>еним прим]е-
рима. Прости)'е речено — )една )'езичка тенденци]'а се угасила при]е
него што )'е израсла у гласовни закон.
Познато ]'е да )'е Вук у предговору Срйских Пословица (1836) прет-
поставио да се у пром)ени сн, ел и зн, зл у шн, шл и мен, мел може огле-
дати млетачки утица]133. Касни)и испитивачи нису усво)или Вукову
претпоставку (Решетар, затим Малецки и МилетиЬ), него су у ово)
гласовно) пром)ени вид)ели асимилаци)у за ко)у су нашли потврду
у палаталном изговору шиясу овим групама134. Данас се та палаталност
не ос)еЬа, сем у говору Б)елица и Чева каткад. ]л ово напоминаем да
се не би помислило да )е ову гласовну пром)ену изазвао доиста вене-
ци|ански ди^алекат, }ер би у том случа)у било )асно одакле мрковиНко
шлёй. Найме, пошто су МлечиЬи владали Баром и Улцшьем у току XV
и XVI в. (око 150 година), то би они могли и изазвати ову гласовну
пром)ену, ко^а се ни)е дал.е разви)'ала )ер су од г. 1571 . МлечиЬе у Бару
и Улцин.у зами)еншш Турци.
Да )е ова гласовна пром)ена утица) венеци^анског ди)алекта, онда
би се развила и у говору ПаштровиКа, ко)и су остали у саставу Млетачке
Републике све до аене пропасти. Ме1)утим, н>е тамо нема, сем каткад
у паштровским селима близу Будве. А она )е тамо унесена из сус)'едног
маинског и грбал>ског говора са ко)има споменута паштровска села
одржава^у сталну везу преко будванске пи^аце.
е) а) йс> йц: ойцовао (ДВ, Д, МГ), ойцоцали (МГ), йцу]е се (П2),
йцу]еш (ВС), йцу}у (ВС), йцу)е (Л>), уайци (П), ойцоваш (ВТ), лййцаше (ВГ).
Р) йш > йч : ченица (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), ченйцу (Г, Д, ВС,
М, К, МГ), лейче (ДВ^).
»*• МилетиК, о. с, стр. 350—353.
1,1 Р. АлексиЬ, Изв)ешта) о испитива1ьу говора кртолског, муланског и
грбал>ског, Гласник САН, 1953, 2.
1М РибариЬ, Л>етопис 1АЗУ, 1953, стр. 57 и мо}е бил>ешке.
"» Вук, Пословице, 1836, стр. XXVI—XXVIII; МилетиЬ, о. с, стр. 353—355
и тамо наведена литература.




За ову по]аву у црмничком говору МилетиН каже: „Услед по]ачане
артикулаци)е ствара се каткад испред констриктиве хоморгана оклу-
зива ко)а )0) одговара" (Црмнички говор, стр. 363). Сматрам да )е
и ово врста асимилаци)е по преградном (експлозивном) елементу.
ж) У три ри)ечи имамо асимилаци)у на дал>ину: шежё"н> (ДВ, ВС),
жлёжда (МГ), брама (ДВ, К, МГ). Прва два прим)ера су позната и
црмничком говору135, док ]е брама ( = б р а в а , асимилаци)а по би-
лаби)алности) позната само у мрковиЬком говору.
ДИСИМИЛАЦИ1А
112. И дисимилаци)а )е захватила десетак сугласничких група,
али се )аче исполнила само у два случала: мн > мл и чн> шн. У оста-
лим групама )е ри]'етка и ограничена на 1—2 ри)'ечи13в.
Прим^ери :
а) мн > мл: млого (ДВ4, Р, П, Г, ВС4, Дз, Л>2, К3, МГ4), млозина
(П, К, МГ), млозину (ДВ); шеамлйца (П, ВС, К3), шеамлйцу (К3), шем-
лйца (Л>, К, ВГ); )а млйм (Д), млйше-ля..} (Д), лу!)и млу (Д), ]а мЛа°к
(ВС, МГ, ВГ);
Али се говори тако^е: мнак (ВС, К), ви мпйше (К), ви
мните (К), луди мну (ДВ, К), мнйо=мислио (П, К), )а
мним (ВС).
{мн > вн: г?вно; МГ).
б) а) чн > шн: йрилйшно (ДВ), мучеан-лушка (П), лаче%-лашна
(П, Д), т&че?н-шашна (П), лйшно (Д, ВГ), олашнила (Д), олашним (Д),
олашнщо (Д), олашниш (Д), лишни (Л>2), ддлишно (К), шашно (К2, ВГ),
лйшна (легитимаци)а) (ВГ);
Али се говори тако^е: лично (Д, ВГ), л и ч н а (Д).
Р) чк>шк: машка (Л>3), поред мйчка начитало) територи)и.
в) а) йк>фк: клуфко (ДВ), иначе к лук о на остало) територищ.
Р) йш > фш : офш'аше (ВС), офшала (МГ), али опт а0 ваше (Л>).
г) шл > кл>: йекла (ВС), йёкле (Д, МГ), ойрекл'аш-ойреклЦуу (МГ).
д) Нн,>шуь: ношгьо (ДВ2, К), ношпи (МГ), ношн,йк = ноЬни
в^етар (К), поред н б К н о (ВГ).
1>) ]н> > шп: та° крашпа = кра)н>а (МГ), на]крашн>а (МГ).
е) а) ел, > бл, : дйбли (Г, М, К), дйбла (Р, Д, М), дйбло (Л>), дибла-
чйна = вук (К), тако^е и дйб^л (К)—према женском и среднем роду.
Р) вр > бр : брёме (ДВ, П, Г, ВС, М, Л>, МГ, ВГ, К), у-бреме м6)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за о в а к о врёме (ДВ). У овом пос-
л.едн>ем прим)еру )е извршена диферешццацща измену врёме, што значи
реално, одре^ено ври]еме, и брёме, што значи ври)еме уопште. Споме-
136 МилетиЬ, о. с, стр. 339, наводи само шёок&н,.
136 У приличном бро)у наведених група слаже се мрковиНки говор са црмничким
(МилетиЬ, о. с, стр. 347—350).
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нутом реченицом хтио )е мо) информатор да окарактерише тмурне дане
касне )есени, кад веЬ почне хладноЬа и сни^ег.
Ове гласовне пром)ене су познате и црмничком говору137, а бриеме,
приме налазимо веК у д)елима Д. ЗлатариЬа и Д. Рашине, дубровачких
П)есника XVI в.138 Ме1)утим, ове пром)ене се не врше ни у )едно) дру-
го) ри)ечи у мрковиЬком говору (т).кажесе: врете но, врёдеан;
коми, прав л и, ндвли).
ж) У )едно) ри)ечи имамо дисимилаци)у на дал>ину: йрдждеш <
< прождрет (Д), йрдждо (Д), )а йрдждек (Д), 1. л. }едн. през. Прожду
(Д). Сви су прим)ери забил>ежени од истог информатора. — Можда
)е тако постао глагол йросймаш (п > м), през. йросйме (Ш, МГ), са
значением пролеват, пролёва се.
МЕТАТЕЗА
113. Метатеза се врши у неколико ри)ечи: ге139 (гдЪ > дгЬ >
> ге); цклена (ДВ), цкло (< стькло> текло > ц к л о ) (Р); кочма
< копча (ДВ, ВС, К, МГ,), закочмам (ДВ), закочмао (ДВ), закочмаш
(МГ); нРфКе < ньЬве (ДВ, Л>, МГ), неРвНе (П); ндшеРк"0 < ноке^т
(Л> МГ3), ген. нэшка (МГ), кошки (Л>^, ген. мн. ношеакеак (Л>); же-
вар < жерав (МГ2), ген. мн. жевареак (П), али жераф (ДВ, К);
одувер < о в у д е р = овуда (МГ, ВГ); киша < книга (Д).
Ме1)утим, метатеза ни)е извршена у ри)ечи могила (МГ), могйлица
(К), ко)а се употребл»ава претежно као микротопоним.
М > Н НА КРА1У РЩЕЧИ
114. Свега имам два прим)ера: таКи-се йла°н (ДВ$, МГ) и чуо-се^и
(ВС). Можда се у овоме лри)е чува остатак млетачког утица^а из XV—
XVI в., него утица] ПаштровиКа, гд)е )е ова гласовна пройдена опште-
позната141.
АРХАИЧНЕ КОНСОНАТСКЕ ГРУПЕ
115. а) сшр оста)е неизми)ен>ено у осшрйш*2 (П), насшрйш (П),
на сшри\ (Л>).
б) дв се сачувало у двигнуш (М1), двйгни се (МГ), ]а двйза)у (МГ).
в) сша°й = штап (Д, УЬ, К, МГ), слива (ДВ, П , ВС, МГ), слива (ДВ).
ПАРТИКУЛЕ
116. Као и сваки архаични говор, тако се и мрковиЬки одлику)е
повеликим бро)ем партикула. ВеЬина од н>их )е позната и осталим цр-
1,7 МилетиК, о. с, стр. 362, б).
1М А. УаШапг, о. с, I, стр. 275.
1,1 ге не мора бити од где, него од гдЬ (гй-;е, в. т. 16, г).
"• ИвшиК, §арппоуаско паг>ес)е, стр. 128: нбшак.
141 Вук, Пословице, 1836, стр. XXXI у Предговору; АлексиК, Изв)ешта) о
паштровском говору, ГЗС и ВС, 1938, св. 6.
141 МилетиК, о. с, стр. 358.
14 Ди)»лектолошки эборник — 137 —
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ногорским говорима, али )е партикула Н исюьучиво одлика овога го
вора143. Постанак ове партикуле биЬе об)ашн>ен у партией о Презенту,
гд)е се она на^чешЬе )авл>а, )ер )е и постала укрштанлм 3. л. мн. пре
зента и глаголског прилога садашн>ег.
Овд)е Ьу дата кратак преглед свих партикула, а колико су оне
честе — вид)еНе се при обради оних врста ри)ечи и облика у ко)има се
ове партикуле употребл>ава)у.
Преглед партикула:
бо: Гербо (МГ, ВГ);
гон> (щ. год, за опште залфнице): ко гон>, што гдн> (ДВ, ВС,
Л>, К, МГ);
д, да : йдслщеш (-д > -т) и Последа (ДВ) ;
зи: бвизи (ДВ, К, МГ), нашизи (ДВ, Лэ), сшаризи (ДВ, Р),дно;зи
(М, К), Ьно]зи богЬшо]зи (ВС, М);
/.• онога] (ДВ, К), пега} (К), а свакако и шу]ераы (ту-)е-ра), ко|е
се употребл>ава на читаво] територи)и МрковиНа;
к, ка: ла°ник (Р, П, Д, МГ) и ла°ника (К, МГ);
и, на: одЫ (ДВ, П, МГ) и одена (ДВ, МГ), даклен (ДВ) и да-
клена (ДВ, ВС, Д);
р, ра: шеада"р (К, МГ) и шеада°ра (ДВ, ВС, Л, МГ), шудёр (ДВ,
ВС, К, МГ) и шудёра (П, ВС, МГ);
К: ГесуН (К), да^уН (Л>, К), ка°жуН (М, К), ловеН (К); Ща°уН (К),
се!)ауН (Лэ); блйзуН (К).
"* СтевановиН, Источноцрногорски д., стр. 60; МилетиИ, о. с, стр. 442—445;
А. УаШат, Ьа 1априе йе Воггппко 21агапс, II, стр. 209—214; ВуковиК, Говор Пиве
и Дробн>ака, стр. 76—77; БелиК, Ди)'алекти )уж. и ист. Срби)е, стр. 470.
144 Кезетг, Рптогзк! кксюпап XV уцека, Кай 136, стр. 152: опоти-;'е и ел.;
А. УаШагП, о. с, II, параграф 603: ш())с!е(ге); А. Пецо, Говор источне Херцеговине,





а) ИМЕНИЦЕ I ВРСТЕ
117. Она) говор )е очувао стари номинатив )едн. именице камы
(>к а ми), ко]'и се данас употребл.ава као номинатив и локатив
с предлозима на и у. Ме1)утим, нема ни)едног прим)ера гд;е би ками
вршио службу акузатива без предлога. Облик ками се одржао и као
номен йройриум (у микротопонинима) и као айелашив1*5:
Ками на-ками, микротопоним, везан за име нашег народног ку
нака Марка Крал>евиЬа (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ); (на)Ками Деайчоф
(ВС), Ками Марков (ВС); 1арчйН-ками, микротопоним из )едне припо-
ви)етке (ДВ); ]ёдеан коми (ДВ), на)при!)е пёремо у ками конски (ДВ);
„у-чело му алем-ками драги", из п)есме (Р); тёапут-е ками мёк (ВС);
горйками = „три дана при)е Илиндана и три дана по Илиндану" (Д, Л>),
горйками-е прбшо (М), они коми (М), мали коми (М), ками црвени (Л>),
ками-ги нбгу бй)е (К), у ками-)е дубёак (за ситн>енье соли) (К).
1ош чешЬи )'е облик камин ко]и )е постао додаван>ем к из основе
камен- (ген. )едн кймена и камина) на стари облик ками (слично
маши и машир према ген. машере итд., т. 168, а). Он се употребл>ава
као номинатив, акузатив, инструментал с предлогом йод (за друге пред
логе из ове групе нема прим)ера) и локатив с предлозима на и у :
камин (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ), гй-)е 1арчйН-ка,нин (ДВ), Камин
на-камин (ВС), Камин Деайчоф (ВС), у камин-бачагье (ДВ), младйКи
узми по )ёдеан камин (ДВ), од Вёлега плеска до Камина на-камин (ДВ),
упра до Камена на-камин у Поле мркб(в)ско (ДВ), )ёдеан камин (ДВ),
камин паде (ДВ), сёде на они камин (ВС), велики камин (ВС), вода-е
у камин (Д), горйкамин (Л>), бёли камин (К), сёди на камин (К), рабо-
тамо у тё^г живи камин (К), маше ( = баце) камин (К), цука° камин (К),
вадим камин (МГ), с камена на камин (МГ), бпеда й!)е на други камин
(МГ), камин цр~ни о(д) к6деареак (МГ), ус-камин (МГ), сшане^ц-камин
(МГ), куЬа му бёше по(д) ]"ёдеан камин (ДВ).
Ном. мн. гласи искл>учиво камен>и (ген. каменеак), а постао )е
с наслоном на изгубл>ену збирну имениц>', као што то показу 1'у и други
прим)'ери: кла°си, йруНи, лйшНи (т. 136, 137. и 141).
118. Именица дёан има, поред уобича)еног генитива дёана, )ОШ
и генитив: дна, дни, днёви. У ген. на -и чува се траг некадаипьих и ос-
146 Облик ками се чува као именица у нашим спомешщима XIII—XV шпека,
а данас се употребл>ава у Ц. Гори и ]ужно] Херцеговини као йрилог: к а м и ма)ци
и ел. (Р) 1ДЗУ). Зато неЬе бити тачна два МнлетиНева прим)ера у ко)има ками има
вменичко значенье у црмничком говору (о. с, стр. 396). Облик ками се чува и код
Д. ЗлатарнЬа, али само у слику : ками + сузами, стана ц ками + вил а-
м и (Уа111ап(, о. с, II, стр. 85). Према томе, мрковиКки говор )е )'едини наш ди)а-
лекат ко)И )е до данас очувао именицу ками и )едини црногорски говор у коме ками
ни)е добило прилошко значеше.
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нова, док се траг консонантских основа сасвим изгубио, )ер се не чува
ни дне за ген. и лок., ко)е )е другд)е познато148.
Прим^ери:
пбла дни (Г, ВС, Д, МГ); дугеачкога дни, шуЬур ббгу! (Л>);
о-тога дни (К), нёмам болега дна (К), по дна (К, МГ), пёча дна (К);
три (д)нй (Ка), три-(д)нй (К), два° (д)«й (К); преко днёви (К), ко-
лйко-ё днёви (К), пёча днёви (Г, Д, ВС); сёди лё*н супра| днёви, г).
лан оста)е у води краЬе ако )е дан топал, а дуже ако )е ман>е топал (К),
т. 309, в.
Поред уобича)еног ном. мн. дёани (ген. де^не8^, употребл>ава се
се каткад и днёви за ном. и акуз. мн.: днёви (ВС), за крошке днёви (ДВ),
таман ка йрве днёви (Л>, МГ), нёке днёви (Р), као друге днёви (МГ);
Ова) облик са проширеном основой чу)е се каткад и у ген. мн. :
колйко днёвики1 (К).
119. Именица йёас се ри)етко употребл>ава )ер )е зам)ен.у)у: кучйН
за пса чувара стоке и куКе, а загар и би^йн за ловачког пса. Уколико
се употребл>ава, она нема непосто)аног еа, него се говори: за йёаса (ДВ),
има такога йёаса (ДВ), на йёаса (Л>), на слйку йёРса (К), йё°сови (К3, МГ).
120. Именице чобан (ДВ, Р, М), Лашйн (ВС, Д), рисНйн (ДВ, К,
МГ), Шесшан (ДВ, Л>) и Цйган(ин) (ДВ, К) губе ин у свим падежима
)еднине: чобана (ДВ), рисНана (К), Лашйна (К), зв^ )ёнога Цйгана (К),
ймак )ёнога Шесшана (Л>), со-тйм Шесшаном (ДВ).
Као индивидуалну црту )еднога од на)изразити)'их представника
овога говора, Брайма Усёно^На (К), забил>ежио сам ове прим)'ере: ном.
]едн. Бара°н>и (=Баранин), ген. )едн. Барана; Лескдвчапи,
)ёнога Лескдвчана; Кра]ан>и, )ёнога Крщана.
У ном. )едн. Бара°1ьи и ел. нисам могао ос)етити сигурну назализа-
ци]у )ер )е код споменутог имформатора и ном. мн. гласно исто тако
(Бара°н>и). Ме^утим, назализаци)а )е морала посто)ати, па се изгубила.
Ген.-акуз. Барана и ел. сматрам да )е резултат хаплологи)е
(Барашина > Барана).
}а сматрам да су у овом говору на сличай начин, т). хаплологи)ом,
добивенй на)при)е у зависним падежима облици: Цйгана, рисНана,
Лашйна, — па )е одатле ова основа уопштена као ном. )едн. То не важи
за друге наше говоре у ко)има )е чобан, Лашин и ел. добивено према
основи за множину'48.
121. Именице мри (< мртвьц) и црв чува)у у акуз. ]едн. стару
)еднакост ном. и акуз. ]едн.\ паде на '-ни (< на они) мри (К), лй)ек за
"' Стари облик ген. и лок. дне чува се )ош у црмничком говору (МилетиЬ,
о. с, стр. 403), али се чу)е тако!)е и генитив дневи ко)и МилетиЬ ни)е забил.ежич
(нпр. комат дневи; вар-5-дневи, т). кад )ако пригри)е сунце око подне).
147 Колйко )е мноштво облика именице дан, показао )е МаретиК у Сгата11С1,
1931, т. 140, б).
м' А. Пецо, о. с, параграф 162.
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овй црв1*9 (ДВ). — Такви су и ови прим^ери из зубачког говора: Б. )е
купйо ]ёдеан край и Купйо сеам }ёдеан скоба/ъ суей.
122. Именица ионе (< подне) има од зависних падежа генитив
и локатив110:
од иона (П), после иона (Д), посрё иона (Л>), п6сли)'е йбдна (К),
али: пбсле йбне (Л>);
йб-йону (Д, Л>, К).
123. М)есто генитива од именице лёшо употребльава се уз предлог,
па и у телшоралном, партитивном и посесивном ген., — прилог лёши,
ко)и потиче од старог локатива без предлога. Каткад се у овом положа^у
употребл>ава и прилог зйми м)есто ген. од именице зима:
за-прёко лешм-и(м)-)е тёшко (ДВ), прёко лёши (Р), снёк пбсре
лёши нади (Р), пбсре лёши (Д), бво нбсе за прбко лёши (К), щ>око-лёши
(К); прёко зйми йма, а прёко лёши нема (К); преко-леши — преко-
зйми(К);
овё лёши (К), у-пб лёши (К), за 3 м)ёсеца лёши (К).
124. Прид)еви средаег рода кйсело151 (млёко), йрёсно (млёко),
млёшо (жито) и жйео (стадо или ел.) постали су именице и употребл>а-
ва)у се све у ном., акуз. и ген., а каткад и у даш. и инешр. }дн.:
кйсело (П, ВС, Д, Л>), ген. кйбела (П, Д, Л>); Кйкара кйсела (П),
даде му кйсела (Д), да)-ми м&ло кйсела (К); А) штб-си йо? Б) крууа
и кйсела (К); два филцана кйсела (МГ); и кйНело смо или (МГ); змй)а
пане у они Ьуп кйсела (МГ);
йрёсно (ВС, Д, Л>, МГ), йрйгесно (МГ); да)-ми йрёсна, нёЬу кй
села (К, МГ); йрёсном (Д, Л>, МГ); али: да)-ми мило млёка йрёс
на (МГ);
млёшо и мнёшо (= мливо) (К, МГ); нема твбега млёша (МГ);
ку^е-Ку )а° с твбим млёшом..? (МГ);
живо (П, Д, К, МГ); млёко о(ц)-жйва (К); око жива се млбго
пати (П), живу да)'емо (МГ);
Али: идем за жйвим — в о л б м а (К).
125. Именица кртица очувала ]е сво) стари облик крЧй м.162
(прасл. кгьгь) (К2, МГ), напува°-те крш (МГ), од онбга к$ша (К);
кршови (К, М), крй7овеак (К, МГ).
"• Акуз. )едн. м. р. ко)и )ош чува стару ^еднакост са номинативом — налази
се у нашим споменицима до кра;а XV вщека: уз кон, бщуК скош (ДаничиЬ, Историка
облика, стр. 27).
1,9 Исто стаае )'е и у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 404).
1,1 У вези са овим питашем у кн>ижевном )езику говори Б. МилановиН у
чланку Деклипацщ'а йоименичених йридева (Наш )език, нова серща, кн>. XII, св.
3—6). Види у том чланку о именици слашко (стр. 109).
"* крш м. се очувало у околини Дубровника (РТ 1АЗУ) и у косовско-мето-
хи)ском говору (Гл. ЕлезовиЬ, Речник косовско-метохи)'ског дщалекта).
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126. Именице средн>ег рода типа склл доби)а)у у ном. и акуз.
)едн. све више облик на -к. Уз додатке ко)'и разлику)у род (атрибут,
предикат) оне су обично средн>ег рода, сем у неколика случала153. Зато
Ье ове именице бити обра^ене са именицама средаег рода, а овд^е Ку
навести прим)ере гд)е оне поста)у мушког рода:
ни)е исйао ни сёмен (П), узму они сёмен од шёга (Д); А) чй-]е сёмен?
Б) м 6 ) е (К); сед] имен (МГ), сломйо се слёмен о(д)-куйе (Д); ймен-
му-е бйо Брайм Била (Л>).
127. И именице женског рода IV врете доби]а)у у знатном бро)у
мушки род и прелазе у I врсту.164 До ове пром)ене у роду и врсти де-
клинаци)е долази због тога што многе именице IV врете доби)а)у у
инешруменшалу }дн. наставак ом, тако да се са именицама I врете слажу
у инструменталу и номинативу. То су ове именице: жуч (стел. 21ьсь),
]1сен, крф, ма°сш, мйсеа {ткеал, мйсо), йёайрош, йоган, рш, сбф,уш,цёв,
(в)ла°с:
лош о(л)-жуча (П), пукеа-му жуч (К); т6-|'е било оиога (йрвога)
}ёсена (Д), овй ]ёсен Не бит шойе^л (Л>), два м)ёсеца ]ёсена су Прошли (К);
они крф (ДВ, Д, К), за онщем крвом (ДВ), тамо-е бйо крф и они
за крвом... (П), за оним крвом (П), с оним крвом (П), на)ближи йо крву
(К), до онё гробнице крф-)& бйо (Г, ВС, Д), пошёа-е за крвом у-Крашу
(ДВ), не можемо бит слбжни са крвом к>йк (МГ); ова именица чува
)ош и женски род (в. именице IV врете);
шёа1 ма°сш-)е ддбеар(К); А) Д-ли скуйи ше~а\ ма°сш? Б) Скуй-]е,
}а.°-га не узйму (МГ); и ова именица )ош чува женски род (в. именице
IV врете);
]ёдеан мйсо (Р), свак йма свЩе мйслове (ВС, К), други су мйсли те3-
да°р били на нарбт (ДВ), без-ддмисла (ВС);
йёайрош и йёайрош м., ген. йёайрода (Г, Д) и шРйроша (К, ВГ);
сё(д)ло о(ц)-йёайроша (МГ); из Р) 1АЗУ се види да има потврда и за
мушки род, мада )е ова именица у кгьижевном )езику само женског рода;
зовите шдга йогана (ДВ);
они рш (Д, К, МГ), рш-се добро родио (К, МГ); и ова именица
)ОШ чува женски род (в. именице IV врете);
они соф (К, МГ), они соф бёли (Д, К), нема нйге земле у тьёму (К),
т). у соли; инстр. солом (П, ВС, К, МГ); ген. соли ]е женског рода;
"* Слична по^ава )е позната паштровском говору, али )е сасвим рщ'етка:
Он кажёваше имен н>егдво. Да-бог-да-му-се сёмен искойа" !
Ме^утим ова по^ава )е добро позната чакавским говорима (М. Малецки, Рггед^с!
51о\\1апзк1сЬ §\\аг 1згг)1, стр. 153).
154 Слична по;ава посто)и и у црмничком говору, али )е тамо захватила )'аче
само именице со и масш, и то у оном селу ко)е )е на)ближе Бару — Лимлани (МилетиН,
о. с, стр. 408). Ме^утим, у призренско-тимочким говорима и 1)аковачком говору
ова по)ава )е узела знатно шире разм)ере (Д. БелиЬ, Ди)алекти )ужне и источне
Срби)е, стр. 305 и М. СтевановиК, Ъаковачки говор, стр. 108). — Именица ]есен
)е мушког рода и у йосавском говору (ИвшнЬ, Кай, кп). 197, стр. 209).
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пуштиш-му дни уш (К, МГ), дни уш мине унтра (К), он (т). уш)
га зай)е (К, МГ); к&-га (т). кон>а) гилйкне? дн,уш (К); чёк-се бди оц,-уша
(Д, МГ), велики уши (К);
с ]еним цёвом (ДВ), али се и овд)'е )ош чува женски род: од-омё
цёви (К, МГ); поред тога начшьена ]е именица женског рода цёва и
цёвица, тако да се цёв ри)етко употребл>ава;
они (в)ла°с чйсши (К).
128. Именица варош )е и мушког и женског рода (као и у шьи-
жевном )езику): велики варош (Л>) и друга варош на окоме свету (ВГ).
129. Именица лив ад а гласи ливши (< ливад) и уви)ек ]е мушког
рода: зедеРн ливши (Л>, К), ливши (К, МГ), лива°ш (К, МГ), ген. ливада
(МГ) и лива°да (К, МГ), ном. мн. ливади (К). У томе се огледа, свакако,
албански утица) (Вале, Кесшк згрзко^а Ш Ьп'агзкода 1 агЬапавко^а
)ег1ка I, Иуас1Ь-1).
130. Именица )асле гласи: ]асло н., мн. ]асла, а вь е д р а
— само н>ёдро н. и значи в и м е краве, овце и козе.
Вёш' кон>а на }'асло (П, Г, ВС, Д, МГ), Вёш' говёда на ]асла
(П, ВС, К, МГ). — У вези са овим улореди гусла ф. (П, ВС, Д, МГ)
М). гусле (гусли), т. 157.
131. Тврде основе има)у у вокашиву ]едн., по правилу, наставак е,
а меке основе и именице на ар (ер) наставак у:
о воле\ (Л>), мб) сйне\ (МГ); а гё-си, жуглане\ (МГ); унучеХ (ДВ);
не, чоче (П, ВС, Д, К); мйчи, боже, лбше! (ДВ, МГ); опрости, боже\
(МГ);
о кон,у\ (Л>), йрщашелу\ (ДВ, П, ВС, К, МГ), УчйниНу\ (ДВ, И),
ЛёкФЪу\ (ДВ, ВС, К); д6беар дйшо, госйодару\ (ДВ); командеру\ (ВС).
Наставак у има)у и именице чоиеак, зщеРц, мачеак и каткад враг
(обични)е )е шеитан), свакако зато што би наставак е знатно
изми)енио основу именице:
мб) чдиеаку\ (ВС, ВГ); мйчи се, чоие^куХ (МГ);а)'де, за^еацу\ (ДВ);
мйс, мачку\ (МГ); спи, врагу, сутра цёо дёан (МГ).
132. Ме^утим, именице на ч и ж не одржава)у традиционални
наставак у, него има)у наставак е тврдих основа: сирош-ти, орачеХ
(ДВ); а)де, мбре, мужеХ1ЪЪ (К).
133. Кад се маща обраЬа д)'етету, онда вокатив именице син има
облик номинатива:
штб, ейн? (ВС, Д); 6Ьу, ейн нанин! (МГ); аще, мб) сйнХ (МГ);
но, сми, дё! (МГ).
185 Упореди вокатив муже у посавском говору (ИвшиЬ, Кад, кп). 197, стр. 21 1).
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134. Муслиманска властита имена има)у у вокативу наставай е,
али се )ош чешКе употребл>ава)'у без тога наставка:
Да-ти кажу, БеНйре] (Д); Играете-ли-се,. о Мамуше\ (ДВ); Мош-се
овизат, БеНйре? (К); Данёрок, Ас&не (МГ); Да идймо у-лоф, Амеше\
{МГУ, Како-сте, РецЪйе? (МГ); Е, тй Шугане\ (МГ);
Мамуш\ (ДВ, МГ); Ноли, Абдурамйн\ (ДВ); Асан\ (П, ВС, Д);
Камо они косёр, Садик? (П); Асмйн\ (К, МГ); б Асман\ (К); ШаНйр,
6-липб) чёкатоио? (К);Амёш\ (МГ);аще,мб> Шабан\ (МГ);оЛлмл!(МГ)
135. Све именице мушког и средн>ег рода I врете копима се основа
завршава на палатални сугласник (данашгьи и некадашаи) има)у у
инструменталу )еднине наставак ол:1"
МркоШом (ДВ, М), ножиком (ДВ), ЯешйНом (ДВ, Л>), ПёкФКом
(ДВ, ВС), МйкулиНом (Л>, М), Амешом ПШФКом (К), чекйНом (МГ);
кралом (Р, К), учйшелом (К), малом (МГ); конюм (ДВ, П, ВС, Д, М,
К, МГ), Улцймом (ДВ), Лесйгьом (Р, ВС, Л>, К), дгном (Г, Л>), (остёаа-)
дшпом (П, МГ), ра°ж1ьом (МГ); бЩом (К); цдфом (ВС, Л>, К), гоейо-
даром (ВС); кошом (М), Мйлошом (К); ножом (МГ); мё°чом (К, Л>),
Мй^урёчсж (Р,Л>), лучож (Л>); Зио* (ДВ, М, К), Црногорцом (ВС),
Горанцом (ВС, К, МГ), мол^ож (Г, ВС, Д), заЧцом (МГ);
воНом (ДВ), молол (МГ), >>лол (П, ВС, МГ), имагьом (ДВ), кажу-
иагьом (Л>), оранюм (К), /фол (Р), жо/юж (ДВ, Д, К, МГ), дружом (ДВ,
Л>, К, МГ), сунцом (ДВ).
136. 7едносложне именице чйр, жн>а], клас, лей, йруш и дво-
сложна йдсеРл има)у само краЬу множину: чйри (ДВ), жн>а]и (ДВ, П,
К, МГ), кла°си (Р, К, МГ), нет од онйк лёбе°к (К), йруНи (Р, К, МГ);
йосли (Л>, К, МГ), мосле (ДВ).
ВеК ]е речено да ]е множина кла°си и йруНи настала према збирним
именицама ко)е су изашле из употребе (т. 101, а, д).
137. Именице крёа{, йуф и лйсш има)у претежно краЬу множину,
а кош, ошёРц, йуш и чёай — претежно дужу:
крё^и (П, Г, ВС, Д, МГ), крё^к (П, ВС, Д), кр^е (П, К3),
йуфи (П, Г, ВС, Д, К), йуфеРк (Г, ВС, Д), лйсши (Д), лиски (К), лйшйи
(К), лиске (К); коши (ДВ), оци (Д, К), мугме (нёсеам свраЬа у грде йуше)
(ВС); ч^ми (К), чёайеак (К);
кдшови (ДВ, МГ), кдшове (ДВ, Д, К), очевм (ВГ), Зчовм (МГ), оцови
(ВГ), йум<ове (К), йушовеак (П, К, МГ), мушоиила (П, М), ч&Чюии (К),
чё^йови (МГ), чёайовеак (МГ), по крагевима (ДВ), у Кракове (МГ),
йуфови (ВС, Д), йуфоиеак (ВС), лйшНоии (Д).
Множина лишки и лйшкоии постала )е према збирно) именици
ко]а се више не употребл>ава у говору (т. 101, в).
*»• Овд)е посто)е знатна колебан>а у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр.
398—399), али се тешко може в^еровати да )е тамо обичнще нбеем него носом. Ме^у-
тим, ове по;аве има „код по)единаца" и у источноцрногорском : ядсем, пруте м,
каменем, енбпем (СтевановиЬ, о. с, стр. 65).
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138. Именице 1)ак, клёш, к}>ш и шРс има)у само дужу множину:
Ъакови (ВС, К„ МГ), клешови (ДВ, К, МГ), кршови (Д, К, МГ), йё»-
сови (К8, МГ), й^сове (К), йРсФеРк (ДВ).
Уколико се употребл>ава у множили, и именица миги има дужу
множину: мйшови (ВС^).
139. Све остале )едносложне именице ко)е има)у дужу множину
у квьижевном )езику — има)у )е и у мрковиЬком говору, а оне кощма се
основа завршава на палатални сугласник проширу^у основу са ов, као
и тврде основе:
бЩови (Д), брщови (Д), вукови (Р, Д, К), вл°\-ва]ови (пропуст за
воду) (ДВ), гугьови (ДВ), дарови (ДВ), зёчови (К, МГ), зёчовеак (МГ),
знакови (ДВ), судови (посуде) (ДВ), клучови (ВГ), краЛови (Г, Л>, К),
малови (Л>), ме°чови (К), мйшови (ВС), ро^ови (Д, К), Ношови (К), царови
(ДВ, Г);
Изузеци од ди)алекатске норме: зечеви (ДВ), дареви (ДВ).
140. Дужу множину има)у и све двосложне именице мушкога
рода ко)е се завршава^у на суфиксе Л*10' (сем каткад ошё°ц, т. 137)
и еРн>. И ове именице проширу)у множину као тврде основе:
вранчоци (Л>), ждрейчови (Л>), зЩчови (Р, МГ) и каткад: з а°| ц и
(К), ]&рчови (Л>, К, МГ),]емчови {]Ь),]унчови (МГ), колчови (Д, Л>, ВГ),
лончови (ДВ, Л>, МГ), очови (МГ), оцови (МГ), йалчови (Л>), сшарчови
(ДВ, Л>, МГ), сшолчови (Л>, К, МГ), сшуйчове (К), шанчови (Л>), шаи-
чове (ДВ, К);
огн>ови (Л>, К, МГ), дгн>овеак (Л>), ражн>оци (Л>, К), раж:н>оиеак (Л>);
Изузеци од ди^алекатске норме: ддлчеви (МГ) и очеви (ВГ).
И именице кимеРк (< 1итех) и шийеРк има)у дужу множину: кш«-
чови (М), шййкови (П, ВС).
Као што показу]у прим)ери, фреквенци)а ове множине )е веЬином
врло мала. МрковиК ри]етко долази у ситуаци)"у да се послужи
множином од веКине ових именица.
141. Посебно )'е питавье — одакле н> у )еднини и множили именица
овога типа: Баршьин —Барсиъина, Барааи— Баран>еак — Баратша и ел.
]е ли ово н> чисто фонетска или морфолошко-фонетска по]'ава?
Пошто се н> )авл>а само у називима становника села, градова и
области ко^и се творе наставком ]анин (Печурйчанлн < Печурйце,
Ск^драьин < Ск^де^, Црмичаньин < Црмнйца итд.), )а сматрам
да )е ово н> доби]'ено на)при)е у номинативу мн. под утица^ем именице
лу1уи, и то док )е номинашив мн. гласно лу1)е, или )Ош бол>е: л>уд]е (успор.
"' Код СтевановиКа : стЗрчеви, ) а р ч е в и (Источноцрногорски доф-
лекат, стр. 66), а код МилетиЬа: ) а р ч с в и, кбнчеви, обичнще с т а р ц и
него с т а р ч е в и (о. с, стр. 400—401). Сумвьам да уопште посто)И множила
к б н> е в и у црмничком говору. — Код А. Пеца: ) 1 р ц о в и, )1рцеви и
) 3 р ч е в и (о .с, стр. 117).
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БелиЬа, Речи са деклинациям, кн>. II, 1962, прим)ери: варошан>е,
капеташе) . Дакле, под утица]'ем номинатива мн. старих и основа.
(Можда су на то Д)еловали и ном. мн. камен>и, кла°си и йруНи ко^и су
постали од збирних именица, свакако зато што су збирне именице до-
биле множинско значение. То значи: камегье = камени, йруНе = йруйш,
а затим )е уопштен наставай и са ртованим сугласником из збирне име
нице). Кад )е овим путем доби)ено н> у ном. мн., кощ се нсу'чешНе говори
и гд)е се н> да об)аснити, оно )е уопштено у осталим падежима мно-
жине и у ]'еднини.
Прим)ери :
Доброво^ан>и (К), Печурйнан>и (К), Ме1)уречан>и (К), Бараььи (ДВ,
П, ВС, Д, К), СкеРдрати (ДВ), Подгорйчанм (П), Дйбрагъи (К), Зуй-
чсиьи (Г, ВС, Д), Зуйчан>ина (К), Сйичапин (ВС, ВГ), Сййчагьи (К^),
Кругами (ВС, Л>), Црмйчсиъи (П, ВС, Д), Црмйчагъима (К).
Мислим да се ова гласовна по)ава не може друкчи)е об^аснити.
Ако претпоставимо да су могли д)еловати облици : Улциаанин
(У/щин>) и Равн>анин (село Р а в ёа н> у МрковиЬима) асми-
лаци)ом на дал>ину, т). Улщпьан>ин и Равн>ан»ин, — то )е врло мало
в)ероватно. ]я овакве називе у слободном говору нисам никад чуо, нити
их има у мо)им бшьешкама.
С друге стране, можда име Кр&]'ан,ин (мн. Кра)'ан>и) за становнике
данашнье Красине на западно) обали Скадарског )езера — потвр!)у)е
да )е наставак ]е примл>ен у ном. мн. ових имена веома рано, док се
та облает )ош звала Кра] (данас обично Кра°гна < Кращна).
142. Именица л, у д и чува и у овом говору гласовни облик
старих и основа: лу})и (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), ген. лу^ик (Л>, К), акуз.
лу$е (ДВ, МГ); говори се тако^е: луди (ДВ, ВС, К, МГ), ген. лудик
(ВС, М).
143. Именица доба )е непром)енл>иво йлурале шаншум средн>ега
рода1й8 :
У мо]а доба (ДВ, ВС), у ова] доба (ДВ), сйн-му-)е на мЬ}а доба
(ДВ), у ша доба (ДВ, ВС), сёадошн>а доба (Р), у доба мо]а (П), у наша
доба (П), на-доба чек = старики чов)ек (ВС), на-доба жена = старща
жена (К), колйко ддба-е седйо снёк на Цетйтье? (К), има млого доба (Л>);
По конгруенци)и: кёа(д) дб1)е ова доба (П) — вида се да преовла-
1)у)е значение, а не облик.
144. Именица груди има номинатив мн. по I, III и IV врсти: груда
и груЪа (ДВ, ВС, МГ), груде и груЦг (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, МГ) и груЬи (Л>).
Генитив мн. иде тако^е по тим врстама: груде?к и груЪуеРк (ДВ, МГ),
грудик и грузик (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), груЬщук и груЩук (ДВ,
ВС,Д,К).
158 У црмничком говору ддба може бити )еднина (ри)етко) и мвожина (често)
средгьег рода. Ген. мн. гласи ддба (о-тй)а дбб§). Вида МилетиКа, о. с, стр. 404.
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Интересантно )е да у ном. мн. претежу облици женског рода по
III врсти, а у ген. мн. облици женског рода по IV врсти. У даш.,
инсшр. и лок. мн. говори се: гру^йма (чешЬе) и гру!)ама (р)е1)е).
145. Именица уво има у множ. ува (ува°) на читаво) територищ,
док ]е око очувало стару дво)инску множину очи.
146. Множина од йдбро гласи йббри1*9 (К, МГ).
147. Именица брк има исти облик у ном. и акуз. мн.: брке: Тб-су
брке (Д, К, МГ), Гё-су-ти брке? (Д), у Срби)у-ге звау брке, а ми мусшаНе
(К); Имаш-ли брке? (Д), Имаш сере брке (К).
]а не в)еру)ем да )е ово накнадно створени номинатив мн. консо-
нантске декл. (камы, камене), него \сакуз. мн. као фреквентни]и облик
потиснуо облик номинатива. Интересантно )е да )е ]едан од мо)их на(-
поуздани)их информатора одговорио да ]еднина од брке гласи — брка
ф., што значи да се брке ос^еЬа и као плурале тантум аенског рода.
Да )е доиста тако, потвр!)у)е и ова) прим]ер: В1«)о-сеам мощена бркама
(К). Други прим)ер: Такнуо-сеам-га бркома (Д) — више иде у прилог
именицама женског рода код ко)их се ома у дат., инстр. и лок. мн. врло
често чу)е (шиглома, рйбома и ел; т. 167) него именицама мушког
рода код ко)их )е ова) наставак сасвим ри)едак (волома) .
148. У два прим)ера и (< к) прелази из номинатива у акузатив
мн.: Удрйо да освби Гр~це и Мацаре (К3), Узйме фишеце (К). Ова по-
)ава )е позната 1)аковачком1в0 и ресавском161 говору.
149. Поред врло распростран>еног и стабилног наставка еак у ген.
мн., ко)им се одлику)у именице I, II и III врете, употребл>ава)у се )ош
наставци ик и щук код неких именица, и то код )едних само они, а код
других ик и щук напоредо са еак:
а) ик: йушик (у прилошким изразима уз досша, чёсшо, млого и
рёшко) (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ), бравик (ДВ, К), лу$ик (Р, ВС, Д, МГ),
кла°сик (К, МГ3), мравлик (МГ), ]&°ик (Р, Л>, К, МГ), гдведик (ДВ,
ВС, М), говеЬик (ВС, М, К), гдведик (МГ), йёрик (дувана) (П, ВС, Д,
К-често), коленик (ДВ, ВС, Л>, К, МГ).
б) щук: ребрщук (К, МГ).
в) ик и щук: йршНик (ВС, Ло, К, МГ) и йрсШЩук (ВС), усши(к)
(К) и уешщук (ВС, М, К3), увик (ДВ, Л>, К) и увщук (ДВ, Г, ВС, Д,
К, МГ).
г) ик и е°к : м^ёсецик (ДВ) и м]есецеак (ДВ, ВС, Д, Лз, К, МГ),
са°шик (К, МГ) и са°шеак (К3), лйсшик (МГ) и лйскоиеРк (МГ), йруНик
(К2, МГ) и йруНеРк (МГ), дневик (К) и дёанеак (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ),
раменик (ДВ, П, К, МГ) и раменеак (К4), ЗРник (ДВ, К) и $рнеак (ВС,
16" МаретиЬ, Огагтш&а, 1931, еггр. 113: ном. пл. йобри од йобро.
1.0 М. СтевановиК, Ъаковачки говор, стр. 75; Турце, рдЬаце, сиромасе, орасе.




Д, МГ), гу(в)нш (П) и гу(в)неак (Г, Д, К), рали(к) (ДВ^) и рале*к
(П, ВС, К, МГ), брди(к) (К) и брдеак (ВС, М, МГ).
д) ик, щук и еак:
зубик (ВС, К, МГ), зубщук (ВС, МГ), зубове^к (ВС); врашик (ДВ,
П, ВС, Л>, К), врашщук (ДВ, К, МГ), врашик (ДВ, К, МГ); грузик
(ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ), груЩук (ДВ, ВС, Д, К), груфк (ДВ, МГ).
За гру!)а в. т. 144.
150. Именица Цешйпе има у ген. наставак е?к, као да ]е плурале
тантум. До овог наставка )е дошло под утица^ем генитива од имена
мрковиЬких села Купе и Печурйце, ко)а су заиста шгурали)а тантум:
яс-Кун>еак, с-ПечурйцеРк. Аналогно томе каже се:
Окле грёдеш? О(д) Цёшин>еак (Д, Л>); Овй-е о(д) Цёшшьеак (К);
Идйш пу(т) Цешин>еак (К); Колйко-е о(д) ЦешшъеРк до Реке, толйко-е
о(д) Реке до ЦешипеРк (Д).
И у зубачком говору се употребл>ава ген. мн.: од Цёшин>еак.
151. Наставак ма за датив, инструментал и локатив множине
обухватио ]'е сасвим именице ове врете (као и именице других врста),
али )е у неколика прим)ера додато а на стари облик датива:
д&) волома (К), бремо волома (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), по
селома (ВС), давали су бцама и йдйама (Л>), при йушома (Л>); по сй-
нома (Л>), али: к§°же ейно^ма (Л>); дбшли кайкома (= чамцима) (К),
фата-се чакалома (К); бегома пла°йа по 400—500 лйреак (Л>). Сем об
лика волома, ко)и )е сталан, сви остали се чешйе говоре са наставном има.
Стари датив се чува у два прим)ера : д а ) у с ё н о вЬлом (МГ)
и )ёо-га(теле) у волом мд]в (Д). — Други прдоцер )е по зна-
чен>у локашив мн., али га треба примите са изв)есном резервом, )ер )е
ухвапен са вейе удал>ености, а пастир )е то казао подигнутим тоном.
Са )'ош веком резервом треба примити прим)ер: Сйн-ми йде
инзенёрима йо овйма шереном (Д), )ер )е шерен сасвим нова ри)еч,
али )'е прим^ер сигурно забшьежен1*2.
Наставак ма се често дода)е на основу именице, али се тиме од-
лику)е углавном Ме^уреч, планинско село, ко)'е иначе има све одлике
овог интересантног говора:
комма (Г, М2, К, МГ); коренма, шйНма, чобанма, ВукиКма,
козлйКма, ИвачкоиКма, Сла°коиКма, МркоиНма, ПёшоиКма, Ша°боиНма
— све из Ме^уреча.
б) ИМЕНИЦЕ II ВРСТЕ
152. Вей )е речено да именице типа сЪмь. доби)а)'у у ном. и акуз.
}едн. н из основе, тако да се завршава)у на сугласник. Код неюое име-
1,2 Остаци старих падешких облика чува)у се у овим прим)ерима: йо другим
м]ёсшим (МГ), то иде йо селим (МГ), 1Ф XX, стр. 105.
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ница )е и често (йме, семе), а код других знатно р)е!)е. У прим^ерима
гд)е се разлику)е род, те именице претежно задржава)у — средаи род,
али их има прилично ко)е поставу мушког рода (оне су наведене у т. 126).
Прюфри :
а) йме (ДВ, П, ВС, Д,К, МГ); лёпши нй)е у имён вб)ске (Г);
оно имен (Л>); )а°-сеам знав§н имен тб) браКи (Л>); тако-му-е имен (Л>);
са°мо-е имен осшало (Л>); ймен-и(м.)-)е прйганице (К); што. зббриш да
ти пйше имен? (К); свака айва йма имен (МГ); знам-)0 имен (МГ);
да узмем/ёно имен (МГ); тб-е имен (МГ), тб-е лёио имен (МГ); тако-му-)е
имен (МГ); зашто-е осшало имен Црна Гбра? (МГ); за имен — не знам
(МГ); како-Ьу-)о стаит имен? (МГ).
Од призера ко)и разлику)у род по конгруенци)и — 5 су средаег,
а 2 мушког рода (т. 126).
б) йлёме" (Л>), добро йлеме4 (Л>), пегово йлеме" (МГ). Као што се
вида, овд)е )е к слабо, али мислим да нема назализаци)е. Говори се та-
ко1)е и йлёме, али ова ри)еч ни)е честа у употреби.
в) рамо (ДВ, Л>4, К), Шграмо (ДВ3, К), у-рамо (К), рамено (К, МГ);
стйсне р&мен (ВС), нбсим на дёсно рамен (К), нбси на лево рамен (К).
г) семе (ВС), тб-)е семе (К, МГ), донёс'-ми то семе да сй)у (1. л.
)едн. през.) (МГ), за сёмен (ДВ), сежеко(д)-ченйце(Д); семен-Ь&ш уса°т,
селек-Ьеш пожшёт (Д); ВЬйва бела, сёмен црно, мудра гла°ва штй-га
сё (Л>); ма°ло сёмен (Л>, К); узми оно сёмен (К); пбла-му нйе дбста
за сёмен (К); Ако-си изйо сёмен, изйо-си слёмен (К); сёмен што усеш,
скупиш (К); тб-)е сёмен (К); сёмен о(д)-зёла (МГ), бёмен не може да
купи (МГ), три бага°ша за сёмен (МГ).
Од 7 прим)ера ко)и разлику)у род по конгруенцищ 4 су средн>ег,
а 3 мушког рода (т. 126.)
д) слёмен (Л>, МГ2), овд слёмен-]е ]ако (Л>), }ёно слёмен (МГ).
153. Именицама типа ждрёбе и шёле припада]у )ош и ове:
б/>а°ве-бравёта, мн. брава°ш (П, ВС, Л>, К, МГ); дрёво-древёта,
мн. дрёва°ш (П, Г, ВС, К, МГ); звёре-зверёта, мн. звёраш (М, К, МГ);
Уагке-^агнета, мн. ]агнйНи и )агна°ш (ВС, Д, К, МГ); /аре-)арёта, мн.
Уарасш (ВС, Д, К), козле-козлета, мн. козлйНи и козла°ш (Д, Л>, МГ);
лф'но-ла)нёта, мн. ла.)на по I врсти (Д, Л>, К, МГ); йрёсло-прёслета,
мн. йрёсла по I врсти (П, Г, ВС, Д); йриоке-прибнета (]аре од године),
мн. йрионйНи и йридна°ш (К, МГ); шл&нсе-шлёжета ()агн>е од године),
мн. шлегйНи и шлёжа°ш (К, МГ).
Именица говёдо се нерадо ми]еньа у )еднини, али ипак има генитив:
говедёшна и гове^ёшна (Д), у коме к на кра)у основе потиче од именица
типа семе.
Прим)ери из текста:
Ако нёмаш бра°ве, бра°ве-сп сам (П); Штб-су ова° брава°ш уб)ена?
(К); ВйЬ' ге-тб древо (МГ); Нема нйге древёша (ВС, МГ); Ето-ге за
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йреслешом (Г, ВС, Д); Нема нйге лщнеша (МГ); П6) горе ге-козлШш
наши (МГ).
154. Суплетивне именице на ад има)у у ген. мн. редовно наставай
ик, а у дат., инстр. и лок. мн. има:
шелаЬик (Л>, М, К, МГ), ждрёбадик (ВС, МГ), ]арадик (ВС),
}агнадик (ВС); брава'дик (К3);
бравадима (Лэ, К), ждрёбадима (К, М, Г), шеладима (Л>), шела-
1)има (К, средши глас измену д и $).
155. Код именице $<?^з преовла^у)е множинско значение над об
ликом за )еднину (каже се каткад: овима 1)аци, моима г)еци), па у ген.
доби)а понекад множински наставак:
пе-шёсторо })ёце?км (ДВ); о(д)-$й/еа/с о(д)-шкдле (ДВ); йма дбста
ЪёцеРк (ВС).
в) ИМЕНИЦЕ III ВРСТЕ
156. Сложени називи три)у некадашн>их мрковиЬких цркава
постали су сложенице, и претежно се тако изговара)'у:
Свешилща (ДВ), она Свешилща (ДВ), на Свешилщу (ДВ2, Д, К),
у Свешилщу (ВС, К) поред : на Свешу Илщу (ДВ) ; Свешийёшка161 (ВС, Д),
Свешийёшку (Дг); Свешиникола (ВС), на Свешиниколу (ВС). (Тако1)е:
Сешиван < Свети Иван, ДВ).
Тако се често изговара)у као сложенице и име села: Добра Вода
и име државе: Црна Гора:
Ддбровода (ДВ), Ддбровода (ДВ), ДобрФоду (К); Щногора (ДВ, К),
у-бреме Цр~ногоре (ДВ, М), Црногору (Р).
Имена цркава постала су сложенице по истом принципу као Бео-
граЬ и Вучишрн, а Ддбровода и Црногора можда према Добровб-
1)ан>ин и Црног6реац.
Ни)е исключено, чак )е врло в)ероватно, да су посл>едн>е сло
женице посгале и на ова) начин: Црна° Гора (Црна° Гбра) > Црна°-
гора > Црногора, т). да ]'е а" посли)е губл>ен>а дужине — прешло у о
као резултат асимилаци)е према сус)едном вокалу о (т. 55). Понеки пут
се и чу)'е у овим сложеницама вокал ко)и ни]'е чисто о, него средина из
мену она. Упореди са овим: багош, бан>ок, глшьок, локон,, кашшор
(< кашта°р, ВС), йеайрош (< папрат) и велики бро) прим)ера у дат.,
инстр. и лок. мн. именица ове врете, за ко)е се мора претпоставити да
)е а° > о (рйбома, тйглома, кравома и ел.), али не салю под утица)ем
лаби)ализаци)е него и под утица)ем инстр. ]едн. (в. т. 27 и 167).
183 У йосавском говору датив гласи Ъецама, Кай, кп). 197, стр. 14.
1,4 Свешийёшка према Светилй)а, т). са прида'евом у мушком роду.
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157. У овом говору су именице виле и гусле добиле облик за )'ед-
нину женског рода: вила (П, ВС, Д) и гусла (П, Д, ВС, МГ), што од-
говара )еднини средн>ег рода за }асло код именица I врете (т . 1 30) . Главни
разлог за пром)ену облика и бро)а ових именица лежи, свакако, у томе
што оне представл>а)у ]единсшвене Предмете, па често бива потреба да се
од н>их узме права множила. То Ье бита разлог што и плурале тантум
сшашйве све више добила облик сшешйва, ]ер има често у исто) куЬи
по више младих жена од ко)их свака, по правилу, има стативе. Ме1)у-
тим, овё пром]'енё нема никада код именице неРфНе, ко)а )е остала плу
рале тантум.
158. Повелик бро) именица мушког и средн>ег рода добио )е
женски род и тако прешао у ову врсту:
дрйна щ. дри)ен (МГ), рака щ. рак (МГ), скакалёца (П) поред
скакалец = скакавац (МГ), углёва = „ковачки угал>" м). угал> (ВС);
г/ьйзда19' (К) поред гнездо (К2) и ггьёздо (Д2); коййша1М (МГ) м).
копито, лй]на (Д, ТЬ, МГ) поред лй]но (К, МГ); ййсма, „азбука, писмо",
(ДВ, Л>, К) м). писмо (за шта се овд)е употребл>ава кгьига).
Планина Суторман, поред облика за мушки род: Сушдрмен (ВС),
има и два облика за женски род: Сушбрма (К) и Сушормена (МГ).
Прим)ери из текста:
Рака-т (и))ёла нбге до-иза-чла°нца ! (МГ), Врана-е направила
ггьйзду (К), И)ВДе бн ла°]ну о-кбкошке (МГ), Маш' ла°]не испо-в6ловеак
(МГ); Он нё-зна нйчщу ййсму (К), Да мёакнеш ййсму шурску (К), —
упореди са овим: Бй-ли чесбва лт*ига (= писмо) од Алйла? (ВС);
до Сушбрме (К), пу(т)-Сушорме (К); Наши су чёкали у Сушбр-
мену (МГ).
Мада оваквих изм)ена у облику, па онда и у роду, има тако^е
у другим говорима (гьизда, бедра; Решетар, о. с, стр. 166),
ипак }е Нзихов бро) у овом ди)алекту веНи него што би се могло очекивати.
159. Именице изведене од прид)ева (и прид)евских зам)'еница)
наставком ина зам]ен.у]у та) наставак — наставком ин>а, ко'щ оста)е
у читаво) пром)ени:
виейгьа (ДВ, ВС, Д, К, МГ), у виаоьу (ВС), дубшьа (ДВ, Д, Л>, К),
у дубйн>у (ВС), дужйн>а (К3), ген. дуокхиье (Л>, К), колицйн>а (ВС),
сшаргиъа (ДВ, Д), ген. о(д) -сшарй/ъе (ДВ, Д), ишрйуьа (Д, К2);
Али: дужйна (К).
160. Прим)ери за палатализаци)у к- и г у даш. и лок. )едн. врло су
ри)'етки: руци (ВС), рёци (Д), у колёвци (МГ), ма°]ци (К, МГ), али само
ноги, слуги, шаки, гуски, крушки на читаво) територи)и.
1,8 Ке§е!аг, Рег 5юк. Б1а1екг, стр. 166: вп)12(1а Г.
1" 1у§1с, §ар1тоуабко паг)ес)е, Кай 168, стр. 132: коййша. — Интересантан )е
прим)ер йужа ф. ( = пуж) у говору Галипол.ских Срба (ИвиЬ, о. с, параграф 199).
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161 . Апелативи на ица има^у у вокативу )едн. наставак о, а властита
имена жена по мужу наставак е:
а) госйо1)ицо (Р), о кралйцо-госйо^ицо (Р), ]аребщо (П, Д), ]Ьребицо
(Г, МГ), кукавицо (П, Г, ВС, Д), куКщо (П, ВС, К), лсуавицо (П, Г,
ВС, Д), лисйцо (П, Г, ВС, Д, Л>, МГ), скйшавицо (К, МГ), шоварйцо
(Т, Д, К, МГ), шрнйцо (П, Д, Л>, К), узданицо (МГ);
грлще, ёругарйце и госйо1)ице (мла!)и информатир из МГ) —
мислим да )е утица) кньижевног )'езика.
б) Му)оице (П, ВС, К), Браймоице (ДВ, Д, МГ), Усоице (П, К,
МГ), Емроице (ДВ, ВС, Л>, МГ).
Као властита имена жена по мужу понаша^у се у вок. )едн. и ове
именице: нона ба°бова1П (баба по оцу), нёница дш(и)на (баба по ма)ци)
и нёна1*1 (стрина):
о нане б а° б о в а ! о пане ба°бове\ о нёнице да{(и)но\ о нёне\
162. }едини други остаци наставка е из вокатива некадаппьих
меких основа )есу ови прим)ери: Плаче оно дёте, мдре сневе\ (Л>); Не,
м6)а душе\ (МГ); Ма )6к, душе] (К); О младе\ (МГ), али су и они ри)етки,
)ер се каже тако!)е: с н ё в о м6)а! д у ш о м6)а! млада! — У
интимном саобраЬа)у могу снева и душа имати вокатив )еднак номина
тиву : снёва м6)а! душа м6)а!
163. О именици груде (гру1)е) в. т. 144.
164. Генишив мн. именица женског рода на а ко)има се основа завр-
шава на сугласничке групе: кв, ск, чв, чк и чм — изговара на)стари)а
генералика претежно с непосто)аним а, а мла!)а обично без тога а:
цркве^к (Л>, К), али само смокеавеак и смоковеРк (ВС, МГ); басе"-
ке"к (К) и ба°скеак (К, МГ), баска = бала, руковет; беачеавеак (ВС,
М, Л>) и 6ёачеавеак (К) и бёачвеак (П, Д, МГ); мачкеак (ВС), сёачеамеак
(К) н сёачмеак (Д, МГ).
Али се редовно каже: ^евд]'еакеак (ВС, Л>), шйгеалеак (К, МГ);
окугеалеак, жугла (К, МГ); кддеареак, кбдра (Л>, К, МГ).
165. Именица нога и рука има]у у ген. мн. редовно: н6ге°к и ру-
кеак. }едини прим)ер дво)инског наставка у |есте: с ногу (К).
166. Именица нёафНе (ДВ, Л>, МГ) и нёафНе (Ка, МГ) има у ген.
мн.: нёаф}\еак (К) и нёафНик (МГ).
167. Посебну пажн>у заслужу)у даш., инсшр. и лок. мн. ових име
ница. Найме, ако ]е наставак ама акцентован, он редовно оста)е
такав: женама (П), школима (П), козама (МГ), овцами (МГ). Он оста)е
често такав и кад )е неакцептован : йри-йланйнама (ВС), кременачама
(К), прилйчуК йашкама (К).
," ШкалиЬ, Турцизми, нёна и папа = 1) баба (очева или материна мати) 2) бака,
стара жена, из тур. тпе.
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Ме^утим, у великом бро)у прим)'ера наставак )е ома кад акценат
ни)е на н>ему. Ова по^ава )е нащзразити^а у К и МГ. У таквим случа)е-
вима )авльа се каткад м)есто о врло лабиализовано а, ко)е сто)и на гра-
ници измену а и о:
а) рйба°ма (К), шйгла°ма (МГ);
б) ловим бизйнома (Д, Л>), бизйна ф.; поб)ёгли ба°ркома (К),
гумома (МГ), опёанци жуглома (К, МГ), )а.рицома (К), кошулома (ДВ),
мбжемо се ви!)ат буди юьйгома (П), кравома (К, МГ), крушкома (Д),
кунйцома (К), куНома (Д), радйли су лдзома (П), с ма°}кома (МГ), мёас-
кома (К, МГ), мрежома (ДВ), нбжицома (ДВ, К), ойушома (ДВ, МГ),
йланйнома (ВС, Д, К), рашНелома (МГ), сече се сё"блома (ДВ), сёачмома
(ВС, МГ), велйкима сйлома (ВС), смоквома (Г, Д), сшуйицома (Д, М,
Л>), секирома (К), шйглома (ДВ, П, Д, К8, МГ);
НавешКу посебно неколико прим)ера у ко)има се распозна)е ло
катив: по за°другома (Л>), по юьйгома (К), Мёни-е брёме прошло йо
надницома радеЬ (ДВ), по нмвома (ДВ, К), при йланйнома (ВС,Д),
при тйма сшранома (М), баимо се о шйглома (МГ).
Потто се наставци ом и ома не чува)у у веЬем бро)у ни код име-
ница мушког и средшег рода, исшьучено )е да ова) наставак потиче
од архаичног наставка мушког и средаег рода. Он )е, несумаиво, ре-
зултат укрштеног утица)"а }аке лабщализацще дугог а у ама (а°ма) и
инструментала )едн., ко)и )е ос)етно чешКи од инстр. мн. Дал>е прено-
шен>е тог облика на датив и локатив мн. не представл>а никакав проб
лем: инструментал )е кудикамо фреквентнищ од оба друга синкрети-
зована падежа. Уосталом, скраКиванэе дугог лаби^ализованог а (а°) не-
сумаиво )е утицало на прелажен>е а° > о (т. 27 и 167)188.
Иако се у сус)едном зубачком говору чу)у често ова три падежа
за именице мушког и средаег рода I врете са наставком ама : йушовама,
возовама, брёговама, врцовама, кон>ама, сёлама, — )а ипак из тога не бих
могао заюьучити да )е у току XV—XVII в. наставак ома могао бити
употри)ебл.ен за именице женског рода, нити да су овакви облици у
мрковиЬком говору остатак таквог стааа у прошлости.
Ме^утим, зубачки облици вриовама, сёлама и ел. могу бити стари,
]ер у XVI в. имамо за инструментал мн. средньега рода облике воНами
и крилами, а у XVIII в. богашешвами и досшо^анешвами, као и богаш-
сшвам и досшо]ансшвам; у XV в. за мушки род: врхами, лугами (ради
слика), другами (ДаничиЬ, Историка облика, стр. 122). Сматрам да су
од оваквих облика могли постати и наведени зубачки облици. О рас-
прострааености наставка ама у дат. -инстр. мн. муш. и сред, рода,
ко)и )е нарочито карактеристичан за исел>еничке и перифери)ске говоре,
в. П. ИвиЬа, О говору Галипол>ских Срба, параграф 173.
168. Именице мйши и кНй се ]ош употребл>ава)у, али у ограни-
ченом бро)у облика. Ово нарочито важи за именицу кНй, ко^а излази
из употребе. Зам)ен>у)у их ма°]ка и (мо)а) Цев6]ка.
1,8 Стари падешки облик за дат. мн., а са значеньем инстр. мн., чува се у прим-
)еру: ТаЬаше га сукеним аланам (МГ), 1Ф XX, стр. 105.
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а) Именица м а т и има номинашив, генитив, дашив, акузашив и
инсшруменшал ]едн., а поискад и локатив )едн. и номинашив множине:
Тёапут-му-се маши удала (ДВ); Маши-те праЬала! (Г); Маши
гй-)е? (ВС); Маши гё-Ке прй!)е! (ВС); Маши-щ нй)е била дома (К);
Маши н>ег6ва-^'е Палушка (К); Убйла-те маши (МГ); Ка°же матери
(Л>); Ка°ш' бцу и матери (К); Матер мало позна°)у (1. л. )едн.през.)
(Л>); Матер Ра°мову зна°м (К); }а°-му зна°м матер ^евб)ку (К) и М а° )-
к у -му зна°м г)ев6)ку (К); Мину за матером (П, К); с матером (МГ);
о матери (МГ) — о м а° } ц и (К); Машере наше су биле сёсре... (К).
Треба истаКи да се за ном. )едн. употребл>ава тако^е и акуз. машер,
као и облик машир, ко)и ]е настао ме^усобним спа^авъем ном. и акуз.
)едн. (упор, са овим коми и камин, т. 117).
б) Врло ри)етко се чу)у облици имешще кНи:
1а-сеам кНй ньегбва (Д); о(ц)-Нёри наше (ДВ); датив: кНёри (МГ);
Имам )ёну кНёр (ДВ); с кшёром (ВС, К) и с кНёром (МГ).
Акуз. кНёр употребл>ава се и као ном. )едн.: мд]а кНёр (П, Р). Та-
ко^е )е образован номинатив кНёра (Р, МГ), свакако према инстр.
кНёром, )'ер та два облика сто)е у корелацищ као облици именица жен-
ског рода на а. Према ном. кНёра поегози и акуз. кНёру (ктеру) (МГ).
г) ИМЕНИЦЕ IV ВРСТЕ
169. У т. 127. смо вид^ели да )'е десетак именица жен. рода на
сугласник прешло д)елимично или потпуно у имешще мушког рода.
Оне ко)е су д)елимично прешле у I врсту — чува)'у жен. род каткад
у ном. и акуз. )едн. и редовно у ген. ]едн., како се види по наставку и:
Рш се родила (К); Кёа(д)-се носила ма°сш, нйкеа(д)-ме нй)е пра-
тио да ]е нбсим (К); Пла°ти-му дну крф (К); млого крви (Д), Пла°ти-му
пбла крви (К); Напунио црёво крви(к) (МГ); Й)емо крук од рлсм (К);
од овё соли (П, ВС, К), од онё цёви (К, МГ), Тй не й)аше ла°сши(Д).
170. Именица йуш као дио прилошког израза ()ёну пут = ^ёд^н
пут, ]'ен-п>т) може бити и женског рода. Тако^е су женског рода име-
нице йар и зайад, а свега у по )едном прим)еру именице: случа], деаш(ш)
и раш :
а) }Ъну йуш1*9 (ДВ), ]едну йуш гаг)и (ДВ), }ену йуш и два (!) (ДВ),
од ону йуш (ВГ);
б) за ]ену йа°р в6ловеак (ДВ, Л>), ]1на йар к6гьеак (П), ]ена йа°р
сватовеак (Л>), Речёно-му да од свёгачеса узме по ]ёну йа°р (Л>), три
йа°ри вдловеак (К), Имам двйе йа°ри да пришибу (МГ), }ену ш}°р-дви|'е
(МГ), сто йа°ри опёанеакеак (МГ);
Тако^е: )ёдну йару110 гумеак (МГ);
1" Утица) албанске рщечи Ьог ф.; Натбпи га \Ъну боту, Т). )еданпут (МГ).




в) од зайади (ВС2), пу(т)-за°йади (Д, К8-стално), )Ош щ(т)-зайади
(К), Бёлги)а-)е пу(т)-за°йади (К), владар о(д)-за°йади (К);
Али: щ{т)-зайада (П, Г);
г) ша случа] (ДВ), о(д)-шё случае (ДВ); иначе: о(д) тбга
с л у ч а ) а (ДВ). — Ова ри^еч се врло ри)'етко употребл»ава.
д) Надйла деаш(ш) (дъждь, м.) = падала )е киша (МГ); ни;е
искл>учено да )е овд)е дошло до пром)'ене у роду по асоци)аци)и са име-
ницом киша, ко)а )е сасвим обична у говору.
^) Тб-е било баЛка°нске раши (рать, ф.) (МГ).
171 . Поред именичког значеша [(Дббри вечер! (К), Д о -
броёче! Д б б р о в и | ё ч е-ви ! I ё д н у вечер нё-знаде
се куда кб п61)е (ДВ), Баш ту п§да)у прй(д)- вечер (МГ)], вечер
има и дво]ако прилошко значен>е:
а) увече: И дб!)е вечер ге-куЬа (МГ). Лёгоше да спу вечер свй
троица (МГ). Нб-ти вечер дб^е муш и рёче ж"*ёни... (МГ). ОНе-ли
бит зима вече? (МГ). Да°-му кбла и волбве, кёа(д)-1ге дбН вечер ге-куКа
да ге не ужёне вратйма (МГ). Нёка й)'у вечер (Д).
б) вечерас: Пите нема деанёас, теке вечер (Д). ПбЬемо вечер да
сёдимо (МГ). Вече/ьКеш тамо да останеш (МГ). Вечер-Ъемо пбЬ ге-бн
(МГ). Дб1)и вечер (ВС). Трёба да прйчаш вечер (ДВ).
Сва три споменута значеша има именица вечер у македонском
резину: 1. вече; 2. адв. а) вечерас : вечер ке одиме на кино, б) увече:
вечер светат звездни полилеи = увече си)а)у звездани полиле)и (Реч
ник на македонскиот )език I, 1961).
Сматрам да и ДаничиКев прим)'ер (Р)ечник из каижевних ста
рина српских I, стр. 111): властелинь вечерь да не пози-
в а е т ь се . . . — има тако^е прилошко значеае, т]. увече.
Пошто су акузативи именица УТРО и ВЕЧЕРЬ имали у старосло
венском )езику и прилошко значение (аи таип, аи $о1г), како наводи
УаШам у Мапие1 <1и У1еих $1ауе, Огаттапе, стр. 204, то )е )асно да се у
ДаничиЬевом прим)еру огледа ова старинска црта, док се у сличним
прим)ерима данаппьег мрковиЬког говора чува )едан ри)едак синтак-
сичко-морфолошки архаизам српскохрватског )езика. Македонски )език,
као директни потомак старословенског )езика, чува прилошко значение
именице вече и данас, што — у поре1}ен>у с осталим словенским )ези-
цима (сем бугарског донекле) — представлю тако^е архаичну црту.
172. Инсшр. ]едн. ових именица има врло ри)етко наставак /у,
а много чешЬе наставак ом под утица)ем именица жен. рода на а :
а) Узели-су Скёадеар гла°%у (К), су-том йамеНу (К), кё^-е била
при слфНу (инстр. = локатив) (МГ);
б) дёан>ом и ноНом (ДВ), ноНом = ноЬу (ДО; ббжом йомоНом (ДВ),
Пошёа за кфвом у-Кра/ну (ДВ), Ми за крвом н>еко(ли)ко... (МГ), Не
мбжемо бит слбжни са крвом н>йк (МГ), по мб)ом йамеНом (инстр. =
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= локатив) (ВС), за Намеком (ВС, МГ), )ёном рёчом (К), Наш лишан
рёчом Муамёдовом има да се сапне на Скё^де^ (К), со-том рёчом (К),
Пошё3 з&йо(в)едом ббжом (К), Пунуо зайо(в)едом ббжом (К), солом
(П, ВС, К, МГ).
Ова) наставак )'е на)"више учинио да неке именице IV врете добн|у
мушки род и почну прелаэити у I врсту (т. 127).
173. Ген. мн. има наставак ик, али се код неких именица употреб-
л>ава и наставак дво)инског пори)екла щук:
очик (ДВ, Л>) и очгуук (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>, К, МГ3), йлеКик
(Л>, К, МГ) и йлеНщук (ВС, Д, К, МГ), к$сшик (ДВ, К, МГ) и крешщук
(ВС, Д, М), кршПщук (МГ); 5—6 ноНщу (ДВ), косшщук (ДВ).
У )едном )едином прим)'еру забил>ежио сам ова) наставак и у ген.
зеЪн.: напунио црёво крви(к) (МГ). То )е, свакако, пово!)ен>е за ге
нитивом мн., )ер су се поели )е скраНиван>а неакцентованих дужина
обадва генитива из)едначила код именица ове врете.
174. О деклинаци)и суплетивне множине на ад, ко)а иде сасвим
по ово) врсти, види т. 154.
Прид)еви
175. Иза палаталних сугласника стощ каткад у ном., акуз., ген.,
даш. и лок. ]едн. о м]. е (прим)ера има само иза л<л>, н> и р < р):
дйбло м)есто (ДВ, Л>), ВёЛо Село (К), срёкн>о (П), шуйло (МГ),
царов (П, К, МГ), нЩсшарло (МГ), дйблога (ДВ), сшарлога (Д), тако
ми царове глёве! (Р), царову (К);
Али: старлега (ДВ, ВС, Д, Л>).
176. Малобро)ни остаци именичке пром)ене описних и присво)"них
прид)ева муш. и сред, рода на ски и чки — чувашу се само у генишшу
и каткад дашиву )едн.:
0(д)-далёка м)'ёста све траже бан>у (П), о(р)-далека света (П),
ну(т)-далёка м)ёста (Л>), тако-ми о$<6га м5ега йуеша рамазана (Г); мимо
р&та скеадеарска (К), прёко пдла Грддиеачка (ВС);
Вели бни сиромак оному богашу (богатому) (МГ).
177. У даш. ]едн. прщцева женског рода тако^е се чувашу остаци
именичке пром)'ене:
оно) еёсри богами (Л>, Ш); он6)Зи сиромашки (сиром&шко))
(Д); Горани ВЦли и Горани Ма°ли су дали то (К); т5)зи ма°ли )арици
(МГ), оно) )'арици ма°ли (МГ); Да) сёна бно) црни крави (МГ); бннма
дружйни Адёмови (К); Салйици Мемёшови (МГ), ма°]ки Сулови (К),
оно) нсвести синбвпи (К), жени царови (К); Узе крук в6)ски црногорски
(К). — Види т. 208.
178. У даш. и лок. )едн. муш. и сред, рода употребл>ава се скоро
исюьучиво наставак ому (ему) :
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а) треба ба°бу сша°рому (ДВ, П), црногорскому кралу (ДВ), оному
шурскому паши (Р), целому свету (ВС), пару бёчкому (ВС), тбму брату
другому (ВС), онбму старому (Д), тёшко грешномуЛ (МГ);
по сша°рому (ДВ, Д), по новому (ДВ, П, М), по рускому (ВС),
по рату скеадеарскому (Д, К), на-свету белому (Л>), по арбанашкому
)езйку (Л>, К), по нашкому (]езйку) (К);
б) свега два прим)ера има)у наставак оме: )ёдеан другоме (ДВ),
п5-свету бёломе (Г).
179. У инсшр. ]едн. и ген., даш., инсшр. и лок. мн. преовладали су
скоро потпуно наставци прид)'евске, односно меке зам]еничко-прид)'евске
пром)ене, сем Добре Воде гд)е има и нешто утица)а тврдих основа:
а) с ]еним цёвом (Д), су 1)етётом ]еним ма°лим (Р), црним трном
(Р), за царом шурским (Г), (с) фёсом црвеним (ВС), )ёдеан с друзим (Д),
сшарим бружом (К), )ёно за друзим (К, МГ), (с) свёшлим образом (К);
дбшли суеим (М);
)ёдеан за друзще°м (ДВ, Л>), сшари1еам путом (ДВ), другщеам
путом (МГ), (с) кралом гр~чкщем (К).
б) сша°рик (ДВ, ВС), пет лйреа злашник (Р), сйшник и зрнашик
с^ачеамеа (р)? Ма°лик (П, К), сувик мётеалеак (П), лейшик = бол>их
(ВС), млбго друзик (Д), йма Ндрик и гледа)уНик куЬеак (М), друзик
сша°рик йма сила (К), црвеник (К), донёс' шик сувик (К); о(д)-тйк сша°рик
(К); млбго рмьеник и мршвик (К), укойа°шик (МГ);
од овйк младщеа(к) (ДВ); од о в й ] е3 к сшариуеРк (ДВ);
злашнщеак (ДВ); чу)а° о(а)-сшарйгеа(к) (Г, Д, М), свйк онй)еа
м р т в и ) еа (К).
в) рёко 6 н и м а друзима (ДВ), великими сйлома (ВС), злаш-
нима словйма (ДВ); (с) ламама црвёнима (ДВ), со т й ) е м а сшарима
(ДВ), (са) ширйтима зеленима (ДВ), (са) смбквома сувима (Г), за т й м а
друзима (К2), (с) шёанцима опутома (МГ); по другима ббича;има (Г)!
по друзима м)ёстима (ВС);
младщема (ДВ), огйч рбгоима засукасшщема (Д).
180. Као што се из досадашнъих прим)ера виднело, сугласници к,
г и х прелазе доста често у и, з и с испред прид)'евских наставака у инсшр.
]едн., ном., ген., даш., инсшр. и лок. мн. Ова пром)ена ;е скоро стална
код редног бро)а други, а повремена код прид)ева: мёк, велик, ]ёд,ак,
]&к и шеанеак :
друзще°м (ДВ, Л>, МГ), друзим (Д, К, МГ), по(д) ]а°цим ббгом
(ВС, Л>); друзи Црногбрци (ДВ), чёка^у друзи (П), друзи лу!)и (ВС),
друзи дрёше (ВС), друзи (Л>, К), мёци л\1)и (Р), велйци тбпови (ВС),
]Ъднаци (ВС), идибти велйци (Д), кЛко-су они ]йци? (МГ), шеРнци пруКи
(МГ); друзик (ДВ, Д, М, Л>, К, МГ), друзщеРк (ДВ, ВС), о(ц)-друзик
кр&|'левеак (К), друзик сва°рик (МГ), б н и м а друзима (ДВ), дру
зима (К), с друзима (К), (с) шёанцима опуюма (МГ).
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181. Партикула зи додаче се прид]евима у дашиву ]'едн. жен. рода
и у номинативу мн. муш. рода. Она служи за истицаше та два прид-
)евска облика, и то обично кад су самостално употри)ебл>ени, т). кад
не врше атрибутску службу:
бёло]зи (Р, М), црно]зи (Р), т 6 ) з и Турско]зи (ВС), ]1но]зи (ВС),
6 н о ) з и богато]зи (Д), богато]зи (М), црвено]зи (М);
сшаризи вёлау (ДВ), щёвау 6 и и з и сшаризи (ДВ), мби сшаризи
(Р), сша°ризи (Г), т й з и сша°ризи (К).
1 82. Супстантивизира)у се кад год то затреба ови прид^еви : сша'ри,
мла°ди, шлёйи, мршви, грешни и шу})и, )ер се у овом говору скоро и
не чу)у именице ко)е су од н>их изведене. Нарочито )е честа супстанти-
визаци)а прва два прим)ера (стари и млади):
а) Кажувау сшари (ДВ), Сшаризи вёлау: бй)у-се здумачи (ДВ),
трй-четйри сшарще^к (ДВ), П)ёвау биизи сшаризи (Р), 0(д)-сшарик-се?!л
чуо (ДВ, К), мои сша°ризи (Р);
Дб1)е )ёдеан сша°ри у н>ё куЬу (Д), Ёво )ёдеан сша°ри бра°дом
дб-паса (МГ), сша°ра мёлаше (П), несрёКа тбга сша°рога црнога (ДВ),
Мога-ли зборйт со-тй]'ема сша°рима йзбек? (ДВ), бному сша°рому (Д).
Треба истаЬи да сшари и сшарац нису истов)етни по)мови, али се
тачно зна да у посл>едн>их шест прим^ера сша°ри значи сшарац, а сша°ра
— старица.
б) Прйчам младима (ДВ), од овйк млади]еа(к) (ДВ), Тражи мла
дого*. (ДВ), Нёка-ти кажу)уЬ овй мла'ди (К), мла°ди и сша°ри (К);
в) брат тога шлёйога (ВС); Тб-е бйо они мршви (К), Изу) бну рббу
мршвому (К), у шу^ега иу с в 6 / е г а (ДВ), тёшко грешному/ (К);
г) Супстантивизира)у се тако!)е и прид^еви средньег рода: лдше,
лейше (= бол>е) и суво, али се употребл>ава)у само у одре^еним ситуа-
ци)ама и само у )едном падежу:
Мйчи, боже, лдше (акуз.) (П, ВС, Л>, К, МГ), Обрнуо-сеам пу(т)-
лёйшега (ген.) (Р), Дбшли сувим (инстр.) (М);
д) Супстантивизиране прид)еве у локативу представл.а)у и да-
наппьи чисти йрилошки изрази:
Свё йо старому брбимо (ДВ); Нйшта йо новому — свё йо старому
(ДВ, К, МГ); Кой-смо йо сша°рому? (П) итд.
183. Компаратив на и/и и ]и зами)ен>ен )е компаративом на ли
[< л>и: тушьи, дубл>и и ел.; у овом говору: туили (тупеан), дубли,
смели]. Такав компаратив са твори од основе Позитива свих прид)ева
ко)и су имали стари компаратив на и/и: сшар-ли, богаш-ли, мнр-ли <
< мирн-ли. То се тако!)е може реЬи и за веЬину прид)ева са старим
компаративом на /и: луш-ли, краш-ли, шврд-ли, глаш-ли (глат-еак),
црн-ли, шеан-ли (тёанеак).
Ме1)утим, компаратив дужли, кад га упоредимо са г^кли, показухе
)асно да ж долази из старог компаратива, )ер се група г/ь не асимилу)е.
То исто важи за сушли (нщеушли м)ёсец).
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Шта показуху компаративи: б$ж-ли, нйж-ли (нйс-еак), вйш-ли?
Свакако то — да су образована од основе йозишива наставном ли и
да )е извршена асимилащца у групи зл и ел ако ]'е ова) компаратив
стар по постанку, односно да ]е шиж унесено из старог компаратива
бржи, нижи, виши ако }е ова) компаратив н о в и ) а по^ава, т;. ако
)е образован наставном ли. С обзиром да се компаратив на ли употреб-
л>ава у зубачком и спичанском говору, врло )е в)ероватно да се подавно
сасвим рано, можда при)е пада Бара под Турке, т). у прво] половини
XVI ви^ека.
Компаратив чёш-ли (< чест-ли) и уш-ли (< ус-л>и) потвр!)у)у
горн>е стан>е уз )едну напомену: уш-ли ]е компаратив према новом гла-
совном облику позитива (усеак), док )е нйж-ли, према нйсеак, задржао
ж из старог компаратива или ]"е изведен од основе старог позитива
(низ-л>и > нижл>и).
Компаратив чтили (< чист-льи) показухе )асно да ]'е изведен од
позитива уз обавезну асимилаци)у ел > шл, ко)а мора бити гласовна
по)ава, )ер ни)е могло бити угледааа на стари компаратив овога прид-
)ева (чист-и)и).
Из ове анализе се види да су компаративи ушли и чйшли нова
образованна од основе позитива и наставка ли (сл> > шл>). С обзиром
да )е мрковиЬки говор )"ош имао л при кра)у XVII ви^ека (див-|и >
> дивли > дйбли), а ни)е извршена асимилаци)а у групи ел у слего
(> слёго) ни у групи зл у излего (> излёго), — значи да )е ова] ком
паратив образован свакако при)е него што )'е л + ]'е (тв) прешло у ле
(можда )*е тада -Ь )ош било дифтонг: л^'е). Зато )е у компаративу и из
вршена асимилаци)а: ели > шли, зли > жли, док )'е слего (са касни-
)им л) остало неасимиловано.
Наравно, овд)е )е могуЬ и наслои новог компаратива на стари,
;ер см)ена ни)е извршена преконоЬ, него су )едно ври)еме морала бити
у употреби оба компаратива: сшари и нови.
Прим)ери :
а) ли м). )и:
бледли (П, ВС, Д), бржли (П, ВС, Д), бржле (МГ), вйшли (П,
Г, ВС, Д), вйшле (ВС, К, МГ), али: в и сочи) а (Д); вруНла (П,
ВС, Д), глашли (глатеак) (П, ВС, Д), гркле (Л>), дужли (дугеачеак)
(П, ВС, Д), дужле (К), на]дужли (ВС), жушли (П, ВС, Д), крашли
(К), крашле (МГ), нЩкрашле (К), лушли (П, ВС, Д), нйжли (П, ВС,
Д, К), нйжле (К, МГ) и низочще (К), йлйшли (П, ВС, Д), шежли (Д, К),
шежла (П, Д, Л>), шежле (Л>), шврдли (П, ВС, Д), шеанли (Д, К2),
шеанла (К), шеанле (МГ); шёанли (П, ВС, Д), али: шеанлще (Л>); ушле
(усеак) (К, МГ), ушли (усеак) (П, ВС, Д), ценле (МГ2), црнли (П, ВС,
Д), чешле (чё<л) (П, М), шйрли (П, ВС, Д), шйрла (К), шйрле (МГ).
Задржали су се ови стари компаративи: грд, комп. гр!)и (П, ВС,
Д, МГ); злй, комп. гори (П, ВС, Д); млад, комп. млЩи (П, К) и с л а -
т еа к , комп. слаЬи (П, ВС, Д, МГ).
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б) ли м). ищ:
богашли (П, ВС, Д), на]6огашли (ДВ), варенли (варён) (П, ВС, Д),
зоренли (зорён, зрео) (П, ВС, Д), з(д)равли (П, ВС, Д), ]еф-
шйнли (П, ВС, Д), мйрли (мйреан) (МГ), нЩмрзле (мрзеан) (К), мушли
(мутеан) (П, ВС, Д), новли (П, ВС, Д), йамешли (паметеан) (ВС, Д),
йеченли (печ^н) (П, ВС, Д), ййшомли (питом) (П, ВС, Д), нщйошшенла
(П), йравли (П, ВС, Д, Л>), йравле (К), нй]йравли с"д (Кг), нщйравле
(К); ранле (Д2, Кг); Што ранлйге, то лёпше = ... бол>е (М); сиромашги
(сиромашеан) (П, ВС, Д); слаб-комп. слабли (П, ВС, Д), лбш-комп.
сл&бли (П, ВС, Д), н&]слабла (П, К), нЩслабле (МГ); сшарли (ДВ, П,
Г, Д, Лэ, К), сшарла (К), нщсшарли (ДВ, Д, К), на}сшарла (Р, Д, К),
Он-)е сшарлй = ... стари}и (ДВ), нЩфинла (Д), црвенли (П, ВС, Д),
чишле (чист) (Л>, К2).
в) ши:
Поред компаратива лейши, л&*кши и мекши говори се исюьучиво :
]'акши (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), ]акше (К), на)скше (К8).
Поред ле^кше забшьежио сам и л еа к ш и ') е (К).
Позитив лей значи што и добар, па и компаратив лейши има исто
значение (лёйши = бол>и, на)лейши = на)бол>и):
БйНе лейши, не гр"})и (МГ). 1ё-ли-ти нбга лейша? (П). Илт лейшик
од мёне (ВС). Што ранлйге, то лейше (М).
Ме!)утим, лейши меже бити и компаратив од фйн (МГ), и тада
има исю значение као у кшижевном )езику.
184. СкраНиванье неакцентованих дужина у оеом гоьору знатно
)с смааило разликован>е одрег)еног и неодрег)еног прид)ева. То се
на;бол>е види из овог прим)ера:
Двйе-су кулере бйле: )ёдна бй-ла и )ёдна црна.
Ко)бга-е теакнула она црна кулера, 6н-)е одма трсио, а од бйеле
кулере )е претёкеан (МГ).
У прво) реченици прид)еви су, по правилу, неодре^ени, али нисмо
сигурни да ]'е доиста тако за припов)едача, )ер он не изговара дужине
ни у друго) реченици гд)е имамо класичан прим)ер за употребу одрег)еног
прид]ева. Према томе, разлике у облику измег)у одрег)еног и неодре-
г)еног прид)ева у овом случа)у нема, него оста)е само синтаксичка раз-
лика на основу ко)е и одрег)у)емо прид)евски вид у прво) реченици.
(Да )е у прво) реченици ипак и за припов)едача неодрег)ени
п р и д ) е в , може се заюьучити из овог прим)ера : Била два овна :
ЗедеРн и р н , }ёдеан б ё о ; Д).
185. Ц)елокупна гра^а из живог говора показу)е да )е разлика
измег)у одре!)еног и неодреЬеног прид)ева сведена на малу М)еру. Найме,
одре^ени йрид^ев се употребл>ава као атрибут и са значеньем одре^еносшы
(првенспвено као стални атрибут) и са значением неодре^еносши :
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а) Ра°ни, сине, треба ба°бу сша°рому (ДВ). Ймаше дйблога лрка
(ДВ). 1ёдеан вйк манйши й]еде четворйцу и свй умри]еше (ДВ). Они
сапели бсцрак бёли на куЬу (ДВ). Да вечёрамо, али црнога колена ве-
чёрасмо! (ДВ); кбмат лева белого. (Р), о(д) слёйога црёва (П); бёли йикаш
(ДВ, ВС, К, МГ), Бёли Дрйм (МГ); Колико н5си овй йаса°ни (прошли)
м]есец? (П); пун кашта°р жйша белого и црвенога (Д); Он-беше дбнио
нови крук, а )а нё-бек )ёо нового круца (М); на мла°ди БожйК — на сша°ри
БожйН (К); Зна°ш-и Брайма дугеачкога? (К); скрой дебёли = качамак
(МГ); Ба°бо вегли-е мёане цуш (МГ);
Сталау мршвога чека на-пут (ДВ). Поз(д)раи-се модему лщейому
пршателу Мету (ДВ); они манйши ДёапчоиЬ (ДВ); Куран-)е пратио...
целому свету (П). Она кажу)е домаЬйну како йма^у слугу свёшога чов-
]1ка да-му-се краве саме вежу)уЬ и пушту]уЬ (К). Буирум целому свету (К).
Од прилфра из првог става, ко)и представл>а)'у сшалне ашрибуше,
одступан>а су врло ри)етка: Узми млёка йрёсна (ДВ) и Да)-ми мало
млёка йрёсна (МГ). То долази отуда што )е йрёсно веН постало именица
(т. 124), али се ипак каткад употри)еби и као атрибут и тада има име-
нички генитив.
Сматрам тако!)е да )е прид)ев цели у друго) групи прим)'ера (це
лому свету) употри)ебл>ен у оба случала са функциям одрег)еног прид-
)ева, иако постощ прим)ер са цео у номинативу: Ако вара мене, ва-
раЬе цео свет (К). По моме мишл>ен>у и овд)е имамо потпуну одрег)е-
ност, али }е употри)ебл.ен краКи прид)ев из сшилских разлога ()ача
изража)ност). Исти случа] )е са прим)ерима: Ъев6)ка на-свету белому
као сунце и Дели се бё]о свет (т^ све св)'е!ске државе) (Л>, К).
б) (одреЦени йри^'ев као атрибут са значешем неодре^еносши)
Бёше срашни ч6еак (ДВ). У Горану б"да лщейи дуван (ДВ). На-
пукио га йуно'а (ДВ). Дйгло-га целого (ДВ). ВрЬе-га пб-гуну цёлога
(Г). Бёше фйни младйЬ (ВС). Ма°рко бёше луши чек (ВС). Сша°ри
ч6еак-;'е бйо они паша (Д). Лёйи (= добар) м6меак дб1)е за саг и черёк
(М). Дугеачки )езйк ймаше (Л>). И они узеше и изёдоше га цйелога
(Л>). Зна°м га: йошшёни чёк-ге бйо (Л>). Круйни чек бёше, з ( д ) р а ф
(К). Живого ч5еака допада свёшто (К). Ёо-ви-га живого код моста бар-
скога (МГ). Кёа(д)-га сложиш мёкога, добеар-)е (МГ). }ёному-)е да
)ёнога к6н>а црвенога, вбла црнога, деву белу (МГ). Ч е с 6 в и
велики порёс нй)е бйо (ДВ). Бйо ]ёдеан богата0 ч велики (К).
Е, великого газёпа, лу!)и ббжи! (МГ). Дйгеа велики камин (ВС). Тёа пу(т)-е
бйо дузён (весел>е) велики (МГ). Бёше ли велики? Нё-беше велики (МГ).
Велйки-ъ в)ётеар (МГ). Мй-смо вра°га великого тёапут имали (МГ).
Анализа било кога од наведених прим]ера показала би да облик
одрег)еног прид)ева има, у ствари, фуш<ци)у неодре!)еног прид)ева.
Такав )е прим)ер: Лёйи момеак..., гд)е се говори о било коме добром
момку. Изразит )е прим]'ер: Круйни чек бёше, з ( д ) р а ф , — тако!)е
са функци)ом неодре1)еног прид}ева, као што показу)е зраф ко]'и ни)е
употри)ебл>ен атрибутски, па )е остао у неодре!)еном облику. И сви
прим)ери са велики тако^е су по функцией неодре^ени, )ер ова) говор
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врло добро чува облик велики, тако да се света 2—3 пута )'авл>а облик
велик (наравно, са неодре!)еним значением). Према прим)еру: ДугеРчки
)езйк ймаше — сто)и прим^ер : Дугеачеак чек бёше, а у оба случала имамо
по функци]'и неодре^ени прид)'ев.
186. У изв^есном бро)у прим^ера употребл>ава се неодре^ени йрид^ев
као атрибут, и то претежно уз именицу у именском предикату:
Овй-|'е ддбеар 1)ак (ДВ). Нёка-те обрла цёла\ (Р). Бйо ]е главар
велик (Г). Овй-е ддбеар ч6(в)еак (Д). Дугеачеак чек бёше (Л>). Држа-ме
лашна и жёдна (Л>). Бёше ддбеар владар (К). )а°нко бёше дебёло чек
(К). Ддбеар ч6еак бёше (П). Нй]е бйо велик ч6веак (МГ). О(д) далека
М)ёста све траже башу (П). Они воле мёк дуван (МГ).
Из призера у претходно) тачки (185, б) знамо да се у ово) служби,
са значением неодре^еносши, употребл>ава и одре^ени прид)ев (Круйни
чек бёше; Пошшёни чёк-/е бйо).
187. Дви)е по)аве у вези са прид]'евским видом заслужу^у наро-
читу пажн>у. То су: а) употреба краНег (неодре^еног) прид)ева са зна
чением одре^ености — и б) употреба дужег (одре^еног) прид)ева у имен
ском предикату. Иако су об)е по)аве ри)етке, оне ипак св)едоче о посте-
пеном и потпуном губл>ен>у разлике измену одре^еног и неодре^еног
прид)ева:
а) Дебёо брёк (назив брда) (МГ) ; Оно) ]' а р и ц и ма°ли стаик
йме преканбса (МГ) ; (Ово )'е) песёак, о н ёа г сйшеан из Улцшьа (К) ;
м)ёсец крашеак = децембар (К, МГ);
б) Такеав-е (чакал), црни (Р); Не мбже бит зё^ (зид) ]аки (К);
Ту-су погйнулидва ба)рактара: турски и млётеачки. И сёа(д) ту ст6)'у
два камена: )ёдеан-)'е црни, а ]'ёдеан бёли (Д). (У сусачком говору су чести
овакви прим)ери: Кгйп )е 8Ш(1ёш; Риг )е зиок!; Нгуаг$к1 йцагекгокгёк!
гЬогшк, кп). I, стр. 130).
Иначе се у именском предикату употребл>ава неодре^ени прид)ев
(5н-)'е добеар, Бйо-сеам лош и ел.), и то )е )'едина синтаксичка позищф
у ко]0) се неодре^ени прид)ев )ош добро чува у овом говору. (До слич-
ног зашьучка дошао ]е МилетиЬ за црмнички говор, о.с, параграф 358).
Зам)еницс
а) ЛИЧНЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
188. Личне зам)енице има)у у овом говору неколико ди)алекатских
и архаичних облика. Неки од н>их су познати и другим црногорскии
говорима (дат. и лок. )едн. мене, шебе, себе; дат. мн. ни, ей; акуз. мн. не, ее;
акуз. |едн. ж. р. ^у), а неки се употребл>ава)у самоовд)е (дат.-лок. )едн.
мёане, акуз.-лок. )едн. н>ёам, инстр. )едн. мну, шобу, собу; ген. )едн. ж. р.
гьгуе; енкл. акуз. 3. лица мн. за сва три рода ге). Сем тога, у овом говору
се употребл>ава удво)ена зам)еница у дат. и акуз. )'едн. и дат. множ. за
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све три личне зам)енице, а у акуз. мн. углавном за личну зам^еницу 3.
лица. РазгледаЬемо по реду све споменуте облике, а прим]ере за уд-
во)ену зам)еницу навешЬемо уз одговара]'уЬи падеж сваке од личних
зам)еница.
189. Датив и локатив )едн. личне зам)"енице 1 . и 2. лица и повратне
зам^енице гласе: мёне (мё?не), шёбе, себе. Из наведених прим)ера вид-
)еЬе се тако^е и облици за удво)ену зам)еницу 1. и 2. лица.
Мене су ми га дали (ДВ). Мене ми га да Омёр (ВС). Мене м и
га жа°к (Д, К). Мёне-се дрёма (К). Куку мене црному! (МГ). Мене
умре жена (МГ). У]ак-ми-е мене БеЬйр (К), 1ако -м и -е "Буро вела
мене (ВС).
При мене нема нйшта (Р, Л>). Паре су при мене (МГ).
Ко- т и рёче шебе? (ДВ). Т6- т и треба шебе (П). Нйе- т и врёме
]ош шебе (ВС). Благо шиёбе\ (Д). Штб- т и -би шебе? (К). Гё- т и -е
басбо шебе? (МГ). Тебе- т и -е минула товарйца (МГ).
Паре су при шебе (МГ).
Ко-што чини, себе чини (ДВ, ВС, Д, Л>). Рёкок са°м себе (К).
Горим са°м себе (МГ, ВС).
Им1о-)е 5—6 грошеак при себе (ДВ). И-|-6на-е прифатила 1)ёцу
при себе (М). Имам па°реак при себе (Л>).
Одступаша од оваквих облика су врло ри)етка: Мёни-е врёме
прбшло по надницома радеК (ДВ); при сёби (Л>).
Ва]ан сматра да ]°е до облика мене, шебе, себе у дативу дошло на
сгьедеКи начин: према )еднакости акузатива, генитива и локатива мно-
жине личних зам)еница — дошло )е до )едначен>а тих истих облика и
у )еднини, а затим )е то пренесено на датив ]едн171.
190. МрковиЬки говор )е очувао стари датив — локатив )едн.
личне зам)енице 1. лица: мькЪ, ко]и овд)е гласи мё^не111. Та) облик )е
пренесен и на генитив-акузатив, тако да имамо у деклинацией напоредне
облике мё^не и мене. Ова) први облик се чу)е на)чешЬе код стари)е
генераци)е, и то веЬином у западном ди^елу МрковиКа (К, МГ, ВТ):
а) генитив
щ>еЦ-мёане (К), код,-мёане (К), Нй/е нёдеа(н) старли о(д)-мёане
(К), Пу(т)-лёаке грёде (К), Глёда пу(т)-мёане (К), Овако-се нарбт ис
купи около мёане (К), пощ>й\-мёане (МГ), ниже мёане (МГ3), вйше
мёане (МГ3), Смёле се пу(т)-мёане (ВГ), Дб^е до-мёане (МГ).
б) датив
Грёде зйми мё°не (ДВ). Ево за Баррам и тебе и мёане (ДВ). Мёане и
н>ёму )е ме)дёан углавен (ДВ). За-тё свшье дйбле мёане-]е причао с(т)рйц
(ДВ). Рёче мёане (К, МГ). Мёане ф)орйн! (К). Да° друзима па и мёане
171 А. УаШапГ, Ьа 1ап§ие с!е Вогшпко 21а1апс, II, стр. 173—174.
171 БошковиК и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 12; Ву)овиК, Истори)'ски прес)ек....,
стр. 105 (]Ф XX).
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(К). МРне прйча)! (МГ). Куку ме?не\ (МГ). Да^те ме°не\ (МГ). А: К6-
ти-е оуб? Б: Мё°не сйн (МГ). Ма нй)е ка° меРне никому (МГ). Ба°бо
вё^'ли-е ме°не цуш (МГ). Гори овй ме?не (ВГ). Вбда га порйнула м^не
(и )а° аб]) (ВГ). Ка°жу бнизи м6)и другови меРне (ВГ).
МеРне-ж и )ёдеа(н) даде руку (К). Ко- м и даде меРне овё паре?
(К), М&не- м и -е бараба°р (К). М&не- ми ти ка°жеш! (МГ). Ча
дра- м и трёбу)е меане (МГ). Дб1)е )ёна жена па- м и гори меРне (МГ).
Ме?не- м и-е ла°ника (вук) бйо у-овце (ВГ). Тё^пут- м и паде на-памет
мёане (ВГ).
в) акузатив
Превари мё°не\ (ДВ). За меане немб) миелит (ДВ). Не боли мё"не
(К). Меане паде ова° (К). Паде ме°не од о^бга сёла (К). И ме°не зоиуК
(К). По-тбму-се зоуёмо: он мё°не и )а° н>ёга (К). Мё^не сунце не жёже
(К). Дб^е Ма°ло Кбла за мёане (К). Он-)е на^'при^е меРне молйо (К).
М^не-е тражйо (МГ). Скбчи )ёдеа(н) пуда на мёане (ВГ). Овб-е жена
била остаила за мёане (МГ). ЛИРне мбжеш да пбзнаш (МГ). Зна0ш-и
тй мёане? (ВГ).
Па м е стаише мё"не (ДВ).
г) локатив
Има°-сеам тёшке бблести на мёане (К). Оса на мё"не\ (К). Ёо на
меане два зла (МГ).
Стари датив мьнЬ чува се у нашим споменицима до XVI в.17*
Чакавски облик мани настао )е под утица^ем инструментала тъпо)"о,
а налазимо га у дделима чакавских писаца XV в. (МарулиЬ), а под н>и-
ховим утица)ем и у д]елима дубровачких щесника XVI в. (МенчетиЬ
и ДржиК)171.
Према томе, мрковиНки говор )е очувао у овом случа^у )едан од
на)архаични)их облика зам)еничке пром)ене, ко)и се не чува ни у )"ед-
ном другом штокавском говору. Ново ;е у мрковиЬком говору што ]е
мънЪ — пренесено на генитив и акузатив, за шта нема потврде у Дани-
чиНево) Историщ облика ерпскога или хрватскога )езика.
191. Инсшруменшал ;едн. личне зам^енице 1. и 2. лица гласи пре-
тежно: мну и шобу, а повратне зам)енице едбу. Лична зам)'еница 1. лица
има често мн>у под утица^ем личне зам)енице 3. лица: /ьим, )ер у другим
случа)евима група мн оста)е без пром)ене. Поред тога, инстр. личне
зам)енице 1. лица добила често, а личне зам). 2. лица и повратне — кат-
кад, партикулу А ко)а се нащри)е развила у 3. л. мн. презента под ути-
ца]'ем глаголског прилога садашнъег.
Прим)ери:
а) сёа-жиу (ДВ, ВС, МГ), сёа-лн>у (ВС2, Л>3, К, МГВ), с^м/ьум
(К), сё*-мнуН (К, МГ), сёа-ж№>'/> (К3, МГ8), с&-м(уН (МГ), сёа-л|>А
173 БелиК, Истори)а ерпскохрватског )'езика, 1962, II, стр. 103.
171 БелиЬ, о. с, стр. 103 и А. УаШапг, Ьа 1апеие йе Т>. 21а(апс, II, етр. 173.
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(МГ); прёдеа-лн>у (П, ВС), прйдеа-лиу (К^, приде*-мн>уН (К), прй-
мнуН (МГ), пртк-м1уН (МГг), при-лОуН (МГ); за-мну (К), за-мнуН (К),
за-мн>у (К), за-мн,уН (К), за-л|>й (МГ), за-мщН (МГ).
Прелаз мн> у м{ свакако )е резултат дисимилацще.
б) с шобу (ДВ, П, Д, М, К6, МГг), бок с шдбу (Д), с шдбу и
з-друзима (МГ), с шдбуН (МГ), при-шобу (Р), зк-шобу (МГ), за-шобуН (К).
в) Има-е братучеда сдбу (ДВ). Сёа(д)-се узймау ме$у-сдбу (ДВ).
Узе н>ёколико цгшдареак се*-сдбу (ДВ). Йма сдбу два )авёра (Р). Пита
оне )авёре сдбу (Р); прй(д)-собу (П, М), пЪ{д)-собу (ДВ, М), ме!)у-
сдбу (ВС, Л>, ВГ), сам сдбу (Л>), за-собу (Л>, МГ), Рёкок сам собу (К),
Дйже пбп сдбу свё (К); ме^у-собуй (МГ), Узе га сдбу (МГ); мё!)у
сдбу (ВГ).
Ови архаични зам)енички облици могу се каткад чути у Грбл>у
и Црмници, што МилетиК ни)е уочио у опису црмничког говора. У
Даничикево) Историки облика (стр. 217) имамо облике мною,
шобою и мновь, шобовь, а затим мномь, шобом, собомь. Облика мну, шобу,
собу — ДаничиЬ нема . Из тога сли)еди заюьучак : да )е у оном нашем
говору раног средшег ви)ека чи)и )е наставай данашньи мрковиЬки
ди)алекат — зам)еничко 0)л морало сажиман>ем дати а (тобо)А > тобл),
што ]е касни)е дало шобу и ел.
192. Енклитички датив множине личних зам)еница 1. и 2. лица
гласи ни, ей, као и у осталим црногорским говорима. То су, као што )е
познато, архаични зам)енички облици ко)и се употребл,ава)у у нашим
на)стари)им споменицима175.
Прим)ери :
а) Удараше ни Црногбреац (ДВ). Нй)е ни кбле (ДВ). Да-ки кажеш!
(ДВ). Доде)аЬе-/ш сунце (Д). Бй)емо-ге каменом, косёром, штб-ни-се
на^е у-руке (Д). Утече-ни она патка (МГ). Ка° стйдно-ки ри*ёЬ (МГ).
НёЬе-км рё] (= реК) нйшта (МГ). Слэбо-ии-е причз°н (МГ). Нйшта-ни-се
нйе родило (МГ).
У не^ёлу вёче-км-е вода нама (П). Тако-ки-е нома дава° да й;е-
мо (К).
б) Чува-ви бок рамена! (ДВ, Р). Добре-вн учишёло (ДВ, П).
Ббк-вм чува )унаке! (ДВ). Имало-ви-се гё! (ДВ). Дббре-ви на сёдник!
(ДВ). Лёто-вм лётом (прошло), зйма-вк зймом (прошла)! (ДВ, ВС, К).
Чува-вк бок рамена свйг'ема (П). На1гри*едовали-ви ! (П). Ббк-ви ра
мена чува°! (Г). Дуалёр-ви = Збогом (ВС). ]г.°-ви тамо не грёду (Д).
Гё-су-ви лу!)и? (К). Очи-ви испале! (К). Чува-ви бок рамена! (МГ).
Данёрок-ви! (МГ). Добро-вы на се!)ё1ье (МГ). Пома°же-1'м бок (МГ).
Штб-Кете да-ви дам дара вама Мрко^Нима? (ВС). НапраиКу-вм
)'а° раббту вама (К).
*" ДаничиК, Историка облака, сгр. 219.
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193. И енклитички акуз. мн. личних зам)еница 1. и 2. лица не
и ее употребл>ава се у овом говору као и у осталим црногорским гово
рима. Нема ни трага употреби ни и ей за акузатив, као што то чува)у
нека м)'еста у Боки Которско)174.
а) Околйше-ке Црногбрци (ДВ). Нй;е-ие дира нйко (ДВ). Мо-
тали-ие сву!)е (ДВ). Задржали-су-ке туна (ВС). Да°вйо-не (Д). Ту-ме
пбзнаде и ослободйше-не (К). Свё трчау да не глёдау (МГ). Задёва^у-не
Албанёзи (МГ). Изгорёсте-ке (МГ).
б) Камо-ве? (ДВ). Одрак-ли-ве лёпо? (Р). Молим-ве (Л>). Свё-ве
ослободйк (К). Он-ве свеза° и бн-Ье-ее опуштат (К).
Одступаае: Вода-нас )а°ко смути (К).
Удво)ена зам)еница: ]л-ве чекам вас, чоче! (ВС, Д).
194. Из ДаничиКеве Историке облика (стр. 219) види се да у
XVI и XVII в. долази често инструментал мн. нами ж), старог датива.
]а сам у мрковиЬком говору чуо само |едан такав прим)'ер:
Куку нами! (МГ).
195. У генишиву и акузашиву ]едн. мушког и средвъег рода личне
зам)енице 3. лица изговара се понекад партикула ^:
навр-н>ега/ (К), од-н>ега/ (К), на-н>ёга/ (К), Ранили н>1га] (К); Ту-)е
убйо н>ега] (К).
196. У мо)0) студией „Истори)ски прес)ек губл>ен>а глаголске
рекци)е у црногорским говорима" (]Ф XX, стр. 76—124) навео сам
приличан бро) прим)ера за зам]енички облик н>еам, ко)и се употребл>ава
уз предлоге: у, на, кроз, уз, низ и При, а служи као акузашив и локатив
личне зам]'енице 3. л. )едн. за сва три рода. Тако се каже:
а) Чёла нане на-н>еал (=на вресёак). Стбка йде у-н,еРм (= у забио).
Улй()) сирйште у-н>еам (= у мли)еко). Ста(в)-ла се грм у-пёРм (= у
клачину, т). у кречану).
б) Вода-е у-пе^м (= у кутуму). У-н>еаж йма свёга дбста (= у
Владимирское економи)и) . Дббрско Село — бёше у-н>е°м
лепбте.
У споменуто) студи]и ]'е дато исцрпно об)'ашн>ен>е да ова) облик
представл>а контаминаци)у старог акузатива и старог локатива личне
зам)енице 3. л. ]дн. за мушки род (нь: немь) из оног времена када се
)ош изговарао полугласник у отвореном слогу. До постанка овога об
лика дошло ]е због губл>ен>а глаголске рекци)е, т). када се почело го
вори™ поред идя, въ нь и живя, въ немь — идя. въ немь и живя, въ нь.
Тако )е настао облик ньмъ ко)и данас гласи н>е°м.
О пром)ени у семантици овога облика и вьегово) употреби м)'есто
локатива )едн. именица жен. рода говори се исцрпно у споменуто)
студи)и (стр. 89—95).
•"В. ТомановиК, Акузатив пл. личних зам]'стща првог и другог лица:
ви (кы, вы); Годишен зборник на Филозофскиог факултет во Скопле, 1950, 8.
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197. И лична зам)еница 3. лица има удво)ену зам)еницу у дашиву
и акузашиву )'едн., само )е бро) прим)ера ман>и него за 1 . и 2. лице:
а) Ка°же му гьёму (Л>). Дбше му н>ему (К).
б) Збву га >ьега (МГ). Пита га пега (МГ). 5н-га-е звао пега (МГ).
Глёда га пега (МГ).
198. У инсшр. ]едн. мушког и средвъег рода употребл>ава се с пред
логом се" инструментал шн>йм, ко)и )е посгао стапавъем овог падежа
и предлога с:
сеа -шпйм (ДВ, ВС).
199. Генишив ]едн. личне зам)енице она гласи често пще. Сматрам
да ово ни)е резултат дифтонгизащце дугог е, него остатак старог ге
нитива не] а.177. Облик пще постао ]е на та) начин што )е е испред У прешло
у и. То потвр1)у)у напоредни презенти : сём-сёгем-сйгем (веома често)
и щЬл-вЩем-в{Щем (веома често), ко)'и доказу)у да )е е испред У заиста
прешло у и.
Прим)'ери:
Опашу)у-се (оне) испод пще (стражшице) (К). Мйчи-се о(д)-н>ше
(МГ). 1а обрни пуд-н.ше (МГ). Нё-зна (она) да-)е муш пще (= н,е,
н>ен) (МГ). ]&.-се припадок о(д)-»ц7'е (из д)еч)ег говора) (МГ); пбсре
пй\е (МГ).
200. а) ВеЬ )е речено да се енклитички датив личне зам)енице
она употребл>ава исюьучиво у облику }о, без финалног у, и да )е та по-
)ава резултат дисимилащф (в. У на апсолутном к р а ) у р и -
)ечи). Зато Немо овд]е навести само неколика пршфра:
Мйну-Уо кбза при-волбма (П). Ка°жи-Уо (Д). ДсмаКйн-Уо рёче
(К). Знам-;'о имен (МГ). 1а°-;о-се озвак (МГ).
Напоредо са овим облицима )авл>а се и удво^ена зам^еница у дативу:
Мй-Уо пб]'зи нбсимо (МГ). Она -е укала ка чек и бранили -су-Уо-се
н,6]зи нбжовима да-ге не задави (ВГ).
б) Акцентовани датив се по^ачава доста често партикулом зи:
н>6]зи (Л>, К, МГ4, ВГ), н>Ъ]зи (К). У оба наведена прим)'ера за датив
удво)"ене зам)'енице долази партикула зи, што доказу^е да она заиста
служи за йо]'ачавапе овог замшен, облика.
201. Енклишички акузашив личне зам), она гласи скоро ре-
довно Уу178:
а) Наг)у-Уу мртву (ДВ). Ада, камо-Уу? (ДВ). Затвбри-Уу (ДВ).
Да-Уу чекам (ДВ). Не-й)е-Уу (дрву) бйша (црвёал) старе свёКе (Р). Диже-У_у
(П). Шцни-Уу! (П). Ошлепй-ми-Уу в)ётеар (ВС). Трбук-Уу боли (Д).
177 Стари генитив №в/« употреблава се у делима приморских писаца чак у
XVI в. (БелиК, Историка српскохрватског )езика, юь. II св. 1, 1962, стр. 110).
,7* Овог облика нема у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 424). Ме^утим
у источноцрногорском употребллва се само ]у (СтевановиК, о. с, стр. 73).
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Га°1)еш-Уу на леЬён>е (Д). За°да-Уу нбсим кбиьом и товаром у-гу(в)но
да-Уу овршем; пбшто-Уу овршем, мора да-Уу йзв/'ем (Д). Чу|'е )ёде*н
гла°с гё-Уу пита (М). УзеЬу-Уу (Л>). Ёво-Уу (Л>, Ка, МГ»). Уфати-Уу,
удави-Уу и понёсе-Уу (Л>). Камо-Уу? (К, МГ). Вйкни-Уу (К). Опра-;у
(К). Уфа°ти-Уу и дйгне-Уу (К). Глёда)! ёво-Уу у ступицу (К). Али-Уу
узми тй, али-/е да) мёне (К). Уфа0т'-Уу за )ёну руку да-Уу ранёпимо
(К). Нека-Уу (К). Раним-Уу (К). ОЬу да-Уу фатам (МГ). Напунисмо-Уу
(МГ). Морам да-)у узму (МГ). Учинйо-Уу зублу (МГ). Ёво-)у она!
(МГ). ]а?-]у га°1}и и убй-Уу (МГ). Нй)е-му-Уу каза° до крё^'а (МГ).
А. Камо-Уу? Б. Мину у-дрва. А. Нека-Уу (МГ). Он-Уу ка°ди, а )а°-/у
гбре чёка°м (МГ). Уфа°тик-Уу и засукак-)о вра°т (МГ). ]&°-]у годик
и убй)у-Уу (МГ). Годйо-сеам-Уу сёачмома (МГ).
б) Врло ри]'етко се чу)е акузатив /в: Помогни-уе, ба°го! (Л>).
Да-Уе узмемо за нашим сйном (К).
в) У )едном прим)еру ]у )е употри)'ебл>ено као генишив : Нёма-Уу
вйше (т). к<)зё) (К). С гледишта юьижевног )езика генитиви су сви
прибери ко)и гласе: ё в о - ] у [в. прим)ере под а)]. Одатле сли)еди
заюъучак да )'е Уу зами)енило генитивно ]е. Дакле, сасвим обрнуто од
онога што се десило у юьижевном )езику и н»ему блиским говорима.
г) Удво)ена зам^еница )'е у овом случа)у сасвим ри)'етка и прва
два прим)ера потичу од истог информатора:
Онеа* дйм н>у-]у (= лисицу) не вади, бна нй|'е ка куница (Д). Онеа|
дйм ]у-н>у не вади (ова) ред зам]еница ]е бол>и) (Д). И тако-су-Уе цо
пали н>у (ДВ).
Удва|ан>е посебне врете чине ови прим)"ери: Ёво-Уу бна! (МГ).
Тако-Уу зов)'ак 6 н у б в ц у : фйнока (МГ).
202. Инешруменшал личне зам)енице она гласи понекад се?-шн>ом
(П). То )"е, у ствари, дуплираше предлога ко)и се стопио са зам)'еничким
обликом.
203. Енклиштки дашив мн. личне зам)енице 3. лица гласи скоро
исюьучиво и, дакле без л. То не може бити у овом говору облик аку-
затива мн. ове зам^енице, )ер он данас гласи ге, а раните )"е могао гласити
само ик (< их) ако )е х > к при)е него што )е постао нови енкл. акуз.
ге. Зато сматрам да се и(м) развило гласовним путем, преко пазили -
заци)е а затим деназализаци^е самогласника и: им > и > и17'.
Прим)ери :
а) Тако-м-|'е прёзиме (ДВ). Како гё-и трёфи (ДВ). Како-и-)е
била вбла (ДВ). Дадок-и бпет (ДВ). Учин>ёли-и велйку стйму (ВС).
Да())-и(м) овй лёп (М). И даде-и да й)у (М). И овй-и даде бне паре (К).
"• За ову по)аву има сличних прим^ера: /ёде°к да)е чеею}Ъде", Барапин > БЗ-
шьи (т. 1 20), Каменички мост > Каменчки мост > К3м?чки мбст > Камечки мбст (кат-
кад). У свим овим прим)ерима морала )'е на)при)с д}еловати назализацща, а затих




б) Мй-смо-ы-се млбго молили тьйма (ВС).
204. Енклитички акузатив множ. личне зам)енице 3. лица гласи
за сва три рода ге, а постао )е, свакако, по угледу на одговара^уНу ен-
клитику за 3. л. )дн. га и облике не, ее за енкл. акузатив мн. личних
зам)еница 1. и 2. лица: Вёш'-ге (т). товаре) ту)ера (Л>). Иждён'-ге (т).
овце) (П). Вйдиш-ли-ге (т). брава°т)? (К).
Облик ге се употребава и као енклитички генитив, )ер енклитич-
ког облика ик (< их) за генитив уопште нема: Бйло-ге (т). вукова)
дбста. Сёа(д)-ге нема, утасйше се (Л>). Ово )е сасвим природна по^ава,
)ер )е тиме попутьена настала празнина у системи енклитичких облика
код личне зам]ешще 3. л. множине.
Особито )е интересантно да се ге употребл>ава у два прим)ера као
енкл. датив множине: Да-ге (= им, пи)авицама) мён>аш воду, тра-
)аЬе-ти дбста (Д). Не-мбш-ге (ништа) [т]. не можеш им ништа учинити]
е-знз)у два )езйка (ВС). За ову по)аву могли су послужити као узор
облици мене, шебе, себе ко)и се употребл>ава)у као генитив, дошил
и акузашив тих зам)еница. Не в)еру]ем, због малог бро)а прим^ера, да
)е ово стара црта, из оног времена када )е енкл. датив и акузатив за 1.
и 2. л. множине гласно ни и ей, а баш у то) подударности би требало
тражити употребу акузатива ге у дативу180.
НавешЬу прим)ере за енклитику ге у генитиву и акузативу (за
датив имам само два наведена прим)ера), а затим и ри]етке прим)'ере
за удво)ену зам)еницу у акузативу:
а) енкл. генитив мн.
Отё^пут-ге (= дивл>их свин>а) нестало (ДВ). А. }ё-ли било ву-
комеак? Б. Бйло-ге (Р). Мало-ге йма (П). Има-ли-ге (= народа) дбста?
(ВС). Сйла-ге било (ВС). Нёма-ге (= зми)а) много у ово наше м)ёсто
(Д). Чакал! йма-ге (= их) дбста (Л>). Бйло-ге (= вукова) и лётос (К).
]а нё-знам ташно та браства, али-ге (= их) йма голёмо (ДВ).
Нема удво)'ене зам)'енице у ген. мн., али посто)'и удва)ан>е зам)енице
и одговара]уЬе именице:
Има гг мнбго речи (ДВ). Бйло-ге ж ё н еа дбста (Д).
Овамо-ге нйге нй)'е било шик куНеак (К).
б) енкл. акузашив мн.
а) Мй-ге (=2во)ника) видимо (ДВ). Ншесеам-ге (Горанце) питао
(К). }а-ге нё-знам по ймену (ДВ). Напойк-ге (волове) (Р). Нёка-ге (= во-
лове) пожёну ()'а) ге-куЬа (Р). Нёма-ге (= кон.е) ко Ьёрат (П). Чека)
да-ге (кон.е) вёжу (]'а) (П). Сёа(д)-ге (= козе) не га°си (П). Не гази-ге
(л^уде) нйко (П). Треба да-ге (мужа и жену) пйташ (П). ОЬе-ли-ге (1)е-
во)ке) дират? (ВС). То несу лу^и што-ге не позна)'емо (ВС). Орёзали-
ио у сус)едном зубачком говору залч'ешмки акуз. ни (<ик<их) употребл>ава
се не само у ген. мн. [Бйло-ки ( = вукова)-е вёазда] него и у дативу: Црква-ки-е
била горе. Мщкя-ки до^е. Не гбраше-ки ( = им) нйтко шщгга.
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смо-ге (=лозе), па-ге острваемо (= сталамо острве) (ВС). та-ге донлк
(= доведох) опеанцйма, а тй-ге изу) ако можеш (ВС). Ка°ра-ге (= 1)ецу)
(ВС). Кб-да-ге (= овце) чува? (Д). ОЬе да-ге (= прасад) лове (М). ]а-ге
(= паре) не-узйму (Л>). Платйше-ге (волове), али. у пола цене (Лэ).
Убйли-ге (= н>йк троицу) (К). Сёа(д)-Ке да-ге (= волове) вёже (К).
Ёто-ге (=гуме; ово )е синтаксички — генишив) тамо ! (К). Ту-ге(=Цр-
ногорце) дочскаше (К) . Нама-ге ( = кокошке) дйже ор§ан (К) . Тй-си-
ми-ге (= паре) дД н (К). Стаи-ге (росу и патку) зёадно (К). Мас)ка-ми-ге
(= приганице) дала (МГ). Не-чува°-ге ( = овце) ма)ка мо)а (МГ). Гё-
Ьеш-ге (= волове) обрнут! (МГ). у>дри-ге (= ]азме, т). заушнице)
верйголш! (МГ). Вук-ти-ге закла°! (МГ). Бёри-ге, красти-ге (= маслине)
(МГ). тёси-ге вй!)он (= ^ецу)? (МГ). Кёа(д)-се озрёк, ё(в)о-ге (= клеш-
ти) (и ово )е синтаксички — генишив, МГ). Жёлу-ге (= )Э]а) (МГ). 'А)де
да-ге (= )агниЬе) осйка°лю (= одво;имо) (МГ). (0)сйка)-ге тамо (= 1)ецу)
(МГ).
Р) Свега имам два прим^ера за акузатив и ( < их) : Р ё ж и м о - и
( = и х , лозе) свеЬенапрётке (кад )'е млади м^есец) (К)
и Тёке к ёа ( д ) - и ( = о в ц е ) н а 1) е (МГ). ]а сматрам да Ье
ова) облик (и = их) бити унесен сйола у ова) гоьор. Кад би он заиста
био стари)и мрковиЬки облик, онда би било |'асно одакле она два прим-
)ера са ге у дативу множине [«(м) у дативу: и(х) у акузативу — {ге у
дат.): ге у акуз.)].
у) Поред удво)ене зам)енице, употребл>ава се каткад и енклитнчка
зам)еница са акузативом мн. одговара)уЬе именице или прид)евске зам-
)енице.
Прим)ери:
Об\иа°ше-ге н>йк (ДВ). ПитаЬете-ге шик (ВС). Тн-ге свё
а й к позна)еш (К) .
Онё рйбице с у в е стаише-ге низ-верйге (МГ).Бо)а°ше-се
да-ге )ас не отрёкн>ам (= изгубим) овце (МГ). Тё-ге напойк к о з -
л й Ь е на Лбконъ (МГ). Уа.°-ге о в й г еа (= жеке) зна°м кёа(д) нё-беу
на-свет (МГ).
а,) ИМЕНИЧКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
205. Именичке зам)енице: ко, неко, нико, свако, ко год — гласе:
а) номинатив: ко (П, ВС, ЛЬ, К, МГ) и шко (М); пеко (ДВ, М,
К3, МГ) и пёшко1*1 (ДВ, М, МГ2); нйко (П, М, Л>, К) и нйшко1»1 (ДВ,
П, ВС, Лэ, К, МГ); йко (ДВ, ВС, К, МГ) и йшко (ДВ); свако и сваки
(П, К, МГ), ко гдгь (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ). Старике гласовне облике
(ньётко и ел.) чува стари)а генеращф.
Прим)ери из текста:
Д5беар дошо нйшко ге-нйшко (ДВ). То не чека0 нйшко\ (К). Нйшко
нй/е бйо на овй свет ка° 6н (МГ). Не мйсли нйшко (ВС, Л>, МГ).
Нйшко-га нй)е мог?ан добит (К). Н>ёшко йма, н>ешко нема (МГ).
181 Зам)ен1ще /ьёшко и нйшко употребл>ава)у се и у зубачком говору.
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б) генитив (акузатив): а) у ген. се )авл>а каткад партикула у.-
кога] (К); р) нико се кераставл>а предлогом: Оно нёйеш чут о(д) нйкога
(К); у) каткад се чу)е и удво^ена зам^еница: тё-ли кога йкога? (К, МГ).
в) датив: кому (ДВ, Р, П, М, МГ), н>ёкому (Д, К, МГ), никому
(ДВ, П, Д, К, МГ3), йкому (ВС), свакому (П, ВС, К, МГ).
Прилфри из текста:
Глёт' кому си дао (ДВ). Кому нема века, нема му ни лёка (К). Мука-
га кому тражйт (К). Шёкому палта, уъекому Капица (ДВ). Никому пишта
(К). Смрт на ваке^ свакому (К).
Али : н и к о м е ништа (П) .
г) Као у инструменталу личне зам)енице 3. лица (сеа-ппьйм,
сеа-шн>ом), тако се и овд)е предлог с стопио с ииеничким зам)еницама:
скйм, н>ёским и. сваским, па у соци)"ативу мора бити поновл>ен: с н>еским
(П, МГ), с сваским > с-васким (П, К).
Други прим)ери:
За-скйм-]е удата? (П); пред сваским (П); Пошли ми по-скйм кб-
шицу фрёнгеак (МГ). ПратиЬеш ми .мало брашна по-гьёским (П). У
посл>едньа два прим)ера инструментал )е употри)ебл>ен у синтаксичко)
конструкции локатива (т. 374, в: йо са инструменталом).
206. Именичке зам]'енице: што, нешто, свашта, што год — гласе:
шшо, гьёшшо, свёшшо, шшо гдгь. ОсврнуЬу се па на)карактеристични)е
облике ових зам)'еница:
а) генитив )'е сачувао архаични облик чёса182, ко]'и се овд)е редовно
употребл»ава :
ради-чесаЯ (ДВ); о(ц)-чёса? (П, Л>); ра(д)-чсса? (ВС); 0(д)-чёса-е
ои67 (ВС); 0(д)-чеса-Ке дат порёс? (Л>); Бок зна° о(д)-чёса-е било то
(К); 0(д)-чёса-е то млёко? (МГ);
минйстеар о(д)-»ечеса (К); од свачеса (ДВ); Речёно-му-)е да од
свёгачеса узме по )ёдну пар (Л>); Свёгачеса-смо добевали (К).
Али: око свашгйа (ДВ).
б) датив: чему, нечему, ничему, свёчему (ВС, К, МГ).
в) акузатив с предлогом има облик локатива: За-че.«-гонь-ти трё-
бу)е (МГ); За ничем нё-бик волбве прода (К, МГ); За^ёли-се за течем
(К). Из другог прим)ера се види да предлог не раздва)а зам^еничку
сложеницу.
г) М)есто инструментала употребл.ава се често акузатив зам)енице
шшо с предлогом су: Нема су-шшо (ДВ, К).
Али тако!)е: Нёмам су-чйм дбЬ (ДВ).
д) локатив гласи: у ничем (ВС); Прй/е-г'е било у свёчем (К). Ово
не значи да )е очувана синтаксичка разлика измену акузатива и лока-
1,2 МилетиЬ, о. с, стр. 423 и Стевановик, Источноцрногорски д., стр. 73.
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тива, него само да ]е у конструкци)ама с предлозима уопштен локатив
(в. прим)ера под в).
б) ПРИЩЕВСКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
а) Присво]не за.щенице
207. Лична зам)'еница 3. л. ]едн. за ж. род и 3. л. ин. за сва три
рода нема)у одговара]уЬих присво;них зам]'еница, него се м^есто нлх
употребл>ава)у генитиви н>ё1й3 и н>ик184.-
а) н>ё вйме (ДВ); Д6г)е )ёдеан ста°ри у н>ё куКу (Д); код онё пё
сёсре (М); Т6-ге свё-било минуло без и>ё куНе (М); Брат н>ё бйо-)е ка-
лУ^еР (Л>); Гребта-е н>ё тйЬе развалит (Л>); Уста н>ё су живо (тйцу и
ел.) да изй«е (Л>) ; Вбда штёти )ёт ( = отров) н>ё (К) ; у-№ё век (К) ; Млёко-е
н>ё, крава-е н>ё (МГ); Обуче-се у оно одело н>ё (МГ); ейн н>ё (МГ);
б) Жене гьйк у Бар грёду (ДВ); у-гьйк село (ДВ); тбме гьйк гла-
вару (ВС); Срадали-смо у-н>йк руке (ДВ); Вбда-е остала на-ймен н>йк
(М); Каже гьйк ма)ци (М); Изук оно, а гьйк рббу обук (Л>); Не мбгу
се крф наша и гьйк погодит нйкако (ЛЬ) ; Тб-)е пик земл>йште (К) ; у-куЬу
гьйк (К); у-врёме гьйк (К); Дадок га 1)ев6)ци гьйк (К); гьйк вино (МГ);
Пола-е било гьйк (= н>ихово) (МГ); Не мбжемо бит слбжни са крвом
гьйк (МГ).
Али: зенат-;{'е н> й х о в то (ДВ).
208. Присвоще зам^енице жен. рода мо]а, шво]а, сво^а и пегова
доби)Э)у каткад у дашиву ]едн. именички наставак и:
г)евбщи мо]и, шво]и (К, МГ); свои г)ёци (Ш); жени свои (МГ),
еёсри н>егдви (МГ).
Сматрам да се у овоме при)е огледа утица) именице него прид)ева,
)ер су овакви дативи код прид)ева р^етки (т. 177).
Напомена :
Види мноштво оваквих прим)ера за прид)еве и зам^енице у ло-
шшьском говору при)'е 400 година, НгуагвИ сИ)а1ект.о1о8к1 гЬогшк, кп). 1,
стр. 25 (5и8аск1 §оуог и рго81о8гл): та)к1 пе/>оюг, ро пе%ою1 зтаги, Мал
МапсМет, тог сНа, ро <1оЪп уоН, V йоЪН ратей, и таИ петоа пй. Писац
сматра да ово 1 може бити морфолошко као што )е у мушком и среднъем
роду (у 81ап)1 ТотаНпе*о1), али се може помишл>ати и на контракци))'
вокала ог, ег > г.
Види и Решетара: и 8тагй пе$ою1 и ел. (РптогекН 1ексюпап
XV У1)ека, Каё 136, стр. 147).
209. У дат. и лок. )сдн. муш. и сред, рода присво)не зам^енице
има)'у уви)'ек наставак ему (ому), дакле — стари наставак за датив:
183 Псп. йё Ьгас у йосавскоя говору (Кай, кк>. 197, стр. 112).




а) модему прид'ателу (ДВ), шво{ему домаЬйну (К), свЫему мужу
(К, МГ), нашему пару (Л>, К), нашему пе^амбёру (ВС, К, МГ), вашему
влЗдару (МГ), онбму твоему (МГ), Смёлу-се ()"а) модему ]унаштву (МГ);
б) по нашему (ВС, К, МГ), по вашему адёту (К), по гьегдиому
(МГ), по моему (К).
210. У инсшр. ]едн. и ген., даш., инсшр. и лок. мн. преовла})у)у код
присвоение зам^еница сасвим (слично као код прид)ева) — наставци
меке йром]ене:
а) ]а° идйм ба°бом мо\им (Л>); за нашим сйном (К), за своим сйном
(К), с ) ё н и м ма°лим моим братом (МГ), с о н и м моим сйном
(МГ), с швдим млётом (МГ), полом нашим (МГ);
б) пеговик (Г, МГ), нашик (ВС, МГ), моик (К, МГ), о в и к на-
шик (МГ), пу(т)- о в й к вашик забелеак (МГ);
м 5 и | еа годинеак (ДВ), н а ш и | еа куК^к (М), 18-ли било
в аши ге° к у четнике? (ДВ), од ваших е" поповеак (ВС) ;
в) моим лущима (Л>), Да идете куЬама своима (МГ), швоима гла-
варима (К); о нашими старима (МГ);
Вй1)о-сеал< мо и {ем а бркама (К).
211. Партикула зи ]'е врло ри]етка код присво)них зам]'еница.
Забил>ежио сам само |едан прим)ер: нашили (Л>).
Р) Покате зам}енице
212. Показна зам^еница ша) гласи на читаво) територищ шёа1
и врло ри)'етко шёа : шёаг клй)ет (ДВ), шёа{ рат (ДВ, Г), шёа{ д^н (П),
шёа\ мусафйр (М), шёаг паша (К), шёа1 п5сеал (МГ); шёа паша (ДВ, МГ).
Показна зам)еница ова} гласи, тако^е на читаво) територищ, овй
и врло ри)етко овёа{: овй бца (ДВ), овй леи (М), овй слуга (К), овй пус
(= бунар) (К), овй командёр (К), овй зёт (МГ), овй Алй)а (МГ); овёа\
лес (К).
Показна зам)еница она] гласи веКином они, али се говори доста
често и онёа1 (дне3/): они паша (ДВ), они вук (Д), они вапор (Л>), они
косёр (К), они главар (МГ), они чек (МГ), они мб) 1)етйК (Л>); онёа\
сё^ч (Д), онёа{ колобоЬ (Д), онеа{ слуга (К), онёа{ цёр (К), онеа\ ва°())
[МГ, ва°()) = пролаз за воду у ме!)и]. — По мо^им бшьешкама облик
они )е двапут чешКи него облик онёа{.
Облили овёа1 и онёа1 добивени су према шёа{.
213. Генишив и акузашив )едн. мушког и средаег рода доби)а)у
каткад партикулу ] (< и): отёац овога] (К), отёац онога) Пёто^Ьа (К),
кс-шога} вароша (К), о н о г а (;') (МГ).
214. Дашив ]едн. женског рода доби)а често партикулу зи, ко>а
и овд)'е служи за истицан>е зам)енице:
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Мусафйр каже оно]зи ма°)ци нъйк (М), шЩзи Марици (К), Уб-
лйжу се оно}зи убли (К), оно^зи ^евб)ци (К); онЦзи (МГ), он6]зи (МГ).
215. У даш. ]едн. мушког и средаег рода показне зам)енице има]у
векином наставак ому, а само каткад оме; у локашиву ]едн. — само ому:
а) оному Црногбрцу (ДВ), шому иандару (ДВ), оному суду (Р),
оному турскому паши (Р), оному калуферу (ВС), овдму (ДВ, ВС, МГ),
диому (Д), оному они (Л>), оному 1)етёту (К), Шому Алй)и (К), шому
вуку (К), оному газди (К), шому сиромагу (МГ), оному другу (МГ),
оному малому (МГ) ;
дноме кадй)и (ДВ), прйча оиоме (ДВ), шоме (П), ономе другу (МГ).
б) по шому (ДВ, К), Мй-смо по оному владали (ДВ), О-шдму-се
не/су занимали (ДВ), о-ондму уколаку (Р), о-шдму лову (МГ).
216. Као и прид)'еви и присво)не зам)енице, показне зам)енице
има)у у инсшр. }едн. и у ген., даш., инсшр. и лок. мн. скоро исюьучиво
наставке меке пром)ене. Изузетак чини и овд)е Добра Вода, село ко)е
се налази на периферии Бара и шегове на]'ближе околине, )ер она (ДВ)
има и наставке меке и наставке шврде пром;ене.
Прим)ери:
а) со-шйм Шестаном (ДВ), с-оним кбиом (ВС), с-дним крвом (Д);
Врснйци-смо с овйм (Д), Пува' в)ётеар с оним прбзором (Л>), с овйм
лончйЬом (Л>), при(д)-шй,« во)водо.м (К), за овйм зё^дом (К), со-шм.«
мёачом (К), со-шйм путом (К), при(д)-о(в)пм ратом (К), с-онйм кбшо.м
(К), с-дним моим братом (МГ), с-овйм ра°жн,ом (МГ), с-оним др"-
гом (МГ);
Издушу]е с онщеам грлом (ДВ), со шщем се мучимо (ДВ), со
шщеам кбньом (ДВ), за онйгем крвом (ДВ), с овщеРм 1)етйКом (ДВ), со
шщеам корйзом йде (ДВ), с шй1еам народом (ВС).
б) куЬа овйк (ДВ), пуд-оии/с лу!)ик (ДВ), због шик п р в и к
(ДВ), Има шик старик лакрдшеак (Р), оваквик (Р), повр-шшс мё-
1)еак (П), )ёну о(д)-шйк (П), од овйк дубовеак (П), повр-окик шйгалеак
(П), од онйк к>Ьеа (Г), од овйк (ВС), о[а)-шйк чёлеак (Д), шаквик луЬик
(Д, Л>), овйк фашйстеак (Д), иза-шйк вргове3 (М), о(ц)-шйк брдеак
(К), овйк дрёвадик п и т о м и к (К), о(д)-шмк Малисбреак (К), 5—6
о(д)-шгк гбфоыеак (К), ол-онйк лёбеак (К), о(я)-шйк жёнеак (К), блйзу
оник гробовеак (К), од-онйк (МГ), коц-овйк (МГ), шик речи нема (МГ),
пуна овйк кундуреак (МГ), пу (т)-овйк н а ш и к забелеак (МГ);
о(д)-тиг'еак Кра)'анеак (ДВ), шщеак Латинеак (ДВ), )ёдеан о(д)-
шщеак Залёвеацеак (ДВ), куКе овще^к (ДВ), против шщеРк Малисбреак
(ДВ), о(ц.)-гйщеа баштинеак (ДВ), од-овн/е^к с т а р и ) еа к (ДВ),
ко{ц)-шаквщеа л\1)и (ДВ), о(д)-г«й/еа стар иг еа трг6меацеа(к) (ДВ),
свйк онй]еа мртви] еа (К).
в) овйма друзима (ДВ), онима друзима (ДВ), шйма (ДВ), 1)ёт
оийма 1)сци (ВС), онима сйноима (Д), Шйма КалезиНма (Д), овй.на (Л>),
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шйма а°)дуцима (К), о(в)има офицёрима (К), свб] овйма (МГ); с овйма
млйнима (ДВ), со-шмла пршКйма (ДВ), (с) шйма главарима (ВС), за
онйма биЗйнома (Д), с онйма Турцйма (К), с днима браздама (К), онйма
кременачама (К), с-онима другоима (МГ); по оцйма нашима ом-
ладйнцима (П), о-шйма чёлама (Д), по свйма шйма брдима (М);
онщеРма (ДВ); со-шщема старима (ДВ), с-шщеРма топонима (ДВ);
по овщеама црквама (ДВ), по онщеРма кньйгама (ДВ), о-шщема Ку-
н>арима (ДВ).
217. Партикула зи )е у врло живо] употреби код показних зам-
)еница, али )е знатно чешЬа у ном. мн. муш. рода него у дативу )едн.
жен. рода (т. 214). За разлику од прид)'ева, копима се ова партикула
дода)е веЬином кад су прид)еви употри)'ебл.ени у функци)у именице,
— показне зам)енице доби)а)у партикулу на)чешЬе кад врше атрибутску
службу :
шйзи таквизи (ДВ), шйзи спай/е (ДВ), шйзи Куньари (ДВ), шйзи
ста°ризи (К), шйзи понови (К), шйзи вароши (К), шйзи друзи (МГ),
шйзи Камараде (МГ), шйзи лупёжи (МГ), шйзи (П, М, Л>, К);
У прим)еру: Тйзи два° слова нема (МГ) — показна зам)еница за
мушки род )е употри)ебл>ена уз именицу средн>ег рода у об]екатско)
служби (облик номинатива, а функци]"а генитива !) .
овйзи наши (ДВ), оиизи старизи (ДВ), овйзи два-су на-ноге (ДВ),
овйзи стари (ДВ, Р), овйзи друзи (Л>, МГ4), овйзи омладйнци (К),
овйзи му кажу)у (К), о(в)изи двоица (К), овйзи сви четворйца (К),
овйзи трое (МГ); овйзи (ДВ, ]Ь, К), овйзи (ДВ);
онйзи докази (ДВ), онйзи други (ДВ), онизи капетани (ДВ), онизи
паше (К), онизи Малисбри (К), онйзи браНа (К), онизи (Д, К), онйзи
(М, К, МГ).
218. 1една од на)интересантни)их црта показних зам)еница у овом
говору )есте доста ри)етка употреба облика: шёа и шще", овёа и овще0,
онёа и онй]^ — у генишиву )еЬн. жен. рода, затим у номинашиву мн. жен-
ског (и само )еданпут м у ш к о г ) рода и на)зад у акузашиву мн. муш-
ког и женског рода. БиЬе на)бол>е да нащри]е дам гра^у, а затим да се
осврнем на питаае о постанку ових облика.
Прим]'ери :
а) генишив ]едн. ок. р.:
а) шёа1
Нема вйше о(д)-шёа (прйче) (К); о(д)-шеа ба°нде нема (К); Мй-
Ьемо-те испастйа- о(д)-шёа казне (К);
о(д) шй/'еа ба°нде (К); Ако-Ьеш о(д)-ши/'еа ба°нде, ако-Кеш од-овй/в*
ба°нде (МГ); Били су Срби)анци о{ц)-шщеа ба°нде (МГ); навр шще?
глайце (МГ); ис-ши/'е" чёте (МГ); пу(т)-шй/'еа с(т)ра°не (МГ); о(д)-





Нема више од овёа (прйче) (К); од-овёа ба°нде (МГ); Немб) од-овё"
ба°нде да ти узме у]ёам (МГ); упореди са овим: прёко две вбде (К) и
браст(в)о овё невесте (К);
тёашта овце" (= бвё жёнё, 2. п. )едн.) (МГ); од още" ба°нде (МГ),
од овще* руфе (МГ); Овгуе" зиме нй]е изашеа (МГ).
у) онёа\
прёко онёа планйне (К), прёко онёа ватре (К), спрёма онёа куЬе
(К); Ёси бйо код онёа Браймоице? (МГ).
б) номинатив мн. женског (и мушког) рода:
<х) Шёа\
мушки род:
А. Ко)и су богати)и? Б. ТщеР тамо (К); извёан (= осим) шще?
два° (чека) (МГ); Ъёламо тъ-шщеР дубови (МГ); шёа\ и шё°1 друга:
шще? 6беадва (МГ).
женски род :
а) Тёа вьйве су на°мом (= на гласу) (К);
б) Гй/е" н>йве тудён з5ву се Шкалоки (МГ). 1а°-Ьу гг-тще? дрве
излеват зёмлу (МГ). ТщеР бубице се з5ву свила (МГ). Тщеа жёнске
што долазау о^амо мало й)ау (МГ). ПоКемо ге-шй/е" жёнске (МГ). Ом-
ладйше-се шщеа свё (МГ). На)боле-су-ми важне шщеР рёчн (МГ).
Ббгу фа°ла кёа(д)-су-се нашле шщеа речи (МГ).
Упореди са овим: Ако несу шёа{ жене дошле(К)и Онёах бизйне
иду за н>ё следом (Д).
Р) овё<Ч
само женски род:
Овй/е3 п)ёсме су оуако изашле (МГ). Крап, скакаица, |агула — овй]^
три врете (МГ). ОвщеР (баске) су добре (МГ). — Али: Оклен-су тебе
о в й | е гаКе беле? (МГ) .
ч) онёа\
само женски род :
Рбсе су онще" ситнике (МГ). Тамо ге-оий/е0 бфце збвемо Дуп
вёг'ли (МГ). А. Што чинъау онще"} Б. Кой}еа7 (МГ).
в) акузашив мн. муш. и жен. рода
а) шёаг
мушки род :
Тёа{ главаре заклак (К);
ЧуваКе у шще* забеле (К, = локатив). Т^'е" забеле ту зоремо
Радона (МГ). Да) шще* класе (МГ). Йе^ё ге-мй шще* два° дё^на (МГ).
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Чува°м йще" добре волбве (МГ). Тще0 друге (во)нике) су сломили
у Скалу белу (МГ). Да())-ми шй]е& кла°се (МГ). — Упореди са овим:
Она йлака°ше шё два0 дёа*на (МГ).
женски род :
Ка° 1усуф Му)ов, шёа године-Ье имат (К). ]а° кёа(д)-сеам бйо
у шё" године (К, = локатив);
Да-бик-му шще* дви|'е пари (ципела) (МГ). Он-Ье де^^с да
узме шщеа кундре (МГ). Тще" три мй0ле (овце) оставте (МГ). Вредйло-)е
у шще? паре (= локатив) йладу дйнареак (МГ). Чува° шще? овце и
волбве (МГ). Купйк ши/У1 гуме (МГ). Тй чека") ши]еа (шё) друге, немо
да-ти отрёкн>а)'у (МГ). — А. Гё-ти-е ба°бо? Б. Тамо доле у шщеа айве
(МГ, = локатив). Тще* шёс(т) басеакеак-Кеш стаит на онщеР друге
баске (МГ). Ще" речи узйме (МГ).
Р) овё<Ч
мушки род:
Ако одрёши овёа лу^е (К);
Овйзе? сйтне кршйКе што нбси вбда збвемо ж у р (К); у овще*
двбре (МГ). — Ба°на-сте удавили, овй^е (без е"\) нем6)"те давит (МГ).
женски род:
Овёа тридёсе(т) мёасеакеак да-ми напуните злата (К). ОЬеш-ли
придржат овёа карте? (К). Овёа праЬе о(д)-сама°ра зоиу л ё а к е (К).
Да°)е слуги овёа кайге да-ге придржи (К);
Глёдали-смо-му овй}еа стопе (МГ). Буцёлица-ми зовёмо овще!1
чутуре (МГ); кроз-ощеа арфане (МГ); акуз. овще" чакшйре беле (МГ);
1а°-ге овйгеа {— жене) зна°м кёа(д) нё-беу на-свет (МГ). Вй-сте салю
за още" речи (МГ). Не пйташ още" (= ^ецу) (МГ).
у) онёа{
мушки род:
Купи онёа лйсНе о(д)-ченйце (К). Чува°-сеам онёа волбве (МГ);
Но трёфи (зец) на онйге0 два" друга (МГ). Да видимо онй)^ ду-
бове (МГ); за они/У* наше другове (МГ). — Али: Нйшта не радимо у
онще дёане (МГ).
женски род:
За онёа три 1)евб)ке царове — знаш-(л)и? (МГ). Само да Нёра
онёа краве (К). — Али: йне крёаг'е грде продаже народу (МГ);
Само стаи 2—3 спёце — онй{еа што жёжу (МГ). Кревёт о(д)-гбз!)а
на онще" )абуке беле (МГ). Тй]е° шёс(т) басеакеак-Ьеш стаит на онйге0
друге баске (МГ). Глёдам-му онщеа палетушке (МГ). Нёка й)у онще'1
тйкве (МГ);




Сав ова) материал показухе да су зам)енице ша/, ова] и она] упо-
три]'ебл>ене у наведеним падежима доста ри)етко. }а Ьу то приказати
бро)евима у загради за сваки од ових облика:
генишив ]едн. жен. рода:




шщеа (4); осталих облика нема;
Р) женски род :
шёа (1); шще" (8), овй]еа (3), овй]'е (1), онщеа (3);
акузашив мн. :
а) мушки род :
шёа (1), овёа (1), онёа (2); гйц/'е^ (7), овце* (2), онй/е* (4), онще (1);
Р) женски род :
шёа (2), овёа (4), онёа (2); шм/е" (7), овц/еа (7), овще (1), оим/'е^ (5).
ПишуЬи о прим)ерима ове врете, )а сам у чланку „Истори]ски
прес]'ек губл>енъа глаголске рекци^е у црногорским говорима" (]Ф XX,
стр. 167) облике овще" (овще) и ел. об}аснио утица)ем сложене прид-
)евске прол1)ене на зам)еничку, као што то показу)е старословенски
)език (Кул>бакин, Граматика старословенског )езика, стр. 103). По)аву
полугласничког рефлекса (овще0) протумачио сам прим)ерима ове
врете: тй)еа добри)еа жене3 (К), кощ нису ри)етки у овом говору185,
а облике шёа (овёа и онёа) као сажимаае дужих облика (шще" > шёа,
према: нй)едеан>нёдеан) . На овакво об)ашн>евье навели
су ме дужи облици без полугласничког рефлекса: овще за ном. мн. ж. р.
и овще, онще — за акуз. мн. муш. и жен. рода. Овакво об]ашн>енье би
могло и остати, ]'ер се тешко може об)аснити ова црта на друкчи)и и
уб)сдл.иви)И начин.
Ме1)утим, посто]е неки деталей ко^и нас упуКу)у и на друкчи)е ту-
маченье. То су:
а) облик шёа (као и овёа, онёа) у ген. )едн. жен. рода (3 прим)ера),
у ном. мн. жен. рода (1 прим)ер) и акуз. мн. мушког (1 прим)ер) и жен-
ског рода (2 прим^ера) — може бити и облик номинатива )едн. мушког
рода кощ оста)е у овим прим)ерима без деклинаци)е и разликовааа
рода (шёа поред шёаг постощ за мушки р., али само овёа\ и онёаг поред
овй и они). На овакво тумачеше ме упуЬу)е ном. мн. женског рода:
185 Такви облици су чести у ДВ, а на остало) територщи су сасвим рщетки.
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шёа1 жене и онёаг би$йне (свега два прим]ера). (Слична по)ава постощ
у источноцрногорским говорима, али само за м. род: шьа чбк и шъ
л.\1)и и ел.; СтевановиЬ, Источноцрногорски ди;алекат, параграф
152 и 153).
б) облик обще? (овще) може бити дифтонгизирани генитив ]едн.
жен. рода (овё > овще према реп > рй гей) , а рефлекс полугласника
може доЬи из облика овёа ко)и се са н>им напоредо употребл^ава (дакле,
од овёа ба°нде: од овще ба°нде > од овще0 ба°нде). Не може се н и к а к о
претпоставити дифтонгизаци)а е° (т). о в ё* > о в и ] еа) , )ер за
такву по)*аву нема н и г д ) е прим]ера (упореди: д^н и де"*н, наше3
и наше"*).
Ако би се ово об)ашн>ен>е прихватило, а оно )е могуЬе, онда ген.
)едн. од она (= н>ще) не би био стари генитив (неьл), него дифтон-
гизирано н>ё (> н, й г е ) . Одсуство полугласника у овом генитиву
об)аснило би се непосто]'ан.ем напоредног прим;ера са „полугласником"
код ове зам)енице (за разлику од показних зам)еница гд)е та напоред-
ност посто)и: овёа и овще, а само н>ё > н>ще).
Прво об)ашн>ен»е (1Ф XX, стр. 167) има ману у томе што рефлекс
полугласника у овще" — не мора бити од : о в и ) еа д 6 б р и ] еа
жён еа(к), )ер то нису исти падежи. У првом случа]у имамо ген.
)едн., ном. или акуз. мн., а у тврдо) прид)евско-зам)еничко) пром)ени е°
се )авл>а у инстр. )едн. м. и ср. рода и у ген., дат., инстр. и лок. мн. сва
три рода. С друге стране, не мора ни овёа потицати од овще", )ер таквог
сажимааа нема у другим врстама ри)ечи. (Сажима се, додуше, щ'е у е,
али не ни оно у кра)н>им отвореним слогови.ма, нпр. с м й ) е , умй)е,
д в й ] е и ел., сем у сасвим ри)етким случа)евима: нпр. ймате две, К).
Слаба страна другог об)'ашн.ен.а )е у томе што се зам]енице овёаг
и онёаг никада не )авл,а)у без / у ном. )едн.,аи са | су сасвим ри)етке,
)ер гласе претежно овй, они. Оне посто^е, додуше, у облику овё" и онёа
(као и шёа) у источноцрногорским говорима (СтевановиЬ, о. с, пара
граф 153).
тедно од ова два об)ашшеша мора бити тачно. Можда )е права
истина на средний: облици овёа и ел. су ном. )'едн. муш. рода, а облици
овще (овщеа) су резултат утица^а сложене прид)'евске пром)ене у ко)у
)е (т). у овще0) „полугласник" ушао из овёа и ел. С обзиром на арха-
ичност овог говора у зам]еничким облицима {мёане, н>ё°м, мну и ел.,
в)ероватно н>ще) и лексици {вечер = вечерас, увече), — ]а сам ближи
овом об)ашн,ен>у, т). да )е овще" (овще) остатак давнашшег ут1ща)а
сложене прид)евске пром]'ене на зам)еш!чку.
у) Уйишне и односне зам]енице
219. Од упитних зам)'еница треба споменути: ко(])й, ко]а, лго/'о
и чесови, чесова, чесово.
Код зам)енице ко]и врло )е )ак утица) тврдих основа у ном.-акуз.
)едн. средаег рода и у ген. и дат.-лок. )едн. м>'шког и средшег рода:
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ко]6 врёме? (ВС, К, МГ), ко]д врёме гбдине? (МГ), како ко[о
село (Л>), ко]дга-& теакнула (ВГ, одн. зам).), косому (МГг). Наравно,
чу)у се и облици меке пром^ене: ко]ему чеку? (К).
Зам]'еница чесови значи исто што и какав:
чесоиа жена? (ДВ), чесоиа в)ёра? (ВС), чесдва-е та кбкоша ()ёрбо
да°)е 40 зрнеак)? (Л>), чесдие паре? (ДВ), чесдие торбйце? (МГ).
Из прим]'ера: Йма-ли чесоиога вбКа? — биди се да зам], чесови
има пром)'ену као одре^ени прид)ев, што одговара ньеном облику у
ном. )едн.
8) Неодре^ене зам]енице
220. Од неодре^ених прид)евских зам)еница треба споменути:
пеки и пёко(})и са истим значением, пёкакеРф и пёчесови тако^е са истим
значеньем, чесови, гёкои и злёкои.
Зам)'енице пеки и пёко(])и су ри)етке у )еднини, ]'ер их обично
зам)ен.у)'е бро) ]ёде"н у зам)еничко) служби, док се у множите употреб-
л>ава)у често и има)у скоро исюьучиво облике меке пром]ене.
Прим)ери :
за гъёко врйеме (ДВ), Ъёли смо пеки нар6т лйпсат 5(д)-глади
(ДВ); пеке речи (МГ) и пёкои оце (МГ), пёке Спичанке (ДВ) и пёкоге
речи (ДВ), Заб(о)раио-си пёкое фрёнге (парада)с) (МГ); }ёдеан )ёному
пон>о пёкое паре (МГ); Мува-)у (= ченйцу) й]'е пёкще'1 г5динеа(ДВ);
Мину прека пёкоик кбзеак (ДВ); пёкима (ДВ); Я>ёкомжа-сеам-се ручйо,
а пёкоима нё/сеам (Л>); Остаио-сеа(м)-и (= овце) пёкоима 1)ёци (МГ).
У ном. мн. пеки доби)'а партикулу зи сасвим ри)етко, а пёко(])и
често:
пёкши (ДВ), пёко^изи (ДВ), пёкоизи (ДВ, М), Минуше пёкоизи (Л>).
Сасвим )'е све^едно хоЬе ли се реЬи: пёкакеаф чек или пёчесоф
чек, пёкаква п)ёсма или пёчесова П)ёсма, пёкакво зло или пёчесово зло.
Треба истаКи, ме!)утим, да ;е зам)еница пёчесоф веома честа у употреби:
пёчесови протисеак (ДВ), пёчесово говедо (ВС), пёчесова локва (ДВ),
у пёчесова Црногбрца (К), Тамо сёду у пёчесову куКу (ДВ), пёчесови
главар (МГ).
И зам]'ешще гёкои и злекои има)у приближно исто значенье: гёкои
цёр (ДВ), гёко^а рёч (ДВ), злёкои дёан (МГ).
Упитна зам)еница чесови употребл>ава се са значением н е к а к а в
(какав) :
Чесови велики порёс нй)е бйо (ДВ). Нй)е бйо чесани плашлйф
(П). Чесдио злб да учйне (ДВ). 1ё-ли у чесоиу службу? (ВС), Бй-ли
чесдва книга (= писмо) о(д)-Смайла? (ВС), Вика°-|'е за вратйма ка'
чесови лапср (= сиромах) (МГ); све|'тёац чесови (ДВ), чесдво слабо уле




221. Од општих зам)еница ври)едне су пажн.е: свакои (свако]а,
свакое), ве?с и веРсколик (сваколика, свеколико) и свачесови:
Свакои гамаше узгор (ДВ). Свакои зна арбанашки (ДВ). Сё^ ка-
були свакои (ДВ). Свако]а по н>ёшто донёсе (ДВ). Свако]у Црногбрку
познаваше (ДВ); свакоему нарбду (МГ).
Трёсак вё^с (ДВ, ВС, Д), со свщем бружом (ДВ), о(ц)-свй]'ук (ДВ),
о(д)-свйк кралевеак (К), сейма (ДВ, К), се?-свйма (ДВ), Чува-ви бок
рамена свйуема (ДВ). — Дакле, ген. мн. гласи свйк и свйу'ук.
Ова) зам)енички прид)ев има и облик вё"си у мушком роду : веРси
век (М).
Од веРсколик ном. мн. м. рода гласи: свйколици (ДВ, Р, П, ВС,
Л>, К, МГ), дат. мн.: свйколицима (Л>).
Зам), свачесови чу)е се на читавом простору овога говора: )ёстиво
свачесово (К), смбкве свачесове ф&ре (Л>), Има свйчесоват в5Ьа (ВС,
К, МГ).
Бро)еви
222. Поред облика ^едеРн, ова) бро) има у ном. и акуз. и облик
}1н, ко)и )е постао према зависним падежима: )ён-ога, )ён-ому, с )ён-им
(дн > н; т. 62, д):
Прйчаше ]ен чек (Л>, К, МГ), у ]1н дёан (МГ), ]а.° пок )Ън дёан
да чува°м кбзе (МГ). }а° минук }Ън дёан да чува°м овце (МГ). ]а° кренук
}ен дёан да идим у Поле уцшьско (МГ).
Ова] облик се употребл>ава и у прилошком изразу ]ён-дёана, у
коме )е кра)н>е а покретни вокал, а не наставак за генитив (упореди:
сёат и сёада, деанёас и деанёаза): Кё^ОО-ти }ен-дёа-
на... (МГ).
Бро]еви 2—4 не ми]ен>а)у се, сем у изузетним случа^евима:
Заповедно бок двама анх}елима (МГ). Овйма двама (МГ). Обеа-
двама гла°{<е на-землу (К). Ка°же чеширима вгёрома (Кг). — Обично
у оваквим случа)евима преузима на себе падешко одре!)иваае син
тагме — прид)евска зам)еница: Калуфер рёкеа онима три попа (ВС).
Основни бро)еви 11—19 гласе на читаво) територи]и: )едеанёаст,
дванёаст, тринёаст, четрнёаст, петнёаст, шеснёаст, седеамнёаст, осеам-
нёаст и деветнёаст, — дакле као и у другим црногорским говорима ко)и
чувашу еа. Само се понекад чу)'е несажета група ае, и то као ае: ) е д еа -
наест (ВС), седеамнаест (ВС), ос еам наест (ВС).
Бро)'еви 20—90 гласе: двадесш (ВС, МГ) и дваесш (ДВ, МГ);
шридесеш (ДВ), шридесш (МГ) и шрйесш (ДВ, К); чешрдёсеш (ВС) и
чешрдесш (ВС, МГ); йедёсеш и йёдесеш (Д, К, МГ); шездесёш (ДВ),
1в* Упореди прим>ере: Йма-ли чесоцога вбКа, т. 219; у /ьёчесова Црногбрца,
т. 220; има свачасова воКа, т. 221.
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шездёсеш (МГ) и шёздесеш (ДВ, К); седъмдесеш (ДВ), седъмдесеш (П),
сёдеамдёсеш (К) и седъмдесёш (ДВ, П, ВС, МГ); осеамдесёш (П), осеам-
дёсеш (ДВ, ВС, МГ) и дсеамдёсеш козеак (К); деведёсеш (К, Л1Г). —
Карактеристично )е да бро)еви 50—90 има)у претежно " на првом слогу
другог ди)ела сложенице, управо као бро]еви 20—40. Прим)ери са два
акцента ]авл>а)у се при нарочито подигнутом гласу, ко)и )е знак и с т и -
цан>а и е м о ц и ) е .
223. Поред редних бро)ева йрви, шреНи, дванёасши, шринёасши,
чешрдёсши и ел., употребл>ава)у се доста често сложени редни бро]еви:
самдруги (ДВ), самшрёНи (ДВ, К), самашрёНа (МГ), самйёши (ВС).
224. Збирни бро)еви се употребл>ава)у самостално (т). без име-
нице), као атрибута, и то не само уз збирне именице него и уз праву
множину, и у прилошким изразима:
а) Двое су горе (с) марком (ВС). Б)ёше-мй изйо шрое (ВС).
б) двЬ]е кучадик (П), двое 1)ёце (К), двое-шрое тёлаДик (К), де-
сёшоро 1)ёцеак (КВ), чешрнёасшоро оваквик и девёшоро малик (П).
в) двще-шрще )агнйЬеак (ДВ), шрое )агниЬеак (ВС), чёшворо )"аг-
нйЪеак (ВС), Узо двое товареак (МГ). Имали су двще имгиье (ДВ). 1ёо
двое друзик (ВС).
г) На-тро)е смо седели (ДВ, К).
У прим)ерима: двсуе ШоварЪк и двще иман>е — збирни бро) |е упо-
три)ебл>ен м)есто основног бро)'а два (два товара, два иман>а).
Нема потврде за деклинаци)у збирних бро^ева.
225. Бро]не именице: двоица, троица, четворйца
— ри)етко се употребл>ава)у, )ер се зам)ен>у)у основним бро)"евима и ге
нитивом именице. Обични^е )е: Грёду два' чека него — грёду двоица.
Из прим)ера : Он с онима чешворйцом дели воду (ДВ) — види се да код
бро)них именица преовла!)У)е множинско значенье не само кад )е у пи
тан,}' конгруенци)а с Предикатом него и са ашрибушом.
Бро)не именице: седмйна (К), дванёасшина (ДВ), осеамнёасшина
(К) — )ош се р)е1)е чу)у. И код н>их )е атрибут у множини: овй седмйна,
од овйк седмйне, с овё седмйном (К).
Глаголи
а) ПРЕЗЕНТ
226. МркопиКки говор )е сачувао стари наставак у у \. лицу ]едн.
презента код глагола I—V БелиНеве врете, док )е код глагола VI, VII
и VIII врете веК уопштен наставак м. Из ДаничиКеве И с т о р и \ е
облика (стр. 262—3) и Беликеве Историке ерпскохр-
ватског ) е з и к а , кн>. II св. 2 (1962), стр. 57, види се да )е нас
тавак л за 1 . л. )едн. презента атематских глагола захватио веЬ у XIII в.
глаголе типа рабошам, а у XV в. глаголе типа йлашим, видим. Тек од
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кра)а XV в. почело )е м улазити у 1. л. презента осталих глагола, а
у току XVI ви]ека ова) провес )е тако напредовао да су у XVII в. ри-
)етки прим]"ери са наставном у (ДаничиЬ, о. с, стр. 263).
Према томе, мрковиЬки говор чува данас оно стан>е у 1.л.]'едн.
презента ко)е наши споменици показу]у на кра^у XV ви)ека. То значи
да су у то ври|еме везе измену мрковиНког ди;алекта и сус)'едних
црногорских (приморских) говора на с)еверозападу сасвим ослабиле,
па )е због тога мрковиКки говор сачувао ову архаичну глаголску
црту. То доба претходи паду Бара под турску власт (г. 1571) за читав
)едан ви)ек, а посли)е пада Бара веза МрковиЬа са Црном Гором )е
дефинитивно прекинута. Отада ова]' ди)алекат има, углавном, сво)
сопствени развитак.
Класификаци)а гра^еза 1 . л. ;едн. презента биЬе извршена по Бели-
Ьево) под)ели глагола на врете. Зато Ье сви глаголи са презентом на




доЬу (ДВ), дЫ)у (П, К, МГ), имам да ищу (ДВ, К), не й}'у (Р, П,
Д, Л>, К, МГ), ошучу (ДВ, П); Сёа(д) (Ьу) да йЫ)у да донесу воде (ДВ,
Р, П, ВС, К, МГ), не могу да ]еду (Р), ершу (П, Д, К), грёду (П, Г,
ВС, Д, К, МГ), узму (П, Д, Л>, МГ), й)у (Д, Л>); Да йро1)у-Ъу тамо
(Д), йену (Д, ]Ь), умру (М, МГ), на/)у (МГ), йрёду (МГ2); ддему, инф.
д 6 с е т (МГ2).
Али се употребл>ава)у и облици са наставком м : идем (Д, Л>, К),
вршем (Д, Л)), грёдем (ДВ, ]Ъ), йрёдем (К).
II вреша
зову (ДВ, К, МГ) зову (П), су (ВС, Д), усу (ДВ, П), си)У (МГ3),
ору (Р, Д, К, МГ3), иожену (П), дожену (Г, МГ), беру (Д, М), уберу
(П, Д), в/у (ВС), 6й]у (К), взщу (МГ), грщу (ВС, ВГ), Да згрй)у-Ъу воду
(МГ), Перу (М, МГ), ойеру (Д, К, МГ), шл-гу^187 (МГ3), )а чку (< чкат =
= мокрити, МГ), ] а се к у п л у (инф. куйлаш; ДВ, Д, К).
Употребльава)у се тако1)е облици са наставком м : в]ём (Р, Г, Д,
Л>, К), ей)ем (К), вгщем (МГ), вшем (МГ), сём (Р, Г, Л>, К, МГ), сгуем
(К, МГ2), шкём (ВС^ Л>, К, МГ)/ грщем се (М).
III вреша
С)Ьу да иейану тамо горе (ДВ, П); Ако засшану, 6Ку да се врну
(ДВ); дйгну (ДВ), решу (ДВ3, П, ВС, МГ), койдрну (Г, МГ), ушекну
(ВС), йоб]егну (ВС), лёгну (ВС, Д, К, МГ), 6Ьу да йочйну (Д, Л>, К),
улёгну (ЛЬ), йрозёну (Л>, =зи)евати), шёакну (Лэ), уешану (К), сё(д)ну
(К), )а°-ти-се крёну (МГ), окину (МГ), цркну (МГ), мё°кну (МГ), йлуну
(МГ), йришёкну (МГ), бу(д)ну (МГ), гфкну (МГ).
18' Према са"ш-сй]у и сем, в]а'ш-в]й}у и в]'ём говори се шкаш — шкёмяшкйуу.
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Нема прим)ера са наставном м\
IV врсша
]а не чу]у дббро (ДВ, Л>, К, МГ), куйт (ДВ, МГ), 1а°-ти ка-
жу]у ка° бра°ту (ДВ, П, ВС, Д, К, МГ8), Неумщу-т ка°зат (ДВ, Р,
ВС, Д, М, Л>, К, МГ), экгйи/У88 (Р, К, МГ), в]Ъру]у (ДВ, Р, П, Г, ВС,
Д, К, МГ), 1а°-те тебе йознаУу (ДВ, Л>, К, МГ), обу]у (ДВ, ВС, Л>,
МГв), Да-ти чу)у зрале! (ДВ), вежт (ДВ, МГ), Не чу]У лёшо (ДВ, Г, К),
]а не Ж]у нйке^т (ДВ, ВС, Д, Л>, К„, МГ„), убщу (Р, ВС), до°/у_ (П,
Д, ТЬ, К, МГ3), габотьщу = гри^ешим (Д), йушшу]у (М, МГ), Имам
да йой&зу )ёну каллу (Л>, К, МГ), бщу (Л>, МГ), )а° не гладу)у (К),
)й.° йа°мшу]у (инф. памтууат) (К); )а слй^У (К), Признаку (К), разумщу
(К, МГ), )§° машу}у (МГ), )а° йрода-Уу (МГ), йушу}'у (МГ), йри-
шщу (МГ).
Облици са наставкой м: разумщем (Г), нажмем (К), ищем (К),
Эа°7'ел (К).
V врсша
Д-ти ка°жу (ДВ, Р, П, ВС, Д, М, Л>, К4, МГ), »§° ййшу (Ка),
оййшу (ДВ), )'а мйчу (ДВ), оЬу да-уи кажуН (ДВ), вяжгу (ДВ, МГ),
]а леажу (ДВ, ВС, Л>, К3); Сга(в)и да )г самелу (Г), бЬу да се осруоку
(ВС), )а га йомйчу (ВС); Имам )а да зайреНу крук (ВС); ОКу да зайреНу
лей (Д), )а° узйму (Д, М, МГ), сложу (К), Нё-знам да ййшу (К);
)а° дркНу, инф. дрктат и дркКат (К); заколу (МГ), )§° не
лйжу (МГ), 1а узек да Плачу (МГ), обрйшу (МГ).
Облици са наставном м: касжем (К), узймем (П).
VI врсша
Сви глаголи ове врете има)у наставай м у 1 . л . )едн. презента : з н а°м
(ДВ, Г, ВС, К, МГ), чува°м (ДВ, МГ), натоварам (ДВ, МГ),
к о п а° м (ДВ, МГ), морам (МГ), ч ё к а° м (МГ), да°м (МГ),
ц у к а° м (ВС, К, МГ), к о р у б а° м (П, МГ), п р и ч а° м (Д,
Л>, К, МГ).
VII и VIII врсша
Наставай м \е. уопштен: носим (ДВ, МГ), п 6 з д и м се (ДВ),
сёдим (ДВ) и сед им (МГ), огладим (ДВ), идйм (Р, П,
Г, ВС, Л>, К, МГ) и и д й м (Д, Л>, К, МГ), град им (Р), трпим
(П), видим (Г, К), лечим (Г), радим (ВС, Л>, МГ), )а мним
(ВС), плёв им (Л>, К), спим (Лз, МГ), учиним (К), за
творим (МГ), м 6 л и м (МГ), вадим (МГ), пратим (МГ),
П)'Ш1им (МГ), б о им се (Д), држйм (МГ).
Наставай у )'е врло ри)едак: ]к -га молу (ВС, Д); Ако кё ( — хт)еде)
да-га молу (МГ), Не шражу нйшта (МГ), щ сшо]у (МГ).
188 Према см]1ш — )а емщу имамо и оюьеш — )а жн&}у.
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227. У 3. л. мн. презента глаголи VII и VIII врете често доби)а)'у
наставак у под утица^ем глагола I—VI врете:
мла°ди лову (ДВ, ВС), слому (ДВ), йушшу (ДВ), нбге ме болу
(ДВ, Л>), д^жу (ДВ), они мну = мисле (ДВ, К), л>т)и млу (Д), учйну
(ДВ), Отле-се на)више жену (ДВ), бни носу (ДВ), они -га уфашу (ДВ),
6Ъ)у се (ДВ, Д), бни велу (ДВ, К), евршу (ДВ), жене чину (ДВ, МГ),
раду и мучу се (ДВ), учу 1)ёца (ДВ), седу (ДВ, МГ), тамо сйу (ДВ, П,
ВС, Д, МГ), жалу се (ДВ), ту-се младу (овце) (ДВ), завдду (ДВ), го-
#3/>у (ДВ), саду лозе (Р), седу у пегсёак (Л>, К), бни сшЬ]у (К), желу-ге
(= )а|а) (МГ).
228. У 3. л. мн. йрезенша често се )авл»а партикула й (радеЬ),
па се тако ова) облик из)'едначу)е са глаголским прилогом садапньим.
С обзиром да ]'е употреба глаголског прилога саданпьег у овом говору
доста честа, н>егов утица) на 3. л. мн. през. ]е сасвим могуК. Мислим
да су на)погодни)и били овакви прим^ери за доби)анье партикуле й
у 3. л. мн презента:
Они седуЬ работа |'уЬ, — Т). они с]едеКи раде, гще
прилог сто^и непосредно испред 3. л. мн. презента, па )е тако дошло до
прелажен»а й из прилога у презент. Да )е ова партикула стара у презенту,
види се по томе што )е пренесена и на 3. л. мн. имперфекта и
на неке прилоге ко)и се завршава)у на у (блйзуН и ел.).
Прим)"ери :
Бра°ви щук (ДВ, М, К2). Жене косей (ДВ, Л>, К^. Нёсеам вй)о
кёа(д)-се бщуН (ДВ, К). Сами йрйчауН (ДВ, К). Оне кбкошке да ве-
чёрауН (ДВ). Да°вни ]ёсуН, а нё-зна°м кЬ-суН (К). Тако кажу{уН (К).
Ша боиЬи-ге здуН, па-суй-се двйе угаейле (К). Краве-суй у н>йву (К).
Удрйо брасзде да-суй озёар (К). Колика са0та-суй? (К). Лу!)и се смёлуН
(К); ГедуН (М), убщуН (К), изгореН (ДВ), фашауН (ДВ), йо/уй (ДВ); 5ни
кажуН (ДВ); ка°жуН (М, К), дщуК (Р, М), да°)уЬ. (Л>), йщуН (П, К),
Зесуп (ВС), йдуН (М, Л>), идуН и о^ён (Л>, К), дйза}уН конбпе (М), б{е-
га]уН 6(д)-снега (М), узймагуН (М), узймуН (К), зоиуН (Л>, К), зо^иуН
(К), сё^йнуН (Л>), држуК (Л>), осшануН (Л>), ра"деН (]Ь, К), држёН (Л>),
йёруН (Л>), грёдуН (Л>, К), суН (Л>, К), вршуН (Л, К), в/уЛ (Л>, К), жгъуН
(Л>, К), ШкуН (Л>), збдреН (К), йма]уН (К), зайалеН (К), рёкли-суй (К),
цвеша)'уН (К), зайёкнуН се (К), йромёнуН (-еЬ) (К), чувагуН (К), с'еоуй
(К), гс>ей (К), жогуА (К), укойЩуЬ. (К) кра/'дуН (К), буоуй (К), левей (К),
чёказук (К), довей и удавеН (К), мйнуК (К), н>йве ра°1)уК (К), нарёдеН
(К), Нёра;'уН (К), садей (К), уш'аНеН = угасе (К), квасеН (К), шйруК браде
(К), вадей и изваЭеЙ (К), сломеН (К), комашеН (К), вршеН-йлачуН-кука]уН
(К), шражеН (К), йушшу]уК (К), вежу^уК и вёжуН (К), градеН (К), зка/уй
(К), чёка]уН (К), сшо/уй (К), ла/уй (К), сёчуй (К), йграгуН (К).
Ова партикула се чу]е на читаво) територи)и МрковиЬа, сеж МГ!
На)ЧешЬа )е у К, Л> и М, гд)'е се н>оме служе на)више стари)и л>уди.
У .чного слоча)ева нема никакве разлике измену 3. л. мн. презента без
йаршикуле и са йаршикулом, али се код на)бол»их припов)едача та разлика
17 Ди)алектолошки зборник — 185 —
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ипак ос)еЬа. Найме, глаг. облик са партикулом служи за исшицсаъе
радн>е и ставьа казатих глаголом. То се види у реченици: Да°вни
]есуН, али нё-знам кЬ-суН, — ко^ом )е припов)едач хтио да исгакне
старину )елног од мрковиЬких братстава и сво)е ж а л> е н> е што
о н>има ништа више не може да каже.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДА1ЩЬИ
229. Глаголски прилог садашн>и се твори као и у квъижевном
)езику, али )е наставак за аегову творбу Н, а врло ри]'етко Ни. Зато и
нисам сасвим сигуран да облици на Ни представл>а)'у ди)алекатску ирту.
БелиК мисли да прилог на Н, ко)и се )"авл.а од XV в., ни)е стари акузатив
мушког рода партиципа активног презента, него стари облик партиципа
на Не у коме )е е отпало под утица]'ем покретног е код прилога и везника189.
ДаничиК )е, ме^утим, мислио да )е облик на Н постао од облика на Ни
у коме )'е и отпало као у инфинитиву1*0. Материал овога говора не да]"е
могуйности да се опреди)елимо за )едно од ова два мишл>ен>а, а кад
бисмо то ипак хт)ели, онда би мрковиЬки говор давао више за право
ДаничиКу него БелиЬу. Уосталом ни)е исюьучено ни да )е облик на Н
акузатив партиципа активног презета за м. род. (С друге стране, губ-
л>ен>е и у инфинитиву при)е Ье бита резултат зам)ене инфинитива су
пином него фонетска црта, т. 427).
Поред многобро)них облика на Н и свега три прим;ера на Ни, у
овом говору сам само )еданпут забшьежио лове (= ловеЬи), а овакви
се облици налазе у нашим старим споменицима од кра^а XIV в. па све
до XVII в.: моле, просе, туже (XIV в.); муче, сто)е,
воде, говоре (кра) XV и XVI в.); л е ж е (XVII в.)1'1.
Прим)ери :
ДолазеНи наниже чуо шёге по)анзе (ДВ). Остави кбшницу и йла-
чуНи пу(т)-куЬе (ДВ). ИдуНи (они) путом, срётне ге пб(д)не (МГ).
Мёни-е брёме прбшло по надницома радеН (ДВ). Цукау шаку
о шаки гледауН оно (ДВ). УзимуН мое речи, напуни два листа (Г). Йзболе
ме глава дуван кйдщуН (П). По}уН иду напрет (Г). ДеруН вука, нашли
су му рану под-грло (ДВ). Кёа(д)-се пуштд11, грёдуН удавйо се (Л>).
Остйнук чека°1уН (Л>). ИдуН чу на-пут е прода)е )ёдеан чо^еак )ёну лиру
рёч (Л>). И он ййшщуН — и на^е га (Л>). Мину ]акшуН путом (Л>). Утрнеш
тако седуН (К). Што овца лежуН вйди (то ни;е далеко) (К). ИдуН срётне
нёку 1)ёцу (МГ). Минуше игрщуН правёац у )ендёк (МГ). Ёво зёц! ис-
паде ис-чупре (= из грма) ва°ла]уН (МГ).
Сматрам да овамо иду и ови необични прим)ери: Адём-|е бйо
у пус койа]уН (К). Бйли-су у бункере сйуН (К).
1едини прим)ер с обликом лове гласи: Рёкеа-ми-е Ма°рко рйбар
штб-се осакатио лове рйбу (К).
1" А. БслиК, Историка српскохрватског )сзика, кн>. II св. 2, 1962, стр. 70—71.
1.0 ДаничиЬ, Истори)а облика, стр. 362.




230. И у мркови!и<ом говору се употребл.ава)'у стари императиви
атематског пори^екла од глагола ]ести и вид]ети 19г, али се
чу)у тако!)е и кньижевни облици:
}ЪЪи (ДВ, Г, М), }Щише (Д); йН, мбре! (ДВ); йН крува (К), йНше
круиа лёпога! (Р); ви$и (ВС, Л>).
Али: ]ёди (М), вид и (ДВ, ВС).
231. У 2. л. )едн. императива губи се доста често наставай и, наро
чито у емоционалном говору, па се то губл>ен>е преноси и на облике
множине :
ка°ш', син (ДВ, МГ), ошвор' врата (ДВ), иждён'-ге (П), др'ж'
луч (М), йуш(т) косёр (К), излён' (К), йс-чйн' (К), йН (= ) е 1) и, према
през. щем) (К, МГ), йНше (П, Л>, К, МГ).
232. Под утица)ем прве палатализаци)е у презенту изговара)у се
у императиву ч и ш м)есто ц и с:
вучи (Р), обучи се (П), йёчи (Д, К), исйёчи (П, ВС, Д), йёчише (Д),
ерши (Д, К), вршише (Д), сёчм (ДВ, К), сёчише (К, МГ).
233. У императиву се каткад ми]'ен.а)у кори)енски сугласници м
и и код глагола узети и почети: у з ни прут о(д)-пушке
(МГ), йдчми пут (Л>). Ова по)ава ]е позната и презенту глагола узети :
узне (МГ), узну (МГ).
234. Императив глагола йоНи служи као по)'ачанье императиву
другога глагола, па се ту )едначи са извиком 'а]де под чи)им се утица-
)ем, можда, такав императив и развио (в. т. 428).
Прим^ери :
П 6 К ка°1и' мало кроз комшй]е (ДВ). П 6 ^ и -ге дожён' (Д).
П о I) и вйди они вапор (М). П 6 I) и вйш' ка пйше ту)ера (Л>). П о 1) и
скуйи онё овце нёка д6!)у овамо ге-куКа (Л>). П о I) и -ге дожёни (К).
П 6 ^ и дожен'-ге (К). П 6 Ъ. узми робу (МГ).
Упореди са горшим прим)ерима ова) : А)де да пб!)еш
вйг)ет (К).
235. У нашим говорима и гаьижевном ;езику посто)и одрични
императив (у ствари, модални перфекат) ове врете: да
ниси йиснуо\ Овакав императив за прохибици)у има и мрковиНки говор,
али м)'есто ниси (нщеси) испред глагола — стощ немо; на почетку им-
перативне реченице ко)ом се изриче прохибици^а:
Немб) да-си м р г а он ! (ДВ). Немо) да си му
причао ! (К). Немо да си изйо о-ньёга! (ДВ). Немо
1,1 А. ЬелнК, Ди^алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 541 ; СтевановиЬ, Источ-
ноцрногорски д., стр. 89—90; МилетиЪ, Црмнички говор, стр. 448 449.
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да си на-уста ставио ! (П). Н е м б | в р а0 т а о-куЬе
да си затворала! (Л>, МГ).
ПолазеЬи од конструкторе: Немб] да ме укойаше при(д) цами)'ом
(ВС), — )а сматрам да )е мрковиЬки йрохибишив с модалним йерфекшом
домаКа конструкци)'а ко)ом се по)ачава йрохибицща више него обичном
забраном (нпр. немб йричаш). У вези са овим види модални пер-
ф е к а т , т. 407; б).
ИНФИНИТИВ
236. Инфинитив )е сасвим обичан без наставка и, а врло ри)едак
са тим наставкой:
Оли- дбН с нама? (ДВ). Благо-Ье исйасш (ДВ). Не-нё щесш ни)ёд-
нога залага (ДВ). НёЬу-се засмел&ш (ДВ). Д-се лёшак дбН (ДВ). Сс*-
гну-се шйоркаш (ДВ). Ббк-не даш лёпо (= добро) (ДВ). Сёмен-Ьеш
уса°ш, сёмен-Кеш йож/ьёш (М). Кёа-Ье грмнуш и севнуш, нембг-се йри-
йасш (М). Ко)и-Ье право йричаш, 6н-ке у пенёт йоН (Л>). 1§°-Ьу и?>ёш
волома (Л>). Сёа-е лёако знаш (К). Мй-Немо-те исйасшйш о-т^ казне
(К). Не могак-)у убйш (МГ). Немб-га йушшаваш (МГ).
Немб чапри цщену кажуцаШи (ДВ). |а-Ьу-ти йрашиши кадй)у (ДВ).
Мй-немо йбНи израдйши (да израдимо) (П). Кёа-Ке грмнуши и сивнуши,
немб'-се йрийасши (Л>). Заклали-су вола за ]есши мёсо (МГ).
237. а) Према инфинитиву перфективног глагола йроменйш сто)И
инфинитив итеративног глагола йромен>уваш, ко]и )е образован од
основе презента йроме/ь^ем. Ова особина )е веома распространена у
мрковиКком говору, а позната ]е и говорима ]ужне и источне Срби)е-93
и ^аковачком говору193.
Прим)ери:
забрашт-забра/ьуваш (Д, К), възкт-вежуваш {]а в ё ж у рёп за
рёп; Са°ме се краве в е ж у ) у К и пушту )уК) (П, МГ), уза)-
м\\т-уза}муваш (Д), казат-кажуваш (немо) кажуват) (ДВ, ВС, К),
закупйт-закуйувай! (чапре закупу |'е) (Д), олизат-олижуваш (не
мб) олижуват то) (Д), оладкт-олар/уваш (К), променйт-йроле-
пуваш (промеау)у) (Г, МГ), подмитйт-йодлшйуваш (П, Д),
зяжутит-замуНунаш (замуНу/е се) (ВС, К), сщтю-смуКуиаш (не
мб) ту воду смунууат) (Д), намамйт-налаллуваш (немо) на-
мамлуват ту 1)сцу) (Д), записат-зайшмуваш (ДВ, ВС, МГ), испн-
тат-исГшшуиаш (ЛЬ), упутат-уйуНуиаш (Немб-ми-га упуйуиат по
нйским, са°м Ьу дбК) (Д), напраипгг-найрашуваш (ДВ, П, К), зарадйт-
зараР>уваш (Д, М), досадит-доса?>уиаш (Д, Л>), насадит-наса^уцаш (Д),
посветйт-йосвеА_у^аш (К, МГ), йосвеНуиатъе (Д), пресудит-йресу?>уцаш
(П, Л>), дочёкат-дочекуиаш (ту-)е дочекумаш) (Д, ВС).
1,3 А. БелиК, Ди^алекти )ужне и нсточне Срби^е, стр. 500—501 ; М. СтеваыовиЬ,
Ъаковачки говор, стр. 120.
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б) По узору на ове прим)'ере наставак ува ]е постао врло продук-
тиван, па се додаче и другим итеративним глаголима ко)и нема)у пре
зент на у]е:
бачкт-бачууаш (Д, К, МГ), обрнут-обрюуваш (Г, ВС), о^ёна-ге
о б р н> у ) у (Л>), отворйт-ошвор^аш (К), спремнт-сйремуваш (П),
спремували смо (ВС), пуштат- пуштават и йушшуваш
(та не йушшу^е; како-га йушшу)у) (ВС, К), ручйт се-ручууаш се (немб-се
ручуцаш с тйм чеком) (Д), щтскочт-йрискочууаш (немо) преко мё!)е
йрискочуцаш) (Д), сттт-слимууаш (дб!)е абёр да слимузу, т). )а, чё-
тири кбзе) (К), сломиг-сломууаш (Д, К), научйт-иаучуцаш (Д).
в) Посебно треба споменути два глагола из ове групе: пен>ат-
йе/ьуваш и скитат съ-скишуцаш се, гд^е према тра)ним глаголима сто)е
итеративни (као што су у прво) групи : везат-в е ж у в а т и казат-
кажуват) : бна-се йен>а°{е уз-дрво ка° мачка; скишуцала се ш-шйм.
Ме^утим, йегьаш \с веН почео да доби)а перфективни вид, свакако по
узору на остале глаголе овог односа. Тако : бн се йён>а на товара — значи :
он се йойе (уз)аха) на магарца; 6н се йен>а° на товара — значи: он се йойео
(уз)ахао) на магарца. У овом изразу се, иначе, огледа калк према ал
банском: 'йр1 §отагп.
Наравно, и глаголи ко)и нема)у према себи перфективног глагола
доби)'а)у ува из основе презента: шргуваш, разликуваш.
238. Тра)ни (и итеративни) глаголи мйцаш и д(в)йзаш гласе та-
ко^е мичйгьаш (през. мичйгьем) и дижйгъаш (през. дижшьем), без пром-
)'ене вида, тако да )е дйзам (VI врста) = дижйн>ем. Ово може бити
аналоги]'а према беспарном глаголу дужин>аш ( т р а ) а т и , према
именици дужйн>а): снёк не дужшьа млбго.
239. Инфинитиви маЬи и таЬи гласе редсвно: меакнуш
и ше"кнуш. Поред крейаш говори се и крейнуш: да крёйне б-смега.
Тращог инфинитива од овог глагола као да нема, али има трахни пре
зент: крейа°1е вёазда.
240. }едини глагол ко)и )е дуплирао инфинитивни наставак ш(и)
у овом говору — )есте исйасшйш (спасти)194: Мй-Ьемо-те исйасшйш о-тёа
казне (К), }а°-сеам исйасшщо бнога ма°лога за°ща (К).
Чува се инфинитив рйгеН и рщеш, али претежно у околини Бара
(Зупци, Спич). Види т. 7, рЪч-, а).
ПОЛЦЕРАНэА У ГЛАГОЛСКИМ ВРСТАМА
241 . Због пром)ене у презентско) и инфинитивно) основи неколико
глагола )е прешло из )едне врете у другу.
1,4 Види прим)ере: йНиш и йНиши, дбНшй, наКиш, нарааТшш, йрдрасшиш у
Ди;алекту исгочне Херцеговине од Д. ВукушиЬа (стр. 50), док А. Пецо, о. с, стр.
160, наводи само )едан прим)ер: йЬит. — Решетар, Бег зюк. В1а1ек1, стр. 199: )ёзш,
ег15(11 и сл. за Дубровник.
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а) Поред врН-вршу (вршем) — ова) глагол има инфинитив вршахй
(утица) през. вршем и илшерф. вршаше), а презент вршем и врло ри)"етко
ершим. Према томе, он припада I и II грсти, а каткад и VIII.
б) Глагол и К и има инфинитив и^ёш (према имперф. й$аше),
а презент идем (иду) и чешКе идйм. Према томе, он )0ш иде у I врсту
само по основи презента, али )'е све чешКи као глагол VII врете.
в) Стари глагол грлсши има инфинитив греЩш (према имперф.
грё^аше), а презент грёдем (грёду) . И он )е глагол I врете само по основи
презента. Значащо )е да ова) глагол чува сво)е старо значение — д о -
л а з и т и 19ъ.
г) Глаголи зи^аш-зй^ем, лййНа°ш-лййНе (плаката) и куйлаш се-
куйлем се прешли су из V у II врсту због гласовног )едначен>а инфини-
тивне и презентске основе — под утица)ем презента.
Д) Глагол д(в)йзаш — през. д(в)йзам прешао )е из V у VI врсту.
I)) Глагол досеКи (досегнути) гласи: досеш, перф. през.
ддеме, а имперф. доейме (без одговара)уЬег инфинитива), па припада
по перф. през. I врсти. Ово )е образование према: узеш(и)-узме и узй-
мат-узйме (< узимл>е). Види код МилетиКа (о. с, стр. 456): досеН и
дбеесш према улёН и улёсш.
е) Глаголи смрзнути (се) и спузнути — гласе : см}>Н
и сйуН, а има)у поред инфинитива — оорисш (смргосмо се) и радни йрид-
]ев: см^ге"" (6н се смргеан) и сйуге04 (Да-му нй)е нога сйугла). Можда
)е д)еловао на аихов прелаз у I врсту глагол мдН-мдгу и мдгне, )ер су,
в)ероватно, посто)али и презента смрзне (смргне) и сйузне (сйугне) ко)и
се данас не употребл>ава)"у.
ж) Глагол бйш има перф. презент бу(д)не, дакле по III врсти,
али има тако1)е и тра)ни (итеративни) през. — буда : У Горану буда ли<епи
дуван (Л>, П). Слабо буда пу(т)-Црш1це (Л>). Буда свёшто (К, МГ).
з) Глагол сми)ати се гласи: смелаш се-смелем се, дакле
чува врсту (II), али )е гласовно не)асан. Одакле л (< л>!) м)есто /?
1е ли е аналоги)а према смёк-смёга? Претпоставл>ам да )е л (< л) оби-
л>еж)'е хипокористикона, т). да )е овакав облик потекао из материнског
„тепан>а" д)'етету.
и) Глаголи урасш и йскуеш има)у презент и императив по III врсти:
ура сне, искубне и урасни, искубни (Д, К, МГ).
АОРИСТ
242. Овд)е Ьемо се оеврнути на неке ди)'алекатске облике аориста,
у чему се ова) говор добрим ди)елом слаже са осталим црногорским
говорима.
Тако глагол моН има ди)алекатски аорист могак**9, али се чува
и кнэижевни облик могок (< люгох):
195 А. УаШод, Мапие1 йи У1еих 81ауе, Огаштаие, стр. 284.
не решетар, гЗег 5юкау15сЬе В1а1ек1, стр. 199.
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а) Не могак му нйшта (ДВ). Не могак се испастйт (МГ). Лежак,
не могак спат (Д). Онё два друга не могак вй)ет вйше (ВС). Не могак-)у
убит (МГ). Мога-лн зборйт? (ДВ). Не-люга-му-се наЬ трата нйге (ДВ).
Мога-ли-та бтеЬ? (МГ). Пб-пону не могасмо о-зйме (ДВ). ОКемо ако
могасмо (МГ). Али га слабо могшие |ёст на-поне, бёу уморёни (ДВ).
б) Сёа(д) нёшто йомогох Ёмру (каже Ь>ак) (ДВ). 1а-му не мдгок
ка°зат (МГ). Не мдгок, брате, и готово! (МГ). Не могоше1"7 (К).
243. Поред вЩек итд., говори се вй^ок198, вЩосмо, вЩосше, вй-
Цоше: Три лаке беле вЩок (К), ВЩосмо-тъ. (К), Не вЩосмо се (МГ).
244. Од глагола обрнуш аорист гласи: обушок, обрше, обр~шосмо,
обр~шосше, обрЧйоше: Не по^бк дале, обршок се пу(т)-куЬе (ДВ); ]а пбк
у цардин и обр~шок-]у пуд-оыамо (ВС, Д); Алй)а се обрЧйе, а Омёр мину
(К); Обршоше напрет (ДВ).
245. Аориста од глагола дбН, наН и йдН гласе: док, нак и йдк (поред:
д о !) б к , н а 1) б к и п о I) б к )199 :
Засну у-скут мб) тёке док (К); Кёа(д) док ге-куЬа, !)ёне-ме убй
(МГ); Бйк на-воду и док (МГ); Доше Турци (ВС, Д, МГ); Ъетйшта
бёу кёа(д) доше (Л>);
Ако нак дуван, дббро-е (Г); А. Насг)е-ли штб? Б. На'к (К); ]а°-га
на°к (МГ); Насше-ли штб? (П); Наше-га (Д); Наше лисицу (Л>); Нб-)у
наше е-латйнска (МГ);
Пбк у забио (П, ВС, Д); Кёа(д) йдк горе, кбзлиЬеак нй)е (МГ);
А. Пб^е-ли? Б. Пбк (Д); Мй йбсмо у Бар (ЛЬ, К); Кёа(д) йдсмо ту^ера...
(МГ); Пбше да га дйза]у (Д); Пбше ге-кадй]а (МГ).
ИМПЕРФЕКАТ
246. Имперфекат од глагола врН, вуН, йеН, йлёсш и ббсш гласи:
вршасмо ченйцу (П, К), вршау (ВС, МГ); три плате вучаше (Р),
вучау (МГ); йечаше лёп (Д), йена0у (К); йлеНах чарапе (Д), йлекау (К);
бо/)аше се (МГ), бдР>ау се (ЛЬ, К).
Под утица)ем имперфекта гра^ау-муЬау и, можда, йле-
Нау-бо^ау )оту)'е се каткад ш и д код глагола VI врете:
раббНау (МГ), йЩау штйчице о-сама°ра (МГ), пуца0у-йа^ау (МГ).
247. Имперфекат глагола ззаш твори се од основе презента:
Нане-ме здваше (ДВ). Здиаше-се Ками на-ками (Р). КуЬа пашина
се зоцаше (Р). Зоваше се мецидй)а (Л>). Збиаше-жъ наница ба бова (МГ).
Мй-ге зовасмо (ДВ). То збвау вйн1)еро^о уле (ДВ). Тйзи погранйчари
се зовау удудйге (ДВ). Клубаши се зовау та стра°нка (ДВ). Бёци-га
зова у (К). Зоуау га Л/ко (К).
1.7 У мрковиКком гов. нема 2. и 3. л. 1едн. аориста мдже, него само мога (мо-
га-ли?).
1.8 ВуковиЬ, Говор Пиве и Дробн>ака, стр. 71—72.
1" МилетиЬ, о. с, стр. 453.
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248. Код глагола VII врете не ]'оту)у се сугласници с и з у основи:
росаше дёэшт (ВС), долазау (МГ), он йаза°ше (К).
249. Због редукован>а вокала и у имперфекту носи]аше (> ндс-
)аше) добивени су имперфекта:
нос]ак (ДВ), нос)ау (К, МГ), кос]а°у (К), йрдф°«у (К,МГ). — Види
т. 100.
На иста начтя )е постао и имперфекат: зов]аше (Д).
250. Под утица)'ем имперфекта ноцак и ел. добивени су истов)етни
имперфекта глагола VII врете копима се глаголска основа завршава
на уснени сугласник (т. 100):
жйв]а°ше (П), куща°ше (Л>, К), шой]а°к (К), цёй]асмо и шрв^асмо
(МГ), лов]а°у (МГ).
251 . Имперфекат глагола бйш + имфинишив служи као потенциал
за прошлост, ко)и се у овом говору строго разлику)е од потенциала
за садацпьост (т. 419):
Да-ми-)е кб рёко, Как ддн>еш (ДВ). У Горану На°ше млого чуш (П).
252. Партикула А, ко^а )е тако честа у 3. л. мн. презента, )ав^а
се каткад и. у 3. л. мн. имперфекта, и то у оним м)естима гд)е се чу)е
и у презенту (Л>, К):
}а°буке мрйша°уН (Л>), се^ауН (Л»), са°уН (К), иЦауН (К), свршуца°уН
(К), гЫуауК (К), йуцауК (К), гледа°уН (К).
ТРПНИ ПРИДЦЕВ
253. Глаголи ко)има се инфинитивна основа завршава на само-
гласник а — творе трпни прид)ев наставком ш:
Ченйца-е йзв]ааша (Р, Л>); Зва"ш-]е нарот ту)ера (МГ); }а°-сеа(м)
зва°ша ге-Етсм (МГ); вёзаш (ДВ), вёзашо (К), свёзаш (К), заклаш (МГ),
заклаша (ДВ), заклаши (ДВ), нй)е озй^аш (К), йма ли шша.чйашога?
(ВС, Д); рашшрка°ш (П, ВС, Д), .[а0-сеам за сутра обеша°ш на Пода
(П, Д); укойа°ш (К, МГ), укойа°шо (К), ойлачкаши (МГ), ойла°чкаша
(МГ), из^елаш (МГ3), о^ёлаша (МГ), о^ёлаши мало л"1)и (К), ойрй-
га°ша )а°)а (МГ).
Интересантно ]с да се овим наставком твори трпни прнд)ев од
два непрелазна глагола III врете. Ме^утим, трпни прид)еви тих глагола
врше службу радног прид)ева:
С*н-)е йораснуш (= порастао) (ВС), йукнуша-е = пукла )'е (Л>),
йукнуш = пукао (МГ).
Пошто нема инфинитива йораснуш (каже се: ураст, радни
прид)ев у р а с еан ) — сматрам да )е йораснуш образовано према
йукнуш. Мислим тако1)е да ови облици има)у више йрид)евско него пар
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тиципско значена [каже се: коломббЪ )е урасе"4; тбп )е йуко (ДВ),
Пуке"» (Л>, МГ)].
Можда )е йораснуш постало према основи презента глаг. урасш
(т. 241, и).
254. Наставном ен твори се трпни прид^ев од глагола I и неких;
глагола III врете и при том се )оту)е д, свакако по узору на глаголе
VII врете (гранен, омла^ена):
йлеНене лесе (Д), щЩен товар (ДВ), Гбдине несу биле завЩене
(заведене, уписане) (П, ВС, Д); У куЬу свё укра°1)ено (МГ); Кбкот
глазом окЩеном олетйо у-Улцйн> (К); йрокЩена (МГ).
Наставном ен се твори трпни прид)ев глагола 1Уг врете: ум\ен
и уб\ен (Дёте-/е умуёно; Змй)'а-)е уб\ена).
Од йокрйш и налиш трпни прид)еви гласе: йокревён (КуКа-)е йо-
кревёна, — с наслоном на итеративни глагол йокреваш) и налевён (с нас-
лоном на итеративни глагол налеваш).
Трпни прид)еви глагола VII врете кощма се глаголена основа
завршава на уснени сугласник — гласе:
куйен (ДВ, К), шойёно (П), заробен (К), удробен (П), углавен (ДВ),
найравен (Р), сломёна (МГ).
Вид)'ели смо у парти)и о старом )отован>у (т. 100) да се ова
по)ава не може об)аснити фонетским путем (купл»ен> к у п -
)ен> купен, са испадан>ем } (|) испред е као у генитиву зёме према
ном. зем\а). Зато сам ова) облик трпног прид)ева об)аснио морфолош-
ки: према огребен (огрёпет), машен (машит) шужен (тужит) — доби-
вено )е куйен и ел. Према томе, ова по^ава )е слична донекле знатно
широ) по)ави у призренско-тимочком ди)алекту и 1>аковачком говору,
гд)е се не )оту)е у трпном прид)еву ни)едан сугласник код глагола VII
врете'-00.
Ипак оста)е загонетно зашто се у мрковиЬком говору каже йлеНен,
щЩен (по)еден), заверен (заведен), украден(украден) — према йлаНен
и гранен, а куйен и заробен — према огребен и машен. Из тога морамо
заюьучити да зубни сугласници чува)'у старо )отоЕан>е, чак га и проши-
ру)'у по аналогией, док га уснени сугласници у овом случа)у губе. Ме-
1)утим, кад се данас каже кайла, земла (каткад з ё м г а ) , дубли, шуйли,
— то значи да у куйен, заробен и ел. имамо аналоги)'у према огребен,
машен, а не гласовну по)аву.
Можда су трпни прид)еви йлеНен, украден и щЩен настали по
узору на имперфекте йлеНау, бдНау, краЬау и ел.
255. Интересантно )е тако!)е, и ново, да се од неких (непрелазних)
глагола VII врете твори трпни прид;ев и наставном н и наставном ш,
али у оба случа)а врши службу радног прид)ева (слично као код спо-
менутих глагола III врете):
20в А. БелиЬ, Дщалекти )ужне и источке Срби;е, стр. 151—152 (рад-ен, йрав-ен
према дад-ен, скуб-ен); М. СтевановиН, Ъаковачки говор, стр. 64—66.
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КуЬе изгореше (ДВ); Кбме-е куЬа изгореша} (Д); КуНа-му-)е из
горела (изгореша) (К); изгореш = изгорёо (П, ВС, Д), изгдреши = из
горели (МГ);
Изгдрено бёше свё (ДВ); КуЬе бёу шгдрене (ДВ); Он-)е Посещен
( = поседйо) (Д), али: Тй неси йоседйо )оип (Д); Посё^ен-]е бйо
кёа(д)-се оженйо (ВС, Д); Сйнои-су-му йосё^ени (К); Посещен = йо
седйо = сед (К).
Да су и ови трпни прид)еви блиски йрид]евима, показухе прид)ев
к рвав, ко)и обично гласи крваш: Коза бёше сва к$ваша, На°1)е овцу
крвасшу. Ова гласовна изм^ена нема никакве везе сарогаш, главаш и ел.,
него )е потекла од значеаске и функционалне блискости овога прид)ева
са йораснуш, йукнуша и изгореша
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
256. ОсврнуЬемо се овд)е на перфекат, плусквалшерфекат, футур,
футур егзактни и потенциал, али само уколико се тиче морфологи )'е.
Значение и употреба сваког од ових облика биЬе обра^ени у синтакси
глаголских облика.
а) Перфекаш се твори као и у кшижевном )езику, али треба ис-
таЬи да )е истори)ски перфекат без помоЬног глагола р)е^и него у дру
гим нашим ди)алектима ко]'и има)у дужу и потпуни)у еволуци)у:
Насшйнуо си (Д), Променйо-се свет (Л>), О-смега-сло креиале (К);
Тйца олешйла, а дёте умрело (МГ).
Као што песто)и итеративни презент буда од глагола биши, тако
постощ и радни прид)ев од тог истог облика:
Будало-ге (ДВ) = Бивало )е. Буд'але су такве работе (ДВ).
Непотпуни глагол велим има у овом говору, поред презента и
имперфекта, и облик перфекта, али врло ри]етко:
Марко Бошков-)е велао: Црна Гора-Ье победит (ДВ). Они паша
)е велйо... (К). Велйли су му... (Г).
1едан )едини прим)ер перфекатске конструкци)е ко]'а се састощ
од презента глагола имаши и шрйног йрид^ева: Ймаш-н са°шо йзбек
кокороза? (Л>) — представл>а калк према перфектуг албанског )езика
(№. С1тосЬо\У8к1, Ье сНа1е«е с1е ОшЬташ, стр. 144). — Упореди са
овим сличай утица) н>емачког )езика на сус]'едне пол>ске говоре: )а ю
тот $рггеАтё (кп 1шЬс гггкаи/с) м)есто пол>ског 8рггес1а1ет {]. Уеп-
с1гуе8, Ье 1апда§е, 1950, стр. 343).
б) Плусквамыерфекаш се твори, као и у кшижевном )езику, од
имперфекта и перфекта глагола биши и радног прид)ева. Првим об-
ликом плусквамперфекта се казу]'е доживл,ена, а другим — по правилу
— недоживл>ена радн>а:
Б]ек бйо у шпедат (ВС), ]а нс-бек }ёо (М), Свакои бёше сёо (ДВ),




Дошо-е бйо мег)ёт (Д), Бйо-е сшеакнуо огёан> (Д), Мя-смо били
габоьъали (= погри)ешили) (МГ).
в) Вид)еЬемо у партией о инфинитиву да се ова) облик у футуру
и другд)е доста често зам)ен>у)е везником да + презент (т. 426).
Мег)утим, и фушур са инфинитивом )е чест, али ипак р)ег)и него у сус-
)едним црногорским говорима:
Оп-Не исйасш пред спилу (ДВ). КалаНе-ти глава (ДВ). НёНу се
засмелаш (ДВ). ]а.-Ну-ве йон>еш (= повести) (ДВ). ]а-Ну йрашиши ( = пос-
лати) кадй)у и два заптй)е (ДВ). Челе Не се ро^аш (ДВ). Ъок-Не дат
лёпо (ДВ). Те-Ну улйш оид? (ДВ). Кёа(д)-Ьеш дбН у Дйбре? (МГ). йНе-ли
забелит? (ДВ). Ту-Неше-ме, рёко-е, укойаш (ДВ). Буирум нёвестом,
па-Немо йричаш (П). Гр1)и-Ае йбН нб-Ле ддН (П). ДдНе 1ёшки дёани (ВС).
Сутра и за)тре Ну ддН, ако могак (Л>). ]а-Ну иЬеш волома (Л>). О-ли се
куйлИш? (Л>). КЬ-Не йбН ге-бвце? (К). После Не ййш воду (К). (5-ли
дбсеш мало сламе? (МГ). Мало-Ае врёме офрескаш (МГ).
У реченици : }ёно рало-Ду да усу — имамо тако!)е футур и не видим
никакве синтаксичке разлике измену овог футура и футура са инфини
тивом у горшим прим)ерима.
Од глагола йдН и дбН — футур гласи: йбНу (П, К), дбНу (Д, МГ),
дбНе (ВС), дбНемо (К, МГ).
г) У овом говору нема футура егзакшног, него га зам)ен>у)е футур :
Кёа(д)-Йе мрН, ка°заЬу му (Л>); Ко)и Не право йричаш, он-Ье у
пенёт пбН (Л>); Ко-Не йдН, узеКе срёлу (К); Кёа(д)-Ае дбН са)бй)а за
теле, тёапут-Ье-ти бит — лёле! (МГ).
д) МрковиЬки говор има два йошенцщала: за садаитосш и за
йрошлосш, као и други црногорски говори ()а-бик ка°за и На°к реН).
ПомоЬни глагол у потенциалу за садаипьост сто)и врло често
испред радног прид)ева и веЬином )е акцентован:
бйк пошёа, бйк пита°, бйк узо дёпе, бй кйднуо11, постйо бйк го
дину; би иска, )а-бик-му ка°за.
Сматрам да се у овоме огледа утица) помоНног глагола у потен
циалу за прошлост: На°к догьет, Насше доЬ.
Посебно треба истаЬи да 3. л. мн. потенциала за садаильост има
облик бите т.). б и кн>ижевног )езика.
Нё-бише-е дали (ДВ); Што-ме нс-бише носили, не могу и!?ёт (Р);
Кёа-би пала киша, бйше нашли (П); Велйку кбрист бйше напраили (Д);
Гора°нци бйше рёкли — пашйга, а мй — пёнцера (К).
Разлика измену потенциала са садаииъосш, и йрошлосш )е строго
спроведена, )ер се сваки од н>их употребл>ава само у сво)0) временско)
ситуаци)иг01 :
а) ]а-бик-щ ка°за (К) ; Рано да д61)еш , би нашёа (Л>) ; Он-би _/'ёр" (ДВ) .
б) Да-си вйг,ок т" г)ёцу, басбо, На°ше йлака°ш (Л>). Да-)е могеа
самлёт, Наше дбН дома (МГ).
,01 МилетиЬ, о. с, стр. 553, нщ'е повукао разлику измену ова два потенциала
црмничком говору. Он уосталом ни)е ни обрадио потенциал као посебну )единицу.
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ПОРЕМЕЪА1И У ГЛАГОЛСКОМ ВИДУ
257. а) Перфективни глагол изесш врло ри)етко се чу)е, )ер га
]е истиснуо глаг. щесш (према през. щем) у коме се и ос)еЬа као префикс.
Пошто се ово и скоро редовно губи у аористу и радном прид;еву за
жен. род, то щесш има у та два случа)'а облике тра^ног глагола, али му
)е вид перфективан [т. 48, а) Почетак ри)ечи]:
Сву-)е (траву) ]ёдоше (= по)'едоше) (ДВ); Три вука ]едоше (= по-
)едоше) кон>а (П) ; Лде-тл. ( = по)еде ми) лисица кбкошке (МГ) ; /ёла-те
чума! (МГ); Морй)а-те ]Ъла ! (каже се стоци) (К); Змй)а-те ]ёла у-уши!
Да-те змй)'а изй)е! (МГ); ЛНе-ме (= у)ешЬе ме) кучйЬ (МГ).
На та) начин )е ова) глагол у облицима: ]есш (йсш), щем (щу),
й/аше — имперфективен, а у облицима: щесш, ]едок, ]Ъла, ]ё(ш)Не —
перфективан.
б) Глагол йенмш )е тра)ан, а изведени глагол йегьуваш (през.
йен>а°{е се) — итеративан. Мег)утим, аорист и перфекат гл. йегьаш пос-
та)у перфективни због резултативног значен>а ()а-се йегьак = \& се
попех; бн-се йен>а° = он се попео), па и ова) глагол иде ка перфек-
тивности. Мада се )Ош ос)еЬа да )е йён>е се = йен>а°{е се (нема инф. п е -
н> а в а т , како бисмо очекивали према презенту йен>а°{ё), ипак горвьн
прим)ери с аористом и перфектом показу)у да се веК формира пар йе-
гъаш-йегьуваш на бази: перфективност-имперфективност (т. 237, в).
МЩЕЦЩЬЕ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕФИКСА
258. У употреби глаголских префикса мрковиЬки говор се ос)етно
разлику)е од квъижевног )езика и сус)едних црногорских говора.
а) На)чешЬа )е зам)ена префикса йре — префиксом йри:
йригнаш: Прижёни овце пу(т)-тамо (ДВ); Пригнали-ге отуда
(МГ); йридаш се: Придаете се (К); Придаде се Каплано^Ь (МГ); йри-
кйнуШ: прикинут мещёан (МГ); йрилдёсшиш: ОЬе-ли-се прим)ёстит?
(ВС); йрийасш: Немб-га припаст (Р, К); припа°-се (МГ); йриселйш:
Отли-су-се приселили ВулиЬи (Д, Л>); йрис'ёН: присёкло-ме (МГ);
Прискочим. : Мбш-и прискочит? (ВС); Немо) преко те мёг^е приско
чу ^ а т (Д); йришё/г: притёкне (ВС), притекло (МГ); йришенуш:
О-ли то пришенут? (ВС).
Зам)ена префикса йре — префиксом йри позната )'е и другим срп-
скохрватским говорима202. Та зам)'ена )е у овом говору по)ачана об
ликом предлога йри(д) [ < пр+.д], ко)и се развио гласовним путем
(т. 16, в).
,0* П. ИвиН, В1е яегЬокгоаизсЬеп В1а1ек1е, стр. 172: мриврнем — за шума-
ди)'ско-во)во!)анс1<и говор; Бер. НнколиЬ, Сремски говор, стр. 312: Придбражен*
(и Преображение), али ;е у Срему обнчшца зам)ена преф. йри са йре: йр^авио, йр$-
тисло, йрёчекам и ел. (стр. 312—313).
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б) Код три глагола префикс йре ]е зами)ен>ен — префиксом йро:
йровйриш: Гла°т-Ье-те проварит (К); бн-ме проварио (МГ); йро-
врнуш: Свё-|е проврнуто (МГ); йрокйнуш: ОЬу-ли-)у (дрву) про
кинут? (МГ).
в) У )едном призеру префикс Про )'е зами^еаен — префиксом
йре: йресочйш (К).
г) Код пет глагола префикс о зам)ен>у)е друге префиксе юьижев-
ног )езика и сродних му доцалеката:
оведрйш. (= изведрити се): Оведрйло се (ВС, МГ); оредйш (= уре-
дити): Оредйла-е куЬу (П, К); оскущеш (поскупити се): ШеЬёр-)е ос-
кущёо (П); осудит (= усудити се): Како мога осудит та 1)ев6)ка да га
узме? (П); очудиш се : Очудик се кё^дЭ-га вйг)ок (П, МГ); овенуш : Гора-е
овенула (МГ).
д) Код четири глагола префикс у зам)ен>у;е друге префиксе кн>и-
жевног )езика:
уближйш (= приближити): Уближйо-се ки^амёт (Л>); Уближй-
смо-се т6]'зи сражи (К, МГ); уквасиш (наквасити): Уквасик-се сйноК
(П, К); умокрйш (= смокрити); Умокрйк-се на пёнцеру (МГ); урасш
(= порасти, нарасти): Коломб6Ь-)е урас?ан (Л>), Ъёца су урасла (К),
Урасла г)ёца (М).
Посебно )е питанье колико се у овоме огледа индивидуални раз-
витак мрковиЬког говора, а колико евентуални архаизми ко)е ]'е ова)
говор могао очувати. Из овог материала се види само — да ]е мрковиКки
говор распоред глаголских префикса извршио до изв)есне м)ере друк-
чи]'е него остали црногорски говори.
Прилози
ПРИЛОЗИ ЗА М1ЕСТО И ПРАВАЦ
258. ге103, нйге, гьеге, гейше
а) Ге (< къд-Ь) )е упитни прилог за м^есто:
Ге-Ьеш? (ДВ), Ге сёди? (М), Гй-]с в6)ска? (ДВ, К), Гй-]е МркоиН?
(ДВ, Р), Вйдо гй-|е? (П), /и-е на-пб света? (К), Ге-ти-е ба°бо? (МГ),
Гм-)е-га? (ДВ, П, Р, МГ); в. т. 16, г.
б) Прилог ге + номиншТшв врши службу предлога код с генитивом
и предлога к с дативом-01:
а) Чува волбве ге-куНа у дбньу пёчу (ДВ). А. Гй-)'е-га? Б. Бйо )е
ге-мй (ДВ). Бйо-е ге-Исуф НйкичиН деанёас (ДВ). Тамо ге-Брайм Усё-
ноШ (ДВ). Суло-е бйо ге-мй йтрос (Р). Ту ге-цамща (П). Овй-е бйо
ге-мй (Г). НеаЬёас ге-]а, сутравече ге-шй (ВС). Ге-ко-сте били сйноЬ?
(М). Поза)му|'емо )ёдеан ге-други док-се отвбре путови (М). Таман
103 МилетиК, о. с, стр. 434.
*•* Во5коУ1с К. ег МаксЫ М., Ь'ехатеп, стр. 12.
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ту)ера ге-наше куНе извйре вбда (М). Н>егбва сёсра-е ге-1)евд}ка мсуа
(Л>). Сидели су удудй)е турски ге-кула и у Ме1)урёч (Ш). — А. Гй-е
врйКа? Б. Ту-е ге-шенеНа (К). — А. Гё-си бйо? Б. У Комйну. А. Ге-кд?
Б. Ге-Амеш ЖуЩ (К). — Ге-ко-си ручао? (К). Сёа(д)-е била ге-)а*
(МГ). По1)бше да пишу ге-]едеан диа (МГ). Вблови-су-ми ге-куНа (МГ).
Кёа-е бйо ге-мй? (МГ). Се1)ё ге-мй тй)еа два° дёана (МГ). €>иа-ги-е тамо
(= Тамо код хоце) (МГ). Увели-смо-га ге-Аншо НйлиН (МГ). — Ге-ко-си
бйо сйноЬ? Ге-Му")0 (МГ).
Р) По^бсмо ге-ца°мща на Кун>е (ДВ). Дбб^р дбшонйтко ге-нйшко
(ДВ). ]а грёдем ге-кука (ДВ). Гредйо-]е ге-мй (ДВ). Дб^итеге-_/а (ДВ).
Д61)е крал ге-и&мща наша (ДВ). Дб!)е врйКом ге-куЪь (ДВ). Дбшла-си ге-
Ъевд}ка (ДВ). Ко нёЬе дбК ге-]а°, не вела ни )ёну шестйцу (ДВ). Нёка-ге
(= волове) пожёну (1. л. )едн. през.) ге-куНа (Р). Штб НёЬе дбЬ ге-шй?
(Г)- 'А)т ге-куНа\ (Г). Немо ш)ёт ге-кдн, (Г). Щёли-су ге-калу^ер (ВС).
Без н>ё нема пута ге-куНа (ВС). Пбшли су ге-госйодар (ВС). О-ли дб|
ге-]'а° прй]'е нб-си минуо? (М). 5на-е минула ге-Амеш Адёмов (К). Дбшле
су онё жене ге-Ёмро (К). 'А)Де ге-)й° (К). Дошё3 ге-]а° (К). Пб1)и тй
ге-сйн диин (К). ]а°-сеа(м) зва°та ге-Ешем (МГ). И црни пббро нйке^т
вйше ге-дн (МГ). Кренуо зёт да п61)е ге-шёашша (МГ). Нё-по1)е ге-Ну-
рица (МГ). Дошёа чеснёаком ге-куНа (МГ). Да дб^емо: ге~1едеан—на
ивта°р, ге-други—на сифйр (МГ). Идйш ге-невесша (МГ). 'А)т ге-невесша
да спйш (МГ).
Ове су конструкци)е толико распрострашене да се чу)у на сваком
кораку и ри|етко Не МрковиК друкчи)е реЬи. Пошто посто)и истов)етна
конструкщф у албанском ]'езику: Т_1гпот ге ипе = Буирумте ге-]а"
(ДВ, ВС, Л>, К, МГ), )асно )е да се у овоме огледа албански утица),
ко)и Ье бити стар с обзиром на стабилност ове црте у мрковиЬком го
вору. Из Пискове (Пзко ти1ш8) КиггдеГазз^ез НапсНшсп ёег пог<1-
а1Ьапе518сЬеп Зргаспе, стр. 98, види се да )е се ипе = Ьег тпп одлика
свих геги]ских говора20'.
в) Прилог нйге има на)чешЬе исту службу као у кн>ижевном )езику :
Не-мога-му-се наЬ трага нйге (ДВ). Нё-беше школе ниге (Л>).
Нема нйге ка° ту]ера кон-студёнца (Ш).
У неким прим)ерима нйге одговара огпнто) зам)'еници икакав и
врши атрибутску службу:
Вб)ска црногбрска-е дошла без нйге штёте (Ш), т). не учинивши
МрковиКима никакву штету; Жаба кбром ( = кораача) живи без нйге
воде (К), т). без икакве воде (= без воде).
У црмничком говору се каже: Оста-)е без нЩе нйшша (без нй-
})е нйкога).
г) Прилог н,ёге врши исту службу као и у юъижевном )езику:
Маче кврчи гьеге (ДВ). Морам гьёге да пб^у (Д).
"5 №. СипосЬсллг$к1, о. с, стр. 198, об)ашн>ава употребу Предлога с номина




д) гейнге, йнге = негд)е друго (Ьез&еп, 8егЬокгоаизсЬе Сгат-
таик, § 686: %п&)б апс!егз\уо = *тъс!ё):
Немо гейше и1)ёт (ЛЬ). Да-ге гейнге, бйк габошо пут (Л>). То-се
йнге секло, а не у нашу зёмлу (К). Седй-ли ту или гейнге (ге йнге) ? (К).
Пошёа гейнге (МГ).
260. а) ку$е (нйку^е, аёку^е), сву!)е
Сви ови прилози има)у партикулу д-Ъ ко;а )е по на)'нови)ем )ото-
ваньу дала $е (уп. кос!ё и уьзодё код Ь. Засника ип<1 К. АпгегтйИега,
НапсглгоПегЪисЬ, стр. 47 и 152). Према томе, ку^е (правац) и свуЦе
(м)есто) су архаични прилошки облили:
КуЦе знай ку^е-)е (ДВ). Куфе-)е утёко Ацй)а? (ДВ). Ку^е-]е? (Л>).
Ку?)е-Ъг> (К). Ку$е-Ъу ]а°? (К). Те )а° минук куЦе куЬа Ра°мо%а (МГ).
Не могак да мрдну нйкуЦе (Д); н>еку1)е (ДВ), гьеку^е о-тйк бр-
Деак (Д);
сву1)е (ВС, МГ), Мотали-не сву$е (ВС).
в) оЩн (о^ёна), о$ёр (о!)ёра), одён (одёна), он1)ен
Ови прилози потичу од некадашн>ег *оуьс!ё, опъёё и партикула
н(на) и р(ра) (ЪезЫеп, ЗегЬокгоаизспе ОгаттаТ1к, § 686]:
ИдуЬ и о$ён (Л>). Грё^аше о^ёна (Л>). Прёда-се оЦёна (К). 1а°-ти
да°)у саране о$ёна (К). Д-Ку-ге чёка°т оЦёна (МГ). Одолен у Можуру (К).
1а°-га позна°]у одолен (К). Мйчи оно дёте одолён (МГ). Она што-се
кучера омладйла нй]е одёна (МГ); оЩр (ДВ), о!)ёра (ДВ); одён, с парти-
кулом де (ДВ, П, МГ), овдёна (Ш), дбв$е (К), он!)ён (М, МГ).
261. шудщер (тудйг'ера), шудёр (тудёра), шудён (тудёна), удёр
(удёра), одувёр (одувёра)
Ови прилози за правац потичу од старих образованна *г~9с1а и
*г-о<1ё, *оу-ос1а и оу-ос1ё (Ьез1иеп, ЗегЪокгоайзспе Сгат., § 686) са парти-
кулама р(ра) и н(на) . Прилог удёр (удёра) постао )е сажиман>ем на
сл>едеЬи начин: овудигер>овудер> оудер > у д е р, а од
увёр (МГ) — метатезом посли]е чега ни]е било сажиман>а у прва
два слога : овудёр > оду вер .
Прим)'ери :
Нй)е шудЩера та граница (ДВ). Пут-|'е шудёр бйо (Ш). Пут-г'е
усеак, не могу минут ни волови )армом шудёр (К). И1)ау овце ваше
шудёра (МГ). Немо) шудёра (МГ). Ни волови )армом не иду шудёра
(МГ). Мину^о-си волома удёр (Д). Црногора дб!)е удёр (МГ). Удёра
паса°)у (Д). Уфати мёагла удёра (Ш). Тако-ге зову цела ба°нда што
нашки прйча удёра (Ш). Долази после пб(д)не удёра, а враЬа се у)тро
отуда (= преко Можуре) (Ш). Идем удёра (ВГ). Кратли-е пут да идймо
одувёр (МГ). ]а° грёду одууёр, чёкаг-ме ту (МГ).
УМе^уречу овдёр = овуда; дакле, губи се у и нема сажимааа.
Ова) прим)ер показу)е да ]'е сажимаае групе ще > с старике од губл>е-
н>а в (овудер > оудер и удёр).
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262. шу-на, шулера, шу^ерице
Како се развио прилог ш&'ера? Свакако додаван>ем партикуле /
(ту)). Према прилозима узгор- узгоре, нйздол- нйздоле могло
)е доки е као по^ачанъе старо) партикули /, а затим >е додата и друга
партикула ра. Дакле, т у ) - т у ) е206 — Шулера. Можда )е за додавагье
е на ^ (ту)-е) при)е могла послужити као узор партикула ре (< же),
ко)а се чува у сус]едном зубачком говору (до-с!>да-ре, тё*-
пута-ре) .
Прим]'ери :
шу (МГ), шуна (ВС, МГ), баш шу)ера (ДВ); Нё|'су шулера (Р).
Погйнук о-зйме шулера (ВС). Таман шу]ера ге-наше куЬе извйре вбда
(М). Застаде шулера кра)-н>ё (Л>). Тууера-се секла п!ра №)• Пбг)и вит
ка пйше шулера (Ш). Вёш'-ге (= товаре) шулера (Ш). Имате-ли воду
шухера блйзу кон-куке твб)е? (Ш). Неси бйо шу)ера тё^'-дё^на (МГ).
Погйнуше шулера (МГ). Ту, шулера 1)ёлаше (МГ). Ймаш-и свё овце
шулера? (МГ). Пошли су шулера за вукорлаком и нашли-га у-грбп
(МГ); шузерще (ДВ, ВС, Д).
263. ошле-н (6тли, бтла) и дошле-н (ддтли)
окле (бкли, бкла) и ддкле (дбнли, дбкла)
Ови прилози правда су стара образованна од предлога од и до
и зам)еничких облика ко1ё, коН и ю1ё, гоН (Ьезк1еп, ЗегЪокгоапзспе
Сгат., § 687) и казу)у просторни однос (а докли — служи као вре-
менски везник). Поред облика са е и и на кра]у, ко)и су истори)ски
оправдани, говоре се и облици са а (бтла, бкла, дбкла),
ко)и су нарочито чести у ДВ и иду у специфичности уже околине Бара.
Ово а )& дошло као покретни вокал под утица)ем других прилога, уп-
раво као напоредни вокал саеик(нйздоле, нйздоли, нйз
дол а ) . Прилошки облици докле, докли, докла употребл>ава)у се
век у приморским лекционарима XV в. (Решетар, о. с, Кае! 136, стр. 178).
Прим)ери :
а) Ошлен штудйра (ДВ). Ошле-се на]више жену (ДВ). Дйже-се
дшле (ДВ). Ошле-се дйгне (К). Б)ёш' дшле (МГ). дшле скбчи у Чкла°-
вицу (МГ). Меакни-се о шли ! (К); дшла (ВС).
б) ддшлен (ДВ), д'дшле (ВС), дошли (К).
в) Окле народ опеанцйма у памй)у? (ДВ); окле (К, МГ), окли (К);
Окла-стс вй? (ДВ); Окла-е он? (ДВ); бкла долазаше? (ДВ, М).
г) Знй-се ддкла-су Мрк^ки, а докла Дббро^ода (ДВ).
О временском значеньу везника докли в. т. 338.
264. а) озгбр, озгбра; узгор, узгора, узгоре, узгору
Ако се радн>а креЬе одозго наниже, онда се употребл>ава прилог
озгбр (озгора) [<от -г с -}- гор]:
"' А. Пецо, Говор источне Херцегов1ше, стр. 161 : Щу/е и ш^'еиа, са парти-
кулама ]е и ]ена.
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НЬёко грёде (= долази) озгбр (Д, МГ).
Ако се радн>а креКе одоздо навише, онда се употребл>ава прилог
узгор и ел.:
Га1)ау узгор (= увис) (ДВ). Не глёак ни узгор ни нйздоЛ (= ни
горе ни дол>е) (ДВ). бн-га цука нйздоЛ, а оно йде узгор (= горе, на
више) (МГ).
]я иду узгора (= горе, навише) (МГ).
Глёдам узгоре (МГ). А]т узгоре (= горе, навише) ! (МГ).
Одо^ёр па узгоре = Одавде навише (Ш). бне излёгоше узгоре (= горе,
навише) (МГ).
Рёп кратки, ува узгору (= уши усправне): теамёан мали вук (Р).
1а° двйза)'у чашу узгору {= горе, навише) (МГ). О-ли нйздолу или
узгору (наниже или навише)? (МГ). ]а. иду узгору (= навише) (МГ).
Шёта у варош: узгору-нйздолу (горе-дол>е, навише-наниже) (МГ).
б) озддЛ, оздбла; нйздоЛ, нйздола, нйздоле, нйздолу (низ-
доли) , ддЛу
Ако се радн>а креЬе оздо горе (навише), онда се употребл>ава
прилог озддЛ (оздбла):
Зари (сунчеви зраци) му оздбЛ до^бше (ДВ). Нё-до^е Аус(т)ри}а
оздбла (К).
Ако се радн>а креЬе озго дол>е (наниже), онда се употребл.ава
нйздоЛ и ел.:
Не глёак ни узгор ни нйздоЛ (ДВ). Он-га цука нйздоЛ, а бно йде
узгор (МГ).
Он пб1)е нйздола (= наниже) (Г, К).
Минуо-е кбкот бедёан>ом нйздоле (= наниже) (Д). (Пух) ко-
рйзом (= кичмом) нйздоле (= наниже), ногама при тавану (К).
Тб-1е нйздоле (= наниже) свё н.йк (К).
б-ли нйздолу или узгору (= наниже или навише)? (МГ). Шёта
у варош: узгору-нйздолу (МГ). Вода грёде нйздолу (дол>е, наниже) (К).
Правёац нйздолу (нйздоли) у Полбкон. (МГ). Да-ти мину долу (= дол>е)
(МГ).
Акузативна прилошка сложеница узгор постала ;е према озгбр,
а нйздолу према узгору.
Шта )"е долу: стари локатив или нова по)'ава према нйздолу? Иако
се именица долг не налази на списку старихз' основа (уп. прилог долЪ >
> доле), ипак се облик долу налази као прилог у старословенским
спименицама: а"о1и аоЧ\ ЫпаЬ, итеп (Ь. 8ас1тк ипс! К. АгггегтиНег,
Напс1\убг1егЬисЬ.). Према томе, и мрковиЬко долу (дол>е) може бити
архаизам.
265. ейрёш, иейрёда
Ови прилози значе напри)ед, а ейрёш (ейрёда) може имати
и временско значение ( р а н и ) е ) :
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а) Сватови иду сйрёда (ДВ); 1а замйк волбве, ба°бо-ми мину
исйрёш (МГ); Кёа(д) оип ма°ли бёше-ми минуо исйрёда (МГ);
б) То сйрёда (= рани)е) нё-зна°м, накли да лёажу (К).
266. уншра
Због редукци)е другог у ова) прилог гласи уншра [Редукци^а и
губл»ен>е вокала, т. 48, б) Средина ри)ечи]:
Овй лончйЬ йма уншра слатко што нема на-свету сла^е (Л>). Они
уш мине уншра (К). Буирум уншра (МГ).
267. низоко
Према в и с 6 к о каже се гд)'егд)е и низоко (ДВ).
268. камо
Ова) упитни прилог за цил кретан>а има само )едан прилфр за
то значение:
Камо оца й!)аше )утрос? (МГ).
Сви остали прим)ери одговара]у упитном прилогу ге за м)есто:
Камо-си? (ДВ). Камо-ти мёаска? (ДВ). Камо они косёр, Садйк?
(П). Камо-\у? (МГ,).
269. йнакле
Йнако и йнакле су прилози за начин, али ова) други може имати
и м)есно значение — н е г д ) е друго:
Не у Титоград, но йнакле (Ш).
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ
270. Ме^у прилозима за ври)еме има их сасвим нових, ко)'има се
одлику)'е само ова) говор, али )е ипак веЬина прилога иста као у дру
гим нашим ди;алектима. Пошто су на)чешКи прилози за ври)еме об-
ра!)ени у парти)и о покретним вокалима (т. 59: д е8 н ё3 с и деР-
н ё" з а , йтрос и йшроза, л ё т о с и лёшоза, н еа Ь ё* с и
я ^ Ь ё" з а , сйноК и сйноНа, 6 п е т и ойеда, к ёа т и кёада
— и ел.), неЬемо се на н>их поново оевртати, него Немо се задржати
на другим временским прилозима:
271. коле
Нй)е-ни коле (ДВ); Нй)е коле шетат (ДВ); 0{<дму-е коле (ДВ);
Н>ёму-е коле се!)ёт (Д); Нй)е-ми коле дбК (К).
ВеЬ )е Вук уочио да ова) прилог значи ври)еме (2еп)207, па )с у
том правцу на)дал>е отишао грбал>ски говор у коме се каже: Нёмам
кола, што значи: немам времена. У осталим црногорским говорима, па
и у мрковиЬком, коле се употребл>ава само у овом, непром)енл>ивом
облику.




Ова) прилог )е врло чест и добила партикуле д (> т), да и к, на
(йо + слй + да или «а, мо + шлЬ + на,)208:
йослик (ДВ, ВГ), йдслщеш (ДВ), йдслиеш (ДВ), Последа (ДВ),
йослек (ДВ, ВС, Д, К, МГ), мослена (Д, Л>, К, МГ), После (ДВ, П, Г,
ВС, М, К, МГ); Послще посече св6)у пару (ДВ); йдшлена (ВГ).
273. за-°«« « за°д), за"°<)а20в
Ова] прилог значи : затим, одмах посли)е тога.
У неким прилфрима за°ш значи исто што и п о с л и ) е , али ипак
нису синоними.
Прим)ери :
Бизёла бачи цвёЬе, за°ш м5шн>е (МГ). Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл; за°ш о-Тайра док, тё-се сломйк под-ону грабойцу (МГ).
К6зе-лщ излёгоше узгоре, тё-ге обрток за°ш на-пус ДрагичиКа (МГ).
И )а° за°ш застадок ту)ера и узек тё-ге брбим за°ш, кёа(д)-ми нй)е )ёдне
ту]ера (МГ). И за°ш-ти рёче: '"А)Де, 'аде, не ма°ри нйшта" (МГ).
И за°ш-]с Брайм Била дошёа о1)ён — ка°-ти причак (Л>). За°ш (= по
слов) не йште нйшта (К). (Суше лёан), па-га за°ш ц>т<а)у (Д). За°да
дйгосмо у МуриЬан да йдемо свй (ДВ). Кёа(д) за°да д61)оше ^уко*ки
(ДВ).
274. ономеан (ономёана), ондечери
Старо ономъдъне > ономеадне, а затим према ген. дна — ондмеадна
(ДВ). У овом говору, због упрошЬаваньа групе Эй (т. 62, д), имамо оно
мёана (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ) и ономёана (К, МГ).
Пошто се на ос)етило као партикула, доби)'ен )е и облик: ономеРн
(ДВ, ВС, Л>, МГ); шаономеан, „нак]'уче" (Д).
Прилог ондечери (= прексиноЬ) биЬе да )'е настао ми)ешан.ем
темпоралног акузатива оно вечер и темпор. генитива оне вечери, )ер му
атрибут нема облик локатива. Ова) прилог )е чест у црмничком говору
и гласи оноечер и ондечери210. Ме^утим, у мрковиКком говору )'е сасвим
ри)едак:
Ондечери су били три с Пристала у Мрко^Не (ДВ).
О именици вечер у прилошко) служби в. Именице IV врете, т. 171.
275. ла°ник-а
Ова) прилог )*е сасвим обичан: ланик (ДВ, Р), ланика (ДВ), ла°ник
(П, М, К, МГ), ла°ника (К, МГ), Кренук-се ]а° ла°ник да идйм да ору
у-Поле уцйньско (МГ).
,м Милетик, о. с, стр. 435.
,0* Нгуа18к1 Й1)а1екю1о§к1 2Ьогп1к, кп). 1,стр. 183: за°да, прил. с тр а га, у су-
сачком говору.
*10 МилетиК, о. с, нема овог прнлога.
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276. дёан>ом, ноНом, йоноНи
Ови прилози су сасвим ри)етки: дёан,ом и ндНом (ДВ), ноНом (Да);
Они што-га научно на-то, пб^е тё-га чува0 йоноНи (К). Они се деле
йоноНи (МГ).
277. шёайуш (шёайуда) , о(д)шёайуш; )ёдеа(н)-пуда и ел.
Тёайуш (ошёайуш) ]'е прилошка сложеница ко^а се врло често
употребл>ава, а значи шада, ошада:
Тёайуш-су исКёрали МлёчиЬа из Бара (ДВ). Ошё^йуш-ге ( = див-
л.их свин>а) нестало (ДВ). Тёайуда-су ловили мрёжома (Р). 7е°йу(т)-сте
вёзле (П). Тёайу(т)-кеш дбН кёа(д)-Ке Исуф дбма дбЬ (Д). Ошё^ш-се
то просело (Л>). Испутйо шёайуш да йде (Л>). Тёайуда они-се ка)аше,
но-тб вйше бй (Л>). Тёайу(т) ра°1)ау сваку гбдину (К). Тёайуш-штл паде
на-памет мёане (МГ). Тёайу(т)-е бйо дузён велики (МГ). Кёа(д)-Кемо
мй еёст, шёайу(т)-1\егк вй (т). еёст) (МГ).
Сложеници шёайуш су врло блиске ове полусложенице ко)е и по
значешу и по фонетским особинама представл>а)у прилошке изразе:
(ёдеа-йуда (ДВ, МГ), други-йуда (МГ); %ён-дёана (К, МГ), }ену-нЪНа
(К), шёа\-дёана (МГ); ]ен-дёан (МГ), шу-ноНа (К).
Прилфри :
Скочи ]ёдеа-йуда на мёане (МГ); Прича-ми зен-д&на (К); Пб^е
шу-ноНа у )ёдеа(н) потбк (К).
278. чёсшо йушик и ел.
Према плеонастичком прилошком изразу чёсшо йушик (К) нас
тали су неуобича)ени прилошки изрази: чёсшо дёанеак (ДВ) и рёшко
йушик (ДВ, К).
279. свеНенадвор и свеНесёле, свеНенайрёшке и свеНеназашке
МрковиЬ в)еру)е да се неки радови не сми)у започети кад се вили
сунце или м)есец. Ово се нарочито односи на с)етву и рад око воЬа.
МрковиК тако1)е сматра да нову од)еЬу треба обуЬи при)е изласка или
посли)е заласка сунца, )ер Ье тако бити тра)ни]а. За ове временске прили
ке посто)е временски прилози: свеНенадвор (кад се види сунце или м^есец)
и свеНесёле (кад се л^есец или сунце не види). Ти су прилози постали од
реченица: свёНе на-двор и свёНе селе. По некипут су ови прлози полусло
женице, )ер се изговара)у оба акцента: и на суб)екту и на предикат)7.
Прим)ери :
]&. не починяем работу7 свеНенадвор, нб-)у почйньем свеНесёле (П).
— А. Што-сн поранио йтрос волбма? Б. СвеНесёле бёше, рад-бек да-ге
уфа'тим (М). — А. Што нё-уфати йтрос волбве да бреш? Б. СвеНе
надвор бёше, нёсеам-ге уфатио (П). — Кёа(д)-Ье бит свеНенадвор (свёЬе
на-ДЕор), нема срсЬе у-рад (М). — Немб) обут нове ципеле свеНенадвор
(кад се вцди м)есец) (К) и Обу) нову кошулу свеНесёле (по заласку сунца)
(К). — Глёдамо да почнемо сваку работу свеНесёле (МГ) и Нй)е дббро
почет )ёну сва°р свеНенадвор (МГ). —
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Кад м)'есец расте, то )е свёНа найрёшка, а кад )е у опадагьу, — свёНа
назсайка. Од ових израза су настали прилози: свеНенайрёшке и свеНена
зашке. МрковиЬ в]'еру)е да неке послове треба радити свеНеназашке,
а не свеНенайрёшке:
Сечу дрёва°т свеНеназашке да ге не й)е бйша (ВС). — Ако лбзу
орёжемо свёНе-найрёшке, бна прута0, а не ра°1)е; ако-)у орёжемо свеНе
назашке, слабо прута0, а вйше ра°1)е (МГ).
Поред ових прилошких сложеница (и полусложеница), употреб-
л>ава се за ознаку времена шемйорални генитив или акузашив с Пред
логом у исто) то) служби:
ОЬу да кйдам дрво сшаре свёНе, )ер не бйша (П). — ОЬу да рёжем
л5зе сша°ре свёНе (П). — Немб) кйдат то дрво на младу свёНу (младе
свёНе) (П).
На основу ри)етког темпоралног генитива: сшаре свёНе и младе
свёНе — могло би се помислити да и сложенице свеНенадвор и свеНена
йрёшке (свёКе-напрётке) представл>а)у образованна по угледу на такве
генитиве. Ме^утим, ни)е тако. Прилог свеНесёле (па и свеНенадвор) сва-
како ]е постао од реченице са субъектом и предикатом (у оба прим)ера
)е испуштен помоЬни глагол). СвеНенайрёшке и свеНеназашке постало
)е, мислим, према свеНесёле.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ СТРАНОГ ПОРЩЕКЛА
280. То су претежно прилози турског пори)екла:
а) барабар и бсфабар, из тур. ЬегаЬег, значи: )едновремено, на-
поредо :
Дйгли-су-се барабар кокошкама (П). Крушке мёалеанке з°Ре
барабар смбквома (ВС).
б) вакшйле, из тур. уакиу1е, значи: давно, одавно: ДёапчоИш-ге
з5ву вакшйле (ДВ). Ту-су биле куНе вакшйле (М).
в) Нёне, из тур. депе, значи ойеш:
Кёа(д) док ге-куЬа, $ёне-ме убй, не могак се испастйт (МГ). Ъёне
не-мог! да не пб!)еш т&мо (МГ).
г) йрё\сеш значи о д м а х , а биКе романског пори)екла : Ёуо
грёду ()а) йрё{сеш (ДВ). Иди йрё{сеш (МГ).
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН
281. данёрок < да ни)е урок
данщерок (ДВ), данщурок (ДВ), данёрок (П), Данёрок-ви\ (МГ).
Данёрок, Асане! (МГ).
282. заманйце (редом, без бираньа)
Узо-сеам-ге (= тигле) заманйце (К). — У ДВ заманица ф. су кратке
и ман>е ври]едне нити вуне.
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283. зубице (= зубима)
Зубице дофатио (ДВ). Уфати зубице товара и не кйдаше, нб-га
маши преко себе ка ку^ёлицу вуне (ДВ).
284. лейше ( = боле)811
Ка прй^е, лёйше-е било (ДВ). Кб-га лёйо урёди, н>ёму-се лешие
пла°Ьа (Ш). До Печурйцеак слабо (буда), а тймо лейше (Ш).
285. лове (= ловеЬи)212
Ово )е )едини остатак старог партиципа презента IV Лескинове
врете у прилошко] служби (т. 229):
Рёкеа-ми-е Ма°рко рйбар што-се осакатио лове рйбу (К).
286. йайоли213
(Д)лаку нашли да дёлиш (ДВ). Рацёпи-)у найоли (К). Да-га де
лимо найоли (К). Не вела0 то, но и н>\ ра делимо найоли (К). Поделйли-
су-га найоли (МГ). Да-и (= их) усеш найоли (МГ).
287. насем ( = посебно)214
1ё(д)ну насем, другу пасем (К). — Можда )е м доби)ено према
зёаном (за)едно), а у зёаном према ) ё ( д ) н о м .
288. огн>ом (= брзо, хитно)
Они долазише (дбше) огн>ом. — Ово )е стари инструментал за
начин, упор, руско: упал камнем.
289. йайрице, йе"йрице (= копитом)
Годи йёайрице (= удара копитом) (Р). Товар г5ди йе°йрице (К).
Стави гла°ву мё1)у ногеак, тё-он йайрице узгору (МГ). — О постанку
овог прилога види парти)у о рефлексу полугласника (еа), фуснота 6.
290. йре
Ова) йрефикс за апсолутни суперлатив изговара се с акцентом
и одво)ено од прилога, именице и глагола уз ко)и сто)и. Ова^ префикс-
прилог има и слободу кретан>а, )ер може ста)'ати иза прилога ко)и
одре^у]'е:
Прё )ако пува° (Г). О(д) змй)е йре рётко трси бра°ве, а о(д)-крта
трса°л'е, крёпа° (Д). Како-ге пошла та вода, йре су добро (III). Вресёак
мрйше лёпо йре (К).
Он-]е йре мераклй]а (К). Нако йре да застуди (ВС).
291. йнако, йнакле
Ови прилози су забшьежени у ДВ, К и МГ, а значе — друкчще
(т. 269).
111 Р) 1АЗУ, с. в. лщ'ей и т. 183, в) овога рада.
"' Види М. СтевановиКа, Источноцрногорски ди^алекат, стр. 92 (загоне,
сто^е, сёде, лёже), — Милетика, о. с, стр. 438 (жмуркё, загоне) и т. 229 овога рада.
*1' Види МилетиКа, о. с, стр. 437.
114 Значенье се не слаже с кшижевним (н а т р а г), Правопис ерпскохрват-
ског юьижевног ^'езика, 1960.
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292. зёаном (< за]едно)
Пб^емо зерном (К). Алйлом бёсмо зёаном (т). \л и Алил) (МГ).
Нёсмо чували кбзе зёаном (МГ). — Финално м )е доби]'ено према при-
логу ]1(д)ном.
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН СТРАНОГ ПОРЩЕКЛА
293. бараба°р (= под)еднако)
Об^два-су (т). муж и жена) лепи барабар (П). Мёане-ми-е ба-
раба°р (К). Сваки-)е барабаРр сё^ (МГ). — Вида т. 280, а).
294. дебошо (= управо)215
дебошо (ДВ, П, ВС); Дебошо акшам (МГ). И ту дебошо дб^е пбне
(МГ). 1ош дебошо двйе смбке (МГ). Вук-)е дебошо бйон да улёгне у
трнйцу (МГ). Дебошо бйо да уфати бно дёте (МГ)-
295. дрешом (право)
Дрешом у ВулиЬе (ВС). Дрешом с бвом вбдом (ДВ). — Од мле-
тачког а'гею, МилетиЬ, о. с, стр. 265.
296. йзбек (мало)216
Мога-ли зборйт йзбек с тйма старима? (ДВ); Пу#а°-ли йзбек? (П)
О-ли пбЬ йзбек на куЬу? (ВС); йзбек крува (ДВ, П); йзбек тврдо (МГ)
йзбек кра°тко (П); Имаш-и йзбек крува? (М); Имаш-и йзбек лёба? (Л>)
Ёси лачйла деанёас йзбек? (ДВ); Ёси гнойо маслине йзбек? (МГ); Наеда
ли йзбек? (МГ).
297. масус (нарочито, право, баш)217
7а-сеам дбшон масус ге-тй деанёас да прйчамо (Д). Они котар-|'е
напра(|')ен масус за ]ёребице (Д). У Б&р идем масус за )ёдне опёанке
(Д). Масус иду да пй)у вбде, )ер друге работе нёмам (Д).
298. нй-нам, на°мом (чувен, на гласу)
Потиче од тур. пат, перс, пат, глас, име218; нй-нам чек (ВС);
Тёа вьйве су на°мом (К); Шас-)е бйо на°мом (МГ).
299. озеар (готов, агреман)219
Ово )е, у ствари, непром]ен;ьиви прид)ев, као и у босанско-херце-
говачким говорима, а потиче од турског Ьа21г, а ово од арап. Ьафг:
"* Рщеч Ъе бити романског порщекла (Меуег-ЬйЫсе, КоташясЬез егуто-
1о815сЬез ^бпегЪисЪ, 1935, 1228 с; итал. Ьоио, Ьоиа - 8сЫав, ШеЬ, ЗЫЗ, а1з Аиз-
(1гиск ёез РесЬ^епз).
У говору Суска, йеЪЪио, йеЬою, пеЬрЮ, прил. скоро, мало не (Нгуагзк1 <1ца-
1екю1о5к1 гЪогшк, кп). 1, стр. 156).
"" Нисам могао утврдити порщекло овог прилога.
117 ЩкалиЬ, Турцизми махсус, махсуз (максуз), ад], (ар.), нарочит, специ-
)алан, особит; засебан, посебан. „Ово сам донио м а х с у с за тебе." Из тур.
таЬзиз, од ар. та^зиз.
«• Щкал>иЬ, Турцизми, с. в. ним м. (на нйму = на гласу).
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Удрйо бра°зде да-суЬ озёар (К). Цйгара да-и(м)-]'е озеар (К). Тёкв
су озе°р учивьёли войску, умре крал (К). Ёси кон>а учин>ёла озё°р? (МГ).
300. Ьфице (на брзину)
Што тако радиш офще? (П).
301. шуНур (хвала, хвала богу)220
Потиче од тур. §йкйг, а ово од арап, зикг:
ЩНур ббгу (ДВ); ШуНур, мину зима (Р); ШуНур ё-си скапул|°н
(Л>); ШуНур-ту било! (МГ).
Партикуле и модалне ри)ечи
302. вала да (= вал>да)
У планйне вала да-е сни*ёк (ДВ). — Ова) модални израз чува
стари)'и, несажети облик и одговара по значен>у дубитативном футуру
(биЬе да )е сни)*ег).
303. врагу (= баш)
Алйл нй)е ту врагу нйке^ (П). Нё-знам гё-сеам стаио )ёдеан чомок
врагу нйшта (П). Не да)'у (они) врагу нйшта (ВС). — Ова партикула
по^ачава прилог уз ко)и стощ: баш никад, баш нйшта. Она се развила
из елиптичне реченице : (Не дам) врагу нишша, — као што се у другим
кра^евима Ц. Горе говорило, а и )ош се говори: к а м и врагу (т).
да]'ем). Из таквог исказа, унутраппьом пром)еном у семантици, дошло
се до новог значен>а: врагу нйшта = баш нйшта.
304. да] ()едно, отприлике)
У Спич стасмо да] дай)е нбЬи и пу(т)-куЬе (Р). 1ёна овца Сулова
болова д&] два° (д)нй (К).
305. зёар (= вал>да)
Она-се да-ти зёар мало примёакла (ДВ). Зёар нема крёада нйге
М)ёри! (МГ). Зёар пало на нъёга (МГ).
Ова) упитни везник221 има у овом говору само модално з н а -
ч е н> е (вал>да).У првом прим)'еру (ДВ) модална ри)еч )"е удвоструче-
на, )ер и да-ши значи исто што и зёар. — За прелаз а > е* вида т. 2. в).
306. уйра (чак, сасвим)222
уйра дбле (ДВ), уйра до реке (Л>); Он уйра до Скёадра су^аше
(Л>). Нй)е уйра ста°ра (т). п)есма)! (МГ).
307. йшала
Ова модална ри^еч )е турског пори)екла и значи, отприлике,
ако бог да:
Ббк-Ье дат, йшала, лёпо брёме (ДВ).
"• ЩкахьиЬ, Турциэми, хазур (азур), индекл., готов, агреман.
", Щкал>иН, Турцизми, шуНур и шукур м.
1,1 Магеис, СгапшИса, 1931, параграф 507, й.




308. Овд)е Ьу се осврнути на неке предлоге ко)'и се одлику)'у
архаичним и ди)алекатским обликом (кон, су) , затим на предлоге страног
пори)екла (суйра], суйер, каршй), а остали важни]*и предлози биКе
обра^ени у синтакси падежа.
309. ПРЕДЛОЗИ СА ГЕНИТИВОМ
а) коло
Поред око, употребл>ава се често и коло223 :
коло-вратик (Р, ВС), коло-ъмк (Д); /Соло-вбдеак-се на)више на°де
(змй)е) (Д). Ту-Ье бит аёге коло-в&с (Ш). Ма°)'ки Сулови-се стисну
(ббла) кЬло руке (К).
б) кон
Поред много чешЬег код, говори се ;ош и кон2и :
Ту)*ера блйзу кон-онё чёсме (Ш). Нёма-е нйге ка° ту)ера кон-сту-
дёнда (Ш). Има тамо кок-м&ста (Л>, Ш). Имате-ли вбду блйзу ту/ера
кон-куЬе тв6)'е? (Ш). Ту кок-м&ста, кои-млйна (Ш). Змй)а сёди кон-
пута (Л>, Ш). — Кондолёац<кон долца, н>ива (МГ).
Предлог кон се употребл>ава до XVIII ви)ека, али веЬ од XIV в.
се говори и код под утица^ем йод, Пред, над. Иако )'е кон у овом говору
ограничено, углавном, на ^едно село (Шкрёша, каткад ЛескЪвеРц) , оно
^е несумнлгао архаизам, каквих има много у овом говору. Тако )'е стара
група дв у двйгнуш (т. 115, б) ограничена на МГ (Мала Горана).
в) суйра], суйре], суйре, суйер (уочи, наспрам, према)
Ова) предлог )е као романска поза)мица ушао у албански ]'език,
а одатле )е, сматрам, преузет у мрковиЬки говор125. Не В)'еру)ем да се
овакав облик предлога суйра] (суйер) могао развита из тали)анског $орга.
Прим^ери:
НеаЬёас-1'е суйер йёшка (уочи петка) (МГ). Суйра] среде ку!)ёла-се
не прёде (уочи сри)еде) (МГ). 1а не грёдем суйра]-срёде (К); суйра] су-
боше (ВС, К); Суйре] кобйле-е урасеа (= наспрам кобиле, т). ждрёбе
]"е веЬ растом достигло кобилу) (МГ). — А. Како-су плаКали? Б. Суйра]
године^к како су бйле (према годинама) (Д). — Лёан сёди у-воду суйраг
днёви (према дану, т). ако )'е дан топал, лан оста)е краЬе у води) (К);
суйрол'-сёбе = спрам себе.
С обзиром на сво^е романско значение (йЬег, ап, аиГ), а )ош више
с обзиром на значенье у албанском ]езику (оЬегпаШ; еп ёеззш, еп пат),
"• А. БелиН, Историка српскохрватског ;езика, кн>. II св. 1 , 1962, стр. 233—234.
"* А. Велик, Исторща српскохрватског ;езика, кн.. Пев. 1, 1962, стр. 231—232.
'" Меуег-ЬйЬке, Коташзспез егуто1ов15спез ^бпегЬисЬ, 1935, зйрег, трга,
иЪег, ап, аиГ; 1иНиз Р1зко, КиггееГаззсез НапёЬисЬ с!ег пого!а1Ъапе515спеп ЗргвсЬе,
\!Чеп 1896, стр. 95: гырп, оЬегпаШ; V. Сшюспо-игзкь Ье <Иа1ес1е йе Е>изпташ, 1951,
стр. 202: лрёг, еп йезэиг, еп Ьаиг.
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ни)е ми )асно како су се развила данашньа значеаа овога предлога у
мрковиКком говору. ]л бих при)е очекивао да суйер-йешка значи йо-
слщ'е йешка него уочи йешка.
Можда суйер-йешка, преко реалног „изнад петка", добила значенье
уочи йешка, )ер, вал»да, ток времена у седмици има силазни, а не уз-
лазни карактер код МрковиЬа.
г) каршй (нагарам, према)
Ова) предлог )е турског пори)екла (каг§1)2гв, али )е познат и албан
ском )езику227. Поред МрковиНа, употребл>ава)у га и сус)'едни Зупци,
али )'е ри)'едак:
КуЬа-ми-]"е каршй онбга брега (Д, К). Шкбла-е каршй онбга дуба
(Зупци).
310. ПРЕДЛОЗИ С ИНСТРУМЕНТАЛОМ
су, со
Поред с, се" — говори се често уз шшо и йоказне зам]енице, а кат-
кад и уз бро) ]едан, су и со:
су-што? (ДВ), Нема су-што (ДВ, К); Нёмам су-што дбК (ДВ);
Су-што Рус мбже уЬ у-куКу азрёт-Алй)ину? (К); Нема су-чйм жиуоуат
(ДВ); Нёмам су-чйм дбК (ДВ); Су-чйм да живи ако нема вбЬа? (Ш);
Нйшта не мбжеш нй-су-чим на свету (К); су-свй)ем (ДВ), су-том па-
меНу (К), Наг)е )ёнога су-^ёним бком (ВГ);
}а-сеа(м) убйо прёпелицу со-тбм пушком (Р); Владао-|'е со-бвом
шаком лу^ик, с ма°лом Црном Гбром (ДВ); со-тбм рёчом (К); Со-чйм
1)ёлаш? (МГ); Со-чйм кйдаш лес? (МГ); Нёмам со-чйм (МГ); заклат
со-)ёним ножом (МГ); Турци иду со-)ёном ба°ндом, Црногбрци со-дру-
гом ба°ндом (МГ).
Предлог со се развио из израза с-овом, с-оном, а затим со-тбм,
со-бвом, солёном и ел.
Предлог су се доводи у везу са ел у с.т.екдк и слпкрк (супар-
ник)228, али посто)е и друга об)ашн>ен>а (скобиши и сукобиши)*г* .
Везници
311. Са значением и употребом везника упознаКемо се у синтакси,
а овд)'е Ьу указати само на облике неких везника и на два нова везника:
а) сасшавни : йа и й а к , ше и ш е р ; суйрошни : али и а л е ,
но и н о г о ; узрочни : е и ] е р б о ; временски : ш е к е и д о к ли ;
б) нови су везници: накле (исюьучни) и окле (временски).
ВеЬина ових везника има по два и више значеша.
224 Шка1ъиЬ, Турцизми, с. в. каршйлук (тур. каг§1, према, против).
"' 1и1ш8 Пзко, о. с, стр. 95: кагН, е^В'-'пиЬег; №. СипосЬодазкь о. с, стр.
200: кагН, У15-а-ук.
228 А. БелиК, Наука о гра^еау речи, 1949, стр. 230.




312. Синтакса мрковиКког говора има интересантних по^единости,
али посматрана у ц)'елини, она пружа ман>е материала него фонетика
или морфологи)а. Са неким питааима из синтаксе ми смо се веН упоз-
нали и неЬемо их понавл>ати.
То су:
а) Нове именице: кйсело, йрёсно, млёшо и живо, ко)е су обра^ене
у морфологищ именица I врете (т. 124). Особито )е интересан!НО при-
лошко значенье именице вечер, али )е и то обращено у морфологищ име
ница IV врете (т. 171), мада се о томе могло говорите с истим правом
у партищ о прилозима или у синтакси акузатива;
б) С обзиром на повезаност облика и значен>а, )а сам се у морфо
логищ прид)ева дотакао, колико )е требало, одре^еног и неодре^еног
прщцева (т. 184—186), тако да нема потребе да се понавл>а ово иначе
изразито синтаксичко питаше;
в) И питан>е удво)ене зам]енице обращено )е у морфологищ зам-
)"еница (т. 189; 190, бив; 192, б; 197; 200, а; 200, г; 203, б; 204, б, у;
205, б, у), )ер су н>ени облици испреплетени с архаизмима и ди)алектиз-
мима (м^не, мёне, тебе, себе; ни, ви; не, ве, ге), тако да нема особите
потребе да се ово питаше понавл>а у синтакси;
г) У партищ о прилозима обращен )е )едан специфичан случа)
мрковиКког ди)алекта (и зубачког говора), найме употреба йрилога ге
у служби йредлошко] са номинативом (т. 259, б). То, наравно, не може
бити одлика ерпскохрватске синтаксе, него )е та конструкци)а — као
што )е тамо речено — дошла под утица)ем албанског )езика у коме од-
говара)уКи предлог (ге), као и неки други, може ста)'ати с номинативом.
313. Према томе — за синтаксу ни)е много остало. Па ипак има
и 1у занимл>ивих особина. Такве су: логичка конгруенци)а уз именице
типа браНа и народ; конструкци)а ми с н>им (= )а и он) ко)у налазимо
и у говору Галипол>ских Срба230; неке новине у реду рщечи, настале
веЬином под утица^ем албанског ;езика; неке напомене о реченици и
нащарактеристичнищм везницима; падешки систем, особито инешруменшал
8,0 П. ИвиК, О говору Галщкньских Срба, стр. 358.
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коме треба посветити наевшие пажгье; посебно се треба осврнути на
неке Предлоге (на, у, о, По, При, ме^у), гд)е има много за^едничког са
осталим црногорским говорима, али и мрковиКких специфичности
ко]'е )е ова] говор, по сво) прилили, самостално развио; и на^зад — упо-
треба глаголских облика, гд)е ве се наКи потврде за особине других наших
ди]алеката, али и понешто ново чиме се одлику^е салю ова) говор.
Кад би истори^ска ди)алектологи)а покушала да да генезу и раз-
витак црногорских говора у оквиру штокавског ди)алекта, она би мо-
рала пони од мрковшЧког говора ко)и ]'е на)архаични|и у ово) прос-
трано) области од мора до Чакора и од лини)е Бока которска—НикшиК—
—Би]ело Пол>е до албанске границе на истоку.
У своме даллм излагавьу о синтакси овога говора ]а Ьу се ограничити
на она поглавл>а ко)а су горе споменута. Та поглавл>а садрже све оно
што )е битно у овом говору, како с обзиром на вьегов индивидуални
развитак, тако и с обзиром на ньегову истори)ску и генетичку повеза-
ност са осталим говорима зетско-новопазарског ди)алекта.
КОНГРУЕНЦЩА
314. Атрибут уз номинатив мн. именица слуга, Наша и ел. стощ
редовно у мушком роду: слуге царови231, онизи паше232, заптй)е бёгови,
удудй)'е шурски, шйзи спаще, бёгови суди)е (Зупци).
315. Облик атрибута из конструкци^е: йеш мо]их синова — пре-
несен )'е уз именице муш. и сред, рода на брО)'еве 2—4: два° мд]'ик сина,
два" брата пегдвик, два0 гу(м)на вЦлик, два0 мсРлик вапбра, два° дуба
вЦлик, три цёкина вЦлик, чётири нашик друга.
316. а) Уз именице браНа, $ёца и дружина — атрибут може ста^ати
у множили (логична конгруенци]'а) :
Рёкоше-му онизи брака друзи (МГ). Рёко-е онима браКи (Д). На|-
старли о-свйк (евщук) Ьёце (МГ). Да) Ьиима г)ёци по )ёну кртблу (Д).
Д° моими Ьёци ка°жу (Л>). Остаио-сеа(м)-и(х) пекоима йёци (К). Камо
онизи друзи гуёца? (д). Онизи Малисбри-су презевали онима дружйни
Адёмови: помага-ви бок! (К).
б) Глаголски предикат тако^е може ста^ати у множини уз име
нице: вд]ска, дружина (друштво), живйна, нарош и село (кад се мисли
на сшановнике села)233:
Кёа(д) йо1)оше вб)ска, свакои гамаше узгор (ДВ). Вб]*ска и$ау
(МГ). Замйли га вб)"ска (МГ).
*" МилетиН, о. с, т. 429: мъажЪ'ве слуге и ел.
»** Маге11С, Огатапка, 1931, пар. 407, Л: рече да су оне Наше биле луде;
у МрковиЬима само: да су опизи ййше били луди. — У исшочнохерцеговачком преовла-
5у)с формална (морфолошка) конгруенвдца и у )еднини и у множини: нйква вали)а,
н1кака судща, паше нЫакве, све харамбаше (Д. Пецо, о. с, параграф 355 и 357).
'" Ова особина )'е позната и 1)аковачком говору за именице нарош, *6]ска и
сшдка (М. Степанович, Ъаковачки говор, стр. 151).
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У прим)еру: Кёа(д)-су насшуййла во)ска, — глаголска спона )с
у множини, а радни прщцев у )еднини жен. рода! С обзиром да )е облик
во]ско н. одлика руског, пол>ског и чешког )езика, у нашем призеру
не би могла бита множина средаег рода, )ер )е српскохрватски )'ез.
задржао старищ облик войска ф. (А. Вгйскпег, 81о«гшк егуто1о§1сгпу
)егука роЫиедо).
Ту бёу дружина (ДВ). Ако дружина м6)а ййшщу за мёане, ка°жи:
изврнуо-)е нбгу (ДВ). До^дше н>егбво друштво свё (МГ).
Гё-су-ти живйна? (К), /есу-ли-ти живйна цела? (К). И у
овом прим)еру глаголска спона стощ у множини, а прид^ев у преди
кату у ^еднини!
Скочйли нарот (ДВ). Па и(х) нйесу могли нарбт набаит (ДВ). Шли
смо н>ёки нарот лйпсат 6-глади (ДВ). Нар5(д) грёду пуд-овамо (П).
Чёкали-та нарбт при црквом (ВС). Има дбста нарбда штб-ти бйше йри-
чали, нб-су гладни (М). Смошали-се нарот од-о^бга рамазана (К). Да
усу нарбт (К). Рамазан ймщу нарбт (МГ). Не сёду нарбт сёад (ВГ). По-
купили-су-ге )ёдеан дёан, па нарбт несу дошли (К).
Али: Бди-се нарбт (ДВ). ДобеРр-е нарбт (МГ). Нака ( = нека) ска-
йула нарбт (ВГ).
Бйо )ёдеан капетан, па су кНёли село да га извадеН (К).
317. Конгруенци;а у предикату показухе да )е у овом говору по-
чело слабити разликоваае рода у множини, )ер се уз именице жен.
рода и збирне именице )авл>а радни прид)ев (и прид^ев) у мушком
роду. Не само да се каже: Заптй)е су йдшли за н>ёга (ДВ), Ту-су йоги-
нули два0 ба)ракта°ра (К), него се каткад чу)е и овако:
Чули-су то власти (ДВ). Щёли-су чёте (ДВ). Очи-ти исйали (МГ).
Визе нашли зёца и ддпели-та кот-куЬе (Г). Ъёца су ручали (ДВ). Почели
!)ёца да се сва1)а)у (ВС). Ма°ли су 1)ёца )бшт (ЛЬ).
318. Конструкци)а мй с н> й м = ) а и он
Ова конструкци)а се употребл»ава при везиваау 1. и 3. лица и
при везиван>у два ШреНа лица (има само )едан прим)ер, и то специфичан,
за 1. и 2. лице):
Врснйци-смо с овйм (= )г и ова)) (МГ).
Погодйше-се он с-гьйм (= он и он, н>их два) (Д).
Ова црта ни]'е особито распространена и кад су у питан>у два
шреНа лица, могу бити употри]ебл>ена имена м)есто личних зам)еница:
а) Шаком-смо дружина (= )а и Шако) (ДВ). Оно шшо-смо брашом
седели (= )а и брат) дббро-смо паса л и (П). Бёше фйни
младйЬ: много-смо с-н>йм другуцали (= )а и он) (ВС). Разговарамо с-овим
йрдфесором (= )а и професор) (Д). Б]ёсмо сменим у да'вщу (= )а и )е-
дан) (Г). Они што мину (с бним) ко?ьом — врснйци смо с н>йм (= )а и он)
(К). Мй со-)ёним брашом Сулоим седимо н'а-иаду (= )а и Сулов брат)
(К). Врснйци-смо с Мемёшом (= )а и Мемет) (МГ). Прйчасмо Му]ом
(= ]а и Му)о) (МГ).
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Ова конструкци)а може бита употри)'ебл>ена и при расшавлаау
1. и 2. лица (дис)унктивност) :
Кой ймамо вйше цемаша ()а или та)? (МГ). — Ме^утим, ако се
у ово) реченици употри)еби ко, а ипак се мисли на два лица (прво и
друго), онда се каже: Ко йма вйше цемаша, }<х или ши?
б) Побрашими су овй ш-н>йм (= ова) и он) (Л>). Врснйци су Ас-
маном Амеровим (= он и А. А.) (МГ). На-крёа| оббра вуком'се лашигие
(чов)ек и вук) (К). Узе га Осман и йо^дше (= по!}е, т). он) ш-гьйм (М).
Чуо крал Н. да-су-се йосёкли Алйл Бркан Алйлом БёЪоим (М).
дне"} сйн йашин са женом йо^оше у комару (К).
Ова конструкцща )е настала котаминаци)ом копулатавне и
соци)ативне везе: Сёчу-се Алйл Бркан и Алйл Бё-
Нов = Сёче-се Алйл Бркан Алйлом БёЬоим =
= Сёчу-се Алйл Бркан Алйлом БёЬоим. На исти
начин )е П. ИвиЬ об)аснио ову по)аву у говору Галипол>ских Срба2*1,
а исцрпно се овим питавъем позабавила М. ИвиК у сво)0) дизертаци)и
Значена срйскохрвашског инсшруменшала и пихов развод (стр. 186—192).
Ту )е об)ашн.ена слична по]ава у нашим старим споменицима, с позивом
на Хирта и Делбрика о слично) по)ави у другим индоевропским )'е-
зицима, нарочито у руском и литавском.
Иако ова )ош неуопштена црта мрковиКког говора може бити
третирана као дио синтаксе зам^еница, како )е урадио П. ИвиЬ, односно
као сощфтивна кокструкщф, како )е поступила М. ИвиК, — )а сам
ову ди)алекатску по)аву схватио као нарочиту врсту конгруенщде
ко)а се развила ми^ешашем два блиска синтаксичка односа — копула-
лативног и соци)'ативног.
РЕД РЩЕЧИ
319. На)више одступаньа од гаьижевног )езика има у положа^у
атрибута уз именицу. Ту треба разликовати три подврсте атрибутских
синтагма: а) шойониме, б) термине и в) оказионалне атрибуте. У )'едни.м
топонимима атрибут стощ скоро редовно иза именице, а у другима ис-
пред именице. Исти случа) )е и са т е р м и н и м а , да их тако на
зовем (нпр. слепо црёво). Оказионални атрибута тако^е често сто^е
иза именице, али су ипак много чешЬе испред именице. Овд)е Не бити
наведени сви главни прим)ери за шойониме и термине, док ке за ока
зионални атрибут бити унесени само неки прим]ери уз веЬ дату напо-
мену: да ]е уобича^ени ред атрибут + именица )ош знатно чешКи.
Тойоними :
а) Глайца бела, Скала бела, Пе?сёак Палушков, Ками Де?йчоф,
Ками Марков, Поле мркд(в)ско; овамо иде и име с надимком: Браим
"* П.. ИвиЬ, О говору Галиполэских Срба, стр. 358—359.
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дугеРчки. — Само каткад може да се чу)ъ Горана Ма°ла, Горана Вала,
Село Вёгле, — а обично се каже : Ма°Ла Горана, Вё{ла Горана, Вёгле Село;
б) Дббра Вода (Д5бро$юда), Рйков брёк, Дебёо брёк, Вели пег'сёак.
Термины :
а) ба°бо сша°ры и ба°бо вё\лы ( = д)ед), скрбп дебёлы ( = качамак)
(МГ), фрёнги црвёны (= парада)з) (МГ), ка\ми когьскы (= модра галица),
нами црвёны, нами ырны;
б) слёйо црёво (П, К), ырны лук (П, МГ), белы пикат (ДВ, ВС, К,
МГ), лева рука, лево раме(п) и ел.
Оказыоналны ашрыбуш :
(прид)ев, залфница)
а) у свету белом (Д), на свету белому (ВГ), ламама црвёнима (ДВ),
фёсом ырвёным (ВС) ; пун кашта°р жита белого и ырвёнога (Д) ; узми млёка
йрёсна (ДВ, МГ); }ёному-)е да )ёнога кон>а ырвёнога, вола ырнога, деву
белу (МГ); оно) )арици ма°лы (МГ); ВЬйва бела, сёмен црно, мудра гла°ва
штб-га сё (Л>);
цару бёчкому (ВС), по рагу скёадеарскому (Д, К), с кралом грч-
кы]ем (К);
у-век мд] (К), у-бреме мо]е (ДВ, К, ВГ); пб) гбре ге-козлйЬи
ноты (МГ);
б) Ме^утим, )ош обичнищ )е ред ри)ечи с прид)евом и зам]еницом
испред именице:
црним трном (Р), старым оружом (К), светлым образом (К), сша-
ри]еам путом (МГ), велйкыма ейлома (ВС), шёаныыма опутома (МГ),
велйыи топови (ВС), мд]ему доброму при]ателу (ДВ) и ел.
Колико ]е ово дво)*ство узело маха, на)бол>е показу]'е поре1)ен>е
оваквих прим)ера:
а) су 1)етётом }ёным мсСлым (Р) и
б) с ]ёным ма°лым моим братом (МГ).
Нема сумн>е да се у овоме огледа д)елимично утица) албанског
^езика, у коме прид^ев може ста)ати иза именице (ё)аН 1 пиг, с1ег ^ше
КпаЬе)236. Ово нарочито важи за шойоныме и шермыне, а биЬе овог ути-
ца)а и за оказионалне атрибуте.
320. Посебан случа) чине кон)унктивне реченице са футурским
значением код кощх енклитички презент глагола хш]ети сто)и иза вез-
ника да и Презента. Найме, поред: €)Ну да радым (ВС), Оку да ойёру
коысуле (МГ) — каже се тако^е:




Да згрију-ћу вбду (МГ), Да крепа°-ће (МГ); Ајте, да се скупи-ће
Горана (МГ), — што сам оцијенио као конјунктивне реченице са наро
читом истицањем зависне реченице (т. 426, 6). Овај необични ред ријечи,
који значи корак даље к правом футуру, творевина је мрковићког говора,
јер нема сличне конструкције у албанском језику.
321. Иначе, у мрковићком говору влада Слободан ред ријечи
као и у говорима блиским књижевном језику. Чак и утврђене формуле
ко јима се Мрковић служи кад прилази моби и орачу: Чува-ви бок ра
мена] (ДВ, Р) и Сировй-ти (рамена) (П, МГ) — могу гласите: Ббк-ви
рамена чува°\ (Г) и Рамо-ти сирова\ (МГ). Ако пођемо од тога да за
истицање служи прво мјесто у реченици, онда су у прва два примјера
истакнути предиката, а у друга два — субјекта. Наравно, ово су ек-
скламатавне реченице у којима предикат, по правилу, стоји на првом
мјесту.
ОСВРТ НА РЕЧЕНИЦУ
322. Мрковићки говор нема оне епске снаге којом се одлукују
наши динарски говори. Зато је његова реченица једноставна, без бо
гатства у сложености и инверзији. Чак је и номинална реченица типа:
Ндћ — година (ДВ) — сасвим ријетка238 . Међутам, једна врста типизираних
екскламатавних реченица је доста честа и има за сваки случај мање-
више утврђени облик. Тако кад се прилази моби на гумну и орачима,
каже се: Чува-ви бок рамена] Чува-ви бок снагу\ Сировй-ти, ораче\ Си-
рова-ви (ваљда: рамена)! Рамо-ти сировй\ — Кад се некоме жели поро-
дична срећа, каже се: Бок-ви чува луђе\ Ббк-ви чува јунаке\ — Кад се
позива гост у кућу, обавезна је реченица-формула : Буирумте ге-ја\
Буирум ге-кућа\ — У току ручка и вечере гост се стално нуди: Буи
румте крува\ Буирумте зуба0к крува\ — Кад се неком даје благослов из
захвалности и симпатије, каже се: Бегенйса-те ббк\ — Кад Мрковић
жели да отклони од себе или другога неку непријатност, онда каже:
Мйчи, боже, лдше (бела0) !
Све су ово утврђене формуле. Неке од њих се потпуно подударају
са истовјетним реченицама сусједних Албанаца (Буирумте ге-ја; Мйчи,
боже, бела°), па је врло вјероватно да представљају калк према албан-
ском, што је већ речено у вези са конструкцијом ге + номинатив
(т. 259, б).
Везници
323. Мрковићки говор није особито богат везницима. Најчешћи
су ови: и, па, те, а, али, но, ма, накле, теке, како и ка°, докли, ге, јербо,
е, да, што.
Скоро никако се не чују у слободном говору ови везници : нити,
већ, чим, као што, а к а м о л и , буди, макар и
азе Мислим да је таквог поријекла прилог свећенадвор < свеће на двор (т. 279).
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п р е м д а237. Неке од н>их зам^евъу^у други везници: Пике и како
зам)'евъу)у — чим (ипак: Чйм-се осуши, онда га тучемо (ДВ); ка° сто]и
м^есто — као што, а не зам)ен>у)е — а камоли:
Тёке-се виде, цукау-се (МГ). Чувамкаи (ка°) зна°ш (Д). О-четири
5ка-себо)а° нй)е, а не б-два° (К).
Везник йошшо23*, тако чест и обичан у црногорским говорима,
овд)е )е сасвим ри)едак, али има оба значегьа — временско и узрочно:
\\
Пдшшо-та пбжн>емо, искупимо-га на кбпе (Д). — Идем да га
пйтам кёа-Ку умрет, йошшо-Ъе знат кёа-е знао дЗ-Ну пас(т) (ДВ).
324. За йарашаксу )с карактеристично гомилаше везника и и ше.
Овим везницима често почшьу нове реченице, при чему они означава)у
садржа)ну повезаност сво^е реченице са претходном. Да не бих гомилао
дуге прим)ере, упуЬу^ем читаоца на приложене текстове: за везник и
текст Крф, а за ше текст Фйнока.
325. Везници кёа(д), док и но (ного) служе, поред осталог, да се
н>има започне нова реченица ко)ом се казусе нешто необично и неоче-
кивано :
1а-бек пбшо да бру. Кё° чук: и)ёо-|е товара Ба)рактаро1%а вук
(ДВ). — Бйо )ёдеан Горанеац и узо косёр да кбси Ьа°рму. Ддк у-бну
На°рму опази за°ща (ВС). — Ту-су биле двй|'е сёсре: )ёна-;('е била бо
гата, а )ёна сиромашна... Ного она сиромашна-е готбила лёп он5]'зи
богато)зи (М).
326. МрковиНки говор нема особито разви^ену хипотаксу. Врло
су ри)етке поаьедичне реченице, а ]ош р]е^е допусне. Дешава се чак
да добар припов)едач зависну реченицу у инверзищ везуче везником и
са главном реченицом, па се стиче утисак да су то за н>ега копулативне
реченице:
Кёа лёгоше они у душёк — и 6н вйка° из грла да бни не чу)у:
„Свёште се". (К). Кёа пб!)е на )ёдну вбду мутну — и застаде ту)ера
(Л>). И он пйта)уЬ — и на!)е га (Л>).
Ни у )едном од наведених прим)ера и ни)е партикула. Таква функ-
ци)а овог везника )е ри)етка: Мину м-|'-бн на-сваду (МГ).
Па ипак у хийошакси овог говора има врло интересантних по^ава.
Тако везник ли има каткад временско значение, а везник да — йошен-
цщално, ко)'е )е и у народним припови;еткама врло ри)етко; прилог дкле
може вршити службу временског везника; везник ка° може вршити
службу везника како, од кога )е и постао, и везника као шшо (т. 323).
Четири везника : ше, е, да и шшо — показу]'у да мрковиЬки говор
не заоста^е много за локалним црногорским говорима, )ер су ти везници
развили прилично богатство у значевъима.
1,7 Иако ирмнички говор нема адверзативног веН, каузалног будуНи да, интеро-
гативвог зар и да ли, асеверативног дакако и дашшо, — он )е знатно богатщи везни
цима од мрковиЪког говора и има изгра1)ени)у синтаксу реченице. У вези са овом
напоменом види МилешиНа, о. с, стр. 564—565.
"" СтевановиК, Источноцрногорски дщалекат, параграф 274, йошшо ;е обичии
каузални везник. — МилетиЬ )е испустно ова) везник у опису црмничког говора.
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Према томе, )а Ьу овд)е говорити само о на;чешЬим и на)карак-
теристични)им везницима, с особитим освртом на она въихова значевьа
ко)а ман>е или више одступа)у од кн>ижевног резина.
327. йа (йак)
а) сасшавно: Платите, йа-да-ви кажу()а) (Р). Црно, йа прён>а (Д).
Бй )ёна студ, йа-ге покварй (Ш). Осташе ньйве без-гн6)а, йа° слабо
ра°5уН (К)- Зва°т-)'е нарбт ту)ера, йа-сеам рат да пб!)у (пб!)ем) (МГ).
б) суйрошно: Пен>а-сеа(м)-му-се и щ, йак-се не мбгаше на-у (ову)
банду (Р).
в) исшицан>е: Да° друзима, йа° и мёане (К).
328. ше (шер)239
а) сасшавно: Купйк )ёно црёво бравёЬе, ше га напуник крви
(МГ). На°к-ге по(д)-суку у Цафран, шё-ге замйк у Дубраву ге-козлйЬи
друзи (МГ). Бёк остаио волбве са°ме, шё-ми ]'ёдеан бёше трёюьа, ше-)а°
трчи за н>йм дбкли-га на°к (МГ). Згрй)-се, шё-Неш минут овцама (МГ).
б) сасшавно-йоследично : И5а°ше-ми прёко н>йве, шёр-пл ]а, бо
гами, тужбу на н>ёга (ДВ). Не могак-]"е дббро стиснут, ше остаде лгало
лакома (лабава) (Д). Ударик-се у-н6теак, г«ё-ми-се нога посматбн»ала
(поврицедила) (МГ) . Йдок мало спёце жежа°ве, гйё-ми (и)спёче уста (МГ) .
в) йос.ъедично : Штб да)еш свб)'о) дёци, шё-су тако зрави? (М).
г) односно: Бошко-су звали тога старога шё-]е бйо (ДВ). Спуш-
тише они намион ше-нёма мотора при онйм ше-ймаше мотор (Д). Они
ше-мало сиромашнй (К).
д)узрочно: Она за°т застаде да не времена, адё-се бёше окозйла,
бёше родила )ёну царицу црвёну... (МГ).
!)) исшицате: Он бй ше-кяко дббро (ДВ). На-два рала й/е-до-
брик (Г).
329. а
Ова) везник има само суйрошно значение:
Лётос вйше тй, а на-лето више )а (ВС). ОЬу да радим, а врёдеан
нёсеам (ВС). Да°вни 1ёсуЬ, а нё-знам кб-суЬ (К). Ха)'ван укопа°)е, а
ми машу)емо (К).
330. али (але)
а) суйрошно: По1)бк тамо, али бёше озёар (ДВ). ]а.° глёдам, але
друга Оёребица) пррр! (ВГ).
б) расшавнои0: Оку чёкат )бшт али-Ъу и1)ёт? (ДВ). Тй али )а?
(ВС). Е-ли слаб али-е лубш? (МГ). Лли-)у узми тй, али-]е да) мёне (К).
**• Овом везнику )е посветио доста пажн>е МилешиН (о. с, стр. 578—580).
Ме^утим, прим)'ери за каузално и екейликашивно значение у веЬини нису добри, )ер
се тако не говори у Црмници. Добри су само ови прим)ери: На1)е-га чудо, ше-му-ейн
умрйе. Чудо ше-и-шолйко блеше. Ако бог да срёНе ше-будемо за(])едно . . .
240 Дис)унктивно али )е сасвим обично у црногорским говорима (СтевановиЬ,




а) суйрошно: Добева°-сеам, но сёада не добёвам (Ш). Вела, но
нще обич (К). На вела" то, но и н>у да делимо наполи (К). Бёремо, ного-тй
не й)уЬ (К).
б) йоредбено: Гр!)и-Ке пбЬ ко-Ье дбЬ (П). Лётне-ти-г'е рало земле
под-вбдом ного три по(д)-сушом (Д).
332. ма (ама)
а) суйрошно: ВЬёко вели, ма нё-знам шт6-|'е (Д). Уморйю-си
мёне, ла-си-се уморйю и тй пйшуЬ (К), бедйон-се^ двй|'е године у
Грбеал, &иа-сеам имг|° да й;у колйко-Ьу гбЬ моЬ (Л>).
б) екскламашиено : До вртице бра°зде бёше мокро, а.иа нёмаше
пра°га нй-по прста! (ДВ).
333. накле, накли ( = осим)
Постао )е, свакако, ми)ешан>ем везника нако2*1 (< но ако) са
прилозима-везницима окле и докле. Има само ексклузивно значенье:
Не й)е накле пресна (млёка) (ВС). Она нема накле )ёнога брата
(ВС). Нё-знам накле-да-те лёажу()'а) (К).
Полом йде мала мбма,
Нйге ла°да на°Ь не-мбже,
Накли древо посре(д)-пола,
И то бгеше уфаЬёно...
(ДВ,МГ)
334. шеке
Теке се употребл>ава за два сродна паратаксичка значеньа — суй
рошно и иск/ьучно, али )е ри)едак као временски везник242, )ер се обично
употребл>ава к ёа ( д ) .
а) суйрошно: Буда свёшто, шеке треба да-се-ради (ВС). Луд
(= млад) б)ёк, шеке бй'о-сеам на-свадбу (Д). А нё-знам колйко, шеке
зна°м да-е старли (К). Бйло-е н>ёшто, шеке мало (МГ). Бйо-е лёп, шеке
ма°ли (МГ). Има пруЬик, шёке-су тёанци (ВГ). Пйте нема деанёас,
шеке вечер (Д). Нёсеам )а° заина°т, шеке нёсеам могеа (П). Не й)е крува,
шёке см6кеавеак (ВГ).
б) исклучно: У цйелу годину не свётку)емо шеке сёдеам дёанеак
(ДВ). Нй)е мб)а шеке )ёдна (ДВ). Нй]е болесеан, шёке-га бблу ноге (Г).
"1 За везник нако у мрковиКком говору имам само два прнм)ера: Овё Паре
не йдуН, на?ко у оге"н> да се бачеН (II). Ойлевйла-се"м-га лёйо, нема нйшша уншра,
нйко зрницо ченйце (МГ). Можда )е ова) везник некада био чешиЬ, па га ]е потиснуо
везник накле. Ме^утим, нако )е сасвим обично у црмничком говору (МилетиЬ, о. с,
стр. 574—575) и има два значеша : ексклузивно и кондиционално-ексклузивно, а у источно-
црногорском (СтевановиЬ, о. с, стр. 124) — претежно кондиционално-ексклузивно.
•*• У црмничком говору (МилетиК, о. с, стр. 580—581) шеке }е шемйорално,




в) временско: Тёке-сс напраи невеста, плаче (ДВ). Она-се огра
дила шеке-й дошё8 Црног6реац (Г). Засну у-скут мб) шёке док (К).
Тёке-су озё*р учин»ёли ва)ску, умре (умро-е) крал Н. (К).
г) исшицшье : Опет бди, шёке вит! (МГ).
335. ли
Познато >е колико значегьа има ова) везник у српскохрватском
)езику и како су се та значеша развила243. Ме^утим, данаппьи мрковиНки
говор има за ова) везник само уйишно и врло ри^етко временско значение,
иако овог посл>едньег нема код МаретиЬа. Из прим^ера Ье се лако вид-
)ети да се временско значение развило из условног, што показу)'е да )е
ова) говор имао и условно значение за везник ли, али се оно данас не
чу)е у слободном говору.
Прим)ери за временско значение: Буне-ли акшам, не вй!)у (К).
Мрче-ли, завёва (вук) (Р). Дб^е-ли пбне, одмах мркне (П). — У овим
прим)ерима се ли може зами)'енити везником чим.
336. како
Ова) везник има йоредбено и временско значен>е. Као поредбени
везник, како сто)и м)есто као ради истицан,а поре!)ен.а, а сасвим )е нео-
бична н>егова употреба м)есто поредбеног везника него (само )едан
прим)ер).
а) йоредбено: Живи како )азмеац у спилу (ДВ). Машала, камара
како цклб (Р). Зраф како шипёак (Д). Пёремо-га како дёте ма°ло (Л>).
Ъевб)ка... како сунце (Л>). СрёЬеан како Шуган (МГ). Д61)е кбвь како
мёк (МГ). Кёа вас вй^ек, како да вйфек шёга (Р). бн застаде како да
му рёкок: сёт! (ВС). Узймемо-се с н>йма како да су од на)болик бе-
гоуеак (МГ).
б) како = него: Нй)е вёЬи како тёа кучйЬ (Р).
в) временско: Овй в)еренйк, како чу)е те прйче, пушти-)е (ДВ).
Како дбше овй дббри луди да за нас седбче, бнда-су-не пуштали
(ДВ). Ёо грёду двйе гбдине како каву нёсеам пбпио (Р).
377. ка° (< како)
Ова) поредбени везник одговара у )едним прим)ерима сво)0)
употреби у кньижевном )езику, у другим прим)ерима сто)и м)есто како
(види горе супротан случа)), а у треЬим м)есто као шшо (како). Ово
нам )асно св)едочи о семантичко) неиздиференцираности везника како
и ка° . Сматрам да се у овоме огледа старищ ступаа у развитку ових
везника.
а) ка° = као: Теада°р нё-беше каи сё^ школа (Д). Учин>ёк-се
ка° кучйК (МГ).
б) ка° = како: Ради ка он 'бКе (ДВ). Пб1)и вйт ка пйше ту)ера
(Ш). Вйш (< видиш) ка-е бела (МГ).
*** Магепс, Уегша и 81оуеп8к1)'ет )С21С1та, Кай ЬХХХ1Х, стр. 104—128.
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в) ка° = као што (како): Чувам каи зна°ш (Д). Ради ка" при
чалю (М). Да-|"е у Повару, давйр-би брава°т ка° да°ви у Кутье (Ш).
Ка" чини Красна, не мбже нйко (Ш). Йзвл'е-се ченйца лапатом ка°
трёбу^е (Ш).
338. докли
Поред казиван>а просторног односа (т. 263, г), ова) прилог слу
жи врло често као временски везник:
Докли-се напуни кот?ан, 6н прёма вбде (ДВ). Ту-су-се секли
докли-су кбкоЬи по)али (= запревали) (Р). Напун земле мё^у каме
ньев и мё!)у плота ддкли-се сврши (К). Пёреш-га докли-Не побелит (К).
Тра°жи бну куКу докли )е на°1)е (К). ]а° трчи за-ньйм докли-га на°к
(МГ). Он доби бблест ддкли-е бйо ма°ли (МГ).
339. окле (окли)
Поред честог просторног односа (т. 263, в), ова] прилог служи
каткад и као временски везник:
Окли-\е ма) мл'ёсец д6шрн, бне-су трсиле (Ш). Окле п6)у ( = откад
зап)ева]'у) кбкоЬи, не мбгу заснут (МГ).
340. ге
Сем прилошке и предлошке службе (1. 259, а и б), ге има и вез-
ничку функци)у слично као у квъижевном )езику, али са прелазним
ни)ансама за ексйликашивно, начинско и нам]ерно значение-'44.
а) односно: Познаваше-му-се рука ге-бёше дофатио (Р). Дёте
царово дбг)е ту)ера ге седу они (МГ). Гй-с вбда мутна, немб-се на-
женьат (Л>).
б) ексйликашивно-начинско : Код-онё н>ё (= ньене) сёсре богате
чу|'е )ёдеан гла°с ге-\у пита: „ОЬете-ли мусафйра?" (М). Кёа прискочи
бне грббоме, наг)е )ёнога чбвеака ге сёди нй-пут (К).
в) ексйликашивно-нам]ерно (I) и оЬносно-нам^ерно (II) ;
Глёдам, вртим се ге-Ьу напраит шЬёлу (заклон) (I), тё-ти )а по-
зйг)и мало мё!)е и остаи )ёну шкрапу ге-Ьу-га га^ат (II) (ДВ).
г) узрочно : Даде-ми ]'ас)'е ге-ми-се бёше окозйла кбза (МГ). Стаик-)о
йме преканбса ге ймаше бну ба°лицу у-чело (МГ).
341. }ер Оёрбо)
узрочно: Нй)е тёшко ]ербо йма лудик (ВС). Лёако-Ьемо )ёрбо-е
блйзу (МГ).
342. е
Ова) везник има узрочно, изрично и каткад временско значенье245.
"4 У црмничком говору ова) везник има каузално, ексйликашивно, модално и
релашивно значение (МилетиК, о. с, стр. 569—570).
**' У исшочноцрногорском и црмничком говору ова) везник ила каузално и
ексйликашивно значен* (СтевановиК, о. с, стр. 125—126;МилетиЬ,о.с.,стр. 570—571).
1а сматрам да су оба мрковиНка призера за темпорално значение — тако^е експлика-
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а) узрочно: Чува) ё-Ке прёЬ (уплашити се) рйбе (П). Испадосмо
ис-куНе е-рбсаше дёашт (ВС). ШуЬур ё-си скапул4°н (Л>). Она нйшта не
разговора е-зна е-нёма крууа (М). Рат-сеам е-чук (К). }ёси-ли за ко-
л(и)ко рат ё-смо дбшли? (МГ).
б) изрично: Млйм е-гори мёане (П). Мнак е-погйнуо (ВС). 1а
мним е-погйнуо (ВС). Он мнй ё-му-се жена покурвйла (Л>). Та знам
ё-сте вй н>ег6{<у жену узели (К).
в) временско: Ёо чётири сата е-дошёа (ВС). Седъмдесёт и )ёдна
гбдина ё-]е крал дбшо на Бар (ДВ).
343. да
Ова) везник има скоро сва главна значевъа, али на]чешКе нам]ерно
и изрично, а врло ри)етко йос/ъедично .
а) уйишно: Прёже стбка! Да нй)'е вук?
б) суйрошно*** : Зашто БеЬйр мину да не й)е о-пйте мб)е? (Г).
в) нам^ерно: Та°-сеа(м)-се спремз°н да пс^у до у НйкезиЬе (МГ).
0-е бйо да сеамёле коломбЬа (жита) (МГ). — За йо^ачану нам]еру упо-
требл>ава се везник нека: Уклбн-ми-се нека пЩу ге-куКа (Р). Стан
нека обу)у (]а) черапе (МГ).
г) желно : Ймам волу )ёну боту ()еданпут) да п61)у у-дбктора (МГ).
д) изрично: Штёта-е да овй остане на (овй) занат тёжеак (МГ).
I)) условно:
а) иреално: Да-знам, )а-бик-му ка°за (ВС). Да-|'е (вук) у Повару,
давйнэ-би брават (Ш). Дома <Эа-си радио, би-имао (К). Да-ймам по)ат
ону кн>йгу аегову, теада°р-би видела (Г). Та да-ймам цара узет, два-бик
сйна родила (К).
Од наведених прим)ера одступа ова) : Да -бик бйо ка он, йосшйо-бик
годину (К), гд)'е бисмо м)есто везника да очекивали код. Сматрам да се
и у овом огледа архаичшф ставъе247. — Друге прим)ере за иреално да
види у модалном аористу (Да-се то уфа°тило, мину свё), т. 341, в.
Р) йошенцщално1^ : Да-ге (= им, пи)авицама) мёньаш воду, тра-
)аЬе-ти доста (Д). Да-бише )5ш )едеанп\т дошли, нё-би вйше трёбало
(МГ). Да-би била )ёна киша, би-брёме добро оладйло (МГ).
Ово су ипак необични прим^ери, )ер код МаретиЬа нема ништа
слично са другим и треНи.м нашим прим)ером (Огатаика, 1931, па
раграф 505, с1). Зато бих рекао да су об)е зависне реченице са везником
тивна, али им се не може порнцати ни временско значение, иако га ова) везник нема
ни у МаретиКево) Сгатапс1 ни у н>еговим Уегпкпта (Кай 1А ЬХХХ1Х, стр. 68—69).
Упореди са мрковиЬкия прим)ерима ова) из МаретиЬевих Уегп&а (Кае! ТА ХС1,
стр. 17): Ево има иешири године како с шобом, царе, вО)у}емо.
•*• Магепс, ОгапшИса, 1931, §493, с; Уехпкп . . . (Ка<1 ЬХХХУ1), стр. 133
и 134 (райпио )е Кайозауе 5 сичиткот утсе р1П, с!а ргуо со Ъгёе $гга/1се гаггесНо).
**' Магеиё, Уегп1С1 . . . (Кае! ЬХХХУ1), стр. 146: Ба Ы VI 2паН, Ы ва гмикН.
— Огатаика, 1931, §505, й: Ба Ы 5е от оротепиП, 1таП Ы угцете ёа зе угаге.
118 Мягеис, ОгатагИса, 1931 , § 505, й [Да ко)е од вас упадне вретено у н»у (т).
у )аму), оне би се мати одмах претворила у краву].
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да и йошенцщалом, у ствари, оптативне реченице у служби условиях
потенци)алних реченица.
е) йоследично : Таква-му-|'е била натура да се усрашиш о-н>ёга (К).
Нема прилфра за допусно значение.
344. шшо
Поред односне службе, шшо може бита узрочни и врло ри)етко
условии, дойусни и йоследични везник. Последична служба )е нова, )ер
)'е нема у каижевном )езику24в, а у дойусно] функцищ сто)и зам)еница
шшо гон).
а) односно : Зна°ш Фатму шшо бй ог)ён (П). То несу лут)и шшо-гс
не познаемо (ВС). Има гробовеак шшо-се нё-зна чесови-су (Р). Ка°же
они шшо-)е узо ^ев6)ку царову (К). НёафЬе шшо л1ёсимо крук (ДВ).
Ту-г'е гу(м)но шшо вршемо ченйцу (Ш). ^°-га тёакну с-овйм лончйЬом
шш-|'е утра сла°тко (Л>). — Шшо йма на-свету, бйло-)е у Скёадеар
(Л>). Шшо плуну ()а), ]а° не лйжу (МГ).
б) узрочно: Ка)ак-се шшо-те не дон>ек (= доведох) (П). Ту-га
осрамотйла шшо-]у у-апсу стаио (К).
в) условно: Шшд-гле нё-бише носили, не могу иг)ёт (Р).
г) дойусно: ха]те хрти и загари,
што-гон>-Нете уловйти,
месо ваше, кости наше (ДВ, МГ)
д) йоследично : Овй лончйЬ йма унтра слатко шшо нема на-свету
сла!)е (Л>).
Ипак ни)е сасвим ишчезло односно значение у овом прим]еру.
Падежи
345. Падежи без предлога не пружа)'у много материала за дис-
куси)у, сем инсшруменшала гд)е )е дошло до из)едначен.а ору!)ника
и соци)атива, па се о том проблему мора говорита исцрпни)е, узима)уКи
у обзир развитак овог падежа у другим штокавским, а нарочито )ужним
говорима. Ме1)утам, неки предлози с акузативом, инструменталом и
локативом — пружа)'у много граг)е, )ер )'е дошло до гублена глаголске
рекцще, као и у другим црногорским говорима, и гласовног ]едначе\ьа
неких предлога, што )е, дал>е, проузроковало ми)ешан>е падежа (йри
ксменом = 1. при камену, 2. пред каменом и ел.). Зато Ье ова група
предлога (на, у, о, по, при, пред, за, мег}у) бита обращена као посебно
поглавл>е. Остали важни)'и предлози биЬе обра1)ени уз одговара^уЬе
падеже.
НОМИНАТИВ
346. Уз глаголе учин>еш се и се1)еш (= бити) номинатив служи
као дио именског предиката:
"* А. БелиК, О )езичко) природи и )езичком развитку I, стр. 447.
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Сефёр-она учипе се йдй (Г). Тридёс(т) г6динеа-)е седйо к.чёт (= као
кмет) (М).
Никада се у оваквим прим)ерима не употребл>ава предикатскл
инструментал.
О проклитичко) употреби прилога ( = Предлога) г е 4- но
минатив говорили смо у партией о прилозима (т. 259, б).
ГЕНИТИВ
347. Уз инструментал властитог имена презиме сто)и понекад
у генитиву, ко]и се може сматрати йосесивним:
Дёвет м)ёсецеак-сеам седйо Антом БранкоиНа250 (ДВ). Судйли-се
Никблом УчйниНа (ДВ); с Б6)ом ВуканоииНа (ВС); Седйо-сеам Ни
кблом ПашиНа (ВС). 1а°-сеам бйо А°нтом БранкоиНа (К). Били су Ра°ми-
цом ЦуфичиНа (ДВ).
Али: Амёт Чикмйр-|'е бйо Са°^ом ЦабанФиНом (К).
Како се развила конструкщф : с Никблом УчйниНа, над у номи
нативу имамо само Никола УчйниН? ]а сматрам да ово може потицати
из генитива и акузатива као на)чешЬих зависних падежа: од Николе
УчйниНа, Николу УчйниНа, па према томе — с Никблом УчйниНа и ел.
348. Именица ко)а управл>а йосесивним генитивом од имена и пре-
зимена (или само: презимена) — сто)и редовно иза тог генитива:
Прйчаше Исуфа Цурана жёна"АХ (ДВ). Прйчаше Омёра Скуре
жена (ДВ). Се^асмо у куКу Му]а ПёкоиНа ейна Омёром Мемётоим
(ВС). Ге-кб-сте били сйноЬ? Код Брайма Мемёшова сйновеРк (М). Тй
позна)'еш кбн>а Асана Карасшана жене (К). ВукиНа и ШкрёшовиНа Нща
иду на Печурйце (Ш).
349. Уз глагол са°ш сто)и обично партитивни генитив:
Сёмо кромйда (ДВ). Сёмо ченйце и коломбоНа (П, ВС). Слабо сй-
)асмо лёана (ДВ, Л>, К). К5-е са° румешйна рано, бйло-га-е дбета (Ш).
— Али: Сёмо коломоН и ченйцу (ДВ).
Уз глаголе бит и имаш сто)и парт. ген. мн.:
Бёше вране"к (П). Имаше йаше^кеРк и грйвеацеак (К).
350. Конструкци)'а : Чинимо дрвеак да се грй)емо (ДВ) и }а иду
да учиним ]ёнога товара дрвеак (Л>) — биЬе романски утица) .
"° Слична по;ава постощ и у говору Пиве и Дробн>ака (ВуковиК, о. с, стр.
81 : Васо 7о«йа, Мара ЧйвиНа и ел.) и у говору Срока, али само уз женска имена (Бер.
НиколиН, о. с, стр. 363: Олга ЙлйНа и ел). — За мрковиЬки говор имам само )°едаи
прим)'ср уз номииашив властитог имена жен. рода: Фашма УУкоуНа (П). Такав )е и
Вуков прим)'ер: Милица Сшо;адиновиНа (ВуковиК, о. с, стр. 81).
*" Тако^е иу зубачком говору: Мирна Сшо]дмова маши, Марка
Сшо;анова машер изёла-е змй)'а. — Сличних стриммера уз генитив презимена има доста
у црмничком говору (МилетиЬ, о. е., стр. 503) и у говору Пиве и Дробн>ака (ВуковиЬ,
о. с, стр. 81).
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351. Темпорални ген. )е ри)едак, )ер га зам)ен>у)е темпорални
акузатив (с предлогом и без предлога):
Прича-ли-ти М. Р. онё године штб? (К). Овё године нема нйшта
(Ш). БеЬйр-)е умро овёа године (МГ). ОЬу да рёжем лбзе сша°ре свёНе
(П). Немб) кйдат то дрво на младу свёЬу (младе свёНе) (П). Т6-)е сё*
било, рдша балканского. (ДВ). Овё мёне (ВС).
352. Од предлога с генитивом обра^ени су у морфологи)и архаично
кон и ди)'алекатско коло (т. 309, а и б: м^есно значегье), затим поза)мице
суйра] (т. 309, в: временско и йоредбено значена) и карши (т. 309, г:
лцесно значение), а овд]'е Ьемо се осврнути на предлоге у, мимо, йрема,
навр и йовр, с и. од, због и ради.
353. Предлог у има м]есно и йосесивно значение, али се ри]"етко
употребл>ава, нарочито за м)есно значение, )ер га )е одатле потисла
конструкци)а ге + номинатив (т. 259, б):
а) Купите у некога (ДВ). — Гё-си бйо? Бйк у доктора (Л>).
б) минйсге^ у-крала (ДВ). Мма-и-у доктора лёковеак (Ш). У
Руса йма много в6)ске (К). Бй-ли у-вас ченйце, Мемёт? (МГ). Жйве
вбде нема у-нас (ВГ).
354. Предлог мимо се врло ри)етко употребл>ава и служи за ка-
зиван>е времена и начина:
а) Тб-е било мимо раша скёадеарска (= при)'е скадарског рата) (К).
б) (Раде) мимо нас = друкчи)е него код нас (ДВ).
355. И йрема ]е врло ри)етко, а има м;есно и йоредбено значеае:
а) Срёли смо се йрема куНе УчйниНа (ДВ).
б) Према-другик м]ёсшеак (у Кугьама) нема зиме (К).
356. Предлози навр и йовр има]'у м^есно и временско значение:
а) навр Доброводе (ДВ), навр ]ёдне жиле (П), навр врга од Можуре
(МГ); Стбка пасе йовр-врга (К). }а минук йовр увщук о(д)-к6н>а (МГ).
б) навр шее м]есецеак (ДВ), навр шри-не§ёле (ЛЬ), навр гьеколко
доба (ВС); Повр два0 дёана окйне-се они плот кбло клачине (К).
Пошто )е предлог йовр добио и значеше предлога над (Авибн
лети йовр-Мрко^Н^к, йовр-Можуре), он )е утицао да над иза^е сасвим
из употребе (т. 372).
357. Поред уобича]'еног значен>а за одва]ан>е од одре^ене тачке
у простору (Грёде с-Печурйцеак), предлог с са ген. може бити члан
сложеног предлошког израза: с-ове стране (с-бне стране) Печурйцеак;
с-бве ба°нде (с-бне ба°нде) Каменичкога моста (ДВ, МГ).
358. Поред уобича)еног йросшорног и временског значеньа, предлог
од с ген. може имати )ош ове службе:
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а) значи потицан>е, йори^екло: Овй-)е о(д)-Цешин>еак ( = с а
Ц е т и н> а , из околине Цетшьа);
б) са ген. именице зам]ен>у)е присвоще прид)еве кровли, овч]и,
коз]и и ел., ко)их нема у овом говору: млёко о-краве, сир од-овце, млёко
о-кдзе, мёсо од-вола (говедина); тако^е: трава о-бувеак (бухавица),лёкар
о-ранеак (хирург), минйстеар о(д)-н>ечеса (ДВ, К, МГ);
в) генитив материке: кошула о-лёана, черапе од-вуне;
г) за казиваше врете болести: слаб (лбш) о-грудщук, од-очй]ук,
о(д)-крсшй]ук, о(д)-Шрбуга грдога (стомак);
д) може бити члан сложеног йредлошког, односно йрилошког израза:
На-гла°иу од-гбдине (= йослще године дана) дбшли-смо ге-куЬа
(МГ). — Каже се тако^е: на-гла°иу 2—3 дёана (ДВ) и на-гла°Уу седеем
дёанеак (Д); Рбдие-сеам-се на-срй о-коледара (йочешком )ануара, над се
по)авио млади м^есец у облику ерпа) (К).
^) веома )е обичан у микрошойонимима : поток о-Шкурк, Поток
о-драчеРк, Потбк о-шрёшн>ицеак, Глайца о(д)йейела и ел.;
е) употребл>ава се у синтагми: гушшер о-ме?гле (даждевн>ак).
359. Предлог због има узрочно, а ради — нам^ерно значение, али
им )е употреба ри]'етка:
а) ОЬе да се сечу збок-швЩе невалале речи (ДВ). Збок чега-е убйше?
Што-се била в)ёрила, па-се растащила (ДВ);
б) (Бйк у доктора) ради очй;'ук (ДВ, К).
ДАТИВ
360. Поред уобича)'ене службе — падежа налуене, комоди и ин-
комоди (]г°-ши ка°зак; Година-е родила сейма; Кому нема века, нёма-.«у
ни лёка), — честа )е употреба енклитичког датива )едн. личних зам)е-
ница у служби йосесивног дашива:
отёац-лн (ДВ, МГ), код жёне-лу и брата-жу (ДВ), Га1)али-су
1)ёда-иш (ДВ), Рёкне жёна-.иу (ДВ), Прйчаше у)ак-.«ш (ДВ), ма°)ка-,ии
и ]ёдеан брат-лш (Г), Бабо-лн оре волома (ВС); Ко иди? — Нёвеста-йш
(ВС); Омёр Маркези.К и ейн-.му (М); ейн-ми (Л>), Мало-га потеже
бйбо-ми (К); Гй-е ба'бо-шм? (К), Гбраше ба°бо-лш (МГ), Ба°бо-ли мину
йспрет (МГ), Прйчаше ба бо-ми (МГ).
361. финални дашив )е сасвим ри)едак:
Имаш-и што ручку? (ДВ). Спрёми-га (= за°ща) вечери (МГ).
362. Датив см]ера (цил>а) тако!)е )е сасвим ри)едак:




Уобича)ено ;е да се каже: А)те ге-куНа(т. 259 б).
363. Поред уобича)ене употребе с генитивом {близу Доброводе,
йзблизо Мётанеак, Прошив н>ёга и ел.), предлози близу и Прошив употреб-
л.ава)у се каткад и с дативом:
а) Припадали-су блйзу шйма Арбанёзима (ДВ). Свё-^е блйзу во
рошу (П). Тб-е блйзу мору (К).
б) бн-)е бйо Прошив оно] сиромашици (Д). Да нй)е Прошив богу (К).
Предлог к )'е погаснут из употребе: а) конструкциям ге + номи-
нашив: Пбшо-е ге-госПодар, ге-куНа, ге-Ёмро; б) предлогом Пуш с дати
вом: Идем Пу(ш)-Печурйцеак, йу(ш)-Бара, Пу(ш)-Цешин>еак.
АКУЗАТИВ
364. а) Као и у другим нашим говорима, акузатив )'е претежно
падеж об^екша:
Дуван нбЬе белу землу (Ш). Бйша прокй^а дрво (К). Кунице ло
вимо бизйнома, ступицома (Д, МГ).
б) Уз глаголе сшаиш (постаит, остаит), учин>ёш и знаш сто)е доста
често два акузашива:
Тйо-сеам кайешана да-ше стаим (ДВ). Тйо-сеам-й<е стаит кайе
шана (ДВ). Постаише га кайешана (ДВ). Стаили-га баракшара (ВС).
Остаили-ге (= баштане) забйо (ДВ, П). Учинйо-^ зублу (МГ). 1а°-му
зна°м машер 1)евй]ку (К). Ма°]ку-ку зна°м 1)ев6]ку (К).
365. Темйорални акузашив ]'е много чешКи од темпоралног генитива :
Пошёа-е шреНи дёан да се вйди свош'еам крнйком (ДВ). Трёфило-е
йсшу годину да роди оно древо (ДВ). Ту годину кёа(д)-си бйо жёном
одён, како-ти бй? (П). Позна°геш Рама Бркана? Изеде-га вук ]ёдну
годину (К). Тёапу(т) ра°1)ау (маслине) сваку годину (ВС). Лну годину
кёа(д) бй тй одён нёмасмо пйпуна (П). Цйелу зиму се1)ау овце по на-двору
(ДВ, К). ]а минук }1н дё"н да ч?вам овце (К). Сваку годину по дёсе(т)
дёанеак йде рамазан нгпрет (МГ).
ВеЬ смо вид)ели у поглавл>у о временским прилозима да акуза-
тивни прилошки изрази са именицама йуш, дан и ноН постелено прелазе
у прилоге (т. 277).
366. С обзиром да се веНина предлога карактеристичних за ова)
падеж обра1)у;е као посебна парти)а (т. 370—373), а предлози уз, низ
и кроз не пружа)у ништа ново, — ограничиЬу се на употребу предлога
за са неким другим предлозима и прилогом ге:
1а-Ку тебе спремат за-у-Скеадеар (ДВ). Воду-су-и(м) прекйнули




Мислим да се у ово] конструкцищ огледа страни утица), и то
романски (т. 429).
ИНСТРУМЕНТАЛ
367. Данашн>е стаае у мрковиЬком говору може се окарактери-
сати овако: облик инструментала без предлога с преовладао ^е у свим
категори)ама ко)е се употребл>ава)у у овом говору: у ору1унику, йросеку-
шиву, инсшруменшалу начина и соцщашиву свих врсша. }едино уз зам-
уенице, и то претежно йоказне, сто)и предлог с без обзира ко]у службу
врши такав инструментал : службу ору^а или друштва.
а) Ору^ник (без Предлога с)
Сече се сеРблома (ДВ). Деанёас 6Ье шестйна да се колу сёРблома
(ДВ). Мавне сё"блом (ДВ). Тё^пуда су ловили мрежома (Р). Фусни-га
ошгъом у огрйву (П). Свй-су ]еном лужйцом или (Г). Метнуше-га нао-
пако: вр~го(в)има наниже (М). Пушкома Нёрали зверок (К). Жнзёмо
косом по ливадима (К). Гремели су отут ба°ркома (К). Наш лишан рёчом
Муамёдовом йма да се сапне на Скёадеар (К). Сушак гранйчи Рёком
(К). Ударише да узну Тараббш, но Турци дочёка)-ге Пушком и ми-
шралёзом и ту побйше дбста вб)ске (МГ). Ъёлам крш чекйНом (МГ).
Ъёлам дрву секйром (МГ). дко-те тёакну кб йрсшом (МГ). Немб-га
убит }едрйцом (МГ). Не чу)у увйма (МГ). Не видим очйма (МГ). Ста
рым оружом-су били 66) (МГ). Ужёгау каменом (МГ). Бранили су се
ножовима (МГ). ТаЬаше-га двим сукеним алипам (МГ).
6) ОруЦник с Предлогом с
Пригнао-га с йлочом (М). Гамаше га се°-йушкома (МГ). Руково-
дио-сеам сеа-ййНом, сеа-сдлом, сеа-здбом (МГ).
Со-чйм 1)ёлаш? (МГ). Со-чйм кйдаш лес? (МГ). Ударио-се у-око
с-д^ом Пуалицом (ДВ). Испруши огёан> с-оном шкулдн>ом (ДВ, МГ).
|а-сеам убйо прёпелицу со-шом Пушком (Р). Дёан-деанёас-се баим со-шйм
лдиом (ВС). Тёакну-га с-оним другим лонцом (Л>). Тбпимо с-оном водом
(К). Ударио-га со-шйм мёачом (К). Топи га с-днима браздама (К). Нйшта
не м&жеш нй-су-чим на-свёту (К). Со-шём-су-се бранили (МГ). Со-шом
йушком-га )е убйо (МГ).
Об)е групе прим]ера потвр^у)у оно што )ё речено на почетку:
именички инструментал ( о р у I) н и к ) сто)и без
предлога, док инструментал зам)еница д о -
би)а предлог с. Одступаша од овог општег правила су сасвнч
малобро)на, и могу се д]елимично сматрати као утица) акхльа. То важи
за прим)ер: Руководио-сеам с^-ййНом, се°-сблом, сеа-здбом (МГ), —
ко)и )е забил>ежен од одличног информатора, официра црногорске во)-
ске, ко)и )е био у току балканског и првог св)етског рата у друштву





Да би се виднело колико )е у овом говору ишчезло разликоваше
инструментала и соцщатива, узеЬемо неколико глагола ко)и има^у,
односно могу имати, инструментал као допуну:
1) бавиши се
а) Бавили су се мором мало (ДВ). Баве-се стоком (ДВ).
Р) Дёан-деанёас-се баим со-Шйм лоиом (ВС). Сёа(д)-се баимо
с^-сшоком (М).
Иако ова) глагол тражи као допуну ору!)ник, у два прим)ера )е
употри)'ебл.ен соци]'атиЕ. Истина, у првом прим)'еру предлог со стощ
уз показну зам)'еницу.
2) жив]еШи
а) Живимо свщешом (ДВ). Жйз)'ели-су козом (= од козе) (ДВ).
К5за живи шумом (= од шуме) (ДВ). Сййцом (= лаписом) живи (МГ) =
= На сййцу (= на лапис) живи (МГ). Жйв;ели су Баром, Царйградом
(К). Живим }щом, ча]ом (Р). Свё стоком живи (Д).
Р) Мй с-нюм (= с кравом, од краве) живимо (ДВ).
Глагол жж]еши тражи у кн>ижевном )езику допуну у соци]'ативу
(жив)ети с неким). МрковиНки прим)ери нису истов)'етни с овим,
)ер значе жив]ети од свщеша, од козе, од шуме, од оловке (пера), од Бара
и Цариграда, од ]а]еша и ча]а, од стоке. А та су значеаа доста блиска
ору^нику. Па и п а к , у свим наведеним прим)ерима доминира
соци)ативно значение, а ни у )'едном од н>их ни)'е употри)ебл>ен предлог
с, сем у прим)еру под р), гд)е га захти^ева зам)еница. (Прим^ер: ждрал...
живи рибама — тумачи проф. Р. АлексиК приближно овако: храни се
рибама. ]езкк Мати)'е Антуна РелжовиЬа, стр. 121).
3) носиши
а) Носйле су (Шушанке) пе/сёак шоварима (ДВ). За°да-)у (= пше
ницу) н&сиш комом и товаром у-гу(м)но да-)'у овршеш (Д).
Р) Дрве нбсу ш н>йм (= кон>ом) (К).
Синтагма: носит йегс^к шоварима — заиста )е ору?)ничка, а не
соци)ативна, )ер се у радн>у не укл.учу)е чов)ек. Ово нш'е исто што и
ораши с воловима, гд]е )е соци)ативно значение )асно. Ме^утим, у при-
М)еру под Р) опет имамо предлог )ер то захти)ева зам^еница.
4) ораши
а) Пётком не бремо волома (ДВ). Бабо-ми оре волома (ВС). Ору
волома (кон>ма) (МГ).
Р) Оремо са волома (ВГ).
Ору^ник: орем волома — одговара стари)0) епоси нашег ]'езика,
а данас )е обавезан инструментал с предлогом, )ер се развило соци]а-
тивно значеае (М. ИвиЬ, Значение српскохрватског инструментала
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и н>ихов разво), стр. 223). Иако у прим)еру под (3) имамо соци^ативни
предлог, питан>е )е — )е ли архаични мрковиЬки говор (ко)и се од кра)а
XVI в. самостално разви)'ао) у овом случа)у био развио потпуно сощф-
тивно значение. Можда се у овом прим)еру огледа утица) спол>а (предлог
гласи са\).
5) радиши
л) У-Шкурту ра°ди волдма (ДВ). Радим волома (Д). Радйон во
лома (К).
Р) Ради с волома (К). Ради су л'дзома (П).
Случа) глагола радиши )е исти као и глагола орати. Све што )е
речено за ораши врщеди и за радиши.
6) б]егаш(и)
У прилфру: Б)ёга°-се кдн>ма (ВС, Д) — имамо инструмектал без
предлога, али ипак претеже соци)ативно значен>е.
7) йроми]ениши се
На)зад у прим)еру: Да-се промёнимо женима — имамо исюьучиво
инструментално значенье (ору1)ник).
Анализа ових прим)ера показухе да )"е разлика измену ору!)ника
и соци]'атива скоро сасвим нестала, као и то да су правилни прим)ерн
више случа)ност него резултат )езичког ос)еНан»а.
г) Просекушив м]есша
а) без предлога
Гремели су мором (ДВ). 5Ье-ли почет вапбри да раббтау оигуем
мором? (ДВ). Йдемо снегом, па на^емо прт 6-зеца (ВС). Бйо-си Блашом
у Скёадеар (Ш). Идйо-)е МйкулиНом, Ме^уречом, Мйдом, нйге-се ца°ди
нй/е ублажйр (Ш). Йдеш Баром, Вйром, Рёком, па ге-КбкоЬи (К).
Пошо-е мором (К). Й^аше мором (МГ).
Р) с предлогом
Дрётом с-двом водом (ДВ). Да не издушу)е с-они]'еам грлом (ДВ).
(Корйс о-Можуре) со-шщем корйзом йде (ДВ). Гредйо )'е со-шдм улицом
(П). Идйм с-двом улицом (Г). С-оним гьегдвим йршом пб^емо (ВС). Гра-
нйца-е била с-оиом рёком (Д). И )а-Ьу с-оиим йсшим йушом (М). Пува°
в)ётеар с-оним йрдзором (Л>). Со-шйм йушом иди (К). Долази с шщем
йушом (К). Присёче-му пут да не иди с-онйм йравцом (МГ). Турци иду





Пешком не оремо волома (ДВ). — Лёто-ви лешом, зйма-ви зймом.
Други прим)ер се чу)е на читаво) територищ, а потиче из легенде
о цару ко)и )е, пролазеЬи кроз МрковиЬе, питао л.уде: штажеле. Мр-
ковиКи су одговорили да желе само благослов. На то им \с цар рекао:
Лешо-ви лешом (т). прошло), зйма-ви зймом (т). прошла).
Сматрам да ]е ово чиста сощфтивна конструкщф, али се никада
не чу)е предлог с.
Р) с предлогом
Таквих прим)ера нема.
I)) Инсшруменшал за начин
Ова) инструментал се употребл>ава без предлога, и то претежно
у типизираним изразима:
Ъёро-)е кон>а Нирй]'ом (ДВ). С.ё1)асмо (= становасмо) Нирщом (ДВ).
Нашёа куЬу Нирщом (К). Мй-)е звасмо Паром (= за новац, за плату)
да бёре (ДВ). Имак )ёнога Шестана да кбпа йаром (= за паре, за плату)
(Л>). Зи^али мё!)у йаром (= за паре, плаЬа^уЬи) (П). Овй ради
йаром (за паре, за дневницу) (К).
У свим овим прим)ерима имамо ]асно начинско значенье ко)е се
развило из инструментала с омогуНивачком функциям. Наведени прим-
)ери одговара)у потпуно овом из народне щесме: Не пи)емо вересщом
вино, веЬ готовом йаром и динаром (М. ИвиЬ, Значен>а српскохрватског
инструментала и н>ихов разво), стр. 25). Ова) инструментал ни)е добио
широку прим)'ену у нашем )езику, ]'ер су га потисле предлошке кон-
струкщце с акузативом (Ако пи)ем, за сво]е йаре тцем; М. ИвиН, о. с,
стр. 25).
Инструментал оггьом у прим|еру:
Они долЬише (доше) д г н> о м (МГ) — има тако^е
начинско значенье (брзо, хитно). Овом инструменталу одговара прим)ер
из народне п)есме : Потку) и мене, млад )уначе, нека
бих к о н> е м у гору утекла. М. ИвиЬ (о. с, стр. 145) назива
ова] инструментал комйарашивним и сматра га као посебан тип ко)И
се развио из инструментала „основне карактеристике" (лети йшицом =
= као йшица).
Према томе, компаративни инструментал води пори)екло од ин
струментала ору!)а.
У прим)'еру:
Оцом мртвим (=за оца мртвог) дббио сток ченйце
(МГ) — имамо истовремено инструментал за начин и узрок, гд)е се каже
како )с и зашшо син добио стог пшенице. Ова необична конструкци)а
мора бити соци]'ативног пори]'екла и подс)еКа донекле на „архаични
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инструментал кощм су обележена лица са функциям вршиоца оне
радн»е ко]а се оствару]е у име неког другог, за неко друго лице
(тип: ошац }е сыном наредио)."252 Али ипак посто)и и крупна разлика.
Док )е у другом прим)еру — у име очево наредио син, у првом призеру
— син добщ'а сшог Пшенице за мртвог оца, а не мртви отац.
е) Соцщашив
Као што смо веЬ казали, соци)атив се употребл>ава скоро редовно
без Предлога с, сем испред зам}ешща, нарочито показних, гд)е по правил)'
редовно сто]и предлог. Ово ври)еди за све случа^еве соци)атива, било
да )е у питаау лице, животиша, предмет, м)есто, особина или начин.
Тако се редовно каже:
ОЬаше се Му]ом (ДВ). Мину волома (ДВ). Иде оружом (ДВ).
Вй тргу)ете Рёком и Вйром (ДВ). Гладеан и волом ( = с волюм) йде на
прет (Г). Муком се паса°|'е (ДВ); жаба кором (= кораача) (П, К), чек
бродом (МГ, К), колйбе сломом (ВС), опё^нци жуглома (ВС, МГ).
При)е него што изведемо ма какав заюьучак о овом стан>у мрковиЬ-
ког соци)атива, ]а. Ку навести ц]елокупан материал, и то овим редом:
а) соци)атив у коме се )авл>а као друштво биНе (чов)ек или животинка),
Р) соци)атив у коме се )авл>а као друштво Предмет и м]есшо, у) сощфтив
у коме се )авл>а као друштво особина живог биЬа или предмета и 8) соци-
)атив за начин.
а) БиКе (чов)ек или живошин>а)
&,) без предлога
7а-сеам Шаком (ДВ). Шоком смо дружина (ДВ). Обрте-се когьом
назат (ДВ). Грёде козама (ДВ). Мину волома (ДВ). Бйли-су-се Турцйма
(ДВ). Бйо-сеам пбпом 1оианом (ДВ). Прйча кн>азом (ДВ). Да-се в}ёриш
1уевд]ком мо]ом (ДВ). Грёде )ёдеан чобан овцама (ДВ). Лйшно 6Ку Алйлом
БёНои1ем да делим мещёан (ДВ). Пошёа-е трёКи дёан да се дйди своигеРм
крнйком (ДВ). Како-се разминусмо Насрадйн-оцом? (ДВ). Чбвек лежи
женом (ДВ). Пошо котьом у Улцйн> (ДВ). Има-е братучеда сЬбу (ДВ).
Стали да се спрдау Му^ом ПёкоиНом (ДВ). Пб^е шёзом и машером (ДВ).
]а минук Мемешом, он ш)аше волЬма (ДВ). Нашиема-]е (ДВ). Луди
испада)у сшоком (ДВ). Тй-си дошо йрдфесором (ДВ). Судйли-се Ни-
колом УчйниНа (ДВ). Да нёмате народом посла (ДВ). По1)бсмо учйшелом
на-море да-се куплемо (ДВ). Ге идиш козама? (Р). Тёра-се чакаЛима
(Р). Били су пбзнати кгъазом (Р). Причали-су шеишйнима (Р). Гё-Ьеш
овцама? (Р); жена децом малом (Р); Ймам собу два )авёра (= слуге,
а!)утанти) (Р). Пита оне )авёре собу (Р). Оба су ту живйном (Р). Буирум
нёвесшом, па-Кемо причат (П). Прати крану шелешом (П). Ку-(д)-Ье
кдн>ом? (П). Бйо-си женом одён (П). Ме^ском-)^ дошё3 (П). Нзекоима-




сеам-се ручйо, а пёкоима нёгсеам (Г). Продава-сеам трёппье ма°]ком
ма}чином (Г). Дйгли-смо-се барабар кокошкама (ВС). Се1)а°смо у куЬу
М\)а Пёкоива сйна Омёром Мемёшоим (ВС). Овй кднюм право при
куЬом Филйповом (ВС). 6едйо-сеам Николом ПашйКа (ВС). Бйо-се
Русом (ВС). Седйс-сеам учегьацима и судйома (ВС), бёди шйма гла-
варима (ВС). Бйо-)е у Сутбрман да сёди вйлома (ВС). Двбе су гбре
ма]ком (ВС). Бйо-е Савом (ВС). Бёше се упбзна лущима (ВС). Минууо-си
волома удёр (Д). Окренук-се бщйнома да лбвим (Д). ОЬу да се посёчу
Алйлом БёНоим (М). Чуо крал Н. да-су-се посекли Алйл Бркан Алйлом
БёНоим (М). А°соИщ бёу ГрдоиНом (М). Сйн-ми йде ин^енёрима (Г).
иБйо-сеам у-во)ску Николом (М). Идем на паза°р кдгъом (М). Нйе седйо
лущима (Л>). ]а.° идйм бй°бом мо(\)им (Л>). Нще три-м)ёсеца седйо жё-
ном (Л>). Д-Ьу и!)ёт волома (Ш). Гё-Неш шоварима? (Ш). Пбкемо зёаном
Мемёшом (К). }а°-сеа(м) бйо Црнйн>ан>има (К). Да д61)еш целом вб]ском
и швдима главарима (К). Фата-се чак&лома (К). Они бёу Бёгицом (К).
И тамо смо били учйшелом (К). Свб)штина-смо Му}ом (К). Ако нй)е
дружйном, й)е га вук (К). Пбсле-Кемо-га Пазимом машит (К). Кйшф-е
Русом (К). Дбшла-е вб)ска ка° сватои нёвесшом (К). Нема пбсла богом
(К). ОЬе да се бй)е Русом (К). Они-су-се борйли Црном Гором (К). Кёа(д)-
се убйо султа°н Амйт кра°лом гр~чкщем (К). Разговора онима млйнарима
(К). Кбл(и)ко йма° отеада°ра кёа(д)-се убй султан-Амйт Гр~чком? (К).
Амёт Чикмйр-г'е бйо Са°^ом ДабаноцНом (К). Грёде ПетроуЬ жёном (К).
Мйну-ли овцама? (МГ). Згрй)-се, тё-Ьеш минут овцама (МГ). Загари-се
и)ёдоше оном лисйцом (МГ). 9зе-га собу (МГ). Бй п6гиби)а Мйлошом
ЛёкиНом (МГ). ]а.° и^а°к козама у-гору (МГ). Иду сватови нёвесшом
(МГ). Они пбп пошёа оцом и узо авдёс (МГ). Прйчасмо Му]ом (МГ).
Се1)ё-ли жёном гьеговом? (МГ). Мй-смо ради да йде (кучиЬ) стоком
(МГ). 1усуф-)е бйо овцама (МГ). Пошёа-е женом и Нешёшом у Бар (МГ).
Р„) са предлогом с
Нёка грёде с нама Пётеар (ДВ). О-ли дбК с нама? (ДВ). Пб1)е
сеа-шн>йма (ДВ). Ручи се ш-н>йма (МГ). 9зон шёколико цандареак сеа-
собу (МГ). 7а-ти крёну с онима другоима (МГ). Сеаста°)у-се со-шйма
Арнаушима (Д); со-шйм чоиёаком (Лэ); Убй бб) с-онйма Турцйма (К).
Давали-су мблбу да будуЬ с-нама (К). Ббк-)о на пбмоЬ со-шим Нешёшом
(МГ). Узймемо-се с-нмма како да-су о(д)-на)болик бёго^еак (МГ);
Та-)е (роба) и!)ёла с конмма (ДВ). Дйзамо са сшдком пу(т)-Бара
(М). По^бсмо с ]ёним ма?лим моим брашом (МГ).
Из прим)ера за соци)атив биКа види се ово:
а) за соци)атив без Предлога с уз зам)'енице имамо 10 прим]ера:
собу — 4 прим]ера, нашиема — 1 пр., н> ё к о и м а — 2 пр.,
т и м а — 1 пр., твбима — 1 пр., онима — 1 пр.;
б) за соци)атив са Предлогом с имамо свега 14 прим)ера, и то 11
уз зам)енице, 2 уз именице и 1 уз бро) }едан:
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с н!ма — 3 прим)ера, с а и м а — 1 пр., ш н> й м а — 1 пр.,
сеа ш н> й м а — 1 пр., с еа с о б у — 1 пр., с бнима — 2 пр.,
со тйма — 2 пр.; с к б н> и м а — 1 пр., са стбком — 1 пр,
с ]Ъним.
Р) Предмет и лцесшо
ос,) без предлога
Щёли-су ойеанцйма (= у опанцима) у цами)у (ДВ). ОНемо-ли
ойеанцйма (= у опанцима) у цами)у? (ДВ). }а-сеам-ге дбн>о (= довео)
ойеанцйма (= у опанцима), а тй-ге свучи (ДВ). Щёли-су йушкома (ДВ).
Ви тргу^ете Рёком и Вйром (ДВ). Иде оружом (ДВ). Тб-се уле мбже
равньати маслом (ДВ). Грё^ау свё ширйшима зеленима (ДВ). Малисбри
ламама црвенима (ДВ); Тргоали су Улцйн>ом (ДВ). Нёсмо били йушкома
(ДВ). Бйо-)'е у баталибн Пушком (ДВ). Ёо-га йушком навр маслине (ДВ).
И1)ёли су оружом (ДВ). Грёдем Уенил йрушом (ДВ). Клан>а]у ойеанцйма
(= у опанцима) (Р). Грёду кошулома (Долазе носеЬи опрате кошугье)
(Р). Колёком минула (П); )а°)а сиром (П); Не-по1)6смо СкеРдром, но
бёсмо Баром (Г). Турска кёа-се бй)аше Г$чком (Г). Гй-е овй куНом?
(= Гд)е )е овоме куКа, дакле — йредикашски инсшруменшал) (Г). }ёде
се у-зиму смоквома сувима (Г). Сложйо-се МркоиЬ СкеРдром (ВС). 1а-ге
доаек (= доведох) ойеанцйма (= у опанцима), а тй-ге изу) ако мбжеш
(ВС). Дбше три фесом црвеним (ВС). Клашали-су ойеанцйма (= у опан
цима) (Д). И бнизи три брата испану при-н>йм косёрима (Д). Крушке
мёалеанке з^ре барабар смоквома (М). У ста°ри вакеат сууйма круш-
кома-су сваду чин>ёли (М). Дбше-ли онйзи водом? (Л>). Мй-смо и!)ёли
М}>коиНом (Л>). Оружом нй)'е мбгеа пбН нйко (Ш). Ова° баснда нй/е
могла тамо и!)ёт оружом (Ш). Минуо-е кбкот бедё^/ьом нйздоле (Д).
Минули дружима да ЬёрауЬ кбн>е (К). (Пух) корйзом нйздоле, ногама
при тавану (К) = сли)епи миш, па према томе ово може бити инстру-
ментал особине; Придадоше се троица оружом (К). Пут-»е усеак, не
мбгу минут ни волбви ]&рмом тудёр (К). 11-сеам-га срёон шйглома (К).
Ако-Ьеш да гйнеш, гйнуЬеш кустом (К). Грёде вапбр руским баграком
(М). Пилав маслом и улем (МГ). Растова°ра кбн>а водом (барёлима).
Купйо-сеа(м)-и (= ]'у) сама0ром (МГ). Дошёа чесноком ге-куйа (МГ).
Пбчели да грёду ойеанцйма (= у опанцима) у на°ми)у (МГ). Ни волб(в)и
}а°рмом не иду тудёра (МГ).
Рх) с предлогом
Они сеР-свйма ойеанцйма у пами)у (ДВ). Ужёни бну ла^у сеа-свйм
солом у ГолубГпьак (ДВ). Со-свйгем оружом скочйли крос-прбзор и
утекли (ДВ). Со-шйм-]е прбшо век (ДВ). Штб-Ьеш со-шбм секйром?
(ДВ). Кб-е оно што мину с-оним цайуном? (Г).
Из ових прим)ера се види да )'е соци)атив Предмета ограничен на
Добру Воду, т). село ко)е )е на)ближе Бару, и да предлог служи за
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опёанци жуглома (ДВ); Имали смо опёанке ойушома (ДВ). Нема
куЬе Шйглома (ДВ); бардак — они рукашком (Р); жаба кором (= кор-
н>ача) (П, К); Нйе било вапбра дггьом (= парног брода) да йде (Г);
сандале ремичйНима (Г) ; колйбе сламом (ВС) ; огйч рдгоима засука°ши{ема
(Д); Други пут нем6$" поК рукама недйрашима из м6)е куКе (Д). Она
жёна-се стйди од онога ч6уеака ста°рога бра°дом (Д). 1ён чек зубйма
(М). Бйли-смо код онбга брадом (М). Остала )ёна Цйганка брёменом
(=носеЬа) (Л>); бритва рукашкицом (К); ()а)тагани увйма (К); Нй)е
оста° )ёдеан светлим образом (К). Има-ли вйше 6вновеак рдгоима или
без рогомеак? (К); 1)узе рудома (муслиманска женска сукн>а с укра-
сима) (МГ); на коша сё(д)лом (= оседланог) (МГ); )ареац рдгоима (МГ);
Он-]'е чек бра°дом (МГ); кременаче крёмима (плеоназам) (МГ); Имаше
)ёну царицу црвёну ба°лицом у-чело (МГ). Ево ]ёдеан ста°ри бр&'дом
до-паса (МГ); Нбви опёанци-су бе(з)-жугеалеак, ойушома (МГ).
(&,) с предлогом
Уфатисмо 1аудй)у су брадом (Д).
Према томе, инструментал особине се употребл>ава скоро сасвим
— без предлога.
8) Начин
Соци)атив за начин се употребл>ава редовно без предлога:
Муком-се паса°ге (ДВ). Пошо-е сшймом (ДВ). Гладеан и волом
йде напрет (Г). Муком-Ьеш бит жйф (МГ).
Заклучак :
368. Ц)елокупна гра1)а из мрковиЬког говора показу)е да су се
инструментал и сощфтив из]едначили. То из)едначен>е )е извршено
уз именичке рщечи — у корист инструментала, а уз зам]еничке ри]ечи —
у корист соци]атива, али не тако изразито као уз именичке ри)ечи у
корист инструментала. На основу ових података мрковиЬки говор
показухе много сличности са говором Галипол>ских Срба, )ер )е и у
том говору дошло до из)едначен>а инструментала и соци)атива — у
корист инструментала, и то под утица^ем турског ;езика, али се соци)а-
тивнаконструкци)аочувалаз'з личне зам}'енице и зам)еницу ко (П. Ивин,
о. с, стр. 350).
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Како )е текао ова) процес у мрковиКком говору? 1е ли стара соци-
)ативна конструкци^а продрла бар д)елимично у йсеудосощуашив (осо-
бина = „карактеристична по)единост" и начин = „пратилачки инстру
ментал"*53), а затим они за^едно изазвали слично дво)ство и у старо)
инструментално) категорией, као што )е данас у другим староцрно-
горским говорима?264
]л сматрам да )е процес управо тако морао теЬи. Али ипак снага
сощфтива ни)е била толика да створи йошйуно двойство, него су ин-
струментални облици (псеудосоци)атив и инструментал) стали д)еловати
у супротном правцу, тежеКи да потпуно одстране употребу предлога с.
У овом „сукобу" инструменталног и сощ^ативног облика фонетске
прилике су ишле наруку инструменталу. У овом богатом материалу
има преко 40 прим)ера за соци)атив у ко)има се с губи гласовним путем,
а то )е довол>ан утица) да облик инструментала доби)е превагу над соци-
)ативом. Ево неколико од тих, веЬином наведених, прим)'ера:
сййцом живи, стоком живи, ]д?]а сиром, узе-га собу, колйбе сла-
мом, чек зубйма, коза живи шумом, )а-сеам Шаком, причали-су шеиша-
нима, оп^нци жуглома, лежи женом, бба-су живйном итд.
Да су фонетске прилике морале снажно д)еловати, показу)е
облик собу у соци)ативно) конструкци)и: од йеш таквих прим)ера само
]едан сто)и с предлогом, а чешири су без предлога!
Према томе, мрковиЬки говор )е прошао кроз фазу двойства ко)е
ни)е било особито )ако у псеудосоци)ативу и инструменталу, а затим )е
супротним д)елован>ем старих инструменталних категори)а, снажно
потпомогнутих гласовним д)елован>ем, доспио до данашшег станьа,
)единственог на терену (ужних говора и потпуно супротног ономе стаау
ко)им се одлику)е данашньи дубровачки говор (М. ИвиЬ, о. с, стр.
235, а).
Употреба предлога с уз зам)еничке ри)ечи представл>а окамегъену
йредлошку синтагму (упор. ш-н,йм и с^-ш/ьим), ко)а )е механички пре-
несена из соци)'ативне категори)е у инструменталну. Ипак, стална упо
треба предлога су, со уз инструментал зам)енице што (т. 310) показу)е
да )е у прошлости посто)ало двойство: нема чйм — нема су-чйм (ни
су чим), па )е уопштен соци)ативни облик (су-чйм и су-шшо).
С обзиром на данаилье станке инструментала и соци)атива у овом
говору, )а сматрам да )е ми)ешанье ова два облика почело рано, можда
при)е кра)'а XVI в., а то значи при)е пада Бара под турску власт. У то
ври)еме ми)ешан,е )е могло бити сасвим благо, а данашнье сташе )е ре-
зултат потпуно самосталног развитка овога говора у току посл>едн»а
2—3 ви)ека. Чак сматрам да )е овд)е страни утица) минималан, Т). може
се помишл>ати на изв)естан млешачки ушица] (при кра^у XV и у току
XVI ви)ека), а на албански и туреки утица) уопште и не рачунам.
'" М. ИвиЬ, о. с, стр. 195—200: пратилачки инструментал; стр. 200^—210:
категори)"а „карактеристичне по)единости".




369. Познато ]"е да )е локатив без предлога зами^еаен локативом
с предлогом, али су локативи без предлога ипак допрли до истори)ске
епохе словенских ]езика (Уопс1гак, 81ау1зспе Огагптаик II, стр. 293—
294). Данас се такав локатив чува само у прилозима : гбре, дбле,
зйми, лети, ономёан, док )е долу ( = доле, т. 264 б) начи-
к>ено према врху ко]е се у овом говору не употребл>ава (МеШег, Ье
$1ауе соттип, 1935, стр. 467).
Ме^утим, )а сам забшьежио )едан локатив без предлога у мрко-
виКком говору, али он одговара йросекугйиву, дакле—инсшруменшалу,
а не локативу:
С в ё му йу шу -сеам-га ( = кон>а) водно за-м/уЬ у-рке, дб-
кле-сеам дошё* ге-куКа (МГ).
]е ли ова) локатив случа)'ност, „лапсус лингве"?
Он потиче од ведрог и разборитог припов)едача на кога сам се
могао ослонити за сваку информаци)у. Иако ]е показна зам)еница олак-
шавала чуваше локатива без предлога (*оть базе, $еть тёзгё, опоть
йьпе; МеШег, о. с, стр. 468), )а сам далеко од тога да тврдим да )е
ово остатак локатива без предлога, али )е припов|едач шако рекао.265
У сус]'едном црмничком говору рекло би се: Свщем мушол-сам-га
водй)'о за-собом (за-мном).
ИЗ СИНТАКСЕ ПРЕДЛОГА
370. Губл>ен>е глаголске рекци^е уз предлоге кощ се слажу са
акузативом и локативом (на, у), односно са акузативом и инструмента-
лом (над, под, пред, за), и уопштаван>е акузашива уз предлоге у и на,
односно акузашива или инсшруменшала уз предлоге (над), йод, Пред и
за — захти)евало )е да се ови предлози обраде као посебна ц)елина.
Предлог о има у овом говору само локативну конструкци)у (аку-
зативна ни)'е у употреби), айои йри су развили )ош и употребу уз ин-
струментал, па сва три предлога треба обрадити као посебне ^единице
)едне шире синтаксичке ц)елине, чи)а }е повезаност овд)е знатно друк-
чи)а него у юьижевном )езику.
И конструкци)е с предлогом ме1)у тако^е не разлику)у глаголску
рекци)у, него се ова) предлог употребл,ава само с генитивом. Нема,
дакле, ни акузатива ни инструментала с предлогом ме^у, па Ье и он
бити обращен као гп'елина за себе.
на, у
371 . Сматрам да сам у чланку Истори]Ски п р е с ) е к
губл>ен>а глаголске рекци^е у црногорским
"' Са прим)ером из МрковиКа треба упоредити ова) из ТуЩемила: Ту1)емйли
ко)И су били Лбнцу в$у ( = уврх Лонца), слёгоше на ]1сен. — Он тако^е може бити
схваКен као локашив од номинатива врх Лонац. Ме1)утим, у стиху из Сшарог Ву]а-
дина: Кад су били бщ'елу Лщету — сто)и датив.
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говорима (]Ф XX, стр. 87—104) доказао да )'е до губл>ен>а гла-
голске рекци)е у перифери)ским говорима старе Дукле, односно Зете,
дошло на)касни)'е крадем X ви)ека. На то нас упуЬу)е зам)енички облик
н>еРм мрковиКког говора, као и зам)'енички облик ча?м данашньег го
вора Куча. Зато можемо с правом очекивати да Не у овом говору употреба
акузатива с предлозима у и на — како уз глаголе кретан>а, тако и уз
глаголе мироваша — бити константна црта (као и у осталим црногор-
ским говорима). Сматрам да не треба наводити пртфре за акузативну
конструкци)у (тип: идем у Бар, на Вир), )ер )е она стална, него Ьу дата
само прим]'ере за локативна значена:
на
а) Свйлу-]е купува на-Вир (ДВ). Стока-е на-йланйну (Р). Куплу-се
на Вели йе{се?к (П, Л>). Шкбла-е на Печурйце (ВС, Д). Сег)ёсмо на Це-
шшье три дё^на (Д). Бй|'о-сеам на свадбу (Д). }еднбм-су-ме фатале гроз-
нйце у мб] век (III). Радимо на Сала°ну (К, МГ). На кадъуу Капица кра-
лёва, а на к'айицу ча°лма турска (К). 1а°-ге овй^'е* зна°м кё^д) нё-беу
на-свеш (К). Што ймаш на)теже на-овй свёш да-ти )а° олеакша°м (К).
Граница бёше на-Мос(ш) каменчки (МГ). Нйтко нй|'е бйо на овй свёш
ка° он (МГ). Итд.
б) Нема у мёне нйшта на-свешу (Р). Што йма на-свешу било )е
у Скёадеар (Л>). Друга варош на-оиЬме свешу (МГ). На свргиёгйку ра
мазана (П). Отворили смо ону шкрапу на дубу (МГ).
в) Прим)ер за употребу локатива м). акузатива: Нёмам на-чем
лёН (П).
У
а) Волосе купувасмо у Скёадеар (ДВ). Бёше се у-море удавйо
(ДВ). У Црну Гору се суди по обичаюм црногорским (ДВ). Стока-е
у йланйну (Р). Турчйн бёше у-Бар (Г). Цами)а-е у Вёле Село (П, ВС).
Седу у йе^се^к (Д, Л>). Ору у-йоле (ВС, М). У Горану буда лщепи дуван
(Ш). Си1)ёли-су удудй)е турски ге-кула к у МеЦуреч (Ш). Мемёт остаде
у Горанйцу (К). У ]1деан брёк-щ бёше кука (К). Кй-Ке бит .у Кобймщу
и у Коз^ак, он-Ье претёЬ (МГ). Ёо вуку клачину (МГ). У ко\ё луёсшо
седй овй? (МГ). Сневао-сеам у-сеан (МГ). Бёше куКа у }1ну руйу (МГ).
Наши-су чёкали у Сушдрмену (МГ).
б) Отёац-)е тёапут бйо у-рашу (Г). — А. Гё-му-)е жена? Б. У Бару
(ВС). — Бйскуп у Бару (ВС). Чуо-си у-сё°ну (МГ). — А. Гё-)е Суло?
Б. Тамо у-селу (МГ). — Дребице жйве у йланйнама (МГ). То йма у
юьйгома (МГ).
Из наведспих пршфра се види да се каткад употребл>ава и лока
тив уз глаголе мироваша. }а сматрам да се у оваквим прим)ерима не
огледа утица) кшижевног )езика*-*, а )ош манье — да се чува глаголска
23* 1а тако!>е сматрам да ни прим)ери из црмничког говора (МилетиЬ, о. с,
стр. 483) Ш1су настали под утица)ем юьижевног )сзика, него су остатак старе кон-
струкци)е, а употри)ебл>сни су ради стилског истицан»а.
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рекщф. Ради се просто о ри)етким, врло ри^ешким, дублетима ко)и има)у
иретежно стилско значен>е, }ер служе за истицан>е локативног израза.
над, йод, Пред, за
372. Одмах треба истаЬи да се предлог над не употребл»ава, а ни
употреба предлога Пред и за ни;е честа. 1едино за предлог йод ила доста
прим]ера.
над
Овог предлога нема у слободном говору, него га залфн»у)у пред-
лози йовр, наер и выше с генитивом:
Оре811 лети йовр Горине, куНе и ел. (Д, К). Кбтрова виси навр
йуса (Д, МГ). Дёте ст5)'и нар ]&ме (ВС, К). Поглёда) выше себе (К, МГ).
йод
Уз глаголе крешан>а сто)и предлог йод обично с акузативом име-
ница сва три рода и оба бро)а, а врло ри)етко са инструменталом |едн.
именица жен. рода на а:
а) Д61)и йо(д)-маслину да сёдимо (П). П61)и йод-онй дуй (йод
онё дубове) (П). Р'зми )ёно дёте йо(д)-]ено рамо, а друго дёте йо(д)-
друго рамо (Ш). Цёо свет ста(в)и йо(д)свЬ]у куманду (К). Срби)анци
дбше йо(д)-Брдйцу (МГ). По(д)-шравёсу не (= нас) скрй (МГ). Во-
лови минуше игра)уЬ, те мёне провртоше йо(д)-лесу (МГ).
б) Пб1)и йод-онбм мурвом (Д, К).
Уз глаголе мирован>а сто)и йод каткад с инструменталом, а врло
често с акузативом:
а) инструментал
Подовиш-ге (= теле) йод-марком (Д). Нашё^е^ куЬу йо(д)-
каменом (К). Вй-Ьете йо(д)-мЬ)ом руном бит (К). Нема да-се крава ла°ни
(= балежи) йо(д)-Н)6м (МГ). Цардин йо(д)-куНом (МГ).
б) акузатив
Сёди йд(д)-граш (ДВ). По(д)-землу-се не може нйшта наЬ (ДВ).
Ёто-е йод-ббчу (ДВ). Срёо юьаза йо(д)-бресш (ДВ). Сёди йо(д)-шочеак
(ДВ). Нашли-су-му рану йдд-грло (ДВ). Сёдимо йо(д)-маслину (П).
Да-спйм-Ьу мало йод-онй дуй (П). СЩгу йод-маслине (йод-мурве) (П).
Тй-си седйон Омёром йо(д)-крушку (П). По(д)-Глайцу КшёжеиНа (П).
Полёако-га (= теле) подбвиш йод н>егову ма°]ку (Д). Ту йо(д)-Шу шуму
(М). Живу йо(д)-шо брдо (Ш). К5{<а-е йо(д)-лесу (III). ДржаКеш )ёно
дёте йо(д)-]ено рамо, а друго йо(д)-друго рамо (Ш). Чек сёди йо(д)-
крушку (К). Он-^е то снова0 йод-овб сунце (К). Свё-ти-)е то йо(д)-ко-
ма'нду (К). Француска-е била йод-Б&р (К). Фабрике су цёле йо(д)-н>е-
гд(в)у команду (К). По(д)-чщу команду-^ сёа(д) Мисйр? (К). Ёто-ти-)е
(лопата) йЬд-ноге (П). Разговора бним млйнаром йо(д)-мосш 6а°рски
(К). 0(д)-свйк кралев^к су били вапбри йо(д)-Бар (К). ПелйнкоиЬу-су
били йо(д)-беа1рак мркбски (К). Леже тавар йо(д)-дрва (МГ). Довйо-га
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йо(д)-мургу (МГ). По(д)-Шрбук прокимена и прижёва (МГ). Ёво-}у
йо(д)-Пойовицу (айва) (МГ). Шиве йо(д)-цркву (МГ). На°к-ге йо(д)-
суку у Цафран (МГ). Сломйк-се йод-ону грабойцу (МГ). Гр6п-)'е йо(д)-
са°му куНу (МГ). Ту]ера (-е) йод врйНе (МГ).
Према бро^у забил>ежених призера с предлогом йод, акузатив )е
шест пута чешЬи од инструментала (41 : 7). То )'е потпуно супротно
ономе што налазимо код предлога йред и за уз ко)е сто)и само инстру-
ментал (независно од глаголске рекци)е).
Одакле потиче ова разлика? ]а сматрам да се предлог йод, због
губитка свога семантичког парн.ака — предлога над, синтаксички прик-
л>учио предлозима на и у, уз ко)е тако^е сто|и само акузашив (уз незнатна
одступан>а). Друкчи)е об)ашаен.е не видим за ову разлику ко)а не
може бита случайна.
йред
Предлог йред сто)и с инструменталом и уз глаголе креташа и уз
глаголе мировааа (одступан>а су врло ри)етка):
а) акузативна значен>а
Ъевб^ка нй)е излазила йри(д)-аиома, йри(д)-нёницома (П). Скочи
лу!)и йри(д)-н>йма (П). 1ёну баскетйну траве машик йри(д)-волома
и сву-)е )ёдоше (П). Испан' йри(д)-куНом да ти рёкнем ьёшто (П).
Мбгеа-си испаст йри(д)-кралом Николом (Р). Испани йри(д)-н>йм (Р).
Пбше йре(д)-кн>азом (ВС). Овй кбн>ом пргцю йри(д)-куНом Филиповом
(ВС). Дбшла йри(д)-госйодаром (ВС). П61)и йреш-куНом [йре(д)-шйма
куНома] (Д). И бнизи три брата испану йри-пйм косёрима (Д). ИспасКе
Црногбрци йри-н>йм (К). П61)и йре(д)-ца°ми]ом (К). Трчи йри(д)-н>йм




Чёкали-га нарбт йри(д)-црквом (ВС). Сёдимо йреш-куНом (йреш-
куКома) (Д, К).
Али: Тб-е йреш-куКу (П).
(3) ври]'еме
Сё^д) йри(д)-о(в)йм рашом (К).
за
1.
И предлог за сто^и с инструменталом и уз глаголе кретааа и уз
глаголе мировааа (одступаньа су врло ри)етка):
а) акузативна значен»а
П61)и за куНом (за куНома) (Д). ИЩк за брегом (за брегоима) (Д).
Он-се сакрио за-шйм дубом (К). Д&-)е узмемо за нашим сйном (К). За-




Свё штб на^еш, испёчи-ми-га за-врашом (П). На ону (крушку)
за йреслешом и скалунйНем йма крушеакеак (П, Д). Ёво-га за-брёгом
(за брёгоима) (Д). Ра°ди за куНом (К). Живи за Лесйпом (К).
Али: Лети лужица за софру (= за софром) (П). Йёдимо за Ну-
йруду (Куйруда = драча) (ДВ).
Ме^утим, ако се врши кретаае за одре^еним цшьем, онда поред
инструментала може ста)ати и акузатив:
а) }агне трчи за марком н>еговом (Д). КучиЬ трчи за-зёцом (Д).
Штёкйао загар за-за°гцом (МГ). 5сеам вуковеак и!)ау ]ёдеан за ]ёним
за мургом (Ш).
б) Вйка-)у: „Аще овамо." И ФИтма за-н>у (= за н>ом) до точка
(по!)е) (П). — Дете плаче за-ма°]ку (= за мащом), нёка до^е брзо ма°)ка
(П, Д). — Дёте плаче за ба°ба (= за оцем) (Д). — За алву (= за халвом)
и )а° плачу (П, Д). — Теле рйка за ма°}ку (за краву) (Д). — Суиа-ми
гла°ма за мдега браша\ (ДВ, МГ).
У првом прим)еру имамо кретан>е за одре^еним цшьем, а у сл>еде-
Ьих пет прим)ера — тако!)е кретанье у пренесеном смислу. Према томе,
то су инструменталне конструкци)е. Зато се морамо запитати: одакле
овд)'е акузашив, кад )е у свим осталим случа)евима уопштен инструментал
уз предлог за?
]г сматрам да ова по)ава ни}е резултат поремеКа)а у глаголено)
рекци]и, )ер сличних по]'ава нема у сус)'едним говорима, нпр. у црмнич-
ком. При)е Ке бити да )е овд)е настала пром)'ена у семаншици глаголске
ри)ечи (или бол>е: у семантици йредикашске синтагме), т). да ;е тежиште
у нам)'ери, а не у кретагьу за одре^еним цшьем. То значи: ди)ете плаче
— да би му дошла ма]ка, да би добило халву и ел. (Упор.: Кад не казах
за ше хишре ноге, ]а не казах за еарливе очи)257.
Предлог за се употребл>ава испред инфинитива са ко)'им зам)еау)е
експликативну и нам]"ерну реченицу. У томе се огледа, свакако, страни
(романски) утица):
7ёдеан мину за-нё-доН нйгда (ДВ). — Пбздим се за-и^ёш пу(т)-куКе
(ДВ). — Мину за-у-нё-доН (ВС). — Добре су за-обуш (МГ). Вида т. 429.
На)зад, предлог за се употребл,ава у сложении прилошким из-
разима — за йреко зиме, за йреко лёши:
Йма)у дрвеак за-йреко-зйме дбета (ДВ). — За-йреко-лёши им )'е
тёшко (ДВ).
Сматрам да )е и ово страни (романски) утица).





Предлог о се употребл>ава с локашивним, а скоро никад с акуза
тивним значением (свега 1 прим)'ер: Удари кундаком о(д)-пушке о-дубу;
МГ). Локатив с предлогом о може вршити дви)е службе: м)'есну и
об)екатску. У м)есно) служби претежу знатно облици генитива мн.
над облицима локатива мн., а што )е нарочито важно — у то) служби
се )авл>а само именица йуш (о-йушовеРк, о-путовима). У об)екатско)
служби се употребл>ава и генишив и локашив мн. приближно под)'еднако,
али та употреба ни]'е честа. ВЪу лако зам)ен»у)е предлог за с акузативом
(Причамо — о гному чеку: за шога чека, о Шйма лущима: за шё луЦе).
а) м)есно значен>е
а) ген. мн. (= лок. мн.)
О-ли да прштиш нарот о-йушоиеРк со тй^м кбнлм? (ДВ). — М)ё-
раш-ли нарбт о-йушовеак? (П). — Мёаска остала о-йушовеак (П). —
Стока-е пасЗла о-йушоие"к (М). Стбка-е остала о-йушоие"к3 (о-путо-
има!) (Л>). — Остаде ми стока о-йушовеак (К). — Осташе о-йушовеак
(К). — И тако о-йушовеак, по путоима, — свй знгцу нашки (МГ).
— Изгубйле су се о-путоима (о-йушо^еак) (МГ). — Товари су
остали о-йушове" к (МГ). — Дбста бела°{<а кёа-те жене цукату о-йу-
шовеак (МГ).
Р) локатив мн.
Гй-е стока? 1. О-путу ()едн.) 2. О йушоима (о-йушоиеРк) (Р). —
Брави су остали о-йушоима (Р). — 0-йушо"ма -сеам мнбго бйо (П).
— Остала-е стока о-йушоима (о-йушоиеРк) (ВС). — Двбе )агн>ади ос
таше о-йушоима (М). — Брават-су остала о-улицома (о-йушоима, о-
йушоиеак) (МГ).
-у) Ако именица у ген. мн. (= л о к . мн.) почшье самоглас-
ником, онда м)есто предлога о може ста^ати од:
Седйон од-улицеак (по путоима) (МГ). — Товари су
остали од-улицеак (МГ). — Прати-ге тамо доле од-улицеРк (МГ).
б) об)екатска служба
а) ген. мн. ( = л о к . мн.)
Знам о-судовеа (ДВ). — Не води рачуна о-шйк чёлеРк (о-шйма
чёлама) (Д). — Прйча°мо о сша°рик лу1)ик (К). — Причали смо о гьеговик
сйновеак, о Туреакеак и Црногдреацеак (К). — Прйча о сшарик рёчик (МГ).
Прйчамо о наишк сшарик (о нашима сшарима) (МГ). — Прйчамо о
сша°рш лу1)ик (о сша°рима лущима) (МГ). — Разговара°-)е о Шик
йрйчеак (МГ). — Прйча°мо о сша°рик лу1)ик (о овйк сша°рик луЦик)
(ВГ). — О шик грдбов^к нё-знам (ВГ).
Р) лок. мн.
Он-би знавао о-шщема Кун>ама (ДВ). — О МйкулиНима нё-знам
(ДВ). — Причали смо о-добрима лущима (Р, ВС). — Прйчамо о-сша-
рима лущима (о-сша°рик лу^ик) (К). — Прйчамо о-мЩима веселима дё°
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нима (о-мд]ик веселии дёанеак) (МГ). — Баимо се о-шйглома& (о-шйге"-
леак1) (МГ). — Причалю о-днима нашима другоима (о-нашик
другове^к) (МГ).
Прил1)'ери: о улицома, о днима нашима другоима — св)'едоче да )е
локашив мн. и ова) прим^ер: о овйк сша°рик луЦик. Ме!)утим, ми имамо
прим]ера гд)е се предлог о употребл>ава и са генитивом, али у локатив
ном значеау: о доброму чдие"ку и о доброга чои^ка (Р).
Тако^е има прим)ера гд]'е се предлог од употребл>ава и са локати
вом и са генитивом, али у оба случа)а са локашивним значением: од-оному
чоие"ку и од-овога старого, чека (К). Такви су )"ош и ови прим)ери: При-
чали-смо од Османа НйкезиНа (Р); Прйчамо од-онйма Цецома (К), од-овйк
сша°рик луЦик (К), од-овйк главаре"к црногорскик (К), од-онйк веселик
дёанеОк (МГ).
То )е очигледан доказ да се ми)еша)у предлози о и од. То )е ми-
)ешан>е настало због губл>ен>а сугл. д у прим)ерима ове врете: шёга
о-шруйовеак (= од труповеак), ала°т о-йушовеак (= од путове^), нёсеал!
заснуо о-кймеакеак (— од кймеакеак) и ел. Зато нисмо сасвим сигурни
)е ли значение генишивно или локативно у овом прим^еру: Нйшта не
в)ёру)ем о-шйк зав^ешеак (К).
Па ипак то ми)'ешан.е предлога о и од щф сасвим замаглило упо-
требу предлога о с локативом. Зато сматрам као сигуран локатив мн.
прим)ер о-йушовеак у свим наведеним прим)'ерима за м|есно значеше.
Наравно, )а таквима сматрам и све друге синшагмашски )асне локативе,
како за м;есто, тако и за об;екат.
Иако )е употреба предлога о са старим локативом мн. именице йуш
(пут-кх < пжткхтк) — (едини прим)'ер те врете за м;есшо у мрковиКком
говору2;8, он нам, као и прим)ер за об]вкаш : о н>еговик сйновеак, св)едочи
да )е данашкьи генитив мн. именица у црногорским говорима (аех, аек,
аег, еак) по пори)еклу стари локашив мн. оних именица ко)'е су некада
у том падежу имале наставак ьх21-9.
374. йо
а) м]есно значение
Данас )е у овом говору врло ри)етка употреба предлога йо с ге
нитивом мн., док ;е употреба с локативом мн. обична, али не и честа
као у другим нашим говорима:
а) йо йушоце^к (ДВ), йо крёа1еек (П); Стока йде йо йушоие°к (Д, К).
Овце па°су йо врговеа(к) (по вргомима) (К).
Р) Селйли-се йо забелима (ДВ). Остали-су надвор йо-йланйнома
(Г). Стално-сеам йо-йушоима (ВС). Овце су бстале йо-улицома (Д).
^ёсу-ли йо-службома? (М). 1ёребицеак йма йо-йланйнома (М). По ка-
шун(и)ма (йд-селима) нё-беше школе нйге (Л>); йо грдима йушоима
(Л>); Остала стока йо-йушоима (К). Ёто брава°т йо-улицома, йо-йушоима
"8 Призере за црмнички говор види код МилетнЬа, о. с, стр. 495—496.
"• Велик, Исторща ерпскохрватског )езнка, кнь. II св. 1, стр. 79—80.
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(МГ). Тёшко тбме ко остане йо-шщема улицома (МГ). И тако о-йу-
ШовеРк, йо-йушоима, — свй зна)у нашки (МГ). Кёа(д)-смо били йо-шу-
мома, йо-брдима (ВГ).
б) начинско значение
За начинско значение употребл>ава се предлог йо с локативом:
По гьйма (= по мапама) грёде да тражи (ДВ). Знаш йо-овй(еама
црквама штб-ге голёмо (ДВ). Знаш йо онй]'еама кн>йгама, йо онй]е"ма
знакоцима (ДВ). Наслиедйли йо окенама (ДВ). Мёни-е брёме пр&шло
йо-надницома радеК (ДВ). Играли-су йо-другима обича]има (Г). Траве
йма йо-йменима сила (К). Памтим йо йричама (МГ).
Изузетак: йо надницеРк (ДВ).
Из овог материала се види да )е употреба предлога йо с локативом
мн. за м]есшо и начин у овом говору — сасвим блиска юьижевном )е-
зику. Уколико се некада и употребл>авао генишив мн. (= старом лока
тиву мн. типа : йо йушовеРк), он ]'е зами)ен.ен новим обликом локатива мн .
в) йо с инструменталом
а) друшшво
Ово )е секундарна по)ава у мрковиЬком говору, ко^а се развила
уз глагол йрашиши (= слати), а настала )'е под утица^ем соцщашша
са ко)им ова конструкци)а има много сличности:
Праги штогон, йо-гьйм2М (ДВ). Прати йо-филан-чоеаком (ДВ).
Прати-ми-га йо-БеНйром, йо-унуком (Р). ПратиНеш ми мало брашна
йо-песким (П). Он пратио брашно йо-в]Шром (П). Куран-)'е пратио
йо нашим йе}гамбёром целому свету (П). ВЬёгда прати гаьйгу на посту,
н>ёгда йо-чёком (Г). Пр1тио-сеам пйсмо йо-овйм чеком (йо Асаном) (Л>).
По-нмм (йо Амёшом ПёшоиНом) шили паре (К). Пратио-му йо-н>еским
(К). }а-Ьу-ти пратит юьйжицу йо-БеНйром (К). ПрЛти йо-н>ёским (МГ).
По-скйм? (МГ). Пбшли-ми йо-скйм кбшицу фрёнгеак (МГ).
Р) начин
Споменута употреба предлога йо пренесена )е и на начинско зна-
чен,е, ко)е ]е доста далеко од сощфтивног, али ме!)у тим прим^ерима
има и таквих ко]и се додиру)у са йросекушивом, па )е употреба предлога
йо с инструменталом у таквим прим)'ерима сасвим разумл,ива2в1 :
Знаш йо-йамеНу („по кажувавьу стари|е*к") (ДВ). Ш)ёла-
му-е жена йо злйеРм йушом (ВС). По-мд)ом йамеНом (ВС). Ако-Ье иг)ёт
йо-злйм йушом (ВС). По-шйм кажуиагьом (Л>). По-шйм зна°м (= по
*•• Постощ клак мала вдероватноКа да )е йо с инструменталом друшшва и
начина (в. начин) — дошло под утица)ем конструкцще йо(д)-кам1ном, йо{д)-мд]ом
руном [т. 372, йод уз глаголе мирован>а, а)], т). да )е због гласовног из^едначеша
йо(д) и йо могла бити пренесена инструменталка конструкцщ'а са йод на йо.
На овакво тумачеае нас упуку)е истов;етна конструкци)а уз предлоге йри
и йрид > йри (т. 329).
1,1 М. ИвиК, О предлогу йо у српскохрватском )езику, 1Ф ХГХ, стр. 206—207.
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томе) (Л>). У Црну Гбру се суди йо дбичаюм црногорским (Ш). По нашким
)е спеца (К). По нашким }езйком прйчамо (К, МГ), али: По нашкому
]езйку: Пе^'сё^к Палушков (К). По-койм ]езйком-)& то? (МГ). Свй-се
йо-шйм ()атаган) збву Тагани (МГ).
г) йо (= поели)е) с локативом
Ди)алекатска конструкщф йо + инешруменшал почела )е проди-
рати и у конструкци)у йо (= йослще) + локашив, али ]& то засад сасвим
ри]етка по)ава. Ме^утим, ова по)'ава )е позната и код наших старих
западних писаца (М. ИвиН, }Ф XIX, стр. 206).
Прим)ери:
а) Мати-ми-)е дбшла три гбдине йо Црногбрцу (П). Отёац-ми-се
оженйо три гбдине йо Црногбрцу (П). — А. Кад починяете са радом
у)утро? Б. Мало йд-сунцу (= посли^е изласка сунца) (ДВ). Овй пут
се напраио йо рашу скеРдеРрскоме (Д). Наша-се куЬа напраила йо морщи
(К). Тб-е било йо-рашу скеРдеРрскому (К). Тб-е било йо-Косову (К).
Те бне йо шдму делен>у рёкоше: гьёкому 5—6, н>ёкому нйшта (МГ).
Р) Нема вйше света йо-шйм вакшом (йо сшрашним судом) (Л>).
— Чббо^Ьи, ЛашкиКи и КазелиЬи дошли су у Лескбвеац йо Браймом
Бйлом (= посли)е Браима Биле) (Л>).
д) йо = „у току"
Оваква употреба предлога йо )е сасвим ри^етка и, рекао бих, не-
бична :
Што йдеш йо сунцу? (П). По оиому брёмену (Л>).
375. йри
Предлог йри има само м}есно значегье, а употребл>ава се с локати
вом ]едн. и )ош чешЬе с инешруменшалом ]едн., док )е у множини сасвим
ри)едак. Употреба уз инструментал долази због ми)ешавьа предлога
йри и предлога йри(д) (< прЬд), ко]и су се гласовно из)едначили,
а везуче их м)есно значение:
а) Лун>е су йри-Лесйн>у (Р, МГ). Сёдим йри-йёниеру (П). Поле
йри-Можури (К). Стйснуле се йрй-ме1)и (К). При ксьиену (К). При са°мому
мору (К). Опренуо-е крук йри-шейейщ (К). Ступица-се стаи йрй-меЦи
(К). Бркани-су йри-йланйни (К). Добра Вбда-е йри-Лесйн>у (К, МГ).
Забели-су йри Можури (МГ) Леск6веац-)е йри-Расовцу (МГ).
Овце су йри шйма сшра°нама (Р, М). Гё-су та сёла? При йланй-
нома (Л>). Козе су йри сшра°нома (К). Воде су йри шйма йланйнома (МГ).
1едан (едини прим)ер овога предлога с генишивом мн. (= старом
локашиву мн.) св)едочи да се предлог йри некада чешЬе употребл>авао
у то) конструкции, ко]а се данас може чути само од сшарщих луди:
Ме1)урёч-)е прп-шйк йланинеак (К).
б) Кбзе су йри йланйном (Р4). Лун>е су йри Лесйьъом (Р, МГ). Имамо
забио йри-забелом (П). Сёдим йри-йёниером (П). Дёапчо^Ьи-су йри-Ле
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сйнгом (ВС). Ме1)урёч-)е йри-Гдлобрдом (М). Калиман свдй йри-Ка'л-
бечом (по-Ка°лбеч) (Л>). При-Лесшьом — то-е йри-йланйном (Л>). Како-е
к6)'е село йри-ко]ом гором (Л>). Залёф-)е йри Волуицом (Л>). Уёд^н йри-
друзим свёжу се, опрёну (К). Остане пёча коре йри-нюм, йри-шейсщом
(К). Дёапчоуйи-су йри-йланйном (К). И пбп-се пиша йри-]еним дубом
(К). Остаде-му ]'ёдеан труп велики прй-телу (йри шелом) (К). За-
бели-су йри Можуром (МГ). Паре-су йри-Му]Ом, йри-онйм тё-ге йма°
(МГ). Извори су йри Сушдрманом (МГ). Паре су йри-н>йм, ньёму у
пёп (МГ).
г) йри с акузативом
Ово )е врло ри)етка по)'ава у говору МрковиКа и потиче од ми)'е-
шан>а акузатива и локатива по угледу на предлоге на я у:
Се!)ау йрй-зеаш (прй-зеадом) (П). — Штб-га маши йрй-зеаш
(при-зё^ду) (П). — За врёме рата (1912) бйо-сеам йри кайешански
суд (П).
Тако ]е у овом говору постала )еднакост аьедеЬих предлошких
кокструкци)а : Сёдим прй-зеаду = йри-зе°дом = йрй-зеРш (П),
уз напомену да )е инструментал на)чешКи, а акузатив сасвим ри)едак.
Употреба предлога йри с акузашшом, ко)а )е у говору МрковиЬа
тек на помолу, преобладала )е сасвим у грбалском говору. Тамо се ре-
довно каже: На1)у ПераноиКа йри-море. Пришй-га йри шлеме. Прйен>а
каи йрй-мёд. Ради йри-ойшшину, йри-одбор. Играли су йри-онй ком.
Убйла-га-е йри осшуйан>е, итд.
ме$у
376. Предлог ме%у сто]'и с генишивом и за акузативно и за инстру-
ментално значенье. *в-! Иако у нашим р)ечницима нема прим)"ера заовакву
употребу предлога меЦу, ипак се у Р) 1АЗУ (с. в. ме$у) каже да би се
ова) предлог морао употребл>авати с генитивом, као што се употребл>ава
у руском )езику. Сматрам да топоним Ме^угбреак, и поред новог на
ставка у ген. мн., св)едочи да )е ово стара црта мрковиЬког говора.
а) акузативно значение
вскочи в "к ме%у-двеацеак (ВС). П61)и мЩу кддеареак (К). 1ё ли
дошо мЩу ва°с (К).
б) инструментално значенье
Имам да орёжем )ёну лозу ме^у-кддеареак (П). Дё^езиЬи-су ме!уу-
гдре°к (ВС). МикулиЬи-су мЩу йланине°к (ВС). Ме1)урёч-)е меЬу Коз-
}ака и мЩу Лийокака (Д). Ме1)урёч-)е ме^у-йланинеак (Л>). Он-)е ме%у-
во]ске (ген. )едн) седйо (К). Ёто га мЩу куНеРк (К). Вук-)е ме$у-овес'цеак
и ме})у-козеак (К). Мй седймо мЩу лу^ик (К). Ме^у-н>йк нема жёнеак (МГ).
2,8 Л. В\)овиК, Истори)ски пресек . . . , 1Ф XX, стр. 107.
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Одступан>а од овог општег правила су ри)етка и неу^едначена :
Ме1)у-нама нема сва!)е (К).
}ёси-ли убрао бну крушку ме^у-кддре? (П).
}ё-ли дошо ме$у-нгйма ? (К).
Употреба времена и начина
ОПЩТЕ НАПОМЕНЕ
377. У употреби времена и начина мрковиЬки говор не показу)е
оно обшье у прим)ерима и врстама ко^им се одлику)'е наша народна
каижевност и разви)ени)и говори. Нарочито )е ри]етка гномска употреба
времена и начина, што се може об)аснити перифери)ским положа|ем
овога говора, док н>ему блиски паштровски говор обилу)'е баш таквим
прим)ерима2вз. Нема ни праве квалификашивне употребе неких облика,
нпр. перфекта и оба начина, чиме се опет одлику^е кнъижевни )език
и разви)ени)и говори. МрковиКки говор нема ни фушура егзакшног,
него га у (едним случа)евима зам)еньу)е модални аорист, а у другима
— футур. ПокушаЬемо у партищ о футуру да об)аснимо губл>ен>е фу-
тура егзактног, )ер га )'е мрковиКки говор, свакако, морао имати. Нема
тако1)е ни глаголског йрилога йрошлог, док )е глаголски прилог садашн>и
сасвим обичан.
Па ипак, гледан као щелина, мрковиЬки говор показухе у ово)
области синтаксе веКину главних одлика осталих говора са овог под-
руч)а261. Нарочито ]е богата и синтаксички драгощена употреба аориста
и имйерфекша. Модална употреба аориста у зависним реченицама с вез-
ником ако и употреба перфекта за строгу забрану — заслужу)у посебну
пажн>у. Класична )е употреба плусквамперфекта, у коме се тачно раз
луку)у значен>а са имперфектом помоЬног глагола биши (доживл>еност)
од оних са перфектом овог истог глагола (недоживл>еност). Строго )'е
спроведена разлика измену потенциала за садашньост (бик реке*) и
потенциала за прошлост (Как реН).
Иако се чува синтаксичка разлика измену аорисша и йерфекша,
ипак има прим)ера ко)и показуху да )е та прецизност у разликовахьу
начета, али тако да се аорист )авл»а (или бол>е: задржава) м^есто пер
фекта. Ево прим)ера ко)и то потвр1)у)у:
Бй ту кум;а0 ( = нестаде), ниге га нё-би, — )есте чисти индикативни
аорист за непосредну прошлост. Ме1)утим, у прим)ерима : БеКйр с ёа ( д )
бй о!)ён, мину н>ёге и С ёа ( д ) гё бй тй? — опет имамо аорист за не
посредну прошлост, али прилог сеа(д) сам по себи казусе ту прошлост
ко)а граничи са садашнъошЬу, па бисмо у оба случа)а очекивали пер-
2,3 .ГЬубиша, Причала Вука До)чевиЬа.
2М СтевановиЬ, Источноцрногорски дщалекат, стр. 118—122; МилетиК, Црм-
нички говор, стр. 543—562.
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фекат, као што га имамо у прим)ерима : Сёа(д)-е била ге-)'а° и
Дошёа-се?м с ёа(д), мало прй^е**5. Аорист продире и у чисто
перфекатска значеньа гд)е нема никакве дожишьености, као што )е ово
питанье: За врёме раша (1941—1945) гё бй шй? Овакво питанье ми )е
поставио )едан МрковиЬ, мо) предратни познаник, кад смо се срели
1950. године. Додуше, могло би се реЬи да овд]е има уживлаванм,
ко)е се управо )авило код мог познаника, а уживл>ава1ье при употреби
аориста значи исто што и доживл>еност.
Тако^е у прим)еру : 1 . Гй-е Бймо? 2. С ёа ( д ) бёше о^ён — при^е
бисмо очекивали перфекат него имперфекат28', али то не ври^еди за
мрковиКки говор, у коме се, по правилу, доживлена рад/ьа казусе им-
йерфекшом, а не перфектом. Ова) имперфекат и )Ош више аориста у
претходном ставу — показу)у са колико се упорности чувашу ова два
глаголска облика, што Не се вид)ети у дал>ем излаганьу о н>има.
Посли)е овога увода преЬи Ьемо на обраду сваког глаголског
облика посебно.
ПРЕЗЕНТ
378. Индикативны йрезенш )е сасвим обичан и зато Ьемо навести
само неколика прим)ера:
Не-да врёме да се ради (ДВ). Куйлу се, беду у пе/сё^к (ВС). Мён>а се
свёЬа (К). На огёань седи пиньата вбдом врёлом (К). Не могу се очудиш
оиому : на кадй;у капица кралёва, а на капицу ча°лма турска (кадй-
л'ина) (МГ).
Сви наведени презенти казу)у радае, односно станьа, напоредне
са садаппьошЬу говорног лица. То ври)еди сасвим и за посл>едньи прим-
)ер, ко]и има у себи и квалификативног значеаа, )ер се реченица при-
пис\ )е личности ко)'а )е у доба Црне Горе носила црногорску капу око
ко)е )е била обмотака чалма.
379. Квалификашивни йрезенш )ъ тако1)е чест, )ер се н>иче карак-
терише индивидуални и )ош чешЬе колективни живот ових л,уди,
као и ньихова многобро)на искуства у вези са бил>ним и животиньским
сви)етом ко)и их окружава:
Окле ищу кокоЬи, не могу заснуш (ДВ). Преко днёви заснем пегда
(ДВ). Кб мдже да засне, бу(д)не му корист (ДВ). Сваки 5/'&а°о-смрти (ВС).
Она не йочёва нйке^ (П). Имамо )ёдеан )езйк МркоиЬом, а нёмамо Мй-
кулиЬом (М). И бе(з) соли седймо ( = оста]емо) доста путеак (М). У
Амболу ниже Шаса беду (= стану)у, живе) Малисбри па грёду булё-
*•* А. БелиК, О употреби времена у српскохрватском )езику, ]Ф VI, стр.
123—125.
"• А. БелиЬ, о. с, ]Ф VI, стр. 123—124.
Мо)а пров)ераван>а у црмничком говору показуху да )е тамо много обичшпе:
Бщо /е сйд о!)ён, па /е минуло (него: СЗд бй о!)ён, па мину); тако!)е )е обичшпе:
Сад уе бй]о о!)ён (него: СЗд б]сше о1)ён). Оба прим)ера казу]у дожнп.ъеиост.
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рама у Шас да узйму вбде (Ш). Поза]му{емо )ёдеан ге-други дйк-се
ошворе путови (М). При(д) Баррам вели тридёс(т) д^не8 йосшимо (МГ).
Сваку годину по-дёсе(т) дё'не^к йде рамазан напрет (ВГ). Кёа(д) бу(д)не
}ужно брёме, снёк не дужин>а° (М). Зйми и лети сёди зелена (К). У
Горану буда лщепи дуван (Ш). Дуван ноНе белу зёмлу (Ш). Арак ндНе
црвенйцу (Л>). Змй-е лёк вода, Ьна шшеши )ёт аё (Д). Ха)ван укойа°]е
(сахран>у)е), а мй машу^емо (К). Она-се йен,а°]е уз-дрво ка° мачка (К).
Кёа(д) зна° гё-си, грёде-ти како вбф (Р). Бйша йрокй^а дрво (К). Ку
нице ловимо бизйнома, ступицома (Д). }азмец и кучйКа добёва (савла^у)е)
(Л>). О-змй^е прё рётко ш$си бра°ве, а о(д)-крта шрса°ге, крёйа"
(МГ).
380. Прийов]едачки йрезенш ни^е особито чест и обично стощ
напоредо са пропов]едачким императивом, аористом и перфектом.
На)обични)и ]'е у изноше&у дога!)а)а за ко^е припов]едач зна по чу-
веау. Нпр.:
]а обрни пу(т)-н>й|'е и йуца°м и убй]у-)у (МГ). — Срби)анци д б ш е
под Брдйцу, Турци-ге не га°^у (ДВ). — Он-)е п6шон да Ьёра гно)а
магарётом. У )ёдеан вайе*! окрёне се да йде куЬи св6|'о». И бнизи три
брата исйа(д)ну пред-шйм косёрима (Д). — Насрадйн-|'е имао тридёсет то-
вареак. Пён>е се на онбга на)првога и брЩи : излази му двадёсет дёвет.
Пегъе се на на)зеашега: 5пет двадёсет дёвет (МГ). — Жена узме 1)убре
говедётно и исйёче-гя пот-сач. ДЫ)е )ёдеан ста°ри у-нъё куЬу. Она жёна-се
сшйди од-онбга чбрека сга°рога бра°дом да окрике они лёп о(д)-ла{-
нёта (Д).
381. Гномски йрезенш )е чешЬи од ма ког другог глаголског об
лика у гномско) употреби. Неке пословице одговара}у обликом и зна-
чен>ем нашим народним пословицама, док су друге, свакако, творевина
овог говора:
Кому нема века, нёма-щ ни лёка (ДВ, К). —■ Без млёка нема лёка
(ДВ, МГ). — Тёшко гра°ду штб-га жене грй°деК (К). — Што сёш, то
окпёш (Г). — Кб-што чини, себе (га) чини (Л>, Д). — Гй-е пра°#а, ту
бок йома°же (Л>). Супра)-срёде-се ку^ёла не йрёде (К, МГ). — Ако
нёмаш бра°ве у куЬу, брасве-си са°м (ВС, Л>). — Зало-ти-е свет нгарбк,
ако-ти-е алйна уска (ВС). — Из )алове краве не исййда млёко (МГ).
— С кйм-си, такеав-см (ВС). — Лёйше грой но рой (Л>).
382. Модални йрезенш )е сасвим ри)едак и одговара по свом зна-
чен>у футуру:
1. Идйше-ли, невесте? 2. Идймо, нёка спрёмим дёте (МГ). — Уб-
лижйо се кри^амёт. Нема вйше света по-тйм вактом (Л>).
АОРИСТ
383. Аорист ]'е на^чепше и на)разви)ени]е претеритално ври)еме
у овом говору. Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индика
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тиву и релативу за припови)еданье. У оба случа)а аористом се казусе
скоро искл>учиво доживлена радгъа. Ако се у припови^едаау, т). син-
таксичком релативу, употри)еби кадгод и за недоживл>ену радн>у,
онда )е припов)едачево уживл>аван>е у та) дога1}а| толико сликовито
и импресивно — да се стиче утисак као да )е све то дожиЕл,ено.
Аорист )'е тако!)е чест као модални облик и по фреквенцищ у од-
ре1)еним функщфма — може да се упореди са правим модусима: импе
ративом и потенциалом. ВЪегова модална употреба у условним рече-
ницама с везником ако имала )е, по моме мишл>ен>у, велики утица] на
губл>ен>е футура егзактног у мрковиКком говору.
384. Аорист у синтаксичком индикативу, ко)и значи радн>у из-
вршену непосредно или блиско пред моментом саопштаваьа, односно
радн>у ко]а се вршила до момента саопштаваньа, — употребл>ава се на)-
чешие у дщалогу (питанъа и договори) и саойшшегьима.
Ме^утим, и у овакво) употреби он може бити у релативу, као што
йе се вид^'ети из наведеног материала. Али се таквим аористом казусе
уви)ек радн>а ман>е или више удал>ена од садашвьости, а уещек одм]е-
рена йрема моменту у йрошлосши. (Можда би се неки од тих призера
могли окарактерисати као йрийощеЬсиъе у разговору, односно саоп-
штеаима) .
а) Аорисш у дщалогу (йшисиьа и обговори)
Индикативна употреба
У ово) употреби )'е врло чест аорист од перфективних, а ри^едак
од имперфективних глагола.
а) 1 . Машй-ли оно боба ? 2 . 9сак (П) . (Упореди са овим : 1 . 1 ё с т е -
ли уса л и, Асаноице? 2. Нёсмо — за радньу ко)'а ни)"е планирана и о
чи)'ем се извршеньу нипгга не зна). — Скуйисше-ли-ге? Скуйисмо (ДВ).
Брйса-ли руке? Обрйсак (ДВ). — Што дон>е кабруч? Не допек га за себе,
но за сйна (ВС). — Одрак-ли-ве лёпо? Одра (МГ). — Нашойи-ли свё,
Рамо? Нашоййк (Г). — На°?>е-ли-га? Нй°к (Л>). — Допе-ля. вбде, ма°ли?
Дотек (МГ). — Веза-ли крйву, Раймо? Везйк (К). — Мику-ли? Минук
(МГ). — 5йе-ли бит кйше? Размииу-се (Д). — Гё-ти-е гума? Издушй
(П). — Пози^а-ли ону мё^у? Пози^ак (ДВ). — Гё-су бни? Минуте у
Бар (МГ), т). сада, ]а сам их видно. (Упореди са овим : Гё-су бни?
Минули-су у Бар, — т) . чуо сам да су минули, али их нисам ви
дно). — Кб до!)е? Не йишак (К). — Пошто )'е мёсо? Не вЩок (Г). —
Кб-ми даде мёане овё паре? Тй-си-ми-ге д%°н1 (К). Изнена^ени чов)ек
не зна ко му )'е о в о г часа дао новац, али закл>учу]е да сам му га
дао )'а). — К6-е они чек што до^е ге-тй? (ВС). — Кб-е оно што мину с
онйм цапуном? (М, Ш).
Р) Са истим се синтаксичким значеньем употребл>ава и аорист од
тра)'них глагола, и то на^чешйе од глагола биши (еззе):
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Ге-би (т). досад)? Прашик волбве (ДВ). — Бй-ли ко да сёди?
Бйше (Р). — Бй-ли кб ту? Бйше ДёапчоиКи (Д). — А тй била да чуваш?
Бйк (П). — Бй-ли (т). досад) чесова юьйга (= писмо) о-Смайла? Не,
вала (ВС). — Бй-ли у Добромоду? Бйк (П). — 1. 7ёси бйо у Круге?
2. Нёсеам. 1. А-да гё бй тй (т). досад)? (МГ). — Брйса-лч руке? 0 6-
р й с а к (ДВ). — Тй нё-]еде? Лдок (П). — А зашто, при)ателу, нё-]'еде
кру^а тй? (К). — Бй-ли на тигларйце? Причаше-лп-тп што? (МГ).
(Упореди са овим: Ге-ко-си бйо сйноЬ? Ге-Му ]о, — )'ер питалац
не зна гд^е сам синоЬ бйо, али зна да сам отишао на тигларйце и прет-
поставл>а да сам се отуд вратио). — Имак-ли }а° три клйнца у-руке?
(МГ).
Наравно, за аорист има прим^ера ко)и се не односе на непосредну
прошлост, али ипак припада]'у синтаксичком индикативу, )'ер се види
да их говорна лица одм;ерава)у према сво^о] саданньости:
Бй-ли ченйце у-вас, Мемёте? (ВГ). — Роди-ли што бостана? Слабо,
убй-се (П). — Гё-си бйо? Бйк мало до ббшще (ВС). — Има-ли купача
у Улщиьу? Мй не бйсмо доле (т;. на плажи) (М).
Релативна употреба
Иако )е ди)алог скоро исюьучиво индикативна временска ситуащц'а,
ипак има прим)ера и у диалогу гд)е се аористом казата радньа одм)ерава
према тренутку у прошлости, а не према садашньости говорног лица.
Ево неколико таквих прим^ера:
Поййше-пи-тн воде ичёра ? Поййше (П). — 1. 7ё-ли 1усуф
ту)ера? 2. }усуф-|'е бйо овцама. Пбслие бй у сран. (МГ). — 1 . Оте
лила-ми-се крава. 2. Кёада? 1. СйноЬ. Доста-е чекасмо (МГ). —
Бй-ли писшье л ё т о с к6)'е-си в)ёре? (Она) ко)и пита зна да )'е то
писаае било) (К). — Прича-тж-тм М. Р. о н ё г 5 д и н е што? (К).
— Колике године бй у твб)е године у Горану ка° у Мисйр ?
(МГ). — Колйко йма° о т еа д а° р а кёа(д)-се убй султан-Амйт Грч-
ком? (К). — Ту гбдину кёа(д)-си бйо жёном одён, како-ти бй?
(П). — За врёме рата (1941—1945) гё бй тй? (К). (Ово питагье
ми )'е поставл>ено 4—5 година по свршетку рата).
У свим наведеним прим)ерима, сем посл>едн>ег, имамо д^елимичну
или потпуну доживл>еност, а у пооьедгьем прим^еру — уживл>аван,е,
)ер ме заинтересовано лице познавало и при)'е другог св)'етског рата.
Объективно гледа)'уКи, све наведене временске ситуащф су —
йерфекашске, и то не салю с гледишта кньижевног )езика него добрим
ди)елом и с гледишта )едног локалног дщалекта, какав )е нпр. црмнички,
мо) завича)'ни говор. Употреба аориста у прим)ерима ове врете у мрковиК-
ком говору — показу)е колйко )'е доживленосш сталан пратилац аориста,
управо — колйко )е ньоме прожето н>егово временско значение и употреба.




б) Аорисш у саойшшегьима
Индикативна употреба
И овд)е )е чешКи аорист од перфективних него од имперфективних
глагола.
а) У два призера употри)ебл>ен )е аорист у временско] ситуащци
за садаппьост („ври;еме говореььа"), па би м)есто н>ега могао ста)"ати
презент без икакве пром^ене у временском значевьу! Ево тих прим)"ера:
Сё^СдЭ-те >а° знадок (= знам, позна^ем) лйз'епо (К). — Сё*(ц)-се
]'а° авизак (= овиза)'ем, видим, знам) како-]е ова работа (К). —
Аорист се у овим прим^ерима може разумеете само ако у мислима
говорног лица одлучу^у секунда шта )е садашн>ост, а шта прошлост,
)ер она) ко^и прати говор не види ту разлику. То нарочито ври^еди за
први прим)ер гд)е би, по моме ос)еЬан>у, морао ста^ати презент.
Ипак )с на)више прим^ера у копима се саопштава о радши ко)'а се
извршила непосредно пред моментом саопштаван>а :
Сёа(д) до1)ок, мало-ми-)е студёно у пршЬе (ДВ). — СёМд)
нёшто йомогок Ёмру (ДВ). — Ё в о )а° док, па чините што бЬете сё*-мном
(МГ). — Бй ту и ум]а° (= нестаде), нйге-га нё-би (Д). — Промйслик
е порезник какви (ДВ). — ]я йо^едок то штб и м а к (ВС). — Бйк
на-воду и док (МГ). — }а-ге допек ( = доведох) опеанцйма, а тй-ге изу)
ако мбжеш (ВС, МГ). — Он мину н>ёку!) (МГ). — Сйасй-те (К). — Тй
не йойй вбде (П). — Не дбае дома°ти)у нёну, дёте (МГ). — 1а°-ти згрщак
воду (П). — Пдк да пожёну волбве у-забйо (Л>). — Рат-сеам е-чук (Д). —
Крейак 6-смега (П, ВС, МГ). (Упореди са овим перфекте за далу прошлу
радн>у: Крепао-сеам 6-смега, О-смега-с м о крепале).
— Мемёт осшаде у Горанйцу ге-бвце омла^ене (К). — Засну у-скут
мб) тёке док (К). — То што зна°м, )а°-ти ка°зак (К). — Ма разущЪк
]а°, нб-ми не долйку^е причат (К). —■ ШуЬур, мину зима287 (Р, 12. III
1947). — Чекак зиму и йрезимйк-се, дочекак пролёЬе (Р, 19. III 1947)2*7.
Из прим^ера се види да у неким реченицама сто)е напоредо аориста
перфективних и имперфективних глагола.
Р) У синтаксичком индикативу се употребл>ава и аорист тра)них
глагола, нарочито аорист глагола йричаши, и тада се н>име казу)е радвьа
ко) а се вршила и завршила пред самим саопштаванэем о вьо):
]а бйк и сйок тамо доле (П). Бйк да се )авим ту^ера (П). — Лежак,
не могак спат (ВС). — Койасмо мало, свё песёак испадаше (ВС, Д). —
Лдок, а нё-бек ни гладеан (Л>). — Смокве цеййше, па стаише на лесу
да се суше (МГ). — ,[а0-ти йричак с ёа т (Л>). — Штб-сеам знав|к,
]а свё йричак (Л>). — Оно што знам, оно му йричак (К). — Ти йричй
1,7 Оба прилцера су забшьежена у два сунчана мартовска дана, па су аориста:
мину, йрезимйк се и дочекак — индикативни. Ме^утнм, аорист чЪкак зиму — ни)е
одм;ерен према „времену говореша" говорног лица, него према моменту у прошлости
(приближно при)'е 3 м)есеца), зато ова) аорист не може жги индикатнван.
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кбко ми свй (К). — Чуо-сеам оиб штб-ти йричак с ёа д а (МГ). —
Мало-би наше8 инса°на кбщ-би зна° штб-ти )а° йричак (К). — То нё-
зна°м )а°, само (оно) штб-ти йричак (Л>). — И за°т-)е Браим Била дошё*
о!)ён, ка°-ти йричак (Л>). — Тебе-ти ]еде н>ёко пйту (МГ), — значи да
)е „н>еко" йо}ео чишаву шину.
И у саойшшен>има има прим)ера ко)и нису употрщебллни за
непосредну, него за нешто дал>у прошлост, али се и у н>има радша од-
м)ерава према садаиньости говорног лица, па и ти прим)ери иду у ин
дикатив :
Пишаше-ме гё си. Ка]ак-се штб-те не допек (= доведох) ( н ё -
сеам д 6 н> е л а ) (П). — В5де нёмаше; ]а йбк у пардин и обргйок-]у
пуд-овамо (П). — Овё године нема нйшта. Бй )ёна студ, па-ге (треннье)
йокварй (Ш). — Бйло-ге (= вукова) дбста. Сё*(д)-ге нема, угасйше се (Ш).
У прим)'ерима: Минуше н>ёко)изи, вьёкои су остали, несу
м 6 г л и (Л>) и Ра°мо-ми-|'е к а" з чн, бна-ми не коза (Л>) — аористи
су у индикативу, као и перфекти. Ме^утим, ни)е ^асно зашто м)есто
перфекта нису употри)ебл>ени аористи. Ово нарочито пажа за перфекат
у другом прим)еру, )ер )е тежиште саопштен>а на н>ему, а не на оьеде-
Ьем аористу (коза). ]а сматрам да до овог ми^ешаша времена за исту
временску ситуаци)у долази због стилске нужности, да се отклони
монотошца ко)у би изазвала употреба истог глаголског облика (у овом
случа)у аориста) за више радн>и.
У прилцеру: Учйк-га )а° (П) — не вида се када га ]'е учио, да ли
сада или на неко) рани)0) вршидби пшенице. Найме, млади радник \с
похвал>ен од осталих радника на гумну, а н>егов сус^ед, тако^е радник,
каже у том тренутку: Учйк-га )а°. Ово )ъ с гледишта юьижевног )е-
зика — индикативна перфекатска ситуаци)'а, па зато ова^ аорист и смат
рам индикативним за мрковиЪки говор.
Релативна употреба
Од прим)ера за врло блиску прошлост у релатив може иНи само ова) :
Ту-г'е пбшла кралйца — штб-ти йричак йрЩе— да гради гра°т (,1Ь).
Ово саотптеше )е дато као резиме малопре^ашаег припови)едан>а,
па се ова) аорист може донекле сматрати и као припов)едачки.
Од прим)ера за нешто дал>у прошлост релативу припада)у они
у ко)има се радн>а одм)'ерава према том моменту у прошлости (а не према
садаппьости говорног лица):
Они минуше д еа н ёа с (МГ). — СеЩсмо си но К дуго (П).
— 1а и ч ё р обршок воду и нашоййк 3 пртокала и вода кала. (ОбрйЪе-)С
Му)оица).
У релативу су и имперфективни аористи у прим)ерима:
Знаш Фатму што бй о^ён ( т ) . к а д сам ) а-Л. В. - т а м о
б и о , а то )е било при)е 7 година; зато )'е ово више йодцеКагъе него
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саотшггеше) и Т^пут йма пареак (т]. у врщеме итали)анске окупаци)е)
(П), )ер се н>има саопштава]у радн>е ко)е су одоцерене према времену
у прошлости (шёайуш и неизречено „док си ши код нас био") . У ствари,
оба аориста сто)е м)есто имперфекта, ко)и — као и аорист — значи
дижив-ъеност, али аорист казусе да ;е то било и да выше гаде, а импер
фектом се то не може тако изразито реКи268. Об)ема временским ситу-
аци)ама одговарао би у юьижевном )езику — перфекат, а у ди)алектима
ко)и чува)у аорист и имперфекат — више имйерфекаш него аорист.
У сваком случа)у, об)е временске ситуатрн'е су релативске.
385. Век смо се осврнули у уводу о употреби времена и начина —
на индикативне аористе с прилогом сад, )ер се аориста са овим прилогом
могу зами)енити перфектом с обзиром на )еднакост израза: (сад) до^ох
и сад сам дошао. То ^е уосталом и пут ко)и води к зам)'ени аориста —
перфектом 1-С9:
та с ёа (д) до^ок. (Упореди са овим: Дошёа-сеам сёа(д),
мало п р й г) е ) . — БеЬйр с ёа ( д ) бй о!)ён, мину н>ёга. (Упореди
са овим: С ё3 -е била ге-)а° и Суло-е био ге-ми и т р о с ) .
Наравно, тешко би било говорите да данаипьи мрковиКки говор
показухе тенденци]'у зам]ен>иван>а аориста перфектом. Напротив, на
основу наведених прим)ера при)е би се могло реЬи да аорист прод1фе
у облает перфекта. Али то бива салю онда када се говори о доживъено)
радньи, ко)а )е у овом говору скоро обавезна за аорист (и имперфекат),
али ни е обавезна за перфекат.
Ипак посто)и теори;ска могуЬност да наведени и н>има слични
прим)ери могу д)еловати касни)е на зам^еньиваше аориста перфектом,
као што )е то било у другим нашим говорима ко]и су д)"елимично или
сасвим изгубили аорист.
386. Прийов]едачки аорисш )е врло жив. Н>им се казусу истори)ски
догаг)а)и у ко]'има )е МрковиЬ учествовао, као и лични доживъаш од
првих дана припов)"едачева д)етинзС1ва и младости. На).ч.аркантни)а
црта овог облика ]есте доживленосш, веЬином потпуна, а рн)етко Д1'е-
лимична, т). таква од ко)е припов)'едач позна)е салю неке по^едтгости,
а ипак сав дога1)а) припови)еда тако као да му )е цио лично познат.
Поред доживл>ености — иостощ и умсивлава/ье, т). употреба ао
риста за приповн)едан.е дога!)а]а кощ су познати по чувен>у, из лите
ратуре или било ко]им другим путем. Уживлаван>е )е одлика старших
льуди, обдарених )ачол\ машточ, ко]ом се МрковиЬ, за разлику од нашег
дннарског чов)ека, не одлику|с *\г"~"о.
2в* Сличних призера има и у др^ ^иогорсюш говорила. Ево )'едваг
гонора Ри)ечке нахн)е:
Б и л о ) е око Савина- д ■
в р и ) е м е) и раЬасмо с вол. о и ( ^р и ) е д а а> с),
Аористом хоКе да се каже огр! ■ ° т р а ) а н» е лщег.
а имперфектом траща радн.а без огрлпяШ шроцесу). МеЬутнж, <
напоредне, истовремене, па он и онд]с мЯ И** могао ста)атн I
тада не би бнла истакнута бнтна црта имн В°г аориста: I
' ' А. БелиЬ, О употреби пречснЛ ■!> стр. 123—1
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а) Доживл>еност
Црногбрци изгореше Дбброуоду и МркоиК. Придаде-се Капла-
ноиЬ. Замйсмо стоку цёлу у-Цйн. (ДВ). — Бар се йушша и Црногор^ц
узе Бар и Уцйн>. На-гла°у о-гбдине й-по дошли смо дома (1878) (МГ).
— Кёа-е бйо рат на Крнйцу, околйше-не Црногбрци; друзи Црногбрци
убйше Му)а Бб|у (ДВ). — Лдоше-10 ге (стоку) друзи, кб-ти зна° кб-ге
./еде.-70 Кёа до^осмо, не на^дсмо ни стоке ни нйшта (МГ). — Црна Гбра
ра1)аше турском паром, па пбслш'е йосече свб)у пару: йосече пёрпер,
йосече злато (ДВ). — Дочёкаше црногбрску вб)ску и гамаше се, и ту
се убшие мало. Турци то найушшише и йре^оше у Скёадеар. Црногбрци
ударите да узму Тараббш, но Турци д о ч ё к а ) -ге пушком и ми-
тралёзом и ту йобйше дбста войске (ДВ). — По^осмо ге-цами)а на Кутье;
йзвади мёда и }ёдосмо; улёгосмо у турско (П). — Пороше на Тараббш
и бите се сёд^м м}ёсецеак. Бй пбгиби)а Мйлошом ЛёкиЬом (К). — Не
йо^осмо Скёадром, но бёсмо Баром (М). — У Спич сйасмо да] двГце
нбЬи и пу(т)-куЬе (К). — Ту нё-би бб)а, мй до^осмо сви натрак (К).
— На Тбполицу бйк и чук крала Николу кёа рёче: „Кб не дошёа ге-)а°
за шестйцу, гла°ва му шестйцу не велала." (ВС) — Нашу войску йзеагна
и(з)-Скёадра Францёс и Инглёс (К). — Вб)ска бгёсмо. Позвйгие-нс кбн>ма.
СеЩсмо на Цетйше три дёана (МГ). — Велики нарот тамо осшаде. По-
мрщеше (МГ). — Орали-смо у-тб поле. Дйгоше-мн волове. Плашйше-ге,
али у-пола цене (Ш).
Блйзу куКе дйгоше-глп загари )ёнога заща. 7едеанпут-га годик,
не могак му нйшта; други пут: осшаде. Не йо^дк дале, обршок-се пу(т)-
куЬе (ДВ). — Они ]ёдоше, умйше руке на )алак и лё(г)ли да сиу
(ДВ). — Кёа йбк горе, кбзликеак нй)'е. Бёу трётшали. На°к-ге под суку
у Цафран, тё-ге замйк у Дубраву ге-козлйКи друзи. Ба'бо-ме йиша:
„Гс-су-ти козлйЬи, море?" ]а°-му ка°зак. Кёа док ге-куЬа, 1)ёне-ме убй,
не могак-се испастйт." (МГ) — 1ёна овца Сулова болова да) два° (д)нй.
Бй лёпша. Оре311 досщё на-н>у да пане. }едва-)у исйасшйсмо (К). — И
)а° док ге-куКа и ту засшак, а он мину (К). — Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше ни ноге, тё-се сломик под-ону
грабошгу (МГ). — Мёане-ми-е ла°ника бйо у-овце. Овце йрёгоше ( = пре-
плашише се), чакал шрёшн>а (= изгуби се) (К). — Прй1)е й м а° с м о
кбзе,угасише-ге йма° чётири године (К). — Годину нёг<еста сеЬё ш-н,йм
(П). — Он бй у-во^ску, дб1)е бблесеан и умре-ми (МГ). — Не мога ;
зайре (П). — Кёа дорогие при'.и-шкблом, знадосмо да-)е :шш Т —
Несу имали мнбго имаша]
богата куЬа за )ёно
| Позна°геш Рама Бр|





; три брата, оделите се (Д). — Била-е
!&■ несу. Оделйше се, осиромашши
&еде-га в>к )ёну годину 'X —
ебице. Га^ак-нге '""
сё^ школа. Ймаг г-_ — •
а цово, паи 6,'" ■ щ ~-




сйгьом (ВС). Ме^урёч-)е йри-Голобрдом (М). Калиман бедй йри-Ка°л-
бечом (по-Ка°лбеч) (Л>). При-Лесй/ъом — тб-е йри-йланйном (Л>). Како-е
к6)е село йри-кЩом гбром (Л>). Залёф-)е При Волуицом (Л>). 7ёдеан йри-
друзим свёжу се, опрёну (К). Остане пёча коре йри-н>бм, йри-шейсй]ом
(К). Дёапчо#Ьи-су йри-йланйном (К). И пбп-се пиша йри-]1ним дубом
(К). Остаде-му )ёдеан труп велики прй-телу (йри шелом) (К). За-
бели-су йри Можуром (МГ). Паре-су йри-Му]ом, йри-онйм тё-ге йма°
(МГ). Извори су йри Сушбрманом (МГ). Паре су йри-н>йм, ньёму V
цёп (МГ).
г) йри с акузативом
Ово )е врло ри)етка по)ава у говору МрковиНа и потиче од ии|*е-
шавьа акузатива и локатива по угледу на предлоге на я у:
Се!)ау йрй-зеаш (прй-зеадом) (П). — Штб-га маши йрй-зеаш
(при-зё^ду) (П). — За врёме рата (1912) бйо-сеам йри кайешански
суд(П).
Тако )е у овом говору постала ]еднакост оьедеКих предлошких
кокструкци)а : Сёдим прй-зеаду = йри-зе?дом = йрй-зеаш (П),
уз напомену да )е инструментал на)чешКи, а акузатив сасвим ри|едак.
Употреба предлога йри с акузативом, ко)а ;е у говору МрковиЬа
тек на помолу, преобладала )е сасвим у грбалском говору. Тамо се ре-
довно каже: На1)у ПераноиЬа йри-море. Пришй-га йри шл>ёме. Прйевьа
каи йрй-мёд. Ради йри-ойшшину, йри-одбдр. Играли су йри-онй ком.
Убйла-га-е йри осшуйан>е, итд.
ме$у
376. Предлог ме$у сто]и с генитивом и за акузативно и за инстру-
ментално значенье. -в-! Иако у нашим р)'ечницима нема прим^ера заовакву
употребу предлога ме$у, ипак се у Р) 7АЗУ (св. ме/)у) каже да би се
ова] предлог морао употребл>авати с генитивом, као што се употребл,ава
у руском )езику. Сматрам да топоним Ме^угбреак, и поред новог на
ставка у ген. мн., св)едочи да )е ово стара црта мрковиЬког говора.
а) акузативно значение
Ускочи в "к ме?)у-двеацеак (ВС). П61)и мЩу кддеареак (К). 7ё ли
дошо мЩу ва°с (К).
б) инструментално значенье
Имам да орёжем )ёну лозу ме?)у-кддеареак (П). Дё^езиЬи-су меЬу-
горе^к (ВС). МйкулиЬи-су мЩу йланинеРк (ВС). Ме^урёч-)е мЩу Коз-
}ака и мЩу Лиидььака (Д). Ме1)урёч-)е ме^у-йланине"к (Л>). С"н-)е ме$у-
вб)ске (ген. )едн) седйо (К). Ёто га мЩу куКеРк (К). Вук-)е ме^у-двеацеак
и ме/)у-козеак (К). Мй седймо ме1)у лу})ик (К). Ме1)у-н>йк нема жёнеак (МГ).
""* Л. Ву^овнЬ, Истори)ски прес)ек . . . , 1Ф XX, стр. 107.
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Одступан>а од овог општег правила су ри^етка и неу^едначена :
Ме^у-нама нема сва^е (К).
}ёси-ли убрао бну крушку ме^у-кддре? (П).
1ё-ли дбшо ме$у-н>йма? (К).
Употреба времена и начина
ОПЩТЕ НАПОМЕНЕ
377. У употреби времена и начина мрковиКки говор не показухе
оно обшье у прим)ерима и врстама ко)им се одлику)е наша народна
юьижевност и разви)ени)и говори. Нарочито )е ри)етка гномска употреба
времена и начина, што се може об)аснити перифери)ским положа)"ем
овога говора, док н>ему блиски паштровски говор обилу)е баш таквим
прим)еримаиз. Нема ни праве квалификашшне употребе неких облика,
нпр. перфекта и оба начина, чиме се опет одлику)е кн>ижевни )език
и разви)ени)и говори. МрковиКки говор нема ни фушура егзакшног,
него га у )едним случа^евима зам]'ен>у)е модални аорист, а у другима
— футур. ПокушаКемо у партищ о футуру да об]аснимо губл,ен>е фу-
тура егзактног, )ер га )е мрковиКки говор, свакако, морао имати. Нел\а
тако^е ни глаголског йрилога йрошлог, док )е глаголски прилог садаппьи
сасвим обичан.
Па ипак, гледан као щелина, мрковиКки говор показу)'е у ово)
области синтаксе веКину главних одлика осталих говора са овог под-
руЧ)а2в'. Нарочито )е богата и синтаксички драгощ'ена употреба аориста
и имйерфекша. Модална употреба аориста у зависним реченицама с вез-
ником ако и употреба перфекта за строгу забрану — заслужу)у посебну
пажшу. Класична )е употреба плусквамперфекта, у коме се тачно раз-
луку)у значеша са имперфектом помоКног глагола биши (доживл>еност)
од оних са перфектом овог истог глагола (недоживл>еност). Строго )е
спроведена разлика измену потенциала за садашгьост (бик реке") и
потенциала за прошлост (Нак реН) .
Иако се чува синтаксичка разлика измену аориста и Перфекта,
ипак има прим)ера ко)и показуху да )'е та прецизност у разликоваау
начета, али тако да се аорист )авл»а (или бол,е: задржава) м)есто пер
фекта. Ево прим)ера ко;и то потвр1)у)у:
Бй ту нум^а" ( = нестаде), нйге га нё-бм, — )есте чисти индикативни
аорист за непосредну прошлост. Мег)утим, у прим)ерима: БеКйр с ёа ( д )
бй о1)ён, мину н>ёге и С ёа ( д ) гё бй тй? — опет имамо аорист за не
посредну прошлост, али прилог сеа(д) сам по себи казусе ту прошлост
ко)'а граничи са садаппьошКу, па бисмо у оба случа)а очекивали пер-
"* Л>убиша, Причала Вука До>чевиЬа.
ам СтевановиК, Источноцрногорски ди^алекат, стр. 118—122; МилетиЬ, Црм-
нички говор, стр. 543—562.
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фекат, као што га имамо у прим)ерима : С ё8 ( д ) - е била ге-)§° и
Дошёа-сеам с ёа(д), мало п р й 1) е2*5. Аорист продире и у чисто
перфекатска значенъа гд)'е нема никакве доживл>ености, као што )'е ово
питание: За врёме раша (1941—1945) гё бй шй? Овакьо питан>е ми )е
поставио ]едан МрковиЬ, мо) предратни познаник, кад смо се среди
1950. године. Додуше, могло би се реки да овд]е има ужив.ъаван,а,
ко)е се управо )'авило код мог познаника, а уживл>аван>е при употреби
аориста значи исто што и доживл>еност.
Тако^е у прим)еру : 1.Гй-еБймо? 2. Сёа(д) бёше о^ён — при)е
бисмо очекивали перфекат него имперфекат268, али то не ври^еди за
мрковиНки говор, у коме се, по правилу, доживлена радн>а казу]е им-
йерфекшом, а не перфектом. Ова) имперфекат и )ош више аористи у
претходном ставу — показу)у са колико се упорности чувашу ова два
глаголска облика, што ке се вид)"ети у дал>ем излаган>у о н>има.
Посли]е овога увода преЬи Ьемо на обраду сваког глаголског
облика посебно.
ПРЕЗЕНТ
378. Индикашивни йрезенш )е сасвим обичан и зато Ьемо навести
само неколика прим)ера:
Нё-да врёме да се ради (ДВ). Куйлу се, беду у пе^сё^к (ВС). Мёшг се
свёКа (К). На огёан> сёди пинъата вбдом врёлом (К). Не могу се очудиш
оиому: на кадй)у капица кралёва, а на капицу ча°лма турска (Кали
нина) (МГ).
Сви наведени презенти казу]у радн>е, односно стан>а, напоредне
са садаппьошКу говорног лица. То ври)еди сасвим и за посл>едньи прим-
)ер, ко)и има у себи и квалификативног значеаа, )ер се реченица при-
пису)е личности ко)а )е у доба Црне Горе носила црногорску капу око
ко]е )е била обмотака чалма.
379. Квалификашивни йрезенш }е тако^е чест, ]'ер се н>име карак-
терише индивидуални и )ош чешке колективни живот ових л>уди,
као и нъихова многобро)на искуства у вези са бшьним и животивьским
сви]етом ко)и их окружава:
Окле йЪ]у кокоЬи, не могу заснуш (ДВ). Преко днёви заснем н>ёгда
(ДВ) . Кб мдже да засне, бу(д)не му корист (ДВ). Сваки б)ёга° о-смрти (ВС).
Она не йочёва нике^г (П). Имамо )ёдеан )езйк МркоиЬом, а нёмамо Мй-
кулиНом (М). И бе(з) сбли седймо (= оста)емо) дбста путеак (М). У
Амболу ниже Шаса сёду (= стану)у, живе) Малисори па грёду булё-
'•* А. БелиЬ, О употреби времена у српскохрватском )езику, 1Ф VI, стр.
123—125.
"« А. БелиН, о. с, 1Ф VI, стр. 123—124.
Мо)а пров)еравак>а у црмничком говору показуху да )е та.мо много обкчшпе:
Бщо /е сЗд о1)ён, па ]е мйну)о (него: СЗд бй о1)ён, па мину); такоЬе )е обнчнн)е:
СЗд }е бй]о о!)ён (него: СЗд 6}Ьие о!)ён). Оба прим^ера казу]у доживл>еност.
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рама у Шас да узйму воде (Ш). Поза)му\емо )ёдеан ге-други дбк-се
ошворе путови (М). При(д) Ба)рам вели тридёс(т) дё^не3 йдсшимо (МГ).
Сваку годину по-дёсе(т) дё^н^к йде рамазан напрет (ВГ). Кё*(д) бу(д)не
]ужно брёме, снёк не дужин>а° (М). Зйми и лети сёди зелена (К). У
Горану буда лщепи дуван (Ш). Дуван ноНе белу зёмлу (Ш). Арак ндНе
црвенйцу (Л>). Змй-е лёк вбда, бна шшёши )ёт н>ё (Д). Ха)ван укойа°}е
(сахравьу^е), а мй машу)емо (К). Она-се йегьаУе уз-дрво ка° мачка (К).
Кёа(д) зна° гё-си, грёде-тн како вбф (Р). Бйша йрокЩа дрво (К). Ку
нице ловимо бизйнома, ступицома (Д). }азмец и кучйКа добёва (савла5у)е)
(Л>). 0-змй)е прё рётко ш&и бра°ве, а о(д)-крта шрса°^е, крёйа"
(МГ).
380. Прийов]едачки йрезенш ни)е особито чест и обично сто)и
напоредо са пропов]едачким императивом, аористом и перфектом.
На)обични|и )е у изношешу дога!)а)а за ко)е припов)едач зна по чу-
вен>у. Нпр.:
]а обрни пу(т)-н>йл'е и йуца°м кубщу-)у (МГ). — Срби)анци д б ш е
под Брдйцу, Турци-ге не га°^у (ДВ). — 5н-|е п6шон да Ьёра гнб)а
магарётом. У )ёдеан ваке^ окрёне се да йде куЬи свода. И бнизи три
брата исйа(д)ну пред-н>йм косёрима (Д). — Насрадйн-ге имао тридёсет то
варе^. Пепе се на онога на)првога и бро)'и : излази му двадёсет дёвет.
Пегъе се на на)зеан>ега: бпет двадёсет дёвет (МГ). — Жена узме 1}убре
говедётно и исйече-га пот-сач. ДЩе )ёдеан ста°ри у-н>ё куЬу. Она жёна-с«
сшйди од-онбга чдуека ста°рога бра0дом да окрще они лёп о(д)-ла|-
нёта (Д).
381. Гномски йрезенш )е чешЬи од ма ког другог глаголског об
лика у гномско) употреби. Неке пословице одговара^у обликом и зна
чением нашим народним пословицама, док су друге, свакако, творевина
овог говора:
Кбму нема века, нёма-му ни лёка (ДВ, К). — Без млёка нема лёка
(ДВ, МГ). — Тёшко гра°ду што-га жене грй°деН (К). — Што сёш, то
жн>ёш (Г). — Ко-што чини, себе (га) чини (Л>, Д). — Гй-е пра°ма, ту
бок йома"же (Л>). Супра)-срёде-се ку^ёла не йрёде (К, МГ). — Ако
нёмаш бра°ве у куЬу, бра°ве-си са°м (ВС, Л>). — Зало-ти-е свет ширбк,
ако-ти-е алйна уска (ВС). — Из )Злове краве не исйада млёко (МГ).
— С кйм-си, такеав-си (ВС). — Лёйше грдй но рой (Л>).
382. Модални йрезенш )'е сасвим ри^едак и одговара по свом зна
чен^ футуру:
1. Идйше-ля, невесте? 2. Идймо, нёка спрёмим дёте (МГ). — Уб-
лижйо се кри)'амёт. Нема вйше света по-тйм вактом (Л>).
АОРИСТ
383. Аорист )е на)чешЬе и на)разви)'ени)е претеритално ври)еме
у овом говору. Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индика
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•шву и релативу за припови^едаае. У оба случа)а аористом се казу)е
скоро исюьучиво доживлена радпа. Ако се у припови)'едан>у, т). син-
таксичком релативу, употри)еби кадгод и за недоживл>ену радау,
онда )е припов^едачево уживл>аван>е у та) дога^а) толико сликовито
и импресивно — да се стиче утисак као да )е све то доживл>ено.
Аорист |е тако^е чест као модални облик и по фреквенцищ у од-
ре^еним функци]'ама — може да се упореди са правим модусима: импе
ративом и потенциалом. ВЬегова модална употреба у условним рече-
ницама с везником ако имала )е, по моме мишл.ен>у, велики утица) на
губл>ен>е футура егзактног у мрковипком говору.
384. Аорист у синтаксичком индикативу, ко)и значи радн,у из-
вршену непосредно или блиско пред моментом саопштаван>а, односно
радньу ко)а се вршила до момента саопштавааа, — употребл>ава се на)-
чешНе у дщалогу (питаша и договори) и саойшшепима.
Ме^утим, и у овакво) употреби он може бита у релативу, као што
Ье се вид)ети из наведеног матери) ала. Али се таквим аористом каз\)е
уви)ек радн>а ма&е или више удал>ена од садашн>ости, а уви]ек од.ще-
рена йрема моменту у йрошлосши. (Можда би се неки од тих прим)'ера
могли окарактерисати као йрийовщ'едагъе у разговору, односно саоп-
штеаима).
а) Аорист у диалогу (йишагьа и обговори)
Индикативна употреба
У ово) употреби )'е врло чест аорист од перфективних, а ри)'едак
од имперфективних глагола.
а) 1 . Машй-лк оно ббба ? 2 . Рсак (П) . (Упореди са овим : 1 . ] ё с т е -
ли уса л и, Асаноице? 2. Нёсмо — за радау ко)а щце планирана и о
чи)ем се извршегьу ништа не зна). — Скуйисше-лн-ге? Скуйисмо (ДВ).
Брйса-ли руке? Обрйсак (ДВ). — Што до/ье кабруч? Не допек га за себе,
но за сйна (ВС). — Одрак-ли-ве лёпо? Одра (МГ). — Нашойи-ли свё,
Рамо? Нашоййк (Г). — На°$е-ли-га? На°к (Л>). — Дбн>е-ли вбде, ма°ли?
Допек (МГ). — Веза-лн краву, Раймо? Везак (К). — Мйну-ля? Минук
(МГ). — ОЬе-ли бит кйше? Размину-се (Д). — Гё-ти-е гума? Издушй
(П). — Пози^а-ли ону мё^у? Пози^ак (ДВ). — Гё-су дни? Минуте у
Бар (МГ), т). сада, )а сам их видно. (Упореди са овим : Гё-су они?
Минули-су у Бар, — т) . чуо сам да су минули, али их нисам ви
дно). — Кб дб^е? Не йишак (К). — Пошто )е мёсо? Не вй^ок (Г). —
Ко-ми даде мёане овё паре? Тй-си-ми-ге д<%°"\ (К). Изнена1)ени чов^ек
не зна ко му )е о в о г часа дао новац, али заклучу]е да сам му га
дао )а). — Кб-е они чек што д61)е ге-тй? (ВС). — Кб-е оно што мину с
онйм цапуном? (М, Ш).
Р) Са истим се синтаксичким значением употребл>ава и аорист од
тра)них глагола, и то на^чешКе од глагола биши (е$8е):
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Те-бй (т). досад)? Прашик волдве (ДВ). — Бй-ли кб да сёди?
Бйше (Р). — Бй-ли к5 ту? Бйше ДсапчоиКи (Д). — А тй била да чуваш?
Бйк (П). — Бй-ли (т). досад) чесова кн>йга (= писмо) о-Смайла? Не,
вала (ВС). — Бй-ли у Дбброноду? Бйк (П). — 1. ]сси бйо у Круте?
2. Нёсеам. 1. А_да гё бй тй (т). досад)? (МГ). — Брйса-лп руке? 0 6-
р и с а к (ДВ). — Тй нЪ-^еде? Лдок (П). — А зашто, при)ателу, нё^'еде
крума тй? (К). — Бй-ли на тигларйце? Причаше-лн-тп што? (МГ).
(Упореди са овим: Ге-ко-ск бйо сйноЬ? Г е - М у ) о , — )'ер питалац
не зна гд)е сам синоЬ бйо, али зна да сам отишао на тигларйце и прет-
поставл>а да сам се отуд вратио). — Имак-лк )'а° три клйнца у-руке?
(МГ).
Наравно, за аорист има прим]'ера ко)и се не односе на непосредну
прошлост, али ипак припада)у синтаксичком индикативу, )ер се види
да их говорна лица одм)'ерава)у према сво^о] садаииьости:
Бй-ли ченйце у-вас, Мемёте? (ВГ). — РоЭй-ли што бостана? Слабо,
убй-се (П). — Гё-си бйо? Бйк мало до ббшще (ВС). — Има-ли купача
у Улцин>у? Мй не бйсмо доле (т). на плажи) (М).
Релативна употреба
Иако )е ди)алог скоро исшьучиво индикативна временска ситуацщ'а,
ипак има прим)'ера и у диалогу гд)е се аористом казата радньа одм)ерава
према тренутку у прошлости, а не према саданпьости говорног лица.
Ево неколико таквих прим] ера:
Поййше-ля-ти воде ичёра? Поййше (П). — 1. }ё-ли 1усуф
ту^ера? 2. }усуф-|е бйо овцама. Пбслие бй у сран» (МГ). — 1 . Оте-
лйла-ми-се крава. 2. Кёада? 1. СйноК. Дбста-е чекасмо (МГ). —
Бй-ли писанье л ёто с ко)е-си в)ёре? (Она) ко)и пита зна да )е то
писанье било) (К). — Прича-ли-ти М. Р. онё године што? (К).
— Колике године бй у твб) е године у Горану ка° у Мисйр?
(МГ). — Колйко йма° о т еа д а° р а кёа(д)-се убй султан-Амйт Грч-
ком? (К). — Ту годину кёа(д)-си бйо жёном одён, како-ти бй?
(П). — За врёме рата (1941—1945) гё бй тй? (К). (Ово питаше
ми )е поставл>ено 4—5 година по свршетку рата).
У свим наведеним прим)ерима, сем посл>едньег, имамо д)'елимичну
или потпуну дожиашеност, а у посл>едн>ем прим)еру — уживл>аван,е,
)ер ме заинтересовано лице познавало и при)'е другог св)етског рата.
Объективно гледа^уКи, све наведене временске ситуащф су —
йгрфекашске, и то не само с гледишта кньижевног )езика него добрим
дщелом и с гледишта )едног локалног доцалекта, какав )е нпр. црмнички,
мо) завича)'ни говор. Употреба аориста у прим)ерима ове врете у мрковиК-
ком говору — показу)е колйко )е доживленосш сталан пратилац аориста,
управо — колйко )е вьоме прожето н>егово временско значение и употреба.




б) Аорисш у саойшшен>има
Индикативна употреба
И овд;е )е чешКи аорист од перфективних него од имперфективних
глагола.
а) У два прим)ера употри)ебл.ен )е аорист у временско) ситуащц'и
за садаипьост („врщеме говореньа"), па би м)есто н>ега могао ста^ати
презент без икакве пром]'ене у временском значету! Ево тих прим)ера:
Сё^СоО-те )а° знадок (= знам, позна)*ем) лщепо (К). — Сё^Сд^св
)а° авизак (= овиза)'ем, видим, знам) како-)'е ова работа (К). —
Аорист се у овим прим^ерима може разум)'ети само ако у мислима
говорног лица одлучу^у секунда шта ]е садацпьост, а шта прошлост,
)ер она; ко]'и прати говор не види ту разлику. То нарочито ври)еда за
први прим)ер гд)е би, по моме ос^еЬаау, морао ста)ати презент.
Ипак )е на)више прим)ера у копима се саопштава о радньи ко]'а се
извршила непосредно пред моментом саопштаваньа :
С ёа ( д ) до$дк, мало-ми-)'е студёно у пршЬе (ДВ). — Сёа(д)
нёшто йомдгок Ёмру (ДВ). — Ё в о )а° док, па чините што бЬете сё^мном
(МГ). — Бй ту и ум]й° (= нестаде), нйге-га нё-би (Д). — Промйслш
е порезник какви (ДВ). — 1а йо]1док то штб и м а к (ВС). — Бйк
на-воду и док (МГ). — 1а-ге допек ( = доведох) опеанцйма, а тй-ге изу|
ако мбжеш (ВС, МГ). — Он мину н>ёку!) (МГ). — Сйасй-те (К). — Тй
не йойй вбде (П). — Не ддгъе дома°ти)у нёну, дёте (МГ). — }а°-ти згрщак
виду (П). — Пдк да пожёну волове у-забйо (Л>). — Рат-сеам е-чук (Д). —
Крейак 6-смега (П, ВС, МГ). (Упореди са овим перфекте за далу прошлу
радньу: Крепао-сеам 6-смега, б-смега-с м о крепале).
— Мемёт осшаде у Горанйцу ге-бвце омла^ене (К). — Засну у-скут
мб) тёке док (К). — То што зна°м, )а°-ти ка°зак (К). — Ма разум}1к
)"а°, но-ми не долику^е причат (К). — ШуЬур, мину зима287 (Р, 12. III
1947). — Чёкак зиму и йрезимйк-се, дочекак пролёЬе (Р, 19. III 1947)2*7.
Из прим)'ера се види да у неким реченицама сто)е напоредо аорист
перфективних и имперфективних глагола.
Р) У синтаксичком индикативу се употребл>ава и аорист тра)них
глагола, нарочито аорист глагола йричаши, и тада се н>име казусе радаьа
ко) а се вршила и завршила пред самим саопштававьем о н>0):
^а бйк и сйак тамо доле (П). Бйк да се )авим ту)ера (П). — Лежак,
не могак спат (ВС). — Койасмо мало, свё песёак испадаше (ВС, Д). —
Лдок, а нё-бек ни гладеан (Л>). — Смбкве цеййше, па стаише на лесу
да се суше (МГ). — Д°-ти йричак с ёа т (Л>). — Што-сеам знав|к,
}асве йричак (Л>). — Оно што знам, оно му йричак (К). — Ти йрича
"' Оба призера су забшъежена у два сунчана мартовска дана, па су аориста:
мину, йрезимйк се и дочекак — индикативни. Ме^утим, аорист чёкак зиму — нще
одац'ерен према „времену говорен>а" говорног лица, него према моменту у прошлости
(приближно при)е 3 м;есеца), зато ова) аорист не може жти индикативен.
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кбко ми свй (К). — Чуо-сеам оиб штб-ти йричак с ёа д а (МГ). —
Мало-би наше3 инса°на к6)и-би зна° штб-ти )'а° йричак (К). — То нё-
зна°м ]а°, само (оно) што-ти йричак (Л>). — И за°т-)е Браим Била дошёа
о})ён, ка°-та йричак (Л>). — Тёбе-ти ]еде аёко пйту (МГ), — значи да
)с „н>еко" йо]ео чишаву йишу.
И у саойшшегьима има прим^ера ко^и нису употри)ебл>ени за
непосредну, него за нешто дал>у прошлост, али се и у н>има радн>а од-
м)'ерава према садаииьости говорног лица, па и ти прим)ери иду у ин
дикатив :
Пишаше-ме гё си. Ка]ак-се штб-те не догьек (= доведох) (нё-
сеам дон>ела) (П). — Вбде нёмаше; \а йдк у пардин и обрй1ок-]у
пуд-овамо (П). — Овё гбдине нема нйшта. Бй )ёна студ, па-ге (трепнье)
йокварй (Ш). — Бйло-ге (= вукова) дбста. Сё*(д)-ге нема, угасшие се (Ш).
У прим)ерима: Минуте н>ёко;изи, н>ёкои су о с т а л и , несу
м 6 г л и (Л>) и Ра°мо-ми-ге к а° з зн, бна-ми не коза (Л>) — аористи
су у индикативу, као и перфекта. Ме^утим, ни)е ^асно зашто м|есто
перфекта нису употри]ебл>ени аористи. Ово нарочито важи за перфекат
у другом прим)еру, )ер )е тежиште саопштеша на н>ему, а не на аъеде-
Ьем аористу (коза). ]а сматрам да до овог ми)'ешан.а времена за исту
временску ситуащцу долази због стилске нужности, да се отклони
монотонна ко)у би изазвала употреба истог глаголског облика (у овом
случа^у аориста) за више радн>и.
У прим)еру: Учйк-га )а° (П) — не види се када га ;е учио, да ли
сада или на неко) ранило) вршидби пшенице. Найме, млади радник )с
похвален од осталих радника на гумну, а н>егов сус^ед, тако^е радник,
каже у том тренутку: Учйк-га \а° . Ово )'е с гледишта шьижевног ре
зина — индикативна перфекатска ситуащца, па зато ова) аорист и смат
рам индикативним за мрковиЬки говор.
Релативна употреба
Од прим)ера за врло блиску прошлост у релатив може иКи само ова) :
Ту-з'е пбшла кралйца — штб-ти йричак йрЩе— да гради гра°т (Л>).
Ово саопштенье ;е дато као резиме малопре1)ашн>ег припови^едааа,
па се ова; аорист може донекле сматрати и као припов)едачки.
Од прим)ера за нешто дал>у прошлост релативу припада;у они
у копима се радаьа одм^ерава према том моменту у прошлости (а ке према
садаииьости говорног лица):
Они минуте д еа н ёа с (МГ). — Се^есмо сйноЬ дуго (П).
— ]а и ч ё р обушок вбду и нашоййк 3 пртокала и вода кала. (дбрше-}е
Му)'оица).
У релативу су и имперфективни аориста у пршцерима:
Знаш Фатму што бй о!)ён ( т ) . к а д сам ) а-Л. В. - т а м о
б и о , а то )е било при^е 7 година; зато )е ово више йодцеНан>е него
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саопштен>е) и Тё^пут йма пареак (т). у ври^еме итали)анске окупаци)е)
(П), ]ер се нъима саопштава^у раднъе ко)е су одм^ерене према времену
у прошлости (шёайуш и неизречено „док си ши код нас бгю"). У ствари,
оба аориста сто)е м^есто имперфекта, ко>и — као и аорист — значи
диживл>еност, али аорист казусе да )е то било и да выше нще, а импер
фектом се то не може тако изразито реЬи268. Об)ема временским ситу-
аци)ама одговарао би у кшижевном )езику — перфекат, а у ди)алектима
ко)и чува)у аорист и имперфекат — више имйерфекаш него аорист.
У сваком случа)у, об)е временске ситуаци)е су релативске.
385. ВеЬ смо се оеврнули у уводу о употреби времена и начина —
на индикативне аористе с прилогом сад, )ер се аористи са овим прилогом
могу зами)енити перфектом с обзиром на )еднакост израза: (сад) до^ох
и сад сам дошао. То )е уосталом и пут ко)и води к зам)ени аориста —
перфектом''00:
]а с ёа (д) до$дк. (Упореди са овим: Дошёа-сеРм сёа(д),
мало п р й 1) е ) . — БеЬйр с ёа ( д ) бй о!)ён, мину н>ёга. (Упореди
са овим: С ё8 -е била ге-)'а° и Суло-е бйо ге-ми и т р о с ) .
Наравно, тешко би било говорити да данаипьи мрковиЬки говор
показухе тенденци)у зам)ен>иван>а аориста перфектом. Напротив, на
основу наведених прим)'ера при)е би се могло реЬи да аорист продире
у облает перфекта. Али то бива само онда када се говори о доживгьено)
радн>и, ко) а )е у овом говору скоро обавезна за аорист (и имперфекат),
али ни'е обавезна за перфекат.
Ипак постощ теори)'ска могуЬност да наведени и н>има слични
прим)ери могу д)'еловати касни)е на зам)ен>иванье аориста перфектом,
као што )'е то било у другим нашим говорима ко)'и су д)елимично или
сасвим изгубили аорист.
386. Прийов]едачки аорисш )е врло жив. Н>им се казусу истори)'ски
дога^ащ у ко)има )е МрковиК учествовао, као и лични доживгьа)и од
првих дана припов)'едачева д)етин>сша и младости. На|маркантни)а
црта овог облика )есле доживленосш, веЬином потпуна, а ри)етко д)е-
лимична, т). таква од ко)е припов)едач позна^е само неке по^единости,
а ипак сап догаЬа) припови)еда тако као да му )е цио лично познат.
Пород доживл>ености — носто)и и уживлаван>е, т). употреба ао
риста за пр1шови)едаше догаЬа)а ко)и су познати по чувеньу, из лите
ратуре или било ко)им другим путем. Ужив.ъаван>е )е одлика стари)их
л>уди, обдарених )ачом маштом, ко)ом се МрковиК, за разлику од нашег
динарског чов)ека, не одлнку)е много.
2,8 Сличних прим^ера има и у другим црпогорским говорима. Ево )едног из
говора Ри)ечке пампе:
Било >е око Савина-дне 1926. године. Бй лн)епо (т ).
в р и ) е м е) и раЦасмо с волом (припови)едан>е).
Аористом хоКе да се каже ограничено т р а ] а и, с лщепог времена,
а имперфектом тра)на радша без огршшчавшъа (у процесу). МеЬутим, об)е радн.е су
напоредне, истонремене, па он и овд]е м)ссто аориста могао ста)атн имперфекат, али
тада не би била истакнута бнтна црта имперфектнвног аориста: ограничено тра;аи>е.




Црногбрци изгорёше Дбброуоду и Мркоик. Придаде-се Капла-
ноиЬ. Замйсмо стоку цёлу у-Цшь (ДВ). — Бар се йушша и Црногор^ц
узе Бар и Уцшь. На-гла°у о-гбдине й-по дошли смо дома (1878) (МГ).
— Кёа-е бйо рат на Крнйцу, околйше-не Црногбрци; друзи Црногбрци
убйше Му)а Б6)у (ДВ). — 1ёдошег"> ге (стоку) друзи, кб-ти зна° ко-ге
./'ёде.270 Кёа доЦосмо, не наЬ/осмо ни стбке ни нйшта (МГ). — Црна Гора
ра^аше турском паром, па послиге йосече св6)у пару: йосече пёрпер,
йосече злато (ДВ). — Дочёкаше црногбрску вб)ску и гамаше се, и ту
се убйше мало. Турци то найушшише и йре^оше у Ск^д^р. Црногбрци
ударите да узму Тараббш, но Турци д о ч ё к а ) -ге пушком и ми-
тралёзом и ту йобйше дбста войске (ДВ). — По^бсмо ге-цами)'а на Кун>е;
йзвади мёда и ]ёдосмо; улёгосмо у турско (П). — Пороше на Тараббш
и бйше се сёдеам м)ёсецеак. Бй погибну а Мйлошом Лёкином (К). — Не
йо^дсмо Скёадром, но бёсмо Баром (М). — У Спич сйасмо да) двй)е
нбЬи и пу(т)-куЬе (К). — Ту нё-би бб)а, мй до1)осмо свй натрак (К).
— На Тополицу бйк и чук крала Николу кёа рёче: „Ко не дошёа ге-)а°
за шестйцу, гла°ва му шестйцу не велала." (ВС) — Нашу войску йзеагна
и(з)-Скёадра Францёс и Инглёс (К). — Войска бгёсмо. Позваше-не кбн>ма.
Се!)ёсмо на Цетйн>е три дёана (МГ). — Велики нарбт тамо осШаде. /73-
мргуеше (МГ). — Орали-смо у-тб пбле. Дйгоше-ти волове. Плашйше-ге,
али у-пола цене (Ш).
Блйзу куЬе дйгоше-кя. загари )ёнога заща. 7едеанпут-га годик,
не могак му нйшта; други пут: осшаде. Не йо^дк дале, обршок-се пу(т)-
куЬе (ДВ). — Они ]ёдоше, умйше руке на )алак и лё(г)ли да спу
(ДВ). — Кёа йок горе, козлиКеак нй)е. Бёу трётн>али. На°к-т& под суку
у Цафран, тё-ге замйк у Дубраву ге-козлйЬи друзи. Ба°бо-ме Пиша:
„Гс-су-ти козлйКи, море?" 1а°-му ка°з'ак. Кёа док ге-куКа, ^ёне-ме убй,
не могак-се испастйт." (МГ) — ]Ьпа овца Сулова болова да) два° (д)нй.
Бй лёпша. Оре811 досЩё на-гьу да пане. }едва-) у исйасшйсмо (К). — И
)ас док ге-куКа и ту засшак, а он мину (К). — Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше ни ноге, тё-се сломик под-он?
грабойцу (МГ). — Мёане-ми-е ла°ника бйо у-овце. Овце йрёгоше ( = пре-
плашише се), чакал шрёшпа (= изгуби се) (К). — Прш)е и м а° с м о
козе, угасйше-ге йма° чётири године (К). — Годину нёнеста се1)ё ш-н>йм
(П). — Он бй у-во)ску, до1)е бблесеан и умре-жа (МГ). — Не мога и!)ёт,
зайре (П). — Кёа дорогие при(д)-шкблом, знадосмо да-)е лбш (Г). —
Несу имали мнбго иман>а: то иаде три брата, одслйше се (Д). — Бйла-ге
то богата куКа за )ёно брёме. Сёа несу. Оделйше се, осиромашише (Д).
— Позна°геш Рама Бркана? Йзеде-га в^к )ёну годину (Д). — Кренук
у оно брдо да лбвим и нфдк )ёребице. ГаЩк-кге (!) и убйк два" ко-
мата (Д). — Теада°р нё-беше каи сё^ школа. Ймак брата старлега, па он
йо))е у-школу. Йма°к )ёно дёте а цово, па и оно йб^е. ]к^ осшадк да не
иду. Не шражйше ме (Д). — Он се роди ка деанёас, она умре ка сутра
(ДВ). — Нгцвише-е седйо крос-плашше. Се?)ё у Ме1)урёч (К). — Рёкеа-е
270 Ова) глагол у аористу има перфективни вид (в. у фонетици: губл.е!ье
почетног и, т. 48, а).
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БеЬйр Ка)а (тй га знаде): „УдариКе Талибан, Францёс и Инглёс на Ца
риграст (П). — Бёше грбз^е добро кёа-не (= нас) зваше на петнёЧгг
а(в)густа да п61)емо кон>ма у Скёадеар (Ш). — Да-ти прйчам )ёну щёсму
Хусейна Крчйка! Познаде-ли-га тй? (К). — Тё^пут се угасйше козе )е-
деанп~т (М). — Тёапут се!)е (снёк) три-дна (М).
Из наведенкх призера се види да се у припови)едан»у употреб-
л>ава претежно аорисш Перфективных глагола, ко)им се казусе )едан мо-
менат извршене радгье у прошлости.
Кад се у припови]'еданьу употри)'еби аорисш шра]них глагола, онда
)ъ ньегово тра)ан>е ограничено прилошком одредбом: бйше се сёдеам
м^есец^к, сйасмо да] дще ндНи, болова да} два0 (д)нй, се1)е шри-дна,
зваше не на йешнёасш а(в)гусша. Па и у прим)еру: На)више-е
ёедйо крос-планйне. Се^е у Ме^урёч — раддьа )'е
ограничена прилошком одредбом у Ме^уреч, )ер )е лице (ха^дук) бо-
равило само ]едно, и то ограничено врщеме — у селу Ме!)уречу. Додуше,
ова] прим^ер може бита условл>ен и ошклан>ан>ем сшилске моношонще
ко)у би изазвали перфекта у дви^е сус)едне реченице.
б) Уживл>аван>е
Зет Муамёдов дбЦе, меРкну Тали)а°не з-Балка°на (К). — Кё* узе
Скёадеар, бн узе и Царйгра°т. Цёо свет сша(в)и по(д)-св6)у куманду
(К). (Оба прим)ера се односе на прва турска осва)'ан.а на Балкану). —
До пола ноЬи си$ё жйф, послен^узе му живот (давнаильи дога!)а)) (Л>).
— Бйо-)е у-борбу и нйшта-му нё-бм (уживл>ава!ье, а можда и стилско
диференцираае) (МГ). — Тёке су озёар учшьёли вб)ску, умре ( у м -
р о - е ) крал Н. (К). — Бёше бйо тамо Етём Ба)рамоиН. У чйсту свёст
ч6еак и йрича, йрича, йрича (П). [Об ) ашньенье : Е. Б. )е почетно
старог и обол>елог Ш. А. ко)и )'е дуго и паметно причао. Затим )е Е. Б.
ово казао моме информатору, а информатор )е то много касни)'е пренио ме-
ни на ова) начин. Према томе, ови аористи значе изразишо уживлаван>е,
ко)е се )едначи с правом доживл>еношЬу. Заправо, три пута употри|еб-
л>ени аорист йрича значи исто што и: дуго ]е йричао. Дакле, и овд)е )е
аорист употри)ебл>ен у служби перфекта тра^ног глагола. Ипак се и
овакав аорист може правдати синтаксички )ер )"е у питан>у уживлавапе
(= доживл>еност), а Причале )е трахало до оног тренутка у прошлости
док Е. Б. ни)е напустио куЬу обол>елог и разборитог Ш. А.].
Модални аорисш
387. а) Честа )е и тилизирана модална употреба 1. л. )еднине
аориста од глагола доНи. Такав аорист означава да Не 1. лице доНи
одмах, без одлагапа:
Ёво до1)ок прёгсет (одмах) (К). — 'О), док, дбк\ (Д). — Чека0),
ёво док (МГ). — 'А)Де у-куЬу, ёво док ]а° (П). — Чёка)-ме! Ёво док




Горньим прим)ерима су слични и ови:
1 . Мурто! 2. Ёво минук (т). поКи Ьу одмах) (ВС). — Гбре не-осшаде
нико (т) . неЬе, не може остати) (К). — ]й-тп то дадок ( = )& Ьу ти то дати
без поговора) (МГ).
Тедини прим)ер ове врете у зависно) реченици гласи: Бби-се ё-га
набддок (т) . бо)'и се да Ьу га набости).
Модално су обо)еки и ови аористи, ко)и се иначе могу сматрати
индикативнима ()ер се ради о пролцени у семантици ри)'ечи):
Погйнук (= пострадах) о-зйме ту)'ера (ДВ). — ]а.° крейак о-вру-
Ьйне (Л>). — Погйнук од ра°да, а не мбгу нйшта учинъёт (МГ).
б) Аорист се употребл>ава и у кондиционалу, и то редовно м)есто
фушура егзакшног у зависно; реченици с везником ако, а често м)есто
фушура (I) у главно) реченици. Стари)а генераци^а говори само:
Дко-ми кбн>а йушша, он мину (Л>). — Дко к6н>а йушшасмо
(йушшаше) , он мину (Л>) и ел.
Истина, мла^а генераци)"а каже да се може реки: Ако ши копа
йу ш ш и м о, (он Ке минут} , — али се то од старших не може чути.
Употреба аориста м)есто футура егзактног у кондиционално) ре
ченици с везником ако посто)и и у црмничком говору211, али )е тамо честа,
а у мрковиКком говору сшална. Ево )ош прим)ера за то:
Ако не шрошй, ни 7угослави)у не йомага (МГ). — Ако га осшави
извёан, звёро-га изеде (К). — Ако даде, узе; ако не даде, не узе (МГ). —
Ако не радйсмо, не имасмо (ВС). — С)Кемо ако могасмо (П). — Да-се
тра°(н)пимо ако куййк шёшто (Д). — Ако знадок, ка°заЬу (К). — Ако нак
дувана, дббро-е (П). — Ако не йримй, нема се штб ист (ДВ). — }а°-Ьу-му
ка°зат, ако знадок штб (К). — Куку ньёму ако лё°га (ДВ). — Ако вара
мене, вараЬе цёо свет (МГ). — Не на^дсмо мй то (асиндетска хипотакса),
нёЬе бит добро (К). — Акоушёкок глазом, слава-Ье минут (МГ). — Сутра
или за)тре-Ьу дбЬ ако могак (ВС). — 1. Донеси вбЬа! 2. Ако на^ок
(на0к) (П).
Аорист се може употри)ебити м)есто футура егзактног и у вре-
менско) реченици с везником кад :
Кёа )а до!)ок, тёапут-Ьеш и тй дбЬ (Л>). — Иначе се у реченицама
овога типа употребл>ава редовно м^'есто футура егзактног — футур, нпр. :
Кё*-Немо мй сесш, тёапу(т)-Ьете вй (т). еёст) (МГ). — (У вези са
овим види фушур егзакшни, т. 414).
в) Аорист се употребл.ава у главно) реченици у кондиционалу
м)'есто ди)алекатског йошенцщала за йрошлосш272 :
Да нё-би Исак, бн-га одра (ВС). — Да-се то уфа°тило, мину свё
(К). — Да не-бйше цивйли, йдмреше свй рашенйци (МГ). — Да даде
)бшт пе(т)-стбтину дйнареак, )а-му-га дадок (П).
171 МилетиЬ, о. с, стр. 549 (параграф 371).




У примзерима ове врете, кощ по времену . припада)у прошлости,
могао би ста)'ати само потенциал за прошлост, као што се види из овог
и сличних прим)'ера (в. потенциал, т. 420, б):
Да-)'е било кйше, Ы°ше биш ддбро.
Нщедан временски глаголски облик у овом говору ни)"е развио
модалну употребу у толико) м)ери као аорист. Он )е потиснуо сасвим
футур егзактни из кондиционалних реченица с везником око, а пота
скуне и потенцш'ал за прошлост из главне реченице у иреалном кондици-
оналу . Ово сам и имао на уму кад сам казао да се модални аорист у одре^е-
ним функщнама, а то су баш ове о копима смо говорили, — може
упоредити с правим модусима: императивом и потенциалом.
388. Гномски аорисш )& сасвим ри;едак, заправо чистих послов1ща
и нема, него су то више поговорке:
Лко йрешёкок главом, слава Не минуш (с модалним аористом). —
Боли мину ге-бдли, а ]а°-ше шёбе )ёдва (до)йадок. (Упореди истов^етан
одговор Кан>оша МацедоновиЬа : Бол>и и виши пороше
См 1 . 1, 1 1 ) е .м а и в и ш и ) е м а, а ) а (едва и вас допадох).
ИМПЕРФЕКАТ
389. Имперфектом се казусе доживл>ена прошла радн>а неогра-
ниченог тра)ан>а, ко)а се може вршити у било ком временском распону
од припов^едачевих на)дал>их доживл>а)а и с)еКан>а до момента ньегове
праве садаииьости, т]. до тренутка саопштаван.а о н»о).
390. У великом бро^у прим^ера радн>а имперфекта се врши на-
поредо с другом неком радн>ом или било каквом временском одредбом:
Кёа пороше вб)ска, свакои гаНаше узгор (ДВ). — Копаемо мало,
свё песёак иейадаше (ВС). — Ъетйшта бёу кёа дбше (Д). — Не по^осчо
Скёадром, но бёсмо Баром (Л»). — Кёа-ти-е умро ба°бо дЁуин, чува°к
стоку (К). — Луд (млад) б]ех, тёке бй)о сеалг на свадбу (Д). — Камо
бца Щаше Бутрос? (МГ). — Тй деанёас неси йо крууа, но бёше акшам,
па-ти не умщ'ак нйшта рёЬ (П). — Гё-си тй, Мемёт? Нёмаше-те ичёр
(Г). — Да-си вй1)он сйноЬ! О-прёше лужйцом по$/р -себе горшие, па
нйс-плеЬи йролёваше (Г). — Годину ёе1)ёсмо у Скёадеар. ВЬёко й.цаше
при)атела, н>ёко нёмаше (Л>). — )акше сера"Ьаше теада°р. Мелау по чет-
рёс бага°шеак (К). —■ Теадаэр бёше лёпо (К) — Тёапу(т) ра'Нау маслине
сваку годину (П). ]а бек к.мёт у то брёме (П). — Жене и ^унасци се не
муНау теада°р (ДВ). — Прй1)е йма°смо козе, угаейше-ге йма° чётири
године (Ш). — Ла ника бёше то (али: Рёче ми Омёр да ]е шо ланик
било) (МГ). — 1ёну годину кса бй тй Марком одён, нёмасмо пйпуна,
но тй узймаше ге-Ёмро (П). — М. найреуаше патлицан, тй тёапут щаше.
Но )а не умй)у напраит ка она (П). —■ Ми бёсмо вёазда во)нйци за врё.че
Црногоре (ДВ). — У прво брё.че нёмаше газа, но држ' луч док-Ьеш
вечёрат (Л>). —■ Нёмаше пушке у то брёме (МГ).
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391. Ме!)утим, има прим^ера за употребу илшерфекта и без вид-
ливе временске одре!)ености, али )е и тада н»егова радн>а везана за одре-
$ену йрошлосш (доживленосш за припов)едача, сумарна временска орщен-
гиаци]агп за слушаоца, коме )е стало, у првом реду, до в^еродосто^ности
дога1)а)а):
Кажуиау стари да )е било дйблик свйн>еак у Кабёте (ДВ). — }а°-ге
овщеа (т). жене) зна°м кёа нё-беу на-свет (т). кад )"ош нису биле ни
ро1)ене) (К). — Шездесёт Добров61)анеа бесмо у Царйграт (ДВ). — Црна
Гора ра^аше турском паром, па послиге посече св6)у пару (ДВ). — Од
Мисйра беше она господа, па-сеам свё шетао с н>йма дванёаст г&дине8
(Д). — Чувак козе. Удара°к кавалу. Не мйшлак, тёке да га убй)у. Он
пу(т)-кбзеак, а )к° пушки огёан> (ВС). — Цёщасмо и ш$в}асмо смоке
на лесу (П). — Како лййНаше\ Делйла-се о-друтеак (ДВ). — Лу1)и гй-
н>ауН б-глади (Л>). — Смёла°у-се и глёда°уН како они МркоиНи играук
(ДВ) . — Ймак ) ёнога Шестана да копа паром (Л>) . — А°соИш бёу ГрдоИюм
(ВС). — ГрёЬ/асмо пуд-овамо; бесмо лапши и да°ва°у крува (К). — Нама
шлазаше тайн да й)емо кбко можемо. У куЬу сеР>а°смо бес-кирй)'е. Нама
бете прелёпо (К). — Вб)ска ймаше, а цивйли-су пбтегли муку вёглу
6-гла°ди у зеан>йну (Л>). — Сёдеам вуковеак и1)ау )ёдеан за )'ёдним
за мургом (Ш). — Крейа°цаше 6-смега (МГ). — Са°м кажуиа°ше (МГ).
Тако га щаше (ВС). — Лёпе-ли бёу\ (Р). — Бща°у се цёвом о-пушке
(ВГ). — Оне бёу Бёгицом, се^ау (П). — Кёа-е минуо? Д0 га не вй^ек,
бек доле, койа°к зёмлу (МГ). — Оно беше Владо, )а га вй^ек фйно (ВС).
392. Имперфектом се казусе и глаголска радвъа ко)'а се у прош-
лости понавлэала више пута. За то ;е нарочито погодан глагол греЩш
(долазити) :
Грё$а°у )ёроплани, па го^а°у. Сра°к б]ёше. Да бок сеач^ва°! (Л>).
— Тйзи спай|'е грё^ау свё ширйтима зеленима (ДВ). — Грёбшие о!)ён
и йрорёцаше (Л>). — Свё-те сйомен>уваше (МГ). — Ъаасмо мини полёако,
сра°же бёу рёком (ВС).
393. Кад се говорно лице обраЬа питанием своме саговорнику,
онда се оно уноси у доживл.а)е саговорника и употреб-ъава имперфекат:
1. Бй-ли у Добромоду? 2. Бйк. 1. Б]ёше-:т вруЬйна? 2. Б]ёше
(П). — 1. Бй-ли у Бар? 2. Бйк. 1. Ймаше-ли барёла? 2. Ймаше, али не
овнк нашик (К). — 1. Гё-си бйо? 2. Ге-Брайм. 1. Што ра /)а°у ?Бёше-ли
Брайм ту)'ера? (МГ).
Ево )ош изразити)'и прим)ер: вратио сам се у друштву свога пра-
тиоца са )едне „ценазе" у сус)едно) куЬи, па ме мо) информатор пита:
Бёше-пи ко о-суда тамо? Ймаше-ли )унакеак? Чйпау-ли да й)у
круиа? Плакау-ли? — А одмах затим: Плакаше-ли-му та друга сёсра?
— Плакау обигё, — одговара мо) пратилац.
'" „Сумарна временска ори)ентаци;а" значи да ;е прнпови)еда1ье везано за
припов)едачеву младост, за балкански рат, за први св)етски рат, за Ц. Гору у доба




Ова особина )е позната и другим нашим говорима, а класичан
прим^ер за овакво уживл>аван>е )есте ди)"алог у Горском вщениу измейу
во)воде Драшка и осталих Црногораца поели;е Драшкова повратка из
Млетака*74.
394. Имперфекат ]е нарочито чест у квалификашивно} уйошреби
ко) ом се да]у на]*разноврсни)е карактеристике лицима и предметима:
Та жена му беше каи вила (ДВ). — У )ёдеан брёк му беше куЬа
(ДВ). — }а°нко беше дебело чек (К). — Дугеачеак чек беше (МГ). — По
катун(и)ма нс-беше школе нйге (МГ). — Граница беше на-Мос(т) ка-
менчки (К). — Д6беар б]еше, волаше га крал Н. )а0ко (ВС). — М. П.бгёше
цандар, сеЬа°ше о^ён (1Ь). — Нёмаше куЬе тйглома (ВС). — Имшие
сере брке (П). — КуЬа п1шина се зоваше (К, МГ). — Турска пара беше
бела, зоваше се мецидй)а (ДВ). — Тйзи пбграничари се здвау удуди/е
(ДВ). — Клубаши се зовау та сра°нка (К). — Волове куйувасмо у Скё4-
деар (Ш). — Бё^р кбкошкама дава°смо (ДВ). — То се ноцаше ог)ён (ДВ).
— Шестйца се грбш брд]аше (ДВ, К). — Слабо ауасмо л^на (МГ).
— Три )езйка знаиаше (П). — Циелу зиму се^ау овце по-надвору ЩВ).
— Кёа щаше лёба, свйраше му музика (МГ). — 1азмеац ойша°ваше ступицу
мйризом (Ш).
Интересантна )е употреба квалификативног имперфекта у примеру :
ЗазмеРц оиша ваше сшуйииу мйризом (Ш), — )ер би ту морао ста)ати
презент. Ме^утим, мо) информатор )е говорио о лову кощм се бавио
у младости, па ]е тако у имйерфекшу дао и квалификаци)у )азавца, ко)а
се никако не може односити само на прошлост.
395. У неколико призера употри)ебл>ен )'е имперфекат у времен-
ско] ситуацией за садаппьост, па би м)есто н>ега могао ста^ати презент275.
Такав имперфекат )е на)обични)и од модалног глагола хщеши, затим
од имаши и иНи, а понекад и од других глагола: вараши, йишаши, гор-
]еши.
Прим;'ери:
1. бЬеш да тбпиш? 2. Ъа°к (ДВ, П).
2. О ШГбоице! 5Кеш на сваду? 2. ]&" оНо°к (МГ).
БеКйре, ймаше ли дувана? (Г).
Йма°ше ли са°т? (ЛЬ).
"* М. СтевановиЬ, Значение имперфекта према употреби у )езику П. П.
НЪегоша (1Ф XX, стр. 46—49).
•7» Питаньем модалног имперфекта баве се аьедеКи аутори: МаретиК, Ога-
таг&а, 1931, стр. 536; МилетиЬ, Црмнички говор, стр. 552; СтевановиК, 1Ф ХГХ,
стр. 282—283 (приказ Сто]иЬевиНеве студи)'е о аористу и имперфекту); нарочито
ВуковиК, Синтаксичка вредност имперфекта у саврсменом српскохрватском ]езнку,
Ка(1о\-1, кп). III, стр. 159 и дал>е; Сладо)евик, О имперфекту у српскохрватском
)езику, 1Ф XX, стр. 222—223; 1овиК, О имперфекту у говорима околине Вршачке
Баше, Зборник за филологи)у и лингвистику II, стр. 122—123; А Пецо, Говор ис-
точне Херцеговине, стр. 180.
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1. ОЬеш да чуваш? 2. Й$а0к мало (ДВ).
1. О-ли у шетсьу? 2. Й1)а°к мало ге-Му)о (К).
Зашто ме ва°раше? (П).
Зашто ме ййшаше мёне? (ВС).
Гдраше ли та цйгара твб^'а? (Л>).
ОсврнуКемо се посебно на сваки од ових прим^ера.
У имперфекту глагола хшуеши ос|еЬа се нам)ера за ко^у говорно
лице ни)е сигурно да Ье )е и остварити. Зато На°к значи отприлике
што и хшио бих.
Имперфекат од глагола имаши показухе несигурност говорног
лица да Ье добити позитиван одговор, мада би у дато) ситуацией одговор
морао бити такав, ;ер у продавници обично има дувана, а и питано
лице има сат.
Имперфекат од глагола иНи нема овд)'е сво^е право временско
значеае, иако )е радн>а започета при^е поставллног питан>а, него се
вршилац радше односи према само) радн>и с изв)есном резервом, т).
као да )ош нще сигуран у н>ено остваревье.
У имперфектима ва°раше и ййшаше огледа се благо подозрение
говорног лица с каквим цил>ем га варам и питам. Оно као да
зазире од каквих неозбшъних нам^'ера.
И имперфекат од глагола гор]еши показухе несигурност говорног
лица да Ье добити позитиван одговор, мада би такав одговор био сас-
вим природан.
За разлику од модалног аориста док (доЩк), ко)'и значи чврсту
одлуку о доласку за на)'краЬе ври^еме, модални имйерфекаш значи не
сигурност у вршегье радн>е, односно могуКност друкчи^ег обрта у врше-
вьу радн>е од онога ко)и би се очекивао.
То показухе и ова) прим^ер ко;и се, иначе, везуче за прошлост:
1. Кёа-се носила ма°ст, нйкеа-ме нй)'е пратио да )е нбсим. 2. А тй
не щаше ма°ст.
Найме, на скупу МрковиЬа (кощ као муслимани нису )ели мает)
)'едан од н>их говори како га ньегов во]ни стар^'ешина ни;е никада слао
да носи мает. На то му други каже мало у шали: „А тй не щаше ма"ст",
— чиме ]'е хтио реки да шце нимало сигуран да шегов друг ни)'е )'ео мает.
Сматрам да се овд^е не ради о стилском контраст}', него о модално)
употреби имперфекта, кощ нема само значение прошлости него се од
носи и на садапиьост, као да )е речено: А ши не уедет, шобоже, масш.
396. У )едном ^едином прим;еру имйерфекаш )ъ употри]'ебл>ен
м)есто йошенцщала за йрошлосш :
Да б ё ш е )6ш мало, )'а° не мдгак (каже она) ко;и ;е управо тога
часа оврхао пшеницу).
Ово) конструкции одговара у овом говору нормална и уобича)'ена
конструкщца с аористом: Да б й )ош мало, ] а не м о г & к
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(т].нё-НакмдН). Зато сматрам да се у горшем призеру огледа
синшаксичка асимилацща према имперфекту у зависно) реченици.
397. Гномска уйошреба имйерфекша )'е уопште рщетка у нашем
резину, па се не треба чудити што )е, заправо, и нема у овом говору.
1едини прим)ер : |едеанпут м а° ш е , два0 пут те б и -
) а ш е — ни)'е имперфекат по значешу, него презент, али )е употри)еб-
л>ен облик имперфекта ради слика.
398. Из свих досад наведених призера могло се вадцети да )'е
имперфекат ври)'еме релатива, )ер му радаа шц'е нигд]'е од.м)'ерена
нейосредно према саданпьости говорног лица, него уви)ек као найоредна
предга ман>е или више одре^ено) прошлости, односно за прилов)едача
— према тачно одрег)ено) прошлости, )"ер )е радн>а доживл>ена. Зато се
имперфекат каткад и назива — презент за прошлост276.
Па ипак, у овом говору, а и другд)е277, има прим^ера за ко^е се
не би могло реки без изв^есног колебаньа — да су у релативу. НавешКемо
сада три групице призера од ко)'их друга и треЬа чине ос)етну тешкоЬу
у вези са разликован>ем индикатива и релатива:
а) 1. Штб чйн>аше Муарём? 2. Шще свйлу (П).
б) Кб йскаше воде? — Салй)6, шт5 йлака°ше? (ДВ).
в) 1. Гй-е Бймо? 2. Сёа(д)-беше ог)ён (П).
Д о с ё3 ( д ) ймаше старике3 (ДВ).
У йрвом йрим]еру (а) имперфекат )е у релативу, али )'е одговор
дат у йрезеншу ко)и сто)и у индикативу. То долази отуда што лице
ко|е одговара сматра да Муарем и сада ш и ) е . У оваквим случа^евима
могуЬи су у другим говорима и обрнути поступци: да )е питанье у йре
зеншу, а одговор у имперфекту278. Па ипак у нашем прим)еру имйер-
фекаш не би могао бити у индикативу ни у одговору, )ер се временски
не би одм)еравао према саданпьости говорног лица пошто н>егова радн>а
не би допирала до садашшости. Измену те радн>е и саопштаван>а о н>0)
о с т а ) е празни временски интервал ко)и рада у
чини прошлом без непосредне везе са садаш-
н. о ш Ь у.
У друга два йрим]ера (б) имперфекат )"е употри)ебл.ен у овим окол-
ностима :
1) Док гости руча)'у, неко од н>их тражи воде; домаЬица се у ис
том тренутку )авл!а и пита: ко йскаше воде? (а не: ко и ш т е воде?).
Тражеае воде се може схватити као непосредна прошлост за ко^у до
маЬица пита имперфектом, а могла )"е то учинити и презентом, )ер )е
ово стварно временска ситуаци)а за праву саданпьост. Овакве временске
дистинкци)е зада) у много тешкоЬа, али показуху да у временско) си-
*'• ]. ВуковиК, о. с. (Кас1оУ1 III, кгц". 2), стр. 219—222 и тамо наведена лите
ратура.
»" Д. 1овиЬ, о. с, стр. 121—122.
"* ]. ВуковиК,о. с. (Кас1оуШ1,кп).2) ,стр. 151; Д. 1овиЬ, о. с, стр. 127—128.
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туащци садапньоста (од ко^е )едан дио може бити схваЬен и као прош-
лост) нема строге границе измену презента и имперфекта;
2) Дщете се заплакало у башти, а мати у истом тренутку излази
на прозор и пита: Салй^б, што йлака°ше? (а не: Салило, што пла
чет ?) . — Образложен>е }е исто као у горн>ем прим)еру.
Пошто у наведении прим;ерима нисам ос^етио никакву модалну
ни)ансу (ме!)утим, она ни^е исюьучена!), ]а сматрам да би ови импер
фекта могли бити протумачени и као индикативни и као релативни.
Индикативно ]е у н>има, по моме мшшьешу, нейосредно наслапале на
садагшьосш, а релативно — йрошлосш у ко]0] ]езички не оу'екам шу не-
йосредну везу са садашпошНу . То ]е, свакако, не мали парадокс: объек
тивна анализа нас доводи до индикатива, а субъективно )'езичко ос)"е-
Ьан>е до релатива. Наравно, свака анализа у )езику мора полазити од
]'езичког ос^еЬааа. Ако по^емо од тога да )е имперфекат — йрезенш
за йрошлосш, онда )е релативна употреба сваког имперфекта ри^ешена
ствар.
Проанализира^мо саца^шреНу груйу йрилуера (в).
У првом прим^еру: С ёа-5еше о!)ён — м)есто имперфекта може
ста^ати аорист или перфекат: БеКйр сё" бй о!)ён, мину н>ёге; С ёа-в
била ге-)а° — и оба су у индикативу. Прило сёа(д) значи овд)е овог
часа, а то одговара потпуно временско) ситуацией индикативног аориста.
Према томе: СёР-беше оЩн — значи тако^е: Овог часа беше о1)ен, а то
значи као да станке казато имперфектом граничи са саданпьошЬу, што
)е врло блиско индикативу. Ме1)утим, ако се прилог сеа(д) протумачи
као малойрще, што )е тако!)е могуЬе, онда ]"е имперфекат у релативу.
У другом прим^еру: Досёа(д) ймаше старше3(к) — радн>а
имперфектова )е тачно одм)'ерена према садапньости говорног лица.
]а сматрам да ни)'е битно значи ли ово досёа(д) — до овог часа, до овог
дана или до ове )есени. За говорно лице — то )есадашн>ост. Према томе,
ова) имперфекат )'е у чистом индикативу. Ипак, )едну ствар треба имати
на уму: радаа имперфекта )е ограничена у тра)ан>у према садациьости
прилогом досёа(д), а то одговара сасвим временско) ситуацищ индика
тивног аориста имперфективних глагола. То значи да ]'е овд^е импер
фекат употри)ебл>ен у индикативно) ситуации другог глаголског об
лика (упор. Досад га чекасмо, а сад идемо).
]а из овога изводим стьедеКе заюьучке:
а) Ако се имперфекат окарактерише као йрезенш за йрошлосш,
онда )е он увщек у релативу, макар аегова радаа дога1рала до праве
садашньости говорног лица;
б) Ако имперфекат окарактеришемо као прошло врш'еме, што он
и )ест, т). као облик за неограничено траханье глаголске радн>е у прош-
лости, ко]'а )е напоредна са том прошлошЬу (више или маиье експлицитно
одре^еном), онда подржавамо и за имперфекат критери)ум индикативног
одре1)иван>а ньеговог временског значеаа према саданпьости говорног
лица. У том случа^у имперфекат може бита у индикативу, али само
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кад му радша допире до садашн>ости говорног лица279. Тада се импер-
фекат ;едначи с индикативом аориста имперфективних глагола.
Ни у )едном другом случа^у имперфекат не може бити индикативан,
)ер га временски интервали, краЬи или дужи, удал>у)'у од праве садаш-
Н.ОСТИ, па га наше ^езичко ос^еЬанье аперципира као ври)еме у простору
(позади нас) без директног контакта с правом саданпьошЬу.
399. У овом говору нема прим^ера за ограничено тра^аше глаголске
радн>е у имперфекту280. То показуху и ови прим^ери:
Она господа беше од Мисйра, па-сАи свё шешао с н>йма дване^сш
године0 (Д). — ]а-те викак цёлу ндН (Г). — ]а.-сеам-тс викао цёлу нбН ЦО1'1.
ПЕРФЕКАТ
400. С обзиром на добру очуваност аориста и имйерфекша, ко
пима се износе доживхьени дога^ащ у прошлости, перфекту оста^е огра
ничено пол>е употребе, па )е зато шегова фреквенщца у мрковиЬком
говору ман>а него у сус^едним говорима, нпр. црмничком. Ри)етки су
прим)ери гд)е се за исту говорну ситуаци)у употребл>ава)у и перфекат
и аорист. Нпр.:
I Сёа-е била ге-)'а и Сёа бй о!)ён, мину н>ёге.
1. Окне лу!)и опеанцйма у цамш'у?
II { 2. 1а-ге допек опеанцйма, а тй-ге свучи.
3. ]а-сеам-гс ддпо опеанцйма, а тй-ге шу).
1. ТЬ-си бйо ичёр, Ёмро?
2. У бблницу. Попо-сеам онбга малога.
1. Штб-ти рёкоше дбктори за н>ёга?
III и
1. Ге-бй ичёр, Ёмро?
2. Попок онбга малога у бблницу.
1. Штб-ти рёкоше дбктори?
IV На^'више-е седйо крос-планине. СеЦе у Ме^урёч.
V тёну гбдину кёа-си бйо жёном одён како-ти бй}
У аористу )'е тежиште на доживл>ености, а у перфекту на саоп-
штаваау.
Па ипак, и поред аегове релативне ри]еткости, перфекат се
употребл>ава у свим синтаксичким варщаци^ама: индикативно), ква-
лификативно) (али не у пуном смислу те рщечи), прилов)'едачкоь мо-
дално) и сасвим ри^етко гномско).
*'• Сличних прим)ера има код Д. 1овиЬа, о. с, стр. 121—122.
280 А. Пецо, Говор источне Херцеговине, стр. 181, има два принтера за огра
ничено тра)ан>е имперфекта.
2,1 Прим)ер с имперфектом: ] а-т е вйкак ц 4 л у нбЬ (ВС) — потиче
од лица коме )с отац Албанац, па га сматрам сасвим несигурним.
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401 . У синшаксичком индикативу перфектом се констату)е прошла
радкьа чи)а локализацща у времену ни)'е обавезна, али ипак може бити
одре^ена прилогом или прилошком синтагмой282:
Школе су йроцедйле свет (Р). — 5-смега смо крейале (П, К). —■
Мёне-ме йрийа° Усо (Г). — бна-с минула ге-Амёт ДуричиЬ (МГ). —
Ддшле-су онё жене ге-Ёмро (ДВ). — Седйо-сеам Никблом ПашиЬа (ВС).
— Куран-/е йрашио по нашим пё)гамбером целому свету (П). — Шару-сло
йремйли о-Бугареак (МГ). — Бок-ме йореза кёа-ме да" на ови свет (К).
— Родила-е гбдина свйма (Ш). — В6)ска црногбрска-е дошла без нйге
штёте (Л>). — Сикели-су удудй|'е турски ге-кула и у Ме^урёч (Л>);
Бйо-е ге-Исуф НйкичиК д еа н ёа с (ДВ). — Суло-е бйо ге-мй
йтрос(П). — БеКйр-^е умро овёа гбдине (К). — Деанёас-см
ддшо и добеар дбшо (Ш). — ^мрела-е )ёна жена у Круте, д еа н ёа с-
;е п ё 1 т и дёан, па-Ье да пбг)у овё (жене) (МГ).
Перфекат се употребл>ава и у питаньима:
Ёси зашворйо прёсло, Дураман? (ДВ). — /е-ли било кйше овё
лети на Цетйиье? (К). — Колйко-е дбба с'едйо снёк на Цетйн>е? (МГ).
Перфекат без помоКног глагола се не употребл>ава у индикативу.
Прим)ери: мёне-ме припа", ббк-ме пореза и ел. постали су сажима-
н>ем (ме + )е > ме).
402. У неким прим)ерима ни)'е суштина у йрешеришалносши пер-
фектове радн>е, него у сшагьу суб^екшову ко)е посто)и у садаппьости
као резултат извршене прошле радн>е:
Насшйнуо си (назебао си) (Д). — Променйо се свёш (Л>). — Дошли
смо на кра.) спеша (Л>). — Уморйго-си мене, ма-си-се уморщо и шй (К).
Овом особином се одлуку^е претежно перфекат евршених глагола,
што )е иецрпно обращено код МусиКа283, а касни^е залажено и на ма
тери) алу говора Галипол>ских Срба код П. ИвиЬа.'84 У вези са овим
питашем треба водити рачуна о мишл>еньу А. БелиЬа, ко)и стан>е, од-
262 Прилози деанё"с, йшрос, овё године и ел. уз перфекат не значе, по моме
мшшьешу, релатив ако се перфектом саопштава прошла радн>а ко)у говорно лице
од.м>ерава према сво)0) садаппьости. Перфекат )е глаг. облик чи;а радн>а може при-
падати сваком времену у прошлости, а да перфекат ипак буде индикативан ако се
одм^ерава према право) садацньости. У том погледу постощ битна разлика измену
аориста и перфекта, )ер се радша индикативног аориста мора извршити непосредно
пред моментом саопштен>а, а за перфекат нема у том погледу никаквих ограничена.
Ову напомену да)ем у вези с БелиЬевим прим)ерима за индикативни и релативни
перфекат у шегово) юьизи О ]езичко] йрироди и ]езичком развшйку I (стр. 356, т. 269
и стр. 375, т. 285), ко)и се — по моме мшшьешу — не противе индикативности мо>их
прим)ера уз ко)е сто)е споменути прилози и прилошке одредбе.
Напомена: друкчи)е схвата индикативни аорист проф. }. ВуковиЬ (Поводом
нарювщих радова и иншерйрешащца йосвсНених аорисшу и имйерфекшу, Кас!о\'1 XVIII,
кпь 6, стр. 35—41).
"3 А. МусиК, Глас СХХ1, стр. 128; Глас СХХШ, стр. 80; Глас СХХУ1,
стр. 11—13.
"4 П. ИвиК, Систем значен>а основних претериталних времена, )Ф XX, стр.
250—251 и тамо наведена литература.
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носно резултативност у перфекту — припису)е исшьучиво перфективно)
глаголско) основи28''.
403. Да бисмо уочили разлику измену индикативног аориста и
индикативног перфекта, послужиЬемо се овим прим^ером:
Дб1)е брёме да ноне отёац сйна... Дошли смо на кра) света. Уближйо
се кщамст. Нема вйше света по-тйм вактом (по страшним судом) (ЛЬ).
Аорист (дб))е) значи доживленосш, )ер )е то говорно лице ос)е-
тило сада у свор; на)ближо) околини. Оба перфекта (дошли смо,
уближйо се) значе констатован>е, умоваше, дакле — интелектуални
стил коме ова) облик и одговара. Модалии презент (нема) значи пе-
симистичку поенту ^едног старог чов^ека кога )'е „прегазило ври^еме".
404. Квалификашивни йерфекаш карактерише живот по^единаца и
племена у прошлости. С обзиром да раднье и стааа означени тим пер
фектом — не посто)е у садаппьости, ова) квалификативни перфекат )е,
у ствари, индикативни перфекат:
Мёни-е брёме йрдшло по надницома радей (ДВ). — ]. В. ]е в6) ни
стан научуиао (К). — Нйе било дбктора нйге (у то брёме) (Р). — Тргу-
вали смо Баром и Скёадром (у турско брёме) (П). — У Ме^урёч дужи-
жао-ге сни*ёк и 3 м)ёсеца, а ог)ён слабле (Ш). — У ста°ри ваке^ су{шма
крушкома су сваду чин>ёли (МГ).
405. Прийов^едачки йерфекаш ни)е особито чест. Он се употребл>ава
и с помоЬним глаголом и без н>ега, али без помоКног глагола само у
3. лицу )едн. и каткад у 3. лицу мн. Према томе, краЬи перфекат у овом
говору чува почетни ступаа у развитку овог облика, т). ступай, кощ се
на;при) е по)авио у 3. л. као знак чистог релатива286.
а) Прийов]едачки йерфекаш с йомоНним глаголом
Кёа-е била да°ви)а Залевом и Дббром Видом за Волувицу, йо-
слаМо-]е господа°р )ёнога о-Цётиньеак и казаРо-щ да пресуди како-|'е
било док-ге йуко тбп на Сутбрман (ДВ).
Цар-^'е дошёа у Мрко^Ье и пйта-ге: „Штб-Кете да-ви дам?" —
„Нйшта нако )ёдеан благосёаф". — Он-]е реке*1: „Лёто-ви лётом (прош
ло), а зйма-ви зймом (прошла)."
И заст-Уе Брайм Била дошёа о!)ён, — ка°-ти причак (ЛЬ). — Ог)ён-./г
бйо Латйн у то брёме (Д). — Пдшли-су ту)ера за вукорлаком и нашли
га у грбп (ДВ). — Тёапуда-су ловили мрёжома (ВС). — Пошли су мёас-
кома, найунили мёгове и кренули наза°т (МГ). — Прйг)е нб-су узели
"5 А. БелиК, О употреби времена у српскохрватском )езику, Тф VI, стр.
121—122.
"• И. Грицкат, О перфекту без помоКног глагола. . . (параграф 191). — Новща
семантичка значен>а краКег перфекта: резултативно и експресивно, ко)а се у нашем
)'езику )авл.а;у касно (16—17. в.; Грицкат, о. с, параграф 226), изузетно су ри)етка
у мрковнЬком говору. Такав ;е само ова) прим)ер за 2. л. )едн.: А тй била да чуваш?
(П) — са упитно-експресивним значен»ем.
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Скёадеар, били су Срби^анци о-тй|'еа ба°нде (ДВ). — Тёке-су озё*р
учин>ели вб)ску, умро-е (умре) крал Н. (К).
Прва два стриммера показуху да туе особито развитей смисао за
перфекат без помоКног глагола.
б) Прийов]едачки йерфекаш без йомоНног глагола
Бйо ^ёд^н Горанеац, па узо косёр да кбси Ьа°рму (ВС). — Шако
минуо у Горйцу (ДВ). — Осшала жена брёменом (ДВ). — Немёац дошёа
мбром (П). — Тйца олешйла, а дёте умрело (МГ). — Пдшо да прати
волбве и долазеКи наниже чуо н>ёге по^ЁЬье (ДВ). — Кренуо зёт да пб^е
ге-тёашта (МГ). — Они пбп йошёа бцом и узо авдёс (ВГ). — Дебото
бйо (вук) да уфати бно дёте (МГ). — Они нбж-га исйасшщо (К). —
Кёат-)у вйдио домаНйн, нще-му мило било (ДВ). — Т>-га осрамошйла
штб-)у у-апсу сшаио (П). — Сшао 6н да проклшье и уШеко (ВС, Д);
Уфашили се мало иманьом (ДВ). — Дошли кучйКи и (и)/<гли мёсо
(МГ). — Пошто минули овйзи, йробудйо се он (П). — Кё дошли у Об
лик, на!)у луч (Л>). — Со свй(|)ем бружом и сёаблама скочйли крос-
прбзор и ушёкли (ДВ).
У медном прим)еру прип. перфекат без помоЬног глагола употри-
)ебл>ен )е напоредо са аористом:
Они )ёдоше, умйше руке на )алак и легли да спу (ДВ).
Припов|едачки перфекат без помоЬног глагола употребл>ава се
обично на почетку припови)"едан>а, као кратка експозици)а, и )ош чешЬе
на завршетку припови^едааа, као заюьучак и завршна слика. Такав
перфекат се одлику)'е и стилском изражащошЬу, ко)у по)ачава;у на)-
ос)етл.иви)а м^еста: почетак и кра) припови)етке.
406. У тачки 403. дати су прим)ери за разликоваше аориста и
перфекта у индикативу. Овд^е Ьу дати прим)'ере за разликован>е у при-
пови)еда1ьу, т). релативу:
Асан Мёкулин йраши )абуку Асану Дрлану (ДВ).
Б6к-/е йрашио бсеам лишанеак (К). — Шестани су йрашили ук-
буку Баранима (ДВ).
Аорист у припови)едан.у значи доживленосш, )ер )'е то припов)е-
дачу лично познато, а перфекат — оно што припов^едач зна йо чувеььу.
Пошто се припови)едан>е код МрковиЬа креЬе обично уграницама
дожикльених збиваша, аорист )е чест, а перфекат знатно р)е!)и.
407. Овд)е Ьемо се осврнути на модалну уйошребу йерфекша и
радног йрид]ева.
а) Пуни перфекат се употребл>ава за будуЬност м]'есто футура
егзактног, односно перфективног презента, у поредбено-временским
реченицама са везником йри^е но:
0-ли пбЬ йзбек на куЬу йрй))е нд-си минуо? (ДВ). — О-ли дб)
ге-;а йрще нд-си минуо? (М).
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Сматрам да )е ова конструкщца добщена према истов^етно; кон
струкцией у временским реченицама за прошлост: ПрЩе нд-су узели
Скеад^р, б й л и - с у Срби]анци о-тй^'е8 б а° н д е . Овд)е
се радн»а временске реченице десила йослще радн>е главне реченице,
а истим редом би требало да се изврше радн>е у наведеним прим^ерима
с модалним перфектом.
б) У црногорским говорима (а и другд^е) изриче се строга за-
йоещесш и забрана везником да + йерфекаш : См)ёста да-сте-по-
шли дбма, Да се нйёси мйца бтолан287. МрковиКкн
говор нема ове конструкци)е за запови^ест, а за строгу забрану има
сличну конструкщцу, ко)а се састо^и од глаголског облика немо] +
+ да + йерфекаш:
Немо да си изйо о-н>ёга (ДВ). — Немо да си на-усша сшавио (П).
— Немо] да си му йричао (К). — Немд}, нане, да си гремела овамо (МГ).
— Нем6]ше ей да сше ййли ка°фу (К). — Немдг врата о - к у Ь е
да си зашворала (Л>, МГ).
Ова конструкции а се развила несумвъиво комбинациям обичног
прохибитива (нембг-се страшит, немо то просймат) и строге запови-
)есги (да си изио то!), ко)а се рани)е морала употребл>авати, како се
то види из наведене конструкци^е за строгу забрану. — У вези са овим
в. имйерашив, т. 235.
в) Сматрам да )е овд)'е на]згодни)е навести прим^ере за модалну
уйошребу радног йрид^ева, ко)'ом се изричу разноврсни ставови говорног
лица према аеговом сабес)'еднику, односно шреНем лицу (благослов,
симпатща, мржн>а, клетва и ел.)288:
Чува-ви бок рамена! (ДВ, ВС, МГ). — Чува-ви бок снагу! (П,
Д, МГ). — Ббк-ви чуеа )унаке! (П, К, МГ). — Дббро-ти бок дао\
(ДВ, Л>). — Деанёас-си дсшюн, д6беар дошо'Ч (Ш). — Рамёт има\ (К).
— Крейа° ка° крегс! (П, К). — Тёбе-те вук закла°\ (К, МГ). — 1. Буи-
румте ге-мй! 2. Имало-се ге! (П, Г, ВС, Л>, К, МГ). — 1. Пома°же-ви
бок! 2. Ббк-ти-га дц°н\ (Д, Л>, МГ).
408. Гномски йерфекаш )е сасвим ри)'едак. Забил>ежио сам само
ова) прим)ер:
Ако-си изйо сёмен, изйо-си слёмен (Л>).
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
409. Плусквамперфекат )'е у овом говору претерит перфекта, т).
н>име се казу)е само йрошла рад/ьа ко]а се извршила (ершила) нще друге
рад/ье у йрошлосши. У употреби )е скоро исюьучиво шгусквамперфекат
*" МилетиК, о. с, стр. 554.
288 Модална употреба радног йрид)ева води пори)екло „од правог перфекта,




од свршених глагола. Тачно ^е спроведена разлика измену плусквам-
перфекта с имперфектом и перфектом помоНног глагола биши: првим
обликом, ко)и )е много чешЬи, казусе се доживлена, а другим — не-
доживлена радаа.
НавешЬу на) при)е прим)ере с имперфектом, а затим с перфектом
помоЬног глагола:
а) 1. Пози!)а-ли ону мё!)у? 2. Пози1)ак. 1. Бёше-ла пала ис-тё-
мела?2. Не, не-беше йаЛа ис-тсмела, тёме|'о бёшездраф (ДВ). — ,[а-сеам
глёдао Ник6чоиКе кёа-су дбшли отуда гё беу били (ДВ). — На|'прнге-
сеам-те вй!)он у Печурйце. Тй беше бйо ге-м6)а сёсра (К). — Дйго-сеам-се
йтрос и пошо да зй!)ем )ёну мё^у. (Бёше-ям йало )ёно грло мё^е). Пб-пону
не могасмо о-зйме (ДВ). — Она за°т застаде да не врёаска, тё-се беше
окозйла, беше родила )ёну )арицу црвёну (МГ). — ]а минук )ён дёан
да чува°м овце, бек осшавио кбзе да не чумам вйше, бек йбрасе0" (ВГ).
— ]к° ифа°к при(д)-онйм овном штб ми нбсаше звбно, те га ва°б)'ак,
бек га научгуо да-му да°)у кбрицу крума (ВГ). — Кёа пбк горе, коз
лике5^ нй)'е. Бёу шрешгъали (нестали) (МГ). — Напойк козлиКе на Л6-
кон> д6н>и, но )ёно ми беше убола драча, ч6пасше )а°ко (МГ). — Бола
беше йрдждрла тйЬа од утина. ТйК беше у-н>ёам (у н>у) (К). — Позна-
ваше му се рука ге беше дофашио (Р). — Бек осшаио волбве сасме, тё-ми
)ёдеан беше шреюъа, те )а трчи за н>йм дбкли га на°к (ВГ). — Кёа ёво
крал Никола ге йде. Беше бйо у-лоф (ВС). — Вй1)ек )ёнога Црногбрца,
беше бйо да купи тоиара (К). — Беше бйо тамо Етём Ба)рамоиЬ. У числу
свёст ч5еак и прича, прича, прича (уживл>аван>е) (П). — Гё беше бйо
они Калиман (т). при)е састанка с тобом, а лице ко)*е пита вид)ело )е
та) састанак)? (Д).
б) Отёац-ми-се оженйо три године по Црногбрцу. Посещен-]е
бйо кёа-се оженйо (К). — Онёа| штб-га (= вука) чёка^о, пбшо-|'е у)тро.
Вук-^'е бЫо йо}е^о оно цело штб-ге има^о (Д). — 1. Збок чёга-е убйше?
2. Што се била вверила, па се растаяла (ДВ).
410. У народним припови)еткама, гд)е се ради о уживлавагъу,
употребл>ава се плусквамперфекат и с имперфектом и с перфектом
помоНног глагола:
а) Он уфа°ти )ёнога идуК (= гд)е иде), а други беше йошёа да
се почке (МГ). — Он-му-)е даде, а ^евб)ка се беше дёвет путик уда-
вала (К). — Узе робу кбко-му-е било вола и мину пра^о ге-куЬа св5)а.
Ал' беше минуо ис-куНе св6)е йма тридёсет(т) годинеак. А бйо се
оженйо скбро, ни)е три-м)ёсеца седйо жёном, а тридёсе(т) г6динеа-е
седйо у-свет (Л>).
б) Бйо-е (чов)ек) сшеакнуо огёан> (Д). — Дошо-е бйо ме!)ёт креа|-
6гн>а (Д). — А бйо се оженйо скоро... (из треЬег прим)ера, т. 410, а).
Из наведених прим)ера се види да се у народним припови)°еткама
употребл>ава)у об)е вари)'анте шгусквамперфекта под)еднако (3 : 3).




Па ипак, )а стопим под утиском да ]'е и у приповщеци чешки плус-
квамперфекат с имперфектом помоЬног глагола и да )е прим)ер: А бйо
се оженйо... — при)е резултат стилског диференцираша према плусквам-
перфекту у претходно) реченици (Ал' бете минус.) него знак неу-
живл>ености. Посл>едн>а два прим)ера (бйо-е с т е* к н у о , д о -
шо-е бйо) потичу од мла^ег информатора, чов^ека тридесетих
година, ко)и ни;е склон уживл>аван>у као старищ л>уди и за кс^ега
народна пропови^етка нема она) непосредни печат стварности чиме се
одлику^у даровити пропов)'едачн.
411. Испуштавъе помоЬног глагола у плусквамперфекту )"е врло
ри^етко:
Кёа дойок, она сорила.
412. Сматрам да плусквамперфекат мрковиКког говора чува кла-
сичну старину у сгьедеЬем: а) нъегова радньа се врши уви;ек при]'е друге
радн>е у прошлости289; б) доживл>еност се изриче имперфектом помоЬног
глагола, а недоживл>еност — перфектом; у томе се варианте плусквам-
перфекта подудара)у углавном с имйерфекшом и Перфектом'130 у при-
пови)едан>у.
На основу онога што )е речено у т. 409, — плусквамперфекат
)'е само ври^еме релатива, а тако на н> и гледа синтакса.
ФУТУРИ
413. Футур (I) )е обичан у индикативу, а сасвим ри)едак у йрийов-
^едачком релашиву :
а) КалаНе-тп глава (ДВ). — Чсяе-Не-се ро/'аш (ДВ). — Мёне-ме
нёНе йдпеш узгоре ако добй;ем )ёну шишу (К). — Кё&-Неш доН у Дй-
бре? (МГ).
б) Минуше путом. Ке°-Не гле(д)аш, ёо дёте (К). — Окренула
оно ла^но. Кеа-Не гле(д)аш, оно погача (Д). — Она отворила кацу.
КеР-Не гле(д)аш, ёо сира (М). — Узек да бру. ЮР-Ьу глёдаш, рало-ми-)е
раса^ено (МГ).
Као што се види, йройов]едачки фушур се употребл>ава само у )ед-
но) врсти типизиране временске реченице, гд;е би м)'есто н.ега могао
ста^ати и аорист. С обзиром да се радвъа припов^едачког футура дешава
посли^е радн»е претходне реченице, мада са н>ом футурска реченица
ни)е синтаксички т)ешн.е повезана, — можемо ипак ова; футур сматрати
припов) едачким .
289 М. СтевановиЬ, Начин одре!)иван>а значеаа глаголских времена, ]Ф XXII,
стр. 34—37.
290 У овомс нема подударное™ измену мрковиКког и црмничког говора, )'ер се
у овом последнем употребл.ава;у об)е варианте плусквамперфекта без разлике
(МилетиЬ, о. с, стр. 555—556). — Ове разлнке нема ни у говору исшочие Херцгговине
(Цецр, о. с. стр. 183), али ;е има у говору Пиве и Дробшхка (ВуковиК, Говор Пиве
и Дробн>ака, стр. 96—97).
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в) У овом говору се употребл>ава каткад и дубишашивни фушур :
Пббро Не бйш да]е миную (МГ). — БйНе да ми]е сшйге0 пббро (МГ).
— Асан Сефёро^Ь кЬя-Не бйш да-^е йдчео? (П). — 1. 1ё-ли ко минуо на
Сола°ну? 2. БйНе да ]есш, а нё-знам (К).
МаретиЬ ова) облик назива йрешеришо-йерфекаш и наводи само
овакве прим^ере: биНе йогинуо и ел.2*1 МрковиЬки говор има м^есто
радног прщцева зависну реченицу с везником да и пуним перфектом:
биНе да^е сшйге0. Ме^утим, и то )С по значен>у дубитативни футур.
414. фушура егзакшног нема никако у овом говору. Н>ега редовно
зам)ен»у]'е модални аорист у условним реченицама с везником око (в.
модални аорисш, т. 387, б). Футур егзактни може бити зами)'ен>ен
аористом и у временско) реченици с везником код : Кё8 ) а д о-
5 о к , тё*пу(т) - Ьеш и тй д 6 Ь (Л>). Важно )е истаЬи
да Ье се у овом прим^еру радн>а временске реченице вршити (извршити)
у будуКности као и радньа главне реченице. Сем тога, об)е радае су
истовремене.
Ме1)утим, у зависним реченицама чи)'а Не се радн>а извршити у
буду1шости при)е радкье главне реченице (а и напоредо с радн>ом главне
реченице) употребл>ава се м)'есто футура егзактног — футур (I)2*2. По-




УбйЬе га нана кё^-Не йдН ге-куЬа (МГ). — Кё^-Неше йдН у Ступицу,
учишёКете ал!) (ВС). — Кеа-Не мрН, зё)сто ка°заЬу му (МГ). — КР-Не
доН са)бй)'а за тебе, тёапу(т)-Ь.е-ти бит — лёле! (МГ). — Ю"-Ну-]у
(= шуму) йосеН, Ьу-ти ка°зат (К). — Ке°-Немо мй сесш, тё^пуф-Ьете
вй (т) . еёст) — истовременост (П). — Кё?-Ну мЬН, радйЬу;
кеа неНу (моЬ), нйшта (Р). — Кеа-Не то зайиейш, прйча| дДле (К).
— Ке?-Не бйш свеЬенадвор (м)есечина), нема срёКе у-рат (П, К). —
Ки^амёт )'е кё^-Не свет йошоййш (Л>).
Али: Кёа буне )'ужно брёме, не дуэкика снёк (Ш) — за временски
неодре^ену радн>у (квалификативно значение).
Р) везник док
Пёреш-га докли-Не йобелйш (Л>, К).
Али: Поза^му^емо )ёдеан ге-друти ддк-се ошвдре путови (М) —
за временски неодре^ену радн»у (квалификативно значеае).
б) начинске реченице
везник како
1,1 МаретиЬ, Огатапка, 1931, стр. 544 (у поправцима: йрешеришофушур).
*** Вида сличне примере код Степановича за исшочноцрногорски (о. с, стр.
121—122) и код МилетиЬа за црмнички (о. с, стр. 556).
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Како-Не даш бок, тако-Ье бит (П, МГ).
в) допуске реченице
Колйко-Неш-му машиш материала, не притёца му (ВС).
Ова реченица значи : Колико год му будеш дао
матери)ала, неКе му претеЬи. Истина, реченица би
могла гласити и: Ма колико му дао матери^ала, неЬе
му притеЬи. У том случа^'у модални перфекат опет врши службу
футура егзактног, тако да )е по смислу све^едно зам)ен>у)"е ли футур
— футур егзактни или модални перфекат, }ер )е у оба случала временско
значение — будуЬе.
г) односне реченице
зам|енице: ко, ко}'и, шшо
Ко-Не йдН, узеЬе срёлу (К). — Ко-Не чшъёш прйганице на БожйЬ,
пу^аЬе-му у-лето в)ётеар да в)ё (П). — Ко-Не бйш у Кобйлицу и у К6з1)ак,
5н-Ье претёЬ (ВГ).
Ко]и-Не право йричаш, бн-Ье у пенёт пбН; кд]и-Не криво йричаш,
бн-Ке у ценём поЬ (Л>).
Шшо-Не-ши йас(ш) на°м, пита} га (К). — Шшо-гд/ь-Немо сшеН,
да га делимо (К).
У )едном прим)еру употри}ебл.ен ]с фушур м)'есто йошенцщала,
али опет у временско) ситуацией за будуЬност:
Ову тйцу ко-Не да из^еде, би-поста владар од овбга света (Д).
На основу прим)'ера у овом ставу, могу се извести сл>едеЬи зак-
л>учци:
1) модални аорисш )е потпуно истиснуо егзактни футур, односно
презент, из условних реченица с везником ако;
2) фушур (I) )'е тако5)е потпуно истиснуо футур егзактни, односно
презент, из зависних реченица, нарочито временских, чи)а се радн>а
врши у будуЬности. Можда су за ово потискиванье биле у почетку
на]утица)ни)е оне временске реченице чш'а се радн>а темпорално покла-
пала с раднюм главне реченице; нпр. : ЮР-Немо ми сёсш, т ё8 п у ( т ) -
Ьете вй с ё с тт.
Тако ]е дошло до йошйуног гублегъа фушура егзакшног у мрковиН-
ком говору.
•»• ГовореКи о овом питаау, БелиК каже да у временско) (условно)) реченици:
Кад ши доНеш, доки Ну и ]а — доЦеш, будеш дошао и доНи Ну има)у нету временску
врщедност. Тако )'е дошло до )едначен>а перфективног презента и футура егзактног
са правим футуром употри)'ебл>еним у релативу, а одатле су настале дви)е могуКности:
,^или да се фушур може уйошреблаваши као фушур егзактни . . . или да се футур
егзактни — према н>егово] истов^етно) ври)едности са футуром — могао употреб-
.ъанатн, пренесен у индикатив, и као прави футур" (О )езичко) природа и )е-




415. а) Поред зайовщесши, ко)а )'е обична и честа (йй воде! йойй
ка°фу! учини селам), — императивом се изриче жела и молва:
ДоЦите кё^ (ДВ, ВС, МГ). — Буирумше ге-)а (ДВ, П, ВС, Л>,
К, МГ). — ЙНше круиа (П, Д, Л>, МГ). — Ббже чува] лу^е (П, ВС,
К, МГ)-
б) Обична забрана се изриче конструкциям немо] + инфинишив,
а строга забрана конструкциям немо} + да + йерфекаш (т. 407, б:
Немд-га сеН (ДВ). — Немо и$ёш г е - к 6 н> (Г). — Немб-се йрийас
(Л>). — Немо габопаш (МГ);
Немо да си на-уста сшивно (П). — Немо] да-си-му йричао
(К). — Немо], нане, да си гремела о и а м о (МГ).
Строга забрана се МожеизреЬи и конструкциям: немо] + да + Пре
зент, али )е то сасвим ри)'етко:
Немб} да ме укойаше при(д)-цами)ом (ВС).
416. Прийов)едачки имйерашив )е знатно Р)е1)и него у црмничком-9*,
а кудикамо р)'е!)и него у грбалском говору (по мо]им запажатима). НЪиме
се казусу и сопствени доживл.а;и и доживл>а)и другога.
У )едним прим)ерима припов;едачки императив долази сам, а
у другим поми^ешан с припов)едачким презентом, аористом и импер
фектом :
1а-)у га°])и и убй-]у (МГ). — ]а дочека-)у и убй-)у (К). — И }а°
Нёра}, Ьера], те правёац у-Поле (ВГ). — Цело лето Нера] гр5з^е, мечи
вино, Печи ракиту (К). — Увечер йд^и )ёдеан, те га чека1 онбга ву-
ка(Д);
]а обрни пу(т)-н>й|'е и пуцам и у б й ) у -}у (МГ). — Уда
рите да узну Тарабош, но Турци дочёка]-ге пушком и митралёзом
и ту побйше дбста войске (ДВ). — За°т се )а° дйгни, по|ок
тамо, али б ё ш е озёар, само кблко з ё в а ш е (ДВ).
417. Врло )е ри)'етка припов)'едачко-модална кон
струкции ко)а се састо^и од имперфекта глагола хш;еши и имйерашива
неког другог глагола295. ВЬом се казусе доживл>ена прошла радньа ко^а
се шиле пута понавгьала:
Ъа°смо мини полезно, сра°же бёу рёком (К).
418. Гномски имйерашив )е сасвим ри)едак. Забил>ежио сам само
ова) прим) ер:
Плеши котёац ка-ти отёац (ДВ, К).
••« МилетиК, о. с, стр. 561.
••* МилетиК не спомшье ову конструкци)у у црмнинком говору, мег)утим она




419. ВеК смо вид^ели да потенциал има два облика: бйк йошё° —
за садашвъост и На"к йдН — за прошлост. То ипак не значи да потенциал
за садаипьост има одре^ено временско значение као модус, него само
да се употребл>ава у временско) ситуацией за саданньост, а сама рад1ьа
нагинье ка будущности. Ме^утим, На°к йдН и ел. )е доиста модус за прош
лост, ) ер се ни у )едном сво)ству не може употри)ебити за саданпьост2"*.
Кад се потенциал употрщеби самостално, а не у кондиционалу,
онда има два главна значевъа као и у гаьижешюм )езику:
а) могуНносш
Мало-бы нашёа инса°на к6)и-бм зна° штб-ти )а° причак (К). —
1а°-се бйк ленйо работат оцо (Д). — Ово жене бйше знале (МГ). — Ё
била) се маши, М°к рёН — двадёсе(т) мётеареак (ДВ) . — У Горану На шс
млого чуш (односи се на прошлост) (П).
б) жела
Бйк йо]а° мевлут (МГ). — Нёмам вакта. Бйк-ти. йричао )5ш мало
(МГ). — Ъа°ше-ли ме убйш? (К, Л>).
420. Оба потенциала се употребл>ава)у у кондщшоналу, и то:
потенци)ал за садашньост — у главно)" и зависно) реченици, а потенциал
за прошлост — само у главно).
а) йошенцщал за садшшьосш.
Бйк обрнуо памет да сёдим с н>йм (К). — Рано да д61)еш, би-нашёа
(МГ). — Да д5^е код мене, бйк-ку сеРсшавио двй)е свёске (МГ). —
Да зна°м, ]а.-бик-щ ка°за (Л>). — Дбма да-си радио, би-ияао (П). —
Да-)е гейнге, бик-габдгъо пут (К). — Да-ге у Повару, давйЦо-би брава°т
ка° дасви у Кувъе (МГ).
Кёа-би ййла киша, бйше налили (П).
У аьедеЬа четири прим)ера употри)ебл>ен )е везник да м). кад,
тако да у ньима имамо условно-жел>не реченице:
Да-бик зна°ва,°н, бйк дош^н = Кад... (К). — Да-бик бйо ка он,
йосшйо бйк гбдину = Кад... (МГ). — Да-бмше )ош )'едеанпут дошли,
нё-би вйше шрёбало = Кад... (Л>). — Да-бк била )*ёна киша, бн-брёме
оладйло = Кад... (П).
б) йошенцщал за йрошлосш
Да-ми-г'е мало ко рёко, Нак ддн>еш (Л>). — Да шце пббро (тамо),
Наше н»ёко доН (МГ). — Да-)е мог?ан самлёт, На°ше доН дбма (К). Да-и(х)
несу тако тровали, Нау чудо учин>ёш (П). — Да-)е било кише, На те
г" Друкчще сто)И ствар у црмнинком говору гд)е ова) облик значи ,^желу
или нам]сру како у садашнюсти тако и у прошлое™ и будуЬности". „Иста конструк-
цн)а служи за изрицаае потенциала" (МилетиЬ, о. с, стр. 552—555).
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бйш добро (К). — Да-си вй!)Он ту })ёцу, ба°бо, На°ше йлакаш (Л>). —
Да нёсмо мй пдшли на Скёадеар, нё-Наше нйко ддН по(д)-Бар (ВС).
— Да-су ту сто)али, Нау муке вЩеш (ДВ).
Као што се види из прим)'ера, потенщцал за прошлост се употреб-
л>ава само у иреалном кондиционалу.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШТЬИ
421 . Из прим)ера у т. 229 види се да глаголски прилог садаиньи
може значити:
а) вргуеме: ИдуНи путом, срётне ге по(д)не (МГ);
б) начин: Мёни-е брёме прбшло по надницома радеН (ДВ);
в) узрок: Йзболе-ме глава дуван кйда/уН (П);
г) услов: Утрнеш тако с'едуН (К).
422. У неколико прим)ера глаголски прилог садаппьи не односи
се на суб)екат личног глаголског облика у то) реченици, него има сво)
суб)екат са ко^им чини йо смыслу зависну временску реченицу: ^ а°
зЩуН, овй н а° I) е ту пару (К), што значи: Док сам )а зыдао,
ова) н а 1) е ту пару. Оваквих прим)ера има код Вука и наших
писала прве половине XIX ви^ека2'7, али они не иду у квьижевни )е-
зик288. БелиЬ )е постанак оваквих прим)'ера об)аснио на цитираном
м^есту — транспозициям йо смыслу герунди)а у временску реченицу.
Прим^ери :
То ^утро исйада]уН (син) ис-куКе, рёкне м§)ка сйну: „Деанёас
оКе шестйна да се колу сёаблома збок тв6)е невалале речи штб-си рёко
у Царйграт (ДВ). — Он (= вук) кбзу йров^На^уН, )'а огёан>ун>ёга (ВС).
— ]а то йрйчсууН, кёа жена донесе табаку с ка°фом (К). — ]г° на пён-
церу ызлазеН, кокоша пррр! (МГ).
423. У неколико прим)ера глаг. йрилог садаыиъи односи се на об-
]екаш у реченици, али не разлику;е ни род ни бро) :
На°Ье-ти невесту лёжуН (лежуН) (Л>) . — На Мйтровдеан-м е
и) ела змй)а бёруН маслине (К). — У ко) у кн>йгу-|'е да бй)еш к 6 г а
сйуН? Не сми)ёш-г а убит сйуН (К). — Он уфа°ти )' ёнога идуН, а
други бёше пошёа да се почке (МГ). — Остаила-си-г а сйуН (МГ).
— Убйо-г е долазеН из Скёадра (МГ). — ]я вй!)у бне чобане
чувашуН стоку (МГ).
Оваквих прим)ера има у народним щесмама (И погуби м л а д у
] а ну сшеруН кошул>у)-89 и у нашим старим споменицима300, па осташьа)у
297 А. БелиЬ, О )езичко) прнроди и )езичком развитку I, стр. 453.
298 М. Степанович, Граматика, 1951, стр. 451.
299 М. СтевановиК, Граматика, 1951, стр. 451.
*00 Ъ. ДаничиЬ, Исторщ'а облика, стр. 351: кад га сам састао ту) леже; стр.
361 : на!)е их сйеНи.
Оваква употреба глаг. прилога саданпьег )е честа код славонских и далматин
ских писана XVIII вщека (Радомнр Б. АлексиЬ, 1език Мати)е Антуна РелжоыиЬа,
стр. 135, параграф 200, а).
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утисак окамен>еног партиципа. Ме^утим, то нису партиципи, )ер не
разлику^у ни род, ни броь ни падеж.
ИНФИНИТИВ И СУПИН
424. Инфинитив сто)и као допуна уз глаголе непотпуног значен>а,
нарочито уз глагол моНи, уз партикулу немо за изрицаше забране и
врло ри)етко уз понеку именицу, прид;ев и прилог801:
Не може се са°ш (ДВ). — Не мбгу га наН нйге (ДВ). — Не мбгу
йамешоваш (ДВ). — Не мбш-]у йоклоййш (К). — Нйкакеав домаЬны
не мбгаше с-н>бм осунуш (К). — Не мбгу-га заснуш ни зрна (МГ), —
Не могак-^у убиш (МГ). — Тб-се уле може равгъаши маслом (ДВ). —
Не умй)у-ти (1. л. )'едн. през.) ка°заш (ДВ, Р, ВС, Л>). — Не умГцу-тк
(1. л. )'едн. през.) йричаш (ВС, Д). — Не-Ьё щесш юцёнога залага (К).
— Немб-ми главу цеййш (ДВ). — Немб-га сеН (ДВ). — Немо и/)ёш
ге-кбн> (Г). — Немб|-се йрейасш (Д). — Немб-се йрийас (Л>). — Немо
гейнге и1)еш (Л>). — Немо габо/ьаш (МГ). — Немб-га йушшаваш (МГ).
М у к а - е ч6еака држаш (ВС). — Мука -га кбму шражйш
(К). — Нё-бек в р ё д еа н рало извадиш из земле (ДВ). — Прй^е
бёше грдо и1)ёш (ДВ, Р). — Убраш-ге (т). смокве) л ёа к о (Д).
— Сёа-е л ёа к о знаш (К).
425. Посли^е глагола непотпуног значен>а моНи, Почеши, имаши
(= морати), знаши, мораши, улуеши, сшаши и с.щеши — инфинитив
се често зам)ен>у)е везником да и йрезеншом. Ово нарочито ври)еда за
глагол моНи. (За глаг. хщеши вида т. 426).
Прим;ери :
Они не мбгу да му учту нйшта (ДВ). — Не мбгу да щу (1 . л. )едн.
през.) нйшта (Р). — Мбш да се засмёлеш (Р). — Не мбгу да ]ёду (1. л.
]едн.през.) (Р). — Да мбгу да исйану (1.л. )едн. през.) тамо гбре (П).
Не мбгу да зна°м то (Г, К, МГ). — ]& не мбгу да рёкну (1. л. ;едн.
през.) (ВС). — ]а мбгу ту крушку да Прожду (1. л. )'едн. през.) (Д).
— ]а° вйше не мбгу да ра°дим (Л>). — Не мбже да досме (Л»). —
Не мбгу да радеН (1)ёца) (К). — ]а не мбгу да идем (К). — ]&. не мбгу
да га вЩу (МГ). — Мбгу да заколу (1. л. )едн. през.) чб^ка (МГ). —
Мёане мбжеш да йдзнаш (МГ). — Мбгу да зна°м (МГ). — Пбче да сййНе
(да на°ди) (К). — Пбчели-су да да]уН (Р). Пбче да удара кавалу (ВС).
— Ёси пбчео да рожиш куЬу? (МГ). — Пбчео-е да рожи куЬу (МГ).
— Ймам )а да зайрёНу крук (ВС,). [Упореди са овим : Да имам мсуаш
бну юьйгу аегбву, (теада°р-би видела) ; Г] . — 1а ймам да йо^у у
Круге (МГ). — Да йушшим ймам бфце (МГ). (Упореди са овим:
бн да га})е 6 К е бну кукува°;ку; МГ). — 3 н а м и да гоибрим лёпо
,01 У поре^еау с МаретиЬем (СпшшОса, 1931, параграф 618 и 619) мрковиЬки
говор )е много оскуднщи.
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(арбанашки) (Л>). — Нё-знам зраво нйшта да ка°жу (К). — Н ё -
з н а м да шину (К). — Морам да-)у узму (1. л. )едн. през.) (МГ).
— Морам да затворим та врата (МГ). — ]&. мбрм 1)ёцом не у м й ) у
(1 . л. )едн. през.) да йрйчам (Р). — Не у м й ) у (1. л. )едн. през.) да
ти кажу (1 . л. )едн. през.) да не лёажу (1 . л. )едн. през.) (ВС). — Стаде
да ш$чи (МГ). — ]И не с м й ) у нйшта да издам без одобрёша овйк (МГ).
Такав )е и прим^ер: Немб) да ме укойаше при(д)-цами)ОМ (ВС).
Ради поре^евьа треба погледати т. 424, у ко)0) имамо иза глагола
моКи осам инфинитива, а иза умевши два инфинитива; тако^е и т. 427,
у кор)' имамо иза глагола имаши четири инфинитива.
426. У овом ставу Ьу говорите о зам^'ени инфинитива у футуру
— везником да + йрезенш. Али при)"е него што дам гра!)у ко^а то по-
твр1)у)е, )а Ьу навести прим)ере са презентом глагола хщеши и везником
да + йрезенш ко^и тако!)е означава^у будуЬност, али нису прави футур
него кощункшивне реченице са хоНу30*. Такви прим)ери могу бита дво^аки:
а) у )еднима се хоНу налази на првом м)'есту, а да + йрезенш на другом,
б) У другим прим)ерима ]е обрнуто: да + йрезенш ;е на првом м)есту,
а Ну (хоЬу) на другом:
а) ОЬу да дйгну уле (ДВ). — ОЬу да се мало койдрну (Г). —
ОЬу да радам (ВС) . — 5Ьу да се осружу (ВС) . — Д-Ьу да се дйгну = ХоЬу
да се дигнем (К). — ОЬу руку да му окину (МГ). — ОЬу да ойеру ко-
шуле (МГ). — ОЬу да легну (МГ). — Сёа-Ьу да обу]у (1. л. )едн. през.)
кобйлу, е-оЬу да йоЬу у-дрва ш-н>бм (МГ).
1асно )е да шцедан од ових прим^ера ни)е футур, и зато овд)е
не би могао бити употри)ебл>ен инфинитив м)есто да + йрезенш. То
ври)еди и за прим)ер: 1а Ну да се дйгну, )ер )е н>им говорно лице изра-
зило хщен,е, волу, што тако1)е има ни^ансу будуЬности, али то ни)е
прави футур, ослобо^ен модалних прим)еса.
б) Да зашворим-Ну врата (ДВ). — Да сййм-Ну мало под-онй дуп
(ВС). — Он да гаЬе оНе дну кукува°)'ку (МГ). — Да згрй]у-Ну вбду =
= ХоЬу да згри)'ем... (МГ). — Да крейа°-Не (МГ). — 'А)те, да се скуйи-Не
Горана (МГ). — А. Што-Ьеш? Б. Да узму-Ну бпет (МГ).
Ни у овим прим)ерима немамо прави футур, него опет кощуктивне
реченице, али по мом о^еЬашу нешто ближе правом футуру него у
прим)ерима под а). То уосталом показу) е и енклитички презент од
хщеши у прим^ерима под б), сем )едне реченице у ко)0) имамо „да гаНе
дНе". Сматрам да )е овакав ред рщечи у реченици резултат нарочитог
истицан>а кощункшивно-фушурске реченице, као у прим^еру: 'А)те, да
се скуйй-Не Горана. — У вези са овим треба упоредити ове реченице:
Сёа-Ьу да затворам врата (ДВ) и Да зашворим-Ну врата (ДВ).
в) Сад Ьу навести оне реченице за ко;е ман>е-више сигурно знамо
да у н>има имамо футур:
*оаА. БелиН, Историка српскохрватског )езнка, кн>. II св. 2, 1962, стр. 149.
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Штб-Ьу да йрйчам? (Р). — Штб-Ьеш да заколеш? (Р). — Нё-знам
штд-Ьу да рёчем (ВС). — Жене Не сё" да гласЩу (ВС). — Штд-Неш да
радиш? (Д). — Сутра-Ьу да ершу (Д) обични)е )е него: Сутра Ьу в р -
шат (Д). — Он-Ье бугра да ерше (Д). — Мй-Кемо сутра да вршемо
(Д). — 1а-Ьу да в] см (К). — Сам-Ьу да йоНу (К). — НёЬеш да крейа"ш
(К). — Штб-Ье да чини? (МГ). — НёЬу да рекну (1 . л. )едн. през.) (хМГ).
— Вечер Ьемо да йоЦемо ге-Амёт Рамов (МГ). — Деанёас -Кемо да дремо
(МГ). — Деанёас-Ку да в]й]у (1. л. )'едн. през.) (МГ). (Упореди: С*Ьу
деанё*с да жпщу). — 1а-Ьу да шкщу (МГ). — 1а-Ьу да-та сшаим тебе
коло-грла (МГ). — 1а°-Ьу да щу и да ищу (МГ). Д-Ку сутра да ж/ьй;у
(МГ). — О-ли сутра да жгьщеш? (МГ). — О-ли сутра да йлёвиш? (Д,
МГ) обични)е )е него: О-ли сутра плевйт? (Д, МГ).
Ако се изврши анализа датих прим)ера, онда )е)'асноово: Саи-Ьу
да йоЬу — значи: Сам К у п о Ь и , НёЬеш да крейа°ш — значи: Нё
Ьеш крепати, Вёчер-Ьемо да йоЬемо ге-Амёт Рамов — значи:
Вечерас Кемо п о Ь и код А. Р., Деанёас-Ьу да в]й]у — значи: Данас
Ь у в и ) а т и , О-ли сутра да йлёвиш ? — значи : ХоЬеш-ли
с^утра пли)евити? итд.
Одакле потиче ова формална )еднакост измену различитих син-
таксичких категори)'а: кон)унктивне реченице с футурском тцансом
и чистог футура?
Та )еднакост не може бити резултат насл>ег)а из прошлости, )"ер )"е
футурска конструкци^а гласила: х о ш ш я* и ш и . Она )е, очигледно,
резултат нових прилика у овом говору. А то значи да се у то) )едкакости
огледа, бар формално, балканизован>е мрковиЬког футура, и то «в
под утица)ем албанског )езика, ко)И у геги)ским говорима има кон-
струкци)'у: имам + инфинишив303, него под утица^ем экиве и врло чесше
мрковиЬке кон)унктивне реченице са футурском трансом. Она, такон-
)унктивна реченица из конструкци)е: ОНу да радим, 1а-Ну да седигну,
Да крейа°-Не и ел., — д)елу)е на обличко )едначен>е фушура са том ре-
ченицом.
То за мене значи да )е мрковиЬки говор на основу сво]е сойсшвене
]езичке гра^е успорио до изв]есне м)ере развитак чистог футура као
конструкци)е хоНу(Ну) + инфинишив, а дао предност конструкции:
Ну -Ь да + йрезенш. ]&р то не може бити албански утица), а призренско-
тимочки ди)алекат )е просторно сувише далеко. Дакле, само тако можемо
разум)ети ову по)аву ко)а мрковиЬки говор случайно приближава го
ворима )ужне и источне Срби)е, у ко)е )е зам)ена инфинитива везнико.ч
да + йрезенш дошла из сасвим другог, и то — као што )е познато —
страног извора (грчки )'език)301.
303 ЗапдГеШ, Ьт§ш511яие Ьакатяие, стр. 180—185; X. БариЬ, Историка
арбанаског ;езика, 1959, стр. 50—51; ^С. Сйпоспои'$к1, Ье Й1а1е«е йе Ои^Нтат,
стр. 113—114. — СлтосЬо\У5к1 ипак каже да )е футур са хщеши познат и геги)скнм
говорима, сем скадарског .
304 Врло тешко би било претпоставити да )'е ова) фушур достшо до МрковиКа
из области Призрена и источног ди^ела с)еверне Албани)е гд)е )е наше средн>ов)ековно
становшиитво люрало бити под )аким утица^ем призренско-тнмочког дщалекта.
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Нас )е овд^е интересовало питан>е инфинитива, али тиме нисам
хтио реКи да у овом говору нема футура са конструкциям хоНу +
инфинитив. Такав футур посто^и, као што смо веЬ вид)ели (т. 256, в),
али )с нешто р)е!)и него у сус^едним говорима Црне Горе и н>еног
примор)'а.
427. Вид)ели смо у т. 425 три прим)ера за зам)ену инфинитива
везником да + Презент уз глагол имаши, а овд)е Ьу навести четири
прим)ера за употребу инфинитива уз та) исти глагол (прим)ери су из-
дво)ени у посебан став ^ер у овом случа^у инфинитив не сматрам обич-
ном допуном):
Да ймам йо]аш ону кн>йгу н>ег6ву, (теада°р-би видела) (Г). —
Да-се йма наН (= може наЬ) )ёдеан алат, да-те чек слбми (Г). — Мй-смо
били 3 човека завё^ени да ймамо (и)нёкци)у добит (М) — ]л да ймам
цара узет, два-бик сйна рбдила (К).
Мислим да се у овим прим)'ерима огледа при|е домаЬа конструкщца
него страни утица) (романски, евентуално албански,) . Ни)е исюьучено
да се у наведеним прим)ерима одржала стара футурска конструкщца
уз помоЬни глагол имаши305, али овд)е са значением йошенци]ала: ]&
да ймам цара узет, два-бик сйна рбдила = Кад бих }а цара узела, два
бих сйна родила. Сличну службу може имати и наш кн>ижевни футур:
Соко лети изнад Сара^ева, тражи хлада гд]е Не йочинуши = ... тражи
хлада гд)е би починуо306.
На овакав закгьучак ме наводе и прим^ери: Ймам ]а да зайреНу
крук (ВС), ]а ймам да йЩу у Круше (МГ), Да йушшим ймам дфце (МГ),
— ко)и су блиски оваквим прим)ерима: €)Ьу да дйгну ум (ДВ), ОНу
да се осружу (ВС), Да зашворим-Ну врата (ДВ).
428. Иза облика глагола йоНи и доНи (презента и )ош чешЬе фу
тура) сто)и инфинитив ко)и зам)ен>у)е нам)ерну реченицу. ]а мислим
да се у тим прим)ерима чува стари суйин уз глаголе кретанъа, а не по)а-
чан>е као у императиву (т. 234). Уосталом, можда се и споменута импе
ративна конструкци)а при)е развила под утица)ем ове супинске, него
подутица)ем узвика Чуде турског пори)екла.
Да ли ]е у том правцу могао посредовати од XV в. Скадар и наше бро)но становништво
суеверно и )ужно од овог града, као што то показуху подаци Скадарское кахйасшра
из 1416. г. (Селищев, Славянское население в Албании, стр. 91)? Данас )е мрковиКки
говор — перифери)ски ди)алекат, али ни)'е сигурно да )е то сасвим био веК у XV
и XVI ви)еку. Можда )'е посто)ао низ наших насел>а дуж пута Бар—Скадар са ко)Има
су Мркови1ш могли имати изв)есне економске и сличне додире. На основу онога
што каже А. 1овиКевик у споменутом д)елу (Црногорско приморье и Красина, стр.
34—36 и 68), Анамали су били православии Срби, а они су непосредни сус)еди Мрко-
внка на путу за Скадар.
304 О глаголу имаши као помоЬнон глаголу за творбу футура в. А. БелиКа,
Истори)а српскохрватског )езика, кн.. II св. 2, 1962, стр. 149 и 152. — За инфи
нитив као допуну уз глагол имаши в. МаретиНа, Граматнка, 1931, параграф 618,а).




Наравно, суйин ни;е данас жива синтаксичка категории а у овом
говору, него остатак кощ се чува уз на)обични)и глагол креташа, од-
носно уз нъегове сложенице (ул. стел, идл ловишь рыбъ):
Да-ме п 5 I) е ш шужйш, йладу динаре8 нё-би-ме окрпиле (ДВ).
— Да-)о()) по^ем то йдгьеши (ДВ). — Ёо )а-Ьу-е (= ]у) д 6 Ь узеш
(Р). — Он-се даже да га п 6 I) е убйш (Л>). — "А)де да пЦеш вй!)еш
(К). — О-ли п б Ь удариш. вола? (ДВ). — ОЬу-ли п б К дон>еш мало
сламе? (ДВ). — 1а-Ьу п б Ь узеш (ДВ). — б-ли п б Ь ддн>еш? (П*).
— Мй-Ьемо п б К и израдйши (да израдимо) (П). — ОЬу-ли-га п 6 ]
викнуш? (К). — ШаЬйр, 6-ли пб) чека°ш оно? (К). — Д-Ьу п о)
сам окйнуш (МГ). — Мбш-ми дбЬ врН? (П, ВС, Д).
Такав )е и прим^ер: Сёагну-се шйоркаш (ДВ).
}а сматрам да нам ови прим)ери потвр^у)'у да )е црногорски, а
свакако мрковиКки инфинишив — супинског порщекла. То што не-
мамо ни]едног прим^ера именичке рекщф супина у овим прим^ерима
— нема особитог значаща, )ер ово синтаксички и нще више супин, него
инфинитив.
Два прим)ера са инфинитивом (йдн>еши, израдйши) показуху да
су се инфинитив и супин из)едначили по значен>у307, па )е и облик
инфинитива могао (и )ош може) ста^ати напоредо са обликом супина.
429. Прим)ери: Поздим-се за-ш)еш пу(т)-куКе (ДВ). — 1ёдеан
мину за не-доН нйгда (ДВ). — Ймамо вбде за ййш (К). — Дгц-му столеац
нйжли за вечераш (К). — Дббре су за обуш (МГ). — Заклали су вола
за ]Ъсши мёсо (МГ). — Купйо сеам мало пра°га за ловйш (МГ). — Мала
вода за шоййш (ВГ) — свакако су резултат страног утица)а, и то ро-
манског308. Треба имати на уму да ]е Венещца владала Баром и Ул-
щпьем скоро 150 година.
307 А. БелиК, О )езичко) природи и )езичком развитку, I, стр. 414 и
Историка ерпскохрватског 1езика, кнь. II св. 2, 1962, стр. 180.
И у сусачком говору се употребл>ава инфинитив уз модалне глаголе и г.ш-
голе креша/ьа да се н>им изрази нам;ера (Хрватски ди)алектолошки зборник,
кн>. 1, стр. 132).
*°в М. Решетар, Приморски лекционари XV шпека (Рад 136, стр. 196). —
А. БелиК, Историка ерпскохрватског )езика, кн>. II св. 2, 1962, стр. 186—187. —
Радомир Б. АлексиК, 1език Мати)е Антуна РелловиКа, стр. 135, параграф 199, е).
— Данило В. ВушовиН, Прилсзи проучаван>у Нэегошева (езнка, параграф 278. —
Б. МилетиК, о. с, стр. 561.
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430. У т. У-а) Предговора речено )е да мрковиКки говор
има прилично архаичних домаНих ри^ечи и велики бро) тупица роман-
ског, албанског и нарочито турског пори)'екла. Тамо )е побросано преко
100 таквих ри)ечи: 16 српскохрватских, 41 романска, 48 турских и 20
албанских. Овд)'е Ьу се осврнути углавном на коегзистенщцу дви)е
или више ри^ечи, домаКих и страних, са истим или приближно истим
значением.
У породичним називима посто^е напоредо домаЬе ри)ечи и по-
за^мице: ошёац и бабо; 1?ёш, ба°бо сша°ри (ба°бо вёгли) и иуш (алб.);
сшрйц и у)ак према да°]о и да{е?ц. ЧешЬе су у употреби стране ри)ечи,
тако да се 1)еш и у]ак врло ри)'етко чу^у.
Поред архаичне домаЬе ри^ечи клёш м., ко)а значи ]'едну просто-
ри)у у куЬи, и то било ко)у, посто)е }Ош камара, ода;а и одица за собу,
али )е на^чешЬе у употреби турска поза^'мица. Мла^и нарангад употреб-
л>ава тако^е назив соба.
Турска поза;мица йёниера ф. потисла )е ри;еч п р б з о р , ко)а
се сада употребл>ава за стаклени отвор на крову кроз ко)'и улази св^ет-
лост у кухин>у (оиак).
Поред село и сёлак чу)е се каткад кашун и кашуна°р са истим
значением: Како к6|'о село, како ко^'й кашун. Ме1)утим,
из овог прим)ера дало би се заюьучити као да ти по^'мови нису ис-
тов)етни.
Према ри)'ечи кучйН за чувара стоке и куЬе — посто)'е називи за
ловачког пса: йёас (врло ри)етко), би$йн (би^йна ф.) и загар. ЧешЬа )е
турска поза^мица (загар) него романска (бизйн).
Ри^еч мс/)ёш значи р о в а ц (штеточина у баштама, ]'ер гризе
кори)ен>е младог поврЬа), а за медв^'еда се употребл>ава албанска по-
за)Л1ица аруша, ко)а може имати и преносно значеше за неспретну жену:
аруша ббжа!
За парада)з посто^е три назива: домаши]а ф., фрёнк м., мн. фрёнги,
и мулашарши (м. р., мн.)- Назив фрёнк ;е морао доНи преко турског ;е-
зика (Фрёне*к < тур. Ргепк = Француз, заправо Еврошьанин) и упот-
ребл>ава се само у МГ и ВГ, а мулашарши ]е албанска поза]'мица и чу;е се
само у Ш.
За м)есто преко ко^'ега се улази у имаше, а то су обично дрвене
степенице, посто^е ови називи: йрёсло, скала (скйлица, скалунШ, йре
23 Дя)алектолошки эборник — 281 —
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шелйк < плетериН ()'ер то може бити и плот) и алб. кайрцбЛ (ка-
йрцуЛ). Албанска поза^мица )*е нарочито честа у МГ и ВГ.
За гвоздене гребул>е посто^'и назив гребула ф,. а за дрвене ко)има се
скида слама са овршене пшенице рашНёла ф. (алб.).
За ивер од тесаног дрвета посто)е два назива: лашка (лё?шка)
албанског тл^унга турског пори)екла. Лашка се употребл>ава у западном
доцелу МрковиКа (К, МГ, ВГ), а ]унга у неточном (Вел>е Село, Дабе-
зиЬн, МикулиЬи).
Нарочито )е велики бро) назива за водне резервоаре у току сушних
дана: убла ф., йус м. (алб.), бисшёр/ьа ф. (ром.), ку] м. (тур.), аус м. (тур.,
ген. )едн. ауза) и саранча ф. (алб.?). Ова значеньа нису довольно издифе-
ренцирана, сем ри;ечи убла и донекле аус, ко^и значе отворене резер
воаре за воду гд)е се обично по]и стока. Остали називи могу се превести
ри;еч)у бунар.
Поред данашнье ри^ечи йорёс (< порез) посто^е )'ош данцща, ко)"а
излази из употребе, и верща (верЩ]а), ко)а се употребл>ава кад се
говори о турском времену.
Романска поза^мица сшйма и турска икшиба°р има^у исто значение,
али )е сшйма ри)еч свакодневне употребе, а икшиба°р се употребл>ава
у свечаним приликама, обично кад се говори о знача^ним личностима
исламског сви)ета.
Ри)еч суд се употребльава за дананпье судове, а маНЪма за турске.
Посто;и узречица: М$кФЪу-}е дошла йамеш кёа-е излёго из-маНёме.
За кичму посто^е два назива: уобича)'ено корйс, ген. корйза м.
и врло ри^етко корддкула ф. (об)е се ри)ечи употребл>ава)'у у алб. )ез.):
1а-ге (= волове) бёацни увр корйза. Ббк-ши окйнуо кордбкулу . — Корйс
може бити употри)'ебл>ено и за „кичму" планине М о ж у р е , ко)а се
претеже од суевера к ;угу у д>тжини од неколико километара: корйс
о-Можуре.
Турско йзин (йзеРн) м. употребл>ава се само у какво) припови)еци
ори)'енталног пори)'екла, а иначе се каже дбзвола (дозвола).
Сасвим )'е обична домаЬа ри)еч цена (со-том цёном да°)емо), али
се код стари)'их билинтвих л>уди чу^е каткад и ри^еч албанског (запра-
во арайског) пори^екла: фиа°ш м. (продавали смо йо фй{ашу; стаф-му
фиа°ш) .
Сасвим )е обично грешйш-грёшим, али се код старших л>уди чу)е
габапаш (алб.), ]а габан>а°]у.
431. Поред свог уобича^еног значеньа, глагол сеЦёш (сгфёш)
значи становати, боравити: 1 . Гё сёди овй? 2. На Цетй&е.
— М&чка сёди у макину (= у ул>ари). — Нгувише-е бедйо крос-планйне.
Се$ё у Ме1)урёч. — Слично значенье имамо и код Вука.
Глаг. зайомешйш значи: 1) запамтити, 2) ойазиши СГёси-ли зайо-
мешйо коша у забйо?).
Глаголи ддгъеш и йдгьеш има^у, поред свог уобича)еног значена,
рш и значен*: довести и одвести. (Питаше-ме гё-си.
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Кгуак-се штб-те не-догьек. — ]а-сеам-ге догъо опеанцйма, а тй-ге изу).
— Пон>ек волбве у забйо). — Ни)е ми )*асно како се развило ово значение.
По мо)0) информацией, ово нще калк према албанском.
432. Чудну м)ешавину представл>а)у називи М)есеци: коледар
и колёдеар О'ануар, према к о л е д а ) , сечеРн> (фебруар), мареач (март),
мамишровеац (април, у Зупцима айрйо), мсу, )'ун и )ул има)у називе према
хришЬанским празницима: Петров, Илйн; йрви ]Ъсени (септембар),
други ]ёсени (октобар), шреНи]есени (новембар), м]Ъсец кра°шеак (кра°шки)
)е децембар.
Називи йрви }1сени итд. представл>а)у калк према албанском (}и1шз
Изко, Кигг^егаззгез НапаЪисЬ с!ег погс!а1Ьапе81зсЬеп ЗргасЬе, №1еп,
1896, стр. 17).
433. У вези с р^ечником овог говора )а Ьу се кратко дотаЬи суг-
ласника ф, )ер ова) говор нема прим)'ера за прелажеше в у ф, сем фуга.
Остали прим)ери потичу из групе хв и представл>а)у прогресивну аси-
милащцу: фа°ла < хвала, уфа°шиш < ухватити, ка°фа (и каткад ка'-
ва) < тур. ка}те. У томе се ова) говор разлику)е од црмничког и наро
чито кашунског и лешанског говора, гд)'е таквих прим)'ера има доста
(в. т. 95 и фусноту 102).
Ме^утим, мрковиЬки говор има преко 30 страних ри)'ечи (ро
манских, турских и албанских) у копима се налази ф. Тако се за ова)
говор може реки да му )е фреквенщца сугласника ф, као и сугласннка
1* (т. НО, г), доста велика, али захвал>у)уЬи утица^у несловенских )'е-
зика. Ево неколико таквих прим)'ера:
фамела (укрштанье млет. гате1а и тал. Гали^На, МилетиЬ, о. с,
стр. 261; ри^етка ри)еч, )"ер се обично каже лу$и: како су л\$и?), фара
(алб., в р с т а : смокве свачесове фаре), фарон>аш (алб. те /аги, у н и -
штити, али ри)'етко: фардгьаше цёлу), фацулёш (тал. га22о1егСо, поред
тур. мендйл); фаиола, фаиола, фацула, фрашНбла — све за пасул, (млет./а-
го1о; МилетиЬ, о. с, стр. 261); фщорйн (млет. /гопп, МилетиЬ, о. с, стр.
262); филан-чёк (тур., та) и та) чов)ек), филан-куНа, филан-йой итд.; фйра
(турско-перс, та лог), фираун (турско-арап., фараон), флипши (из
н.ем., )едноци)евка), френгй}а (француско-перс, пушкарнца),
фулшёра (из алб.,; сасвим ри)етко, )ер се каже просула < )ужно-
тал. /гезо1а, МилетиЬ, о. с, стр. 266), фурма (од тур. /итп, од грч. фоируо?;
Шкал>иЬ, Турцизми, св. фуруна), фучща (тур. ; 1 . др-
вено буре до 100 л. запремине за воду и улье; 2. каца за сир; в. И.
ПоповиЬа у Годишааку Научног друштва СР БиХ, кн>. I,
стр. 56 и 79;.
Подаци за турске ри)'ечи дата су по Шкал>иЬевим Турциз-
м и м а, а за албанске — по саопштеньима )едног познаваоца албан-
ског )езика.
434. У Предговору )е речено да мрковиЬки говор има
700—800 страних ри)ечи. То ипак не значи да све оне живе у свакоднев
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ном саобраЬа^у. Велики бро) таквих ри)'ечи, у првом реду турских,
чу)е се само у усмено) кньижевности МрковиЬа и прилов)едач им често
не зна право значеше. Тако, нпр., ле]лек )е нека птица (тур. 1еу1ек =
рода), али каква, то припов^едач не зна309. Што се тиче великог 6ро]'а
страних ри)'ечи, то Ье опет бити )асно над се узме у обзир да су Мрко-
виЬи били под непосредним утица)ем венеци)'анског ди)алекта — преко
140 година, турског 1'езика — преко 300 година, а албанског )езика —
откако их можемо пратити на шиховом данашн>ем боравишту.
*•• У МрковиНима постели шал>ива клетва: Калйк-ти у опё'не'к —
ко) ом се обично служе Д)еца, али нико не зна н.ено право значение ни значеше
ри)ечи калйк. Из р)счкнка сусачког говора (Хрватски ди)алектолошкн зборкик,
кн». 1, стр. 162) види се да калйх значи маг л а (на мору, особито густа). Ми-
слим да су об)е ри)'ечи истог (свакако романског) пори)екла.
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435. Непосредну околину Бара чине сльедеЬа насе.ъа: Сйич (око-
лина Сутомора), Шугиагь, Зуйци, Ту^емили, МикулиНи и Пода. 1ужно
од Бара су МрковиНи.
Иако )'е мрковиНки говор на^изразипци представник ове ди)але-
катске области, индивидуализован до тог стутьа — да га можемо смат-
рати посебним говором у пуном смислу те ри)ечи, ипак се веКина ше-
гових главних црта: фонетских, морфолошких, добрим ди^елом син-
таксичких и лексичких — могу наКи разасуте на простору измену Мр-
ковиЬа и границе сус^едног паштровског говора. ]а Ьу се овд)е осврнути
на неке важнее црте ко)е повезу)у МрковиЬе са н>иховим сус)едима
око Бара.
436. ВеК )е речено да )е мрковиЬком е° на^ближе зубачко е" (т. 4),
с напоменом да )е ова) вокал у зубачком говору ос)етно ближи вокалу
е, па се често и изговара као чисто е: мрковиКко меРска (мёаска), зу
бачко мё°ска и мёска. Код муслимана у Ту!)емилима може се чути овакав
изговор: меРска, маска, мъска, мьаска и маска. На)чешЬи ]е изговор
мъска и представлю утица) сличног вокала у турском )езику. Исти
такав вокал изговара)у Зупци у прилозима сьда и дъньс. Туг)емилско
маска може бити утица) сус)'едног црмничког говора, а мьаска — укрштан>е
ди)алекатског мъска и кшижевног маска, Т). мазга. Та) вокал )е,
заправо, редуковано а.310
"° Види код проф. Р. АлексиКа знак ь" за полугласник реда а у крйлол-
ском говору у Боки которско), Гласник САН, кн.. V св. 2, стр. 344: бьад5ан>,
дьян5ас, оп8аньак, т6ньак итд. Исти знак има АлексиК за полугласник у Доброти.
Из АлексиЬевог материала П. ИвиК изводи за Кртоле и Доброту двосшейени
шесшочлани еокални систем са шри реда (Т>\е вегЪокгоашспеп ГЛа1ек1с, стр. 208).
Пошто сам и )а обишао Кртоле ради поре^ен.а са МрковиНима и околином
Бара, изни)еКу овдле сио)а запажала о кртолском полугласнику и н>егово) слич-
ности са истим тим вокалом у Ту1)емилима.
]а сам кртолски полугласник билежио йрешежно са ь, )ер у тим случа;евима
нисам ос)етио ни)ансу вокла а: бън>ак, бьд1н>, бьчава, дьнЪс, бьш, долЬц, ч%сш,




Према секундарном дужешу мрковиЬког е" (бёачва, мёаска, мё°гла,
огёан>. ойёанеак; т. У-а) у Предговору), )авл>а се такво дужеае и у говору
Шушан>а и Сйича, али р)е^е него у МрковиЬима. У Спичу добила по-
некад секундарну дужину и неакцептовано е": мё?кнуш, шё^кнуш,
шё^мнйца.
437. Екавски изговор дугог )ата (дёше) ]е исюьучиво одлика
мрковиЬког говора. Само у Подима, ко)'а комуницира]у са Добром
Водом, може се чути изговор ди^ёше и каткад дёше и ел.
438. Лабщализовано а изговара се изразито у МрковиКима и
Шушавъу (стари)а генераци)а), можда нешто слабите у Спичу, а врло
ри)етко у Зупцима и МикулиЬима. У Шушавъу се чу)у облици бабома,
шйквома (за МрковиЬе в. т. 167), ко)и потвр^у да )е ова гласовна
црта на)'рани)е захватила МрковиКе и Шушавь, а касни)е и знатно сла
бите Зупце и МикулиЬе. Можда )е лабиализовано а (а° и а°) у Спичу
резултат контакта са паштровским говором.
Што се тиче хронологи) е ове по)аве за МрковиЬе (кра) XVI и
почетак XVII ви^ека), види прим^ере у Хрватском ди^алектолошком
зборнику, кн>. 1, стр. 25—26, у ко)има дуго а прелази у о (г. 1588):
ту йровду, нодор пуплики и ел. Они непобитно потврг)у)у лаби)ализаци)у
дугог а за лошшьски говор XVI ви)'ека.
439. У сажиман>у самогласничких група ао, еао и ео МрковиЬи
показуху скоро потпуну индивидуалност (т. 42), док остала територи)а
има друкчи)е станье (ао и ео се обично не сажима^'у, еао > о).
440. Вокално р у радном прид]'еву (умро и ел.) губи вокалну при
роду код муслимана (МрковиЬи, МикулиЬи, Туг)емили), а код осталих
да]е еар: умеаро (умеРрб). У Шушавъу и Спичу ова по)ава )е захватила
У знатном бро^у прим)ера изговара се а М)есто ь: дйн, лйн, 10 масака,
ойанаках, снаха, чап, (и чьи), шйкавах и ел.
У малом бро]у прим)ера забил»ежио сам ъ" и »* (у сус)едству палаталних
сугласника): мУска, ойань"к, 6аиьак; вйгье/ь, кашь'л, ошь'/ь (< остыь), улйгъ'н,
(хоботница).
Ме^утим, у сус)едству сонаната ь се често губи, а сонант поста)е силаби-
чан: Скадр, в]ёшр, осшр, йёшр, свёкр, угл, кашл, дужн.
Нарочито )е важно да кршолски говор има ь, односно ьа, свугд)е гд)е и
други црногорски говори. Тако се каже зъльга) поред з а л а г а | (Грбал> и
Црмница залога), м'ькр < макар (у Црмници: мЗкар), ънъНьма (у Црмници:
анаНама < анатема) итд.
ТуЬемилски полугласник )е истов)етан с кртолским (ь, ьа), па се и тамо
говори добр, в)Шр. МсЬутим, Нэихово пори)екло не мора бити исто. 1а сматрам,
као што сам рекао, да )е шуЪсмилско ь (ъа) резултат утищда турског дезика.
Мнслим да се то за кршолски и доброшски полугласник не може реНи. Пнташе
)е само )е ли ь (ьа) у Боки йримарно или секундарно. Ако )е примарно, значило
би да )е на територи^и старе Зете и н.сног примор]а било локалних говора ко)и
су ]едначен>е полувокала извршили у корист полугласника зашьега реда (ь > »).
А то )е, мислим, врло тешко претпоставити. При)е Ке бити да )е ово секундарна
и локална црта кртолског и добротског говора, ко)у су развили као изоловани
говори од оних сво)их сус)еда ко]и има)у а (ае, еа; као рефлекс полугласника.
Мислим да ово потврЬу)е и зубачки говор сво)'им прим^ерима с$да и дьиьс.
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именицу в р х > вёар и ген. мн. од именице зр~но : зёареанеак; у Зупцима
тако^е ген. мн. З^р^ник.
Мрема мрковиКком Мркёнша (топоним) и маркёнша (у Зупцима
салю мркёнша) имамо у Спичу Брвачанин и Барвачанин за становника
села Брцё.
441. Гласовна пром)ена л> л одлика )е муслиманског живл>а,
а нема )'е код осталих (Зупци, Шушан., Спич). Само понекад се може
чути и код н>их такво л у компаративу сшарли, што неЬе бити гласовна
пром^ена, него усва)ан>е готовог гласовног облика од сус^едних му
слимана.
442. У вези са претходном тачком треба споменути поремеЬа^е
у старом и «овол^'огйован>з',аупоредостимпо)аву нащови^ег (дщалекаш-
ског) )отован>а уснених сугласника:
а) земла и зем\а (Зупци), Рйблак и Рйб^ак (Зупци), йлёва < *ре1уа
(Зупци и Спич) и щева (Спич), сеамлёш и селфш (Зупци), наздрав^агье
и здрсуе (Шушан>), изгублен-ошуйлен и изгублен-уложен (Спич); лов]асмо
и губ)асмо (Спич); ндвла и ноуа, комп. (Зупци).
б) щёсма и йлёваш (Зупци), нев]есша и невлесша (Шушан, и Спич),
в] ваш. и извлёаш (Спич), б]ёжала и блёжала (Спич), влёшеар (Спич).
С обзиром да )е на)нови)'е )отован>е уснених сугласника сасвим
ри^етко, нарочито у Зупцима и Шушаау, )а сматрам да поремеЬа)и у
старом и новом )отован>у уснених сугласника не мора^у бити угледаше
на ри)етке прим^ере щёсма и йлесма, невлесша и невлесша и ел. Мислим
да се у том при)е може огледати албански утица) : уснени + л > ус-
нени + ^.
Таквих пртцера нема у говору муслимана (сем мрковиЬког зём{а,
и то ри^етко), па нам то непобитно доказу)'е да )е пром)ена л > л ста-
ри)а од пром^ене йл > щ и ел., ако се ради о албанском утица^у.
443. Десоноризаци^а звучних сугласника на кра)у ри)'ечи (т. 107)
потпуна )е у МрковиКима, МикулиЬима, Ту1)емилима и Зупцима, ос-
^етно слабила у Шушан>у, а ри;етка у Спичу. Са територи|ом десонори-
защпе поклапа се и скраКиваше неакцентованих дужина (т. IV у Пред-
говору). Ме1)утим, то не мора значити, по моме ми1шъен>у, да су ове
по)аве истовремене (види т. 22. и кра) т. 107).
444. Сугл. з )е познат на читаном терену: здра, зрно, зелен, би$йн.
445. Архаично дсшеар, сшай и слива познато )'е свугд]е, тако!)е
У&гне (али гнб] и гн,<5/), а Эвшаш-през. движйн>е само у МрковиКима и
МикулиЬима.
446. Партикуле су врло живе на читавом терену, али с локалним
разликама: шу^е-ра, удёра (МрковиЬн); увечера (МикулиНи и Спич),
шёайушаре, досьдаре, дакленаре (Зупци); оденаре (Ту1)емили), ланика
(МрковиЬи и Ту^емили); удщера-, (Спич); ше-р и йа-к говори се свуг-
д)е, али не често.
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У Грбл>у: шако-р, шако-ра-к, овако-ра-к, онако-ра-к.
447. Архаично нами }е у МрковиЬима айелашив и шойоним : Каин
нй-ками, а у Зупцима само топоним: Црни коми.
448. Према номинативу-вокативу Маре, Стане — чу)е се у зубач-
ком говору ном.-вок.: Пешре, Мйшре. У МрковиЬима обрнуто: облик
номинатива ;е врло чест у вокашиву (Осман!).
449. Поред употребе номинатива )едн. црв, мр~ц, край и сковал
у служби акузатива (т. 121), чу)у се слични прим>ери и у множшш:
Бйо-|'е у-госши (МрковиЬи, али врло ри)етко), Нё-знам йушови (Ми-
кулиЬи), Немо водит рачуна за-йсй (МикулиЬи), Вй1)ек онё луди (Ту-
1)емили). — Тако1)е у ПаштровиЬима : Скупе луди да суде (БечиЬк).
450. У прид)евско-зам)еничко) пром)ени преовладала )е у Мркови
Ьима сасвим мека йром)ена (т. 179, 210 и 216), а на остало^ територи)И
шврда: с {енщом нагишом (Зупци), за }еднщем гоздёнием б р д о м (Ту-
$емили), йре (= при) онще? м у р еа в е° к (Шушагь) и ст.
451. Компаратив на ли (т. 183) )е захватив читаву територи)у.
У Спичу се може чути: сшарй, сшареви и сшарли.
452. Датив-докатив меане (т. 190) говори се у МрковиЬима и
каткад у Спичу, акузатив-локатив н>еал (т. 196) у МрковиЬима и врло
ри)етко у Зупцима и Шушан>у, инструментал сЬл-мну, с-шобу, пот-собу
(т. 191) у МрковиЬима и каткад у Ту^емилима, генитиви н>ё и нмк у
значешу присво)них зам^еница (т. 207) чу]у се на читаво) територи^и,
али не онако досл>едно као у МрковиЬима.
Акузатив ]у ограничен )е на МрковиЬе (т. 201).
453. Облици имперфекта кос]а°у (т. 249) чу)'у се у МрковиЬима,
МикулиЬима, Зупцима и Спичу (кдс]а0у и кдс'а°у). У вези са овим треба
истаЬи склоност спичанског (и шушан>ског) говора ка редукцией не-
акцентованог и: флйй < Филип, Матй)а Жванов < М. Живанов. У
вези са постанком облика коца°у види т. 100.
454. Трпни прид^ев куйен и ел. (т. 254) сталан )е код свих мусли-
мана (МрковиЬи, Пода, МикулиЬи, Ту^емили), а ри)едак код осталих,
али се употребл>ава чак и у Спичу.
455. фушур егзакшни )е зами|ен>ен свугдзе футуром: Ге-Не они
кбкот зайо^аш, ту-Ьемо-се оселйт (Зупци). Кёа-Ле ддН вбда, нёЬе бву
зёмн>у тако брзо п6ни)ет (Спич).
456. Интересантни су нови инфинитиви неких глагола, образо-
вани према облику имперфекта. Ту посто)и д]елимично слаган>е измену
МрковиЬа и неких шихових су^еда:
и1)ёш (сви муслимани и Зупци) и и§аш (Шушан>), през. идем
код свих, а идйм само код МрковиЬа; гре^ёш (сви муслимани и Зупци)
и гре^аш (Шушан>), през. грёдем код свих. Само МрковиЬи има)у ершам
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(и врН), през. в'ршем и ершим. Шушан. и Спич има)у сеЩш, през. с ё -
дим. Само Спич има мо/ъеш, през. м 6 л и м .
457. Конструкци)а он с >ьйм с предикатом у множини (т. 318)
чу)'е се поред Мрковика — и у МикулиЬима : 1й"ко-су-се волёли Марком
нашщеРм (= он и Марко).
458. Конструкпэда ге + номинашив [т. 259, б)] )'е врло жива код
свих. Она се чу)е и у Спичу: Дб^и ге-]а°.
459. Уопштено говореЬи, на читаво) територщи барское говора
соци^атив )е зами)ен>ен инструменталом : жаба кором (МрковиКи),
1)ао рого^ама (Зупци), До1)и кой{ом сшари{ом (Зупци), Жив)ёли-смо
Царйградом (Шушан>), Спйч-)е жйвйо войском шурском (Спич).
460. Док )е употреба предлога о, йо, ириса ген. мн. (= стари лок.
мн.) у МрковиЬима ри)етка (о-йушовеак, йо-йуШове"к, йри-шйк йла-
нинеРк), она }с на остало) територи)и сасвим обична: о-йдкладеРк (Зупци
и Шушавъ), йо-лйвадеак (Ту1)емили, Зупци, Спич), йо-онщеР ]'асенеа
(Зупци), йо-йлеКщу (Спич), йре (= при) шще? лозеак (Зупци), йре зёа-
довеак (Шушан> и Спич), йри шще сшранак (Ту^емили).
461. Аорист и имперфекат су врло живи, али нема другд)е оне
усшаленосши у употреби модалног аориста као што )е случа) у Мрко
виЬима : Сёа док = ДоКи Ну одмах ; Ако ти коша пуштасмо, он мину = ...
сигурно Ке отиНи (минути).
Ме1)утим, треба истаЬи овд)е модалну конструкци)у бёше обрнуш,
познату и иначе (Бёше браши, а не спати), али )е овд^е употри)ебл>ена
у временско) ситуацией за садаииьосш :
Бёше обрнуш дбста (т). воде), пролива се (Спич). — 1. Обрте
воде? 2. Не. 1. Е, бёше обрнуш, трёбаКе (Спич).
У оба случа) а бёше обрнуш значи треба обрнути, а сличну
конструкци)у нисам чуо ван Спича. По моме ос^еЬашу ова) модус
има значение кашегоричког захш]ева, а не одм)ереног упозорен>а. Уоста-
лом, степени у значешу модуса не мора)у свугд)е имати исту скалу311.
462. И модални перфекат уз немо] у служби прохибитива (т. 407, б)
чу)е се гд)егд)е изван МрковиЬа : Немо]ше да сше найадали никого (Спич).
463. Употреба глаголског прилога садаильег у служба скаме-
вьеног партиципа позната )'е тако!)е спичанском говору: Убйше-га идуН
путом (= кад )е ишао путом) (Спич). У вези са овим в. т. 423.
464. И споменута суйинска консшрукцща (т. 428) позната )е ван
МрковиКа: Треба да га йо1)еш убйш (МикулиЬи). Нембше одйш Мй-
шиЬима злб чшьёш (Спич). — Тако1)е у ПаштровиЬима : Нёка-се д61)у
йосёН на Малу Свету Тбму (БечиЬи).
111 При каски)ем пров)ераван.у модуса бёше обрнуш у Сутомору, добио сам
одговор да се он односи на прошлост.
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Ова конструкция )е на^чешЬа у Грблу : Идем лежат. Идем
скуйиш мало фацбле. та-сам к р е н у о врН. На!)и л>уде и п 6 1) и
га (кон>а) закойаш. Они п 6 I) и лежаш у ту камару. Ъ а х пбК оно
узеш. Й д е м о йосеН дрвах за-во;ску.
II
465. Архаична група чр (чрв, чрв^л) позната )е свугд^е сем у
МрковиКима. Она ]е у Спичу, Шушаау и Зупцима одлика католичког
становништва, али се за Ту1)емиле и МикулиЬе не може рсКи да су
били католици. Одатле сли^еди заюьучак да )е мрковиЬки говор са-
мостално извршио изм^ену чр у цр, )ер су и МрковиЬи пори)еклом
из МикулиЬа.
466. На)*зад, носно а у ри^ечима: кЪн&ц-кс^ца, л6неац-л4ца, по-
неат-й<?ша, мЪм&к-м^ка (али: странёац-с т р а° н ц а ) — чине специ-
фичну одлику Шушан>а и Спича.
III
467. Према томе, оста^у за мрковиНки говор ове црте ко)е га
карактеришу као ди^алекатску индивидуалност према локалним гово
рима околине Бара и Сутомора:
а) секундарни екавизам у дугим слоговима: дёше, лмёко, сёно и
ел. (т. 7);
б) дифшонгизацща вокала ё(ё)312 и 6: ри1ёй, брУдш, йе^ё^к, йегсёак
(т. 31—41);
в) сажиман>е вокала у корист вокала }ачс сонорности: касза,
реке" и рёко, узо, Усёно^Н < УсеиновиЬ (т. 42—46);
г) оригиналан развитак сугласника х: оНу, ла°ш,мува, уво, грак-
грага, сиромак-сиромага-сирома$и (т. 88—89);
д) партикула Н у 3. л. мн. презента и имперфекта: йдуН, ./ёсуА,
й/)ауН (т. 116);
I)) )'ака тенденци.)а ка прелазу именица типа име и именица жен.
рода на сугласник у именице мушког рода прве врете: имен, сёмен, крф-
крва, уш-уша и ел. (т. 126 и 127), мада )е ова по^ава код именица IV7
врете позната и др\тд)е у околини Бара (од тбга крва, шёа{ кдеш);
е) уопштанан>е меких насшавака у прид)евско-зам]еничко) пром-
)ени (с шйм добрым чеком) (т. 179, 210 и 216);
ж) остаци именске пром]ене прид^ева у дативу )едн. жен. рода:
т6)зи ма°ли ;арици, зли жени, в6)ски црног'дрски, жени синдвн>и, жени
царови, дружйни Адемови (т. 177);
312 Неакцептовано дуго е дифтонгизнрало се при)е скраКиван>а неакценто-
ваних дужнна (йёшё"к>йе1шёак, т. 31).
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з) акузатив (генитив) ]у : )ъ°-]у зна°м, нёма-/у (т. 201);
и) наставак у у 1. л. )дн. през. глагола I—V врете: грёду, беру,
дйгну, йй]у, куйу^у, мелу, ка°жу (т. 226);
)) веома разви^ена употреба модалног аориста: сё8 док = доКи Ку
одмах; ако не радйсмо, не имасмо (т. 387);
к) честа замшена инфинитива у футуру и иначе везником да + Пре
зент (т. 425—426);
л) архаична прилошка употреба акузатива именице вечер (1. увече,
2. вечерас) (т. 171); нови прилози свеНенйдвор и свеНеселе (т. 279);
л>) архаични предлог кон (т. 309, б) и поза)'мл.ени суйра] (т. 309, в);
м) од лексичких архаизама (т. V, б у Предговору) споменуЬу то
поним ОНас и ОНеас са значеньем рей (фуснота 16 у Предговору и т.
2, б). Ова ри)'еч се при кра)у прошлог ви)'ека употребл>авала )ош на
на острву Силби (Р} }АЗУ), а иначе )е налазимо само у старим р)еч-
ницима.
468. Мада )е само мрковиЬки говор овако )асно издиференциран
према сво)0) на)ближо) околини, ипак би се у малом могла извршити
слична диференци)аци)а измену зубачког и ейичанског и зубачког и шу-
Ьемилског говора. Ме^утим, то ни)е цил> овог кратког поре!)ен>а измену
МрковиКа и н>ихових на]'ближих сус^'еда.
Из щелокупне гра^е о МрковиКима и овог поре1)еььа са ньиховим
сус)'едима проистиче да сви они чине ди)алекатску щелину и по арха-
измима и по иновацщама. Истина, спичански говор чини прелаз према
йашшровском : вокал еа му одговара паштровском, а не зубачком; ла-
бщализацща дугог а (сшра°в, шрча°у) може бита за^едничка Спичу
и ПаштровиНима; група ао се сажима или оста)'е несажета (има° и им'ао) ;
дн^алекатско )отован>е уснених сугласника (влеа°ш) ос)етно )е чешЬе
у Спичу него у Зупцима; ген. мн. има наставак е° и е°к као у Паштро-
виЬима, док у околини Бара преовла^у]'е наставак еРк; поред компара-
тива старй и сшарли, чу)е се каткад сшарЦим паштровско сшареви. Па
ипак )'е ди]'алекатска повезаност Спича са Баром очигледна: чрв, д)е-
лимично скраКшаке неакцентованих дужина и д)елимична десонори-
зацща звучних сугласника на кра)у ри)ечи (нйрош, муш, ойёанёакёак),
секундарно дужеше вокала еа : мёаска, мёакнуш (мёакнуш); ри)етки
датив-локатав мёане; трпни прид)ев куйен и ел.; имперфекат лов]аше,
кдеуа'у и косачу; компаратив на ли; вшили, йравли; албански калк:
ге -г номинатив; суйинска конешрущща. То )е, уосталом, сасвим разум-
Л)Нво, )ер ]е дно Спича до 1878. године био у турско) грашщи.
469. На основу етничких иодатака о прошлости овога кра;а (А.
1овиЬевиЬ, о. с, стр. 68) сматрам да су МрковиКи били до кра)а XV
ви^ека, а можда и нешто касни^е, централна облает )'едног нашег старог
говора ко)и се протезао од Сутормана до Бо)ане. Због етничког пом-
)еран»а у корист албанске народности, извршеног под турском влашЬу,





Щтб висбке бне гбре
ДЗ-би пЗле вёаром1 доле?
Чшьёло-се равно пбле




Лето и зиму у-шамфу1,
У-зиму-ми зима нй)°е,
А у-лето грЗт не бй)е."
Алйл А°лко№, 35 год. (ДВ)
2.
Текла вбда, дйлбер вбда,
Дйлбер вбда нема брбда.
Амёт-бёго нЗ-брот сёди,
Тунус-фёса нЗ-глав йма,
За тунусом руса кита.
Амёт трусну русу киту у )унаке,
Свй )унаци разб)егЗше
Ка вуци крос-планйне.
Амёт ДуричиЬ, 55 год. (МГ)
Полом йде мала мбма,
Пблом йде, овце ва"би,
Нйге ла°да на°К не мбже,
Накли древо посре(д)-пбла,






Голу свиту назат врЗКа,
А га^тЗне огеьу да°)е,
Пуца ломи о-камёну:
„Не фала-ти, Брайм-бёго,
1 вёар = врх (у говору: врк-врга)
2 шамй]а = извезена марамица
' мар-]елека (само у п;есми) = ;елек
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Нё-био тй те»; Ьидио
Ако овце не замйо,
Ако звдно не сломйо.




Нйшта рбсу прок не м5же,
НЗкли )ёдна боса мбма,





„Тй-ми, мбмче, пбстен крадеш."
„Нёсеам, мбма, жйве гла°ве,
Д-сСм сйноК з-вб)ске дбшо,
Бутрос рЗно у-лоф пбшо.
^зех хбте и загаре:
*й)те хрти и загари,
Што-гбн. Кете уловйти —
Мёсо ваше, кости наше."
„Щтб-ти бКе гбле кбсти?"
„Да направим нбве клуче,
Да оклучим вра"та о-гра°да,
Да проглёдам штб-;'е у-гра°т;
у-гра°т-ми-)е дивно бро,
Дивно бро !)ево)ачко,
Ме1)у н>йма мбмче Му)0,
На-аёга ми чудно руо,
Чудно руо, тё°н-кошула.
Пйтау-га све ^евб)ке:
„О) за-ббга, мбмче Му)'о,









Она да°)е црвён )ёлек,
Она гра°ду ЦЗриграду,
Она да°)е свилён-па°са.
Амёт ДуричиЬ, 55 год. (МГ)
5.
(Коледа)
Колёдари4 дари, прщЗтели стари,
КолачйКа од БожйЬа, по)ёсмицу' лёана,
Ку^ёлицу вуке, букарйЬа вина.
(Добра Вода)
* колёдар = ^ануар
йо}1смо н. и йо]Ъсма ф. = руно вуне или лана« .-,
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6. ВУК И ТОВАР
(Алйл А°лко»к, 35 год.; ДВ)
}а-бек пбшо да бру. Кёа чук: и)ёо-)е товара Ба)рактаро$/Ьа вук!
Питак: „Гё, мбре?" Кёа вёле: „У Лазе по(д)-Крше." „А ё-ли га и}ёо
цёлога или га заклао?" „Не, мбре, но га заклао! Ту-)'е вёасколйк."
„Е вала зё)сто поКу неаНёас да га чекам." И )а орак до блйзу акшама*,
пуштак волбве, пратик-ге пу(т)-куЬе, и)ёдок н>ёшто мало, напуник
пушку дремлй}еак1 и ]г узгоре-узгоре по!)бк гбре. Кёа глёт: збйла и]ё-
1)ен товар! Глёдам, вртим-се гё-Ну напраит шНёлу8, кёа глёдам: йма
)ёдно лйгепо м)ёсто у-тёаг крш, тё-ти )§ позй^и мало мё!)е и остаи )ёну
шкрайу" гё-Ьу-га гаг)ат. Те-)а сёдок, те чёка)-чёка) до понбЬи. Фала
ббгу, мйсли се, бЬу чёкат )6шт али-Ку и!)ёт. Вала, рёкок, чёкаЬу )5шт
мало.
Таман тё^пут йспаде м^ёсец. (5е1)ёк )бшт к6(ли)ко-би )ёну цйгару
дувана изгорёо. Кёа н>ёшто рокну10 н>ёге тамо горе: учинъе-ми-се ка-да
}ёдеан камин паде. Слушам )а°, кёа штб да видим: лат 6-вука п6деа-мном
у Лазе! Глёдам ]а лй/епо )ё-ли вук: збйла копбре! Пбче мёне Капица
да уставе узгору. Удри )& Капицу да стаим на-гла°уу, не могу нйкако,
те-)а° уфа°ти и вргни-)е до-тамо. Чека) )6ш(т) мало, кёа вьёшто озгбра:
буф! Кёа-се маши у-Лазе— ка чесбви )унёац. Кёа ёво-ти-га право пут-
овамо. Али не-Ьё и)ёст ни)"ёднога залага, но покра] н>ёга ка мун>а.
Глёдам ]а ку1)е йде, а бн-ти прёко Лазеак прао на-брёк Ба]рактаро{<Ьа
и сёде на-шупеак, а доле пбчеше да завёва^'у кучйКи Ба^рактароуНа.
А он врти гла°ну тамо и тамо: на свё стране. Е си^ёо-)'е ту зрао )ёде"н
са°т. Кёа у ]ёдеан злй ваке^г-се дйже и ёо-ти-га назат прао. Кёа дойе,
вйше не глёаше нйшта, но уфати зубице товара и не кйдаше, но га
маши преко-сёбе ка ку!)ёлицу вуне. Али — бела! — бёше глауом пу-мёне
и не мб(г)ак да га годими . Чека )а да-се обрне у-срану, дбк-се )едеа(н)пут
5брте, тё-ти-му )а задймим. Ё бйла^'-се маши узгоре, Нак рёН, двадёсе(т)
мётеареак! Кёа-ти паде у тъёкове грабовйне, мёлаше ка млйн да меле.
1ёдеа(н) сат-)е (то) трёцало. За°т-се )а° дйгни, по!)бк тако, али бёше
озёар12, само колко устима зёваше.
7. НАСРАДЙН-ОЦА
(Алйл А°лко*'Ь, 35 год.; ДВ)
Бйо Насрадйн-оца и крастио )ёдеан дуп. бн-]е кйдао ону грану
штб-)е се1)ёо на-ньу. Но тудёр-)е идйо )ёдеан чек. Кёа поглёда Насра-
дйна, вйди да кйда ону грану штб сёди на-н>у и рёкне Насрадйну:
• актам = врщеме посли)е заласка сунца, први сумрак
7 дремлще = крупне сачме
§ шНёла = шанац (иначе: пристаниште)
• шкрайа = отвор, рула
10 рдкиуш = треснута
11 годйш = гефати
11 озёар = готов (т. 299)
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„Што кйдаш ту грану ё-Ьеш пас?" А Насрадйн-му рёкне: „Штб-)'е тебе
брига? хА)'де тй путом!" И 6н мину, а Насрадйн кйда )5ш мало, дбк-се
бкиде грана те пб1)е и Н. и грана свё дбле. Кёа паде Насрадйн, рёче:
„Вйди како они чек знаде ё-Ьу пас. Но идем да трчим за-айм да га
уфатим да-га пйтам кёа-Ну умрет, пбшто-ке знат кёа-)е знао да-Ьу пас."
И-/-бн затрча. за-н>йм дбкле-га уфати и вёли-му: „Чека) мало да-ми
кажеш кё^Ьу умрет." А бн-му рёкне: „Ископа) грбп, улёгни у-н>ём
и умреЬеш." И Н. се вратй дома и узе цапун и Ьурёк, йскопа грбп и
остави )ёну рулу да мбже узет дува кроз-нуу. И улёгне у грбп, закопа-се
и сш)ё 2—3 дёана док огладй. Но )ёдеан дёан покра)-грбба хьёшто рбп-
Ьаше, а тб-су били Ьерацйске мёаске, штб-су Ьёрали шйше за тргбвце.
Насрадйн извади мало главу кроз-ону шкрапу, а мёаске-га виду, па
прёгну и слбме-ти шйше у кбмате. А Ьерацще да виде о-чёга прёгоше
мёаске, и вш)оше Насрадйна и извадише-га извёан, па-ти стапоима
преко-н>ёга: йёча13 у пёче. И остаише-га таман ту. Те Насрадйн ]адни
кёа-се расвести, мину пу-куЬе ни жив ни мрте^в.
Кёа дб!)е дома, искупише-се компвде да га пйта)"у како бёше тамо,
а он рёче: „Глат велика и ко припадаше мёаске гбгеачке, щашс чб-
макеак.
8. ОРАН>Е
(Алйл А°лкоИь 35 год.; ДВ)
]а устадок раво, прш)е з^ре» кблико-се мало бёлаше тамо иза-Ле-
сйн>а. Мёне бёу волбви у забйо, у )ёдну ледйну бёу легли. Бёу-се на-
сйтили ка брёк. Ли*ёпо кёакЬау колйко бёу |ёли. Тё-ти )'а брзо на-пресло-
-ге изваш и шйра ш-н>йма у рало. Али кёа-ге уфатик, мало-се бразда
вй^аше кблко б)ёше рано. }а-ге бёацни увр корйзаы и бри— до кушлука.1Ь
Кёа на-кушлук, д6н>еше-ми крууа да изй)у и )ёну баскешйну16 траве
машин при(д)-волбма и сву-)е ^ёдоше, тё-ти-се )а дйгни бпет, ма не-глёак
ни узгор ни нйздол, )ёр-ми бёше булНща11 што йке^. До вришце18 бра°зде
бёше мокро, ама нёмаше пра°га нй-по прста. И )ёном нё-Ьак да га лачим
до-пб-поне. Али кёа запече сунце, понбф (сбрата зёмла) побели, а
лёса-ми нё-беше ту, те-)а вика) ге-куЬа: „Донёсте-ми лесу и ченгёле."
Дбкле дбн>еше ченгёле, уфати-ме пбне бруЬ, а-да-га остаим за пб-пону,
не ба°сташе-ми, тё-ти )И прёко цёлога пбна леей!19 Ама-се волбви умо-
рйше, извадщде ;език ка )армо$<е. Тё-ти-га уг. полёсик оно штб-бек
сора. Напойк волбве, попйше вбде, аман ^араби! Али-га слабо могаше
]ёст на-поне, бсу умбрени. ]&-ти сёдок, ручак и убйк )ёдеан ла(д) де-
бёли дбкле паде сунце — зари20 му оздбл до!)оше.
13 йёча = комад
14 корйз м. = кичма
15 кушлук м. = ручак (заправо: ерщеме ручка)
" баскешйна ф. = бала
17 булНй]а ф. = врщеме погодно за оран>е
11 вршица ф. = дно (до вршице бразде = до дна бразде)
" лёсиш — влачити (глагол изведен од именице леса)
*• зйри м., мн. = сунчеви зраци
11 ]ем]ёш = лемеш, раоник
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1а-се дйгок, али бёк ка сломён. Уфатик волбве бпет и дадок-и(м)
бпет )ёну фбрцу: до акшама орак. Али на-акшам кёа пуштак волдве,
нё-бек врёдеан рало извадит из земле да му мйчу (т). )а) )ем)ёш.21 }а-ти
волове пратик у забйо и бтле обрнук прао пу-куНе. Кё3 ге-куКа, живйна
грё!)аше. Дбкле затворйсмо живйну, дбкле пбмузосмо, у куНу улё-
госмо, — два-сата нбЬи. Да вечёрамо, али црнога камена вечёрасмо!
Не мог&смо )ёст ни залага. Не моак чёка°т дбкле прбстреше душёк
и лёгок ка закла°т.
9. УКОЛАК"
(Усо ПопбИъ 70 год.; Р)
Амёт Рамов бйо-)е да 5ре у Зал и опознйо-се. И кё"-е дошё* на
точкйй ге-Бйштена, волбве му н>ёшто застави. И бн-му каже: „Уклбн-
ми-се нёка пб!)у (т). )а) ге-куЬа и бпе(т)-Ьу-ти дбЬ." Тб-му-се укло
нило и б-е пбгна волбве ге-куЬа и узо-е пушку вё*лу, двй)е кубуре
и нош и пошё^-е на^р онбга камена ге-точкйК на Бйштене и пеша-се
на(в)р-онбга камена и вика: „Камо-си? Испани ^бпеда." Испане уколак
иту-су-се секли дбкли-су кбкоЬи попали. Тб-еизгйнуло и ф-едошё^ге-
куЬа и каже браКи штб-е било. Пбшли су тамо. Тамо-е бйо крф и бни
за-крвом и пбшли-су у Лисице, из Лйсицеак у-бачу ЦураноиКа. Ту-су-га
нашли у грбп и изгорёли-су-га црним трном.
10. 1ЁРЕБИЦА
(Омёр ВулиЬ, 30 год.; Д)
Видим )ёну )ёребицу на се^ёае (= чучи) и )а полё*ко мйцак Капицу
(= фес) и лишанйк-)о дббро, но они белав од онё капсулаче грде при-
сёче-ми, не уждй и ббга-ми не мо(г)ак-)е убит; дйже-се бтле и мину
у |ёдеа(н) лит. ОЬак да напуним пушку бпе(т), кёа глёдам — нёма-ми
чарка23 (ударач) на-н>у, те-)а по^бк ге-куЬа, узек ]'ёне клёшти, )ёну
пёчу клйнца, лйму и пбчек бпет да напралам )ёну виду. Напраик бну
виду, пбсле-)у завидак, но не шкрепа°ше дббро. Не мо(г)ак-;е дббро
стиснут, те остаде мало лакома (= лабава).
11. ДА-ВЩА
(Омёр ВулиЬ, 30 год.; Д)
Б;ёсмо с-)ёним у да°ви)"у! Ща°ше-ми прёко ньйве. Тёр-ти )'а бб-
гоми тужбу на-н>ёга. По^бсмо у-сут, сут-не (= нас) пита: „Штб-е то
изме^у-вас?" Д-му казак: „Овй-ми-е направио тарика°н24, навр н>йве
капрцбл25, тё-сеам-ти бйо ш-н>йм цело врёме на-белауа, не могак дбЬ
до кргца ш-н>йм нйкако."
гг уколак = вукодлак
83 чарк м. = ударач, ороз
** шарика к = пут
>0 кайрцдл (алб.) = пресло, прелаз
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12. КАКО СЕ ЛОВИ КУНИЦА
(БеНйр ВулиЬ, 70 год.; Д)
Тй йдеш за-онйма бизйнома26. Онё3! бизйне (фем.) иду за-н,ё
следом. Кёа-)у на1)у у какву слтшгу, ако мбгу да улёгну у-°ну спилу— бни
улёгну. Потрефу1'е да-)у уфа°те бизйне.
13. КАКО СЕ СЩЕ КУКУРУЗ
(БеЬйр ВулиК, 70 год.; Д)
]а.° бру волбма, а други за-мрм сё колоббЬ27. Уса°ли-смо-га (уса-
смо-га). Онё8! колоб6Ь-)е нйке811, урастй|0-|'е. Матйка трёба да се опраши
(испраши). Кёа д6*)е брёме да узбри, пожн>емо-га. Пбшто-га пбж-
н,емо, искупимо-га на копе. П6слен-га куруба°мо, па-га мётнемо у-
-кашторе28.
14. ТЁАПУТ-СЕ ТО ПРОСЕЛО
(Мемёт Слако^Ь, 70 год.; М)
Ту-су бйле куЬе вактйле29. Ту-су биле двй|'е сёсре: )ёна-/е била
богата, а )ёна сиромашна. Та сиромашна-е имала два 1)етйЬа. Та бо-
гата-ге имала )ёднога. Несу имале нйкога другога ни бна ни она. Ного
она сиромашна-е готбила лёп он6)зи богато;зи. Она сиромашна-е имала
двое !)ёце зравик, а она богатача-|'е имала слабо дйг'ете. Пита она бо
гата сво)у сестру: „Што дгцеш тй свб)0) дёци, тё-су тако зрави?" Каже
она сиромашица: „]к готбим лёп тебе и руке перу ге-м6)а куНа и оно
да)у св6)0) дёци, друго нёмам што дат." Каже она богата сво^о) сёсри:
„Пёри руке кот-куНе мо]е." Она сиромашица-)е пошла кот-куЬе св6)е.
1Ьб)зи тражу дёца кру^а, а она нй)е имала да-и{м) да, но )е дофатила
)ёно ла°)Но о-вбла и стаила у-огёан> да-га пёче. Дёца траже лёба. Она
каже н>йма: „Чека нёка-се испёкне".
Но код-онё н>ё сёсре богате чуг'е )ёдеан гла°с гё-)у пита: „ОКете-ли
мусафйра?"30 Она каже: „Нёмамо гё ни сами сш)ёт!" У то дб1)е те3»
мусафйр ко-тё сиромашице и вйка° на-враста: „ОНете-ли мусафйра?"
„Напрет! КуЬа ббжа и приг'атёлска." И-г'-бн долази у куКу и сёде код-
-бпьа. И стасп йма у-руке. Она 1)ёца траже кру^а ма)ци. Они прй)ател
каже: „Да-и(м) круиа". Она нйшта не разговора е-зна е-нёма кру$<а.
Они бпет траже кру^а. Он гори бпет: „Да-и(м) кру^а." Ма)'ка нйшта
не разговора. Они по-трёЬи пут траже кру^а. Они мусафйр каже бпет:
" би$йна ф. = ловачки пас (женка)
27 коломббН (колобок) = кукуруз
*' кашшор (кашша'р) = котац
2* вакшйле = давно, некада
*° мусафйр = гост
24 Ди)алектолошки зборник — 297 —
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„Да-и(м) крууа". Они прй^ател бёазну оно лащо и врже-га изв^н.
Тамо излёже бёли лёп. И каже (мусафир): „Да-и(м) овй лёп пока й)уЬ
ОёдуК)." Мусафйр каже бно^зи мгцци айк: „А)де на кацу сира и да-и(м)
сира." Но бна зна — нема сира, па не йде. И-/-бн каже: „Да/ сира пека
щу." И-/-бна-е пбшла на кацу и каца-е била пуна сира. И даде-и(м)
да й)у. Мусафйр-се дйже да йде и каже н>йк мгцци: „Кё^Ке доН ноЬ,
узми ово двбе })ёце при-сёбе. Кёа-Ье грмнут и севнут, немб|-се припаст.
Отвбри врата."
Кёа-е дошла нбЬ, грмнуло-е и сёвнуло, и велйка-се )ёка учи-
н>ёла. И-/-бна-е прифатила 1)ёцу при-сёбе и отворйла-е врата. Кёа-е
Збра била, тб-^е свё-било(!) минуло без н>ё куКе.
15. В9К И КОБЙЛА
(БеКйр ВулиЬ, 70 год.; Д)
Она кобйла-/е била сапета конбпом за ноге. И пбшо вук, и)ёде-)у.
Увечер пб!щ )ёдеан тё-га чека/ онбга в>ка. Чёкауо-ге вука до пола
нбКи. Вук дбшо нй)е. Онё8/ штб-га чёкауо п6шо-/е у)тро. Вук-|'е бйю
по^ё^о оно цело што-/е има^о.
16. ТРИ ЛИРЕ
(ШГбо АвдйЬ, 75 год.; Л>)
Д(в)орйо-)е ()ёдеан) )ёнога бега тридёст гбдинеак. На-гла°у три-
дёст годинеак рёкеа-му-|'е : „Да-ти пла°тим 'ак34 штб-си-ме д!'орйо.
О-ли узет тридёст лйреак хара°ма или три халала?" Он-се мйсли и
ка°же: „Узейу три лире халала, нёЬу ?арама". Испутйо тёапут да йде.
ЙдуЬ чу на-пут е продаже )ёдеан чбуеак )ёну лиру рёч. И бн пйта)уЬ — и
на1)е га. Ка°же: „Ка°жи-ми )ёну рёч, ёо-ти лира." И 6н ка°же: „Сабёр
селамёт." — Опе(т)-му даде )6ш )ёну лиру и бн-му ка°же: „Гй-е вода
мутна, нёмо-се наженлт." — Даде-му трёЬу лиру: „Ка°ш-мн )бш )ёну
рёч." Он-му ка°же: „Гё вранчеви кврче, без нйшта нй)е." И овн-се
дйже да йде. Кёа пб^е на )ёну вбду мутну — и застаде ту)ера кра)-нъё.
Дб1)е ]'ёдеа(н) царски слук О'авёр)32 азнама33 на-кбн>а и нагна-се на-бну
#бду и чбвеак-се уда°ви, а кбн> испаде. И бн-га увати и узе оне азне
и мину )акшиЬ путом. Дбсще у )ёну гбру. Ёво вранчо{<и-се врте! ,,3ё)'-
сто-Ку пбК да видим штб-)е о$/6, ё-сеам да° лиру." Кёа по;е (= по^е)
да вйди, али-се убйли тргбвци ме^у-сббу и остаили велйку рббу. Узе
рббу кбко-му-е било вбла и мину пра^о ге-куЬа свб)'а. Ал бёше минуо
ис-куКе свб)е йма тридёсе(т) гбдинеак. А бйо-се оженйо скбро, нй)е
три-м)ёсеца седио жёном, а тридёс(т) гбдинеа-е седйо у-свет.
11 'ак м. = зарада, заслуга
** ]<хвер м. = а^утант (овд)е: слуга)
" азне ф. мн. = благо, новац
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Кёа улёже у куЬу, ёо )ёно мбмче )а°ко згбдно и бн мнй ё-му-се
жена покурвйла и узела другога мужа. И бн гори: „Кёа-Ье мрЬ, зё)сто
ка°заЬу-му". Кёада лёгоше, бн-се дйже да га пб!)е убит. Кёа-му па°де
на°м: „1а°-сеам да° лиру, застаЬу дб^тра". Кё^д бй з°Ра> устадоше из-
-алинеак. Пита (оно момче): „Гё-Ьу, нане, раббтат?" А бн ка°же: „Штб-
-ти-е б#о тебе?" 5на ка°же: „Оуб-ми-е сйн." „А гё-ти-е муш?" — ка°же
бн. „Минуо-е у-свет тридёсет гбдинеак. Ббг да зна° ни жив вйше нй)е."
„А-да тй, жёно, гё 0{/бга мбмка набаи?" „Ббгоми од мбега мужа, три
м)ёсеца-е бедно сёа-мн>у и оуб-е н>егб$ю дёте." — „Обрни-га, рёче,
)а°-сеа(м)-му ба°бо."
17. МУАМЁТ И ЩЕИТАН
(Ша°бо АвдйЬ, 75 год.; Л.)
Йде путом Муамёт, кёа глёда у ону спилу: ёо шеитан! Имз°н
два0 лончйЬа кра)-сёбе и }ёну накараду34. И бн-га пита Муамёд наш:
„Штб-су 0{<й два0 лончйЬа и ог<а накарада?" А бн не мбгаше о-н>ёга
скрйт нйшта. Ка°же-му аёму: „Овй лончйК йма унтра слатко штб
нема на-свету сла!)е. И тёакну ()а) с-овйм лончйЬом штб-)е унтра сла°тко
жену и )уна°ка35 и узму 0 а) накараду па ударам да-му-се чини да нйко
нй|'е ту. Кёа опраи работу, тёакну-га с-ойм друзим лбнцом штб нема
на-свету гркле. Тё^пуда бни-се кгцаше, но то вйше бй".
18. КО-ШТО ЧИНИ, СЁБЕ-ГА ЧИНИ
(Ша°бо АвдйЬ, 75 год.; Л>)
Кралйца-е седела у-зеадйне. Имала-е три сйна. Брат н>ё бйо-)"е
калуфер. Он-е седйо у Крш МаркезиЬа. И свакои дёан-е (кралйца)
да°вала сйнома по )ёдеан прег'снё8!; да-му понесу. „Штб-ви гори кёа-лгу
нбсите бни преснё^ц?" (запита кралйца синове). „Нйшта, мас)ко, тёке
гори: кб-што чини, сёбе-га чини." И бна пб!)е те напуни преснёац зёаразв
(отрова) и не ка°же сйно^ма нйшта. И бни-га узеше и пбн>еше-га да°)'у.
И бн ка°же: „Кб-што чини, сёбе-га чини." И бни минуте да лбве. И
уфаги-ге велика гла°т и они пбше, вйка°)у да°)а37: „Ймаш-и йзбек
лёба, погйбосмо бд-гла°ди". „Нёмам, ва°ла, тёке бни преснёац штб-
-сте-га дбньели. Изйте-га, )а-га не й)у." И бни узеше и изёдоше-га
цй^лога. Симбн остаде нар Мёндреак, Никола остаде нар )'ёне айве;
трёКи пб^е да ка°же матери у зеадйне.
И бна крену и мину у Бар. И поче Бар да работа.
** накарада = добош
35 ^унак = мушкарац
*• зёар м. = отров
*7 да}0, ген. да°]а м. = у;ак
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19. АДЁМ ЖУЪЁЛ
(БеЬйр Жу1)ёл, 70 год.; Комйна)
Адём Жу1)ёл )уна°к-)е бйо. О-четири бка-се бо)а° нй)е, а не 6-два°.
У планйну Можуру бйли-су дошли тридёст конакеак38 Малисбра.
Нбго иждёне-ге тв*| Адём Жу1)ёл. На-гла^у о-гбдине или двй«'е пёт
Малисбреак-се дйгну из-Малесй)е да-га убй)'у бнима кременачама пуш-
кома. Пйта^уЬ-расггйта^уЬ, бнизи Малисбри-га несу набили кот-куКе.
Адём-^е бйо су-три брата и два братучёда у Шас самшёсти да вади паре.
Но Малисбри по питаньу пб!)у и у Шас. Ублйжу-се 6но)зи убли ге ко-
па)у коло двадёсет мётеареак. Но Адём-^е бйо у-пусзв когеууЬ. А онйзи
Малисбри-су презевали бнима дружйни Адёмови: „Помага-ви бок!
1ё-ли )ёдеа(н) Адём Жу1)ёл о^ён?" Но они не одго{Д>ру)у нйшта, но
пита Адём из-убле30: „Кб-е то штб-ве пита?" Овйзи-му кажу^у: „Мучи,
Адёме, Малисбри-су дбшли и гопаку за тебе." И 6н каже бнима свбима
другоима: „Пуш(ти)те-ми конбп дбле". Пуште-му конбп и изваде-га
горе. И овй испане гбре и гори Малисбрима: „Кбга тражите?" „Адёма
Жу^ёла" — рёкну они. Овй-се цукне у-груде и рёкне: „]а.-се^м те8!
Адём Жу^ёл." Они Малисбри шёапну 1ьёшто )ёдеа(н) )'ёному и поб^ёгну.
20. КРФ
(Осман Усёно*'К, 80 год.; К)
Има°-;е )ёдеа(н) )ёнога сйна, па-му-|е тражйо паре да иди у-Царй-
гра°т. И бн-му-)е да° 3 Ьёсе паре. Кёа-е минуо покра) н>ёкик грббовеак,
н>ёшто-)е викало у бне грббове: бк! бк! И овй-га пйта°: „Штб-ти-е,
море!" „Аман, пб1)и на филан11 -куЬу, убйо-сеам човёака и пла°ти-ми
дну крф е-нёмам 0{/амо м)ёста нйкако" (рече неко из гроба). И овй-се
обрте, те пд!)е: тра'жи ону куЬу, тра°жи, дбкли-^е на°^е. Он пб!}е у-бну
куЬу и пйта-ге: „Ймате-ли с-кйм крф?" И они кажу)°ун: „Ймамо, убйо-
-ни-е )ёдеан брата и 6н-)'е умрон, нёмамо о-кбга тражйт крф". Он-и(м)
ка°же: „Бйсте-ли ви кЬёли да-ви 6н пла°ти пола крви и да-га опрос
тите?" И они рёкоше: „ОЬемо". И овй-и(м) даде бне паре и вралти-се
куЬц )бпет. И пйта-га отёац ге-куЬа: „Што дб^е, што нё-мину?" Он
каже: „Украдоше-ме кумйти, нёмам су-чйм да идем." Нб-се
моли бцу )5пе(т): „Да-ми да°ш паре да идем." И дйже-се да йде ]бпет.
И нё-мину покреа/ бник гробовеак, но с-друге ба°нде. Кёа прискочи
бне грббоие, на1)е )ёнога човеака гё седй на-пут и пйта-га: „Гё йдеш?"
И бн-му каж\)е: „Идем пу-Царйграсда" . „Ё добро — рёче — и )а°
идйм у Царйгра°т. Да-смо дружина! ОЬемо-ли-се удружит што-гбн»-
-Кемо стёЬ да-га делимо наполи?" рсче они што се!)а0ше на-пут. Овй-му
одговбри: „1ёла;мо." И пороше у Царйгра'т.
" конак = добра (бо.ъа) к у К а ; исто значеше има ова ри)еч код Щка-
ЛзиЬа (Турцизми) и у албанском )езику.
39 йус м. — бунар
10 убла ф. = пус (убао)
41 филан-кука, филйн-чёк и ел. = позната куКа (чов)ек) и ел.
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Се^ёше мало, два° д^на-трй, и гбри-му они што се!)а0ше бноме:
„Да тра°жиш тй ^ево]ку пару да-ти-)у да° за жену." „Како )а.° да тра°жим
^евб)ку пДру?" рёкеан. „Тако — гори — ка°-ти )'а° ка°жем." И бн-му-)у
тра°жй! И 6н-му-)у даде. И она !)евб)'ка-се бёше дёвет путик удавала
и нйкакеав домаЬйн не мбгаше с-шбм осунут42, но свй б^ёу мртви. Он-)е
узе и лёже увечер ш-н>бм у бда^у. И они штд-га научйо на то, пб1)е
тё-га чува° пбноКи. И кёа заспаше, излёже )ёна змй)'а изустй^ук 6но)зи
5евб)ци да изй)'е бнога домаЬйна. И овй штб-га чува° пбтеже нбжи-
цома: бкиде-р гла°ву. И у)тро бни зраво, нйшта-му нё-би. — И тб-се
чу е осунуо зёт царов зра$ю. И пукоше тбпови на градове. И кгГже
сё^ они: „Тра°жи йзин13 пДру да йдемо куЬи." И цар-му гори: „Зашто
тй да йдеш куКи? }а°-ти да°)у саране о^ёна." Ка°же йн: „Нёмам йзеан
од-бца вйше да сёдим." И бн-му да(д)не двйе мёаске цёкинеак да узие
и кренуше да йдуЬ оба зёаном. И кёа до!)6ше блйзу бник грббовеак,
ка°же-му они: „Да почйнемо мало. 7ёсмо-ли-се удружили да делимо
свё наполи штб-Кемо стёЬ?" „А-да како-Кемо делит омб?" ка°же они
штб-)е узо ^евб)'ку царову. „Тако — рёче — )ёну мёаску узми тй, )ёну
)а°." „Дббро оделисмо паре, но жену како-Немо делит? Али-)у узми тй,
али-)у да) мёне." „Не вела0 то, но и н>у да делимо наполи. Уфа°т-)у
за )ёну руку да-)'у рацёпимо овр гла°ве до дбле: )ёну половйцу-Ку )а°,
а )ёну тй." И бни пбтегоше — )ёдеан за )ёну, а други за другу руку.
И овй ма°вну седлом до гла°ве: фал! А бна се прйпаде и дна гла°ва
о-змй)е йскочи: ф<1п! „И ёво — рёче — жена сёа тебе зрава. Х1)т —
рёче — сё^ куКи! СрёЬеан-ти пут бйо, а м6)а куЬа-е о!)ён у грббое."
Тб-е бйо бни мртви штб-му-е пла°тйо крф. Теада°р-му-се он
ка°з5°н е-бн тб.
21 В#К
(Амёт ДуричиЬ, 55 год.; МГ)
Б]ёсмо на )ёну клачину. И тамо вйчу 1)ёца: )ёво вук! Стаде мало,
]я поглёда тамо: ббгоми )ёво вук! Бёсмо око тридёсет лу1)и(к). Онй^аше
пра^о на-нас. И )ёдеан друк наш ймаше )ёну пушку вб)ну. ]а зову
бнога друга. Га^е-га 4—5 путик. Прб^е они вук. Мину прёка аёкоик
кбзеак и нё-напраи нйкакву штёту.
22. ШАЛА
(Амёт ДуричиЬ, 55 год.; МГ)
И1)а°смо нйс-Поле ба°рско и )ёво два° друга грёду ус-Поле. Ка°же
Му)'о АндрйЬ: „Зраво, другови." Кё3 до^бше насрё(д) мё^не, рёкоше:
„Нёсмо чували козе зёаном, па-да-смо другови."
'* осун^ш = осванути (т. 55 : е" > у)





1ёдеан дёан пок да лбвим у Рйко(в) брёк, тё-ми кренуше бикини
за°)ца. Ёво-га грёде прао насре(д) мене! Обрток-му }а.° пушку у-н>ёга
да-га гбдим, тё-ми не ужёже капсула. Извадик гарвб^у44 извё^н, те
глёдам: бёше-ми шкрапнула на капсулу.
По други пут грёде загеац на мёне и )к° стаик другу гарв6)'у. Те3»'
пут ми ужёже и убйк-и-га (!), тё-га стаик у торбйцу. ГрёдуЪ
ни(з)-Цафране, кёа док ге-Н>йвица на-Грббове, озрёк се у торбйцу:
за°ща-ми нема! Кёа-Ку-се озрёт, али торбйца бдрата — )ёна шкрапица
на-дно н>ё. За°ща-ми нема, трёкн>о1Ь-ми-)е.
24. ПРЕКАНОСА
(Суло НйкезиН, 56 год.; ВГ)
]&° пбк ]ён дё^н да чува°м козе. 1ёна врёаска°ше. }а°-)у ва°б)ак.
Ъёра°к-)'у за-козама друзима да-ми не-отрёкн>а°4в, ё-се бо)а°к да-ми
не-остане извёан да-)'у не-уда°ви безусник.47 Вйше-ми бёше жа°к оно
козле ма°ло, за козу-ми нё-беше ста°ло. Она за°т18 застаде да не врё^ска^,
тё-се бёше окозйла, бёше родила )ёну царицу црвёну, )ёну балицу ймаше
у-чело.
]а.° за°т мйсли како-Ку сгаит йме т6)зи ма°ли )арици, кёа-ми ура°-
сне и бна да-)у ва°бим за козама друзима, и стаик-)о йме — йреканоса.
25. ФЙНОКА
(Суло НикезиЬ, 56 год.; ВГ)
]& минук )ён дёан да чува°м овце, бёк оставио кбзе да не чу{гам
вйше, бёк пбрасе311. Те-)'а минук ку^е куНа Ра°моИга, те )'а ш-н>йма
у Крш Башин правёац. Те-)а° и1)а°к при-онйм овном што-ми нбсаше
Звбно, те га ва°б)ак, бёк-га научило да-му да°]у кбрицу круцо и )а
ш-н.йма у Водицу. Те бне-ми излёгоше узгоре у-ЛеЬу, тё-ге обрток
за°т'8 узгоре на-пус ДрагичиЬа да-ми пй)'у воде. И ту дебото4' дб!)е
поне, те ге пригнан у-поточйЬ о-Трёшн>ицеак гё б)ёу два° дуба вё|лик.
Те ]а° за°т застадок креаг-н>йк да почину 0а). Тёке за°да вйка°-ме н>ёко.
Али то бёше нана ба°бо^а (рамёт имала!). Она вёазда йма°ше адёт те
вйка°ше )а°ко. Бо)'а°ше-се да ге )а° не отрёкн>а°м овце те )а°-)0-се озвак:
'о) море, 'о) ;а! И она-ме пита о-куКе: „Ймаш-и свё овце ту^ера?" —
44 гарво]а — чаура
45 шрёмьаш, шрёюъош (ало.) = нестати
44 ошрёк/ьаш = нестати, изгубити се
47 безусник = вук
" за°ш ■■ затим, посли)е (т. 273)
*• дебоша = управо, баш (т. 294)
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>Лёсу, мбре, )ёсу, само она штб-се )учёра омладйла нще одёна." —
„Чууа) те друге лёпо, бна-е дбшла дома. Глёда), сйнко, лёпо да нй)е
безусник, )а° бела".
Прёже-ми н>ёшто овце. Кеа-ё^о безусник, те-}а° кршйма за-н>йм
до Плбче Маркове и )'а° за°т застадок ту^ера и узек те-ге брбим за°т,
кёат-ми ни^е ^ёдне ту^ера. Такому з6в)'а°к бну овцу: фгшока. Кёа ]к°
глёда) за )ёном смрйоком: бёше-ми-е изйо безусник.
26. ФРЁНГИ"
(Суло НйкезиЬ, 56. год.; ВГ)
Кренук-се )'а° ла°ник да идйм да бру у-Поле уцйаско. Уто$<а-
рисмо рббицу на кбн>а. Кёа пбк на-Прлагу, паде-ми на°м: забрано-се^
въёшто дбма. Кёа )§° мйсли: штб-смо забраили? Забраили-смо фрёнге
црвёне (парада^з). Те ;а° вйка°: „О на°не-}а, пб!)и узми у долёац на-пус
)ёну кбшицу фрёнгеак црвёник и прати-ми-ге до Прлате, )'а-Ьу-ге чёка°т
о^ёна. Кё8 буи ма°ли бёше-ми минуо волбма испрёда. 0{и ма°ли-ме
вйка°ше: „О ба°бо!" ]а му рёкок: „Ёо грёду." Тако ш)а°смо пу-Пбла
уцйньскога, те ку^е Чбци, те прёко Пёргоице, те правёац на Шкалезу,
правёац у-Поле уцтьско.
27. КОЩИЦА ФРЁНГЕАК
(Суло Нйкезий, 56 год.; ВГ)
]а° кренук )ён дёан да идйм у Пбле уцтьско. ]а.° замйк волбве,
ба°бо-ми мину испрёт. Кёа пбк на Прлагу, вйка°-ме на°ница ба°бова:
„О Сулеман! О Сулеман!" — 1а°-се озвак и питак-)'у: „Штб-ме вйка"ш?"
— „Хгцде, мбре, дбма, )ёну кбшицу фрёнгеак-си забрано." Тё-се ;а°
обрток да узму кбшицу фрёнгеак, остаик волбве са°ме. Кё3 док на Пр
лагу — бйк да узму фрёнге — волбвеак-ми нй)е. И ]а° трчи — кбшицу
нбсим у-руке — да уфа°тим волбве и трчен уфа°тик волбве ге-куЬа
Д1)а°ка. И )ъ° Ьёра)-ге, Ьёраь те правёац у-Поле.
Кёа )а° пбк та°мо, пита ме ба°бо: „Гё-си бйон до сёада, тй вра°т
сломйон! Кёа да уфа°тим волбве, ёво пбне!?" — ]а°-му рёкок: „Обр-
нуо-сеам-се о-Прлаге пу-куЬе да узму кбшицу фрёнге^, па-сеам-се
зато опознйо. Бёк остаио волбве са°ме, тё-ми )ёдеан бёше трёкн>а, те-)а°
трчи за-н>йм дбкли-га на°к." И за°т-ми рёче: ,,'А)де, 'а^де, не ма°ри
нйшта! Дбста-е рано ако-е срёКе."
28. КУЛЕРА
(1усуф МетановиЬ, 65 год.; ВГ)
Ё, сйнко мб), не оста)'е нйко на ови свет. Кб-Ье бит у Кобйлицу и
у Кбз^ак, бн-Ке претёЬ. Тб-е била кулера. Двйе-су кулере бйле: )'ёдна
•• фрЪнк, ген. фрЪнга м. = парада] з
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бйела и )ёдна црна. Ко;бга-е теакнула она црна кулера, 6н-]е бдма
трсио, а од-бйеле кулёре-^е претёкеан. Па-су б)'ежЗли лу^и о-куКе*к
по-шумама да-се скрёва^у.
У-тб брёме-е била кьёкаква тйца — пустолбвица. 5на-е укала ка
чек и бранйли-су-]"о-се н>б)зи нбжовима да ге не задави. Но су се снашли
н>ёки да сёца^'у чакмаком и бна-е одал>увала о-чёка. Со-шёл-су-се
бранили.
29. КАКО СЕ СПРЕМА ЛАН (ЛЁЛН)
(Стари)а жена из МГ)
ОЬе да-се-опёре, да се смата° на в^утке, па-Ье да се сну)е прёко
мё^е, па-Ье да се нависе на вратйло о-стативеак, па-Ье да се увёде у
нити и брдо, па-Ье да се ткё. Кёа-се бтке, 6Ье бпеда дЛ-се опёре, па-Ье
да излё(г)не пастаф.
зо.




На четврту сбко сёди.
Сбко глёда равно пбл>е
Ге сватови китом грёду,
1ён!)у (невесту) вбде
Ни велйку ни малену,
Стару свиту до-по)аса,
Младожён>и )ёно(м) ликом и прелйком".
31. ГРАДЁЦ ( Г Р А Д ЁА Ц )
(Петровича ВретеничиЬ, 72 год.; Зуйци)
Крал>йца-)'е грат напра|'ала. Викала-е у ВйцкоиЬе: „Гё-су-ви )'унаци?"
бзвале-су-се жене: „Нй)есу дбма." — „А)де, ту-се вьзда жене ози)"е-
вале" — (рекла )е кральица). — Па-е викала у ДумезиЬе )унак да дбг)е
ге-бна. Они-су рёкли: „Не мбже, чбп-;е." А крал>йца-)"е рёкла: „Вьзда
чбпи били."
32. ВУК
(Петровица ВретеничиЬ, 72 год.; Зуйци)
Чувак у планину под-Граббник )агнйЬе и овце: )ёдно шёсет бравик.
Дбше мё^у браима три вука и ранише-ми )ёну овцу, лакомее остаише
живу. Пбчех да вйкам и пбтпуно-дш грло замуче. Дйгоше-дш )ёнога
11 Последней стих значи да млада одговара младожеьи и ликом и приликом.
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овна и одраше-му по прве лопатице. Гбре срётоше чобани бне вукое
и они пушташе онога овна. Болоала-се(м) вйше о-дёсе(т) дёнек 6т-
-стра^а шщеРъг вукое?к&3.
33. МЁКУЛА МАЛИ"
(Испричао Дур-апо Му^ий, 75 год.; Ту Щемили)
Мёкулу Малога у чёте заробе Црмнйчани. И нйшта му ншесу
учин>ёли, но су га заустаили у Црмйцу и добро су га држали. Вратйли
га нйг'есу. Алйл Бейов п6слао-)"е за Дура Бйбезийа да дб1)е код Алйлове
купе. И рёкне му Алйл: „Дуро, )ёси-ли чуДо од-Алйлу? Н>ёта-га не
вратйше ни га посёкоше." Вели Алйл Дуру: „Да пб^емо и да уфатимо
^ёдног жйвог Црногбрца." А Дуро му рёче: „А кб да пб^е?" Рёче му
Алйл: „]& и тй, други нйко. Но пб^и к.уйи па се сиг-ура) и изйди на-пут,
па-йу и )а. йзай." И Алйл )е йзашеа и нашли се у йушу. И кренули-су
око три-уре пб-подну. Пбшли су прёко Пбдик и грлом од Мужица
у Лйнске Пёпийе. Дошли су у близйну тбровак. Ту-;е била )ёдна пут-
лага, не главни пут. Сакрйли су се у лйшНу код путлаге. Ту-ге (= им)
свануло.
Дбшло врй|'еме да-се стбка пушти у-пашу. тёдеан Црногбреац
дошб пред са°мим н>йма на-ту путлагу. 5ни-га из онбга зак-
лбна уфате за пушку, за бруже, и зарббу-га. Рёкне Дуро: „Да-му-уз-
мемо пушку", а Алйл: „Не, нбго иди пред-н>йм, а )а-йу одйт за-н>йм
и чувайу-те." Утолйко накуша Црногбреац да Дура убй)'е. Дуро се
на^е при себе, дйгне-му пушку, пушка пукне у-вйс. Узму-му бруже
и дб!)у са-шн>йм у То^емйле. Жив)ёли-су 3—4 дана у Ту^емйле тй)ем
Црногбрцем, шетали-су и у-Б&ру. И бнда су писали пйсмо у Лклу'ане:
„}ёдеан наш возник )е тамо, нё-знамо штб-]е с-н>йм, но и )ёдеан ваш
]'е омамо. Нёка буде по вбли вашо): ако-йете да-ге (= их) вратимо,
да-ге вратимо; ако-йете да ге поацечемо, да ге посй;;ечемо; вй н>ёга,
а мй-Ьемо оубга."
Други дёан су вратйли отуда Мёкулу са бружом прао дома. Овй
То^емйли су пратили и вратйли тбга н>йова до прёко границе, блйзу
Лйм}анеак.
ЗАЮЬУЧАК
1. Мрковийки ди)'алекат, на^архаичшци црногорски говор, пред-
ставл>а перифери]'ски доц'алекатску оазу чи)е су везе са нашим говорима
биле мале )ош у току средвъег ви^ека, а од г. 1571, када ;е ова^ кра)
заседаю са Баром пао под турску власт, — те су везе биле )0ш мавъе,
заправо сасвим незнатне. Посли^е исламизашф Мрковийа у току XVIII
ви;ека те везе су сасвим прекинуте. Кад се узме у обзир да см)'енё старог
и_и Рефлекс йолугласника )с скоро чисто е.
м Иако )е припов^едач изразити представник ту^емилског говора, в>егов
)език )е у неким случа^евима дот^еран према каижевном )езику.
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становништва на терену МрковиЬа скоро ни)е ни било, онда се с правом
може реЬи да ова) говор репрезенту)е добро )'едан наш локални ди)'алекат
из XVI и XVII видена.
Ме1)утим, млетачка управа у Бару 1443—1571. и турска 1571—1878.
имале су )ак утица) на говор МрковиЬа, нарочито у лексици. И албански
)е утица) на ова) перифери^ски говор био )ак, нарочито пости'е доласка
Турака и исламизацще МрковиЬа.
2. Оно чиме мрковиЬки говор скреЬе на себе пажн>у у поре!)ен>у
с вокализмом других црногорских говора — )есте изв)есна специфичност
у изговору вокала е" (< ь), потпуно оригиналан развитак дугог ]аша
(дщете, диЧше, дёшё), лаби)"ализаци)'а дугог а (ка°за°, т. 24), дифтонги-
заци)а вокала е и о под дугосилазним акцентом (ри>ёй, мУбсш), непотпуна
у)едначеност у сажимаау самогласника (йисао и йиса, реке11 и реко),
тенденци)а ка губл>ен>у неакцентованих самогласника на апсолутном
почетку и у средини ри^ечи [(и)сшдчник, ж(и)вйна], прелаженье не-
акцентованог о у а (машина, шойала), утица) палаталних сугласника
на прелажеше вокала а у е° и е, као и вокала у у и (кра) > крёаг, странь >
> сшреан>, можда )аребица> ^еребица, вал>ати > велаш, чарапа >
> черайа, прйча)уЬ > прйча)уЬ > йрйча{иН, акуз. ]у (<)*) > ^и).
Посебно треба истаЬи потпуно скрашивайте неакценшованих дужина
у мрковиЬком говору (нарош < нарбд, драч < брач).
3. Рефлекс полугласника у мрковиЬком говору )е е", т]. от
ворено е чи)а артикулацэда иде у правцу вокала а: беачва, ген. мн.
бе"чеавеак, метека, ген. мн. меРсеРкеРк, ойёанеак и ойёанеак, ген. мн.
ойёанеаке"к и ойёанеакеак) сне"ва, шеРшша и шёашша.
Стабилност у артикулаци)"и овога вокала )'е посто)ана, тако да су
одступан>а у корифену сасвим рщетка: бан>ок < бьдн>ак — биЬе утица)
градског говора, бед^н, < бьдьн» — утица) дисимилаци)е, снева < сньха
— утица) асимилаци)е у вокативу снёве < снёаве, а шемлйца < тьмница
— утица) непотпуне асимилаци)'е.
Ме^утим, у суфиксима за творбу ри)ечи ова одступавьа су нешто
чешЬа: кймек, кашел, нокеш, сшолец, лачен и ел. Три именице: чешёл,
Македдгьец и скакалёц — гласе само тако, т). има;у е М)есто е°.
МрковиЬко (и зубачко) е", упоре^ено са истим вокалом у другим
црногорским говорима (ае, а), представл>а несумаиво стари)у фазу
у развитку полугласника.
4. Ц)'елокупна гра^а о дугом ]ашу показу)е да }е данашньи изговор
претежно екавски: дёше (79): дЩе (14): деХше (1) — дй^ете (6): диете
(5): дйете (2). У 74 ри)ечи с дугим )'атом )авл>а}у се чисте екавске ва
рианте око 1300 пута, а чисте и)екавске — око 150 пута.
С обзиром да се у овом говору сажима у е и група ще ко)'а не по-
тиче од дугог ]аша (гоцедан > нёде°н, прионути — преко п р и ) е -
н у т и > ойренуш), сматрам да се дуго )ат на)"при)е развило у и(])е,
а затим )'е сажиманьем дало е. Према томе, екавизам дугах слогова у
овом говору )е секундарна по)ава (дёте, млёко, песёак).
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5. Лаби)'ализаци)а дугог а )'е врло разви)'ена фонетска по)ава ко-
)ом се одлику)е старика генераци^а, и то више жене него мушкарци.
Она )е на)изразити]а над се а налази под дугосилазним акцентом (зла°шо,
вра°ша), али ]е лабиализовано тако^е и неакцептовано а ко)е )е рани)'е,
призе скраЬивааа неакцентованих дужина, било дуго (ка°заш, обла°к) .
По моме мишл>ен>у, лаби)ализаци)'а се подавила на)касни)е на по-
четку XVII ви)ека и посльедица ^е млетачког утица; а на мрковиЬки
говор у току XV и XVI ви)ека. На овакав заюьучак нас упуЬу)е и лаби-
)ализаци)'а дугог а на суеверно) периферией Бара (Шуш1н>).
6. Иако изгледа да )е дифтонгизации а вокала ёи б (жёдеан > жиЧ-
де?н, пётёак >йеШе к, пёсёак >йегсеак; &У5], нУбс) паралелна и истов^етна
фонетска по)'ава с лаби]ализаци;ом, ')& дшслим да )е она ос^етно млгфа
од лаби)ализаци)е, т). да се по]'авила у посл>едн>о) фази скраЬиван>а
неакцентованих дужина (йе(шёак и врло ри)етко йщешеРк < пётёа к)
а свакако посли^е сажимаша групе ще у е (пи)есёак > пёсёак > йекеак).
7. У сажимакьу самогласника мрковиЬки говор се разлику^е од
осталих црногорских говора у овом:
а) у групи ао (< ал) поред великог бро^а сажетих прим)'ера (кре-
йа°) ииа и несажетих (крейао);
б) у групи е?о (< ьл) сажиман>е )е извршено у корист првог во
кала (дошёа) , али има приличан бро) прим)'ера за сажиман>е у корист
другог вокала (дошо);
в) у великом бро^у прим)ера самогласник у радном прид]еву )е
назализован, али тако да се н ипак чу)е: крейа°н, йричад", дошеа", дошд";
г) сажима се и група ео (< ел) у радном прид)'еву (узо, йочо),
ко) а у другим црногорским говорима оста)'е несажета;
д) сажима се тако^е група ей: Усён < Усеин, Усёно*%, док група
ои да)е Ф (са веома редукованим и): Мрко^Ь, Пёто^Ь.
Ц)елокупни систем сажимаша показу)е )асно да се сажиман>е врши
у корист вокала )аче сонорности. То нам доказу)е зашто )е дошло до
сажимааа групе и(з)е у е, односно до екавског изговора дугог )ата.
8. 1една од карактеристичних особина овога говора )есте редук-
ци)а и губл>ен>е неакцентованих самогласника на апсолутном почетку
и у средини ри)ечи: (о)скоруша, {р)сшрагуша, (о)лешрика, (е)вангелйсши,
(н)сшочник, (Н)Брайм, (уС)сшори]а, (и)нёкци}а, (уС)забраш; заб{о)раиш,
Сул(€)ман, ун(у)шра, у-р(у)ке, С(у)леман, м(и)рйсаш, йлёш(и)во, соч(и)во.
9. Према прилозима кеаш и кёада, сеаш и сёада — развило се пок-
ретно а у неким прилозима ко)и тога вокала нема)у у кшижевном )е-
зику: лётос и лешоза, деанёас и деанёаза, йтрос и йшроза, неаЬёасинеа-
Нёаза, тёапут и шёайуда, сйноЬ и синода.
10. У консонашизму овог говора скреЬе на себе пажау губл,ен,е
сугласника ши^у одре^еним консонантским групама и сантхи)у, по)ава
палатализащце ш и д испред вокала и и к и г испред вокала е°, питаше
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да ли се А и ^ изговара)у тако или као ш и Ь, изговор сонаната я и л
с обзиром да )'е ово перифери)ски говор у сус^'едству албанског )езика,
оригиналан развитак сугласника х, нека одступаньа од насли)'еЬеног
стан>а у старом )отован>у, палаталан изговор сугласника ч - и и ш - ж,
десоноризаци)'а звучних сугласника на кра;у ри)ечи, знатна фреквен-
ци)'а консонанта з и )ош понешто.
1 1 . Сугл. ш се губи фонетским путем у групама сшв и сшр : сва'р,
срй°на, сёсра, а сугл. д у групама здр, ждр, дн, дн> и дл: зраф, окребе^ц,
йдне, срёгьи, село < седло, уколик < вукодлак.
Предлози од, йод, йуш и ел. губе ш и д не само испред оклузива
и семиоклузива, него и испред стру)них сугласника, па и испред сонаната
и вокала, а то значи да нису у питашу само гласовни процеси него и
уопштаваье ових окраених предлога из оних позици)а гд)е сеший
губе гласовним путем: о-шдга, о-кога, йу-Бара, ко-]енога паше,йу-овги<,
исйо-ойёанка.
Ово губл,ен»е )'е захватило и бро^еве ко)'и се завршава)"у наши сш,
и то не само када се употри)ебе проклитички (шес(т) -кабручеак) него
и када су акцентовани: шёс(т) годинеак, шёс(т) мешеареак, дёве(т) йёдик,
деве(ш) лйсшик, па и: дёсе(т) улишше"к.
12. Палатално ш се изговара често у именици йреш, и то не само
у множини испред и и с него и у ^еднини, а палатално д испред и у за-
зависним падежима именица шелад, говеда и ждребад : йреш, йреши
(йр~шНи), ШелаЬик, говеЬик, ждребаЬик.
Пошто )е ова гласовна пройдена ограничена на незнатан бро) ри-
)ечи, и то претежно оних копима се казусе нешто малено, )а сам ову
палатализаци^у схватио као обшьеж^е деминутивности (упореди оса
за осу у Катунско) нахищ), а не као фонетску по^аву.
13. Сугласници к и г се благо палатализу^у испред е", као и у
другим црногорским говорима: вакеаш,р1кеа, Скёадеар, мдгеР, нбгеак.
14. Иако )е у нашо) литератури мрковиКко Н и $ окарактерисано
као шнд, мислим да се то не може примити, )ер се такав изговор ]'авл>а
само каткад, и то скоро исюъучиво у прим)'ерима за ново и нащовще
ртованье: шераш, кшёш, робок, грозде, Ьеца.
15. МрковиЬки говор има три варщанте л: веларно (л), высоко
(л) — ко)е потиче од л и са ко^им се из]едначило свако друго л у свим
позищцама гд)е се изговара (сем веларног) — и л> ко)'е )е доби^ено пала-
тализаци)ом л испред е (е?) и и.
Веларно л (л) се изговара:
а) у домаЬим ри^ечима и поза^мицама испред а, о, у : гусЛа-гусЛу,
могйЛа-могйЛу, маЛо, боЛа-бдЛу, жугЛа-жугЛу, буцеЛо, коЛомбоН;
б) испред сугласника, и то претежно у турским и албанским по-




в) испред вокала предаега реда, али претежно у турским и албан
ским поза^мицама: буЛе, КЛЬзна (арбанашко село), шкдЛе, чакаЛи, ген.
мн. чакаЛеРк, АнЪдоЛща, баЛйсши;
г) Л се изговара и на кра^у двадесетак ри]ечи одко)их су веЬина
поза^мице: бйвоЛ, бокаЛ, Жу1)еЛ, кайрцдЛ (алб., пресло), маршал, йршокаЛ,
сандаЛ (барка), чакаЛ, ваЛ, оздбЛ; — али: кандйл (петроле)ска лампа),
киншал, мйсе"л (мисао), монойол, йосеал (посао), ченгёл.
Насупрот мишл.ешу неких наших и страних слависта, ко)'и у ве-
ларном л црногорских говора виде архаично станье, сматрам да )е то
нови)а црта ко)а се развила посли)'е XV ви;ека под утица^ем албанских
говора.
16. У мрковиЬком говору л> > л, свакако под утица|ем албанских
говора: гребула, грклан, крал, лёшо, лу$и, сёРбла. У неколико ри^ечи
овако доби)ено л прелази испред вокала задтьега реда у Л: ЦёЛаш, шрЛ&ш,
гиуйЛа, шуйЛо, шуйЛадйна, тёмео — ген. шёмеЛа.
Прим^ери за ново ]ошован>е показуху да се л у мрковиЬком говору
]'ош изговарало на гранили XVII и XVIII ви)ека (див-)и > дйбли,
здравее > здравле). Можда )е л > л под утица^ем албанског )'езика
у току XVIII ви)'ека.
Сасвим су ри)етки прим)ери за ново л ко^е се развило под албан
ским утица^ем када се л нашло испред самогласника предньега реда:
мале, ма.ъи, колеРц и колец. Сматрам да ;е ова) гласовни процес тек
у зачетку.
17. Сугласника х нема у мрковнКком говору. На почетку ри^ечи
^е нестао без зам^ене (ла°д, бНу), у средний ри)ечи сто^'и м)'есто н>ега
в (мува, гревдша, маНева), односно г у системи облика (орак, ген. орага);
на кра)у ри^'ечи х > к : сиромак, нбге"к, ка°зак, йрйча°к.
Сматрам да )е губл>ен»у и зам)ени гласа х претходила соноризаци)а,
ко^а ]е мрковиЬки говор захватила веома рано, при)е него црногорске
говоре у околини Цетин>а и Котора. Претпоставл>ам да се мрковиЬко
х соноризовало под утица)ем сличне по)аве у албанском ;езику. Можда
;е у ври)еме соноризаци)'е (х > -{) кра) ри)'ечи у мрковиКком говору
веЬ био десоноризован.
18. Сонант в се губи често на апсолутном почетку у ри^ечима во,
восак и вукодлак : 6ф (ген. вола), дсеРк и осек, уколак.
в показухе изразиту тенденци)у ка губл.ен>у у овим сугласничкилг
група.ма: ел {лас, ладар), ел (зрале), вн (крнйк, грйна) , в/ъ (гла°н>а),
ее (мркоски, ген. оса < овса), кв (смока, лока) , ев (сёкеРр, седок), сшв
(брасшо, царешо) , гишв (друшшо) .
У интервокалном положа)у в се на)чешЬе губи у групама ави и
ови: глайца, ласшаица, жёгаица, найраиш, М$кс№Н, Усоица, клйсшоица.
Секундарно в се )'авл>а скоро редовно на кра]у ри^ечи во и со (вдф
и бф, соф) и као прелазни глас у сус]едству лаби^ализованих вокала
(г4.на1'о, мину1'о, Нё^о, гьёкд^и).
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19. Сонант ^ се губи у високом проценту у групама оу'и (80%)
и суе (50%): брдим, бойм се, коё, двое.
СекундарноУ )'е ри^етко. Чак )'е и угрупи ио чешЬе бйо него бШо,
а то доказу)'е да у овом случа)у мрковиЬки говор чува старо стаае бо.ъе
од ма ког другог црногорског говора.
20. Имперфекта лдвуаше, кущаше и ел. нису постали због гла-
совне пром^ене ел у в/, )ер се томе противе компаративи шуйли, дубли
и ел. Према томе, лдвуаше )е аналогно образование према имперфекту
нддаше (< н о с и ) а ш е ) , а не обрнуто.
Прим]ери као щёра], шераш, Ьеца, гоз'де и Козуак (Козак) пока
зуху да )е ново и на]нови)'е ртованье у овом говору напредовало спорите
него у другим црногорским говорима.
21. Блага и не особито честа палаталност сугласника ч—ц и ш—ж
{речи, цеза, кйгйа, экеэке) може бита остатак архаичности, али исто
тако и резултаг албанске и турске фонетике, ко)'е су могле д)еловати
преко билингвизма и бро^'них лексичких поза)'мица из ова два )'езика.
22. Десоноризаци^а звучних сугласника у финалном положа^у
извршена )е потпуно: галей, жйф, друк, гла°ш, луйёш, йекмес.
Ако властита муслиманска имена Мемеш и Амеш (§ка1)1с: АНтед.,
АНтег < гг. АНтМ), ген. Мемёша и Амеша, одражава)у мрковиЬки изго-
вор кра)а ри)ечи у ври)еме исламизаци)'е (средина XVIII ви]ека), онда
можемо заюъучити да )е десоноризаци)'а кра)а ри)ечи стари)'а од сре
дине XVIII ви^ека.
23. Консонант з )'е ушао у ова) говор из венеци^анског ди)алекта и,
можда, албанског )'езика, а затим се подавно и у домаНим ри)ечшш:
би^йн, бронзйн, шшан$а (юьусе), звоно, зрно и ел. Номинатив пл. ора^и
и сирома$и показу) е да )е ос)еЬан>е за ова) консонант у ври)еме сонори-
заци)е гласа х (х > у > г) било потпуно стабилизовано.
24. Архаичност овог говора огледа се и у партикулама: бо ()ёрбо),
зи (овйзи, старизи), ] и ]е (шёта), ту)ера), р — ра (теада°р и теада°ра),
К (да°)'уК, се^ауН, блйзуЬ). Партикула Н )е позната само мрковиНком
говору.
25. Морфологща мрковиНког говора одлику)е се знатним бро)ем
архаизама, нарочито зам)еничких и глаголских, затим мноштвом ино-
ваци)а као што )е пом)ераае у роду код именица II и IV врете, уопшта-
ван>е меке зам)еничко-прид)'евске пром)'ене, уопштаван>е наставка ли
(< л>и) у компаратаву прид)ева, слабо разликован>е синтаксичке упо-
требе одре1)еног и неодре^еног прид)ева и ел.
26. Ова) говор чува архаично коми (< камы), ко)е се употребллва
као топоним и апелатив: Коми на-ками, )ёдеан нами.
27. Именице средн>ег рода типа сЬма доби)а)у у ном. и акуз. )едн.
све чешКе облик на и. Уз додатке ко)'и разлику)у род (атрибут, предикат)
оне обично задржава)у средней род, али прелазе тако^е и к именицама
мушког рода: ни)'е иейао ни семен, сломйо се слемен, чй-|'е семен?
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28. Због подударности у ном. и инструм. )едн. (наставак ом) неке
именице жен. рода IV врете доби)а)у мушки род и прелазе у I врсту.
То су: крф (инстр. кр'вом), жуч, ]есен, ма°сш, мйсе" (мйсе"л), йТйрош
йоган, рш (< рж), соф (= сб), ут и цёв.
29. Меке осжте мушког и средвьег рода има^у у инстр. ]едн. и
у множини наставак тврдих основа: чекйНом, учйшелом, колом, котом,
ножом, мёачом, оцом, иолом, имальом, ]й°]Ом, мором, оружом; бЬ]ови,
гупови, зечови, кралови, мйшови, царови.
30. Сматрам да )'е н> у Барапин, ген. Бараньина, ном. мн. Барагьи,
ген. Б&равъеак, дат. Баравьима — доби]'ено на)"при)е у ном. мн. под ути-
ца)ем именице луЦе, односно л. у д - ) е , дакле — под утица^ем но
минатива мн. старих и основа. Зато се данас редовно каже: ДобровЩа-
н>и, Печурйчагьи, Скеадран>и, Дйбра/ьи, Зуйчан>и, Сййчагъи КруКапи, Црм-
нйчанм.
31. Поред наставка е"к у ген. мн., ко)им се одлику^у именице
I, II и III врете, употребл>ава]у се )ош наставци ик и щук код неких
именица: йушик, бравик, мравлик, ]й°ик, говеЬик, йёрик, коленик, йршНик
и йрешщук, уешик и уешщ'ук, увик и увщук, зубик и зубй]ук, врашик и
врашщук.
32. У неколико прим)'ера доби)ен )'е датив, инструментал и лока
тив мн. додаваньем вокала а на стари облик датива мн. : бцама и йойома,
пла°Ьа бегома, бремо волома, фата се чакалома, дбшли кайкома, при
йушома, по селома.
33. Апелативи на ица жен. рода има^у у вокативу )'едн. наставак
о, а властита имена жена по мужу е : кралйцо, госйо1)ицо, ]ёребицо, ку-
кавицо, лиейцо; Му^оице, Усоице, Ёмроице.
34. Ако )е наставак датива, инструментала и локатива мн. име
ница жен. рода на а неакцептован, он често гласи ома: юьигома, кра-
вома, крушкома, куНома, лозома, мрёжома, шйглома, по за°другома,
по надницома. Сматрам да се у овоме огледа фонетска пром)ена а° > о,
т). тйгла°ма > тйгла°ма (што се ]Ош и данас може чути) > шйглома.
Можда у ово) гласовно) пром^ени има нешто наслона и на инстр. )едн.
ових именица (нпр. тйглом).
35. Именице маши и кНй чувашу старе облике, али у ограниченом
бро)'у падежа: ном. маши и кНтк, дат. машери и кНёри, акуз. машер и
кНёр, ном. мн. машере.
36. Акузатив именице вечер чува архаично прилошко значенье:
уеече, вечерас. Тако се каже: он дб!)е вечер ге-куЬа, лёгоше да спу вечер;
пите нема д еа н ёа с, тёке вечер.
37. У дат. и лок. )едн. прцги'евско-зам^еничке пром^ене употреб-




38. У инстр. )"едн. и ген., дат., инстр. и лок. мн. прщцевско-зам-
)еничке пром)ене преовладали су сасвим наставци меке пром^ене: шйм
црним трном, од шик ран>еник, с шйма шёанцима опутома, по онйма
друзима.
39. Компаратив на^'и и и/и зами)еньен )е компаративом на ли (< л>и,
према шуй.ъи и ел.): жушли, блёдли, вишли, бр^жли, гркле, сшарли н
ел. Комп. чишле (< чист-л>е) показу)е да )е изведен од позитива уз
обавезну асимилаци)*у ел. > шл>. Зато уопштаван>е наставка ли (< лл)
можемо сматрати доста старим, в;ероватно старшим од XVIII в. (т. 16
овог Закл>учка).
40. Разлика измену одреЦеног и неодре^еног прид)'ева сведена )е
на малу лцеру. Найме, одре^ени нрид)'ев се употребл>ава као атрибут
и са значеньем одре^еносши и са значе&ем неодре^еносши : бёли пикат,
о(ц)-слёйога црёва; лёйи (= добар) м6меак д61)е за сат и черёк.
У вези с прид)евским видом дви)'е по)аве заслужу)'у нарочиту
пажнъу: а) повремена употреба краНег (неодре^еног) прид)ева са зна
ченьем одре^ености — и б) повремена употреба дужег (одре^еног) прнд-
^ева у именском предикату:
а) Дебёо брёк (ороним); бно^ )арици ма°ли; ово )е песёак, о н ё а {
с и т е а н из Улцшьа;
б) Такеав-е чакал, црни; не мбже бит зё^г ]йки; и сёа(д) ту сто)*у
два камена: )ёдеан )е црни, а )ёдеан бёли.
41. Поред ди)алекатског датива-локатива }едн. мене, Шёбе, себе —
очувао се облик меане (< мыгб), ко^и се употребл>ава не само као
датив-локатив него и као генитив-акузатив ;едн. личне зам)енице 1.
лица.
42. У инструменталу )едн. личне зам)'енице 1 . и 2. лица и повратне
зам)енице ;ош се чува)у облици мну, шобу, собу.
43. Енклитички датив мн. личних зам)'еница 1. и 2. лица гласи
ни и ей, а. акузати.в не и ее.
44. У акуз. и локат. )'едн. мушког и средн>ег рода личне замзенице
3. лица употребл>ава се облик н>еам, ко)и )е постао сажимашем старог
скузатива /ьь и локатива гьемъ. Ова) облик показухе да се глаголска рек-
ци)а почела губити док се ]ош изговарао полугласник у отвореном слогу.
45. Ген. )'едн. личне зам). 3. лица за жен. род гласи у западном
ди)елу овог говора н>ще (< )е)А).
46. Акуз. )едн. личне зам). 3. л. за жен. род гласи /у.
47. Енклитички акуз. мн. личне зам). 3. лица за сва три рода гласи
ге: ту-ге дочёкаше. Ова) облик служи и као енклитички генитив мн.:
мало-ге има.
48. Од синтаксичких особина треба споменути удво)ену зам)еницу
у дат. и акуз. )едн. и лш. за све три личне зам|енице: Мёане-ми-е ла°ника
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бйо у-овце. Мй-_/о н>6]зи носимо, ^а°-ше шёбе позна°)у. Онеа/ дйм-Уу
н>у не вади. ]а.-ве чекам вас. ПитаЬете-ге шик.
49. Поред ко говори се каткад и шкд, поред н>еко — гьёшко, поред
нико — често нйшко.
50. Генитив од шшд, /ьсииТю и свети/о гласи: чеса, н>ечеса, свЪ-
гачеса (свачеса).
51. М^есто лен и пихов употребл>ава се генитив личних зам)еница:
н>ё сёсра, н>йк село.
52. Показне зам)'енице гласе: шёа{ и каткад шёа, овй и врло ри-
^етко овёа1, они и досга често онёа{.
53. Облици шгуе0, овце" и онще" у ген. )едн. и ном. мн. жен. рода
и у акуз. мн. муш. и жен. рода — представл>а;у, в^ероватно, давнаппьи
утица) прид^евске пром^ене на зам]еничку.
54. Врло ри)етки су прим)'ери за пром^ену бро^ева 2—4: двама
ан!)елима, чеширима в)ёрома.
55. Код глагола I—V БелиЬеве врете чува се у 1. л. )'едн. презента
наставак у: грёду, умру, ершу, зову, ору, ещу, грщу, дйгну, чу]у, в/'е-
ру]у, ка°жу, Пишу.
56. На 3. лице мн. презента додаче се доста често партикула А
под утица)ем глаголског прилога садашнъег, ко)'и се обично твори тим
наставком: бра°ви щуН, жене носеН, бни ка°жуН, жгьуН, ШкуН и ел.
57. Поред гаьижевног ]еди, вйди — употребл>ава се чешКе стари
атематски императив ]Щи (ЙЬ), вЩи.
58. Поред обичне забране: немо йричаш, — поегози нарочита кон
струкцииа за по^ачану забрану: немо] да си му йричЪо\
59. Инфинитив ]е сасвим обичан без наставка и, а врло рщ'едак
са тим наставком: ббк-Ке даш лёпо (= добро), немб-га 61Н, благо-Ке
исиасш] ;а-Ьу-ти йрашиши кадй]у.
60. Под утица)ем основе презента постали су ови инфинитиви:
забрагьуваш, веэкуваш, кажуваш, йодмиНуваш, зайишуваш, доса^уваш,
дочекуваш и ел.
61. Аорист глагола моНи има ди)'алекатски и юьижевни облик
(сем 2. и 3. лица ;едн.3 ко)е има само ди)'алекатски облик): могак, мог&-ля,
могасмо и мбгок, мбгоше.
62. За имперфекте ноцак и шой]а°к види т. 20.
63. Глаголи копима се основа инфинитива завршава на самогласник
а творе трпни при/цев наставком ш: зва°ш, вёзаш, зЪкла°ш, обеша'ш,
укойа°ш, ойлалчка°ша.
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64. Трпни прид^еви куйен, удробен, углавен, сломёна — начин>ени
су према машен (машит), шужен (тужит), огребен и ел., дакле морфо-
лошким путем.
65. За творбу плусквамперфекта се употребл>ава и имперфекат
и перфекат помобног глагола биши, с там што плусквамперфекат с им
перфектом значи — доживлену, а с перфектом — недоживлену радн>у.
66. Ова) говор има два потенциала — за садаитосш и за йроги-
лосш: )2гбик ка°за (3. л. мн. Ьнн-бише ка°зали) и На°к рёН. Први се упо-
требл>ава у временско) ситуацией за садаппьост, а друга — само у вре-
менско) ситуацией за прошлост.
67. Ова) говор нема посебног облика за футур егзактни (в. мо-
дални аорист, т. 78).
68 . Од йрилога за м]'есто треба споменути ге, йнге, гейнге и шулера,
ко'щ се одлику)у архаичношну (йнге), метатезом (ге) и партикулача
(шулера) .
Од прилога за ври)'еме споменуЬемо: за°ш-за°да (затим), шёайуш-
шёайуда (тада), свеНебеле и свеНенадвор. Ова два посл>едн>а прилога су
постала стапан>ем суб)екта и предиката у сложеницу, а значе ври)"еме
кад се не виде сунце и м)есец (свеНесёле), односно ври^еме кад се виде
(свеНенадвор) .
69. Од предлога ]е на)карактеристични)е архаично кон (кон-онё
чёсме) и дви)е албанске поза)мице: суйра} (супер), ко^е значи уочи и
йрема (Суйра] среде се ку^ёла не прёде), и каршй, ко)е значи йрема
и наейрам (КуЪа-ми-)е каршй онога брега).
70. Синшакса мрковиЬког говора се одлику]е синтаксичким ино-
ваци)'ама, као што су: а) склоност к логично] конгруенцщи, б) конструк-
ци)а мй с пйм (= )'а и он), в) употреба прилога (= предлога) ге с номи
нативом, г) оригиналан развитак инешруменшала и соци]ашива и д)
употреба предлога йо и йри с инструменталом.
Ова) говор се одлику)е тако^е и доста изразитим архаичним цр-
тама у синтакси, као што су: а) гомилан>е сасшавних везника и слабще
разви)ена хийошакса него у оним народним говорима ко)и су били у
центру )езичке еволуци)е нашег )езика, б) врло жива употреба аориста,
в) синтаксички строго издиференцирана употреба йлусквамйерфекша
и г) чуван>е суйинске конешрукцще уз глаголе кретанл.
71 . Уз именице браНа, Нёца и дружина атрибут може ста)ати у множи-
ни:о«изи брайа, бнима брали, овйма 1)ёци, мЬима §ёци, онима дружйни.
Глаголски предикат може ста)ати у множини уз именице во]ска,
дружина, живйна и нардйс : йоНоше вб)ска, дружина м6)а ййша]'у, гё-су-ти
живйна, скочйли нарот, рамазан йма}у нарбт.
72. Конструкци)а мй с пйм (= }а и он) употребл>ава се при ве-
зиваау 1 . и 3. лица и при везиваньу два трека лица: Врснйци смо с овйм
(= )а и ова)), Прйчасмо Му]ом (=)а и Му)о), Погодйше се он с н>йм
(= он и он, аих два), Врснйци су Асмдном Амёровим (он и А. А.).
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73. Прилог (= Предлог) ге + номинашив врши службу предлога
код с генитивом и предлога к с дативом: НеаЬёас ге-^а, сутравече ге-шй.
Пбшли су ге-госйодар.
Ова конструкци)а представл.а калк према истов]етно) конструкцией
у албанском )'езику (ге ипе).
74. Ц)елокупна гра!)а из овог говора показухе да су се инструмен
тал и соцщашив из)'едначили. То из^едначенье )е извршено уз именичке
ри^ечи — у корист инструментала, а уз зам)еничке ри)ечи — претежно
у корист соци)атива:
мавне се"блом, фусни га ош/ьом у огрйву, тёапуда су ловили
мрежома — }а-сеам убйо прёпелицу со-шбм йушком, шойимо с-дном
водом;
мину волома, прйча кн>азом, п61)е шёзом и матером, вй тргу)ете
Рёком и Вйром — по!)е сеР-шкйма, со-шйм човёаком;
чек бра°дом, жаба кдром (корнъача), вапор огнюм, опёанци оку-
глома — 1аудй)а су-брадом {)едини прим^ер).
Сматрам да )е до овог стан>а дошло на аьедеЬи начин: на)при)е
)е соци^ативна категории а захватила благо псеудосощцативну и ин-
струменталну, а затим су ове дви)е посл>едн>е категори)е, потпомогнуте
донекле фонетским приликама ()а°)а сиром, чек зубйма), истисле соци-
)ативну конструкци)у из свих категори)а овога падежа. Према томе,
мрковиЬки говор )е у развитку инструментала и соци)атива прошао
кроз фазу у ко)*о) се данас налазе староцрногорски говори, а затим се
сасвим приближио ставьу у говору Галипол>ских Срба.
75. а) Предлог о се употребл>ава за м^есно значение са старим об
ликом локатива мн. (данас ген. мн.) само уз именицу йуш: М)ёраш ли
нарот о-йушовеак? И тако о-йушовеак, по путоима — свй знгцу нашки.
Мислим да ови прим)'ери )'асно доказу)'у да )е наставак еак у ген. мн.
— достою из локатива мн.
б) За разлику од других црногорских гоЕора, предлози йо и При
се овд)'е употребл>ава)у скоро исюьучиво с новим обликом локатива
(йо забелима, При шйма сшранома, а само )еданпут: При шик йланинеак) ,
што значи да )е рано прекинут контакт у развитку измену мрковиЬ-
ког и сус)'едних говора (зубачког, спичанског).
в) Предлог йо се употребл>ава са инешруменшалом као допуна
уз глагол йрашиш (слати): Праги йо-н>йм. Куран )е пратио йо нашим
йе]гамбером целому свету.
Предлог йо с инешруменшалом има и начинско значепе: И^ёла-е
йо-злйеРм йушом. У Црну Гору се суди йо обичагом црногдрским.
Инструментал уз глагол йрашиш сто^и због сличности са соцща-
шивом, а инструментал за начин због сличности са йросекушивом.
г) Због гласовног )едначен>а предлога йри и йри(д) (< пр-Ьд)
почело се йри употребл>авати и са инструменталом : Опренуо-се крук
йри шейсй{и и Остане пёча кбре йри-н>бм, йри шейсгуом.
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76. МрковиЬки говор нема оне епске снаге ко)ом се одлику)у
наши динарски говори. Зато )е ньегова реченица често )едноставна,
без богатства у сложености и инверзищ. Ме^утим, )една врста титш-
зираних екскламативних реченица )е доста честа и има за сваки случа)
маше-више утвр^ен облик. Тако над се прилази моби на гумну и ора-
чима, каже се: Чува-ви бок рамена\ Чува-ви бок снагу\ Сирова-ши, ораче\
Сирова-ви (вал>да: рамена)! — Кад се некоме жели породична среКа,
каже се: Бдк-ви чува лу1)е\ Бок-ви чува ]унаке\
За паратаксу )е карактеристично гомилаае везника и и ше. Овим
везницима често почшьу нове реченице, при чему они означава^у са-
држа)ну повезаност сво)е реченице са претходном. Да не бих гомилао
дуге нрим)ере, упуНу)ем читаоца на приложене текстове: за везник и
текст Крф, а за ше текст фйнока.
МрковиЬки говор нема особито разви)ену хийошаксу. Врло су
ри^етке поаьедичне реченице, а ]ош р)е!)е допусне. Дешава се чак да
добар припов)едач зависну реченицу у инверзи^и везуче везником и
са главном реченицом, па се стиче утисак да су то за тега копулативне
реченице :
Кёа лёгоше они у душёк — и он вика" из грла да они не чу)у :
„Свеште-се." — Кёа п61)е на )ёдну воду мутну — и застаде туч'ера. —
И он пйта^уК — и на!)е га.
Па ипак у хипотакси овог говора има врло интересантних по;ава-
Тако везник ли има каткад временско значение (Мрче ли, завёва), а вез-
ник да — йошенцщално, ко^е )е врло ри)етко и у народним припови)ет-
кама [Да ге (= им) мёааш вбду, тра^аКе ти дуго]; прилог окле може
вршити службу временског везника (Окле п6)у кбкоЬи, не мбгу заснут);
везник ка° врши службу везника како (Вйш ка°-е бела) и везника као
шшо (Ради ка° прйчамо). ,
77. У архаичне синтаксичке црте овог говора иде и употреба
прилога саданпьег у служби окаменъеног партиципа: Убйше га сйуН
(док ;е спавао, на спаван>у).
78. Аорисш }е на^чешКе претеритално ври^еме у овом говору.
Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индикативу и релативу
за пропов)едан>е. У оба слтча^а аористом се казусе скоро искл>учиво
доживл>ена радньа:
Бй ту и ум}йа (= нестаде), ниге га нё-би. — Сёа бй о!)ён, мину
н>ёге. — ШуНур, мину зима.
Бйк ге-Тайр Асанов да йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше
ми ноге, тё-се сломйк под он/ грабойцу.
Модални аорисш се употребл>ава у кондиционалу, и то редовно
м)есто футура егзактног у зависно) реченици с везником ако, а често
м)есто футура у главно) реченици:
Ако даде, узе; ако не даде, не узе. — Ако не радйсмо, не им&смо.
— Ако вара мёне, вараЬе цёо свет.
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Тако ^е модални аорисш проузроковао потпуно губл>ен>е футура
егзактног у мрковиЬком говору.
79. Имперфектом се казу)'е доживл>ена прошла раддьа неогра-
ниченог тра)'ан>а: Грё1)а0у )ёроплами, па гЫ)а°у. Сра°к б]еше. Да-ббк
сеачува°. — Кёа щаше лёба, свйраше му музика.
Кад се имперфекат употрщеби за садашн>ост, дакле м^есто пре
зента, онда има модално значение: 1 . ОЬеш ли да топиш? 2. Ъа°к (= хоЬу,
хтио бих). — Ймаше ли са°т? (= имаш ли, можда имаш...).
90. Истори)ски перфекат без помоКног глагола (Тйца олешйла,
а дёте умрело) употребл>ава се само у 3. л. )'едн. и врло ри)етко у 3. л.
мн., а то )е почетни стади)ум у развитку ове варианте перфекта.
За разлику од аориста и имперфекта, ко;има се казу)е дожив-
л>ена радн>а, йрийов]едачким йерфекшом се казусе радн>а позната по чу-
вен>у, посредством другога.
81. Плусквамперфекат с бщах одговара потпуно аористу и им
перфекту, а са био сам — перфекту:
а) Кёа пбк гбре, козлиКеак ни) е. Беу шрешгъали (= нестали).
б) Отёац ми се оженйо три године по Црногбрцу. Посещен ]е бйо
кса-се оженйо.
82. а) Инфинитив сто)и као допуна уз неке глаголе непотпуног
значен»а и често се зам]ен>у)'е везником да + йрезенш : Не могу да зна"м
то. Не умй)у (1. л. )'едн. през.) да ти кажу (1. л. ]'едн. през.).
Таква зам)ена ]е доста честа и у футуру: Сам-Ьу да йо1)у. НёЬеш
да крейаш. — Сматрам да )е ово аутохтона мрковиЬка црта ко)а се раз
вила под утица^ем врло живе кон)унктивне реченице с )аком футурском
нщансом: А^те, да се скуйи-Не Горана.
б) Мислим да се у съедеКим прим)ерима огледа стара суйинска
консшрукцща уз глаголе кретаньа : Он се дйже да га ид1)е у б йш . Мбш-
-ми ддН в р Н ? Сёагну се шйоркаш.
83. МрковиКки говор чува архаичност и у р)ечнику )аче него ма
ко)'и други локални црногорски говор: голица (чавка), зЩеРц, нами,
клёш гл., косма, кр~ш м., лес м., дскрш м. (млински чекиЬ), оНас и оНёас
(само као топоним), брашн>и (братов), лачеан, гре!)еш (долазити), зайаме-
гнйш (1. запамтити, 2. опазити).
Као одраз ту!)ег утица) а и исламизащце, у овом говору се и да-
нас употребл>ава неколико стотина страних ри)'ечи: претежно турских,
затим албанских и романских.
II
84. МрковиКки говор )'е рел>ефно издиференцирана )езичка оаза,
ко) а се ос)етно разлику)е и од сво)их на)ближих сус)еда — зубачког
и спичанског говора. С друге стране, ньегова српскохрватска структура
)е толико изразита да се не може ни помишл>ати на то да )е мрковиНки
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био перифери)ски говор у току XV и скоро читавог XVI ви;ека. А то
нам потвр!)у)у и етнографски подаци из нови)е литературе, ко)и ука-
зу)'у на посто^анье српског становништва на терену данаппьих Анамала
при)е н>ихове исламизаци^е (А. ]овиЬевиЬ, Црногорско примор)е и
Красина, стр. 34—36 и 68).
С обзиром да се на^изразипп'иархаизмимрковиЬког говора налазе
разасути, истина у мало} м)"ери, по околини Бара све до границе паш-
тровског говора, — ми бисмо могли закл>учити да )е мрковиЬки ди)а-
лекат централна облает )едног нашег старог говора ко)и се протезао
од планине Сутормана до ри)еке Бо^ане. Врло )е в^ероватно да се та
ди)алекатска облает простирала преко данаппьих Анамала до предгра^а
Скадра, гд)е се додиривала са врло блиским говорима данаппье Кра
сине и Браке, ко)и су допирали до Скадра и знатно дубл>е у с)еверну
Албашцу. Подаци ко)'е )е дао Селищев потвр^у ово, али нису
довол>ни да бисмо могли реконструисати све црте тог старог говора
око Скадра и )ужно од Скадра. Нажалост, ми немамо ни описа оног
говора К0)им су говориле и в)ероватно )ОШ говоре старе скадарске
породице српског, односно црногорског пори|екла.
85. Читав низ подударности измену данашаег мрковиЬког го
вора и призренско-тимочког ди^алекта указу)у на изв]'естан паралелизам
у развитку ових удал>ених ди)алекатских области. Такав )'е архаични
наставак у у 1. л. )едн. презента (иду, кажу, умру), мрковиЬко за)е°ц и
зЩец и )ужноморавско зщац и за}ец. 1ош )е знача)ни)'и паралелизам у
иноваци)ама, као што су: 1) акуз. мн. Грце и Турце, 2) прелаз именица
жен. рода IV врете у I врсту (крв, ген. крва м.), 3) зам)енички облик
ге за акуз. и каткад дат. мн. (у )ужно) Србищ ги за оба споменута паде
жа), 4) прид)'ев бледен, 5) инф. шргуваш, куйуваш и ел., 6) партицип
изгубен (али само: гранен и ел.), 7) прилог ге (< кьд-Ь), 8) честа за-
М)ена инфинитива везником да + йрезенш, 9) логичка конгруенци)а:
йо^оше войска и ел.
Према садашиьем станьу наше ди)алектологи)'е, )а бих тешко могао
примите као чивьеницу — ди;алекатски контакт измену МрковиКа и
околине Призрена преко Скадра и суеверие Албани]е. Што сам имао
да кажем о том, )а сам рекао у чланку: Уе ли йосшо]ао екавски говор у
)угоисшочно] Црно] Гори и суеверно] Албанией (]Ф XXVI). Ме^утим,
ни)е исюьучено да )е такав додир заиста посто)ао у ври)еме наше сред-
н>ов)ековне државе и првих децени)а турске управе (в)ероватно до
кра)а XV ви)ека, а можда и нешто дуже). За евентуални такад додир
не може послужити као доказ екавски изговор дугог ]аша у мрковиЬком
говору, ;ер )е то секундарна по^ава.
86. МрковиЬки ди]алекат пружа драгощену гра1)у за исторщу
и ди)алектологи)у ерпскохрватског )'езика. Он нам рефлекту)е старщ'у
варианту полугласничког рефлекса (еа) него веЬина осталих црногор-
ских говора; он потвр1)у)е тако1)е да се облик ме"не из датива-локатива
преносио и у генитив-акузатив, за шта нема потврде у нашим старим спо-
меницима ; мрковиЬки говор показухе да ;е било врло старог утица^а
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прщуевске деклинащце на залценичку (шщеР и йще)\ ова) говор )'ош
добро чува стари наставай у у 1. л. )'едн. презента и стару супинску
конструкцииу уз глаголе кретакьа; он показухе ос)етну архаичност у син-
такси глаголских облика: има врло живу употребу аориста, а плус-
квамперфекат чува разлику измену облика за доживл>еносг (би)ах) и
недоживл>еност (био сам).
Неке ди)алекатске црте овог говора карактеришу га као посебан
идиом са ^ко израженом индивидуалношКу. Такав )е консонант з>
развитак ± > е, мека прид^евско-зам^еничка пром)ена, компаратив на
ли, зам^енички облици гь^м и ге, конструкцща мй с н>йм, албански калк
ге + номинатив, уопштаваиье инструменталне конструкци]е у соцщати-
ву итд.
Гледан као щелина, мрковиНки говор пружа драгощене податке
за историку српскохрватског )езика, за могукне ме!)уди)алекатске од-
носе са призренско-тимочким и за ме^у^езичке односе са шурским (бро)на
лексика; д^елимичан утица) на палаталан изговор сугласника ш—ж
и ч—и), са венецианским (лексика, лаби)ализаци)а дугог а) и са албан
ским (скраКиваше неакцентованих дужина, л> > л, десоноризаци^а звуч-





Мрковичи — черногорское племя, принявшее ислам в XVIII
веке, живёт на плоскогорье на юг от города Бара. В XV и XVI веках,
в течение более 140-а лет, его представители находились под властью
Венеции, а затем более 300 лет под властью Турок (1571—1878). Их
связи с черногорским побережьем на север от Бара никогда не были
развитыми, а после прихода турок они почти прекратились. Такая
ситуация задержала развитие местного наречия у Мрковичей, в то
време как усилилось иностранное влияние на этот говор : венецианское,
турецкое и албанское. Мы здесь дадим краткое рассмотрение особен
ностей диалекта Мрковичей, и наряду с этим обратим внимание на
характерные черты иностранного влияния.
В конце мы укажем также на некоторые важные совпадения
между этим говором и призренско-тимочским диалектом.
1. Тогда как в остальных черногорских говорах рефлекс реду
цированного гласного — гласный звук ряда а (ь> ае) , в говоре Мрко
вичей на этом месте находится гласный звук ряда е (ь > е°) : бё^чва,
родительньй множественного числа беачеавеак, дёан, де"неас, лёан, ме^г.га,
ойё?неак, сёан, шеамнйца, шёашша; ]ечеам, овеан,в]ешеар,дугеачеак.Оче-
видно, что мрковичское еа представляет более старый вариант реф
лекса редуцированного гласного, чем черногорское ае (а). Албанское
а не могло влиять на мрковичское еа, потому что оно гараздо ближе
варианту ае (а), чем варианту еа.
2. Весь материал о долгом яшь показывает, что в настоящее время
преобладает экавское прозношение: дёше (79 примеров), дЩе (14 при
меров) — а дщеше (6 примеров), дйеше (5 примеров). В 74 лексемах
с долгим ять появляются чисто экавские варианты около 1300 раз, а
чисто иекавские — около 150 раз. Несмотря на то что существует нес
колько примеров экавского произношения короткого ять (пример,
невеста, забио {забел) — род. ед. числа забела, иногда дев6]ка и шёраш)
— нельзя доказать, что Мрковичи являются самой западной зоной
сербских экавских говоров, которые, якобы, были распространены
от города Призрена через северную Албанию до самых Мрковичей.
Наоборот, примеры как: нёдеан < ни)еде<1н, ойренуш < при)енут <
< прионути — показывают, что фонетическая группа и(])е сжимается
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в е (=э). Это значит, что и долгое яшь в начале развилось в и(\)е (весьма
вероятно со слабым |), а затем произошел переход и(г)е > е.
Примечание. — Вся система сжатия гласных в этом говоре пока
зывает, что оно происходит в пользу гласных большей сонорности:
ао> а (крепао > крейа), е"о (< ьл) > о (дошо), ео (< ел) > о (узео >
>узо), ей > е (Усеин > Усён), ои > с» (МрковиК > М$ксШН). Этому
вполне отвечает и переход и(\)е > е.
Может быть, это упрощение началось ещё в XVIII веке, когда
Мрковичи приняли ислам, потому что это событие привело к прек
ращению сношений с христианским населением в окрестностях Бара,
а усилило связи с албанцами, принявшими ислам, живущими на юге
от Мрковичей.
3. Лабиализация долгого а слышна выразительнее всего под дол
гим насходящим ударением (зла°шо), но лабиализовано также и без
ударное а, которое раньше (перед сокращением безударных долгот
в этом говоре) было долгим (ка°заш, обла°к).
Я думаю, что лабиализация является последствием венецианского
влияния на этом говор в XV и XVI веках. Это подтверждается и таким
же фонетическим явлением в соседних говорах черногорского побережья
(Луштица в Боке, Паштровичи, частично Спич), которые тоже нахо
дились под влиянием венецианского диалекта. Я также считаю, что
лабиализация мрковичского долгого а была закончена в XVII веке.
4. Хотя и выглядит, что дифтонгизация гласных ё(ё) * и о (жёдеан>
>жи1ёдеан, *пётёак > йегше^к, *пёсёак > йе\сеак,бУ5], нУдс) представляет
параллельное и тождественное явление с лабиализацией, я считаю, что
оно появилось гораздо позже, в последней фазе сокращения безударных
долгот (йегшеРк и очень редко йщешЪк < *пётёак), а во всяком случае
после упрощения группы и(1)е в е (=э) [пи(1)есёак > пёсёак >пегсёак].
Принимая во внимание релятивную хронологию лабиализации долгого
а (XVI—XVII в.), так же как и упрощение группы и(г)е в е (= э)
[XVIII в.], — можно предполагать, что дифтонгизация выявилась
во второй половине XVIII века, может быть в конце XVIII и в начале
XIX века, т. к. это явление не особенно распространено (см. т. 22.
настоящей работы).
5. Этот говор тяготеет к редукции и потере безударных гласных
на абсолютном начале и в средине слова: (о)сшрагуша, (е)лешрика,
(и)сшдчник, (и)сшдрц)'а, (и)нёкцща, (и)забраш; заб(р)раиш, Сул(е)ман,
ун(у)шра, у-р(у)ке, С(у)леман, м(и)рйсай7, плёш(п)во, сдч(и)во.
6. Согласный ш выпадает фонетическим путём в группах сшв
и сшр: сва°р, сра°на, сесра, а согласнъй д в группах здр, ждр, дн, дн>
И дл: зраф, жребеац, йдне, срён>и, село < седло, уколак < вукодлак.
7. В примерах нового и новейшего йотирования слышны иногда
ш и д вместо п и 1): шераш, кшеш < хт)ети, родак, грозде, деца.
* В настоящее время нет безударных долгот в этом говоре.
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8. В мрковичском говоре имеются три варианта л: велярное (Л),
высокое (л) — которое происходит от л и с которым отождествилось
каждое другое л во всех позициах, где оно произносится (кроме веляр
ного) — и л которое получено палатализацией л перед е, еа, и.
а) Велярное л (л): могйЛа-могйЛу, бдЛа-бдЛу, жугЛа-жугЛу, буцеЛо
(сверло), коЛомбдН; Албанией, аЛва, баЛдеза, Балкан, доЛма, каЛкан,
чаЛща; АнадоЛща, КЛезна**, чак&Ли; бйвоЛ, ЖуЦеЛ, кайрцдЛ (алб., про
ход), йршокаЛ (лимон), сандйЛ (лодка), чакаЛ, ваЛ (но: кандйл, кинтал,
п6сеал).
Вопреки мнению некоторых наших и иностранных славистов,
которые в велярном л черногорских говоров видят архаический пе
режиток, считаю это новой чертой, развившейся после XV века под
влиянием албанского языка.
б) Высокое л (л) : гребут, грклЬн, крал, лёшо, лу^и, сёРбла, Пас-
ло1'Н < ПавловиЬ. Здесь албанское влияние несомненно.
Думаю, что примеры нового йотирования (див-^и > дйбли, здрав
ее > здравле) показывают, что л ещё произносилось в мрковичском
говоре на границе XVII и XVIII веков.
в) Совсем редки примеры нового л, которое развилось под ал
банским влиянием: мале, малы, коле'ц, колец.
9. Согласного х нет в мрковичском говоре. В начале слова оно
исчезло без замещения (ла°д, дНу). В средине слова вместо него стоит
в (мува, гревдша, маНева) или г в системе падежей (орак, род. падеж
ед. числа орага). В конце слова х > к : орак, аорист ка°зак, имперфект
прйча°к.
Фонетические замены согласного х в этом говоре показывают,
что х в нём исчезло как отдельная фонема раньше чем в других старо
черногорских говорах, и то путем соноризации (х > у, а затем у > г
или -( > 0). Поэтому считаю, что здесь дело идёт о более старой со
норизации албанского происхождения.
10. Сонант в исчезает в согласных группах: ел (ладар), ел (зра-
ле < здравл>е), вн (крнйк), вн> (гла°/ьа), век (мркдеки), кв (смака), ев]
(седок), сшв (царешо).
1 1 . Умеренная и не особенно частая палатальность согласних
ч - ц и ш-ж может быть архаизмом, а точно также и влиянием албанской
и турецкой фонетики: речи, щза, кшйа, жеже.
12. Десоноризация звонких согласных в конце слова полностью
закончена: галей, жйф, друк, глаш, луйеш, йекмес. Если мусульманское
собственное имя Мемеш, род. падеж Мемеша, отражает мрковичское
произношение в конце слова в период принятия ислама (средина XVIII
века), то можем сделать заключение, что десоноризация конца слова
наступала раньше средины XVIII века. Эта фонетическая черта яв
ляется результатом албанского влияния на мрковичский говор.
** Село с албанским населением.
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13. Согласный з вошёл в этот говор из венецианского диалекта
и, может быть, из албанского языка, а затем появился в славянских
словах: би^йн, брон^йн, штанга (лошаденка), $воно, уора, зрно.
14. Имена существительные типа сЬмл часто получают в имен.
и винит, падежах ед. числа окончание к, а вместе с тем переходят в
мужской род: сломйо се слемен, чй-\е семен?
15. Из-за совпадения имен, и творит, падежей ед. числа (окон
чание ом) некоторые имена существительные женского рода IV группы
переходят в муж. род, в I группу склонения. Примеры: крф (твор.
падеж крвом), жуч, }есен, ма°сш, йё'йрош, рш (< рж), соф (= со).
16. Имена существительные с мягкой основой мужского рода
в твор. падеже ед. числа и во множ. числе имеют окончание твёрдых
основ: учйшелом, кдгьом, ножом, ме'чом, дцом, Полом, ]д?}ом, мором,
Ъружом, бЩови, гугъови, зечови, кралови, мйшови, царови.
17. Вместо обычного окончания е"к в род. падеже множ. числа
некоторые существительные I группы принимают окончания ик и
щук: йушик, бравик, ]а°ик, гдведик, кдленик, усшик и усшщук, увик и
увй]ук, врайлик и врашщук.
18. В склонении имён прилагательных и местоимений совсем уп
рочнились окончания мягкого склонения: шйм црним трном, о(д)-шйк
ран>еник, с шйма шё"нцима опутома, по онйма друзима.
19. Сравнительная степень с окончанием ]и и щи заменена срав
нительной степенью с окончанием ли (< л>и, например шуй-ли) : жуш-
ли, бледли, таили, бржли, гркле, сшарли. Сравнительная степень чйшле
( < чист-л>е) показывает, что она построена исходя из позитива с обя
зательной ассимиляцией ел > шл. Поэтому обобщение окончания
ли (< л>и) можем считать довольно старым, наступившим вероятно
до XVIII века [см. т. 8, б) этого резюме].
20. Односложный (неопределённый) вид прилагательного хорошо
сохраняется только в сказуемом, но и тут бывают отступления ()ёдеан
)е црни, а )ёде°н бёли).
21. Помимо диалектного дательного-предложного пад. ед. числа
мене, шебе, себе сохранилась форма меане (< мьнЪ), которая употре
бляется как дательный-предложный и родительный-винительный ед.
числа личного местоимения 1. лица.
22. В творительном падеже ед. числа личного местоимения 1.
и 2. лица и возвратного местоимения ещё сохраняются формы мну,
тооу, собу.
23. Энклитический дательный падеж множ. числа личных мес
тоимений 1. и 2. лица гласит ни и ей, а винительный — не и ее.
24. В винительном и предложном падежах ед. числа муж. и сред,
рода личного местоименич 3. лица употребляется форма н>еам, которая
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возникла слиянием старого винительного н>ь и старого предложного
ььемъ. Эта форма показывает, что глагольная рекция начала теряться
в то время, когда редуцированный гласный ещё произносился в от
крытом слоге.
25. Винительный падеж ед. числа личного местоимения 3. лица
жен. рода гласит ]у.
26. Энклитический винительный падеж множ. числа личного
местоимения 3. лица у всех трёх родов гласит ге: ту-ге дочекаше.
27. Упомянем здесь употребление двойного местоимения, хотя
этот вопрос и относится к синтаксису: Мёане-ми-е бйо у-овце. ]а.0-ш
шебе позна°)у. ПитаЬете-ге н>йк.
28. Употребляются ещё и формы местоимений шко, н>ешко, нишко.
29. Вместо н>ен (её) и пихов (их) употребляется родительный
падеж соответственных местоимений: н>ё сёсра, нмк село.
30. Указательные местоимения гласят: шё"[ и шё", овй и овё'г,
они и онё'г.
31. У глаголов I—V склонений (по Беличу) сохраняется в 1.
лице ед. числа настоящего времени окончание у: грёду, умру, зову,
ору, дйгну, чу)у, Пишу.
32. К 3. лицу множественного числа настоящего времени часто
прибавляется частица Н под влиянием деепричастия настоящего вре
мени: брасви й]уН, жене ндсеН, Ьни ка°жуН.
33. Помимо литературного ]еди и вйди — чаще употребляется
архаическая повелительная форма ]Щи и вьдуи.
34. Помимо обычного запрещения: немо йричаш — существует
особая конструкция с усилнённым запрещением: немо) да си му йричао.
35. Под влиянием основ настоящего времени образовались неоп
ределённые формы: забрагьуваш, кажуваш, зайишуваш, дочекуваш.
36. Аорист глагола моНи гласит могак (как и в других черногор
ских говорах) и могок < могох (как в литературном язьже).
37. Страдательные причастия куйен, удробен, углавен, сложена
— образовались под влиянием машен, шужен и т. п., следовательно
морфологическим путём.
38. Характерны наречия: ге (< къд-Ь), йнге (в другом месте),
гейнге (где-то в другом месте), шу]ера (<ту-)е-ра) и сложные
слова свеНеселе (когда нет солнца и лунного света) и свеНенадвор (когда
есть солнце и лунный свет).
39. Характерна конструкция ми с н>им (= я и он): Прйчасмо
Му]ом (= ;а и Му)о); Погодйше се он с ним (= он и тот другой).
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40. Под влиянием албанского языка развилась конструкция ге +
4- именительный йадеж: Не^ё^с ге-]а (= у меня), сутравече ге-шй
(у тебя).
41. Социатив сравнялся с творительным падежом: мину волдма,
прйча кн>азом, чек бра°дом, жаба кором (черепаха), вапбр оггьом (пароход).
42. В паратаксисе характерно нагромождение союзов ниш
(смотри тексты Крф и фйнока). Я считаю это несомненной архаической
чертой.
43. В мрковичском говоре гипотаксис не особенно развыт. Весьма
редки придаточные предложения следствия, а ещё более редки при
даточные уступительные предложения.
Необходимо заметить, что союз ли имеет иногда значение времени:
Мр\е ли, завёва (вук), а союз да — потенциальное значение: : Да ге
(= им) мёгьаш воду, шрщаНе-ши дуго.
Наречие окле может выполнять функцию союза для обозначения
времени: Окле йд]у кдкоНи, не могу заснуш.
44. Архаично упоребление деепричастия настоящего времени
в роли старого причастия: Убйше-га сйуН (= пока спал, во сне).
45. Аорист употребляется чаще всех остальных прошедших времен
в этом говоре. Больше всего он встречается в синтаксическом инди
кативе и в релятиве, при повествовании. Его модальное употребление
в условном наклонении вызвало полную утрату будущего второго
времени: Ако вара мене, вараНе цео свёш.
46. Историческое прошедшее время без вспомогательного глагола
(Тйца олешйла, а дёше умрело) — употребляется только в 3. лице ед.
числа и очень редко в 3. лице множ. числа, что показывает начальную
стадию в развитии этого варианта прошедшего времени.
47. Плюсквамперфектом выражается действие, которое всегда
предшествует другому действию в прошлом. Плюсквамперфект с биуах
показывает пережитое, а с био сам — непережитое действие: а) Кёа
йдк горе, кдзлиНеак нще. Беу шрешгьали (потерялись); б) ОшеРц ми се
оженйо шри године йо Црногбрцу. Посещен )е б и о кеа-се оженйо.
48. Неопределённая форма часто замещается союзом да + насто
ящее время: Не могу да з н а° м шо. — Сам Ну д а йо Ну. — НёНеш
да к р е й а ш.
49. Мне кажется, что этот говор сохранил супин при глаголах
движения: Он се дйже да га йоЬеубйш. — Мбш-ми док в р Н ?
— Сёагну-се шйдркаш.
50. Этот говор сохраняет несколько сербохорватских архаизмов,
как напр.: за]е°ц, нами м., клёш (= комната) м., лес (= лес для крыши)
м., лачеам (голоден). Но в нем есть и много иностранных заимствований:
романских, албанских и в особенности турецких.
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возникла слиянием старого винительного н,ь и старого предложного
гьемь. Эта форма показывает, что глагольная рекция начала теряться
в то время, когда редуцированный гласный ещё произносился в от
крытом слоге.
25. Винительный падеж ед. числа личного местоимения 3. лица
жен. рода гласит /у.
26. Энклитический винительный падеж множ. числа личного
местоимения 3. лица у всех трёх родов гласит ге: т/-ге дочекаше.
27. Упомянем здесь употребление двойного местоимения, хотя
этот вопрос и относится к синтаксису: Мёане-ми-е бйо у-овце. ]а°-йи
шебе позна°)у. ПитаЬете-ге н>йк.
28. Употребляются ещё и формы местоимений шло, н>ешко, нишко.
29. Вместо пен (её) и тьихов (их) употребляется родительный
падеж соответственных местоимений: н>ё сёсра, н>йк село.
30. Указательные местоимения гласят: шё"{ и шё", овй и овёа{,
они я онёаг.
31. У глаголов I—V склонений (по Беличу) сохраняется в 1.
лице ед. числа настоящего времени окончание у: грёду, умру, зову,
ору, дйгну, чу]у, ййшу.
32. К 3. лицу множественного числа настоящего времени часто
прибавляется частица Н под влиянием деепричастия настоящего вре
мени: бра°ви щук, жене ндсеН, они ка°жуН.
33. Помимо литературного ]еди и вйди — чаще употребляется
архаическая повелительная форма }1Ьи и вики.
34. Помимо обычного запрещения: немо йричаш — существует
особая конструкция с усилнённым запрещением: немо] да си му йричао.
35. Под влиянием основ настоящего времени образовались неоп
ределённые формы: забран>уваш, кажуваш, зайишуваш, дочекуваш.
36. Аорист глагола моНи гласит могак (как и в других черногор
ских говорах) и мдгок < могох (как в литературном языке).
37. Страдательные причастия куйен, удробен, углавен, сложена
— образовались под влиянием машен, шужен и т. п., следовательно
морфологическим путём.
38. Характерны наречия: ге (< къд-Ь), йнге (в другом месте),
гейнге (где-то в другом месте), шу}ера (<ту-)е-ра) и сложные
слова свеНеселе (когда нет солнца и лунного света) и свеНенадвор (когда
есть солнце и лунный свет).
39. Характерна конструкция ми с и,им (= я и он): Прйчасмо
Музом (= )а и Му)'о); Погодйше се он с н>йм (= он и тот другой).
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40. Под влиянием албанского языка развилась конструкция ге +
+ именительный йадеж: НеЧгё^с ге-}й (= у меня), сутравече ге-шй
(у тебя).
41. Социатив сравнялся с творительньш падежом: мину волома,
прйча кгьазом, чек бра°дом, жаба кором (черепаха), вапбр огнюм (пароход).
42. В паратаксисе характерно нагромождение союзов и и ше
(смотри тексты Крф и фйнока). Я считаю это несомненной архаической
чертой.
43. В мрковичском говоре гипотаксис не особенно развыт. Весьма
редки придаточные предложения следствия, а ещё более редки при
даточные уступительные предложения.
Необходимо заметить, что союз ли имеет иногда значение времени :
Мрче ли, завёва (вук), а союз да — потенциальное значение: : Да ге
(= им) мёааш воду, шра]аНе-ши дуга.
Наречие окле может выполнять функцию союза для обозначения
времени: Окле йЬ]у кокоНи, не могу заснуй*.
44. Архаично упоребление деепричастия настоящего времени
в роли старого причастия: Убйше-га сйуН (= пока спал, во сне).
45. Аорист употребляется чаще всех остальных прошедших времен
в этом говоре. Больше всего он встречается в синтаксическом инди
кативе и в релятиве, при повествовании. Его модальное употребление
в условном наклонении вызвало полную утрату будущего второго
времени: Ако вара мене, вараНе цео свёш.
46. Историческое прошедшее время без вспомогательного глагола
(Тйца олешйла, а дёше умрело) — употребляется только в 3. лице ед.
числа и очень редко в 3. лице множ. числа, что показывает начальную
стадию в развитии этого варианта прошедшего времени.
47. Плюсквамперфектом выражается действие, которое всегда
предшествует другому действию в прошлом. Плюсквамперфект с би]ах
показывает пережитое, а с био сам — непережитое действие: а) Кеа
йдк горе, козлиКеак нгу'е. Бёу шрешмали (потерялись); б) ОшеРц ми се
оженйо шри године йо Црногорцу . Посещен ]е б и о кеР-се оженйо.
48. Неопределённая форма часто замещается союзом да + насто
ящее время: Не могу да з н а° м шд. — Сам Ну д а й о 5 у. — НёМеш
да к р ей аш.
49. Мне кажется, что этот говор сохранил супин при глаголах
движения : Он се дйже да га йдЬеубйш. — Мош-ми д 6 Н в р Н ?
— Сёагну-се шйоркаш.
50. Этот говор сохраняет несколько сербохорватских архаизмов,
как напр.: зазеРц, нами м., клёш (= комната) м., лес (= лес для крыши)
м., лачеам (голоден). Но в нем есть и много иностранных заимствований :
романских, албанских и в особенности турецких.
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51. Между мрковичским говором и призренско-тимочским диа
лектом существует бесспорное сходство, и то больше в новшествах,
чем в архаизмах. Напр. : за]еац (мрковичский) и зщац (южно-моравский);
1. лицо ед. числа настоящего времени: иду, умру, кажу; переход не
которых имён существительных IV склонения в I склонение: крв,
варош и т. п.; энклитика ге (мрковичский) и ги (южно-моравский)
для дательного и винительного падежей множ. числа личного место
имения 3. лица; неопределённая форма куйуваш (мрковичский) и ос
нова неопределённой формы куйувано (призренско-тимочский) и т. п.;
страдательное причастие куйен, изгубен; логическое согласование: ймщу
нарош (мрковичский) и седщу нйрош (дяковачский); частичная замена
неопределённой формы союзом да + настоящее время в мрковичском
и полная в призренско-тимочком диалекте.
Но с другой стороны, приведённые сходства недостаточны для
подтверждения мнения о совместном развитии этих говоров, хотя
такую возможность нельзя категорически отрицать.
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